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PRINCIPE EN OVIEDO 
la 
.bimiento tributado 
príncipe fué carmosisuno 
.(¿eeoc^ an tres días ei mía-
©1 enemiS0 ^ r -recuperado en 
".prritoirio Q̂ e 
^ ^ V t a en qUer>8e 
negada del Mariscal Pe-̂  
U la llef,„ w-o donde fué re-
LONDRES, agosto 22. (As-
sociat64' Press)—Un despacho 
recibido por el "Excliange Te-
legraph." desde Calcuta, dice 
que cien personal perecieron 
ahogadas en el río Meghna, 
/cerca de Langalya, al ser sor-
' prendido un ferry-feoat por una 
tormenta. 
D O S S f f l O O í E S 
G A L L E G O S E N N . I 
Van a Puerto Rico, comisionados 
por la orden de la M-rced para 
establecer una fundación social 
EN E L G A L I C I A SPORTING 
Invitados por esta celectividad 
ambos sacerdotes pro mneiaron 
allí interesantes conferencias 
pj Casa 
Blanca, donde 
el residente General, 
ÍTTautey. Ambos marisca-
g L S f iuSediatamente para 
! L eS comunicado siguen 
^ findose operaciones de des-
¿ y que ^ cabileños de las 
fe de Ulad Amaran. Sless y 
Vi están enviando a diario 
U03 P^a abrir negocl^nes 
[. /erual
par  gociaiclone
Reina la tranquilidad en 
Dr de Uazan. 
r lío mando está reorganizan-
L tropas en todo el Erente cou 
oósito do daJ un golpe de ma-
,ntra el enemigo desdo las ba-
¿ablecidas retíentemente, a 
j fin se está dando descanso a 
coldados que estuvieron ya va-
semanas en la línea de fuego. 
i KSCUADKlIiLA AMERICANA 
HOTEL AlLAMAC, Bróadway and 
71st st-eet, agosto 22. — (De nues-
tra redacción en Nueva York) .— 
E l Reverendo Padre Fray Alberto 
Barros, proMncial del convento de 
la Merced, de Barcelona y su Se-
cretario el Reverendo Padre Fray 
Serapio Gonzáltz, gallegos, que 
hace pocos días llegaron de la Ha-
bana, fueron solemnemente recibi-
dos ésta noche en el domicilio so-
cial de la importante so-ciedad re-
gional "Galicia Sporting Club", 
donde ambos ilustres sacerdotes 
fueron invitados a pronunciar sen-
das conferencias. E l padre Barros, 
A L O S J I L E N O S 
El Presidente de Chile pide a 
sus compatriotas que conserven 
la ecuanimidad y tengan calma 
EN LA LEGACION DE CUBA EN MADRID SE HALLAN YA L A S ! 
INSTRUCCIONES PARA CONCERTAR E L TRATADO COMERCIAL j 
L A ZONA D E L P L E B I S C I T O 
El doctor Ramón Zaydín. presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes, ha dirigido un cablegrama 
desde Santander al secretario de 
, Estado, Informándole haber sido 
l recibido por el Rey de España, en 
audiencia muy cordial, en que bu-
lbo de expresarle las simpatías de 
Cuba por su real persona y los de-
deos del país, de que llegue a ce-
lebrarse un convenio comercial en-
tre Cuba y España, siendo oídas 
con vivo Interés sus manifestacio-
nes por el Rey. 
La Secretaría de Estado ha dado 
Instrucciones a nuestra Legación 
en Madrid para que exprese al Go-
A causa del incidente ocurrido, 
el general Pershing ha declarado 
neutral la zona del plebiscito 
UNA C I R C U L A R PERUANA 
El gobierno manifiesta a los 
estibadores peruanos que no 
deben boycotear a los chilenos 
WASHINGTON, agosto 22.— 
(Por United Press).—El presiden-
te de Chile, Arturo Alessandri acon-
seja a sus conciudadanos de Tacna 
y Arica que conserven su ecuani-
midad y eviten toda dificultad, ha-
biéndoles dirigido al efecto un men-
saje que fué hecho hoy público aquí 
por la embajada chilena. E l texto 
del mensaje es el que sigue: 
"Como gobernantes del territorio 
de Tacna y Arica, debemos man-
tener el orden público necesario 
para ti libre ejercicio de las acti-
vidades de aquéllos que tienen de-
recho a tomar parte en el plebis-
cito. Sin cuidar de lo justificado 
de la actitud de nuestros conciu-
dadanos en vista de las provocacio-
nes de los peruanos cuya conducta 
ha sido calificada dt manifestamen-
te hostil hacia Chile por los corres-
ponsales de la prensa imparcial, 
que es de Pontevedra habló sobre ¡pido a todos los chilenos de Tacna 
'la acción de los gallegos en Amé-
rica", y el padre González que es de 
Orense, habló sobre "el intelectua-
lismo gallego". Ambos oradores 
fueron aplaudidísimos por la nume-
rosa concurrencia que lleraba el 
amplio local de la simpática socie-
dad, cuyo Presidente, don Juan 
aits a volunt «Alhucemas por los rebeldes, 
al produce s( u tropas gozan de un espíritu 
trece un ladrM* y el nue|vo comandante 
f h, Roberto Aguilar, llegó 
â, sin ser molestado. 
« raterías de Alhucemas hi-
EriíV1;650 certero sobr'3 ^ 
•7* ?e Iw moros, desmontan-
• «anones que había emplaaa-
cnemlgo en la costa. 
'). Pedro II 
•esa de su v 
Bosworth. 
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agosto 22. — (Associated 
[ÍS).—La escuadrilla aérea ame-
U!, cuyos miembros se inscirl-
m como voluntarios en las fi-
bancesas contra los rifeños d̂ í 
jEl-Krim sufrió la primera ba-
1 el día de ayer cuando el te-
s coronel Charlas W. Kerpood, 
|R!adelfIa, se vino a tierra con 
irato durante un vuelo. Reci-
liolorosas heridas, de las cua-
jüesDcra que sane pronto. 
ÜIKJO UOJVFEKIiHVCIO OON 
RIOS OFICIAL.ES DE LA 
1 PLAZA DE MEDIDLA 
ILLA, agosto 22. — (Asso-
Press). — E l general San-
comandante en jefe del sec-
iectal, acompañado de su ayu-
1 llegó hoy a esta plaza en 
íe Algeciras. E l general San-
está realizando el viaja en 
soplano. 
!'J llegada a eeta plaza, el ge-
Sanjurjo conferenció extensa-
«m varios oficiales, quienes 
detallada cuenta del ata-
S m ? ^ ^ ASTURIAS RE-
•̂ IDO Co\ EXTUSLISMO 
EN OVIEDO 
asesto 22._(A£60cla-
T 1 Príucpe de Astu-
kú Alfonso. llegó hoy a la 
tí l T 1 ^ 0 ' P é l e n t e 
^ e s HV0„rfcibIdo POP íaa 
% <* civues. militares 
s ? numeróse y 
'staciw r"00 público 
esti'ón alrede<iorefl «. tributando al here-
entuslasta ovacio-
Aguacate. ^ U estadi^,5 V e t T ^ d ( 
Dubois es h cantíl V» ^ ^ ^ ^ ^ l don 
Principe 
facía Un Te ^oun de acción 
^ ^ PrínClpe w mlró _ 
sus huespedes en elocuentes frases 
El Padre Barros y el Padre Gonzá-
lez saldrán uno de estos días para 
Puerto Rico, comisionados por la 
orden de la merced, a la que ambos 
pertenecen, para tratar del estable-
cimiento de una fundación de ca-
rácter social en la ciudad de ma-
yaguese. 
y Arica que conserven su calma 
y eviten todas las dificultades. De-
bamos mostrar a la faz del mundo 
que un espíritu de gacrificio por 
nutistros Intereses nacionales nos 
inducen a nu tomar en considera-
ción los insultos de nuestros adver-
sariog que no han titubeado en pu-
blicar tales insultos en un perió-
dico que se edita a bordo del vapor 
que sirve de residtncia a la dele-
gación oficial del Perú. 
"El acto que reclamo de mis 
compatriotas de Tacna y Arica hoy, 
es xan noble como la tradición de 
sacrificio que nos legaron nuestros 
antepasados que yacen en los cam-
pos de batalla de allí". 
VmBRiOS 
En el "Ulua" salieron hoy para 
la Habana, después de una Urr^i 
temporada en el Alamac, la '"íñera 
Catalina O.uirch y rv* nietos Car-
melina Puj til'* Outbil ; Au,'. 
nio Pujol. ^ 
En el mismo barco Iban los se-
ñores Juan Amezaga, Antonio j¿e la comisión plebiscitaria norte-
Bosch, Carlos Carbonell, Manuel jaTnerlcana habían intervenido en el 
incidente de ayer, dieron por re-
sultado que los periódicos se ven-
dieran aquí por la tarde en menos 
de media hora. Esta mañana "Da 
Prensa" hace comentarlos muy fa 
E L GOBIERNO PERIUANO DANZA 
UNA dROULAR A DOS ESTIB A-
DORES PARA QUE NO DOYOO-
TEN DOS BARCOS CHIDENOS 
LIMA, agosto 22. — (Por United 
Press).—Das noticias de que el 
general Pershing y otros miembros 
Tello, Ricardo Soto y Alberto VI-
Ua. 
En el "Orizaba" se embarcaron 
entre rtros, los señores Raúl Lavie-
lle, David Abreuü Raimundo Cue-
to, Juan Mayans, Antonio Romago-ly^-^gg SObre la acción de Persh-
sa, Alfonso Paaarón, Rafael Me 
néndez y Celestino Zarduy. 
E l señor Lavielle, distinguido ac-
tor cubano y uno de los fundado-
ing. 
E l gobierno ha lanzado una cir-
cular advirtiendo a la unión de es-
tivadores que deben desistir de 
res del Teatro Español de ¡N'ueva ¡boycotear a los vapores chilenos 
York, fué despedido en el muelle 
de la Ward Diñe por numerosos 
amigos y admiradores, entre los 
que nos cuenta cordialmente. 
ZARRAGA. 
D O S S U J E T O S F U E R O N 
S O R P R E N D I D O S C U A N D O 
S E I N Y E C T A B A N 
A un individuo le hurtaron 
un automóvil y a un abogado 
la máquina de escribir 
HURTO DE UN AUTOMOVIL 
vía. 
cóm0 
; en casa l * ' fc. 
salvo en el 
^ l ^ t h e m ^ 8 - ^ Loe-
Nol carato su 
ildo que 
En la Tercera Estación de Poli-
oía denunció anoche el chauffeur 
Abelardo Carmona Hernández, ve-
cino de San Miguel número 197, 
que de Monsorrate entre Neptuno y 
Animas al lado del teatro Actuali-
dades le hurtaron ePautomóvil nu-
mero 13 590, más tarde la máquina 
fué hallada abandonada en Belas-
EN LEkoaín y Desagüe, no faltándole na-
[0SirTrx,í! AEROPLANO da má3 que UDa gamuza 
uu^pDO UNA ARTQ 
22. _ (Associated 
4 « ^ S r l S tran8c«so del 
«• aye° Z aterrizar for-










MAQUINA DE ESCRIBIR 
HURTADA 
E l doctor Alfredo Enriquez Val-
dés, abogado, vecino de 10 núme-
ro 217, denunció a la Policía que 
de su bufete situado en Habana 
número 85, le sustrajeron una má-
quina de escribir que aprecia en 
ochenta y cinco pesos. 
Supone utilizaran una llave fal-
sa para entrar tn su bufete. 
NAROOMANOS DETEMIDOS 
Los Expertos J . Llórente y A. 
Izquierdo, arrestaron en el Campo 
de Marte anoche a Antonio Zuri-
ta Valero, de la Habana, de 27 
en loe puertos peruanos, resolución 
tomada por la unión después de 
haber llegado a ella la noticia d*) 
que los estivadores chilenos boyco-
teaban a los barcos peruanos en 
Arica. 
E l almirante Latlmer ofreció un 
banquete a bordo del Rochester en 
honor del prejiderte Deguía. Al 
brindar en~ di-'ao banquete el al-
mirante dijo que la presencia de 
un buque de guerra norteamericano 
lejos de constituir una amenaza 
era una garantía para todos. 
"El caso de Tacna y Arica", di-
jo Latimer "no es una disputa de 
fronteras, sino un vasto problema 
que afecta la paz del continente. 
Las delegaciones plebiscitarias no 
están trabajando sólo por Chile y 
el Perú sino por la América toda. 
Están protegiendo la civilización 
contra los riesgos de la guerra y 
contra los riesgos aún más graves 
de la Intolerancia y la Injusticia". 
PERSHING DECLARA NEUTRAL 
LA ZONA DED PLEBISCITO DE 
TACNA Y AUDOA 
Por Harry. W. FRANTZ, 
(Corresponsal de la United Press) 
ARICA, agosto 22.—-Se estima 
que el choque ocurrido aquí ayer 
•ntre chilenos y peruanos haga que 
el general Pershing apresure su 
decisión sobre la neutralización de 
la zona del plebiscito de Tacna 
y Arica. Esto ha sido ya hace al-
gún tiempo solicitado por el Perú, 
habiéndolo puesto el general en di-
latada consideración, "* 
Hoy Pershing efectuó consultas 
con los comisionados peruanos y 
chilenos, no habiéndose hecho de-
claración alguna sobre las entrevis-
tas. 
Chile ha convenido en proporcio-
nar protección policiaca y libertad 
de movimiento a los peruanos, con 
^ b i i c ^ ^ r a . «es-i¿fio8,"Biñ"domicilio y a Manuel Pé-'motlvo del íncldtnte en el que fue-
^ V C i a S 1 ? Divu^firez González, de 30 años, vecino de Apeados algunos Perui 
^ fiL0^ 108 4 n i S de' Cádiz númtro 30, a los que sor-
3s u prendieron Inyectándose drogas he-
ron golpeados algunos peruanos, 
recibiendo también algunos golpes 
m*fianaCe"-enare8 de jrólc'aVr'Mupa'ndo 1 
l eso los S "«ano, 
as de ana, ¿o 
0Í- -̂.̂ Don*.. "te"Und0'aguja hipodérmica y un papelillo decían encontrarse en el lugar del 
15 con tres gramos de heroína. 
í los « H S n S Í aho 
4oVelfea 0t08-Por v<-r quién i^ust^/us40^ui8ta ios 
e «arl1! ManíT lncremen-
s<1 "W8 12 y 1, 
t0' W r . 
Zurlra negó la acusación y de-
claró que con ellos estaba el ex-
pendedor Julio Vidal al cual no 
detuvitron los expertos. 
suceso. 
Hoy llegaron, procedentes de la 
zona del Canal de Panamá, ocho 
norteamericanos que vienen a au-
Fueron remitidos al Hospital Ca- xlllar en log trabajos del plebis-
llxto García. Iclto. 
bierno español el alto aprecio del 
GobiéTno de Cuba, por el cordial 
recibimiento hecho por Su Majes-
tad el Rey de España al doctor 
Zaydín, presidente de nuestra Cá-
mara d.e Representantes. 
Las negociaciones para el conve-
nio comercial entre Cuba y Espa-
ña se iniciarán tan pronto como 
nuestro ministro, (el doctor Mario 
García Kohly,) vuelva a hacerse 
cargo de nuestra Legación en Ma-
drid, y para lo cual tiene ésta ya 
en su poder detalladás y ciertas 
instrucciones del señor secretario 
de Estado. 
P O R L O S A V I A D O R E S E S P A Ñ f l l E S E U E 
L A A G R E S I O N A 
Sin novedad entró en Alhucemas un importante convoy, y 
los aviadores bombardearon intensamente la región de 
Axdir, como castigj por el ataque realizado últimamente 
LA OPINION FRANCESA ESTA CONFORME CON LA CAMPANA 
Aunque no todo el mundo está de acuerdo con lo dicho 
por Primo de Rivera de que Abd-El-Krim estará vencido 
definitivamente, antes del invierno, creen que pedirá la paz 
MADRID, agosto 22.— (Por la 
United Press.)— El general Jor-
dana manifestó hoy que los avia-
dores habían castigado severamen-
te los alrededores de Alhucemas, 
de clonde partiera la agresión ene-
miga contra dicha plaza. 
LLEGAN A MELILLA LOS CA-
DAVERES DE DOS OFICIADES 
MUERTOS EN ALHUCEMAS 
ALGECIRAS, agosto 22. — (Por 
la United Press,)— El marqués de 
Estella dijo hoy que habían llega-
do a Melilla los cadáveres de la ofi-
cialidad muerta en Alhucemas, ha-
biéndose embalsamado el cadáver 
del coronel Monasterio. 
SALE PARA MARRUECOS 
MARISCAD PETAIN 
ED 
ALGECIRAS, agosto 22. — (Por 
la United Press.)— Hoy llegó a 
este puerto el crucero "Strassbur-
go," en el que debía embarcar el 
mariscal Petain después de haber 
zarpado éste en otro barco que con-
ducía un regimiento de' Caballería. 
La despedida del mariscal Pe-
tain y ei marqués de Estella fué 
cordialísima, habiendo salido el úl-
timo para Madrid inmediatamente 
después. 
LA OPINION PUBLICA FRANCE-
SA ESTA YA DE ACUERDO OON 
DA CAMPAÑA DE MARRUECOS 
Artillería y los aviadores. Ante la 
barrera, de fuego que les cerraba 
el paso capitularon, entregando ar-
mas y municiones, obteniéndose la 
sumisión de la kábila de los Tsuls. 
Se anuncia una operación idén-
tica en el territorio de los Brane3, 
para descongestionar de enemigos 
los sectores de Tazza y Fez. 
En el sector occidental organi-
zase la defensa de las nuevas posi-
ciones francoespañolas - situadas a 
orillas de Luccus, acentuándose las 
sumisiones por temor a la ofensiva, 
y entregando los que se someten, 
muchog rehenes para garantizar 
sus promesas. 
En el sector del centro se seña-
lan concentraciones enemigas al 
Norte de Taunat; pero la columna 
central, que opera a las órdenes del 
general Simón, avanza, limpiando 
la región de enemigos. 
E l generai Naulín llegó hoy a 
Rabat para conferenciar con el 
Sultán. 
En la frontera argelina han si-
do internados trescientos riffeños. 
dedicándolos a las faenas agrícolas. 
El general Lyautey condecoró, 
en el día de hoy, a los funciona-
rios civiles del protectorado. 
Q Ü E O O R E S O E L Í O 
Y A E L C O N E L I C Í O 
E N G O A N I 
La comisión conjunta de los 
huelguistas y delegados de las 
empresas estudió las bases 
E L A R B I T R A J E DE PUJOL 
E l arreglo conseguido pondrá 
fin a la anómala y angustiosa 
situación reinante en Guantánamo 
R E Y E R T A ENTRE HERMANOS 
Dos hermanos riñeron con otros 
dos en Holguín, resultando uno 
muerto y otro herido gravemente 
(Por Telégrafo.) 
Guantánamo, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Los obreros han convocado a una 
asamblea, para aprobar las bases 
presentadas por el coronel Pujol. 
Puede adelantarse la impresión 
de que esta tarde, a las dos, que-
dará solucionada la huelga. 
Corresponsal. 
PENETRA EN ALHUCEMAS, SIN 
NOVEDAD, UN CONVOY 
(Por A. D. Bradford.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
PARIS, agosto 22.— La ausen-
cia de noticias respecto del desarro-
llo de nuevos sucesos de importan-
cia en Marruecos, indica que la 
situación allí es aún de prepara-
ción para la gran ofensiva franco-
española. Po.r vez primera, la opi-
nión pública ve claramente cuáj es 
la verdadera situación de Marrue-
cos y cuál es el papel de Francia 
allí. Todo el mundo se ha reconci-
liadq ya con el hecho de que Fran-
cia, con la cooperación d? España, 
liuede y debe aplastar militarmen-
Las qperaclones en todoel fren-
te son, hoy por hoy, principalmen-
te, una gran acción aérea de con-
tinuo bombardeo. Este ataque obli-
re a Abd E l Krim para ajogurar la ga a iaS tribus disidentes a retirar 
VERTUALMEXTE ESTA SOLUCIO-
NADA LA HUELGA DE 
GUANTANAMO 
MADRID, agosto 22,— (Por la 
United Press.)— Dice un parte ofi- (por Telégrafo) 
ciai de Marruecos que anoche en-
tró en Alhucemas, sin novedad, un G-UANTANAMO, agosto 22. DlA-
convoy importante, añadiendo que R J Q , Habana.—La Asamblea de la 
esta mañana, la Aviación bombar-1 huelga esituvo reunida toda esta 
deó intensamente a Axdir, hablen-¡tarde y no aprobó las bases presen-
do sido los aviones hostilizados dé-;tadas por el Coronel Pujol pero son 
SE REUNIRA DA COMISION CON-
JUNTA (DE OBREROS Y PA-
TRONES 
(Por Telégrafo.) 
Guantánamo, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Esta tarde, a las dos, se reúne la 
Comisión Conjunta de huelguistas 
y delegados de las empresas y de-
más, para discutir láí bases pre-
sentadas por el coronel Pujol, nom-
brado por el Gobierno paya que 
actúe en forma arbitral. 
Hay la impresión de que la huel-
ga tendrá su fin con esta fraseen 
dental reunión. 
Anoche estuvo el coronel Pujol 
en reunión con los obreros hasta 
después de las doce. 
E l orden es completo. 
E j paro general sigue cada vez 
más firme, no recordándose un?, 
colaboración tan unánime en nin-
gúu otro movimiento de esta clase. 
Guantánamo continúa sin pan, 
sin carne, sin tráfico de coches y 
automóviles y sufriendo las clases 
pobres él terrible peso de la d?fi-
esneración. 
Corresponsal. 
FRANCIA ENTREGARA E L 
LUNES SU RESPUESTA 
A ALEMANIA 
E S Í A 
PARIS, agosto 22. (Asso-
ciated Press).—La respuesta 
de Francia a Alemania acerca 
del propuesto pacto de seguri-
dad entre las potencias occi-
dentales de Europa, será en-
tregado el lunes en el Minis-
terio de Estado de Berlín y se 
dará a la publicidad el miér-
coles. 
I P E Z O L A 
U B R E Y A O E 
T O D O E L 
S E C Í O R T A Z Z A - F E Z 
La columna Boichut ha realizado 
una brillante operación en la que 
los moros fueron desalojados 
HUYERON EN DESORDEN 
Los obreros de la Compañía 
Eléctrica empezaron ya la 
huelga con que amenazaban 
UN ATRACO EN MARIANO 
En Holguín un incendio dejó 
reducida a escombros ayer la 
zapatería de Daniel Patra 
bilmente por el enemigo con ame 
tralladoras 
LA OFENSIVA FRANCESA ESTA 
ACTUALMENTE EN MANOS DE 
DOS AVIADORES 
(Por John O' BRIEN. ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
paz y retener a Marruecos. 
Al darse cuenta de la necesidad 
de la campaña, la Ópinión pública 
está dispuesta a aceptar los sacri-
ficios necesarios para una rápida 
victoria <^ntra los riffeños. Aun-
que no todo el mundo cree que 
Abd E l Krim será decididamente 
vencido antes del invierno, como 
declaró Primo de Rivera, se opina, 
al menos, que para entonces podrá 
obligársele a que acepte condicio-
nes de ¡paz satisfactorias para 
Francia. 
Francia tiene, actualmente, cien-
to veinticinco mil hombres sobre 
las armas en Marruecos, y España 
setenta y cinco mil; aunque está 
extendida la creencia de que son 
ciento cincuenta mil hombres los 
que tiene Francia peleando allí. 
Sin embargo, Francia no ha subs-
trnído muchas tropas de las que 
tiene en su territorio, por motivo 
de la actual situación política, aun-
que su excelencia militar en ofi-
ciales y equipo está bien represen-
tada en Marruecos. 
Esas tropas están ya dispuestas 
para la prueba final, y quizá antes 
que termine este mes tenga que 
afrontar Abd El Krim la nueva y 
tremenda ofensiva que se prepara. 
UNO DE LOS AVIADORES NOR-
TEAMERICANOS ES HERIDO A L 
VODCARSE SU APARATO 
CASA BLANCA, agosto 22.— 
(Por la United Press.)— Ai hacer 
su primer vuelo solo, hoy. Charles 
W. Kerwood, miembro de la nue-
va escuadrilla norteamericana, su-
frió un accidente al aterrizar. 
Su aparato se volcó, producién-
dole ligeras lesiones. 
EXITO RESONANTE DED GENE-
RAD BOCHEUT EN ED SECTOR 
DE TAZZA 
LAñACHE, agosto 22.— (Por 
la United Prese.)— Las operacio-
nes realizadas por el generai Bo-
cheut en el sector de Tazza, han 
tenido un éxito resonante. Partici-
paron en ellas los cuerpos de avia-
dores, que con su valiosa coopera-
ción imposibilitaron la resistencia 
del enemigo, que tuvo que darse a 
precipitada fuga. Se lograron todos 
los objetivos que se pretendían, con 
escasas baja?. 
Los riffeños, que huían descon-
''Artados, fueron dispersos por la 
se hacia el Norte. E l plan general 
de Abd E l Krim ahora es concen-
trar sus fuerzas restantes para pre-
sentar un frente sólido. 
Muchas tribus enemigas se están 
rindiendo a lo largo de todo el 
frente, gracias al terrífico ataque 
aéreo de lo.s franceses. En el Es-
te, ochocientas familias de los 
Tsouls, que representan unas siete 
mil almas, se sometieron incondl-
cionalmente. La tribu de los Ngout 
(al Norte á i los Tsouls) está ate-
rrorizada y ha comenzado a parla-
mentar para rendirse. La tribu ve-
cina de los Branes, que, se decía, 
estaba dispuesta a pelear hasta 
morir, comienza a mostrar señales 
de quererse someter, en la impo-
sibilidad en que se encuentra de 
recibir refuerzos riffeños. 
En tanto que las pérdidas fran-
cesas son prácticamente nulas, Abd 
Ei Krim aunque sufre pocas bajas 
en sus filas, muchas deserciones 
cuenta en ellas. La necesidad en 
que se ven los franceses de orga-
nizar sus defensas en el nuevo te-
rritorio conquistado es lo que per-
mite a los riffeños pelear en cam-
po abierto. Los esfuerzos de la 
ofensiva francesa están, actualmen-
te, en manos 4e los aviadores. Laa 
tropas de línea se ocupan de lim-
piar el territorio de enemigos, y de 
consolidar sus líneas para impedir 
infiltraciones. 
FIRMARON LAS BASES OBRE-
ROS Y PATRONOS EN 
GUANTANAMO 
E l supervisor militar de Guantá-
namo, teniente Larrubia, se dirigió 
ayer al secretario de Gobernación 
en los siguientes términos: 
" E l coronel Pujoi me ha Infor-
mado que a las tres de la madru-
gada de hoy terminaron satisfac-
toriamente las negociaciones para 
dar fin al conflicto obrero por la 
huelga existente aquí, firmándose 
las bases acordadas entre obreros 
y patronos. 
"A las once de la mañana de 
hoy se reunieron en asambleá los 
obreros de todos los gremios de és-
ta, para dar cuenta de las bases 
acordadas, siendo seguro que que-
dará satisfactoriamente resuelta di-
cha situación. 
"Reina tranquilidad. 
( F . ) lArrnbla. • 
Delegado." 
tan pequeñas las modificaciones 
que puede asegurarse quedan ya 
pocas horas de huelga. 
Mañana vuelven a reunirse los 
delegados obreros de la empresa 
con el Coronel Pujol y todo hace 
suponer que finalizará la huelga 
antes del lunes. 




Holguín, agosto 22.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.—Asun-
tos de familia han dado lugar a un 
sencible suceso a, las doce del día 
ds hoy. Américo Álmaguer, em-
pléado del Ayuntamiento, y su her-
mano Gdnzaga Almaguer sostuvie-
ron reyerta con los hermanos Vi-
cente y Angol Albella, resultando 
muerto a tiros Vicente, y herido 
gravemente el segundo. 
E l hecho ocurrió a la salida de 
Mayarí. 
Américo Almaguer se ha presen-
tado a la jefatura, y se espera ha-
ga lo mismo su hermano. 




Ouanabacoa, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA. —Habana. 
—Modesto Villar, de veintiún años 
de edad, vecino de la finca "La 
Toya," al estarse bañando en una 
cañada de la misma pereció aho-
gado. 
So constituyeron en «1 lugar del 
suceso el doctor Rebustillo, que 
certificó la muerte; y 1̂ teniente 
Conesa, que levantó acta y remitió 
al Juzgado Municipal de San Mi-
guel dei Padrón, al que corres-
ponde. 
Mañana se le practicará la autop 
sia al cadáver, el que fué entre-





Cárdenas, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Ha causado profunda pena en 
esta ciudad la noticia traída por el 
cablegrama., de la muerte del dis-
tinguido y respetable caballero D 
Balbino Ruiz AustrI, ocurrida en 
San Sebastián, donde veraneaba con 
su esposa 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Como anuncié, anoche, a las do-
ce, dió comienzo la huelga de los 
obreros de la Compañía Eléctrica! 
Durante el día no han circulado 
tranvías y la compañía ha suminis-
trado flúido valiéndose del perso-
nal técnico y obreros no agremia-
dos. 
Hasta ahora, ei movimiento se 
desenvuelve dentro del mayor or-
den, y las autoridades locales ges-
tionan sij rápida solución. 
La planta se encuentra custo-
diada por fuerzas del Ejército. 
— E l presidente de la Asociación 
de Colonos de Camagüey, señor Es-
cipión Varona, ha dirigido a las 
empresas locales, y centrales de la 
provincia, una cortés circular, in-
vitando a que nombren represen-
tantes que traten con los de la aso-
ciación sobre los puntos que fue-
ron objeto ¿e acuerdo por la asam-
blea verificada el pasado día die-
cisiete, ^ que oportunamente tras-
mití íntegros. 
En dicha circular se da cuenta, 
además, de la constitución legal de 
la asociación, y se expresa el de-




ASALTO EN MiRIANAO 
(Por Telégrafo.) 
Marianao, agosto 22.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— En la 
madrugada do hoy fué asaltado y 
robado por dos sujetos de la raza 
negra, Víctor Vaillán Gargúa, ve-
cino de Navarrete y Caimán, des-
pojándolo do ocho pesos y reloj 
pulsera, y un brillante. 
En el Centro de Socorro fué asis-
tido de lesiones graves Aurelio 
González Rodrígñez, inspector de 
conductores de trenes de Marianao, 
causadas por Miguel Angel Arrate, 
Dicq González que, separado ha-
ce poco de la compañía, desde en-
tonces se ve amenazado por el mis-
mo para propinarle una paliza, la 
que llevó a efecto hoy al tomar el 
carro en la esquina de su casa, dán-
dose a la fuga después. 
— E n las primeras horas de la 
madrugada, los presos 
Muchos de los contingentes 
rifeños, al encontrarse rodeados 
entregaron armas, rindiéndose 
SUPUESTA ANECDOTA R E G I A 
Una madre marroquí a la que 
mataron un hijo los rifeños 
hizo entrega de otros dos 
E L ARAISH, Marruecos español, 
agosto 22—(Por Associated Press) 
—Las noticias recibidas en esta 
plaza desde el campo francés dan 
cuenta de que la reciente opera-
ción realizada por la columna del 
general Boichut en el sector de 
Tazza, fué ejecutada con tal vigor 
que loa moros fueron arrojados de 
sus posiciones. La acometividad 
con que realizaron las fuerzas fran-
cesas el ataque hizo imposible toda 
resistencia por parte del enemigo, 
que huyó en desorden. 
•Los aviadores tomaron parte en 
la operación, volando sobre el te-
rirtorlo de Tzul. La artillería pe-
sada impidió que los moros ocu-
pasen puntos estratégicos y cuan-
do intentaron emprender la huida 
fueron bombardeados por los avia-
dores. Muchos de los rifeños se 
vieron copaoos y se rindieron a 
los franceses haciendo entrega de 
armas y municiones y pidiendo al 
general Boichut que los perdonase. 
Asegúrase que el camino de Taz-
za a Fez está libre de tnemigos. 
MADRE MARROQUI QUE DA DOS 
HIJOS PARA REEMPLAZAR A 
UNO QUE PERDIO 
PARIS, agosto 22. — (Por Asso-
(ciated (PAess).—Una historia re-
cordando a la madre que dió y vol-
vió a dar a su hijo por la patria 
se refiere por el corresponsal de 
"Le Temps" en Fez, 
Un joven sheik, perteneciente a 
la tribu de Zaez, que es adicta a 
los franceses, fué muerto durante 
el reciente avance, La noticia de 
la muerte se le dió a la madre de 
la maner, más discreta posible. 
Rápidamente salló de su casa pa-
ra recibir ti cadáver de su hijo. 
Sin detenerse más de un minuto en 
la casa se presentó al oficial fran-
cés con sus otros dos hijos rogán-
dole que los alistara contra Abd-
el-Krim. 
" E l enemigo ha matado a uno 
de mis hijos—dijo—y yo te doy dos 
más para que lo reemplaces". 
E L R E Y ALFONSO D E ESÍPAífA 
ESTUVO CONVERSANDO CON UN 
OBRERO FRANCES 
PARIS, agosto 22.—(Por Asso-
ciated ,Press),—Recientemente, di-
ce "Le cri de París", un hombre 
alto, elegantemente vestido, subió 
a la plataforma de un tranvía en 
Burdeos y sacó un cigarro. E l fós-
foro con el cual trató de encender-
lo se le apagó y entonces otro via-
jero le ofreció galante el fuego de 
A continuación los dos _ su cigarro, 
del Vivac i Pasajeros entraron en conversación, 
despertáronse alarmados, por un!hablaildo del tóPico «le actualidad, 
incendio en la galera de mujeres, esto es la carestía de la vida, 
prestando auxilio a las mismas. "Supongo que es usted un fa-
Acudieron el sargento Carderón bricante", dijo el obrero 
y el vigilante Puerta Páez, encon- , No tengo negocios de esa 
trando a la presa Josefina León c ^ ' contestó el otro Poseo 
una antigua casa que pasa de pa-González, incendiada en la cama. 
Conducida al Centro de Socorro 
fué asistida por el doctor Quadre-
ny, de quemaduras por el cuerpo. 
Conducida al Hospital Calixto 
García, falleció a las siete de la 
mañana de hoy. Estaba recluida 
cumpliendo upa condena de sesen 
ta días. 
Corresponsal. 




Santiago de Cuba, agosto 22.— 
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.—Mañana, domingo, partirán 
los exploradores del Cuerpo Estra-
da Palma al lugar de la costa lla-
mado Caracoles, a bordo de la lan-
cha Euskaria, marchando después 
a pie hasta Cabañas, 
La próxima excursión será a la 
montaña La Gran Piedra, de mil 
quinientos metros de altura, desdo 
donde se divisan bellísimos paisa-
Jes. 
Está siendo muy felicitado el 
doctor Soler Baillo, director del 
Cuerpo de Exploradores Estrada 
Palma, por las actividades que des-
pliega en pro del mismo. 
— E n el local de la Junta Muni-
cipal Electoral de esta ciudad se 
encontraron muchos talonarios, de 
cédulas electorales, los que des-
pués de ser examinados por el Ins-
pector actuante fueron devueltos al 
secretario 4e la Junta, para su con-
servación hasta que sea resuelto lo 
que sea procedente por la superio-
ridad. 
Días pasados había corrido el 
rumor de que esos talonarios ha-
bían sido destruidos por el fuego. 
dres a hijos". 
"Y las <:l2sas 1® van yen?". Pre-
guntó el obrero, 
"Van bien, aunque podrían Ir 
mejor", replicó el caballero ele-
gantemente vestido. 
E l hombre alto, según pudo sa-
ber más tarde "Le Cri de París" era 
Alfonso XIEI, Rey de España. 
LLEGO CURTIS A CIEGO DE 
AVILA 
(Por Telégrafo,) 
Ciego de Avila, agosto 32.— 
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.—A las pnqe de la mañana 
de hoy llegó a esta ciudad el expe-
dicionario Curtís, que hace viaje 
en motocicleta desde Habana a San-
tiago . 
Desde Sancti Spíritus, Curtís ha 
seguido su itinerario por el Jíbaro, 
las Nuevas Majaguas, Central Al-
godones, Colonia Narcisa, Central 
Stewart a Ciego, atravesando tro-
zos de camino, convertidos en pan-
tanos y el río Jafibonico, con un 
metro de agua. 
Descansará en esta localidad hoy 





E l extinto era presidente do laP01* orden KUPerlor-
Colonia Española de Cárdenas, 
principal gerente de la firma co-
mercial sucesores de L . Ruiz y her-
mano, y hermano del que fué In-
olvidable benefactor de Cárdenas, 
D. Leandro Ruiz Austrl. 
Desde la mañana de hoy todas 
las sociedades tienen las banderas 
a media asta. 
González Bacallao. 
Corresponsal. 
E l coronel Pujol partirá para 
Guantánamo, para que resuelva, 
en ese lugar, por medio de solución 
amistosa la huelga ferroviaria exis-
tente. 
Con agrado se ha recibido la no-
ticia del nombramiento del doctor 
Angel Mestre Díaz, de mr.glstrado 
de la Audiencia de la Habana, por 
ser persona muy estimada en esla 
localidad. 
MONSEÑOR ZUBIZARRETA 
GA A A N TILLA 
(Por Telégrafo.) 
Antilla, agosto 22.— DIARIO 
DE DA MARINA.— Habana,- • 
Ayer, al medio día, llegó monseñ' p 
Zubizarreta, Arzobispo de Santiago 
de Cuba, siendo recibido en la es-
tación por una Comisión de' darnos 
católicas y numeroso público. 
El Arzobispo se hospedó en la 
r.orada del señor Domingo Agul-
rre. Por la noche tuvo efecto, pre-
sidida por el Arzobispo, una Junta 
de damas católicas en la morada 
del señor Ernesto Martínez, con 
asistencia de caballeros católicos. 
El Arzobispo entregó a la Co-
misión un check de un mil pesos, 
para comenzar las obras de la Igle-
sia, prometiendo colocar la primera 
piodja en el mea de septiembre, el 
día veinte. 
Corresponsal. 
(Continúa en la página dieclséii) 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LA CRISIS DE LA CULTURA CUJBANA. DIVAGACIONES DE UN 
LECTOR DEL COMENTADO FOLLETO DE D. JORGE MAÑACH. 
La conferencia sobre "La Crisis i tener entonces en loa ámbitos del 
de la Alta Cultura eu Cuba", Irída; saber, problemas propios. La oultu-
anta un distinguido auditorio en loa ira vernácula sin extranjerizante co. 
palones de la Sociedad Económica dejlofón es tenida por pecado aldeano. 
Ajulgos del País por nuestro muy El cosmópolitismo retórico logra 
Ilustrado colega y amigo don Jor- reputación petulante, 
ge Mañacb, ha logrado la sorpron-l Sería el caso de que recordáramos 
dente notoriedad de agitar la par-I aquí, como pináculo y df^0ftra"v° . . . . n , 
va conciencia del pequeñísimo gru-í remate, la enjondlosa anécdota acaê  Incfihirinn r a i n O l I C a tOlUm-
po de áficionados que en Cuba pres-| cida hace pocos años en ^ o ^ ® 
tan alguna atención al complejo pro-
blema de la cultura. 
Es muy curioso observar el t&-
Hecho con el jugo de lot mejores higos de 
California. Limpia el estómago suave y per-
fectamente. Los médicos lo consideran como 
" E L L A X A N T E DEL H O G A R " ^ 
porque es el único que puede prescribirse "/t 
con igual confianza a todas las per-
^.onas de la familia, ^ 
TAN BUENO COMO LOS MISMOS HIGOS 
más concurridos departamentos del 
gobierno. . 
Ciertos espíritus Innovadores abo-
nómeno de espiritual introversión paban en presencia del secretarlo o 
que en las colectividades humanas ministro del ramo, por la urgenie 
produce la Inesperada rebeldía de formación del catastro de nuestra 
ciertas mentes electas contra el or-| riqueza territorial 
den de los valores establecidos. La 
rebeldía intelectual, que equivale a 
la única rebeldía consciente, obra 
eu las sociedades al modo de un po-
deroso reactivo, que, en la ebulli-
ción, atrae a la superficie de la re-
doma las invisibles partículas que se 
ocultan bajo la densa capa super-
puesta quy cubre el precipitaao. 
Es casi seguro que no ha teni-
do otro objetivo el autor que co-
mentamos al darle permanente for- _ 
ma de ungido opúsculo a su Intere-' nc un plan básico para la lonna 
saute conferencia. Lo que ahora co-j ?i6n del catastro? 
rresponde hacer a los espíritus cu 
na de Defensa Nacional 
—No tenemos peritos, argüía el 
señor ministro 
—Fulano, señor secretarlo, es U 
gran estadígrafo, un profundísimo 
conocedor de esas materias. 
—Lo dudo; pero, vamos, presén-
tenmelo. 
El estadígrafo, compel'.do por cor-
tés Invitación, concurrió un día al 
despacho del señor ministro. 
Vamor a ver, jovencito. ¿Sería 
usted cap z de presentar al g bler-
riosos, es examinar la profundidad 
del contenido, comprobar la exac-
titud ideológica del enunciado y me-
dir la tendencia del objetivo. 
En toda producción Intelectual en 
la que la Inducción es la capacidad 
guiadora, conviene no perder de vis-
ta la equívoca gerarquía del tempe-
ramento. En nuestro íntimo aními-
co, con Idéntica precisión que en 
nuestro físico periférico, existen 
análogas gradaciones de temperatu-
ra. La gradación responde a una 
combinación de estaciones tempera-
mentales que en el fijo cuadro de 
nuestro espíritu maTca la impercep-
tible distancia que nos separa del 
medio circundante. 
Cada hombre es un mundo, un 
modo de mundo, con su inteligencia,! cios en. 
au equilibrio, su flora, su fauna y 
su naturaleza distinta o diferencia-
da. 
En la conferencia sobre la crisis 
do la alta cultura en Cuba el autor 
se mueve como hijo del ambiente 
vital de nuestro metrón Isleño. So-
bre la universalidad de su cultura, 
—Creo que sí, señor secretarlo 
—¿Se considera usted perito en 
tan ardua materia? 
—Soy un modestísimo afldonadOi 
spñor. 
—A ver; a ver. Siéntese. Yo lo 
examinaré. Una o dos preguntitas 
me darán la medida exacta de sus 
conocimientos. 
El secretarlo se apoltronó en la 
silla cordobesa, caló los lentes e In-
quirió del sorprendido mozalbete: 
—Los terrenos urbanos en Lon-
dres, por (-jcmplo, ¿se venden por 
pies, metros o yardas? ¿Qué precio 
tiene hoy ol pie en Nueva York, ca-
lle Broadway, por ejemplo? 
—Señor, no podría decírselo. La 
guerra ha trastrocado todos los va-
lores. 
—Bien. ¿Cuáles fueron esos pre-
en. . . en mil novecien-
tos? 
—Nc lo recuerdo, señor. De me-
moria sólo podría Informarle ahora 
la oscilación de precios de las pro-
piedades urbanas y rústicas de Cu-
ba desde esa fecha. 
— ¡Bastai ¡Basta! Yo tenía ra 
r.ón. Usted es un practicón, proba-
blemente un agrimensor de juzgado 
COMITE EJECUTIVO CENTRAL 
'De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los miem-
bros de este organismo para la 
junta ordinaria que tendrá lugar el 
martes 25 del actual, a las ocho 
de, la noche, en nuestro local so-
cial de Cárdenas número 1. 
.Suplicamos a todos los Interesa-




Camaño de Cárdenas, 
Secretarlo. 
EN MEMOIUA DE JUAN C L E -
MENTE ZBNIOA 
Habiendo recibido atenta Invita-
ción del Comité-Pro ^enea, la Co-
lumna de Defensa Nacional, para 
los actos que en memoria del gran 
poeta mártir, el dulce cantor dt 
Fidella, tendrán lugar el martes 
25 del actual, a las diez de la ma-
ñana, junto a su estauta del Paseo 
de Martí, y en los' Fosos de los 
Laureles a lás tres de la tarde, te-
nemos el gusto de citar a todos 
los columnistas para que rindan su 
tributo de respeto, veneración y 
gratitud al Ilustre patriota que 
marcó con su sangre la senda de 
nuestra emancipación política. 
Antonio Navarrete, 
Presidente. 
Camaño de Cárdenas, , 
Secretarlo. 
L A B O D A D E A N O C H E 
H temperamento Impone sus leyes 
inflexibles; y provocando la reac- municipal. Un empírico sin jota de 
ción indispensable se produce la in-l cultura. Ya lo había dicho yo. ¡No 
veluelón intelectual que separa al 
autor de esa conferencia del gala-
no cronista de las primitivas glosas 
dei DIARIO DE LA MARINA. 
Pudiéramos decir que de regreso 
al regazo originario esta conferen-
cia lo ciudadanlza cubano. 
tenemos peritos! 
El airado ministro puso término 
al Interrogatorio, estrechó las ma-
nos del atónito estadígrafo y conti-
nuó Impertérrito su Interrumpida 
labor. 
He ahí el saber vernáculo ahoga-
do en la trama de una fatua e in-
útil erudición cosmopolita. El tosco 
y mofletudo rascacielos desplazan-
, En los pmblentes Intelectuales es 
trochos, que, como el ambiente cu 
Itóno, no exceden en diámetro al del do la ancha y cómoda casona crio-
su perímetro geográfico, el constan-i Ha, bajo cuyos techos de prolonga-
te alarde de un universalismo ver-' dos aleros los Arango y Parrcño, los 
boso, es, quizás, el aporte más va-
lioso para conquistar fácilmente su-
prema autoridad. 
Várela y Saco, los Heredla, los Po 
zos Dulces, los Lugareño, los Mon-
toro, y muchos otros cubanos de 
Lo atinado y novedoso es como! altá y merecida alcurnia social e In-
el ritmo del hablar siempre como! lelectual, construyeron la nación de 
si se estuviera en presencia de un' hoy, la nación Ideológica, de ¿uyas 
íingldo aereópago literario Interna-! ubres nutren tres generaciones de 
cional. Nuestra isla, en sn bochoi- sub-hombre? y de medio-cubanos, 
nosa tenuidad cultural, parece no' (Continuará el domingo 29). 
L E C H E K E L 
5674 ind* Ifl Jm. 
D E F U N C I O N E S 
AGOSTO 21 
Andrea Martí, raza mestiza» 22 
años. Hospital C. García, Tuoer-
culosls pulmonar. 
Amalla Hartuda, raza negra, 74 
años. Monte l í . Colapso cardiaco. 
Pedro P. Gutiérrez, raza blanca, 
44 años. Quinta número 26, Ve-
dado, Esclerosis cardlo vascular. 
Isidoro T. Sánchez, raza blanca, 
70 años, Altarrlba 1, Arterlo es-
clerosis. 
José O. Upurru. raza blanca, 15 
meses, C alzada Aldabó, Gastro co-
litis., 
Ramón J . Quesada, raza blanca, 
tres días, Sol 81, Persistencia agu-
jero botal. 
José Ríos, raza blanca, 23 años, 
Hospital C. García, Tuberculosis 
pulmonar. 
Abelardo Cruz, raza blanca, B8 
años. Hospital C. García, Tubercu-
losis pulmonar. 
Soledad Hernández, raza mesti-
zas, cuatro meses. Casa Beneficen-
cia, Sífilis. 
Fernando (Acosta, raza blanca, 
55 años, Primer Centro Socorros, 
Apoplegía. 
Trinidad Espinosa, raza blanca, 
60 años, Guadalupe 26, Afección 
orgánica del corazón. 
José Fresno, raza blanca, 52 
años, 8 n'mero 3, Vedado, Neopla-
sia del cuello. 
Ramón Echevarría, raza negra, 
58 años, Porrero 4, Cardlo escle-
rosis. 
Jesús Prado, raza blanca, 45 
años, Quinta Benéfica, Lintls. 
Vicente Vilor, raza blanca, 38 
años, Bepéfica, Tuberculosis pul-
monar, 
Petra Espinosa, raza negra, 96 
años, Dolores y Avenida Aco.ita, 
Arterio esclerotas. 
Horacio Chichón, raza blanca, 70 
años, Palatino 2, Enteritis crónica. 
Osvaldo Elias Padrón, raza blan-
ca, 7 meses. Consulado 99, Gastro 
colitis. 
Mario Correa, raza blanca, 19 
meses, J y 11 Vedado, Toxinfección 
gastro Intestinal. 
•Olayo Flgueroa, raza negra, 4 6 
años. Hospital Mercedes, Cáncer del 
hígado. 
Manuel García, raza mestiza, 7 
meses, Santo Tomás 39, Enteritis. 
Plácido Herrera, raza mestiza, 
tres meses, Armas 36, Gastro en-
«rltlfl. . 
Dolores Cabrera, raz ablanca, 82 
L a C l a u s u r a de P e r i ó d i c o s 
E l secretarlo de Gobernación nos 
ratificó ayer que el Gobierno no 
tiene el propósito de clausurar al-
gunos periódicos, como errónea-
mente se viene propalando. 
La única medida que se ha adop-
tado hasta ahora—añadió—es la 
del secuestro, y para realizar esto, 
se ha hecho Indispensable consti-
tuir policías en diversos periódi-
cos, para evitar la salida de ejem-
plares a la calle. 
L A R E G E N T E 
CAPIS V GARCÍA 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Señoras, señoritas y caballeros: 
Nuestra coacción de alhajas no ti.í-
ne rival en belleza, valor, elegan-
cia y novedad. Aquí encontrarán 
lo qug deseen con lo» precios re» 
bajados. Damos dinero en todas 
cantidades sobre prendas, a mó-
dico Interés. 
CAPIN Y GARCIA 
alt 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
CERTIFICO: Que he empleado 
en la grippe y afecciones catarrales 
el GRIPPOL del doctor Arturo C. 
Bosque, y cada vez que lo creo útil, 
se lo recomiendo a mis clientes. Y 
a petición expido la presente en la 
Habana a doce de abril de 1912. 
Dr. César Massíno. 
El GRIPPOL es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos. catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con das Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza al producto. 
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años. Peñón 5, Cardlo esclerosis. 
Carlos M. Molina, raza blanca, 
tres meses, Armas 14, Eclampsia. 
Juan Schwarz, raza blanca, 69 
años. Hospital C. García, Oclusión 
inteatiiu»1 
'¿|n>a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
U 
'Las Pildoritns de Reuter liin« 
pian el organismo,de las impure-
zas que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
ic recobrará el vigor y la.salud. 
R 
En la elegante residencia de la 
novia, (en la callo de Monte, nú-
mero 324, altos,) ante un precioso 
altar que manos cariñosas levan-
taron tuvo efecto anoche la boda 
de la bella señorita Graclella Ve-
gas y González con el correcto jo-
ven Alfredo .RIppes y Fernández, 
antgiuo empleado de la Agencia de 
la Compañía Trasatlántica Españo-
la en esta capital. 
La señora Otilia González de Ve-
ga, niadre de la desposada, y el 
doctor Eduardo Poey y RIppes, pri-
mo dei novio, fueron los padrinos 
de la boda. 
Como un regalo de la señora viu-
da de Canales, tía de la novia, re-
cibió la gentil "fiancée" el precio-
so bouquet nupcial que llevó al 
altar. 
Ofició en la religiosa ceremonia 
el reverendo padre Mariano Herre-
ro, Superior de los Dominicos del 
Vedado. 
Los Invitados fueron obsequia-
dos con un espléndido "buffet." 
¡Felicidades! • 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LA DELEGACION DEL FISCAL 
JULIO ORTIZ OASANOVA 
Por Decreto Presidencial de fe-
cha reciente, ha sido confirmada 
la delegación especial al doctor Ju-
lio Ortlz Casanova, Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, para que 
dirija todos los procedimientos de 
expropiaciones a que diere lugar 
la nueva ley general de Obras Pú-
blicas. 
PRORROGA AL FERROCARRIL 
DE YAGUANABOS 
Por iOitro Decreto Presidencial, 
se le conceden cinco años de pró-
rroga a la Compañía del Ferroca-
rril de Yaguanabos, para que du-
rante ese tiempo pueda construir 
el mismo. 
LOS SERVICIOS DÍEL EXPERTO 
HARPHR 
Se ha autorizado por Decreto 
Presldtncia: y a propuesta del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, 
la contratación de los servicios téc-
nicos del experto Comandante Har-
per, quien como se sabe st encar-
gará de reorganizar los servicios 
de limpieza dt calles y decogida de 
basuras. 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana 
Muy distinguido doctor: 
Me e» satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomen-
dando entro mi clientela el uso de 
la PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUB, ,hablendcí obtenido magnífi-
cos efectos en muchos de mis cllen-
tee, cuyas enfermedades habían si-
do refractarlas a otros muchos tra-
tamientos; en mi mismo la* vengo 
usaudo con notable mejoría para 
mi estómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la referi-
da medicina, a la vez que ofrezco 
a usted el testimonio de mi más al-
ta estimación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Hora. 
Calabazar de Sagua julio 1 de 
mil novecientos veintitrés. 
NOTA: 
Cuidado con (las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
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NOMBRAMIENTO 
Por Decreto Presidencial a pro-
puesta del señor Secrttarlo de 
Obras Públicas, ha sido nombrado 
el señor Francisco Gómez Espino-
sa, para al cargo de Sub-Adiminls-
trador Pagador y Recaudador leí 
Acueducto de Santa Clara, con el 
haber anual de dos mil cuatrocien-
tos pesos. 
¡ " í r G U C E R i H t & k 1 
1 0 C t } . C H B U E N A S X 
F A R H A U A C S E i n u B l 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si está usted desanimado (o des» 
S ' K - ^ A I * * frecuentes períáo8 £ 
debihdad, mal humor, depVeaión m e í 
tal y nerviosa. Si parece h a b é S 
escapado el vigoro energía n a S e S 
de la salud y se cansa tld. con poco 
esfuerzo, haga usted esta pruSa 
Note cuanto tiempo puede i n á S o 
S f i ^ r ^ V * 8 ^ - Luego teme 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualm¿te S o 
con segundadno le alarga los ¡ S - f f i 
de actividad y le aumenta íiotable-
s r & r z J T 3 * ™ * 61 d e 8 ^ d« 
nfíío ^e haya usted temado 
otrosmedicamentes •kagaesapruebí 
con Hierro Nuxado. Inliniíad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
manas para mayor seguridad 
H i ^ s í d r ' 8 ía^mad,,8 T<md<3' 
D E E S T A D O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON LUCIANO LOPEZ 
Ha partido para Europa nuestro 
estimado amigo el señor don Lucia-
no López, condueño de la acredi-
tada casa el "Bazar Inglés", Ave-
nida dj Italia y San Miguel. 
Se propone el señor López ha-
cer grandes compras en el viejo 
mundo, adquiriendo las últimas no-
vedades en artículos de su giro. Y 
dada su actividad y reconocida com-
petencia, es de esperar que obten-
drá el más completo éxito en sus 
propósitos. 
Deseamos al apreclable amigo un 
feliz viaje. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.00. 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-8G2U 
Y i O f 
E N V I D I E 
¡ M u j e r e s d e T o d a s L a s E d a d e s ! 
El noventa por ciento de las enfermedades de las mujeres, es 
ocasionado por las irregularidades y trastornos de su organismo, 
muy propias de su sexo. ¿Es usted una de las miles de mu-
jeres que sufren? Si es usted muy joven y sufre las irregulari-
dades de la menstruación y todas las enfermedades derivadas de 
esta, o si usted desea conservar su salud y asegurarse una vida 
conyugal, feliz y segura, tome el Compuesto Mitchella. Si 
está usted en vías de dar a luz, o ya es usted madre, tome el 
Compuesto Mitchella y todo su sistemase fortalecerá quedando 
libre de todos los males que tal estado acarrea. Si su edad es 
avanzada, el Compuesto Mitchella la salvará de los trastornos 
ocasionados por "el cambio de estado," el cual tiene aterroriza-
das a todas las mujeres. El Compuesto Mitchella es eficaz y 
está preparado científicamente con Ingredientes puramente 
vegetales. Le hará a usted feliz y saludable, lo mismo que ha 
hecho a miles de mujeres, quienes nos han enviado infinidad 
de cartas agradeciendo la salud y el bienestar que esta medicina 
Ies ha llevado. Pídalo a su botica o droguista, acompañado del 
libro "Lo Que Toda Mujer Debe Saber," o escriba, pidiéndolo, al 
DR. J . H. DYE, MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., EE.UU. 
M l i n t l n ( L 
Un nuevo cristal para espejuelos, que produce efectos 
sorprendentes, ofrecemos. hoy a nuestros numerosos clien-
tes. Este no es otro que el PUNKTAL ZEISS alemán. 
Debido al éxito que han alcanzado dichos cristales, no 
han fallado imitadores de los mismos, existiendo ya en el 
mercado algunas de sus imitaciones, las que deben ser re-
chazadas por el público, por ser cristales inferiores. 
Ordene que sus espejuelos sean preparados con crista-
les PUNKTAL ZEISS alemanes y exija que estén contrasta-
dos, lo cual es una garantía de su legitimidad 
£L ALMENDARES está dotado de amplios gabinetes pa-
ra graduar la vista (sin que por este servicio, cobremos 
sobreprecio alguno) y de grandes talleres que manejan ex-
pertos operarios. 
E L A L M E N D A R E S 
L a casa do confianza. 
Pi-Margall (Obispo) 54. Pte; Zayas (O'Reilly) 39 entre 
Compostela y Habana.—HABANA 
NOTA:—Enviamos catálogos gratis. Servimos órdenes, ñor correa, 
al Interior de la República. 
U n F a m o s o M é d i c o R e c e t a 
E s t a M a r a v i l l o s a M e d i c i n a 
P a r a H o m b r e s y M u j e r e s D é b i l e s , N e r v i o s o s , 
E n f e r m i z o s , E x t e n u a d o s y A c h a c o s o s 
"Siempre que receto el Nuza-Tone obtengo un maravilloso ¿xíto, pues en casos de 
malaria, pérdida de fuerza vital y postración nerviosa, obra como por encanto. De la 
auama manera obra en casos de indieestión, sangre débil, desarreglos del estómago, 
—,x hígado, ríñones y vjiga; dolores de cabera, estreñí-
>^ v miento crónico, mala circulación de la sangre, pér-
/ 9HB. dída de peso y del sueño, debilidad en general, ina-
petencia, falta de energía y de ambición, órganos 
vitales débiles y desgastados, y en el malestar y 
cansancio que se siente por las mañanas al levan-
tarse. 
"Esta medicina produce sorprendentés resultados 
porque hace la sangre abundante y roja, da nueva 
futrza y mayor resistencia a los nervios débiles J* 
quebrantados, reconstituyendo y vitalizando todo el 
organismo. Obra tan rápida, positiva y segura-
mente renovando las Fuerzas Vitales a las personas 
débiles y extenuadas, que millones de hombres y 
mujeres lo llaman 'La Fuente de la Juventud'. 
"Recomiendo el Nuga-Tone a toda persona 
Que sufra de malaria o esté débil y enfermiza, 
nerviosa, anémica, desgastada y debilitada y 
que le falte la fuerza, el vigor y los deseos de 
la juventud. Durante los 63 años que ten-
go de experiencia en la práctica de la rae' 
dicina, nunca encontré, y ni aún oí hablar 
de una medicina tan buena, tan digna de 
confianza y tan segura. Tengo 84 años de 
edad y tomo el Nuga-Tone porque me con-
serva fuerte, sano, vigoroso y en un estado 
de ánimo excelente."—Dr. R. £. Crawford. 
El Dr. Crawford conoce perfectamente 
bien todas las drogas recetadas por los mé-
dicos y ha escrito millares de recetas. Su 
recomendación del Nuga-Tone significa que 
él ha seleccionado esta maravillosa medicina 
por razones de su alta superioridad, boa-
£1 Famoso Dr. R. B. Crawford dad, fuerza y eficacia para restaurar la sa-
lud, la fuerza y la energía a cada nervio, músculo y órganos vitales del cuerpo. 
HIIFCTDá fiflDñMTIfl NUGA-TONE se vende en todas fas droztierfas con la RUkw I nH llHllnii I I H garantía de que se devolverá el dinero si no satisface. 
Véase la garantía en cada paquete. La botella contiena 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome NUQA-TONE durante 30 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son satisfactorios, devuelva a la dro-guería el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excepcional la hacemos porque tenemos positiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud. los mismos resultados que ha dado a miles de personas. Después de tomar NUQA-TONE por algún tiempo, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el sano Impulso de la Juventud, y su cuerpo se sentirá 
más fuerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir los beneficios de una 
vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar el legítimo NUQA-TONE. Rehuse las 
Imitaciones. Si en vez de esto toma otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. 
Recuerde bien que no hay tu 
Compre una botella HOY MISMO. 
i l C O / 1 T A Q Í O | ! 
A R E L L A N O Y C Í A 
CA&A PWCIPAL fUCWSM.' 
HABANA m. MTOM 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAD 
S A V A G E 
La sala j de ios niños merec* qu» Ud. compre ana de 
maravilosas máquinas. 
Ud. cree que los cuida mache y lln embargo los vlrts 
eon ropa lavada en cualquier parte, en condicione» muy 
antihigiénica». Con ese aiiuma lo» tiene «xpuestoaa 
toda dase de enfennedadea peligrosas. 
La máquina de lavar y aecar SAVAGE loa protegerá 
d» ese peligro. Lave la ropa en au eaaa y ceonomixará 
mocho dinero en lavandero, médico» y botica. 
Estas máquina» en menos de veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la aftilan, la almidonan y la aecan sin 
occesidad de ningún otro aparato. 
Seca I» ropa por medio de ana centrifuga sin osar 
êxprimidor que la rompa. Consume solo tre» centavo* 
de corriente eléctrica por L -
smci A m u a CSTBIBI prniama rmiheo 
DEVOCION A MARTI. EX 
URUGUAY 
E l señor Mlnlatro de Cuba en 
Montevideo, Uruguay. ' participa a 
esta Secretaría, que, como quiera 
Q'te en dicho país entre cierta "éli-
te" intelectual se ha conservado 
con verdadera devoción el culto 
a nuestro ApóstoJ Martí, y que 
siempre ha sido un nexo de unión 
entre los dos países,' ha concebido 
la Idea de que si se estableciera en 
los 24 liceos de aegunda enseñan-
za existentes allí, un premio con-
sistente bien en metálico o en obra 
do arte para el alumno qni'e al fi-
^al del curoo hiciera el mejor estu-
dio sobre Martf y su obra patrióti-
ca, los alumnos de esos centros .de 
enseñanza, se verían obligados a es-
tudiar nuestra epopeya libertadora, 
nuestra historia y aprendiendo a 
conocer a Cuba, llegaría sin duda, 
a simpatizar profundamente con 
ella. 
La Secretarla de Estado, vlsfco 
el rasgo patriótico de nuestro Mi-
nistro, no solament/e ha aprobado 
la brillante idea, sino que ha feli-
citado al distinguido diplomátkr 
quien de su peculio particular se 
ha brindado para costear el Importe 
del premio aludido. 
S w O j o s 
T r a i c i o n a n . 
y aun a veces \* \ cultaria. 
c e r m é s v i e S 1 ^ ^ 
dos. opacos. amomapa^ 
ti como BastadoaTo- glla,l08. 
1 qué apare. 
3 echarse 
PROYECTO DE TRATADO 
EXTRADICION 
DE 
En el día de ayer le fué entre-
gado al Mayor General Enoch H. 
Crowder, Embajador de los Estados 
Unidos de América por el Secreta-
rio de Estado, las contraproposicio-
nes del Gobierno de Cuba relativas 
al proyecto do Tratado Consular y 
al Protocolo adicional al Tratado 
de Extradjción vigente entre Cuba 
y los Esfádos . Unidos, propuestos 
por el Gobierno americano y que 
venían siendo objeto de negociacio-
nes entre los doa Gobiernos. 
Se espera que dichas contrapro-
posiciones sean aceptadas por el Go-
bierno de Washington y que en 
breve se firmen los dos tratados en 
nuestra capital entre el Secretarlo 
de Estado y el Embajador Crov-
der. 
cer asi. Pues coa eolo 
M Ü R I N E 
^ Los Ojos 
puede y deha . 
vlvacidi, erbrre. ^ r laS 
^ 3 0 ^ déla J u v e X f * 8 I 
habla por los ojos M Q,LÍ 
Para los ojos. 
abrillanta, si' ^ 
«afs y embobo? L ú -
delos vivos, claros y T ? " 
nos. ^ r̂e-
Gáfese i0, 0i0 
PMa«o8 el fo,,eto Mgu8 
E. U. A. Mtir-25 
CUIDADO CON I»AS DECLARA-
CIONES PAISAS 
Recientenente ha sido condena-
do un cubano a varios meses de 
prisión por tratar de penetrar en 
territorio de los Estados Unidos en 
compañía de una mujer manifes-
tando falsamente que era su es-
posa; esta Secretaría desea hacer 
saber a los cubanos el peligro que 
encierra semejante práctica, por ser 
las leyes de inmigración y de "tra-
ta de blancas" muy severas en esos 
casos, llegando a el máximum de la 
pena hasta 12 años. 
CUANDO SE PIERDE LA CIUDA-
DANIA CUBANA 
Por haberse ya presentado va-
rios casos de cubanos que después 
de alistarse bajo banderasi extran-
jeras acuden en reclamación de 
sus derechos de ciudadanos a nues-
tros representantes en el exterior; 
La Secretaría de Estado desea 
igualmente poner en conocimiento 
de los interesados que se encuen-
tran comprendidos ,én uno dé l'Os 
casos del articulo VII de la Cons-
titución de la República que da 
lugar a la pérdida de * la ciudada-
nía cubana, cuando nb han obteni-
do previa autorización 4ei Senado; 
y, por tanto los funcionarlos di-
plomáticos y consulares cubanos no 
podrán brindarles amparo o pro-
tección. 
No e s t á permitido elabor J 
pan con aceite de algoJór 
Ei doctor Fernando Rensoi, 
Machado, director de S a S r 
claró en la mañana do aye d,nÍ9 
carecía de todo fundamento V i 9 
ticia propalada de que la ! l \ 
clonad de Sanidad y L n T Na| 
hubiera acordado que e s l S f l H 
tido el elaborar p V con 
algodón y que lo único que 7l 
bía tratado la Junta y ac0r¿i 
era mantener lo establecido en 
ordenanzas sanitarias en el ^ti 
do de que el aceite de semllí 1 
algodón podía expenderse, sleLíf 
que en el envase se hiciera J 
tar que se trataba de aceite dfl 
milla de algodón. 
En cuanto a la elaboración dJ 
pau, tes propias ordenanzas sanid 
rías especifican lo que ee entienl 
por pan y cómo debe eíaborarsU 
Por el Artículo 25, párrafo 
de las Ordenanzas Sanitarias se eá 
tatuye: "El pan corriente que 
destina a la venta pública ha 
ser con harina de trigo, de recieí] 
te fecha, sin mezcla alguna, sin si 
fial de deterioro, y sin haber sidl 
sometido a ningún procedimlenq 
de blanqueo para ocultar el tlen 
po de molida. La masa ha de esta 
bien amasada y bien cocida. Qui 
da prohibido el empleo de cual 
quier substancia extraña en la fj 
bricación natural i conocida 
pan." 
"De cualquiera otro pan cui 
masa no sea formada exclusivl 
mente de harina de trigo, levadi 
ra, sal común y agua, habrá de e| 
presarse claramente su compos¡cl(f 
en el acto de la venta." 
Dadas las disposiciones sanlt 
rias vigentes, toda substancia e 
traña que entre en un producf 
que no esté comprendida entre 
composición prima, lo adultera 
por consiguiente, el pan elaboraj 
con aceite do algodón resulta 
pan adulterado. 
A s o c i a c i ó n Nacional de 
Veteranos y Patr iotas 
COMISION REORGANIZADORA 
Hoy. domingo, 23 de agosto, de 
nueve a once de la mañana, en el 
Teatro Fausto, habrá una nueva 
junta de Veteranos y Patriotas. 
Por el señor Joaquín Navarro y 
Riera, "Ducazcal," ventajosamente 
conocido en la república de las le-
tras, será leída una Interesante con-
ferencia de elevadas tonalidades 
cívico-cducacionallsta. 
Le seguirá en la tribuna el co-
ronel señor Enrique Thomas, pres-
tigioso y entusiasta miembro de 
esta Asociación desde los inicios 
de la misma, y el cual ni un sólo 
momento, en ningún tiempo, porj 
adverso que para la Asociación ha-
ya sido, ha pensado siquiera en 
que arriemos nuestro pabellón. 
En tercer término hablará el 
eminente catedrático de esta Uni-
versidad Nacional señor Evelio Ro-
dríguez Lendián, cumplido vetera-
no en estas altas lides cívicas re-
ñidas y libradas por la dignidad de 
Cuba. 
Finalmente hablará el también 
muy docto catedrático señor Dr. 
Guerra López, sobre extremos edu-
cácionales artísticos y nacionalis-
tas en sumo grado. 
Insistimos en rogar haya pun-
tualidad en todos los concurrentes. 
La junta no puede ser más que de 
nueve a once de la mañana. Los 
bondadosos y desinteresados seño-
res dueños dei teatro, no pueden 
cederlo sino hasta las once en pun-
to. Indeclinable deber nuestro es, 
no solo agradecer el favor, sino 
evitar el abuso de la benevolencia 
que se nos asigna. 
Verdaderamente cumple recordar 
la propiedad filosófica entrañada 
en la vieja máxima castellana que 
dice: "Al amigo y al caballo, no 
cansallo." 
Por la regeneración de Cuba: 
La Comisión Reorganizadora. 
D r . G á l v e z 
IMPOTENdA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERIL!-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBí 
DE 3 Y MEDIA A 4 
M A R C A S Y P A T E N T I 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFES DE LOS NTO£Cl^0S 1 MARCAS Y PATENTES 
AÑOS DE PR^HVfM I •APARTADO DE CORREOS 7»» • BARATILLO 7. TELEFONO * 1 
D R . F E L I P E G A R A ' 
C A Ñ I Z A R E S 
Módico «el Ho«Plt*l San 
de Paula. Medicina GeneraL -; ^ 
Ilota en Enfermedades Secre ^j 
la Piel. Aranguren (antes ̂ fnlcpolel I 
119. Consultas: lunes, n»^». ̂  
viernes, de 3 a B. Tell. 
hace visitas a domicJllo. 
PIEL. SANGRE Y S E C B ^ 
Especialista do B 
Londres 
Tratamiento eflc&r Para *r¡)J 
ración de 1°' ^""^tuajeiJ 
lunares, manchas ? ^ de 4 i j 
Consultas de 10 a 12 ? " 4ííJ 
Concordia 44. Telófono A 
D I N E R O 
A rázcnahlc interés to facilita, en 
operación reiervada. y por todaj 
cantidades, nuestro BUREAL d« 
PIGNORACIONES, exclusivao^lo 
«obre joya*. 
BAriAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
' 7 V I 
GARGANTA, N A R ^ 1 
P R A D O 3 8 ; d e 1* 
o* K 
D r . G o n z a l o P e d / J ^ 
C I B I JANO ™ * 3 3 Í Q r & u 
CIPAI. DE E M t ^ ^ 
Especialista 
Enfermedades 
Ccteterismo do lo3 
de Vías Urinarias, 
a 12 y de 3 a o P 
de San Lázaro 254 




V i cot 
D r . C . E . F Í N L A Y 
# W # - - de la Habana 5 Profesor de Oftalomlogla de la Universidad 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
lias a hora fija por c0,̂ "110' P"al0- ulna a 
Domicilio P H T P — • P-»V. 12 **™TO 79' Ca<1Ulna 
9* 
Teléfono F-lH*-
D I A R I O DE LA MARINA—AGOSTO 23 DE 192: 
PAGINA TRE5 
D E 9 3 A Ñ O S 
POR NUMERO 
U N ES 10 DE 
P E 1833. 
Y porque no tenían dinero pa-
ra comprar libros-
Eata última razón nos parece la 
más poderosa, aunque las dos an-
teriores son bastante respetables. 
Tampoco creemos que algunos 
¡.esclavistas compraran ejemplares 
€rla de R*™05—68(1111113 ^on la intención de hacerles ver a 
6 sus esclavos que en otras naciones 
^ V V E ^ E ^ A A LOS ES 
^ S T A S VACII.A!NrrBS 
i ^ '"" te v Comercio, calle
Leí Boa'J!Ls- anuncia haber re-
"'^rios ejemplares de un 
^ i á o recientemente al Lord 
' K t n V o r W - '<>*** Flinter: 
^ °l=.rlón acompañada del 
cuestiones a cual de dos 
_ e e importante, como son. 
«ro tratamiento legal y do-
de los esclavos bajo el go-
1 ^ ° cpañol, comparativamente 
'*0. ede 8U país natal, leyes 7 
de otros países extranje-
|i: el del Influjo de los prln-
' 7 rerolucionarios en la ruina 
\ ! prosperidad de las naciones 
K o ^ - i i a n iiegado/ !a r 
algunos cuadernos de la tra-
1 Un que del original inglés se 
necbo al castellano e impreso 
;;.ueva York; su lectura, por 
roreg del más ilustrado y cir-
,:5pecto criterio, no ha podido 
de considerarse muy prove-
i8 como apoyada en documen-
c¡rlosos y en saludables máxi-
s d9 política y de pública con-
iencla; y si a esto se agrega el 
w y hermoso lenguaje de la 
Acción, la corrección e inmejo-
[n belleza de la tipografía, pue-
!7on3lderars% como de grande es-
i cada ejemplar." 
I y i0 sería, ciertamente, digno Jo 
ri-nación. Pero, no creemos, sin 
Kbargo, que la obra constituyera 
se llamr un éxito de libre-
¡' ED efecto, los esclavos, que 
jstituían el maj-or número ent-e 
.personas directamente interés?-
en la cuestión, no serían com-
edores Je! libro, entre otras ra-
is, por las siguientes: 
tenían tiempo paro Porque no 
Porque no 0-Rbían leer. 
Y aun en BU propio país estarían 
peor, caso de ser esclavos, pues 
comprenderían que el que está li-
brándose de un naufragio en una 
tabla, no puede sentirse contento 
solo ante la consideración de que 
hay náufragios que no tienen una 
mala tabla a donde agarrarse. Ade-
más, aunque la traducción tenía 
un hermoso y castizo lenguaje, de 
poco serviría su lectura a un au-
ditorio de infelices ararás, congos, 
carabalís. mandingas, etc., que en 
sacándolos de cuatro palabras en 
castellano del dialecto de su tierra, 
eran casos perdidos. 
Así es que solo aquellos esclavis-
tas "tibios", esto es, aquellos que 
tenían duda de estar ejercitando un 
legítimo derecho al poseer esclavos, 
comprarían la obra para reconfor-
tarse en sus horas de indecisión, 
cuando se sentían a punto de de-
volver a la libertad a quienes In-
dudablemente tenían un derecho 
divino a disfrutarla. 
TRIBU1NAL DE CUENTAS PARA 
PUERTO RICO 
Se publican en este número loa 
documentos relacionados con la Real 
Cédula disponiendo el estableci-
miento del Tribunal de Cuentas 
para Puerto Rico con independen-
cia del que funcionaba en la Ha-
bana, en vista que, por exceso de 
trabajo de este, hacía más de 2 4 
años que las cuentas de Puerto 
Rico, ni se rendían, ni se examina-
ban, >como si las llevara el Gran Ca-
pitán. 
La resolución Real es de 8 de 
Mayo de 1819. 
Pero las cosas de Palacio, siem-
pre fueron despacio. 
ü G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna P o e s í a e n la casa 
WDson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
Usa 7 en utraji librarla». 
¡ R O Ñ I C A D E T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
LAMACION DEL REPRESEX-
TA.NTK HKLIODOUO GIL 
|n doctor Heliodoro Gil, Repre-
sante a la Cámara, prese ató es-
| al Tribunal Supremo, con el 
Táe que se impida que Francisco 
N o Chon. rico t-omerciante «io 
fallo de San Nicolás, sea expul-
sado del país en cumplimiento de 
órdenes del Secretario de Goberna-
ción, porque dicho Indindnu he «'n-
CUOPTÍI l ijo la íuri^dlcció-i Je los 
tribunalles cuibanos, en causa que 
se le sigue por infracción de la Ley 
de Drogas y en la que tiene presta-
da fifinza Para gozar de libertad 
provisional. 
KN LA ATJT>D:\OIA 
NlTO DE UNA SOCIEDAD 
MERCANTIL 
U Sala de lo Civil y do lo Con-
poso-adminiatrativo de esta Au-
P1». conociendo dt- lus autos dtd 
J'-cio de mayor cuantía, seguido en 
f̂ ígado de Primera Instancia de 
Indares por "Vicente Go?)záile3 
P̂ no", Sociedad Mercantil Re-
F Colectiva, domiciliada en eo-
Wal . contra josé Logada Gon. 
el comercio de v̂ sta ciudad; 
s de la apelación mter-
L , T0ntra la sentencia que con-
k v- Losaf1a González a pa-
De^al6 Goa3íál" V Herraai-.o 
S L Centavos moneda ofi-
á f c y costas' ^ fall^o, 
> la sentencia apelada. 
N DE UN LIBERTADOR 
g^Ja le lo Civil y de lo Con-
,r'ÍnIstratiV0 de c8ta Au-
"tiltlrt C0110d<:,Tl(io del expediente 
^ * J la nA*m*- Por la Coml-
É .0ra d(3 PfnsionP5, en el 
r̂ona \ aUt0 Cl"e a^lar^ <WQ 
l>lelt„?nar Salazar. como viu-
%i v! knte del Ejército Líber-
H r Í U e l BanSo González te-
Ní» trS \ Una Pasión de seis-
S o nZi .?fcSOS cuales; ha 
W/í?IUACA6n declarando NO 
í0 1̂ Z^l \ a la c i s i ó n del 
liu^lE.te Í ^ , ^ 1 1 1 ^ Instan-
|21 P] 0„e17 ^ Febrero de 
Irnío Por w la cltada vluda, 
V ^ ^ r X 8 auto, sin 
aci6n ospecial sobra 
ABSOLUCION 
OA 
^ / ^ i ^ d o i ^ esta Au-
,1, ¿ ^ t í a en 
H ^0a Por r!!"3 Instanc{a do 
S a ' ^ ^ r ^ Tomé 
^ l a í ^ ' ^ r e ^ f t l n o López y 
^ ^ i a ^ ' 1 ; aPelaci6n con. 




• t ^ * * * "La I 7,0 otro s pro-
Inst ancla/ 
La Sala Primera de la Sala de 
Vacaciones de la Audiencia ha dic-
tado sentencia absolviendo al p-o-
cí/tado Nicolás García Dopico del 
delito de hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza, por e' 
cual delito el Ministerio Público 
solicitaba se le condenara a 6 años 
y 1 día de presidio mayor y sólo 
lo condena, como autor de un de-
lito de hurto simple, a 180 días de 
erwarcelamlento. 
Defendió el doctor Francisco He-
via. 
E L SUCESO DE LA CASA "SWIFT 
Y COMPAÑLA 
La expresada Sala ha tenido por 
'personado y por parto en la causa 
luKlruldá al proccoado Daniel Mac 
Sweeney. el matador del Adminis-
trador do la <asa comercial "Swift 
y Company". con el carácter de de-
fensor, al doctor José Luis Font. 
El juicio oral de estu causa h'i 
sido señalado para el día 27 de es-
te mes. 
PENAS yUE PIDE E L FISCAL 
1 año, 8 meses y '.í l días de pri-
sión correccional, por rapto—dis-
tintas causas — para cada uno do 
los procesados Telesforo Grande 
Bpnito, José Pérez Valdés, Eladio 
Pérez y Manuel Palenauela Sán-
chez. 
4 años. 9 'neses y 11 días, de 
prisión correccional, por abusos. 
Para José Manuel Peña Fernández. 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 300 peso», por delito contra 
la salud pública, nara Angel Mar-
íncz Suárez. 
1 año, 8 meses y 21 días do pri-
tlón correccional, por disparo, pa-
ra Alfredo Salas Valdés. 
Y 4 meses de arresto mayor y 
multa de 300 pesos, por infracción 
de la Ley de Drogas, para onda 
uno de loe prooeisados Max Gora-
man e loek Spuchman. 
URGENTE 
Con caráctíír urgente se solicita 
en la Secretaría de lo Civil del Tri-
butal Supremo, despacho del Ofi-
cial de Sala, señor Julio Sánchez 
Frías, la presencia del Mandatario 
Judicial señor Julio Fernández 
Blanco, para asuntos relacionados 
con su prolcfción. 9 
SEÑALAMIENTOS PARA ET L l ' -
¡VES EN LA AtDlKNC/A 
CRIMINAL 
Jcaé Gonaález, por robo. Po-
FAVOR1TA 
LECHE 
V I D A O B R E R A 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
u n a r e b a n a d a de 
p a n cubier ta c o n 
leche F a v o r i t a es 
u n a l imento n u -
trit ivo y del icioso. 
' T a v o r i t a " es en-
dulzada c o n a z ú -
c a r p u r o . 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
PURA, RICA, DELICIOSA 
R E F R E S C A N T E 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
r e f r e s c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
57t 
•R)urr/B«T 
LAS PETICIONES DE LOS 
TORCEDORES 
La reunión celebrada ayer por 
los delegados de la Sociedad de 
Torcedores y los representantes de 
la "Unión de Fabricantes", se ha 
desenvuelto en un ambiente de mu-
tuo buen deseo, analizando las pe-
ticionen de toa torcedores y opo-
niendo en cada caso los reparos 
, que ofrecía la plena aceptación de 
lias mismas. 
Las concesiones que se fueron 
'enumerando han partido buscando 
una línea justiciera de una conce-
sión mayor para las vitolas bajas y 
|un tanto por ciento menor para las 
de alta regalía. 
Ahora falta la decisión de la 
Asamblea Federativa. La impresión 
jque recogimos entre elementos sig-
nificados, es que llegarán a un 
acuerdo obreros y fabricantes, sin 
que tengan que ir a una huelga 
que traería quebrantos para todos. 
Anoche dieron cuenta los dele-
gados obreros de las concesiones 
recabadas en la entrevista, con los 
fabricantes y hoy la Federación 
dirá la última palabra por lo que 
a los obreros se refiere. 
Las dificultades mayores que en-
contraron corresponde a la nive-
lación de vitolas, dado el número 
de éstas. Problema de largo estu-
dio ha sido este para11 los torcedo-
res y lo es también para los fabri-
cantes, si bien convienen en que 
llegada a una finalidad aceptable la 
nivelación unifica las armas de 
combate dentro de la misma indus-
tria . De ahí que no hayan dado 
negativa rotunda a tratar la cues-
tión, y hayan propuesto que una 
comisión conjunta de torcedores y 
fabricantes, estudien tan delicada 
cuestión en busca de una forma há-
bil, que beneficie al obrero y al 
industrial. 
Ojalá que las deliberaciones co-
menzazdas, fructifiquen tn un 
acuerdo armónico, a fin de que la 
industria importantísima del taba-
co, no se vea envuelta en un con-
flicto, que aumentarla 1)1 males-
tar económico, al quitar de la cir-
culación la crecida cantidad de mi-
les de pesos semanales que distri-
buyen los milfs de personas que 
viven sostenidas en la elaboración 
y manipulación del tabaco y en las 
industrias anexas o similares. 
Sería un bien general y hasta 
una pauta a seguir por otroa sec-
tores industriales, al reconocer co-
mo una necesidad la armonización 
¡del capital y el trabajo, concedien-
do a este un alivio en los actuales 
momentos, en que por causas ne-
cesarias, imprescindibles, la balanza 
comercial tiene que encarecer la 
'vida y a mayor encarecimiento, 
mayor sacrificio para las familias 
(trabajadoras. 
C. ALVAREZ. 
A. menudo imitadas, nunca Igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
I Doctor Fournler, 13, rué du Cher-
¡che-MIdi, París, dan óptimos re-
j sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades do 
I las vías respiratorias. Las cApsu-
! las creosotadas del Doctor Four-
! nier se hallan en todas las buenas 
I farmacias y droguerías de Cubu! 
P a r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , 
b i l i o s i d a d e 
i n d i g e s t i ó n 
t o m e 
L A X O - P E P - S E N 
u n c o m -
p u e s t o 
v e g e t a l 
i n f a l i b l e . 
El Laxante de la Familia 
Opto C. 1. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
La aristocrática uecana de nues-
tras sociedades deportivas ha ini-
ciado la publicación de una revis-
ita ilustrada. esmeradamente im-
presa y magníficamente escrita, de-
jdlcada a sus socios y consagrada 
|a fomentar la afición al mar, la-
jborando porque no se limite a su 
I aspecto de deporte sano, sino pro-
pendiendo a que esa afición, al 
arraigar en todas las clases socia-
les, nos llev^ a hacernos poseedo-
res, en lo futuro, de una marina 
cubana, netamente cubana, si con-
veniente a todo país, necesaria, ca-
si indispensable a los que, como 
Cuba, no tienen más salida para 
comunicarse con el mundo que el 
mar. 
Patriótico y plausible propósito 
el de la elegante revista, la que, 
uniendo lo ameno con lo útil, de-
leita enseñando, según el clásico 
precepto. Así, ofrece" junto al ar-
tículo educador, la nota amena y 
jacarandosa de "Derribando"; al 
lado de los grabados serios, la no-
ta picarescamente agresiva de las 
caricaturas, todo ello armonizado 
por mano "experta. 
Como Director de la revista "Ha-
bana Yacht Club", figura el cono-
cido abogado y entusiasta "yacht-
man" doctor José A. Fernández 
Blanco, quien prueba cumplida-
mente tn su bella revista sus con-
diciones de poeta festivo, prosista 
exquisito y hábil director. La di-
rección artíslica la comparten la 
Etñorlta Margot Fernández y su 
hermano Rafael, el mordaz carica-
turista; ocupando la administración 
¡el viejo ami!?o y antiguo compañe-
ro señor Gaspar Carbonell y Rive-
ro, muy querido en esta casa. 
El Habana Yacht Club puede 
sentirse, mas que satisfecho, orgu-
lloso de su admirable revista, pri-
mera de su índole que se redacta 
'en español en nuestra América. 
nente V. Fauli. Defensor Menén-
dez. 
Gerardo Pérez, por ro'bo. Po-
nente V. Pauli. Defensor Pérez. 
Camilo Romero, por oxpen-'iMÜII 
d( biíleted falsos. Pou'-'nte Madri-
gul. Detviiyor Veg.i. 
Gullleirmo A. Lorenio, per daño 
a la salud pública. Ponente Leó:i. 
Di.'f onsor pórtela . 
José Cartueh, por hurto. Ponen-
te García. (Continuación). 
José Lombardo, por atentado. 
Ponente Arango. Defensor Lom-
bard. 
José Santos, por homciido. Po-
len te Arango. Defensor Lombard. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
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A C C I O N Q U E E M P R E N D E R A 
L A P O L I C I A C O N T R A 
L O S I N D E S E A B L E S | 
Los representantes conservadores 
Srs. Abraham y Sardinas trataren 
de ver al Sr. Pte. sin resultado 
CLIMPA^A POLICIACA 
Los jefes de la Policía Nacional ¡ 
y la Policía Secreta visitaron ayer 
conjuntamente al señor Presidente ; 
de la República, para tratar (según 
nuestras noticias) de la acción que1 
ambos cuerpos desarrollarán de 
acuerdo, contra los extranjeros in-
deseables . 
LA PUBETTACION DE " E L D L V 
El director de "Ej Día," señor 
Aurelio Alvareas, dijo ayer en Go-1 
bernaclón a los reporter's que care-
cía da fundamento la versión én el 
sentido de que la empresa de di- \ 
cho periódico hubiera acordado sus-
pender su publicación. Lo que ocu-
rre es—agregó—que la policía im- i 
pide el funcionamiento de la rota-
tiva, sin explicar las causas. 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
Ayer manifestó a los reporter's 
el secretario de Hacienda que, muy 
en breve, quedará terminado el re-
glamento de transporte y locomo-
ción, habiéndose Introducido algu-
nas rebajas en las tarifas. 
Buena salud es una b e n d i c i ó n y la verdadera 
fuente de satisfacción en la vida. A medida que 
avanzan los años nos damos mejor cuenta de lo 
precioso que es la salud. Guárde la bien! A y ú d e l a 
con el empleo frecuente de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Nada compara con ella en cualidades forti-
ficantes. T ó m e l a para dominar debilidad; 
o para prevenirla. 
LA COMISION CODIFICADORA 
En Palacio se está habilitando 
un local, para instalar las oficinas 
de la Comisión Nacional Codifica-
dora . 
ALBARRAN Y SARDlÑAS 
Ayer estuvieron en Palacio los ¡ 
representantes conservadores seño-
res Albarrán y Sardiñas, tratando 
de entrevistarse con el Jefe del Es-
tado, pero sin conseguirlo. 
RENUNCIA 
Ha, sido aceptada la renuncia aej 
juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Morón, doctor F . Cara-
bailo Sotolongo. 
IJX ALCALDIA DE OIPÜENTES 
Por resolución presidencial se 
ha dispuesto que el Ayuntamiento 
de Cifuentes se reúna en sesión ex-
traordinaria para elegir presidente, 
y que éste pase inmediatamente a 
ocupar la Alcaldía en sustitución 
del señor Armando Grau, que re-
nunció el cargo. 
E L SR. PRESIDENTE 
A las diez de la mañana marchó 
para su finca de Santiago de las 
Vegas el señor Presidente de la 
República, regresando por la noche 
a Palacio. 
isla de los aJmacer\es y talleres de laWestifNgKous 
La Westinghouse ofrece la Estación de gervicio que tiene es-
tablecida en la Habana a cargo de Ingenieros y operarlov 
expertos, para efectuar toda clase de reparaciones de maaui 
naria eléctrica 
Los ingenieros de la Westinghouse pueden trasladarse 
ualquier punto de la República, para dirigir trabajos de 
reparación o suministrar servicios técnicos para obtener el 
mejor rendimiento de iparatos o máquinas eléctricas 
La misma garantía que acompaña a todos los productos 
Westinghouse, cubre las reparaciones hechas en esta Esta 
« ción de Servicio 
"Westinghonsí Blectrli 
International Company 
Banco Nacional de Cuba-Habana 
© l o i o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o t £ L 
. \ s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i ó n 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s i 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o * C o n s u l t e a s u m é d i c o -
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g * ' , q u e c o n t i e » 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de 112 g r a m o . 
D E P O C O S A R O S : 
Así parecen loa hombres que se 
precaven, los que reponen el des-
gaste y combaten el efecto de los¡ 
años, tomando Pildoras Vitalinab, 
cuando las energías cc duermen y; 
las fuerzas se debilitan. Pldoras 
Vitalinas se venden en todas las: 
boticas y en su depósito El Crisol, • 
Neptuno y Manrique. Habana. | 
Quien las toma aunque sea viejo,; 
procede como joven. Créalo. 
alt 3 ag. i 
W e s t i n g h o u s e 
CUBA E L E C T R I C A L 5UPPLY Co. 
OBRAPIA Y AGUACATE.—HABANA. 
d-28 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Arrufar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono: A-3821 j M-S'SSfc 
V í U R R U N 
& O L I V A 
TRA1DE MARK AXD P i TBNT 
BUHBAU LTD. 
0 2345' alt. 9/» 
t / P A N O L E / D t C U B A 
A L c m m n u í b A ü t g u t o b u z v A t s r t 
D i s c o V i c t o r 
a.E,COIÍDAD QUE. HA SIDO HtCHO Z ñ Dt-
/mriClO DiavAClVlAU)OD£L SOLDADO 
DE. LA P A T R I A 
S C H E R I N G , $ 
w 
E L D t f C O / V ^ O B i q i / i A L 
duco prodigioso es d mismUresante documento que pueda obtenerse. 
EL ALMA VIBRANTE DE ESPAfU. EN LA VOZ 
AUTENTICA DE SU MAJESTAD ALFONSO XIII 
11 Rey ha concedido a U Víctor, el honor de reproducir su voz en u« 
discurso de cordialidad Hispano-Americana, a condición de que una parle 
de su utilidad vaya a servir de 
DL V L / i T A L A 
AGUINALDO AL SOLDADO ESPAÑOL 
C C U B A / 1 A D E Í O / K X R A f O S 
APMTADC 6 9 9 
PAGINA CUATRO 
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LA VVhjVJZA DEL SINO 
No es que yo tenga datos para,difícil averiguar si hubo más honor 
darlo como cosa eecura, pero tal |en eee campo que en la callejuela., 
parece quo Ir» Prcvldeada al echar pero siempre el que mata con asía-
ai mundo a las almas para su en- ' tencia de testigos y padrinos ea 
carnación ie dice a cada una: — 
Anda, preciosa; tú serás esto, tú 
aquello, tú lo otro, etc. 
En efecto, salen todas en banda-
da a ocupar su destino, pero tan 
b.irajadas unas con otras y en ta' 
confusión que cuando llegan a la 
tierra cae cada una al azar, y "to-
ma carne" las más de las veces la 
menos apropiada para el perfecto 
desarrollo de sus cualidades. Por 
eso vemos tanto trastrueque de cu-
nas y tantas poderosas facultades 
espirituales fuera de su elemento. 
Sin embargo, todas, al fin, obed» 
cen a su destino y lo cumplen en 
mayor o menor escala según el 
medio en que hayan aparecido en 
al mundo. 
Alma que vino a ía tierra dota-
da con el instinto del robo. Si na-
ce en el seno de una tribu o una 
familia de ladrones será un intré-
pido salteador de caminos o un ar-
tista consumado en el manejo de 
la ganzúa. Pero, a lo mejor, estala menudo se ven los congresos con-
alma nace de familia burguesa, y vertidos on mercados de verduras, 
entonces será ministro de haden- E l espíritu destinado a animar el 
da, negociante, banquero o pres-i cuerpo de un gañán entra con fre-
tamlsta. En este caso cumplirá su (uencia en el mundo por las altu 
calificado d: hombre de honor 
Hay almas despóticas por natu-
raleza, que si nacen de baja ralea 
cobran el barato en los garitos, o 
so imponen por "sus ríñones' en 
donde quiera, y si tienen mando da-
rán de sí todo lo que se puede es-
perar de un bellaco en el poder 
Pueden nacer también en las alturas 
sedales, y en este caso imitarán a 
Tiberio aunque se cubran con el 
gorro frigio, o se arrebocen en la 
bandera de la libertad... En los 
tiempos actuales se puede compro-
bar todos los días esta verdad. 
Hay quiun nace agradado con el 
divino don de la oratoria. Es "el 
vorbo hecho carne", aunque algunas 
veces más parece la carne hecha 
\erbo. Brilla y hace ruido según el 
medio en que nace. Si fué en el mer-
cado de verduras será "verbo" de 
todo motín; mas si surgió en el 
mundo político será el "verbo" del 
Congreso. En esto también puede 
haber sus más y sus menos, pues 
destino en más amplias esferas 
con mayor gloria. 
La que estaba predestinada pa-
ra animar el cuerpo jacarandoso de 
un chulo d-- burdel. Se equivoca de 
vía y sale a la lúa del mundo en 
una aristocrática mansión. No por 
eso podrá contrarrestar su destl 
no. Será el héroe de cíen aventu 
ras amorosas y escándalos "versa-
llescos". 
En suma, un chulo de alta dis-
tinción al que se le dará el nom-
bra de "caballero galante". 
La que llega con la misión de 
ejercer la intriga el chisme y el ea 
redo. Si naco en una "ciudadela" 
será el alma matei» de todos los líos 
y pendencias que allí acontezcan. 
Más suele suceder que esta alma 
nace en más distinguida cuna, y 
entonces será un político, o diplo-
mático o periodista eminente. No 
habrá más diferencia entre estas 
doa almas que la acción de. la una 
no traspasa las. puertas del "so-
lar", mientras que los embrollos y 
las intrigas de la otra se extienden 
por toda la nación y hasta traspa-
san las fronteras. 
Hay almas que fueron destinadas 
pnra 'pastorear ovejas o cabras o 
cerdos, y que hubieran desempe-
ñado su oficio muy bien si hubie-
ran nacido en una alquería. Más 
ho aquí que a lo mejor nacen en 
la alcoba de un príncipe o de un 
prócer, y naturalmente, llegan a 
ser pastores de hombres. Pero no 
por eso dejan de manifestar a lo 
que han venido al mundo, ya que 
pastorean a los hombres como si 
fuesen cerdos o cabras. 
Viene un alma con el encargo de 
ejercer el oficio de capitán de ban-
didos, pero se equivoca de ruta, y 
en vez de nacer en una caverna 
nace en un cuartel. Al llegar a la 
plenitud de su vida la vemos bri-
llar en el cuerpo de un caudillo 
glorioso dedicado a la conquista y 
al despojo en grande y sublime es-
cala. Es de los que se ganan mo-
numentos y entradas triunfales. 
Alma que nació para ser pen-
denciera y levantisca. SI cae entre 
la plebe "se matará" en la primer 
calleja a tlrog o a puñaladas con 
el primero que se le enfrente. Pe-
ro si es de más alta alcurnia irá 
al "campo del honor" para ma/ar 
con espada o pistola. A veces es 
ras de la high Ufe. No por eso per-
derá sus cualidades características, 
pues en lugar de cargar fardos o 
tirar de una carreta, se dedicará a 
ejerdcloa más distinguidos como 
voltear palanquetas nh el gm 
naslo o a "jalar" de un remo^ji^la 
regata del club. Será un sportman 
o un gentleman, según. 
Alma que fué enviada para re-
presentar el prototipo de la cobar-
día. No tomó carne entre los calum-
niadores, yjonlmlstas y delatores de 
oficio que era la suya, sino que pa-
ra mayor Ironía del destino, su pro-
genitor fué un militar valiente. Va 
a la guerra forzada por la necesidad 
do sostener el prestigio de su abo-
lengo, y en la primera batalla tiene 
que mudarse de ropa... Pero su 
"cronista" nqs referirá con entona-
clones épicas "sus rasgos de valor". 
La que nació para rica en pobre 
cuna, y la que. nació para pobre en 
la opulencia. No dejará por ello de 
seguir cada cual su Inclinación. La 
primera repartirá su mendrugo con 
el que ce lo pida, y la segunda nun-
ca podrá disimular su tacañería y 
miseria. 
¡Señor, si hasta en los sexos se 
nota la misma confusión! Cada día 
se ven más almas masculinas encar-
nadas en cuerpos femeninos, y al-
mas femeninas en cuerpos masculi-
nos. Esto es lo que nos ha traído un 
género neufro, o mejor dicho, un 
género híbrico, que no es carne ni 
pescado, y que nos hace temer el 
próximo fin de la humanidad por 
falta de reproducción. Por fortuna, 
aún esperamos que la divina Pro-
videncia, que tanto mira por noso-
tros sin merecerlo, coja el látigo al-
gún día y obligue a las enaguas y 
a los pantalones a recobrar su pucs-
tc. y su dignidad. . . Todo nos pa-
rece soportable, menos las mujo 
ros marimachos y los hombres mari-
cas. 
Todas las almas, en fin, vienen 
al mundo destinadas a ser algo, y 
lo son en grande o en pequeño, se-
Kún el medio en que han nacldr. 
Serán almas de rateros o de nego-
ciantes, de covachuelistas o de ma-
gistrados, de Tiberios o de mon-
terillas, de Lovelaces o de rufia-
nes de burdel. Ser grande o chico 
es cuestión de fortuna, la que en 
•odas las coeás humanas Interviene, 
pobre todo o la hora en que veni-
mos al mundo. 
M. Al vare/. Marrón. 
P O R NO H A B E R S E C O M P R O B A D O L A S C O N F r o E N C l A S 
S O B R E L A G O L E T A N A R K E E T A , D E T E N I D A A V E R , S E 
P U S O E N U B E R T A D A L C A P I T A N Y T R I P U L A N T E S 
Hasta hoy por la noche no llegará a nuestro puerto el 
vapor Manchuria, a cuyo bordo viene la señorita California, 
declarada reina de belleza del Oeste de los Estados Unidos 
Ampliando la Información que para Key West- el Atenas nnm 
^ d « , . l a .%d$.?«! CrisWbaí el Pastoree pa?a í n 8 
La Ruta de la FlorMa 
destinada, o despachada para Tam ton. vía New York 
pico, dispuso e! Capitán fl?l Puer-
to «efior Izquierdo la detendón de 
dicha goleta, siendo atracada a la 
cabeza del esplg5n de Neptuno. I rr,n el vapor "cnha" de la Pe-
La detención obedeció, a que por, riinsular Occidental Comnany y por 
confidencias tenidas. t>?e barco lie- la Ruta de la Florida embarcaron 
vaha una documPnV;ción duplica- lo? señores Pedro Golcouría y f-i 
da a fin de poder justificar a cu/il- milla; Alfredo Martínez Amoro<r 
quler cañonero de 'os Estados Uní José Cánovas; Manud Alonso* Hli 
dos que Iba para un puerto ex- dn Morales; Ernesto Fernández-
tr^njero 7 tratar de introducir Alberto Sánchez; Alejandro Mar-
esas bebidas en territorio o en tíner; Juan Sabatés y señora; Joa 
agnnr-j jurldlcclonal <; de los Es- QUÍn González; Luis ü . d°l Real; 
tados Unidos. Arnvindo Angulo; Frnrdsco Lle-
Réallzada una inspección a bor- v ™ S ¿ J T { i " c i * ? 0 / ^ V l o z ; Félix 
do y tomadas declaraciones tanto ^ / P , 6 2 , Vlm** CajUfw; Arenlo 
al Capitán del velero, como a los ^ j f ^ . j Jo8é 
dnco tripulantes, nada se compro- ^"f1^ ©«tljrft; Anfo-
bó en contra de los «miamos, des,- "fo, A-r Juan ?odr^uez-- Olla 
pués de lo cual se kvantó un ao- J*1 ^ J . ^ J J&T 
ta, dejándose libre al barco el qu« J j . ̂ V l J ^ T T * x i».» 19 rio! ñ<* "ález1: Mauricio Lina zarpó a ÍSO de las 1¿ del día. n . , ... , , _ 
añ cos, . . ^ 
'a: Juan Cíon 
«res; Enrique 
nermi'idez; José Martines; Fiduar 
do Mendo: Bernardo Barde; Ma-
ría Santa Pruz P hija; Antonio y 
Con nn carKamen'o de fruta en «J*?. ELoisaA 
ránslto y 2 Spasajeros llegó ayer ^ rMlna Chávoz: JUmón fÓMi: Jo 




"Cartago", que salió nuevamente 
paja New Orleans habiendo em-
barcado en este vapor el Tenien- F.n la mañana hoy es espn-
te del Ejército señor Blanco, que rado de puertos europeos el va-
va a ingresar en una academia mi- por inglés Orlana. 
litar. 
El- Manchuria 
Loe ferrles Hast aesta noche, no llegará de 
1 San Francisco de C'allfornln. vía 
ÍJOS ferrlew Fstrnda Palma y Jo- Panamá, el vapor Manchuria. don 
seph R. Parrot, llegaron ayer de fie ge [̂ce qUp viene la señorita Ca 
Key West con 2 6 wagonesde carga nfomla. Reina de la Belleza del 
general cada uno. Oeste de los E . U. , que será de-
Iclarada huésped de la Habana. 
E l y lela R- Imsm 
r l Seoretarto <5e Agrlctültura 
El va^or danés Nlels R. Imsen 
llegó ayer de Moblla conduciendo 
V A L S A N 6 0 7 
S I N E G I F J L * , 
A C E 
0 ^ p p k i o § m o 
C o n t a m o s c o n e l S u r t i d o 
m á s C o m p l e t o a l o s P r e c i o s 
E s p e c i a l e s q u e v e n i m o s 
o f r e c i e n d o d e s d e q u e e m -
p e z ó l a l i q u i d a c i ó n M O N S -
T R U O q u e h e m o s a n u n -
c i a d o o p o r t u n a m e n t e . 
carga general. 
Salidas de ayer 
Lousiana, ambos de los Estados 
inldcs; el "OOrlzaba" de New 
York; el Niágara de Havre; el 
Anoche y por la- vía de Key S^reholm ;el Volonia, el Berwind 
West ha regresado el Secretario moor con carbón el W. D. Mun-
de "Agricultura Industrial y Comer se nde New Orleans; el Sessegen 
do. señor Andrés Perelra. I de New Orleans; el N. R. Plnson 
I de Moblla; el Heredla de New Or-
Barco qnc se esperan i leana ;el S-in José para Boton; el' 
Abangar^z de Tela ;el Ulúa de' 
Los siguiente» barcos se eepe-'New York; el Calamares de Cris-
ayer sallero nlos siguientes va-
poros ;el inglés Navarlno. para Caí 
denas; los americanos Santa Eu-
lalia para Matanzas: Joseph R. ran: el hondureno "Atlántlda" de tóbal; el Turrlalba da New Or-
Parrot y Estrada Palma y Cuba1 New Orleans, el Sheaf Water", el leansj el Parismlna de Crlatóbal.j 
SC EVITAN EFICAZMENTE TODbS LOS 
PEUCR?» DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE Slí PRESENTAN 
CON EL USO,DE LA LECHE 
COHRItNTt 
Di venta tn Farmacias y Drô urrias 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
^ ' S e c u r a s 
: ; V T R E N I M I E N T O J : : : X Y M A L D E > • 
p i V , i G A D < > y H i i 
: : : : : : : L V ^¿:',::Í 
: : : : : : : : : : ! . - ^ ^ _ - - ^ Í : : : : : : : Í : 
L s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
rsetimenta adapta-
ble a todas las po-
siciones del cuerpo 
C O L C H O N 
TENIENTE REY Y HABANA 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
BELASCOAIN 61K 
" M U S I C A M A G A Z I N E " 
En cromo a ocho colores engala-
na la portada de esta publicación, 
tan necesaria en el hogar del mú 
slco, en el número de agosto. 
El álbum de música que se re-
gala en cada número contiene 32 
Páginas musicales con doce piezas, 
todas de actualidad y que hacen 
aún más Interesante la labor de 
"Música Magazine." 
El vals "Noches de Primavera" 
de Lecuona; "Maravilla." otro vals, 
de Paul Whiymean el director de 
orquesta más afamadoen Nueva 
York; el tango "La Emancipada y 
Julián;" un couplet precioso "Flo-
rle Amor;" "Mary," criolla bole-
5¡}¿ otro íox trot. "Oh, Katharlne." 
Cielo Andaluz," pasacale; 'Amor.' 
fox trot del Ba Ta Clan. 
"¡Qué chulos ojos" y "La Maña-
na está de fiesta." dos canciones 
mexicanas a cuál más linda; cerran-
do el álbum el danzón "Mojlto 
Criollo," del más afamado compo-
sitor de este género de música: An-
tonio Romeu. 
Doce piezas musicales, que com-
pradas separadamente cuestan $... 
4.80 por solo 60 centavos que va-
le la suscripción mensual. Además 
"Música Magazine" edita todos los 
meses los últimos éxitos musicales, 
asi que estar suscrito a dicha re-
vista significa recibir lo de más 
actualidad durante el mes. 
En General Agulrre, 134, se re-
ciben las suscripciones, que resul-
ta aún más económica suscribién-
dose por trimestre, semestre o por 
año. 
G l M W l E m D E U ^ 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENFN h r o r . 
en SÜ5 respectivas habitaciones UN NUMERO G R A Í re"0 * recii 
DE LA MARINA ^ ^ ^ 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en 1. 
S E V I L U BILTMORE * ^ ^ 
^LRLA DE CUBA ' • 
122 Fn*IÜ* ^ liermoí'o Pfiniuft da Coito an u «.i, 
atendidos cou toda eollcitud. y co,líoriabiei ¿̂ UH 0̂?- U» , 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A 
Por el 
MARQUES DE VH-LAUBRUTIA 
Ultima producción de este cé-
lebre llterjfcto. acerca de 
doña María de Borbrtn. Con. 
tl̂ no varias Ilustraciones y 
está prolocada por el 
Conde de Romanones. 1 to-
rno on pasta, espaflola. Pre-
cio. 
OBRAS SJBZ, MISMO AUTOR 
LA EMBAJADA DEL CON 
DE üONDOMAR A INGLA* 
TEKKA BN 1613. Madrid! 
1 tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española . . . 
LA EMBAJADA DEL MAR-
QUES DE COGOLLUDO A 
ROMA EN 1687. Madrid. 1 
J.on o en 4o. encuadernado 
en ^ista españóla. . . . . 
•o» 
- VŴ . BUUUllUU. 
xodaa las aabltaciones tleben bafio y 
un nugnifico ascensor. y ••.vicio priy»^ 
A M O S MUNDOS ^ 
m„H¿',?1C'U!ad0 141 ca,1« "• Obispo t •quina a u * , 
modtino de ia Habana. VOÜU» la» * bitaJ.ou.- * ^rcaaer». -
»«ua callente » toda. ¿oras. •'Uñones ÜJXX ' J Z *it 
t L O R l D A * 
mi,,1̂ * P' Morán y Co. El más ieiecio hotel y 
Pllluo. comodidad exquisito vrau. S «ran coio" ^ -ab» ^ 
iNGLAÍEKRA ' 
Gran üoiel de muy ciaientado nombre ñor .. . . tencia tíiiuaüo ea lo ^ ^ a u ^ y e^ant/ a ^ ^ ^ 0 ' « 0 , ^ / servicio» acn luimnla*^ ••uie a* ^ tU^u^. ' ^ 
/ servicios scu coxupletoa, 
bKiSIOL 
Hot-V6,. Alut'so Trapíello, Situado en San Raia l L , . 
Hotel de uiuebu nomuradla por «u . ^anexa >^aw0rf ^la* 4 ^ U i 
' v»> * «amerado 
oAKATOGA 
Prado xm frente ai parque a* Colon. 
* ííriin hol9í •• ««uy cunoĉ do avoriibleinente -altivas en toda U KeyüOüca cubana y en E . i * " •»• '«ntaj», Servicio especial y*ra banquete».. Um8oa a« Ajatr^90' 
SAN CARLOS 
• I preferido por loa Tlajenxs por sus «randes r«i-«,„. 
comerciales. Pr^jlo. mOdlcoa. 109 toabltacionea. htS? i * * * * * * , 
mda de Bélgica Wo. 7. baao y ««Itía»»,^^ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad cali* rrR.m Ai u lar. UMWUly egqtm . 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fru T teuV»II<m •«'•Icloi 
rant de primera. Precios reducidos- * t*1«'o»o«* JUíta*. 
HOTEL HARDING 
Crespo S. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del MalecOn y tres «el Prado. Moderno Ilnim. _ ^ Elevador toda la noche, agua callente y fría slempíí mas y muy mOdlcaa comidas rlqulj 
* * L A T E R R A Z A " 
JEdifloio del "Teatro lUades* 
DE 
MENDEZ Y HERVAS 
Btm, wanna esqnlna a J. Delgado Teléfonos Z-SMa • T ««^ 
VIBORA * 1*!S* 
Restaurant, a precio «conOmlco, con espléndidos reservado. ñ**A, v 
una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocln* * u ít.V*' 
a la criolla y española. Se sirve a flomlcUIo, quedando ce^ d*! t-.TÍ?' 
Se sirven banquetes modesto». ^ ww.l 
O «SOS Alt B d IT 
$2.50 
F o r t a l é z c a s e 
$2.00 
RELACIONES ENTRE ESPA-
PA Y AUSTRIA DURAN-
TE EL RÉINADO DE LA 
EMPERAHRIZ Da MIAR-
GARITA, INFANTA DE 
ESPAÑA. HJadrld. l tomo 
en 80. encuadernado en pas 
ta española, . . . . , 
OCIOS -DIPDOMATICOS. LA 
•H^íADA DEL CONDES 
TA.1JLB DE CASTILLA A 
INGLATERRA HARA LAS 
PACES Dhl 1604. Madrid. 
1 tomo en 80. encuader-
nado en pasta españu'r 
FERNANDO VII. REY CONS-
TITUCIONAL. HISTORIA 
DIPLOMATICA DE ESPA 
ÑA DE 1820 A 1823, Ma-
drid. 1 tomo en 80. pasta 
ospatiola. . . . . . $3.25 
LUCRECIA BORGIA.. ESTU-
DIO HISTORICO. Madrid. 1 
$2.00 
tomo en 80. pasta ñola. eepa-
LA REINA DE ETRUR3A, 
DOÑA MARIA LUISA DE 
DORBON. Madrid. I tomo 
en 80, encuadernado en 
pasta- española , 
CORTESANAS ITALIANAS 
DEL RENACIMIENTO. Es-
tudio Hiétdrico. Madrid. 
$3,25 
$2.60 
tomo en 80. 




Recuerdos de un Embaja, 
dor. Madrid, i tomo en 80. 
pasía española. . , , . . 
EL PALACIO' BARBERINI. 
Reciv;rd>os d̂  España en 
Roma. Madrid. 1 tomó en 
4o, encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a . . . . . . . . 
ULTIMAS NOTSOASES 
BIi QIIMICO TECNICO 
For el doctor Rlechard Dlcrbach 
Compendio de conocimientos 
auxiliares para UPO los 
químicos en la Industria. 
Obra realmente práctica, tra 
dncldri de la tercera edL 
ción alemana y ampliada 
por el ingeniero Bruno 
Waeser. Edicirtn Ilustrada 
con 117 figuras Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela 
HIJOS DE ANToBARcáá-¡ 
1**1 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
n̂iuwmiamiiiiiiiiiniiinwiniinniininiiininuHiiiiinminmKtiiiiHiiiminmimmiitiniimnmainiiimiim 
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la priroera remesa de tubos de 
t ) A N I T U B E S 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES S E O l ^ 
tWAi «a fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la z ^ ¿ ¿ ¿ 
de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar »egu v 
ideU 
Desde esa 
usan miles t 
siempre SANITUBE. 
SANTTUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 ^ . ~ F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a i i i ^ 
$3.50 
ORTNER. (Dr. Norberto).— 
SIXTOMATOLOGIA CLI-
NICA DIO LAS BNFERME-
DADES INTERNAS. Tomo 
1. Primera parte. Trata de 
las aferclones dolorosas del 
vienÍLre. (Dolores abdomi-
nales). Barcelf-na. 1 tomo 
en" 4o. encuadernado en 
tela . 
ÍGkEJRffHETlMITlj STOCK, 
BI1ÍLCHOWSKT f?ZlLY Y 
OT H( )S. O l'"P.AI.M U LOO I A. 
.• Esta, obra notable forma 
.. parte do )a culecclrtn de cs-
Pf-cialidades. de los Errores 
d̂  diarmóstico y manera 
de evitarlos. Barcelona. 1 
torno en 4o. encaderna. 
do en tola 
PI55T;I:';A pr, E). C U E S T I O -
N E S QUIMICAS Y PEDA. 
OOGIOTAS, Obra publicada 
por «siif» discípulos en Me-
olclna. fammola, química, 
cto., como un homenaje a 
sti profesor. Es lo más. no-
table qn,. hay tfibté la ma-
teria. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española. 
FREU ÍS) PSICOLOFIA DE 
LAS MASAS Y ANALI-. 
SIS DEL YO. METAPST-
COLOOIA. EL YO Y EL 
El,!.o. Ultima nroducción 
del eminente médico checo-
eslovaco Freud, que tanta 
fama ha conquistado con 
su» rbras trascemlontales. 
Madrid. 1 gran -tomo en 
4o. rústica 
TARIFAS DE LOS DERE 
CHOS DE IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACION EN LA 
REPUBLICA MEJICANA, o 
sea Arancel de Aduanas. Es-
ta edIHrtn eatA por rlR-uro. 
so orden alfabético de ma-
terias, con lo que se hace 
senclIHsIma nn« oonsuSta. 







LES. Publicados por la Re-
dacción de la Revlhta Le-
fcitilAdftn y Jurisprudencia. 
Madrid. 1 tomo en 80. ma-
UBRKJtXA CERCANTES, DE R, 
VKLOSO Y CA, 
Avenid» de Italia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A_4958. Habana 
Ind ai tm 
F f l R ñ L ñ I M P O T E N G i í l 
. . ^ . i T>_ fiTx-B'TT.T.v da Alemania ^ Tratamiento del ^ ^ 1 
Radical en la Impotencia. » e b * l l d a ^ ^ ^ ^ 
lo que sea faltas de Energías y ' llet0 e í F 
Si se sientelgotado, escriba hoy ^ ^ ^ l ^ -
cativo al representante de esta Mediana 
• Sff IGNACIO U B I A U T B 
A b s o l u t a E e s e r v a 
Apartado 2256 
Depósito de Venta: ÁNGELES S e . - H ^ n T 
, e a n t o s o R e m e d i o 
í/" V f j t o l / n a y V w e v a F o r m a 
W " " I 0 te proporción» ulivto. su diom 
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P A G I N A C D ^ 
í a v o l 
E n e s t o s d í a s d e c á l i d o 
V e r a n o c a i g a n b e n d i c i o n e s 
s o b r e t i , " B . V . D . " 
LA muy famosa R o p a Interior - " B . V . D . " ayuda a vencer los 
rigores del Verano. 
Fíjese en la etiqueta " B . V . D . ' 
tejida en rojo. S i n e l la , no es 
" B . V . D ". ni brinda el famoso cor-
le, f rescura , comodidad y larga 
luración de esa mundialmente po-
pular ropa interior de caballeros. 
Para evitar las molestias del Ve-
rano use ropa interior " B . V . D . ' * 
S O L O H A Y U N A " B . V . D . ' 
PIDA , •B .V .D . , , 
Y HAGA Q U E S E L A D E N 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
I V O 
876 
Morca Registrada 
EXIJA £STA ETIQUETA TEJIDA EN ROJO 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
Th© B.V.D. Company, Inc., New Y o r k 
" B . V . D . " e s m i a m i é o m á s í n t i m o . 
© IKS Tb* Avj). Co,, be. 
SEGUETAS. ¡| 
actu&lid»'1 * 
r seguro p"» 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
Gustan m á s cada día. 







% f e . V [ V A N C O x C f l . S . X . 
Mü̂ A CESOREs DE GUTIERREZ. CANO Y C» 
HABANA TELEF. A-3390 
^ E n 1 ¡ ^ d i a Í o ¥ l A M A M N A " 
^ EN T O D A L A R E P U B U C A 
L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N P I D E Q U E 
E A Y U N T A M I E N T O P A G U E A L H O S P I T A L D E S A N 
L A Z A R O L O S $ 2 0 0 M I L Y P I C O Q U E L E A D E U D A 
Por los comerciantes del Mercado Unico se ha enviado 
al alcalde un escrito de protesta contra las licencias 
para establecer carnicerías dentro del radio del mismo 
tíISS CALdFORMA 
ceremonia que debió efectuar-
se hoy en el Despacho del Alcalde, 
«on motivo de la llegada a esta 
ciudad de Misa California. Reina 
de Belleza del Oeste de los Esta-
dos Unido», no pudo tener lugar. 
Por haber sufrido un retraso el 
vapor que conduce a la bella so-
berana, a las costas de Cuba. 
El señor Alvín »Piza, comisiona-
do por la Asociación de Comercian-
tes de la Habana, celebró ayer ma-
ñana una amplia entrevista con el 
señor Luis Carmona, Secretario de 
Pja Administración Municipal, y 
con el señor Modesto Fraga, Di-
rector de la Banda' Municipal. 
La Reina del Oeste americano, 
llegará a la Habana, mañana por 
la noche, 8l3ndo recibida en el Mue-
lle de Caballería por el Comité del 
Turismo de la Asociación del Co-
mercio. 
se encuentra dentro de la zona pro-
hibitiva que indica la concesión 
dr.l Ayuntamiento a la compañía del 
Indicado centro de abastos de la 
Habana. 
DEUDAS SlUXICIPAIvES AL 
HOSPITAL DE SAX LAZARO 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado al Alcalde un escrito 
del director del Hospital de San 
Lázaro, pidiendo se le paguen los 
doscientos tres mil setecientos cin-
cuenta pesos tres centavos que se 
adeudan a esta Institución por die-
tas de enfermos. 
El Secretarlo de la Administra-
ción Municipal, señor Luis Car-
mona, nos manifestó que este dé-
bito pertenece sin duda a la época 
de la colonia, en la que los muni-
cipios sostenían a los hospitales, 
pues no tiene noticias de que en 
la época republicana se debiera na-
da por esta concepto. 
OONTINUARAN E L L I MOS LOS 
PAGOS DEL MES DE PUNIO 
De acuerdo con lo que hemos ve-
nido informando en estos días a 
nuestros lectores, el tesorero mu-
nicipal nos manifestó ayer por la 
mañana quj el lunes procedería a 
liquidar las nóminas correspondien-
tes a los empleados de plantilla de 
la Alcaldía, Secretaría de la Ad-
ministración. Jefatura de Policía 
Urbana, Incendios, Registro de Po-
blación, Sillas en Paseos, Servi-
dumbre de la Administración, Re-
caudación en los Mataderos, Aguas 
en Balía y Fincas en Administra-
ción . 
CONTRA LOS MENORES 
CONDUCTORES 
El Jefe del Departamento de Go-
jbernación, tiene el propósito de 
¡evitar por todos los medios que los 
; menores funjan de conductores de 
ómnibus, por cuanto estos son Irres-
jponsables, en caso de un accidente. 
SE APREMIA A LOS OONTRIBU-
¡YBNTES DENTRO DEL PERIODO 
LEGAL 
l 
| La. Sección de Apremios del De-
partamento de Impuestos Municí-
• pales viene notificando sus adeu-
jdos a los contribuyentes morosos 
jden.tro de los plazos que la Ley 
'expresamente Indica. 
Se está notificando el cuarto tri-
mestre del ejercicio del 192 4-2 5 
¡por el concepto de fincas urbanas, 
y dentro de ocho días se comenza-
jrá a notificar el propio trimestre 
jde industria y comercio. 
NUEVOS INDUSTRIALES 
E l Departamento de Impuestos 
¡nos facilita la siguiente lista de 
|indutslrales que se han dado de 
!alta, previo el pago de los arbitrios 
I correspondientes: 
Tomás Cueros, panadería, Ale-
ISría y Sanguily; Gregorio Fernán-
dez, subarrendador, Simón Bolívar 
sin número; Maurice Roud, comer-
ciante banqijero, Compostela 195; 
Fulton Tradias, comislonitsa con 
muestras, Banco Nacional 212; 
Francisco Riobo, casa de huespe-
des Gloria tres; José Martínez, 
subarrendador, Fernández de Cas-
tro 251; Juan Santos Ly. tienda 
de frutos dol país, Marqués Gon-
zález 8; Antonio Martín, bodega, 
Mercado Unico 58. y Manuel Fer-
nández, bodega, Santa Teresa y Ma-
zaredo. 
! 
U n n i ñ o c r i a d o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
R e s p l a n d e c e d e s a l u d 
1 1 1 
D E H A C I E N D A 
PAGO A LOS EMPLEADOS DE 
LA ADUANA 
Mañana, lunes, llevará a la fir-
ma presidencial un Decreto el Se-
cretario de Hacienda disponiendo 
el pago del mes de julio a los fun-
cionarlos y empleados de la Adua-
na de esta capital que por conse-
cuencia de la adaptación de los ac-
tuales presupuestos sus plazas que-
daron suprimidas. 
Como esos funcionarlos y em-
pleado:; trabajaron el mes de julio 
sin que se hubiera notificado la 
supresión de plazas, el Secretario 
de Hacienda, como resolución jus-
ticiera ordena pagar esos sueldos 
con cargo al concepto de "repara-
ción de lanchas". 
También cobrarán en la semana 
próxima tres empleados de la Te-
sorería General de la RepubhVa 
que se encontraban en Igualdad de 
condiciones que los empleados de 
la Aduana. 
Los pagos se harán en esta for-
ma; 
Tres Vistas de Aduana a $250 
cada uno. 
Quince Inspectores de Descarga 
a $75 oada uno. 
Dos Auxiliares del Servicio noc-
turno a $83 cada uno. 
Un de Tesorería $100. 
Dos de Tesorería a $83, cada uno 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
El movimiento de fondos eij la 
Tesorería Municipal, correspondien-
te al viernes último, se ajustó a 
las siguientes cifras: 
Ingresos: $8.731.31 por ejerci-
cio corriente; $4.2^1.64 por re-
sultas y $2.255.74 por el Conse-
jo de la Provincia. 
Existencia: $476.335.92 por 
presupuesto corriente y $36.651.72 
por el Consejo Provincial. 
Las resultas han sido afectadas 
para los pagos del personal de ju-
nio que anunciamos para el lunes. 
SOBRE LAS CARNICERIAS EN 
LA ZONA PROHIBITIVA D E L 
MERCADO UNICO 
El señor Eduardo Machado, VI-
ce-presidente de la compañía de 
Abasto y onsumo, propietaria del 
llamado Mercado Unico, ha trasla-
dado al Alcalde un escrito de los 
comerciantes de dicho estableci-
miento, protestando de que se con-
cedan Ucercias para carnicerías en 
la calle de Alambique, toda vez que 
MOVIMIENTO EN LA SECCION 
DE ACUEDUCTOS 
Ej señor Antonio Oñate nos fa-
cilita para su publicación, la si-
guiente nota: 
"Relación del movimiento de la 
Sección de Acueductos, durante el 
período comprendido ^.el 17 al 22 
del actual: 
Altas de plumas de agua, 
25 a $40) $ 
Altas por investigación, (4 
a $40) 






Además se han despachado 2 60 
expedientes do diferente índole. 
Las altas de plumas de agua que 
aparecen dadas por investigación 
y que se mencionan anteriormente, 
pertenecen al Reparto Aldecoa. 
Estas plumas de agua han sido en-
contradas con sus instalaciones, 
sin que los propietarios de los in-
muebles hayan venido abonando 
nada por este servicio durante los 
últimos tiempos. 
NO CELEBRO SESION' 
LA COMISION DE 
AMILLARAMIENTO 
Por falta de quorum no cele-
bró el viernes último su anunciada 
sesión ordinaria semanal la Coml-
snón de Impuesto Ttjrritorial de 
nuestro Ayuntamiento, que preside 
el concejal Carlos Manuel Vázquez 
Montalvo y de la^pual es secretario 
el señor Roberto Asón. 
H O M B R E S 
Faltos de energías. Impotentes, gastados,!» 
uertvlosoa-muaculares, recobrarán las fuerzas 
;e la Juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De • venia ec farmacias y Droguerías. / 
4220' 
1 / 
S A N I D A D A C O N S E J A 
ara su cuello botón Patente "LA ESFERA" u otro cualquiera 
pero que sea patente 
^IA 21 
Recaudación del mes.$4.042.479.21 
Recaudación del día. 223.832.45 
Recaudación de la 
Ley de Obras 
Públicas 224.5ol.28 
RECURSO SIN LUGAR 
Se ha declarado no ha lugar a 
admitir el recurso de alzada esta-
blecido por el señor Francisco So-
lano Ramos, impugnando dato so-
licitado por la Administración de 
Contribuciones del Distrfto Fiscal 
de Occidente de la Habría, para 
la comprobación de "¡Mores; por 
tratarse de una providencia de me-
ra tramitación, pues los recursos 
que el Reglamento concede, sólo 
pueden interponerse contra las re-
soluciones que con carácter de de-
fintivas dicten en primera Instan-
cia las Admliiistraciones de Contri-
buciones. 
DERECHOS DEL ESTADO 
Se ha interesado del Secretario 
de Justicia delegue la representa-
ción del Estado .en el Ministerio 
Fiscal para que se defiendan los 
Intereses y derechos del Estado en 
el deslinde de. la finca rústica ti-
tulada San Julián, colindante de la 
denominada Río Domingo. 
REPLANTEO DE TIERRAS 
Se ba comisionado al perito 
doctor Ojeda para que lleve a cabo 
el replanteo de las» tierras que 
ocupa la Academia Naval en el Ma-
riel, cuya práctica interesó el se-
ñor Secretario de Guerra y Marina 
para cercar aquella propiedad del 
Estado. 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de len-
to desarrollo. L a gente tiene fe en 
las cosas que vé, y hablando en 
sentido general tiene razón. Lo 
que a veces se llama fe ciega no es 
fe de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para te-
ner en qué fundarse. Por ejemplo, 
en lo que respecta.a una medici-
na o remedio, la gente pregunta 
"¿Ha curado a otros? ¿Se han 
aliviado con ella algunos casos se-
mejantes al mío ? ¿ Va en armonía 
con los descubrimientos de la cien • 
cia moderna y están susanteceden • 
tes al abrigo de toda sospecha ? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de algunos de los males 
para los cuales so recomienda, acu-
diré a él en la plpna confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
su alta reputación entre los médi-
cos, así como entre todos los pue-
blos civilizados. Este eficaz reme-
dio es tan sabroso como la miel y 
contiene una solución do un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinadoscon 
Járabe ¿o Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido do Cerezo Sil-
vestre. Reglamenta y fomenta la 
acción normal de todos los órga-
nos, desarrolla un fuerte apetito 
y buena digestión, y es beneficial 
en casos de Escrófula, Histeria, 
Resfriados, Pulmonía, Gripe, In-
fluenza, Asma, Tisis y Enfermeda-
des Agotantes. E l Dr. M. Sánchez 
Quirós, Ex-Alcalde de la Habana 
y Médico Cirujano, dice: "Certi-
fico que he usado con éxito siem-
Ere la Preparación de'Wampole." ia original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . t i . de A. , 
y lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
P Q L V O S 
C ( \ R 0 M A 
D i venta en todas pat us 
V . V I V A U D O U , I N C 
?arif Nnv York 
L a s mujeres bellas prefie-
ren el polvo C a r o m a por 
su encanto distintivo y la 
p e r f e c c i ó n de su resultado. 
L a f a s c i n a c i ó n persistente 
de su perfume hace aún 
m á s deleitable su uso. 
L o s polvos C a r o m a le 
ofrecen una novedad muy 
grata y le aumentn'--
belleza de la tez. 
L a N e u r a l g i a 
En cualquier forma que 
se presente es un tor-
^ n t o del diablo. Hay 
P^cos padecimientos que 
•» tal grado quebranten el 
sistema nervioso. MEN-
THOLATUM presta alivio 
inmediato, reduce pronto 
el dolor y calma el in-
tolerable sufrimiento. 
UNA CUSMA SAMTJVA) lA f A) 
í u m \ } e ñ t h o i á t u  
Indispensable en el hogar 
Ba el remedto por excelencia 
para quemaduras, afecciones 
cutáneas. Jaquecas, ec't. Anti-
séptico y desinfectante. El 
legítimo MENTHOLATUM se 
vende solamente en tubos, 
latas y tarros, nunca a ftranel. 
Exija los envases originales. 
Rechace las Imitaciones. 
~ T n e n l h o i a t ó m 
L A T E U E S I T A 
$ t i P G A B A N t l Z A ? 
N O I f A f S O P A 
S A B R O S A $ I N 
P A R A S O P A 
L A T E M S I T A 
li/IICOS DDTRiBUiDOnjtf 
2 A A O / 1 L A Ü D L A Y C A 
o n r i o ^ 2 0 T 2 2 T F I . F - A - i v - i A 
H A B A N E R A S 
O R I E N T A L PARK 
LAS CARIKKRAS D E H O Y 
Un día de cmoclonea 
Muy animado. 
Será el de hoy en el hipódromo, 
Questro Oriental Park, dominio ac-
tual del Club Hípico de Cuba. 
Cuarenta y tres caballos saldrán 
a la pista para los eventos de este 
domingo. 
Habrá dos handicaps. 
De alto interés. 
Uno, las carreraa de obstáculos, 
entre oficiales del Ejército. 
Consiste el otro en el Good Ycar 
Tires Handlcap entre los mejores 
pur sangs que aloja la cuadra de 
Oriental Park en estos momentos. 
Por la singular importancia que 
revisten las carreras de esta tarde 
ha prometido su asistencia el hono-
rable Presidente de la República. 
Irán los Secretarios. 
Y el Cuerpo Diplomático. 
LA ENEMIGA 
TEATRO DE ¡LA COMEDIA 
Darío Nlcodemi. 
Autor afortunado. 
Sus obras teatrales, dadas a co-
locer las primeras en París por la 
.•nolvldablc Réjano, tuvieron siem-
pre aceptación. 
No podríamos olvidar la tempo-
rada 4e la célebre actriz en que 
nos visitó el elegante literato ar-
gentino. 
Fui su amigo. 
Y nos reuníamos a diarlo. 
Una comedia de Darío Nlcodemi 
con el título de Da Enemiga fué 
representada el viernes en la fun-
ción de mod:A del Principal 
Un éxito. 
Grande y completo. 
De ahí que con el mejor abierto 
se haya dispuesto que vuelva hoy 
de nuevo Da Enemlf?» al cartel del 
coliseo de la calle de Animas. 
Va en la matinée. 
Y en la función nocturna. 
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G A R C I A , S I S T O Y C I A . - T E L E F . M-5991. CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: 'SIGLO-HABANA 
FAUSTO 
UNA CINTA DE VALENTINO 
En perspectiva.. , 
Un acontecimiento en Fausto. 
No es otro que El Diablo Santi-
ficado, tTTulo paradóglco de una 
cinta grandiosa, excepcional. 
"Creación de Valentino. 
Y de Nlta Naldi. 
Emocionante por su trama y de 
una belleza singular por su músi-
ca. 
Música que viene ensayando la 
orquesta del coliseo y que se adap-
ta perfectamente a la acción de la 
obra. 
Para el estreno de E l Diablo 
Santificado, que será en plazo muy 
próximo, ya se han puesto de venta 
las localidades en lá Contaduría de 
Fausto. 
A propósito. 
Algo que me dice Mora. 
El actual manager del teatro de 
Prado y Colón quiere hacer públi-
co que la mantlnée de hoy, con la 
exhibición de Da Caaa Eléctrica, 
Pespuntes y A escape, entre otras 
más. es la última que empezará a 
las dos y media en esta tempo-
rada. 
A partir del domingo inmediato 
tendrán comienzo siempre a la una 
y media. 
Aprovecharé ya para decir que se 
estrena mañana la cinta La Hija de 
la Fortuna en la furfción de moda. 
Va en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
A. B. C. 
19111-1925 
Banquete Abecedario. 
En la noche de hoy. 
Do ofrece la floreciente sociedad 
A. B. C. en el roof del hotel Plaza 
para celebrar el décimo tercer ani-
versario de su fundación. % 
Seguirá al banquete un bailo. 
Por toda la noche. 
El señor Rudolfo Noguelra y Pé-
rez, entusiasta presidente del 
A. B. C , Se ha servido Invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
(Continua en la pagina siete) 
V E S T I D O S P I N T A D O S Y E S T A M P A D O S 
P O R V D . M I S M A 
con la famosa pintura "MARGUERITE". MARAVILLOSO 
invento Alemán. NO IMPORTA que usted no sepa pintar. 
Por este SORPRENDENTE procedimiento puede pintar 
igual que cualquier profesional hasta .un NIÑO de 7 años. 
La última" MARAVILLA del Siglo. Pida informes en la CA-
SA WILSON, Obispo 52, o para las ventas en el interior 
de la Isla, por correo cerificado, diríjase a M. MOLINA, 
Apartado 1508. 
Habana,—Veinte colores, $1.75, cada pomito. 
1 
HCa TClnea, la S a l u d 
y la (romo6l6a6. 
La mujer, impuesta df su noble 
misión de belleza y encanto en la 
vida, todo lo supeditó siempre a la 
línea. Un sacrificio al que nunca se 
mostró remisa ni.quejosa. 
Oiganlo, sino, los muchos años en 
que su cuerpo estuvo entregado al 
tormento del corsé, contra los con-
sejos de la ciencia y de la comodi-
dad. 
Hasta que la ciencia, compadeci-
da, pensó en buscar un sustitutivo a 
aquellas coraza, a aquel suplicio. 
He ahí el origen de las fajas re-
ductoras. 
La faja reductora ha venido a su-
plir los efectos del corsé. A per-
feccionarlos, que no solamente atien-
de a la figura en un momento dado, 
sino que acaba por devolver a la 
forma femenina su primitivo e ideal 
sentido. 
Y -ello lo logra sin torturar. Por 
el contrario, es cómoda, flexible, 
suave. , 
Pero faltaba por resolver un últi; 
mo extremo. El del calor que daba 
la goma. 
La marca "Ideal", enormemente 
acreditada, ha ideado una faja re-
ductora para el verano, y, especial-
mente, para los paises tropicales. 
Una faja, que conteniendo las virtu-
des de la primitiva, no sofoque en 
los días de gran calor. 
" M u m " 
es la 
palabra I 
" M u m " 
E l Deodorante Inofensivo 
E v i t a el olor 
desagradable del sudor 
Hoy en dia toda mujer ele-
gante y de buen gusto con-
serva el encanto y gracia 
propios de su sexo usando 
'Mum" la crema deodo-
rante—el requisito indis-
pensable para toda mujer 
moderna. 
tt Una ligera aplicación de 
"Mum" la conservará a 
Ud. libre de todo mal olor, 
sin peligro de que manche 
o dañe el vestido más deli-
cado. 
ÁgenU» Excltuivo» 
MCKESSON & ROBBINS, inc. 
31 Lnion Square, N. Y., E . U. A. 
A M O R V E R D A D E R A 
"IDEAL" 9336 
Así se denomina la faja reducto-
ra de referencia. La goma está fo-
rrada de seda color flesh. Es ente 
riza atrás y abrocha al f.entc. 
Su largo es de 15 pulgadas. 
Y la hay en las tallas del 26 al tiene cordones atrás y se abrocha al 
36. ft . : frente. , 
Precio $5.00. De la comodidad de estas fajaá 
dice lo necesario la aceptación que 
ESTILO 9636 tiene entre las jóvenes que practican 
Y otro estilo. El 9636. Se dife- el sport: automovilismo, natación, 
rencia del anterior tan solo en que| golf, tennis, equitación, e t c . . 
M u e s t r o i V p a r t a m e r i t o ( t o r s é s 
L o u i s e O l i v i e r 
Fajas y corsé? especiales y con cojines de 
goma, recomendados para el tratamiento 
médico de las deformaciones abdominales, 
riñon flotante y del estómago y colon caídos, 
etc., etc. 
P r a d o 2 4 
alt.—9 A c 
Para atender debidamente todos > do en combinación con elástico, de 6 
los gustos y necesidades, mantene- pulgadas de largo por la parte del 
mos en nuestro Departamento de j diafragma, disminuyendo hasta la es-
Corsés cuantos artículos recomien-1 palda que es donde abrocha. 
dan el uso y la costumbre. Corsés, Tallas: 26 a la 38. Precio $1 .35 
fajas, ajustadores, etc.x 
Y todo ello, como artículo de uso 
permanente, sometido a la bonifi- Estilo 4118.—Corse-faja de cutí 
caderas. Modelo cientificamente es-
tudiado para maternidad. 
Largo: 16 pulgadas. Tallas 27 a 
la 38. Precio $4.00. 
CURESE de esa 
cruel enfermo-
(la¿ como se 
han curado ml-
ies de enfermos 
que a diarlo nos 
«acriben agra-
leeldos. 
T O M E 
Renovador de A. 
Qómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




/fzas de 1» san-
gre. 
P E VENTA EN DROOUEIUAfi « 
FARMACIAS 
de hilo liso, de color de rosa, con' 
cacion extraordinaria de la liquida-; , , , ' i i 
ción de los artículos de verano. se. Estico de seda en la Parte de la, 
gún dictados de la VENTA- FIN DE ^ \ * ' sumamente emballenado , 
TEMPORADA, fn vigor durante losS1"0^0 csPecial Para Personas 8rue-1 
días que restan del mes de Agosto 
Estilo 3 5 5 . — Faja especial para 
ajustar el estómago, combinada por 
cutí de hilo liso y elástico. 
Largo: 4 pulgadas. Tallas; 26 a 
la 38. Precio 75 centavos. 
Ertilo 3 5 6 . — Faja especial para 
ajustar el estómago, de cutí broca-
Largo: 15 pulgadas. Tallas 26 a! 
36. Precio $3.25. 
Estilo 699.—Faja de cutí de hi-
lo brocado, modelo muy cómodo por 
estar confeccionado con bastante en 
trada en la parte-de la cadera, elás-
tico en la cintura y abrochada atrás 
Largo: 12 pulgadas. Tallas 22 a 
la 28. Precio $4.25. 
Estilo 14.30— Corsé-faja de cutí 
de hilo liso, con elástico en la parte 
del frente, ballenas muy flexibles, 
una fajita sobrepuesta al frente, cor-
dones atrás y a los dos lados de las 
Estilo 4024.—Corsé-faja de cutí 
de hilo brocado, muy emballenado, 
con elástico en la cintura, estilo es-
pecial para personas gruesas. 
Largo\ 17 pulgadas. Tallas 23 a 
la 30. Precio $4.50. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
r 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o r n w a l - í f e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
v j 
C 7551 alt. ind. 10 
1 • 
U L T I M A P A L A B R A 
D E L A C I E M C I A 
F R A N C E S A 
T ó n i c o 
R E C O N S T I T U Y E H T E 
N F A L I B L E Y 
R Á P I D O . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
NEPTLTNO 2 5 5-APARTAD O 633 -TA-7349-HABANA. 
G a n g a s y . . . m á s ¿ a n g a s 
NUNCA SE VENDIO TAN BARATO EN LA HABANA COMO ESTAMOS VENDIENDO NOS-
OTROS AHORA. V E A LO QUE SlfJJE Y SE CONVENCERA. 
VOILES ESTAMPADOS FINOS, a 20, 25 y 30 cts. 
MUSELINA COLOR ENTERO, a 20 y 25 cts. 
OLANES DE HILO y ALGODON, WARANDOL DE HILO Y ALGODON, GUARNICIO-
NES SUIZAS BORDADAS. CREPES DE SEDA Y ALGODON FLOREADOS GUARNICIONES 
DE SEDA FLOREADAS,-MEDIAS DE SEDA Y ALGODON. SEDAS ESTAMPADAS, CREP DE 
CHINA, GEORGETTE y cuantas telas de moda se deseen, todas a PRECIOS MUY BAJOS. 
En el Departamento de Sedería liouidamos ENCAJES GUIPUR. VALENCIEN y F I L E T ; 
APLICACIONES BORDADAS y de VALENCIEN; CARTERAS; ABANICOS; HILOS D. M. C. 
en todos colores; CINTAS; SEDAS para coser y bordar, etc. 
En el Departamento de Confecciones liquidamos toda (a ROPA DE SEÑORAS y NI-
NAS. TRAJES para VARONES, CHALINAS, CORBATAS. CAMISAS.. . (Recomendamos mu-
cho una visita a este Deparcamento, para que salgan bien servidos y ahorren dinero). 
V e n g a , V e a y C o m p a r e 
Y USTED SERA UN NUEVO MARCHANTE, CASO QUE NO LO SEA YA 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
SAN R A F A E L 31 
BERNARDO F . CARVAJAL E HIJO 
TELEFONO A-3964 
G u a n a b a c o a a l D i a 
Los últimos acuerdos de la A'foela* 
ción de Propietarios 
La junta directiva de la pres-
tigiosa Asociación de Propietarios 
Comerciantes e Industriales se reu-
nió el jueves 20 de los corrientes 
o las ochó de la noche y ee toma-
¡ron los siguientes acuerdos: 
Se aprobaron las actas de las 
sesiones celebradas en 23 de julio 
y 12 del actual, se aprobó el es-
tado de caja del mes anterior, y 
por distintas causas se acordó la 
baja de doce asociados. Con mo-
¡ tivo de haber recibido varios pro-
| pletarios un escrito del doctor 
| FrancisaoOhrcla Carranza, Jefe 
Local de sanidad, en el que se 
les ordena retirar los servicios ac-
tuales a las fosas primitivas, por 
I lo que la Asociación nombró una 
Comisión para que entrevistándo-
¡se con el Jefe de Sanidad interesa-
ra un año de prórroga para ha-
cer esas obras, ya que para esa fe-
cha estarla terminado el Icantarl-
llado de esta Villa, obra que figu-
ra incluida en el Plan de Obras 
Públicas, dicha autoridad local di-
Jo no ser posible la concesión de 
esa prórroga y sólo ha otorgado 
quince días que empezaron a con? 
tarse con fecha 17 de los corrien-
tes. 'E.l Centro de Propietarios de 
esta villa estimando de justicia la 
petición de los señores propietarios 
nombró una comisión [integrada 
por los señores Segundo Presma-
nes, Manuel Pérez Remiol. Manue' 
Fernández Flore» y Germán Nie-
to, para jqueeñtrevlstándose con 
los' señres Dlrectr de Sanidad y Se-
cretario de Justicia in-teresen la 
prórfcga de referencia. 
A esta sesión del jueves asistie-
ron los Directores segundo Pres-
manes, .iue persldló. Manuel Pérez 
Kemlol Manuel Villar Betancourt. 
Manuel Carracedo. Jesús Pérez Jo 
Pé Espina. Manuel Fernández Flo-
tes." Oormán Nieto, A. Pérez No-i 
guelra, Manuel G. Fernández y 
Alejandro López. 
Las fiestas de la Octava 
"Hoy domingo se verá muy ani-
mada nuestra villa con los feste-
1o., de la Octava. Por la mañana 
rabrá solemne Misa en la Parro-
auia la ofrecida todos \OÉ anos 
por 'la señora Flores de Apodaca, 
v por la noche, saldrá la procesión 
llegando hasta la casa de la Ca-
marera que se verá muy favore-
cida por distinguidas familias de 
esta sociedad, esperando la llega-
da de Ta Patrona. Después habrá 
la. Epoca. 
Alborto, es un adolescente, no 
conoce uún otro cariño que el 
de su buena madre madre. 
Siguiendo la corHonte arrolla-
dora de] siglo, Alberto es acérri-
cultivador de todos los de-
portes. Entre ellos, el boxeo cons-
tituye la obsesión de su existen-
cia; no pierde pelgá de alguna 
importancia, y, al ver la faclli-
dad con quo se encumbran y gâ  
nan dinero luchadores que poco 
antes 'rodaban por el arroyo, él 
quiere serlo también. 
Nada logra disuadirlo; los con-
sejos maternos, que antes eran 
artículos de fe, ahora son pré-
dicas en desierto» 
E inicia su carrera. . . 
2a. Epoca. 
La Fortuna paireco ser amable 
con Alberto; los primeros escalo-
nes de su carrera de púgil, ha 
logrado subirlos, derribando los 
obstáculos que se oponían a su 
paso, y es ya una 'luminaria que 
se destaca del bloque anónimo, 
significando una positiva amena-
za on próximo futuro paira la es-
trella máxinm de su división. 
Tiene novia; una niña "bien" 
muy deportista, a quien La atlé-
tica figura del aspirante a cam-
peón ha conmovido fuertemente, 
haciéndola soñar en ^iras triun-
fales, on cientos de miles de 
pesos... 
Ella asiste a todas sus peleas, 
y desde primera fila sigue anhe-
lante las pericias de la lucha. 
F'^cmiándolo con sus sonrisas 
cuando gana un round, y reani-
mando sus energías en los instan-
te8 do flaqueza seet ' con dm<̂  
ira. Para ella m, 
tanglblersl8? *0̂ o ^ 
c* «relente en ^ 
i Knü-etanto, a^Pto- ^ 
* la clndacl ¿ n , ^ >»» rt 
* "un 
Ueza fervorosa 
^ -pilos c o Z T ^ k 
1 e^a y Perfumada ,o ^ ' ^ J sistibla. 'o atrae ¿¡J 
5a. Epoca. 




Pido a Dios la irir* 
Wjo. que hoy n i i ^ P a b i ^ 
«>nel Poseedor ^ ¿ ^ ^ mo. uei título s ^ J 
L« ley del íh¡WfueHB 
Pone. Alberto rueda T ** ^ 
su contrario, tan eA.^ ^ 
bío W  ^e él; 
busca Con los ojos' J"61** «* «í 
implorando una mira(la ailUlSi4 
no la halla; ol irolnf, í151***»^ 
derribarlo, lo ^ ^ ^ o ^ T 
t - b i é n del c o r a j e » 
Pero, ¡j>ún quedaba nn 
amante para Alberto' ^ ^ 
en su casa, triste y maciiL^H 
la derrota y el de^ -to H 
férvidas caricia] ^ S f l F 
supieron volver a su Z z T * 
polranza y la fe.. ^ 
P A R A M A Ñ A N A 
Como siempre, mañana y el 
martes encontrará usted! los consa-
bidos Cortes y Retazos en el lu-
gar nKlifirado. a precios inrrisorios 
PLISES. Nuestros talleres ej( 
tan estos trabajos insuperablemei 
te. y los entregan dentro de 
24 horas. 
K E N E A 
J N B P T U N O ) 
Y S A 
N I C O L A I 
í C O L E G I O KINDERGARTEN--la. y 2a. ENSERJNZfl 
t ^ • | ' Internas. Medlo-penslonistás y Externaj 
: N l l L U l Q i UU Se traslada a l espacioso e higiénico local 
Avenida Santa Catalina y J . A. Saco 
Guagua autorróvil ai Jerviolo de las alumtia«t| 
So abren las clases el 14 de Septiembre 
VIBORA. TELF. 1-2135. 
i m 
Dirigido por 
* Religiosas Filiptnses 
C 7577 Alt 4 di 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l í 
F I N O S O O M O LOS DE LA PLATA DE MAHKANAO.—FIC06 " 
JAMIN OOMO LOS DEL PARQUE AXIiEAB. 
PUEDEN VET.SE EN LA 
F i n c a u M u l g o b a 
gANTTAOO DE LAS VEGAS 
ncursal: O. Carrillo (S. Raíaol) & 
Teléfono: A-9U7* 
L 
TEXOA XX CASA VJTA BOTZ:i.£A DSXi 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
»l mojor para oT>»«iul»: a Us visitas. Sin rival como recoiutltor«l,j 
ratPOBTADO PO» ZiA "GOKFASZA VINATE»*." 
retreta en el Parque Central por, 
la- Bunda Municipal y otras fiestas.! 
En loa salones del Liceo 
También nuestro legendario LW 
ceo celebrará un grandioso baile 
esta nocho para festejar el día de 
la Octava. No hay que decir lo 
concurrido que ha de verse. 
En «1 Teatro Carral 
A lag diez de la mañana de hoy, 
la gran matinée en el teatro Ca-, 
rral, a beneficio de la histórica 
Ermita del Potosí.. Con el progra-
ma que todos conocen. 1 
Una fellctacén 
• Una verdadera gloria «eri 
rral en la mañana <ie ,hoyfle.tJ | 
E l viernes estuvo ^ ¡ ^ i 
Joven y estimada dama Vm 
ce de Calzádilla. 
Y con ella eu ^ad0*« 
"Cusa" para la que au"0 
felicitaciones 7 Tee&}oa'riW 
. Aunque tarde, el cr llaJ 
está emparentado con 
envía un cariñoso saludo 
Jeeús d 
ES^ECIAXISTA D KETIPKBMEiJAD ES INTERNAS, ESTOMAGO K DT 
T E S T I G O S 
avisa a su ocíentela Qne ha traslarlado su gablnsts &e consaltas al 
Vadado 
Calle 11 entre K y L Su nuevo teléfono: F-4444. 
C 67SS Alt E d 15 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades d i las Vías Urinarias ea la 
Unireradad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de riñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10a \ 2 ¿ * ^ mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. I L E F O N O A^454 . 
4. T T I jffr i n r I T ; 
; i QUINCALLERIA D£ PfDRO CARBOÑ] 
. O J L Í J J S L J O L 1 
I Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel". Ave. 
del E^asil (Teniente Rey) , 
entre Zulneta y Monscrrate, I 
frente a! Instituto Provincial. (( 
"A Roma" por todo. 
E . P . D . 
L a S r a . A u r o r a P e r a l t a V d a , d e C o r r e o s o 
H A F A L L E C I D O 
(HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAC IlAMENTOS) ^ 
Y diapuesto su entierro para hoy a las cuatro de ^ v ^ m L o Y ^ u ^ a'^3 tííí 
metas, hijos políticos, sobrinos, primos y demás familiares y amigas, c ^ 
tades encomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver d f d^^^vo"0de l cual ^ 





íi o , 23 de agosto de 1925. # (joido 
. Correoso de Gusó; Hydla Correoso de ^r tha y O l & ^ ¡ ^ ^ ¡ ¡ í g í g M 
Nasl Correoso; Juan Gusó Dalmau; Eduardo. Leóncio Isabel , « " " g J : jaan, 
Albeito. Isabel y Luisa Peralta Ascencio; Luis y ^taVÍO{re,a,tttK' * *b j^üo D ^ í m i 
que y Emilia na'DotU y Peralta; Manuel y María Despaigne > « ; . e 1 ^ y G g * J 
Elvira ¿ r u g o l>e«paigne; Eduardo y María Dc8Imi«ne y Durruthj ; Mun-«• . ^ r i g o . 
Durruthy y Peralta; Alda Ghe.fpl de Peralta; Eduardo Decureau ? 
Alea Pupo; Consuelo Fernünde/. de Despaigne y doctor Ernesto uesy* s 
3676S—Id—^ a**-
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 1925 ^AUlNA S 
J Á B A N E R A S 
(Viene de la páRina sele) 
BODA ELEGANTE 
jjy LA CAPJULA 8AJÍTA E M I L I A 
« bonita-
' í i e ^ ía entrada del Asilo 
l̂tAS'Hpi Vedado. Kirie de1 v ^ de8de Bu COns-
ie l l e ldó abierta para una 
tí^^f^e anterior, sin 
B» e?« ostentación. 
U ' 8 bel o altar, engalanado 
U**.™** i™*6 8lempre 
Ulttde. la unión de h encan-
trita Eloísa Ulacla y el 
t^ f / e Íero Charles Hernán-
V ^ , ^mSor reserva. 
E»la ironía el ^to que lleva 
\ d iente duelo de fa-
^ ««rita Ulacla. ataviada con 
U íe^rc,a y elegancia, proro-
pas0 l& admiración de ios 
f r í a celebraban. 
r^ÍTr'nte de la comltlra. M-
P4 /,, su amantíslma madre. U 
fcaSe sefiora Celestina F. Vía-
Ui Ulacla. 
f...re acto. 
h .endllo y solemne. 
Eloísa T lucia 
y" Charles Hernánde» 
El conocido hacendado Juan 
Ulacla. tío de la adorable fíancée, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma Josefa Vallhonrat Viuda de Her-
nández, madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Ulacia. 
El señor Severino Lavín y los 
doctores Pelayo García. Gabriel 
Casuso y Oscar Montero. 
Como testigos del novio firma-
ron el doctor Joaquín Martos y los 
señores Humberto Fonts y Carlos 
N. Todd. 
Innumerables los regalos de to-
das clases que llegaron a manos de 
la señorita Eloísa Ulacla. 
Predominaban las joyas. 
Y los objetos de arte. 
Eran en su mayor número de la 
Casa Quintana, sobresaliendo entre 
las alhajas un pasador y una pul-
sera, ambos de brillantes, que aso-
ciaban a su valor el gueto más 
exquisito. 
En el hotel Sovilla-Biltmore, 
donde pasan las primeras horas do 
su luna de miel, permanecarán los 
simpáticos novios hasta el martes. 
Salen ese día de viaje. 
Rumbo al Norte. ' 
ANTE BL ARA 
L a C a t e d r a l d e l a H a b a n o 
L n boda más. 
l--.-3 las de anoche. 
' í / e í altar mayor de la Pa-
lla de Monsérrate unieron pa-
Impre los destinos de su vida 
Corita Esperanza Santa Colo-
; González Llórente y él señor 
Jio Azcúe Llerena. 
boga la novia. 
Rr graciosa y muy bon.ta. 
isu vez el uô io figura entre 
isiros arquitectos en primera li-
li por su saber y su inte^gencia. 
Odiante de gracia, con una toi-
if preciosa, llegó al templo la 
j?:ila Santa Coloma. 
¡cía un lindo ramo. 
reación de los Atmand. 
b recibió como regalo de su pri-
Carmita Roqueñi, muy gentil y 
j graciosa. 
jaeron los padrinos la joven e 
••esante señora Silvia Azcúe de 
Esperanza Santa Coloma 
y Emilio Azcúe Uerena. 
Del Monte y el padre de la novia, 
el bueno y muy querido Rafael B. 
Santa Coloma, decano de los repor-
ters gráficos de la prensa habanera. 
En calidad de testigos por parte 
de la novia suscribieron el acta ma-
trimonial el comandante Alberto 
Barreras, Senador por la Provincia 
de la Habana, ei coronel Carlos 
Mendieta y el culto y talentoso doc-
tor Miguel González Llórente. 
Otro testigüe más, el joven ar-
quitecto Horacio Azcúe, hermano 
de Emilio. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
Mr. R. S. Webster, Ingeniero de 
los Ferrocarriles de la H. C , )1 
señor Manuel (Llerena y los doc-
tores Manuel Grau y Luis Blosca. 
Mis votos par;, los novios. 
Son ' por su felicidad. 
EN LA IGLESIA DEL VEDADO 
Iridien las boaas. 
|ii bodas de anoche. 
M en la Iglesia del Vedado, an-
Im altar mayor, la de la belll-
i señorita Josefina Morera y el 
ktaguldo joven José Rodda. 
fia parejlta simpática, 
aa de todas las venturas. 
Morera, qomo todos la Ha-
lcón cariñosa familiaridad, es-
i encantadora. 
! toilette preciosa. , 
[ÍJ elegante. 
omplemento de su belleza era 
ao de mano, confección del 
El Fénix, en combinaciones 
os, rosas y azucenas con caí-
lle cintas e hilos de plata. 
Josefina Morera 
y José Rodda. 
El distinguido caballero José 
Rodda, padre del novio, fué el pa-
drino. 
Y la madrina, la señora Aurora 
Maza de Morera, madre de la en-
cantadora desposadlta. 
El doctor Lorenzo de Erbiti, abo-
gado y catedrático de alta nombra-
día, firmó como testigo por parte 
de la señorita Morera. 
Actuaron también como testigos 
de la novta los señores Rufo Mo-
rera y Oscar B.. Cintas. 
Por el novio. 
Tres los testigos. 
Los señores Delfín Tomasino, 
Manuel iRasco, júnior, y Juan Mar-
tín iLeiseca. 
¡.Sean muy'felices! 
E L TRIBUTO AL POETA 
tradición ya. 
R», Inquebrantable. 
M tributo, llegada la fecha 
[15 de agosto, a la memoria 
Han Clemente Zenea. 
Instituyó Piedad, la pobre 
PJ Zenea. hija del poeta. 
ya todo acordado. 
P1» dispuesto, 
f1 el aumento que se levanta 
en el Paseo de Martí, inmediato a 
La Punta, se celebrará en la ma-
ñana del m;;rtes una Interesante 
ceremonia. 
Después.'- a las tres de la tarde, 
será la peregrinación anual al Fo-
so de los (Laureles. 
Habrá, discursos. 
Y habrá flores y poesías. 
(ContirOa M la pí^Iaa <J1M) 
I p a r a c a b a l l e r o s 
Constantemente recibimos las óltl-
maa novedades en carteras finas, ci-
Parrerag. hebillas, cortaplumas, pra-
«lllas para corbata, escribanías... 
Tentraos pireciosidade». Todo áé 
fvwo y calidad superior. 
T O L rumor que se propaga insistentemente, de la próxima venta y consecuente demolición de la 
Catedral de la Habana, ha sido motivo de viva alarma entre todos los que sienten el en-
canto poderoso de un edificio que, como éste, une a su mérito arquitectónico — más o menos 
grande — el mérito intasable de la tradición y del espíritu romántico que lo envuelve. 
La Catedral de la Habam — de bella fachada barroca — resulta de singular interés ar-
tístico hoy día en que el estilo barroco — que Ramiro de Maeztu considera como el más espa-
ñol de todos los estilos — es objeto de total rehabilitación por parte de la crítica de arte. Crí-
tica que, por ser muy moderna, es lo suficientemente ecléctica para prepararse a estudiar mejor 
y estimar más este estilo condenado durante largo tiempo. 
Pero, aún apartándose de este aspecto, y suponiendo que su valor artístico fuera discu-
tible, la Catedral es parte integrante de la historia de la Habana, está unida estrechamente a sus 
tradiciones, a sus leyendas. Es uno de los rasgos más salientes de su fisonomía, probablemente 
e) que más carácter da a esta ciudad cuyo encanto principal consiste, no en lo que la iguala a 
otras muchas, sino en lo que la diferencia de todas. Y son sus viejas calles coloniales, sus ca-
sas de balcones y portales pintorescos, y, más que nada, su velusta catedral, las que hacen es-
ta diferencia. 
Y justamente ahora, cuando se tiende a fomentar el turismo como fuente inagotable de 
riquezas ¿es lógico, es siquiera posible creer, que se piense destruir un edificio como este, que 
es, precisamente, uno de los que con más orgullo se muestran a) turista? s 
San Cristóbal, patrón de la Habana, y cuya imagen, llena 
milagrosas leyendas, guardan amorosamente en la anciana Cate 
dral, se digne hacer un milagro más que nos permita conservar 
nuestra Catedral per sécula et secplorum. . . 
F a j a s " B o n T o n " y " R o y a l 
A estética moderna condena 
la figura de contornos fuerte-
mente acusados .De manera que to-
da mujer que quiera lucir bien tiene 
que vivir esclava de su figura para 
mantenrse siempre delgada, muy "a 
lo ninfa". 
Dejarse engordar y después hacer 
por bajar 30 o 40 libras puede traer 
trastornos, a más de la demacración 
que ocasiona.. . 
El sistema eficaz es no permitirse 
pasar de un peso razonable. Estar 
siempre al tanto de la pesa y redu-
cir enseguida las dos o tres libras 
que se pasen del peso establecido. 
Una faja rednetora 
La faja reductora "Mysteria" con-
feccionada con "tricolastic"—un ma-
terial muy adaptable al cuerpo — 
mantendrá su figura esbelta y redu-
cirá inmediatamente todo exceso de 
peso. 
Las tenemos en dos estilos, u n 
enterizo de espalda y otro con cor-
dones . Color flesh. 
Tallas 26 al 36. 
$7.50 
Para las de fina silueta 
Entre los modelos que acabamos 
de recibir hay una faja enteriza, de 
elástico, indicada para las de silue-
ta esbelta y fina. 
Tallas 24 al 30. 
$7.00 
Dos modelos nuevos 
Uno en combinación de cutí bro-
chado y elástico de seda color rosa, 
en tallas del 26 al 38. 
$8.50 
Y otro modelo—una faja de cutí 
de seda—que recoge el cuerpo y le 
da gracia. 
Fn tallas del 25 al 32. 
$7.00 
i n t a s 
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C A S A DÍTLO» R E G A L O S 
Auuncicw TRUJILLO MARIN. 
M e l g a n t o d o s 
" Por i0s .mencionar e] café de "La Flor de Tibes", siempre 
quc «aben tomarlo 
Bolívar 37 M-7623 
Ü, 
Ayt Dft ITAUA. 102 - TEL. A-2«59. 
lo tuy: Susto artístico, pero aunque no 
^cuem^' S'emPre ̂ aría "un presente originar' 
^ndo a pARISVIENA 
rODoge*. ^ 
01A MARCADO C O N P R E C I O F I J O . 
LA cinta de terciopelo se usa cada vez más como adorno 
La boga del terciopelo se acentúa 
de sombrero. Rápidamente va su-
plantando la de faya—inevitable en 
estos últimos años. 
Nosotros exponemos terciopelo, en 
varios anchos y colores, en una de 
nuestras vidrieras. Y ofrecemos, los 
surtidos que nos llegan continuamen 
te. 
Además tenemos distintas clases 
de cintas, en color entero- y de fan-
tasía, propias para adornos de som-
brero. / 
Cinta "Ara" 
Recomendamos, especialmente, la 
cinta de seda "Ara" lavable que, por 
sus espléndidos resultados, se hace 
cada vez más solicitada. Es inmejo-
rable para usarse en ropa interior, y 
Faja "Royal" 
Ofrecemos unas fajitas para ni-
ñas y tipos juveniles, en tres tama-
ños: 8, 10 y 12 pulgadas de lar-
go. 
T-'Ias del 23 al 34. 
$2.25, 3.00 y 3.25 
su precio es tentador ya que ha sido 
rebajado considerablemente. 
De encantadora frivolidad 
El momento es propicio para ad-
quirir, muy módicamente, mil varie-
dades de cintas que pueden emplear-
se en objetos llenos de encantadora 
frivolidad. 
El Departamento de Cintas la; 
ofrece en mil variedades y a precios 
que se hacen irresistibles. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
R E T A Z O S 
T O D A S las semanas dedicamos dos dias consecutivos a l a venta de los 
retazos que en el resto de i a semana van quedando de l a venta diaria. 
Son los lunes y los martes los elegidos p a r a brindar esta oportunidad a 
nuestros clientes. 
Entre los que pondremos m a ñ a n a , lunes, hay infinidad de cortes de ves-
tido de sedas color entero y estampadas, de holanes y warandoles de hilo 
color entero y estampados, de voiles l isos, estampados y bordados y de 
otras muchas telas. No deje de verlos . 
f J a J E l é g a n t e ' d é N e p t u n c n 
MURAULA Y COMPOSTCLA^TEt-
N U E S T R A 
S A T I S F A C C I O N 
En medio del maremagnum 
de preocupaciones y ajetreos 
que nos acarrea la situación 
que atravesamos, teniendo que 
circunscribirnos a un espacio 
limitadísimo y que desenvolver 
nuestras actividades en afanosa 
confusión; en medio de esos 
múltiples tropiezos en que ne-
cesaricftnente evoluciona nues-
tra actual liquidación, aún en 
Han deplorables condiciones, 
una-satisfacción nos invade de 
vez en vez, unos pensamientos 
placenteros nos consuelan, 
cuando advertimos que el pú-
blico' cariñosamente responde a 
nuestra solicitud, a nuestros 
anuncies explicativos y acude a 
esta Casa y aprecia la verdad 
&t cuanto diariamente le deci-
mos. 
Diciendo la verdad hemos 
acertado; por eso en ella insis-
timos. Todo lo realizamos, 
atropelladamente, sin plan ni 
concierto en ocasiones; pero 
eso sí, todo lo ofrecemos a pre-
cios mínimos y todo lo que ven-
demos es selecto, de superior 
calidad. Rebajamos ^norme-
mente el costo de los artículos, 
pero jamás, por ningún moti-
vô  la calidad de la mercan-
cía. El crédito de nuestra Ca-
sa no lo permitiría. 
"BAZAR \ m . \ i y 5. RAFAEL t IN&VJ5TKIA 
MAS ANA-CUBA 
D o s p r o d u c t o s 
Elixir del Dr. Oiz 
E L Elixir Dentífrico del Dr. Oiz es excelente para toda clase de enfermedades de la boca, 
lo mismo que para su limpieza. Da una sensación 
agradabilísima de frescura y protege la dentadura 
de caries, pionca, etc. 
Los tenemos en tres tamaños, 
a 60 cts. $1.00 y 1.60. 
Colonia Sevillana 
El uso de la Colonia Sevillana especial para el 
año se generaliza cada vez más. Y es explicable 
a que sus ingredientes son muy puros y su fragan-
:ia exquisita. 
La hemos rebajado. 
a $2.50 
Y por unos días, ofrecemos las garrafas de 
Colonia Sevillana, que copliencn dos litros 
a $3.75. 
un perfume exquisito, de fragancia evocadora, 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
C O N C I E R T O 
Programa de la retreta que efec-
tuará la Banda de Música de la 
Marina Nacional el día 23 de agos-
to de 19 25 en el Malecón a las 
cinco y media de la tardt. 
1. —Paso doble Camino de ro-
sas. J . Franco. 
2. —Obertura Lo Cald. A. Tho-
mas. 
3. —Canción La canción del ol-
vido. J . Serrano. 
4. —Selección Molinos de Vien-
tos. P. Luua. 
5. —Danzón .Nadie se muere de 
amor. A. Romeu. 
6. —Fox trot By the Hght of 
tbe Stars. S. and Shay. 
M. A. ROMEU, 
DIrtctor Jefe de la 
Banda de' Música. 
f u m & r m 
u n 
M A Ñ A N A O F R E C E M O S I N F I N I D A D D E A R -
T I C U L O S R E B A J A D O S CON M O T I V O D E 
N U E S T R A S F A M O S A S V E N T A S E S P E C I A L E S 
D E L O S L U N E S 
He a q u í algunos de los a r t í c u l o s que f iguran 
en la venta de m a ñ a n a : 
Abanicos japoneses , 
Abanicos valencianos, 
Vestidos de voile, 
Vestidos de h o l á n 
Vestidos de crepé> 
Camisetas de punto p a r a s e ñ o r a s , 
Juegos de ropa interior femenina, 
Camisas de h o l á n batista. 
Juegos de cama. 
Cortes de vestido, 
Retazos , 
Vanitys plateado; 
Colonia de Coty, 
Colonia de L imón , 
Agua de Tocador de Rigaud, 
Peinetas de f a n t a s í a . 
CÍOMPAÑIA 
G A U A N D 
Y 
Hace desaparecer la gordura, deja \ 
la pie) Osa, sin arrogas, fresca 
Adelgaza ciialcinler parte del cuerpo 
sin afectar lag Aem&s 7 encoge la 
eplüormls srcrán va disolviendo 
la grasa 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El nuevo descubrimiento, el Jabón 
Adelgrazador La.Mar, produce resul-
tadoR rápidos y sorprendentes sin 
que haya que recurrir a dietas mortl. 
ficantes ni a medicamentos pellgro-
80S. Adelpaza cualquier parte del 
cuerpo sin afectar las demás. El Ja-
bón La-Mar obra como por arte do 
magrla en eliminar la papada, adelpa-
Jiar el abdomen excesivo, los tobillo» 
desproporcionados, los brazos carno-
sos, las muñecas deformes, las cade-
ras abultadas, los senos grandes y 
cualquiera gordura supArflua del 
cuerpo o todo él. E* fácil y agrada-
ble de usar y absolutamente Inofen 
alvo, purificante, refrescante y eff 
caz. 
El JabCn I>a-Mar se vende por las 
droguerías JohnsoT., SarrA, y en rodas 
la? boticas acreditadas y almacenes, 
o se envía directamente por correo. 
Precio: $1.00 om americano la pasti-
lla o tres pastillas' por $2.00. Tres 
pastillas bastan por lo general. Re-
mltase libranza postal con el pedido. 
Los resultados son sorprendentes. 
LA-MAR LABORATORIES, Perry-
Payne Bldk., Cleveland, Oblo. E. U. A. i 
l Alt. 
H e l a d o s " L U C E R N A " 
Unica casa en Cuba que elabora los belauos a estilq "EurO'pefc" 
"Salón para Familias". 
Servicios a domicilios. 
Neptuno 104. J Teléfono M-513T. 
C 7497 alt m 7 
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C A R T E L D E T E A T R O S ] 
/TACICNM. (Paseo de Merti esquina 
a San X.afaaW 
No hay i'uncifin. 
PAVRET (Paseo de Marti esquina • 
San José) 
De una a cinco: No te caigas, por 
Buddy Mesalngrer; Sobre laa olas; EJ 
capataz del rancho, por Tom Mlx; El 
Bombero, por Charles Chapün; Alma 
titánica, por Harry Carey; El perro 
travieso, por Harry Pollard. 
A las cinco y cuarto: una revista 
Pathé; El calvarlo de una esposa. 
A las ocho y cuarto: El Bombero; 
Alma titánica; El calvarlo de una 
esposa. 
KABTX irirafirontB esqnlu» a Zulneta) 
A las tres; el saínete La afición; 
el juguete Levantar la caza; núme-
ros de variedades. 
A las ocho: Las "cosas" de Gómez; 
números de variedades. 
A las dtez: el disparate de Mufloz 
Seca y Pérez Fernández, La fórmula 
3 K 3; la comedia de Ramón Marsal, 
Los hombres corridos; número, de 
variedades. 
PBIWCIPAI. BE I.A COlttPDIA (Anl-
mas / Sinlne*») 
A las tres menos cuarto 7 » lfts 
.rueve: la comedia dramática, de Da-
rlo Ncodeml, La Enemiga. 
AXHAMB*A (Consulado ssanln» • 
Vlriad«) 
Compañía da sarsueJi cuban, de 
Regino I/ópeí- ^ 
A las dos y media: Crstóbal Colón 
Ga'.lego o La hoja del Copey; El Lo-
bo Segundo. 
Ajas ocho: Los bohemios criollos. 
A las nueve y cuarto, tanda doüle: 
El Lobo S^umlo 0 La vvelia a Cr.ba 
en cuat-) año*, la z á f e l a Ro-
breflo y /.ncK.i ir ann, Lrrtóbal Colón 
Gallego. 
D O S G R A N D I O S A S F U N C I O N E S E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
HERMOSO E3C1TO ES I>A COM PAiUA EH "EA EWEMXOA" 
Para hoy, dnmlngo, se han dlspup*-
:o dos grándes funcione* en el Tea 
tío Principal d̂  la Comedia. 
I>a primera de esas funciones sera 
por la tarde", ft las 2.3" la SAeundi. 
será a las 8..'0 de la noche, represen-
tnndose en las dos la finla-ma y emo-
cionante comedia de Darío Nlcodemi, 
tllrlada Ld Enemiga. 
Nuestro público, ha ustado siempre 
"de las producciones bellísimas del cé-
lebre actoi- y autor Italiano. 
El suave espíritu poético que emer-
pe de todas las obras de Nlcodemi; 
su forma deiieadía ma, ondulante, de 
refinado mérito literario; su expresión 
formidable de los más varios sentí- j 
mientes; claroscuro y los matices | 
primorosos en la sucesión de escenas, I 
hacen del Teatro do Nlcodemi un for-
midable valladar para los Intérpretes; • 
pero en las interpretaciones que a La | 
enemiga SÓ le han dado en el Princi-
pal de la Comedia el arte y la buena | 
disposición de los artistas de Luis, 
Lstrada, ha salvado.ycon extraordlna-| 
ría habilidad y gran acierto, esos obs- ' 
táculos. I 
La representac'ón de La enemiga 
ha sido un gran éx. to para la Compa-
ula de Est»ada; prueba M «W. • «j 
ii 'erés y la curiosidad que desp.erta 
si anuncio de las dos m**»» rM»ra-
«r.taclones ac hoy en el Principal. 
Se dispone para el martes, día de 
moda, el reestreno de La señurlta esta 
,oca la preciosa comedia de i-enpe 
Sí̂ ^one, ya conocida de nuestro pú-
blico a través de la Interpretación de 
varas Compaflíaá, pero que, puesta 
en escena en el coliseo de Prado y Ani-
ma s, adquirirá nuevo valor, primero, 
pot la unidad de Interpretación y lue-
go por el montaje escénico, realmen-
te notable en aquella casa. 
Con el reestreno de La señorita es-
tá loca, hará su debut el notable pri-
mer actor de carácter Sr. Telmo, tan 
admirado de nuestro público. 
Los precios para las dos funciones 
son a base de ti 00 la luneta con en-
trada; 6 pesos el palco con eeis en-
tradas y 60 centavos la butaca. 
Se Ensayan activamente varias obras 
j.ara ser entrenadas en breve. 
D O S T A N D A S D O B L E S Y U N A S E N C I L L A E N M A R T I 
Anoche reaparecieron triunfalmente 
en Martí dot> notables artistas cuba-
nos, que el público aguardaba con 
afán; Luz Gil. la interesantísima ti-
ple criolla que tan admirablemente In-
terpreta las canciones y los bailes tí-
picos de nuestro país y Mariano Me-
léi.des, el tenor de voz poderosa y be-
llamente timLrada que con tan fina 
manera interpreta las cancones más 
sugestivas de nuestro folklore. 
El público hizo a Luz Gil y a Ma-
riano Meléndez una acogida cariñosí-
sima y prodigó para los dos artistas 
sus aplauso .̂ 
Para hoj-, domingo, se han combi-
nado en el coliseo de las cíen puertas 
tres grandes funciones. 
La primera será tardeña, con pro-
grama doble, empezándose a las 2.30, 
llevándone a la escena en primer lu-
gar el grao oso saínete en un acto, La 
afición; en secundo turno, el juegue-
te cómico de Pedro Muñoz Seca y Pe-
dro Pérez, titulado Eas cosas de Gó-
mez y entercer lugar, un magnífico 
acto de variedades por las estrellas 
de la compañía: Estela Montes, Luz 
611, Ella do Granados, Ana Petrowa 
y sus lindf.s girls, Mariano Meléndez 
y Manolo Banderas. 
La segunda tanda, gencllla, será a 
.las 8.30 de la noche, con la représen-
j tación del juguete cómico de Pedro 
Gorrlz, titulado Levantar la caza y 
un grandloto acto de varlettés por los 
¡citados notables artistas. 
La tercera tanda, doble, empezará 
|a las 10 en punto de la noche, con la 
representación del disparate cómico de 
Mufloz Seca y Pérez Fernández, titu-
bado La fórmula 3x3; del juguete có-
mico de Ramón Marsal, titulado Loa 
hombres corridos y de un grandioso 
programa e variedades, conjuntos mu-
B>ca:es y coreográficos, monólogos, 
canciones y danzas, por Ella de Gra-
nados, Estela Montes, Luz Gil, Ana 
Petrowa y sus glrls y Mariano Me-
léndez, Manolo Banderas y Joaquín Va-
lle. 
Para las dos tandas dobles, la lu-
neta valdrá 80 centavos y 60 la bu-
taca; para la tanda sencilla loa pre-
cios corrientes a base de 6U centavo* 
1?. luneta y 40 la butaca. 
La diversidad de números y el su-
gestivo ordenamiento del espectáculo, 
están llevando a Martí a un público 
muy numeroso. 
En las tres tandas de hoy. domingo, 
no se cabrá en el popular teatro d« la 
raile Drae:ones. 
I I P O R U L T I M A V E Z E N P A Y R E T l 
E L 
C A L V A R I O 
D E U N A 
E S P O S A 
La grandiosa película de 
Claud¿ Farrerc, que Santos 
5' Artigas, con mucha razón 
recomiendan como una de 
las más interesantes creacio-
nes del cinema se exhibirá 
• . hoy 
EN LAS TANDAS DE 5!4 y 
9!/2 
Todas las personas que han 
visto esta gran película la 
recomiendan con entusiastas 
elogios. 
En los mismos turnos se es-
trena la película 
"LA FIESTA DE LOS 
TOROS" 
Obra en la cual se recopilan las mejores corridas que ss han celebrado en España, ac-
tuando los diestros Belmonte, Gallo, Gallito, Cámara, Saleri yotros. Se reproduce también la 
célebre corrida de Córdoba que fué presidida por Rafael Gucrriia, y que se recuerda como 
la más sangrienta que se ha visto en el ruedo. 
1 
¡ A r r i b a l o s M u c h a c h o s . . . ! ¡ G r a i T p i e S 
d e N i ñ o s e n P A Y R E T . . . ! 
ESTRENO BN ct,BA 
¡ 2 0 0 0 J U G U E T E S D E N O V E D A D ! 
T O D O E l D I A 4 0 C E N T A V O S ! 
d6 u ^ l ^ 1 Para relr y «Iborour d^de 1« nn* hwt* U . cinco 
OIDO AL PROGRAMA 
Combinación BLAXCO y >IARTIXEZ y SA.VTOS Y ARTT 
O.Ao. Lo» qUe tienen las mejores pelícubw para matinée 
E L C A P A Z d e l R A N C H O 
n n n / u J ? ™ í H ' el t&m0B0 cow ^ donde P0ne el ojo pone la bala y digiere el plomo como si fuera chocolate. 
A L M A T I T A N I C A 
i^v^J™"0 en Cuba, del co1080 de la8 Praderas HARRy C \ 
j ' f1<?te actos de audacias Increíbles, de peleas sangrientas 
y de victorlaB. 
Estreno en Cuba, MAC SENTXETT: 
S o b r e l a s O l a s 
Tomando parte HARRY POLLARD, y un eruno da bañla-
as, que "parten el alma." 
Escenas en el fondo del mar. 
Otro gran estreno en Cuba: 
E L P E R R O T R A V I E S O 
Por el célebre fox terrier CAMEO. un perro que es capaz de hablarle de tü a Rin Tin T - ^ 
^olfhear y a todos los ases caninos, y que nunca huele las paredes... Al0-iM»:i 
Otras grandes películas por Charles Chaplin. Budy Mesinger y otros grandes mmioa 
la pantalla. cumicazos <ie 
Los Juguetes que se repartan son de U Compañía Importadora de juguetes de Cristo 
ro 25 qufi siempre tiene el mejor surtido. "Ume-
Por la noóhe a las 8 y media.—La gran película Taurina que reproduce la recopilación d 
L A S M E J O R E S C O R R I D A S Q U E S E H A N C E L E B R A D O E N ESPAÑA. * 
C o n los A s e s del T o r e o 
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L I R A 
C O L O R I N E S , L A R E V I S T A A L E G R E Y F A S T U O S A , D E 
M O T I V O S M E X I C A N O S 
En los primeros días de la segunda 
decena de septiembre, será probable-
rr.ente Inaugurada en el Teatro Maní 
v.na brillante y sugestiva temporada 
de revistas mexicanas bajo la direc-
ción de los celebrados autores Ortega. 
Tricas y Castro Padilla, este último, 
uno de los mús^os que con más fer-
\or y fortuna ha cultivado la música 
popular mexicana, tan rica en tema» 
y motivos. 
La temporada, ha de ser Interesan-
tísima, pues los recursos acumuladoa 
paya su mejor desenvolvimiento npn 
noderosoa. 
Kn primer lugar, la Compañía está 
Integrada por un numerosía mo perso-
nal, en el que figuran artistas de «>nor-
mt relieve: Emma Duval, encantadora 
primera tipio cftmica. Idolo del públi-
co mexlcanb, y la más joven, dúctil y 
exquisita de las Intérpretes de la mú-
Pica y de los t'pos femeninob fie la 
vecina República. A Emma Duval É« 
le llama er. la capital azteca, "la ti-
ple de 1925", queriéndose significar 
con ello qut ha sldq ella la artista 
descollante en una época que abarca, 
desde la aparición de L¿upe Rivas Ca-
cho ha*;: aestos últimos tiempos. Ade-
más, vienen en la Compañía, otraik ti-
pies, jóvenes, famosas y bellís'mas: 
I-aura Miranda, de belleza portentosa; 
Lupe Inclán, la más refinada de las 
artistas del género y graciosa creado-\ 
ra de tipos castizos: Teresa Benner, 
casi una niña, pero adorable por su 
disposición en la escena y por la duc-
tilidad y gracia de su temperamento; 
Lupe Arozamena y EJ^na Urefta. 
Además, para completar el conjunto 
Para hoy la Empresa de etrr»- gran 
salón cinematográfico, ha combinado 
un escogido y i»<>lecto proerama. 
MaUnee corrlfla ae un* y media a 
cinco y media, Kevista Universal nú. 
mero 45, una divertida comedia en 
dos actos. La Universal Plcture pre, 
senta el reglo reprisg de la produc-
ción Joya titulada Demasiadas muje-
res, por Reglnald • Denny y Mirlan 
Xllson. Fernández y Ca. preponían la 
rogla comedia producción superespe-
clal de la Warnes Bross titulada L'n 
beso por favor, por el simpático ac-
tor Matt Moore y Dorothy Devore, 
La Carlbbean Film presenta el re-
rlo estreno de la cinta especial de 
la Paramount Almas Errantes, por 
Mllton Sllls y Agües Ayres. 
Tanda el̂ eante a lai« cinco y me» 
día. una entretenida comedia en do» 
actos y el reglo entreno de la pro 
ducción W ames Broas L'n beao por 
favor por Matt MoOre y Dorothy 
Devore. For la noche gran tnnei^n 
rcrrlda a laa ocho y media con el 
mismo programa de la matinée. 
T E A T R O M E N D E Z , 
El. CINE ELEGANTE DE LA VIBO-
RA 
El programa para hoy, domngo. e« 
¡el que sigue: 
Matlné*» infantil de 2 a S P. m. 
Ls divertida comedia El Castlll > 
, Encantado. Big Boy WHIlam» en el 
dramsi del 0«»te, El Fresco. 
Lo« N'lflos peligrosos, en la comedia 
iDetéctlvea en miniatura, y la produc-
icMn enperespecial en 7 actos por An-
| tonlo Moreno y Ajenes Ayres. titulada. 
| El-Terror Invisible. 
Tamla» elegantes ae cinco y cuar. 
t to y nueve y media: 
La ômedla por Lo«« Niños P l̂lero-
! sos Detéctivps en miniatura, por Ma« 
, Murray. y Monte Blue. 
Ln señorfta de media noche. 
Por la noche, a las ocho y cuarto-
i La comedia El castillo Encantado. 
\ntonlo Moreno y Agnes Ayres en 
, la producción Paramount. El Terror 
. Invisible. 
Todas las anteriores tandas ŝ rán 
I amenizadas por el aplaudido quinto 
to de este teatro. 
O N E N E P T U N 0 
LOS Cl'ATKO JIinrTE3 DEL AFO-
CAIOPSZS EX JfEPTLNO 
Para la matinée Infantil de una v 
media a cinco, la empresa de Nep-
tuno. ha seleccionado el siguiente 
programa. El Martirio de un Hijo, 
última cr^sclón de Jackie -Coogan, 
Velocidad Temeraria por el rey d«l 
rrfisculo Franck Merrill, No hay 
quien pueda con ellos, por Los Niños 
FeliJrrosos. La Gran carrera, por Kar-
le l̂ ox y las comedias del Negrito 
Africa. El oio y el moro, y Dónde 
es el ' fuego. 
En las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se anuncia 
por última vez en la Habana la obra 
maestra del cinematógrafo Los Cua-
tro Jinetes d?l Apocalipsis, por Ro. 
dolfrt v«i«ntlno y Allce Terry. 
rrn ia tanda de las ocho y media, 
El martirio de un hijo, por JackU 
Coogan y No hay quien pueda cea 
ellos por Los niño? Peligrosos. 
Mañana. Santa Isabel de Ceres. 
El marte». Bésame otra ver. 
íemenlno. traen Ortega y Prldas v Cas-
tro Padilla veinte segundas fples fas-
ilnadoras. 
Entre el elemento masculino, figu-
ran en el elenco tres grandes figuras 
Uel Teatro Nacional Mexicano: Gra-
na, un gran actor cómico; Flnanc«, ac-
HT de fa ̂ "1 ta des y gracia enorme: y, 
Leopoldo . urlstain, reputado como el 
:nás grande artista de ía escena ti. 
i>ica de México. 
El repertorio de la Compañía de Re-
natas Mexicanas se compone dé 4Í 
jbras, ¿odas espléndidamente presen 
tadas en escena y ensayadas escrupu-
losamente. 
Colorines, una revista de ñolas tí-
picas sugestivas, de bellísima música 
popular, de grandes y animados des-
files, de estupendos bailables y de 
graciosísimas escenas, ha sido la obra 
escogida para la función inaugural. 
Es. según ti decir de quienes cono-
cen esa hermosa producción, del mis-
mo corte de Aires Nacionales; pero 
más moderna por lo que se refiere 
a los procedimientos empleados en sus 
combinaciones escénicas -y muchísimo 
más típica, en la ipresentaclón de 
asuntos. 
La temporada de la Compañía Me-
jicana en Martí, viene a despenar, 
st-guramente, en su Indferencla, a 
nuestro público. 
Hacía falta un gran espectáculo, 
original y bello, y ese nos lo hrlnda-
r.i con toda certeza, la Compañía ai-
ngida por lop admirables autores d« 
Aires Nacionales. 
G R A N D I A D E F I E S T A E N P A Y R E T 
L>as empresas combinadas Fantos 
y Artiga* j- Bianc. y Martínez, que 
:cn tanto éxito actúan tn el teatro 
Payret. en la x̂nás Interesante tem. 
perada cinematográfica, que se ha 
jirt sontado en la Habana, presentan 
r.(jy un día de verdadera fiesta ci-
j.ematogrAflca «n el rojo coliseo de 
los Saawrlo. En la matirée que es 
dp un» a cinco de la tarde, se exhi-
ben estrenos en Cuba de Tom Mlx. 
Hairy Carey. Mac S'Minet Harry Po-
llard. EJ perro Carneo v otros pre-
diieotos de la muchachería. 
\ófrr.As, se repartirán juguetes prof usión. 
En los turnos de cinco v cnartM 
y en la función de la noche, se ex-
hibe El Calvarlo de una Esposa, la 
gran película de Claude Farrer» y 
Mfr, Ej^sta los Toros, Interesante 
peUcnla en la que se recopilan la» 
mejores faenas de El Gallo. Gallito 
Salen, remara, y otros ases de la 
arena. 
u??**3"*1 1,«nes un gran estreno: 
KAKlb, la película que reproduce uno 
ae los oranias más Intensos de la vi-
ra agitada de la gran ciudad fo(?« 
ele luz. de alegría, de civilización y 
de o»ras cosas que a,turden a la Ju-
ventud v atraen a los turistas. 
París, os una pelcula de fino y1 
elegar.te ambiente. y 
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C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy en 'a matinée de 2 a S la sor.-
PHC onai c'nta de Charles Hutchlson 
-irolada L-) Partió un Rayo, estrc-io 
44 los episodios 3 y 4 de la gran se-
rle por W.lilam Dunran El C-iinln> 
ne Hierro, entreno de la valiosa 'vro-
ducclón de George Larkln titulada El 
Detéctlve Kero«. 
Tandas «.legantes de 5 y cuarto y 
• J media estreno del episodio " de 
^ . r ^ ^ " •*r,í francesa Kl Hiij -̂q 
Mercado y -streno de la trlunf il cln-
Ü» de Regmall Dennls y Mary Ast r̂ 
titulada ¡O.i Doctor! y '*8t ,r 
Mañana ei: las tandas de m l̂a de 
N 1 cuarto y 9 y media Bárha-a £3 
Marr Matt Minore, y Knld Bem.-t ni 
ls* mejor super-especlal pra4aos!6ft di» 
a metro titulada El Paraíso de; Pla-
Miérrtl»» re Dorothy Devore -n 'la 
cj osai comedí i en 7 actos La. Mu'er 
Jueves 27 Prla Negrl en la produo-ciór titilada Amor Trágico. 
Viernes 2.1 y Sábado 20 en lis tan-
da» éI}«̂ inteH de 6 y cuarto v 9 y 
media. ía extraordinaria producción 
f-ancesa d.» Claudio Farrere titulada 
Kl Calvarlo de una Esposa. 
T E A T R O T R I A N O N 
En las tandas elegantes d« hov do-
mingo se exhibe la cinta El Homl r# 
que vló el Mañana que Interné an 
Tl.omaa M.-ighan. Leatrice Joy Eva 
Novak y TJjéOdoré Roberts. En iS 
n'ell^ <?,̂ ante« 9 exhihe la 
VOÍKV ,̂dC Ia8 reKatas del Habana 
ht P ? b W se celebraron el do 
mingo 9 de agosto. 
En la maiinee de las 3 y a laa I 
Keg.'nald Der.ny en Quien la hao» u 
La revisu dê Burdeos a^Loñ. 
^ c ^ r a un viaje de Pía?* 
Mañana lunes El Torbellino del Amor 
por Lila Lee y James Klrkwood 
A P martea, día de moda El Paraíso 
del Placer por Bárbara La Mar n 
éJTi,1íf ^masladas Mujeres por Re 
(xhlh^ •SMÍÍS t*',d5fi «-Izantes .e txnibe la última producción del cé-
^ S S v s S ^ I Í ? lÚJ™L Tln titulada Kl AuUdo de la Muerte cinta en que 
A,Y^O 'T 1̂ ,ac,0 Por Casarse por Anarea Lafayctte. 
Muy pronto lx)8 Triunfadores rulpabje. Parásitos Sociales. El vario de una Esposa, París 
/ 
E N I A H A B A N A ! 
No dejarse sorprender con oíros anuncios! 
T o r o s e n C A M P O A M O R 
La última producción cinematográfica. La mejor y más 
omplela sobre asuntos taurinos, titulada 
O R O , S A N G R E Y S O L 
ESTRENO EN CUBA SEIS ROLLOS ESTRENO EN CUBA 
La vida de Rodolfo Gaona el gran torero mexicano 
L u n e s 2 4 - E n C A M P O í l i t e r 2 4 
Otro estreno en Coba el mismo día 
E l B A - T A - C L A N d e P a r í s 
La ! 
VEANSE MAS GACETILLAS TEATRALES EN LA PAGINA D I E Z 
Por dentro y por fuera 
Por todos los artistas de la Compañía de 
MADAME RASIMI 
¡No dejarse sorprender por otro sanuncios 
O R O , S A N G R E Y S O L 
Es una emocionante producción cinematográfica recientemen«€ impresionada en México, in-
terpretando el protagonista de la misma el famoso diestro mexicano. 
RODOLFO GAONA 
Reflejándose los más salientes rasgos de su vida y costumbres, incluyendo su 0 
CORRIDA DE DESPEDIDA 
efectuada en la propia capital de México el día 12 de Abril último, 
GRANDES CORRIDAS DE TOROS 
donde Rodolfo Gaona alterna con los mas famosos astros de la torería. 
Antonio Fuentes, Rafael González (Machaquito) Cocherito de Bilbao, Vicente Segurn, Juan 
Belmonte, José Gómez (Gallito), Ignacio Sánchez Mejías. 
Repetimos al respetable público que no se deje sorprender con el anuncio de otras pelícu-
las, ya conocidas, y que, aprovechando la oportunidad del estreno de nuestra hermosa produción 
C Í 0, SANGRE Y SOL 
no tienen escrúpulo alguno en anunciar. 
(No se lidiarán más toros que los anunciados 
P R E C I O S : 
Palcos con seis entradas 
Delanteras de toril . . 
Tendido de sombra. . . . 
Delantero de grada . . . . 






(Exclusiva para toda la República: Freixas, Apartado 296. Habana) 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
A I A UNA Y MEDIA LA MEJOR MATINEE DE LA HABANA A LA UNA Y MEDIA 
E l drama en 5 partes de GEORGE LARKIN 
E L C R I M E N D E L B A R R I O C H I N O 
La comedia "Cenlury" por EDDIE CORDON 
L O C O P O R V E N G A R S E 
La Kevista de Novedades Internacionales 
La chistosa comedia por la MUCHACHA TELEFONISTA 
L O S D I E Z C E N T 4 V O S D E J A I M E 
^ K S T E L F U G I T I V O 
l a graciosísima comedia titulada 
T O M A S I T O B U S C A U N - H U E V O 
Repriss del sensacional cinedrama titulado 
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por la encantadora estrella de ojos de cielo' 
V I O L A D A N A 
ORQUESTA ESPECIAL BUTACA: $.30 
E S T R E N O E N C U B A 
La Havana Film Co. presenta la hermosa producción 
P O R Q U E X A S A R S E 
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I'. ^ señ! 
Js j* Sept 
1 
kiilo-Lo 
Un problema que al ingresar directamente a la mujer, debe ser estudiado 
" Dmatninonio para la r.ujer es una ocupación como otra cualquiera, y la ^ 
cumpla con su deber, corre el riesgo ¿ c quedarse en la calle. , 
Interpretación brillante de 
A N D R E E L A F A Y E T T E 
La mujer más linda de Francia y 
un selecto reparto de estrellas.. ^ 
LUNETAS:' $0.80. GRAN ORQUESTA 
T a n d a e s p e c i a l a l a s o c h o ^ 
A S P I R A N T E A A R T I S T A p o r V i o l a ] 
r7953 
^di; 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 1925 PAGINA NUEVE 
^ ¡ 1 d e C i n e m a t ó g r a f o s 
cuarto: una. revista 
- luarto: Un beso por 
fl»5 0 v.tt Moore y Dbrothy De-
ir P01-
C cuarto: Atoas erran-
V ^ v cuarto: Los dos sar-
9trí ^ 
5 siete y 
/ia Mam esq̂ lxift a 
^aos y niedia: la f̂36!11*- ^ 
id 
r'.cs act'.e Vn marido 
las ocho: 
La. Reina de los Mal 
y roeda: La Descastada. 
ocho 
ld-23 
neto sin miedo; La Tentación de Es-
meralda (estreno) por Betty Comp-
K̂ eti**0* cuarto: una revista son; El hijo del mercado. 
P'̂ det  c TBIAITON (AveelO* WUson entre A 
y Paseo, VedisAv» 
A las tres y a las ocho: a revista 
De Burdeos a Londres; El placer de 
viajar; Quien la hace la pasa, por 
Reglnald Denny. 
A las cinco y cuarto y a las nuev# 
y meda: El hombre que vid el ma-
ñana. 
NEFTTJNO (Neptnno CQ^ulna » Ptv» 
severanola) I 
r i m * 103 Marimáchos.i ^ a . y media a cinco: El mar-
L t Í ^ ^nuffalo Bill: La c a s a d o de un hijo, por Jackl^ Coogan; 
r\r>e, Por BUI1 ' .„ o'oria! Velocidad temeraria, por Prank Me-
K * r r C e r K o b e r t Cainirrill; No hay «uien pueda con ellos; 
toso11 Con ' 1 ^ Pran carrera> Por Earle Fox; El 
B j ^ B u r t o n nueve I oro y el moro; ¿Ddnde es el fuego?. 
^ •'^nc de El cercado ajeno, i el Negrito Africa. 
> : tStren ^nte- v Tom Moore. 1 A las cinco y cuarto y a las nueve 
•̂ .v Müei. Mmie. , ^ _n^An y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, por Rodolfo Valen .ino y All-
ce Terry. 
yA IdS ocho y media: El martirio 
ríe un hijo; No hay quien pueda con 
| frllOS. 
OBZS (B y 17, Vedado) 
A las dos y media: Notl-slarlo Fox 
nó-mero 22; Su muchacha; El primer 
barbero; La musaraña; episodio 12 át, 
El rayo invisible; Marinero a la fuer-
za; El camino del mal, por Will'.am 
Desmond. 
A las ocho y cuarto: Mar icro a la 
fuerza; episodio 7 de'Las dos niñas 
do París. 
A las .-.¡neo v cuarto y a las nueve 
y .'u.-ulo: Noticiarlo Fox Que si-
ga 1.- danza (estreno) por Alma Ilu* 
Lto Metralla; A^"-? -— - long> George O'Brlen y Mad?i Bella-
OIiIMPíO (AvjrJda ffrilson esquina a 
B., Velado) , 
De dos a cinco: Lo partid un rayo, 
por Chares Hutchlnson; estreno de 
los episodios tercero y cuarto de El 
camino de hierro; El detective feroz 
(estreno) por George Larkln. 
A las cinco y cuarto: episodio 7 de 
El hijo del mercado, Oh, doctor! por 
Reginald Denny y Mary Ashtor. 
A las siete y media: episodios 3 y 4 
de El camino del hierro. 
A las ocho y media: El detective 
feroz. 
A las nueve y media: episodio 7 de 
El hijo del mercado; ¡Oh. doctor! 
MSirsilz (Avenida Sanca Catalina es-
quina c J. Delgado (Víbora) 
Deudos a cinco: El castllo encanta-
do; El Fresco, por Blg Boy Williams; 
Detectives en miniatura; El terror in-
vsible, por Antonio Moreno y Agnes 
dMOll (industria escinlaia a 
«^nco v cuarto y * la* nuev. 
r í -Por casarse? v 
•̂ocho: Aspirante a artista. p3r 
í*^58" una: cintas cómicas y once a 
v media a cinco: Novedades 
^ ,nnaes número 41; la comedia 
vengarse; Tomasito busca 
^ POn. Los diez centavos de Jai-
cHmen del Barrio Chino, por 
^Metralla; Aspirante a artista,-
.rdÉ Dana. 
(^«^ Var6ia y 0enera 
urtlllo) 
s dos: Demasiadas mujeres, por 
í̂d Denny; El hombre invencible. 
^ ck Holt y Wiliard Louis; Nor-
tada Por Buster Keaton; El 
,.:De seíboillnski. 
etnco y cuarto y a las nueve 
ĵla: Los dos sargentos franceses 
^ ocho: Demasiadas mujeres. 
Í¿EBKA < Genera,. Carrillo y 
min paliar ) 
lana y media a cinco: El Capitán 
1 por Babby Peggy; Por la ra-
ypór la fuerza, por Mac Gowan; 
«iro enamorado, por Ben Turpin; 
prtncpe Seboilinski. 
• Us cinco j cuarto : a las nueve 
H cuartos: La divina farsa, por 
I, Daniels y Norman Kerry. 
, lis ocho y media: El Capitán 
que 4 
40 
HIO :Hepf.nno entra Consulado y Ayres 
b Hisrnel) 
las olisco y cuarto y a las nueve 
lia: El aullido de la muerte, por 
:n Tin. 
ana cinco y de siete a nueve 
¡edia: Fotinguero beicoso, por Red 
A las cinco y cuarto: Detectives 
en miniatura; La señorta de media 
noche, por Mae Murray y Monte Blue. 
A las' ocho y cuarto: E l castillo 
encantado; El terror invisible. 
A las nueve y media: Deetctives en 
rs; El Americano, por D uglas! miniatura; La seftorta de media no-
ftiaks; Bajo la metralla, por Bill 
t:; Raza de valientes; La cura. 
Ciarles Chaplln; comedias y cln-
.•ímicas. 
tSEJIOIA (San Lázaro y San Pran-
N 
una a una y media: estreno 
atas cómicas; El hpnotista; En 
tetro, por Buster Keaton; Una re-
ii fría, por Monty Banks; El 
¡sin miedo, por Dick Hatton; El 
del mercado ¡as ocho: cintas cómicas; El ij-Un beso 
che 
LlitA (Industria esquina B San José) 
De dos y Tt-̂ ia a cluoó y media: 
Resista universal número 45; una co-
media en dos actos; Demasiadas rau-
| jeres, por Reginald Denny; Un beso 
por favor, por Matt Moore; Almas 
errantes, por Milton Silla. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Un béso por favor. 
A las ocho y media: una comedia; 
Demasiadas mujeres; Almas erraAtea; 
•or-
O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
pd, lectora, debe ser una afl-
Pla al Teatro del Silencio, el 
fine por su desenvolvimiento 
fífsal, ocupa el primer lugar 
f todas las demás artes. 
N . lectora, por tanto, debe 
al noventa y nueve por 
Pde los actores y actrices que 
fü" ante las cámaras. 
r-f» usted no debe ser difícil, 
•'simple vista, decirnos quienes 
I os dos artistas que aparecen 
stil,ia |g la presente fotogra-
P ieclrnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO DE LA MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company", de Nepíuno número 56f 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para cunedrrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle la entrada. 
OMenga astea ese beneficio. Lea 
Iqs Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO DE LA MA-
RINA, que a continuación se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
l'}*T?: E6t® concurso comlen-
• oalngo 9 de agosto y termina 
H o o de Septiembre. 
IJ*J>- Toda Señorita que 
k-w, mbre de 103 artistas 
[wSai de espalda en la fo-
•-a'nt derecho a un Pa-
fclQn,„ ü" mes' Para concurrir 
fvrde 133 taildas del cine 
L • • UVeptuno y Prado). 
el 
l!tir cuanto3COllCUrsantes puede° Nente cupones estimen 
feto; Ln, 
'remLiáüs a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO DE LA MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: El número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso ae que sea mayor 
el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO DE LA MARI-
XA. el dia de la terminación del 
concurso. 
7 
es la extraordinaria y maravillosa película que estrenan 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
m. 
mañana luaes 24 en • 
Su argumento es atractivo y emocionante. 
Es la obra maestra de cuantas han querido dar u.ia sensacicn de la vida intensa y proteica de la capital de 
Francia, la heroica, la bella, la grandiosa, la eterna e incomparable. 
P A R I S . . . La ciudad faro del mundo, con sus perversos atractivos, con su fiebre de luio y sus múltiples aspec-
tos seductores. . . 
PARIS. . . Enervada por los vicios, ennoblecida por el trabajo, con sus artistas depravadas y sus minedettes he-
roicas, sus hombres de ciencia y sus hombres maleantes, , . 
PARIS. . . Tal cual es y no como fantásticamente lo hacen aparecer muchos autores y muchos touristas, va a 
pasar por la pantalla del teatro Payret mañana lunes 24 de Agosto en las tandas elegantes de 5^4 y 9|/2. 
Los paseos en el Bosque de Bolonia, los días radiantes de Auteuil, la mujer "chic" m la intimidad de sus ha-
bitaciones, de su budoir perfumado y hasta de su sala de baños. . . todo esto unido a una verdadera novela moderna 
vivida por una joven parisién que siguiendo todos los atractivos peligrosos del placer, pero se detiene a tiempo. , . y 
regresa finalmente a su hogar para encontrar la felicidad y la gloria del verdadero amor. 
PARIS, en película ha sido el éxito más rotundo de la casa Aubert, que la editó, y PARIS presentada en Cu-
ba, será el éxito más grande que haya obtenido casa alguna dedicada al negocio cmematogiáfico y esa casa es Bl»r,-
co y Martínez. 
P A R I S 
SE ESTRENA MAÑANA EN LAS TANDAS DE SV4 Y 9V2 EN E L TEATRO P A Y R E T 
R I A L T O 
LA MEJOR MATINEE DE 
LA HABANA CON REGALOS 
DE JUGUETES A LOS NIÑOS. 
'FOTINGUERO BELICOSO' 
por Red Hewes. 
"BAJO LA METRALLA" por 
George Larking. 
"RAZA DE VALIENTES" 
por William S. Hart. 
" E L AMERICANO' por Dou-
glas Falrbanks. 
'LA CURA" por Charles 
Chaplip. 
" E L BOTICARIO" por Ben 
Turpin. 
H O Y 
D O M I N G O 
Sl/4 H o y D o m i n g o 
EN 
RIN-TIN-TIN m "FIND YOUR MAN" 
E L A U L L I D O O E L A i E R I E 
Por el célebre perro RIN-TIN-TIN. 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos. 
R I A L T O 
ULTIMA EXHIBICION DE 
LA "JOYA CLASICA'^ 
PRESENTACION 
FERNANDEZ 
POR E L FAMOSO PERRO 
DE CEREBRO HUMANO 
R I N - T I N - T I N 
C I N E G R I S 
titulada 
77" <W¿y SWftTtICART 
lÜITtlOUT A RJVAL, J 
C0NCURS0 CINEMATOGRAFICO DE 
R a c i ó n con la \na film co." 
D i 
A R l . 9 D E L A M A R I N A " E L 
M I E R C O L E S 2 6 
Y 
J U E V E S 2 7 
Reestreno de la chispeante 
y original foto-comedia por 
EARLE FOXE y MIL B E L L E -
ZAS mundiales, titulada: 
il! 
En la mallnee Noticiario Fox Nó. 
22, Su muchacha El primer barbero; 
La musaraña: El rayo invisible epi-
iodlo 12 Marinero a la fuerza por Bud-
dy Messlnger. y El canvno del mal, 
por William Desmond. 
A las 8 y cuarto Marinero a la 
fuerza, por Buddy Mesinger, y epi-
vudlo 7 de la serie Las dos niñas de 
París, titulado Lo inesperado. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
ticiarlo Fox No. 22 y estreno de la 
magnífica obra titulada ¡Que siga la 
danza!, interpretada con grsn éxito 
por lArna Rubens, Madge Bellamy v 
George O'Brlen. 
Maftana Ei torbellino del amor, por 
Lila Lee, Madge Bellamy y James 
Llrkwood. 
Martes 25 El paraíso del placer, por 
Lárbara La Marr. 
Mlércole» 2fi Pirata de amor, oct 
Ihomas Mcighan y Lil* Lee. 
Juevet. 2̂  y viernes 28 El aullido 
de la muerte, po reí célebre perro P.ln 
Tin Tin. 
C 7951 ld-23 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
Call.í /Barreto, número 62. Guanabacoa 
NO DEJE DE ADMIRAR!! 
E L ULTIMO ESTRENO DE 
LAS GRANDES PELICULAS 
del famoso "Can" ídolo del 
mundo entero conocido por 
RIN-TIN-TIN 
Exclusivo en Cuba de la Com-
pañía Cinematográfica Cubana 
GRAN ORQUESTA 
LA NOVIA ENCANTA, E L 
NOVIO UNA ILUSION, Y 
MATT MOORE, LA RISA. 
C O M T R A 1A C A S P A 
B u e n a s F a r m m í a s 7 ¡ ' j 
C I N E L A R A 
Prado y Virtudes 
(Frente al Anón) 
HOY DOMINGO 23 HOY 
y En matinée y noche 
Reprise de la super-joya 
"Pararaount", titulada: 
L A D E S C A S T A D A 
por la genial e incomparable 
actriz GLORIA SWANSON 
Exhibición de la interesan-
te cinta de acción y de bo-
nito argumento titulada: 
O R O Y P L O M O 
por el gran actor 
BUCK JONES 
Reprise de la bbnita pro-
ducción titulada: 
N O D U D E D E 
S U H O M B R E 
por la simpática actriz 
VIOLA DANA 
Mañana "El Hombre 
Invencible" 
T E A T R O V E R D Ü N 
La empresa ha selecclonaxlo para hoy 
el mejor programa de la Habana. A las 
7 y cuarto una revista y una coine-
a*a a las S y cuarto Un Beso por Fa-
vor la mejor comedia Interpretada por 
Matt Moore y Dorothy Devore, a las 
9 y cuarto precioso estreno Alma» 
Errantes, drama en 8 sensacionales ac-
tos Interpretada por Agnes Ayres y 
i a las 10 y cuarto Los dos Sargentos, 
arandlosa super-producción que repro-
duce cinematográficamente el popula-
rfslmo drama representado con exaui-
bito lujo. 
Mañana Bésame otra Vez por Mon-
to Blue y María Prevost. Martes 25 
El Paráis odel Placer por Bárbara 
La Marr. Viernes 28 El Calvarlo de 
una Esposa. 
R I A L T O 
T E A T R O 
W I L S O N 
Teléfono M-3888 
Más fresco que en la playa 
E Hoy, domingo 2 3 , Hoy 
Colosal matinée a las 2 p. vm. 
Reginald Denny. en la super 
comedia, en 8 actos 
Demasiadas Mujeres 
Jack Holt y William Loun, 
en la atracción en 7 actos» 
E l Hombre Invencible 
Buster Keaton en la comedia 
Nortes Helados 
Los artistas de la Sunshaine, 
en 
E l P r í n c i p e S e b o ü i n s k i 
NlffOS 20 cts 
LUNETA 40 cts. 
5M TANDAS 9 ^ p. m. 
La obra máxima del cine, ba-
nada en el drama do su nombre 
L o s Dos Sargentos 
(Música adaptada en ambas 
tanda8) 
NIÑOS 30 cts. 
LUNETA 50 tc&. 
tiA BCEJOK MATTITEB DB HA" 
BASTA 
Puede muy bien afirmarse que la 
seleccldn de las películas que ee pro-
yectarán hoy en Rialto, será el pro-
erama-mán completo del día. pues ade-
más de muchas comedias de gran vy 
«a, se exhibirá la uensaclorutl cinta 
cor Red Howes Fotinguero Peligro-
so, la Interesapte cinta del Oeste Ka» 
ta de Valientes; la más atractiva del 
-élebre Douglas Falrbanks titulada 
yi Amen cano; La Cura por el inimi-
table Charles Chaplln: Bajo la Metra-
lla por Bil IPaton y El Aullido da 
la Mul te, por el célebre perro Rln 
Tin Tin que se proyectará en las tan-
Jas de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos. 
Mañana se estrenará La Culpable, 
preciosa cinta por Irene Riche, miér.' 
coles será reestrenada la deliciosa cin-
ta El Ultimo Varón sobre la Tierra 
v el viernes y sábado Nuestras Espo-
sas preciosa cinta de gran lujo i'nter-
prttada por Elaine Hammersteln y 
Dorothy Phillips. 
F A U S T O 
EEQ1A rUNCION UTFAÍÍTÜ 
El Fausto hoy dará comienzo a lai 
don y treinta de la tarde con el es-
pléndido pi-ograma InfanVl que ha com-
binado. Habiendo determinado empe-
gar con la graciosa comedia en un 
acto titulada Pespontes; La Niña da 
los Marimachos otra de las más chis-
tosas comedias aue se han presenta-
do, el gran drama de Buffalo Bill A 
Escape; el actor que nunca ríe fiuster 
Keaton en PU graciosa comedia La Ca-
sa Eléctrica y para terminar esta fun-
G 6n ha Ido marcada La Descastada 
la gran obra de Gloria Swanson, Con-
rad Nagel, Bobert Caín y Clarenca 
Bi rton. El Fausto avisa los nlflos 
concurrenttp a su templo que el do-
mingo que viene empezará a presen-
tar las matlnees a la una y treinta 
en lugar de dos y treinta con un 
programa completamente reforzado y 
rifando entr,» ellos valiosos Jugueteo 
para niñas y niños. 
En las fandas aristocráticas de orn-
eo y cuarto y nueve y cuarenta y cln-
Mary M-les Minter y Tom Moori. 
en El Cercado Ajeno con la risible 
comedia Un Marino Inventor. 
Para la tanda de las ocho, ha dis-
puesto volver a pasar La Reina co 
los Marimachos y para la de las ocho 
y media, otra vez será presentada a:-
e\ lienso La Pescastada donde ve-
cemos una vez más a Gloria Swanscn 
ern Conrad Nagel. 
El Jueves, estreno de Los Trmn-
«dores dirección de Cecil B. Da MI 
llt. 
C I N E M A 
Teléfono M-5768 
Colosal matinée de 1 ̂  a 
5 p. m. 
Baby Beg.̂ y en la comedia en 
8 actos 
R I A L T O 
29 VIERNES 28 y SABADO 
GRANDIOSO ESTRENO EN 
CUBA DE LA SOBERBIA 
PRODUCIÜN FOX. 
NUESTRAS ESPOSAS 
E l Capitán L u c e r o 
Ben turpin en la comedia en 
6 actos. 
Cas imiro Enamorado 
Mac Gowan, (el Pelao en la 
atracción en 7 actos) 
P o r l a R a z ó n y por la 
f u e r z a 
Los artistas de la Sunshaine, 
en 
E l P r í n c i p e Seboilinski 
NTSS'OS 20 cts. 
LUNETA 40 cts. 
/ 
514 TANDAS 9 y 45 p. m. 
Bebe Daniels y Norman Kerry, 
en la super joya en 8 actos, 
L a Div ina F a r s a v 
NIÑOS 20 cts. 
(LUNETA . . . . . . . . 40 cts. 
C 7947 Id 23 
DIAMK MlLLtK. in •tVEP.YMAN's WlfE' 
WILLIAM fO* PROOUCTIOH f 
í 
No hay en este drama, críme-
nes ni fajazones. odiosas intri-
gas ni espeluznantes escenas, si 
no, solamente mucho amor, mu-
cho Ipjo encantador, muchos ce-
los arrebatadores y . . . síntesis, 
lo que nuestra sociedad moder-
ila practica, vida de frivolidad y 
amor. 
E l Miércoles y el Jueveb 
" E L ULTLMO VARON SOBRE 
LA TIERRA" 
C 7949 ld-23 
M a ñ a n a 
TANDAS DE 5 ̂  . y. 9 ̂  . EN 
A L T O 
La PRESENTACION FERNANDEZ: 
C U L P A B L E 
For la sublime estrella IRENE RICH. 
Las ¡rrofundidrdes del "infierno" y las "glorias" defl cielo Ju-















Era "amor" lo que ella quería, y se le presentaron cuatro 
hombres que le ofrecieron un mundo pnra que jugara.. . 
Pero.. . aunque la juventud amara a la juventud, no se c-U-
minó la vejez del escenario do la vida haciendo porque una fuer-
desconocida la sacara del arroyo...! 
VEA ESTA PELICULA SUPER-ESPECIAL DE LA POMPASIA 
CIXKMATOÍrHAriCA CUUANA. 
MATT MOORE será un "escándalo" de risa. 
C V945 Id 23 
F A G I N A D I E Z 
D J A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene na Uft rflítai siete) 
AIOVmiBNTO E X LA CROMCA 
Entre nous . . . 
Recesos y nombramientos. 
Por renuncia del simpático con-
frero Rafael Soto ha pasado la cró-
nica de La Noche a manos de Raúl 
Pagadizábal. 
Un joven amable y caballeroso 
que ya venía dam )̂ sus primeros 
pasos en esta rama del perlodis-rao 
moderno. 
Correspondo a su saludo. 
Y le deseo éxitos. 
Con la clausura de E l Heraldo 
parece que había de quedar en re-
ceso Miguelito Baguer, 
No es así. 
Todo lo contrario. 
A cargo del atildado cronista es-
tará desde mañana la información 
aociai de un Importante diario de 
la tarde. 
Habrá que felicitarlo 
y así lo hago. 
MISS CA LIFORMA 
¡No llegó ayer. 
Por retraso del ^ap^ 
En las últimas horas de la tarde 
de hoy se espera a Miss. Califor-
nia. 
Cuantos homenajea estaban acor-
¡ dados para la Reina de la Belleza 
del Oeste quedan transferidos. 
Los recibirá mañana. 
En gran número. 
L E R E C O M E N D A M O S 
Los Patrones "Excella" Las Tinturas "Marquis" 
Enrique FONTANELLS. ' 
Fortalezca su organismo, to mando Jugo de uva, español. 
M O S T E L L E 
Id 23 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
Toda mujer que desee 
vestir con suprema elegan-
cia y dar al mismo tiempo 
cierto carácter personal a su 
indumentaria debe de usar 
los Patrones "Excella". 
Son la última palabra en 
estilos y modas. Llevan ade-
más su guía para cortar y 
coser, siendo su aplicación 
tan sencilla que cualquiera 
persona puede cortar y con-
feccionar un vestido, aunque 
no tenga experiencia alguna. 
Tenemos Patrones "Exce-
11a" para toda clase de ro-
pa, interior o exterior, de 
acuerdo con la moda más 
avanzada. 
Es tan satisfactorio el re-
fiiltado que algunas perso-
nas que las están usando, 
han obtenido con estas tin-
turas; que nosr aseguran que 
no conocieron jamás ningún 
producto que se pudiera 
comparar. 
' Rogamos a toda dama o 
caballero que desee evitar 
las canas prematuras, prue-
be un solo pomo. El resul-
tado que obtendrá será ver-
daderamente sorprendente. 
Tenemos los colores: NE-
GRO, CASTAÑO OBSCURO. 
CASTAÑO, CASTAÑO CLA-
RO. RUBIO, RUBIO DORA-
DO, RUBIO CLARO. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
VELASCX), ALSEDO. BCSTAMAN- leat0 positivo. Inventó el torpedo 
. TIj su uombre lleva, y cuando «i 
Ay do las, naclonei Que olvidan C0!1¡fllĉ 0 con Alemania, por las v i 
a los hijos que por ellas dieron f011"11,8' el Gobierno le encargó de 
BU vida, a los que por b patria * dffensa marítima de los puer 
so sacrifican, a los que enseña-;}^.10 qu« con actividad y acierto 
ron el can^c de la abnegación a V? * cabc • 
sus sucesores. Ay de las reglones K¿̂  •P,iéS, Jdespué3' todo 1° «a-
que no sienten noble orgullo por u ' i w . 5 deben acordar los día* 
los que. nacidos en su suelo, la «.x bie8 y nefastos de la destruc-
defendieron esfuerzo y la enal, , de nuestra pobre, mísera es-
tecieron con gloría. Nada existe y la ^«"clón de Santiago 
en el mundo ético más repugnan-? L,Jb«--- El caballyro. el vallen I \ 
te que La ingratitud, -.yida mási ' el c"1"81"^ y sabio marino I 
miserable: nada quo sea .signo de'*1 U<; 8U lntel,l?encla, su saber s' I 
rebajamiento moral, d? pobreza de *ct.lvidad espiritual y física, había! I 
corazón ie embotamiento del sen-' 0 a 8U A)atrIa. la d i ó . . . lo úni I 
timtep ô. como el olvido de sagra-iC0 ;jUü ya le estaba de dar. . . | 
das deudas... ¿Y qué deuda más8" n"hI1Isima vida, la dió cons-l | 
sagrada que la que la raza con-l , ntpmente' abnegad ¡i mente por 
trae con los que por su lustre' Prestigio do España, por leal 
honra y fama la dieron las actl-1 d.l8ciplina' Por la gloria de la ma-
vidades do sus cerebros, los tra- rina de CasUHa. por el deber re 
bajos do sus vidas... la sangre ligi080 a la religión del honor, 
Eonerosa de sus venas? :pues como tantos, oomo todos sus! I 
Y como la Montaña tiene cora- coi?1 *iaeros' ^ sacrifidio, a l a ' } 
zón fuorto y rico, y sentimiento nuertc' a lü nuniantino, marcharon1 i 
hidalgo, y es agradecida, y su me-|a las ^s^s desdichadas del últl-! I 
moría no olvida jamás deudas de ílorón de la coroÜa americana,1! 
honor y nobleza, porque algo en (llIe labró la ^ran Isabel la Cató- í 
sus portaladas señoriales escri-illc'} 
be el ¡vilo lema de: "Guarda la 
If-altad estos umbraes, que es ley 
S E R B E L L A E S M U Y FÁCIL 
L O C I Ó N M I S T E H S 
+ 0-2385 - ¿ ¡ m S ñ ^ ~ ~ Z ^ 
La historia les aara Juaticla. 
Loor y gloria a miistros hé-
I -
RUANDO 8e útntn Ia 
b manos áSperaSt ba 
ly) P»niUa8. la p¡eI ^ 
\ cuarteada, exceso de ' ^ 0 1 
cas u ctri dase de * 
/ V e recurrir, ^ 9 C b ^ 
aplicarse dos veces al J- . 1 
una sola vez a J J j 
«e t,enen ningui¿ de los ^ 
apuntados, entonces es s 04 i 
La W C m ^ \ 
vinclas y $3.00 en todas las ^ ! 
guerías. Boticas y Sederías deT | 
- de la Habana, y , ^ - i 
lo l   ,   , oor > !̂ori'1 a nussiros é- : I | | / ^ | | B r D I A |U1 fk l l T i — ' 
dr monfañeses ser ¡rales", en e8te.roes' {luo la inmortihdad ganaron ; • b ! • V ^ V Ka 1% I M I w I M f C | I n | p 7 
día rememora los nombres de «ns con su hidalga y generosa sangre ' l Suroscres: d i n i A R Mrroo • • C 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
El pequeño y elegante circo de ve-
rano de los amables empresarios San-
tos y Artigas sigue su recorrido 
triunfal por los barrios da esta ca-
pital. 
Hoy se encuentra en 12 y 19, Ve-
dado, y como *dla festivo se anuncian 
dos funciones con un programa mons-
truo y atractivo: matlnée a las tres 
y media y la reglamentarla a las 
ocho de la noche. 
La matinée será la última y como 
despedida los niños que acudan a ella 
serán obsequiados con preciosos Ju-
guetes y otros regalos. 
Isidoro Rábago. el popular Monta-
ñés, como es más conocido, director y 
administrador del Circo de Verano, 
sabe hacer bien las cosas y todos los 
niños llevarán esta tarde un r«cuer-
do al regresar a sus hogares. 
A cargo del notable clown cubano 
Kobertinl. secundado por su satéltie 
el pequéfio y ocurrente Tltí. está la 
parte c6mica, y estos asns de la risa, 
con sus gracias, sus chirigotas, sus 
•payasadas y sus trajes harán reír a 
los pequeños. 
i La parte seria del programa está 
encomendada a artistas de gran car-
tel, de positivo mérito. Los Tres Ova-
res en sus emocionantes actos de per-
cha, malabares, anillas, barras y 
fuerza dental; las huestes del Castrl-
116n en sus peligrosos trucos atléti-
cos; Juan Parodi, el intrépido doma-
dor del león Sansón; los cubanltos; 
los excéntrics y demás compañeros 
han de llamar la atención del público 
y han de demostrar que el circo de 
verano de Santos y Artigas es el mis-
mo que so presenta todos los años en 
Payret y que recorre la Isla desde 
Maisí a San Antonio cosechando aplau 
sos y llenando las arcas de los esti-
mados empresarios. 
Pocas veces en verano se ha pre-
sentado en la Habana una compañía 
tan completa; nada falta. Y en estos 
momentos en que carecemos de di-
versiones en la capital y se presenta 
ocasión de ver un espectáculo sano, 
alegre y a bajo precio, es de esperar 
que el circo se vea hoy completamente 
lleno de público. 
E D I A 2 7 , I N A U G U R A C I O N E N P A Y R E T D E L A T E M -
P O R A D A P O R L A C O M P A Ñ I A D E R E G I N O L O P E Z 
SERA ESTRENADA ESE DIA Z.A ULTIMA REVISTA 
EL LOBO II 
DE VILLOCH 
Ta está determinada deflnltívamen-
te la fecha de Iniciación de la tempo-
rada que en Payret han ae hacer las 
huestes artísticas de Reglno López. 
La inauguración de la temporada 
será el día £7, estrenándose en la fun-
ción Inicial la última bellÍBlma re-
v.fcta de Federico Vllloch. titulada El 
Lobo II o La vuelta a Cuba en cuatro 
años, obra Interesantísima por cuanto 
tiene de palpitante actualidad y porqu« 
en sus escenas'prlmorosas, en sus ale-
gres cuadrw tan plenos de color > 
porque en los decires de sus pintores-
cos personajes, ha queríBo Vlflcth ex-
poner las mAp varias opiniones acerca 
de los problemas actuales del oaís. 
Lo ha conseguido el celebrado autor, 
pero, al mismo tiempo, ha dado ser a 
una de las obras más graciosas, en-
tretenidas y brillantes de su repertc 
rlo-
Revista moderna, el asunto slmpl« 
en sí. da sin embargo múltiples oca-
siones al libretista, al músico y al es-
cenógrafo para crear combinaciones su-
gestivas y artísticas que el público 
aplaude a rabiar. 
En el teatro de la calle Consulado, 
El Lobo II ha sido acogido por el 
púbVco con Insólito entusiasmo. 
Noche a noche, la sala de espec-
táculos de la casa solariega del gé-
nero, es Insuficiente para contener tan 
numerosísima y entusiasta concurren-
cia. Ello prueba lo rotundo y clamo-
roso del éxito obtenido. 
• El mismo, o Jfks Intenso, será el que 
la obra y sus intérpretes alcancen en 
Payret, 
Bastarán las decoraciones notables 
quo ha pintado para esa ohxa Nono V. 
Noriega, para que la» representado, 
nes de El Lobo II despertarán los 
más grandes entusiasmos. 
El decorado corpóreo del primer cua-
dro, los telones de» segundo y del ter-
cero, en plena Ciénaga de Zapata; la 
tempestad del cuadro cuarto, la apo-
teosis, toda», todas las decoraciones 
son modelo do colorido y de trazo. Los 
efectos meteorológicos obtenidos en el 
cuadro de la tempestad, son Imponen-
tes y de un verismo asombroso. El 
público, ha acogido con sus aplausos 
al pintor escenógrafo, que, desde esta 
ocasión ha ascendido a la categoría 
de un gran artista. 
El maestro Anckermann también ha 
puesto a contribución del mayor éxito 
de El Lobo II su inspiración y sus 
conocimientos musicales. La partitura 
de la obra, es regocijada y bella, des-
lacándose en ella páginas tan felices 
como la parodia sobre los temas máa 
populares de Marina, el fox del pri-
mer cuadro y el son final, verdadera 
maravilla de tipicismo y de "Sílglna-
lidad. 
En resumen: el estreno de El Lobo 
II en Payret, marcará un aconteci-
miento d eprlmer orden y las bellezas 
rte la obra asegurarán el triunfo de 
la corta temporada. 
la-za 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
Aceites de Palma y 
Oituo—nada más— 
dan a Palmoifve su 
olor 'verde natural. 
Advertencia 
No todo jabón l erJe 
es Palmo i, ve. Palm-
tli've tiene una envol-
tura 'verde con una 
faja negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
LA abundante espuma untuosa ^dc Palmol ive es como una 
l o c i ó n en sus efectos. , Refresca, 
suaviza y hermosea el cutis m i e n -
tras lo asea. 
Palmol ive es el j a b ó n m á s puro y 
suave que existe. Cont iene aceites 
de Palma y O l i v o , los famosos 
aceites que conservaron la juventud 
y belleza dfe Cleopatra intactas. 
Palmolive es el j a b ó n ideal para el 
b a ñ o y tocador de toda la familia. 
THE PALMOLIVE COMPANY 
. . l):a%rar* C«rp.) 
Manzana de üóir.ex 451, Habanv 
1 0 c t s 
la pas' 
tilla 
ANUNCIO DE VADIA; 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
«1 de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos parav 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
raliosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde J20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mes» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta J75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100 00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o J 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
M o d a s T R E O p a r a 
s i V e r a n o d e 1 9 2 5 
Las ModasTreo se hacen todas con "TreOtex" 
o con el nuevo elástico "Estilo Francés", te-
jido a mano. Sus modelos desarrollados de 
acuerdo con las nuevas modas ideadas para el 
Verano de 1 925, son definitivamente correctas. 
" A l l E l a s t i c " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
"Panel Back" y "Brocade Back" 
PARA DAMAS D E MEDIANAS CARNES 
"Narrow. Alternating Sections" 
PARA DAMAS JÓVENES V DELGADAS 
4*Brass i eré . G i r d l e " 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
"AJternating Sections Panel Back" 
PARA DAMAS SEMT-GRUESAS 
'Mis se s G i r d l e " 
PARA JOVENCITASQI;E HACEN SPORTS 
Las encantadoras "Modas Treo", 
son' creaciones estudiadas y 
desarrolladas con determinada 
intención y en su realización 
comprueban la magistral técni-
ca de TREO, sin sacrificar en na-
da la belleza ni ía delicadeza 
de la fascinadora prenda TREO. 
Representantes Exclusivos: 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
A g u i a r 1 0 5 - H a b a n a 
"Saddle B a c k " 
PARA DAMAS GRUESAS 
s f» su  
tres héroes marinos, que su histo-
ria, desde quo Castilla armada tu-
vo, ligada non el mar. está, sus 
tres hééroes: Velasco. Alsodo. Bus 
lámante, hijos legítimos de los ven 
codores en el Gualdaquirir. oh el 
Estrecho de la Rochela, en los gol-
fos, en las costas inglesas, de los 
que cr.n bi adelanto Avilés tuenm 
líos quo ren Oquendo combatieron, 
"los que corrieron iodos log smes 
con próspera o triste fortuna. 
G-enprnPiones nuevas. ahrKi vues 
tra mpmoria y guardad el recuer-
do del pasado, si queréis ser dig-
nos de llamaros ciudadanos <ÍP la 
patria española. Leed est̂  b";-,ísi-
mo comoendio. y sentiréis correr 
por vuestras espaldas el epcalofrío 
de las aranaes y entusiastas emo-
ciones, i 
Píon Jjufyi Vicente de Velasco, 
nacido en Noja en 1711. de ilustre 
genealogía, como que entre sus an-
tepasadas se cuentan el Bela Be-
lascoaín, o Velasco el Gallardo, i 
que clti e] cronista Lope GarcíaI 
de Zalarar la famosa doña Velas-i 
quita, y Condestables y Duques de 
Castilla . 
La vista rontínua del Océano 
Cántabro hizo nacer en don Luis 
oon fuerza Irreductible, inclina-'' 
rión ni mar. su vocación marine 
ra. y oI¿m joven se le vió de guar 
día marina en el sitio de Gibraltar.; 
y más tarde on la afortunada em-
presa de Orán. Su valor, su Inte-
ligencia, su saber náutico le hicie-
ron ascender pronto a capitán de 
fiagata y al estallar otrn nueval 
guerra con el inglés, con su buquej 
se apoderó al abordaje de otra, 
fr V U onennga.' .saltando él. el! 
primero, al frente do sus bravos ma 
rinos, hacha en mano, sobro la cu-
bierta tinta en sangre; y segui-
damente, en el mismo «combate, 
chó a pique al bergantín que 
acompañaba n la nava vencida, en̂  
trando triunfante en la Hatvir -̂
con las tripulaciones prisioneras: 
no mucho después, un nuevo abor 
daje le hacía dueño de otro bu-
que Ipglés' de 3 6 cañones. 
Ascendido a capitán de navio se 
le entregó, para qile lo mandara, 
él "Reina". 
En 17 52 pusieron sitio los In-
gleses a la capital de Clba; impo-
nente fuerza desplegaron ante su 
bahía y muros; 32 navios y fraga 
tas, con 200 embarotefionas de 
transporte, que llevaban a bordo 
14.000 solflados, cuyo jefe "era 
lord Alb^rmale. 
Para luchar con tan formidable 
enemigo. la Habana sólo podía opo 
ner unos pocos buques, y 6.000 
soldados, marineros y milicianos de 
color. La principal fortafle&a lo 
constituía el Castillo del Morro. y¡ | 
en Junta de Jefes —el goberna-' 
dor de la plaza era el petulante 
mariscal Prado, que tantos disgua 
tos dió a Velasco durante el ase-
dio— ftté n-imbrado coiryindantoi 
del propugnáculo don Luis, el hi-
jo de Noja, como el más bravo, su-
frido, inteligente y digno. 
Horrible fué el continuo bonv 
Lardeo; extenuante y mortal el es-
fuerzo de los sitiados. Cincuent;. 
y 3 días resistió Velasco y sus gen 
tes —oeno días estuvo apártado 
del mando, por' causa de grave 
contusión recibida— hasta que las 
minas estallaron y el rudo asal-
to se realizó. . . A la cabeza de tres 
compañías resistía aiín'en la pla-
za de armas el pundonoroso y he-
róico montañés, cuando una bala 
le atrae /só el pecho. . . bala fa-
tal, portadora de la muerte, 
Alsedo Bustamante. que vino al 
mundo en la ya ciudad de San-
•.ander —175ft— se contó entrf 
Vos marinos más distinguidos de su 
tiempo, llegando a Mayor general 
de la EsíMiedra. Mandó el navio 
•Montañés" en la infaurta, pero 
gloriosa batalla naval de Trafal-
ear Bravamente .e impávidamen 
xe como en todas la8 funciones de i 
*uerra en que se halló, se batió;; 
cuando ante su nave se atravesó i 
un formidable navio ^glés . Des-; 
de lo alto óel nuente. recibió el 
espantable enfloneo .del enemigo, 
gritó a sus hombres con la bocina, 
dominando el estruendo del comba-
to- "Orean, orcen, que yo quiero 
nrrimarme a ese navio de tres puen 
tes. batirme con él a quema ropa 
y asaltarle al abordaje". 
Una bal ade cañón, que destrozó 
su heróico pecho, contestó a la va-| 
ronil orden del invicto capitán de, 
"•El Montañés". 
Don Joaquín Bustaimtnfc* Que. | 
vedo, de ¿Janta Cruz de Igufla,. | 
como otro montañés de las monta- : 
ñas de Castilla, el legendario Pero, 
Niño, primer conde de Buelna, sln-
ti el amor instintivo al mar... y 
marino fué. 
Como gu.i-dia marina, empoẑ  
su carrera en la guerra del Pací-
fico, guerra aventurada y de ríes 
gos seguros, en la cual un Mén-
dez Núflez se dispuso, por la hon-
ra, a perder sus buques y sus vl-| 
das— así hicieron Cervera 7 los 
suyos tiempos más tarde. 
A bordo de la goleta "Covadon-
ga". de dos cañones, se batió con-
tra la fragata chilena de 22, la 
"Flsirteralda": el combate honro-
sísimo tenía que ser desastroso: la 
•̂ Covadonga" pereció, sepultándo-
se en las apuas, Buslamante que-
dó cautivo 14 meses, hasta que se 
firmó el tratado de paz con el Pe-
rú y Chile. 
Tomó parte en la campaña de Jo 
ló, mandando el 'Mlndoro'. Maes-
tro cumplidísimo en las ciencias na 
vales, hábil en ingeniería, de ta-
Sucesores: C I R I A E H I J O S 
Biraristo Hodri^nez de Bodia. | | NeptUDO, 81. H A B A N A Teléf A ^ O A 
De " E l jJiarlo -Je Santander") 
L a f i n u r a d e l c u t i s 
suele; depender principa-
mente, de la constancia en 
el uso de un jabón de toca-
dpr absolutamente puro, de 
espuma abundante y suave, 
Estas cualidades, a más de 
su intenso e inconfundi-
ble perfume, son las del 
jabón. Heno de Pravia. 
Uselo. Verá Ud. qué delicio-
sa frescura, suavidad y fra-
gancia deja sobre /p ie l 
Por su pasta compacta se 
puede aprovechar hasta la 
lengüeta final de'la pastilla. 
Cómprelo hoy mismo. Com-
prar Jabón Heno de Pravia 
equivale a comprar salud, be-
lleza y lozanía para el cutis. 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
DE VENTA EN LOS PRfNCtPAL£3 
ESTABLECIMIENTOS DE AMÉRICA 
PERFUMERIA. G A L . - MADRID 
C A N 
¡ R e n o v a r s e o M o r i r ! 
He a q u í el l ema que han hecho suyo l a s 
gentes de nuestra época. 
El envejecimiento prematuro resta posibilidades de 
éxito al hombre y a la mujer, en la lucha diaria y en 
la vida de relación. Los cabellos blancos, son los que 
dan al rostro humano esa expresión fría de vejez 
y renunciamiento. 
Marche usted con el progreso y renuévese cuanto an-
tes. Hoy le será fácil lograrlo sin necesidad de recu-
rrir a las tinturas metálicas de molesta aplicación. 
Compre un frasco de 
A G U A D E C O L O N I A 
XÓ&QZ Q d r o 
Uselo unos dias como loción al peinarse, y verá, mâ  
ravillado, que sus canas recobran el color natural 
de su cabello, sea éste rubio, castaño o moreno. No 
mancha ni engrasa. Higieniza el cuero cabelludo. 
Extirpa la caspa. Es de uso muy agradable 
D E VENTA 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
P r e c i o $ 3 . 5 0 
P I D A P R O S P E C T O 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Tel. M-6803 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Las fajas Madame Nannette reducen las caderas y evitan su 
cimiento Conservan la juventud y elegancia de la mujer. Su confec-
^ ¡as hacen adaptables al cuerpo y a la par que ajustan, permiten 
¡¡bremente sus movimientos. 
0|eTRIBUIDORES: MARTINEZ CASTRO Y CÍA.. S. EN C. *™ 44 HABANA 
njUTA OBNUíltAL EXTRA-
ORDINARIA 
jr acuerdo de la Junta Direc-S 
y orden del señor Presidento 
r tengo el honor de conVo- i 
a ia3 señoras y señorltaa aso-: 
as y señores socios, para la se-
extraordinaria de Junta Ge-
¡1 que tendrá efecto el próximo 
aiigo, dia 23 del corriente, a 
os de la tarde, en el local so-
calle de Habana, 198, con el 
ito de presentar a la conside-
n ̂  la misma, para la sanción 
estimo cportun.i, las refomiaa 
tdadas por la Junta Directiva a, 
siguientes preceptos de los '23-1 
líos Generales: párrafo según-; 
irt 2o.;—inciso l io . art, 16:1 
itlso lo. fcít. 1«:—se añude 
párrafo al art. 21;—artículos 
j 23;—inciso lo. art. 28; —j 
¡Ilición 4a. y 10a. art. 30 — 
¡so 4o. y 6o, art. 34, al que so 
ide un inciso, que será el 12o;! 
rt. 37;—obligación 3a. art 1 
l-art. 48;—párrafo tercero, art 
;-arts- 69, 70 y 86;—inciso lo 
90—Inciso lo. art. 9 2, af. 
se le añaden dos incisos, qwi 
el 8o. y 9o.;—Inciso So) art.j 
k|rt. 143. 
fcla secretaría hay coplas, a la 
lííicián de los señores sooioa 
leñoras y señoritas asociadas 
(¡uioran examinarlas. 
oque se publica do acuerdo con 
irtículo 61 de los Estatutos Ge 
fies. 
baña, 18 de Agosto de 19 25. 
El Secretario Contador, 
Juan Torres (iuasch 
35837 6d-18 ag 
Con la T r a n s f o r m a c i ó n 
de su T e z A lcanza 
D i s t i n c i ó n Social 
"Si no hubiese podido transfor-
mar mi cutis de una manera tan rá-
pida y tan completa, por un método 
único que acababa de conocer, nun-
ca hubiera podido asistir al baile 
de caridad". Esto me dijo cierta 
favorita social, un cuadro de hermo-
sura en tan gran acontecimiento. 
"Me encontraba en un estado de 
agotamiento", prosiguió. "Cuando 
me mii'aba al espejo, después de 
una noche de sueño interrumpido, 
comprendía que iba desmejorando 
y perdiendo el color. No podía to-
mar el descanso prolongado que me 
aconsejó mi médico, y asistir al bai-
le. Una amiga mía me indicó que 
comprase una onza (30 gm.) de 
cera mercplizada en la droguería 
y que la usara como cold cream. 
Lo hice así v el resultado es ma-
nifiesto. 
"A la semana, tenía un cutis dis-
tinto. La cera desprendió la piel 
antigua, con sus arrugas de preocu-
pación—de una manera tan gra-
dual, que no me produjo ninguna 
molestia. Ahora, ve usted la piel 
fresca y brillante que estaba deba-
jo y que ahora presente el brillo 
y la expresión de la juventud."— 
Broadwal Weekly. 
A N I V E R S A R I O A B E C E D A R I O 
Faltan pocas horas para la cele-
bración de ¡os extraordinarios ac-
tos, organizados por la decana so-
ciedad "A B C", para conmemorar 
dignamente el 13» aniversario dé 
su fundación. 
Ambos tendrán efectos el pró-
ximo domingo 23 en la simpática 
terraza del elegante Hotel Plaza. 
E l banquete, a las ocho de la 
noche, el que quedará muy lucido 
dado el entuslsmo que ha desper-
tado desde sus inicios, entre los 
numerosos simpatizadores, asocia-
dos, etc. 
De nueve de la noche a dos de 
la madrugada podrán los entusias-
tas asociados. Invitados, etc., ren-
dir culto a la Diosa Terpsícores, a 
los acordes de la afamada jazz 
band que dirige el insustituible 
profesor señor Moisés Simona. 
Asistirá una buena representa-
ción de todo lo que vale y brilla 
del "jardín abecedario." 
El salón lucirá una iluminación 
especial, adornándose con profutión 
4e arecas; ostentándose la repre-
sentación de los símbolos de varias 
naciones hermanas, etc. 
Dos actos que demostrarán la ac-
tividad y la fama de que goza la 
prestigiosa sociedad abecedarla. 
La fiesta Abecedaria.—Nueva directiva de la Sociedad Estudiantil 
Cervantes.—Florecimiento de Guitiriz y su comarca. Verbe-
na de La Baña y su comarca.—Las juntas de los de Ce-
deira.—Otras noticias. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
i i i p 
M 
U V I C T K O L A D E L A S R E I N A S 
Y L A , R E I N A D E L A S V I C T R O L A S 
COMPRE UNA A PLAZOS COMODOS Y SIN FIADOR 
HAY DE TODOS L O S T I P O S 
B . B A R R I E 
O'REILLY 57, casi esq. a ¿CUACATE 
TELF. A-32é2. - H A B A N A 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL CER-
VANTES 
Señores qu« regirán los destinos 
de esta sociedad desde 1925 hasta 
lí>27: 
iTcsidenle. Ramón Medina. 
Primer vice presidente: Rogelio 
Nuíiez. 
Segundo vice presidente: Cres-
cencia Fernández. 
Tesorero: Constantino Molinerto. 
Vice tesorero: Florián Guerra 
Secretario: Agustín Domínguez. 
Vice secretarlo: Vitalia López. 
Vocales efectivos: Angel Igle-
sias; María Martínez; Clemente Ca-
rabantes; Natalia Benito; Joaquín 
Hernández; Consuelo Hernández; 
Casimiro Lernas; María Casilda;! 
Manuel Lobato; Melanio Rodrí-
guez. 
Julio Benito; Gloria Martínez; 
Luis Novoa; Paquita Benito; Pe-
dro Gutiérrez; Esperanza Lomas; 
Rafael González; América García; 
Mariano Lomas y Pilar Casilda. 
Sea enhorabuena. 
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
El miércoles último, celebró su 
primera sesión ordinaria la Junta 
Directiva de esta digna Asociación 
de Beneficencia, teniendo efecto 
el acto en su residencia oficial de 
General Carrillo, 171. 
El deseo vehemente que se ob-
serva en QI seno de esta sociedad, 
a fin de Iniciar en ella una era 
que la engrandezca y prestigie 
aún más, bajo el nuevo gobierno, 
ha sido la causa de que a esta se-
sión que nos vamos a referir asis-
tiera la Junta Directiva en pleno, 
viéndose, por lo tanto, muy concu-
rrida y animada. 
Poco después de las nueve de la 
noche el presidente, señor José Vi-
lariño, declaró abierta la sesión, 
actuando ds secretarlo el señor 
Lorenzo Estévez, y de vice secreia-
rio el señor Apolinar Pérez. 
Después de leída y aprobada el 
acta de la sesión anterior, el teso-
rero señor Antonio Díaz, Informó 
a la Junta sobre el Departamento 
a su cargo, siendo aprobadas sus 
manifestaciones. 
Seguidamente se acordó recono-
cer como personas "gratas" para el 
nuevo'gobierno arios miembros que 
componen el Comité Ejecutivo que 
actúa en Guitiriz, ratificándose, 
por tanto, la confianza de la Jun-
ta de Gobierno, así como al entu-
siasta delegado y alcalde de Gui-
tiriz, señor Carlos Roca. 
A continuación y a propuesta 
del señor Estévez, se acordó crear 
una Comisión de Propaganda con 
carácter permanente, y la cual que-
dó compuesta por los siguientes se-
ñores: 
Presidente: señor Secundino Ló-
pez. 
Secretario: señor Angel Mar-
tínez. 
Vocales: Sres. Julio Calvo, An-
tonio Díaz y Manuel García. 
Esta Comisión tendrá el deber 
de rendir informe mensual a la Di-
rectiva, dando cuenta de su labor. 
Se acordó dar cumplimiento al 
acuerdo de celebrar un gran fes-
tival a beneficio de los fondos pó-
dales nombrándose una Comisión 
compuesta por los señores Joao VI-
laniio, Lorenzo Estévez / KranHs-
x f arballelra, para que-en la pró-
xima sesión presenten un proyec-
to de fiesta. 
E l secretario, señor Estévez, ex-
puso la necesidad de llevar a cabo 
algunas mejoras en el orden inte-
rior de Secretaría, por haber en-
contrado ai tomar posesión de su 
cargo la falta de un debido Regis-
tro de Asociados, para poder llevar 
exactamente el movimiento de so-
cios. La Junta aprobó dichas ma-
nifestaciones, autorizando al secre-
tario para establecer esas mejoras 
LA B E N E F I C E N C I A ASTURIANA CELEBRARA UNA GRAN 
FUNCION T E A T R A L E L D I A DE NUESTRA SEÑORA 
DE COVADONGA 
L/ltimas palabras del Ratoncito leonés.—La Sección de Sanidad y 
Beneficencia de la Asociación de Dependientes ha repuesto 
al doctor Luis P. Romaguera.—El cuadro de declama-
ción de España Integral.—La matinée próxima, de 
Asturias Juvenil 
DF. LA SECCION DE R E C R E O Y ADORNO DE LA 
ASOCIACION CANARIA 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
Club Pilones; jira en la finca Las Piedras.—Club Candamo: jira 
en i.i finca Las Piedras.—Riveras del Tambre: jira en Los 
Mameyes, de L a Tropical.—Emigrados de Riotorto: matinée 
en el Carmelo.—Propietarios de Medina: matinée en sus sa-
lones sociales.—Ras y Riveras del Sar: banquete en el hotel 
" E l Nuevo Candamo".—Betanzos y su partido: jira en La 
Tropical.—Foment Cátala: gran concierto en sus salones 
sociales.—Los del A. B. C : gran banquete conmemorativo 
en el Hotel Plaza.—Los de Chantada y Carballedo: jira en 
La Tropical. 
Se acordó también enviar un 
mensaje de salutación a la distin-
guida asociada señorita Amparo 
Bello. 
Por último, y a propuesta del 
señor Secundino López, se acordó 
proponer a 3a Junta General, la 
reforma del Reglamento. 
A las once de la noche se dió por 
terminada la Junta, no sin antes 
dirigir un "speechs" el señor VI-
lariño, a los asistentes, exponién-
doles la necesidad de laborar to-
dos poseídos del mayor entusiasmo 
para hacer aún más poderosa esta 
culta y simpática asociación. 
IÍA B A Ñ A Y S U C O M A R C A 
La verbena la celebrará esta so-
ciedad del Carmelo con la conocida 
orquesta de Corbacho, el día 6 de 
septiembre de 1925. 
isos elementos que galantemente se 
¡ han ofrecido para tomar parte en 
esta benéfica función. 
Se encuentran entre estos últi-
mos, los afamados artistas asturia-
nos señores Carlos Cano (baríto-
no) y Francisco Martínez (gaitero) 
llegados hace unos días procedentes 
de Villavlciosa y los que al tener 
conocimiento de la extraordinaria 
función de la Beneficencia, quieren 
aprovechar eAa oportunidad para 
darse a conocer entre la colonia as-
turiana, ejecutando con gaita y sin 
gaita varias y nuevas canciones as-
turianas. 
Las localidades para esta fun-
ción se encuentran a la venta en 
la Secretaría de esta Sociedad Pan-
chito Gómez número 2 (antes Co-
rrales) de 8 a 11 de la mañana y 
de 2 a 4 de la tarde, pudiendo tam-
bién solicitarlas por el teléfono 
A-82<)2. 
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA 
Para el próximo lunes, 2 4 del 
actuaj mes de agosto, a las ocho 
de la noche y en su local social del 
Palacio del Centro Gallego, tendrán 
efecto dos importantes juntas' de 
las Secciones de Propaganda y de 
Beneficencia de la sociedad "Hijos 
del Ayuntamiento de Cedeira, en 
cuyas sesiones se tratarán asuntos 
de vital Interés que figurarán en la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior; co-
rrespondencia entre la que se da-
rá lectura a varias cartas recibi-
das en la Sección de Propaganda, 
de los distintos delegados del in-
terior, aceptando los recientes 
nombramientos y las confirmacio-
nes de dichos cargos, a la vez que 
dan cuenta de las nuevas inscrip-
ciones de asociados y otros asun-
tos Importantes relacionados con 
dichas delegaciones; nuevos nom-
bramientos do vocales, muy necesa-
rios para la Sección de Propagan-
da, con objeto de que esta sección, 
robustecida con nuevos elementos 
Jóvenes y entusiastas por la buena 
marcha de esta institución, colabo-
ren y contribuyan con su gestión 
propagandista al mejor desarrollo 
de esta sociedad; asuntos genera-
les, donde traerán a estudio, en-
tre otros, diversos asuntos que con-
tribuirán al mayor auge social e in-
fluirán a la más perfecta organiza-
ción de la misma. 
Por lo tanto, se ruega a todos 
los elementos pertenecientes a am-
bas secciones de Propaganda y de 
Beneficencia que asistan a esta ci-
tada junta. 
Con respecto a ]£ Sección de Be-
neficencia, su orden del día es la 
siguiente: 
Lectura del acta anterior; Infor-
me de la Comisión, de visitar en-
fermos recluidos en las casas de 
salud regionales y asuntos gene-
Tales. 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BE-
NEFICENCIA 
Ya empezaron por la Sección de 
Arbitrios d.^a Sociedad Asturia-
na de Beneficencia que preside el 
eñor don Mariano Cano, los traba-
jos preliminares para la organiza-
ción de la extraordinaria función 
que a beneficio de sus fondos so-
<iales, celebrará esta Sociedad bené-
l¡ca el próximo 8 de septiembre, con 
motivo de la festividad de Nuestra 
Señora "La Covadonga". 
Según nos comunican este año se 
celebrará esta extraordinaria fun-
ción en el gran teatro Payret con 
la compañía de zarzuela del teatro 
¡Alhambra, además de otros vallo-
COLONIA LEONESA 
La fiesta de hoy en la "Polar." 
Como sé que van a ir a la fiesta 
muchas nenas y muy requeteboni-
tas, me he comprado un bastón y 
un pañuelo la mar da bonito y no 
me decido a llevar monóculo, por 
que no quiero salir en la segunda 
edición de "La Comedia Masculi-
na"; sí no, ustedes verían lo que 
es un ratoncito cuando le da por 
vestirse como persona. 
Las señoritas del Comité han 
vendido todas las entradas que, se-
gún cálculo aproximado, sumarán 
unas quinientas, si los chicos de la 
sección han cumplido como buenos 
hoy la "Polar" va a parecer la ro-
mería de la Virgen del Camino. 
Como noticia grata a.\ oído (y al 
paladar) que traslado a los lecto-
res, sabemos que el señor adminis-
trador de la "Polar" a dispuesto 
obsequiar con cerveza, a los concu-
rrentes a la fiesta. 
Pocas horas faltan para saber 
¿quién es la más simpática. . . 
¿Y el más feo... ? 
A votar todo el mundo y así cum-
plirán como ciudadanos conscien-
tes (este párrafo me parece que 
me salló medio bolchevike.) 
Hasta luego, que me-, verán ca-
mino de la "Polar" cantando. 
Yo me compré una cachueha 
yo me compré una cachucha. . . 





Para que en tus fiestas ¡ oh pueblo I sonría 
La felicidad, 
Es imprescindible que dore las copas 
Y alegre los rostros la sidra champán 
De LA COVADONGA, la única pura, 
]La sidra mundial I 
C 7i61 r-lt &d ft 
P. D. 
Acaban de darme el programa 
bailable. 
Helo aquí: 
Vals Siglo XX. 
Danzón Club del Silencio. 
Fox trot E . Leonor. 
Schottis Solo por Ti . 
Paso doble La Corsaria. 
Danzón Madre. 
Fox trot Titina. 
Vals Los Piropos. 
Danzón A Elección. 
Fox troL My Time. 
Schottis El Dominó. 
Paso doble La Hija del Carce-
lero . 
Danzón Camaronera. 
Fox trot Do-Do. 
j Extra: paso doble Verbena Gita-
, na, dedicado a la Colonia Leonesa, 
j La orquesta será dirigida por el 
¡profesor señor José Selas. 
¡ASOCIACION DE PENDIENTES 
Reposición del doctor Luis -p. 
Romaguera 
La Sección de Sanidad y Bene-
ficencia de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, en junta ex-
traordinaria celebrada el día de 
anteayer, por la noche, tomó los 
acuerdos siguientes: 
Puestos de pie los señores voca-
les, se aociaron al sentimiento del 
compañero de directiva señor Ra-
fael Martínez Tortosa, por haber 
experimentado la pérdida de un fa-
miliar. 
Se dió lectura al expresivo es-
crito del asociado doctor Lorenzo 
de Erbiti, tmsladado por la presi-
dencia social al presidente de Be-
neficencia, acompañando una carta 
del doctor Luis P. Romaguera. 
Se acordó proponer a la Junta 
Directiva para que, a su vez, lo ha-
ga a la Junta General, reglamenta-
riamente el nombramiento de so-
cio de honor do esta institución, a 
favor del doctor Lorenzo de Er-
biti. 
Se acordó rever el acuerdo to-
mado (por la Sección de Beneficen-
cia, en junta extraordinaria de 24 
de julio último, recaído en el ex-
pediente administrativo instruido 
al doctor Luis P. Romaguera; y 
asimismo se ?cordó reponer el nom-
brado doctor Luis P. Romaguera, 
en las funciones que venía desem-
peñando en la Asociación, y con 
abono de loa sueldos devengados 
desde su suspensión en el cargo de 
médico de visita de la casa ds sa-
lud, hasta la fecha. 
E l señor presidente social san-
cionó ayer los anteriores acuerdos. 
En su virtud, el señor presidente 
de la Sección de Beneficencia dis-
puso que, en la mañana de ayer 
fuese repuesto en su cargo facul-
tativo en La Purísima Concepción 
el doctor Luis Pompllio Romague-
ra. 
" E S P A Ñ A INTEGRAL" 
La Sección de Bollas Artes de la 
patriótica institución "España In-
tegral," que preside con notable 
acierto el joven integrista señor 
José Piñeiro, y que viene desempe-
ñando una labor altamente benefi-
ciosa para la colectividad, acaba 
de constituir el Cuadro de Decla-
mación con ej sabio propósito de 
hacerlo lo mejor de lo mejor en-
tre todos los existentes. 
Un grupo de señoritas y jóvenes 
de esta culta sociedad, están ensa-
yando en la actualidad la graciosí-
sima comedia titulada "El Palco 
del Real." 
E l maestro director lo es el se-
ñor Pedro Mario Fox, competentí-
simo profescr que ha dirigido en 
esta ciudad distintos cuadros de de-
clamación . 
La Sección de Bellas Artes la-
bora incansablemente por tener pa-
ra la institución "Espaí a Integral" 
el mayor número posille de atrac-
tivos, ya cuenta esta Sección con 
la famosa banda de música "Espa-
ña Integral," que dirige con acier-
to su joven director señor José Pé-
rez, y cuenta ahora con el Cuadro 
de Declamación y tiene el propósi-
to de dejar constituido, de un mo-
mento a otro, la Estudiantina de 
"España Integral'." 
Es indudable que todas las sec-
ciones de esta culta y progresista 
institución laboran ardientement« 
por el mayor desenvolvimiento dt 
la sociedad, de los justos y nobles 
proyectos de la Sección de Bellas 
Artes, de los que hablaremos más 
extensamente otro día. 
N o d i g a l u e g o . . . ¡ A h o r a ! 
U s e C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
"ASTURIAS JUVENIL^ 
Se preparan entusiásticamente a 
celebrar loa Juveniles una espléndi-
da matinée-bailable en la tardo del 
domingo día 30. 
Se celebra esta fiesta en los pre-
ciosos salones de Propietarios de 
Medina de G y 21 (Vedado.) 
Un éxito asegurado, por las In-
numerables bellas damitas y ano-
gantes jóvenes que asistirán a dis-
frutar de las placenteras horas 
que en todas las fiestas nos brin-
da "Asturias Juvenil." 
La jazz band de Manolito Barba, 
que tantos aplausos diariamente 
conquista en "Las Playas," ejecu-
tará ios bailables de un modernísi-
mo programa. 
Presentarán en esa fiesta los Ju-
veniles una verdadera orquesta, 
completamente reforzada con músi-
cos muy competentes: algo que se-
rá del completo agrado de toda la 
concurrencia, así va "El Mago de 
las Teclas." 
Siempre estos tremendos juveni-
les buscan un aliciente que ofre-
cer ejí sus simpáticas fiestas a to-
dos sus numerosos asociados. 
Una gran fiesta para el mes de 
septiembre se prepara: algo que 
será fenomenal, irresistible, vaya 
"juvenilmente." 
Con estas líneas reciba un salu-
do de blfenvpnida el entusiástico 
secretario juvenil cien por cien, se-
ñor Nicolás Blanco, que nueva-
mente se propone a cooperar de 
tan brillanto manera, como él sa-
be hacerlo, a conquistar bellos éxi-
tos para "Asturias Juvenil." 
NOTA: 
Las lindan damitas que asistan 
a la grandiosa matinée, serán ob-
sequiadas Qon un valiosísimo estu-
che de la famosa perfumería de 
Dralle, que regala el representante 
en la Habana» Pablo Krebs. Este 
estuche se exhibe en Prado, 93, le-
tra B, "La Casa Venus," que es 
donde venden éstos perfumes. 
D E L A A S O C I A C I O N , C A N A R I A 
En la noche del rlernes último, 
y en el salón de actos de la Aso-
ciación Canaria, se lleŷ ó a efecto, 
8i»gún habíamos anunciado, la jun-
ta extraordinaria de la Sección de 
Recreo y Adorno para dar pose-
sión de sus cargos a los vocales re-
cientemente designados por su ac-
tivo y entusiasta presidente, señor 
Francisco Montes de Oca, 
Ocupó la presidencia el mencio-
nado señor Montes de Oca, que se 
encontraba acompañado por los se-
ñores Antonio Ortega Jiménez, el 
bien querido presidente general de 
la Asociación; el segundo vice pre-
sidente y antiguo batallador señor 
Sixto Abrou y Trujillo; el popular 
y estimado presidente de la Sec-
ción de Propaganda, señor Andrés 
Nóbregas Mayorquín; ei presidente 
de la Sección de Cultura señor 
Agustín Salasar; el vice presidente 
de la Sección de Recreo, señor J . 
González; el vice presidente de la 
Sección de Fomento, señor Pedro 
Cárdenas: el presidente, p. s. r . , 
de la Sección de Sanidad, doctor 
Antonio Ramos Martinón; el secre-
tarlo general de la Asociación, se-
ñor Germán Rodríguez Gómez, y 
otros prestigiosos elemcnlis del Co 
|mité Ejecutivo. 
| Abierta la sesión dió cuenta el 
¡ señor presidente, de haber deslg-
inado aj simpático y entusiasta jo-
ven señor Amelio de León Rojî s. 
para ocupar el cargo de secretario 
¡honorario de la misma y el cual, 
¡entre aplausos, ocupó su puesto in-
I mediatamente. 
En un brovo, pero sentido dis-
curso, el señor Montes de Oca dió 
¡posesión de sus cargos a loa seño-
[res vocales, alentándoles a laborar 
¡por el mayor progreso do la Aso-
! dación Canaria y dando a conocer 
¡la Importante lábor que se propo-
ne de^arrdllar, para la que cuenta 
con la entusiasta y valiosa coopera-
ción de tpdos los señores vocales 
; de la SecclÓJi. Al terminar su dis-
curso fué muy aplaudido y felici-
tado . 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el presidente general de la 
Asociación, señor Ortega Jiménez, 
felicitando a todos los vocales pre-
sentes por la honrosa designación 
de qu© haa sido objeto, y manifes-
tando que ha concurrido a este ac-
to, no solamente por la muy aten-
Atienda cuidadosamente a su dentadura y ella 
cuidará de Vd. E l abandono de la dentadura, 
puede dar lugar a graves dificultades en la salud. 
C r e m a Denfa l de Colgate , es un dentífrico pre-
ventivo, que positivamente destruye las causas 
originarias de las caries, ayudando así a mantener 
la dentadura sana y bonita. Además, por.su buen 
gusto, resulta agradabls usarla después de las 
comidas y al retirarse al lecho. 
C r e m a Denta l de Colgate , no contiene sustan-
cias arenosas. Lava los dientes sin arañar su pre-
cioso esmalte. 
COLGATE & Co., Establecidos en 1806 
Distribuidores: Starks Incorporaled. Arscmil 2 y 4 - líübaini 
ta invitación que al efecto recibie-
ra del señor Montes de "Ocas,, sino, 
también, por considerar que es su 
deber, y su deseo, el prestar a las 
diferentes Secciones todo el apoyo 
que esté a su alcance. Se extiende 
en otras consideraciones sobre la 
marcha triunfal que sigue la po-
derosa Asociación Canaria, augu-
rando para la misma días mny fe-
lices de gran prosperidad, debido a 
la laboriosidad con que vienen tra-
bajando todos sus componentes 
Calurosos aplausos recibe ej señor 
Ortega Jiménez al terminar sus 
patrióticas manifestaciones. 
E l secretario de la Sección, señor 
de León Rojas, en breves y senti-
das frases da las gracias a la pre-
sidencia por la honrosa designación 
de que ha pido objeto, prometien-
do laborar intensamente en bien 
de la Asociación Canaria, y alentan-
do a los presentes a prestar su más 
firme apoyo a los asuntos de la 
Sección, para llevar a feliz térmi-
no los hermosos propósitos que 
abriga su presidente, señor Montes 
de Oca. 
También nabíaron los prestigio-
sos elementos señores Germán Pa-
dilla Jerez, Agustín Salazar, y 
otros, que tuvieron halagadoras 
frases para augurar a la Asociación 
Canaria días de triunfo, dado el 
entusiasmo que se nota entre todos 
sus componentes. Se refieren lue-
go, a la Intensa compenetración 
que existe entre los elementos ca-
narios y cubanos, do los que está 
integrada la Sección de Recreo, y 
los cuales se identifican fraternal-
mente en la obra de progreso y 
bienestar de la Asociación. 
Muy aplaudidos fueron los seño-
res Salazar y Padilla. 
Por •ítlrao, se obsequió esplén-
didamente a toda la concurrencia, 
con Tiras pastas y deliciosa sidra 
dv* "líi Gaitero," así como también 
con magníficos tabacos de la acre-
ditada marca "Hoyo de Monterrey" 
que lóf señores Mayo, Hermanos y 
Villa, representantes de la expresa-
da marca, tuvieron la fina atención 
de remitir para este acto. 
C L U B P I L O L E S 
He aquí el programa de la gran 
fiesta que celebrarán los del ga-
llardo Club Piloñés en la finca 
"Las Piedras," hoy domingo: 
Menú: , 
Aperitivo Vermouth Ama. 
Entremés Variado. 
Entrantes: Pisto Manchega, Par-
go al Horno, Arroz con Pollo, En-
salada . 
Postres: Frutas &\ Natural, Vino 
Castell del R:mey, Sidra El Gaite-
ro, Laguer Polar. Agua Mineral 
San Francisco, Café y Tabacos, 
Programa bailable: 
Primera parte: Vals Madame 
Pompadour. 
Danzón Maldita Timidez. 
Danzón Catalina. 
Paso doble Galerín. 
Danzón Mario Mayoca 
Fox ¡Oh, la la! 
Danzón Camaronera. 
Segunda parte: 
Paso doble Los Flecos del 
Mantón. 
Danzón El procedes de las mu-
jeres . 
Schotis ¡Ay, Meütón! 
Danzón ¡Hijo mío! 
Fox Titina. 
Danzón Padre Nuestro. 
Paso doble ¡Viva Plloña! 
Extra Jota. 
Anda! ¡corrí p'a Las Piedras! 
TABOADA, Í H A NT Al) A Y PUER-
TOMARIN 
Esta sociedad Celebrará junta de 
¡ Directiva el día 22 del corriente, 
en su domicilio social, altos del 
Centro Gallego, a las ocho de la 
noche. 
Orden del día: 
Lectura dQ| acta anterior; ba-
lance dé Tesorería; informe de Co-
misiones; nombramiento de la Sec-
ción de Instrucción y asuntos ge-
nerales. 
CENTRO GALLEGO 
Acuerdos adoptados por la Co-
misión Ejecutiva, en Stjsión cele-
brada el día 21 de agosto de 1925: 
Conceder ej Teatro Nacional al 
periódico " E l Mundo," para que en 
la noche del 27 del actual pueda 
celebrar el certamen de belleza. 
Conceder, también, el teatro a 
la Agrupación Artística Gallega, 
para celebrar una función el día 
11 de octubre próximo. 
Designar a los señores Juan R. 
Alvarez, Angej Naya y José Seve-
rino Pita, para que estudien loa 
presupuestos de las secciones y for-
mulen el presupuesto, general, al 
efecto de que lo remitan a la Co-
misión Económica oportunamente. 
Trasladar a la Tesorería una so-
licitud de asociado al señor José 
María Lópei., Interesando se le 
conceda una plaza de cobrador. 
Trasladar a la Sección de Sani-
dad la respuesta dada por el se-
ñor subsecretario de Hacienda, a 
consulta que se le formuló respec-
to a la inserción de sellos del tim-
bre en las facturas. 
Autorizar al señor presidente pa-
ra que suscriba y envíe la carta-
circular remitida por el presidente 
de la Feria del Automóvil de Oca-
sión de Puente Cesures, (Ponteve-
dra) y en la que se interesa de loa 
Poderes Públicos españoles el dra-
gado del río que cruza a dicha po-
blación y a fin de que se haga po-
sible la navegación de barcos de 
doscientas toneladas. 
Trasladar a la Sección de Cultu-
ra, a petición formulada por el 
agente de la revista gallega "Lar," 
a fin de que Informe si procede ad-
quirir determinada cantidad de 
ejemplares de cada uno de los nú-
meros publicados de dicha revista. 
Significar a la Casa Reininger y 
Veifa de Madrid que cuando llegue 
el momento de comenzar la's obras 
de construcción de la nueva casa 
de salud, entonces tendremos en 
cuenta su proposición para la com-
pra de materiales de cirugía y ra-
diología. 
Trasladar a la Sección de Inmue-
bles la petición del señor Modesto 
Fraga, director de la Ban'da Muni-
cipal de Música, solicitando el Tea-
tro Nacional para el día 27 de sep-
tiembre y a fin de poder celebrar 
el reparto de premios a los alum-
nos de la Escuela Municipal de Mú-
sica. 
Dar las gracias al señor presi-
dente social, señor Jesús María 
Bouza y al doctor Marino López 
Blanco, notario oficial del Centro, 
por las provechosas gestiones rea-
lzadas en favor de la cancelación 
de un censo que gravaba los terre-
nos del Palacio del Centro, y cuyas 
gestiones alcanzaron brillante rea-
lidad. 
Dar las gracias al señor Manuel 
Cabrera, representante de la razón 
social "M. Cabrera y C9," por el 
obsequio de veinte cajas de zumo 
de uva españoj "Mostelle," que de-
dicó a los enfermos de la casa de 
salud. 
Aceptar el palco y las cuatro en-
tradas remitidas por el doctor Ig-
nacio Pía, delegado de la Cruz Ro-
ja Española,, para los desafíos or-
ganizados por la Federación Occi-
dental de Foot Ball, que se celebra-
rán los'días 23 y 30 del. actual en 
los terrenos del Almendarcs Park, 
y cuyo producto se destinará al 
fondo de la Cruz Roja. 
Dar las gracias al señor José 
Agustín Fernández y al señor Ur-
bano del Castillo, vice presidente 
do la compañía Cuban Telcphone C 
y director de radiotelefonía de la 
misma, por la copia de la charla 
que en español e inglés remitieron 
por la estación P. W. X . , y que 
constituye un acto de propaganda 
de losr progresos do este Centro, así 
como de otras sociedades. 
PAGINA DOCE 
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C h á c h a r a 
LA CRITICA T LOS CRITICA-1 tistas—; poi lo tanto, hallo lógico 
¿OS.—¿Quiénes son los incautos! que defienda a los "directivos" y 
que aspiran a gobernar sin «po- a los muñidores de la cosa públi-
nerse a censuras, o que pretenden ca. Y eso que ' 
PJÚtA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
••ríldorus Oriéntale»"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 7t—Slas. Salas y Hnos 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vennú "Chambery Dolin 
(cner marcas 
famosas como la Sidra letería de la clase media y el pue- Mathijde cumont—Vestidos y ían-. 
ruando tasías—Prado 88 y 98 
Sombreros de Señora 
'El Gran -frianón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
La Dallu"—Prado lü6—Sáncliei 1 
Hermanos. 
Modistas y Moda» 
174—Alicia 
"Cima" o el Jabón "Candado" sin blo—sólo está Justificada 
someterlas al laudo de la opinión es una casa que garantiza calidad, 
del consumidor? ¿Quieren jugar | atención y baratura, como la quo| 
bien el tennis sin calzarse antes: José Díaz y Hno. tienen en Mon-
tos Zapatos -"Servus"? Y la cultu-. te 47. 
ra, y el don de gentes, y ese apio-, — ^ censura está permitida y 
mo que se adquiere cuando se usan! es útil; pero a la ^rjtettá d ^ ^ J J 2 | ^ ^ N 0 P - ^ 
los Zapatos "Red Raven" y 4,Ro-j ponerle sordina el sentido c<>m»',n' ..Kl (;apric,elo«_NeptUn0 210—Con-
Ter"_qUe vende José Menéndez en; pne8 tú sabes que quejarse no es 
su gran almacén " E l Pensamien-|tan elegante como usar los Zapa-
to", de Monte 253—¿dónde están tos qlIC importa directamente Ce-
y qué se hicieron? | sáreo Gutiérrez, en "Ea Exposición" 
—Sensible es que cuando se di-¡de la Manzana de Gómez, y qm- por 
rige una Secretaría, o un Centro importarlos y porque se conforma 
regional o un Periódico no se cal-, con g » " ^ poco, sabe i 
cen más punios, para que a la ca-; cho más barato. 
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"Peluquería Liorens"-—La preferida 
de ,1a Lmcna sociedad; la casa úl-
tima que se montó eu la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesion-iles.—Obispo 
113—Teléfono A-54B1. Hablar mal dH 
u holgado el Som- Gobierno y de los "directivos", fs -M"adHme"Vugau '—Peinados de sa-
broro "Knov", y para que los su-Uo lumbre que, por lo generalizo •; lón. etc.--Neptuno 3 6. 
semeja a la que tienen los pie- • fridos pies no se sientan tan anchos Ja 
v felices como cuando se llevan; visores habitantes de la Hahana. 
infundados en Zapatos "Barry" y'acudiendo a "La Iberia'-Aguila 
"Bion Shoes", marcas ambas con ^15—, a comprar los zapatos de 
las que no es posible meter la pa marca probada que exhiben losdu-
tnca . . Por un lado, periódicos; chos y cordiales Hermanos Boca-
suspendidos y periodistas asesina- des 
dos; por el otro, las Repúblicas re- —Entonces, ¿se impono dismi-
gfonales tirándose los trastos a la nulr ri diapasón de la crítica? 
cabeza. Ks verdad que las censu- Bueno será . . . Toma ejemplo 
ras duelen como los pies luego de!dc Ernesto Castillo, el representan-
una larga caminata, cuando ésta¡(e exriusjvo (]e los supremos Zapa-
no se hace sobre Zapatos 4*Pedro j tos "Mak Ambrey Shoe"—Pelele-
Cortés", con los que, hechos a ma- ría "Washington", Obispo y San 
no, se puede dar un viaje a la Chl- |gnac|0 ; 0 del apacible José Lla-
na sin resentirse de las andade-j ̂  el bi(.n quorido dueño de la fa-
mosa Peletería "Le Palals Royal", 
Obispo y Villegas. Ellos saben 
Cantaréis cual la Barrientos 
si preparáis la gargan!* 
con coñá "l&OÜ". 
ras; pero no es para tanto. La pru 
dencia en los de arriba es indis-
pensable. . . 
—Las cañas se vuelven lanzas, 
querido. ¿Quién se lo había de de-
cir a los ilusos que se gloriaban de 
haber hecho largo recorrido con 
los Zapatos "Derby", suaves como 
una seda, y raizando los Zapatos 
Pianos de fiel reproducción 
"Unlvertoí) bociety'—-Nepiuno 182 
— ¡El Piauo que deleita i l a ra eje-
cuiantt"* exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
"Lia. ¿úotioua —iMepiuuo y bau Ni-
colás—rciípe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Üaiiauu b8 y 70— 
López, Kío y La. 
"Los l-rfccios Hjo*"—Reina 7— 
Sáncüez y Hnos. 
Almaceno-, "La Lucha"—Oaliano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 
"jba r.pocu"—iNepiuuo 71—-feún y 
Cabal. 
^""""'̂  ' i, r ^i^i^cr,.^» «i- ' bouenua"—.Neptuuo 67—Albano 
atraer al cliente distinguido sin i j ^ r e r . 
apelar a lamentos; ellos no so que-
jan en vano de- las circunstancias: 
acogen cortésmente a su numerosa j 
clientela, le sonríen siempre y ven-
den y ganan m á s . . . E l quid, crée-1 
meló, está en que cada uno atien-1 
Zapatos finos de hombre 
"Reith « Pratt"—Telótono A-9414 
—Angrl Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Blon Shq£s"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Benitín" (para nnoó>—Teniente 
Rey 25— Juan Balagueró. 
"peuro Corté»" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Uerby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar Parts" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trianóu"—Neptuuo 0 6—Hermanos 
Aivarez (Caizauo de señora) 
Peleterías «le Galiano 
"El Paiaibo"—Ganauo OÜ—Rosóte 
y Díaz. 
"Ei liuen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"La lüeal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Gasa Díaz"—Monte a—Manuel 
Díaz y hno. (señora, caballero y 
kiño). 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Deíensa"—Monte 4V—José 
Díaz y Hnos. 
"tuba Libre"—Monte 447—Nistal, 
(Jouzaiez y Ca. 
Peleterías de Zulneta 
"La Expvjaiciou—¡ktnuaófaa de Jó-
mez, > ban Raiaei—cesáreo (iu-
l.érrez. 
re le tenas de Aguila 
"La Iber^i —-«¿u.iu —Secadesl 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washuigion ' uapatua v̂iak Am-
brey bnoe")—oinspo y bau lg-1 
nació—Ernesto Castillo. 
"Le raíais lioyal" (zapatos "Palaia' 
Royal"—uuibpo y Villegas—JoséJ 
Llauu. ¡ i 
Peleterías de Jesús del Monto 
"l^i A—e^uu* —jesús üei î oute 2 221 
Moulel —Cesáreo Martmej. 
"La lanKec'—Jesús del Monto 
que cura 'Anticatarral" 
(ComPiiP810 (le, ür- Canelo) 
"Î n Casa llanero"—MonU 245— 
Manuel Ranero. 
"El Lazo de Oro"—Belaacoaín 89— 
González y Mufiiz. 
"El Sportman"—Prado 119—Anto-
' il!>O.UU. 
Casas elegantes par& caballero 






"La ('asa Kaccher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo A A"—Monte 148—Vlcio-
rlauo Díaz (sucesor de Sauíou 
Hermúdez). * 
"La trance"—Jesús del Monte 269 
—Josó Vllas. 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
--César González. 
'La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuuo 18 — Pastora y 
Rivero. 
"La toniplnciente" — San Ra'ael 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
"LI Correo de Londres"—Neptuno 
251—Maros i'trnándea. 
"París-, Je Ci-epé—Monte 64—Ma- •'TonlrílYl.n0, 'ecoi»«titnvAM 
i- nuel López y Ca7 ! nez L ~ Z K ^ i ñ * 
J4L« CruzHh,nca"- Aguacate 1 2 4 | ~ ^ l - L c n C • 
ltt_r~Sánchez Valle y Ca 
Verauo"—Bernaza 6 4-
rez y Ca. 
Uniformes de todas daaes 
Ro- Caíia Moutauo-Corral"—Galla- Aceites esnls^í"""— 
no 105-A. Corral y Ca. "Sonsat" J ü n ^ ^ 
Jabono* Antisépticot Conocida! Marcat de Ropa ítttima y Ca. 08 48^BarrlQ, 
••var8uy-___bau iffattcio Fran-| C êma de Aragón" t, 
cisco García. UpS«.NZMLEZ y SuáreP arat,1l« U 
A U C"—Muralla 98—Prieto Her- —Bela8COa? fi 
manos. Sánchez y Ca. 8 ^ U 
"Topkis"—piaza Ursulinas— Me- , , • Aceites esoañiJ^ 
nendez Pernas y Ca. «««refüiado ^ 3 . . 
Comeu"—Muralla 76—F. Blanco! ^.t,2.'—Pefia y m ^ L ^ ̂  Án* 
:Bela*coaIa x% • 
e ^ W n n . ^ f / 1 1 * ^ ° !,,Mc ^»»en"-Muralla 98-Dpto. Doradft 
^ W T 2 ! ^ 1 " - ^ I , " ^0-401--uonzáiez Llano 1 ^ ^ -
Tintura "Orlentlna"—Monte 44— . Camisetas de Maicn "Romerm- -Snf 
"El Aguila de Oro" i AÍ",ul0"—Aguacate 114— Amado! Sánchez v r* 
rara curar la caspa 1 "-̂  
"AeroUne"—Obispo 7 5— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabone, d. Tocador ^ T ; ^ ^ ^ F - S ^ ^ ¿ ^ ^ ^ h 
ban Lázaro 486—i . f , v ^ ^ A ^ l 
Gray Villapol Uniformes de todas daae* ^ARio v C t j 
hlrk"—Trocadero 7, bejos-
dolfc Quintas __üfl 
'hihyu AnUséptltx "Renai^ansc"—¡ ^"'«"y —S  xg a i  üü-Fran- ,* í;e  e r  
San Lázaro 4 68 —Gray Villapol 
vigor, carneM y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
EN E L DE8A1UNO Y L 1 
MERIENDA 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—VJÍJCÍOS íu-¿'¿ Ra-
món Larrea y Ca. 
"La Vaca1—oau Ignacio 35—La-
rragáu y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Aria»'—L,üuyd, o' ptoo—^uelardo 
y Ca 
10— H. Sán.k *8lM< 
i ..^ '̂mentones 
Gorrión" —Empedrad 
Salsamen.lT 3(10 8-B«rJ 
da 
"KoyaUy"_Aguacatc 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm weacu"—(genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarria y C» Pastas 
"United Impon Co."—Calidades su- i Pastas •Printe-sa-' pt 
i Periores—Muralla 5 — J . Gallarrefn « ^ 
Fernández Tejido« y Conrecclonca "Oke"— Fideos "Teresita"7 
"La Flormata"—Empedrado 8—Es-' ^ernaza 49—Olarte, Cuervo y C» —«amén I arra ^ ^ o s 2o 
irada y ¿uisamondl M>r^. c-_i u I . 7 * ^ Ca. 
Puro "La « o t r o i m ' - A ^ 4b-G Pa-!..Íl!ílrCiU DT Sombreros mascuünos ^^afrane. lasuelos y Ca. i ^ ^ " T iViurillla 6 ( i - ^ P ^ o l a " _ 
M í *„ , . . ^ V e z Bravo y C» ^ 8—CraelU v r- Te,»l«a| 
• i . f̂c dante,»UllÍM del P*u , Sombreros de Castor "DaveUa"- Morcillas y Chorizo. A ^ 
La S^anu - u/a»iim o - Luis t r a l l a 66-López Bravo y Ca. Luz" ^Bar!??, * A,t,,r»»N 
i"Knox"—Obispo ¿ 2 — F . Collla y y Suárez ^GoniüJ 
Aurel.o' Fuente Manin" —( 
Ropa para campesinos y obreros ---z'y ? 
Paiiirtion - con i aoanos'—Bernaza 
6 4 - F . Suárez y Ca. ' ^ L ^ * Z A ^ ^ Ca. 
Roca 
"La t»uiza"—Luyanó 70 
F, Masíera 
Lecnes Condesadas 
'Dos Manot» —v^ncoo i,u-22 
-Obrapía 90 ^ R . 





'El Paiacio de la Moda" 
358—Amado Landa. 
•Lazar ac- neién^—Compostela U t ¿95-15—j. Vázapoz. 
—Benigno García. ,,La úe Cuba"—Monte 392 — 
v, 1 '•• i f.^.^- Mistai, González y Ca. 
Modas y lelas femenmas , ^ 
'La (iiorieta Cui>ana"—&an Rafael BI_m 
31—Bernardo F. Cal ha jal e Hijo boy-
"Bazar París", que, por ligeros, i (lh gu tienda, con el cuidado que 
cómodos y baratos, se olvida uno¡fje(iica a la Peletería "La Améri-
que los lleva puestos' Ilusos y 
bobalicones, que morecen ser obse-
quiados con tres pares de Zapatos 
infantiles "Benitín", que para el 
tierno pie de las criaturas no tie-
nen precio. 
—Pues la realidad les está dan-
do el sopetón con el desengaño. 
Ahora se convencerán más de cua-
ra"—Jesús, del Monte 222—el prác-
tico Cesáreo Gutiórrez (dando a 
cada cliente lo suyo), y con el cui-
dado que pone en los detalles 'lo 
MI rasa "La Yankee"—.Jesús del 
Monte Uí9."-B—el inteligente J . Váz-
quez. Esos dos peleteros, saben que 
| J público SR le onquista vendien-
do buena rnercan/cia y aspirando 
"La Verdad" — Monte 15—Ania 
Khuri. 
"La .Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"Li Gloria"—Monte 15V—García y 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
Angei Pérez—Confecciones do ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
¿17 r 219. 
Jesús del Mon'-c 
.Nistal, González y Ca. 
Hules de iviesa 
Lineolum ue I»"IIIM, puia uso domés-
uto. Artículos UB viaje—.Muralla 
y jtiauuua—tinos, iuaialobos. 
taáles y Maletas 
"Amador" ^uoitoo ) OWÍOB-)—Con-
cord.a ¿í—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Via"—iNeptuno 45—Ko-
dríguez y Fernández, 
"iiuxemourgo"—Monte 129—Lópe^j 
y Fernández I 8 HUOI, uc  i, -22—Ra-
Manuel Meuéndez.-Marca "Petro-i ... ^rrea y Ca. i R o í i ^ n ^ w . 7 r * * i 2 J , , L A S ^ " ^ ' T e " Co¿!;. „ 
n.o"-Esta conocida casa se tra.M ^ ttí « ^-"ca"—caratillo l -Gou- !1*0^ Hapgrade -Compostela 126; aeres 37 -MarceHn ' 
lada a Prado 105. al lado del1 . . . ^ z , > «uarez " K n t * l £ L H HM ' CA-
UIAR1Ü "Lulita'--üail .guaciy 1S7—Libby ^nUdón Minero"—(Si quiere rkftP:,« ^ . 
• l ^ T l i e r a " MonU 216 — Félix ^Ic Neilly i.Ibuy ahorrar dinero—Aise Pantalóu ... . ^0r«o» astun aoi 
Alonso -Monte 216 | "A P i ó ' - d a n igíaclo 14-Mestre. Minero) Aguacate 136-Sobrinos i MaícXnttp 
"Et ^ 87_ Macnado y Ca. ; de Gómez Mena y Ca. ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ 
López y Alonso. ' -^auia y Cuba—Castro. Ro- Capas do Agua ! tro Roza y 7 C u b t ^ 
• La Casa (iarcm"—Belascoain 219 u >. L'a „ , . tj "Waterprooi —Lunsejero Arango y Mantecas nnr.. J L . . 
-Secundíno García. Insmmue '-Inqu^ldor 3 ü - José Carballo-Ca. Industrial - Nep- ">Mnfa" " B ^ I ^ 
Tintorerías conocidas ^ Suárez. Barat,llo 1-Gotu^j 
"La Popular '—intanta yi—Segun-I i>'iHA «ACEK ROCA, ANTES DE Ropa Infantil de 
"•̂ 'a -R0)'*!" —Empedrado 8 
do Várela. COMER Pantalouus y A-.ajos ue .MIKI "EX- trada y Salsamendi 
"La Moda de París"—Monte 398— " — 1 preso"—bol lu<—Tomas Jorge. "Hoja de Plata" —Belanon.i. 
Pérez e Iglesias. un . .. Apen'jVW c. en C. , — H . Sánchez y C;leia8COsln 
"Le Grand París"—Neptuno 144— J^onct —^-^vu -.^i—Casa Re- Ropa exterior e interior para caba- ~~ -• _ 
-ÍHini^q-— Edificio Calle - Don fí „ „1'iero ^ . f * ^ T ' l ^ 
AKusun García atler E1 ^«"o"—Almacén de panos—1 tomando el Afua ,<Chê alU,, 
•Ttyiru"—Reina 21—Angel y Ca. Monte 205, 207 y 209—Vallo. * 
"Koto"—Compostela 19o—Maurlce y ^a. 
Roud, tí. en C Bazar "Rosten"—Jesús del Monte 
Ginebras Holandesas • ¿54-Angel Martínez y Ca. Afnas m i n ^ k T ^ j ^ 
A. González. 
Modas de caballero 
"la Rusquella"—Ooispo luí—Mar-
cos F. Moya. 
"Aovelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashlon"—üoispo 22-B 
—García y Artime. 
"Ihe Gotham Store"—O'Rellly 70— 
Ben Brojam 
Y AGUAS MIXERALEin 
Axmática "ni Alicia —oun Ignacio 
14u—Pérez Frieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
Le tarde y por la mañana, 
tomen Siena "La Aldeana". 
"Tho I ashlon"—ü'Rhilly 59—Jesús "tardón'—^e nu -.uigcl y Ca. \¡iO FL'ME MARCAS» E-NEM1GAS: A ..̂ "A61" / 01 
195—Maurlce Roud. s en r l 




La Mina ' — ua.iuuo 72—Reljjes,! "La Ca^a uei i c»»u —Neptuno 
Joyas y Artículos de gusto para Amistad—José ty . 
regalos. 
Fajas v Corsets cómodos 
tan «eguro y bonito, que y ^ ^ , 44 
en ConcordiH 22, ni comprar los j Mart-ne- Castro y Ca. 
artículos adecuados para el Inopi-1 Fi'.ia Ori3ntal "NVarner's"—San íg-
nndo viaje, Juiifo con el parapuas 
Rouco González. 
h . í ' C a u Z l ITabanírú ~^4eterla- " J C i U . b ' , ~ ? b l S P 0 105—Cam'| "Explorauor : _ Teiueñ 




tro de que la elegancia de los bre-a obtener una ganancia moderada, 
ves pies femeninos—cúyos beso—,; —¿x0 rorro, pues, el riesgo de 
bay que ir a buscarla en la Pele- j tener que hacer el baúl «'Amador" 
tería "Trianóu", de San Nicolás y 
Neptuno, donde los Hermanos Al-
varez poseen la hegemonía de los 
pedidos de péñora. 
— Y a . . . Xo es de gente avisa- j los zapatos y el sombrero, en "El 
da soñar con más edenes que "El Chalet Habanero"—Jesús María 
Edén" de Monte 218—la popular! 77—, donde José Sirgo equipa pa-
Peletería en la que López y Hno. | ra una larga travesía por poco di-
derrumban la carestía cada minu-jiiero? ¿Xo me lanzarán con una 
to—, ni con más paraísos que **E11 rueda de cigarros "Carunchito"? 
Paraíso", de Galiano y Xeptuno, ¡ —Tú no corres peligro, puesto Luisa Ruiz y Hna 
elegante y dilecta Peleferia donde qUe times el hábido del comedido Lencerías 1 
Rósete y Díaz tienen el honor de i decir... De modo que los mismos "Malson Pipeau ' — Novedades de 
calzar a las mujeres y hombres de | canes—sólo con los diferentes Co-1 señoras -
la buena sociedad.. Pensar que jinros qm. les vendió José Pv en 
los olmos han de dar peras, b que j «'La Casa del Perro", cuya fama 
como Almacén de Zapatos, para to-jm artículos caninos atrae la clicn-| —iLlano, Aja y Saiz 
dos los sexos y edades, puede h*- tela a Neptuno y Amistad—r, no tei "Snugrit"—Muralla 98, Dpto. 400 
Es inútil la campaña 
y ademas, tamoien ridicula. 
¿Vino Kioja/ La "Vinícola" 
oe allá, del '"Norte de tspaña". 
nació 8 2 Francisco García. 
Bordcdos y Plisados 
"La Moda Francesa"—&an Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 8Aí, utj D I A R I O , Dr> M E M A V L E 
Fajas Abdominales -Marieta' — KTlQUlfiTA: L A R O P A LVl'ERlOR ^milo^ázquez- # 
O Reüiy 7 3—M. Mon y Ca. |A L a Httl)lDA y A C A B A D A ; LAS Sastrerías y Camiserías 
porredondo y Ca. ' ampeiio y Pu?g 
* LaTanderías-Tinlorerías "Impero"- San Miguel 201 Ri-
Ll (írande"—Jesús del Monte 5ST| y Ca-. 
— *Rú¡i y Hno. Vermoutlis italianos legítimos 
í-a América"—Jesús del Monte 492 "Martiuazzi"—¿áuraiin uu- «jumez 
--Antonio Barro. ^t-na y Falcón 
Trajes y ropa para "ellos" Torino -Carpano"—Reina ¿ l — A n 
'Casa Lago '—Kicla 14%—Lago F | -^uiérj 'Dbfa lM—Bé&a 21—An-
García. 
"La Boston"—O'Reilly ¿&—Emilio 
Calvlflo. 
"El Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
"El País" —Monte 145 — Villar y 
Gonzjii .̂T 
J 1 E 1 . A O DE CASlOn; 1.AS CAMl- ..La Cas¿'vázqucZ"—O'Rellly 41— 
LSúc áUiáA 1 AXXXA .•AAOV, c ÍJIA A ; E L | 
JRAJE Di^ %^KA-NO O DE IN-
VIERNO; E L hO.uüKERO JJE l'A-i 
gel y Ca. 
"lormo a-i Rrocld' 
A v.gnone 
-Reina 89—H. 
i .Sl REMESES i CONSERVAS 
"BOCATTO DI CAROLNALl" 
-Ramón' 
"La Casa Monin"—O'Reilly 65 1 i^i^oANTES COKtoATAS QUE AR- "l'f^^n'0" O'Reily 2 5 - J o s é Pi-
ber alguno que supere n "El Buen acosarán. . i Ya ves de cuánto sir-l ,.401~Go1ílZ,^lez y Llan0-,̂ 1 ,, . . . . . . . m _ 1 "\ an liaalte — 
Gusto 
M O M C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C L E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E - I 
DIAS 1>1" R A D E B A S , 
¡ E N C A R G U E L O S V C O B R E L O S ! 
1 ipeau y ua- | J^L, L E C T O R E N E S T A S C A S A S | 
Medias de señora M O D E R N A S gi Í; .NUNCA T I K N K N 
Kaysér"—iviuialia 9». oeptw. 202 Q^JJ; PEDUt D I S C U L P A S P O R A L -
O R A C I O N K S , E R R O R E S NT D E S - i 
C U I D O S 
Salchichas 
"El Gallo"—uacioa 2 0-22 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Hdapeurado 8—estrada y i 
balsamendl 
Calamares 
('alamares "Cliat»'—oíicios 20 y 221 
—Ramón Liarrua y Ca. 
»| Bonito y J^m 0 ^ ^ O f i d o s 20 i 
-Galiano: 
Tón. 
"la Ciudad de Londres" 
116—Josó López. 
"J... Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 
¡ue administra la pericia TQ medir las palabras, . . Dile, pues, 
de C Matalobos en Galiano 70—,' a ja criada que cubra la Mesa con 
equivale a dar con el martillo en el Bulo de Lineolum (el tínico "luí-
la herradura, no en el clavo. qU,. debe haber)', que compró 
—Lo cierto, es que hay torbe-; yo a los Rennanos Matalobos * *> 
llino. Los que mandan, se quejan Muralla y Rabana, para que ai es-
drl rigor de la crítica, y los man- orlbir no salpique la tinta y man-
dados, arguyen que quienes dirigen (he las reputaciones. . . Ante todo, 
el cotarro, yerran. el aseo con el Jabón de tocador 
—Ocurre lo de siempre, redae- "Rirk", que es delicadísimo, 
tor: la f'.istancía peligrosa entre las DON JUSTO 
teorías y los hechos... Contentar 
a todos, sólo puede hacerlo "La 
Ideal"—esa excelente Peletería de 
San iî uacio 82— bazares de elegancia raaacuiina 
Francisco García. "Báza* Ingit-s" — Aguiar 64 — R. 
Plisados y Bordados 1 ampa 3 Ca. 
La Casa l-edeiico"—especialidad^,lí1•o«tiwa>,,—Obispo 133—Creo y 
Orcaycn 
"Chicago"—Mont̂  256—Guillermo 
Llosa. 
"El Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
> '¿2—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite •Laf» DeU-| 
cías de Colón"—.uercaaerea 3 71 
—Marcel no Oarcla y Ca. 
Marcas famosas de Tabacos 
"Paicag.«í> '— uciutícoain y Carlos 
lil—(Jifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larranaga"— .Nacionales ele-
gantes—Canos III 226 
"El Crédito"—Relascoain 90—Ca-
lixto Kociriguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Anguelra, Pérez y Ca. 
TaUacoí de las mejoref marcas 
"Triiiiuaü IUIO .—beiascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
•La Kadiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suarcz Murías. 
"El Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis E . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vceltabajo 
••Fon¡»e<:a"—üauano 102—F. E . 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana"— San Miguel 
100-—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigeoo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
"El Rico Rábano"—P, Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
LA HORA FUMAR, MIRE LO | ^ —Oficios 30 —Dusŝ  
6— gUJi HA DE COMPRAR 4 
A^na» minerales españolu 
"Cestona" —Galiano 1Ü4 —Góa 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 —Peflal 
Mlmensa. 
"Mondaria" (Puente del Val) 
Obispo 4 ̂ . —Casa Recalt 
"Chesalta" —Sol 111—M Cabrd 
Ca. 
Ginger Ales 
"Oinada Dry" (el Rey de los ot 
ger Ales) — Lonja 202-203| 
. West Indíes S y T. Co. 
"American Dry Ginger Alo" 
postela 19 5— Maurlce Roud.l 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rcj 
Romagosa y Ca. 
4lBl Globo" — Compostela lii 
Maurlce Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — 
caderes 13—J. Gallarreta 7 Cs.| 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's" —Habana 90—Ari 
do Mareé. 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4tt 
Hecalt. 
'Studium"—Monte 83—Jesús Péresl i'ARA llAUTiZOS, IÍOOAS, O.NV 
HA EN ACEITE 
Sar. Miguel 72—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. .' 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
. • V d S ^ M n r a U a V Habana-Casa Bl7ar •J"™"—Manzana de Gómez, 
.w ! L . M a A ! Por Neptuno—barros y Hno. 
\elma , fa. A. | R^Ur "El Cristo"—V Llagas 91— 
Cordonería y tlectos para Bordar K Fernández v ( a. 
Borla"—Neptuno 164 y 166 
Revira y Cabarga. 
Cortés 
"ha»an<i Sport"—Monto 71: Tra-
jes lieclios y a medida que siem-
pre oaiisiaten, como los precios 
—Monto 71—Casal y Prego. 
Ra/.ar "Ei Sol"—Manzana a« Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Galiano y Animas, donde Valle y 
Hno. complacen a sus < lientes fe-
Un acabado artístico, sanitario y 
duradero p 'a las paredes, absolu-
tamente lavable, preparado en for-
meninos y masculinos, ton la b«ie-;ma de pagta en un vehículo acelto-
na calidad de su calzado y unos j so y necesitando únicamente ser 
precios absurdos—... Para ten^r'atenuado c n agua para dar una 
contento al "marchante" y lograr! P'D^^ llsla ya Para la brocha 
que cada cliente se convierta en un AI pelo de hombre y mujer, 
espontáneo propagandista de "Ln 
Casa Díaz"—Peletería de señora y 
niño y caballero, en Monte 9—, se 
"El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería Artículos y Novedades Masculinas 
La EIeí;ar.cia" (bórdanos de Cana-I 
rías)—Neptuno 138 — González' 
necesita toda la inteligencia que 
derrocha en el negocio mi buen 
amigo Manolo, su gerente. . . ¿D.'. -
de has visto (ó que las mujeres 
puedan lucir una linda cabeza, si 
no compran el Sombrero de moda 
en "El (iran Trianón"—Amistad y 
Estrella—? 
—Ya sé que usted es guberna-
mental—credo político de los ren-
Aceite Oriental "Ressert" 
Pérez, Menéndez y Boves, 
toman Vino Rioja "Pcíies". 
Al almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
Cantaréis cual la Barrientos, 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
No se acuerde usté del "Maine": 
fíjese en que el Aprícot 
sea Brandy de "Simón Aine" 
León y Fariñas. 
Fajas medicínales femenina» 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Néetar Soda "El Decano"—San Ra-
fael í—Nicolás Gayo Parrondo. | 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos.' 
Bel leza y comodidad, F a j a " W a r n e r s" se la da 
(N'o lo olviden, señoras y sefiorltaa) 
v o t o 
Nombre 
oLcl votante 
C a ^ e 
Ciudad o P u e b l a 
Cetenno ¡Saiazar. 
••Eilaueuia"—fiado 99—Angel Me 
nendez. 
"La randera Cubana"—Monte 143' 
—Manuei Gutiérrez. 1 
"La üiapeeial"—¿tuina 3—B. Gutlé-| 
rrez y Ca. 
"La .Fortuna"—Belascoaín 31—AL; 
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
"Ei \jk-txM í-»azar •—cr.stma > san 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
bazares populares en ropa de 
bomure 
"El Modcrnisva —relascoain 65— 
¡/álüi.NE C hTED MÑOSV Lo QUE I Cereceda Unos. 
LOS MÑOS AGRADECEN MAS; "El Mundo" lluadrld-París) Ha-
IX) QUE MAS CONTEXTOS LES! baña »3—Alfredo F . Fernández i 
PONE, SON ESTAS COSAS. | Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
; ; ; ; — 34 y 3o—Rogelio ferez. 
Jugueterías pretendas "Ll Joven Tmío"—.Monte 13 Ig-1 
•El Galliio"—Centro de la Manza-| nació Garv \a. 
na de Gómez—Francisco Farrés. "Bazar A."— • Monte 291—Doroteo! 
•La Azucena"—Monte 113 y 115—! Cano. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
Luis Farrés (Juguetea en gene 
ral/ 
"La Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En las cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E . 
RIAS; ARTICULOS DE VIAJE; 
TALABARTERIAS 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo -
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 i "La Colosal" 
..Esloj Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", i 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez 8. en C. "EP 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord Co. Inc." 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.l 
"La t asa del Pueblo"—¿Sjido 18 
Crep y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
" V . T, Pereda"—Oolapu ^7—V. T. 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Kopa de hombre 
Franci^o Lyópez s. eu C.—Aiiua no-
vedades—aan Ratael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 




"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstcin. 
Mercado Tacón 59 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Go*í Hnos. 
Sastres iécnicos 
"La Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
.para sa&íres"—Jesús del Monte 
470—Máximc^L. Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
"Bl Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
••Roston Sport"—Monte 198—Fer-
nández >' González 
"La New York"—Jesús del Monte 
214—Julz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedadet 
"Ihc Rhig"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante"—Jesús del Monte 
244—Núfiez y Pérez 
"Casa Picrrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
";ia Barata" (calzado) 
^uyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
"El («ran B«za«"—Cristina y San 
Joaquín—MiBuel Barros y Ca. 
"I.os Locos"—Luyanó 1. y Toyo—| 
Matías Cnsanova 
"I.a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monto 
604 — Moreiras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
"FJ Ecuador"—Murada 87—Miguel 
Gutiérrez 
"El Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 1 
Dinz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
"La (¿ranada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyole 
"Standard"—Confecciones de nldt.s 
v caballero—Reina 14—Mam-c) 
Fernández 
u A . M I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S 
i i'LBlACAS QCK ASPIREN "A 
QUEDAN BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"CIIUM' —i-.^..ÜÍ...AVJ i — ouu^aiez y 
buarez 
"Mamn —Obrapía 90—R 
ltíz y Hnos. 
"La liernua"—Muralla 56—Gómez 
.uena y r aicen 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zai-*uc*u«* ——oui» IKÚUCIO oj—.aar-
ceuuo uouzaiez y Ca. 
"La Aldeana"— Compostela 195— 
Maunce Roud, S. en C 
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana . . ^ ^ . ^ ^ a u r j e e ^ort, 
"Carunchito'—üeiascoain y Carlos —Compostela 195. 
Refrescos Populares 
El mejor, • Champagne Sport" 
Fábrica y depósito, GuanabacoJ 
'Trinidad y Hno."- - Belascoaín 
122—Central, en Ranchuelo. 
'Fcnseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
Gonzá "Tomas Ouueirez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
*La Gloria"—San Carlos 4—Cá. 
Cubana de Cigarros. 
•Fiecrot"—Zanja 6 6—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S A. 
'El Crédito"—Belascoaín 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri. 
—Hevía y Núñez. 
Enrases finos de madera 
| Estuches para Tabacos, CaJ" 
Aguas Minerales, Gaseosas 7 * 
frescos.—Tamarindo 62.— Alo 
so Martín, S. en C. 
Al brindar por feliz ier, 
con Champagne "Louis Rorde 
L A O P E R A C I O N D E COMEB, 
" B O N " V I N O L A HAS DB 
H A C E R Covauonga'—mquismor 38—Tau-i LICORES DE CONFIANZA, PARA 
ler, Sancüez y Ca. LAS HORAS FELICES 
Anagcme"— Reina 21— Angel y — • ; 
ca. Cognacs españoles 
Champagne franceses "Doiuccq"—-^u.ncu^ ^aue— «oai . y ^ j - 6 * , obrapia 11 —H»» 
Vinos poros de Mes* 
j« —Baratillo 1—Gontti El Sol"
D n  Suárez 
aji-y— zurana o o— Gómez! Agustín García Mler, 
Mena y Falcón ¡"osoome"—Jesús María 10—Bar- y C a . ..vi Globo"-* 
•Luis Roeuerer"—Rcíaa 21—An-I barruza y Alvarez ¡Tinto y Moscatel ^ & 
gel y ca. rGuenero"— Compostela 195—, pedrado 8 — ^suo 
•Moriand"—Obispo 4^—Casa Re- Maurlce Roud, S. en C. mendl. 
calt "Ruig"—Teniente Rey 6—CamPrllo Vinos Calaianei ^ 
I — : y t̂ uig. Sitge» " E l Gallo" —onci" 
Caserío de Ui,iilDAS CON LAS QLE ES DISv Caitizos Vinos de Jerez Ramón Larrea y d . ^ TlNGClDO 1 o.NvlDAR Lasazos yinoi ue jwe» rv* _San Ignacio *1 
. ¡"Domecq — tuauiClp oalle— Don Atolla Deu f,<l 
Cognacs franceses Agustín García Mler Larragán y Qu^a°»_ 
Robín"——u'auu —cromez Me- '̂Osborne" —Jesús María 10—Bar-
na y Falcón barruza y Alvarez Tostado 
Jb00"—Oürapía 90—R. González Maiva - ^i.aiua , iodos los tipos Casa Recalt. ^KÍ.OO ií*' 
y Hnos. 
>Otarü Dupuy"—Teniente Rey 14— 
RomatiOsa y ^a. 
'Heuneosy''—T.es Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
'Cuseiu'cr -—v̂ ouipô Lcia —Mau-
nce Roud, S. en C. 
•Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-ijepez'«Guerrero"—Compostela 195 
lio y Pulg —Maurlce Roud, £. en C. 
Whiskeys Manzanillas 
Vinos Gallej" fl 
Galaico" —ODÍSP" 
Obispo conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz "Bodegas de Soto 
Barrete. Casa ^f11'T.nIeftte Rey 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja "Cunqueira' ^ ie" c,. 
^SS -Manuel Muñoz y Ca. Rodrlgue.zr.^"j o L u 
••Marqués de Misa"— Reina 2 1 - Vin0?_f„ Rev 1< 
Angel y Ca. 
"Cana Azul"—Obispo 4% 
Recalt 
Casa 
robes" —Teniente Rey 
magosa y Ca. EÍT***. 
1 
Ca. 
En bohíos, palacios, villar 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manin**. 
• Whiskey "John *AU*g"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricut Rraiid^ • Siinon /Lino"—Rei-
na 21—Angel y Ca- * 
Tilpie Scc "Cointreau"—Compostela 
iy5 Maurlce Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto ">AOinm' —>_ impóstela 195 
'—Maurico Roud, S. en C. 
"El Cnco"—Obispo 4 Vi— Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Aiüs dei M»»ao"— Edlíi 
60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
'La Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
'La Espoclal"—Manzana de Gómez 
—Campos y Dléguez. 
•Uashlngton Sport" — Monto 81 — 
Félix García. 
PROPICIOS l)K BELLEZA Y 
RBJUVBNICIMUBNTO 
Perfumería españolas 
Perfunu-ríi- "Myrurgla"—Sol 48— 
Pincdn y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Orasne Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
Perfumería Amerícar a 
"Melba"—Trocadero 7. bajos Re-
dolió Qu-ntas 
I( \S MJh/JORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR ..Cuquen - ' 
y SOMBRERCy FINOS DE CABA-¡ Rodrigue 
LIJáRO Y NIÑO, ASI COMO EN TK-
.IlDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
• A ñ o r g a " - Mercare» ^ 
colino García y t £ ^ 
^Estrella" —Teniente Rey 
magosa y Ca 
Vinos franceses^ 
Flor Serrana"—Mer- „ "1^*1' ^ A Forton»" reil. Anís Caaalla 
caderes 13 Gallarret 
Aní8 -Carabanchel"— San Ignacio ^'^y. Je M"a ««P^G^ '«I 
*W o„ rot lllO l^* 35 "La Luz" —Bara 
Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
^ I - Tenieote Rey 4 7 - O b r a p í a 
í z Borrajo y Ca. j Hno. 1 0 ^ " 
La Rivelraua"—Paula 69—García L-Ralascoain 1°' 
y Hnos 1 - -
Trajes de lujo 
•Smart Set" ipara hombre)—Dra-
gones 64—Santoirc y Alvarez 
Camisas de marca 
•Boston"—-wuralia y Hauanc—Fá-'Sitgcc 
brica Nacional de Camisas — J . Gallarreta y Ca. 
•América" —Villegas 82— Cueva.1 "LoUta"—Teniente Rey 6 
Alvarez y Ca. pello y Ca. » 
•Oold Chain"— Aguacat© 124—!T-"asaüejo "Casa Grande" 
Sánchez Valle y Ca. 1 127—Peña y Mlmensa. 
•I va do lUveiro"—San Miguel 201 
Rlvelra y Ca. 
Moscateles 
•Heredero"— Luyanó 192— Jaime 
González Morán. 
Princesa"— Mercaderes 13 
' Vino. Navaxr* 
•Isla" —Oíicios 8 —l318' " \% 
Ca. 
Sansón R Bosch ¿ ? 
Kl Tratatlo" 
Nazábal y Ca 
Cam- ••Marcelino" — v C»;. JP L a ^ ' i 
Asrui 
\ \ \ 
" '"Marcelino ^ ^ H L ^ 
la'-piftán" —San IgnaCl 
ññn y Ca. 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 192> 
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W09 i " — Teniente Rey 
^ e Í J e r f - Obispo 
^«rM^nfantUea 
n S ¡ & C Padrón. 
^ S o n — A c o s t a 
^Manuel AngeL. 
Confitnra* 
F i ineel y Ga, 
^ ^ r f m e í o s "Bunte"-
Pialuras de Patente 
'•Synoleo'—tíoiascoalu 1S—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—ü'Reilly 9%—F. M 
üutióri-3Z. 
"Arco-'—Sau Ráfael 141-D—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pintura» de Aceite Patentada» 
"Acmé"—H¿üa«a ^ — ^ Comer-
cial oe CuDa. . . 
•'Internationar'—Jesús María 60— 
U. 05 S'apploion. 
Pintura» para fabricar mosaico» 
«Foiar - m i «-'o.oun»" liijas a la cal) 
Belaacoxn 9b—Lorenzo Huane. 
Nicolás—Muebles y Lámparas 
E. üuzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 • 
Ruisáijchez y Ca,—tíatilos modernos 
4 y clásicos—Angeles 13 
Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grande» Fábrica» de Mueble» 
Andrés J . lóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacene» de mueblería 
"La Casa Coüesal" especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
MLa Casa Mosquera" (muebles, lám-1 Prafc» 
paras, joyas) — -
131—Mosquera y Ca 
Piano» de garantía 
"Bohemia" —Gallano 27 —A. Zu 
bieta, S. en C. 
"Klmbali" (también Pianolas)— 
Reina S3—Hubert de Black. 
Rollo» para Pianola 
Marca "Ronieu" —Agrámente 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca '^ba"—Gallano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Piano» Alemanes 
"üors y Kaümann" — Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hootí", sólido. — Neptuno 70— 
s, j s) San Raíael 129 yrRonbK*" —Obispo 127—Casa An-
Pintura» decorativa» para interiore» "La Victoria"—Monte 193—Apoll 
¿e lu;0 m ^ García Navarro 
Vel-iulnu" meiciopelada) 9™* Valle"—Neptuno Polar 
lo 8- "8* 
«<» / v J de Cuadra y Ca. : te> 
Belascoaín 9 9—Lorenzo Huar-
183— 
:l2v ¿ n f i t ^ -Angel" — p ^ a , con brillo a prueba de »ol ^ ¿ i . 





































c.rt»fti en Con»erva 
/;;t1^e°Bluncbard"~Rei-
V c 5 * d e Cuadra y Ca-
pía» 7 Melocotonea 
Ftf -Polka Ltotf—Oficios jones ri'1* 
l í ^ C a b a l l l u y Ca. 
Afrecho» 
08 y harina "A Pie"— 
¿ado 14-Mestre y Macha-




Pintura» mate. para fachadas 
Polar ••tiiinentbiUe"— xielascoaín 
9 ü-—Lorenzo Huarte. 
Pintura» para Automóvil 
"TeoUu" (.yiüL-ada COL éxito) — 
"La Casa Valle"— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Rivera (mueijles finos) — 
no 211 
Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamo» sobre Joya» 
selmo López 
"Hupter" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prata. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 




tos religiosos—Compostela 136 
—Seoane y Fernánlsz. 
Grande» Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—O.abadores y 
üiitores—Compostela y Obrapía. 
•Le Propagandista"—Monte 87 y 
«Sí—Gutietrez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"l̂ a Central"; efecto*» de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
"La Burgalesa—Obra* de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—-R. Artu-
üauo y Ca. 




Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffek & 
Esser" -—Obispo 17 —P. Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Moctradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
sí el Aceite de las salsa» 
es Eztrafino "Condal". 
LOS» ^ L E DAN FUERZA 
SURA 
LMPUL-
Comi>o8tela 60—Gebr8 Stork Predilecta-—San Rafael 171 y 
—r«\suei y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda dy Carreras y Ca. (el más 
extensó y selecto) — Prado 115. 
Motores Eléctrico» 
Motores Alemanes A B C—Egido 
iO--Montaivü y Eppinger. 
Motores SKF 
ban Raraei ^¡Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Co 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIE-N \ LLEGAR A TIEMPO 
Artículo» de Optica 
fino, rinoso ^ rTriita-|-óptica Mart^'- -Laa mejores mar-
r.^uüa 118 
Almidones 
._ Teuiente Rey 8 — 
p y Ca. 




liB0.. _ san Ignacio 39 — 
Lino González y Ca. 
de Oro" — Oficios 8 — Isla 
Pérrez y Ca. -
tW'—San Anació 14—Mes-
ft Machado y Ca. 
jfCafitllla"—San Ignacio 116 
|?¡ián 7 Ca. 
^-.-Baratillo 1—González 
_ dê Oro"—Oficios 20-22— 
sin Larrea y Ca. 
-San Ignacio 116—PIñán 
¡j^" _ Oficios 8—Isla Gu-
to v Ca. 
I Harines de trigo blando 
1"—Baratillo 1—González y 
& 
j de Plata"—Oficios 2 0-22— 
sh Larrea y Ca. 
•e"—San Ignacio 14—Mestre 
Reliado y Ca. 
iMircial"—Oficios 8—Isla Gu-
trei y Ca. 
a"—San Ignacio 39—Mar-
González y Ca. 
RoU"—San Ignacio 116— 
lio r Ca. 
cas en productos para ayudar a 
la vista. Gabinete tóenico. Luis 
F . Marti y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
'Lobeugnu '—iViur^ila > Egido— 
Juan tt. Alvarez, 
•Election"—M..iraUa 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
•Canevares"—Prado 1x0, por Nep-
tuno—B ;G. Canevaieb y 'Ca. 
Bicicletas veloces 
•Columbus"—-Neptuno t'T—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
modernos I Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N El i 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
( I O M A S V D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R L M E R I S I M A 
N E ; E S I D A D 
Automóvil*» de Lujo 
"Rolls Uovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auco- Co. 
"Cfcdillac"—Murena 64—Metropo-
litan Auto Co. 
"Perlees '—Prado 50--Silva y Cu-
bas. 
Automóvile» eficiente» 
"Bulck" —Mama 6 4 -M.etropoll-
tan Auto Co. 
"StudebaKer"—O'Reilly 2 y 4— 
William A. Camp'.ell luc 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importir.g Co. 
•'Etcar'—RíiUfa.ü 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensias para Autos Marca "Mi-
tcos del Piano "Angelus," emulan a l divino coro 
Queso» 
Patagrás "Princesa" — Mer-
kres 13—J. Gallarreta y Ca 
Pienso» 
lte Re? 14 laborío"—Arbol Seco—Fer 
« •»! isc l1"' Fernández y Lluis. 
estela 195 , "ÉÍ Caballo Negro"—Zanja 
^ u «Francisco—Caldwell, Cuer-
icanai - Ca, 
anca" —Mi 
irreta y C». 
Keiu 
1 90—Armi 
20 4 — Antonio 
nanas Manca, Jabón "Candado" — iVt —Capiíllas y Ca. 
fon Jabón "La Llave"—Saba-
| Ca. 
un gran Jabón—Gonzá-
r Suárez—Baratillo 1. 
uonet Blanco» Flotante» 
««"—Universidad 20 — Saba-
^'^Paula y Cu^a—Castro. 
,8, Caja» I* ¡¿ÍV 
aseosas y K Aguila 118—M. Na-
3 62.— Alo ^ Ca. 
'•-CMc-.os 58—Caballin y Ca-
J»bqne» de Marsella 
'«"--ilercaderes 13—J. Ga-






ouis Roni**'614 V Ca. 
- - r ; Jabones Amarillos 






















íLAVAR Y A U MBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
-Saba-1 
5» Pwa la» manos y la ropa 






r a G d ^ í t ^ ^ d a d 20 - Saba-
I t o i T ^ EN FERMAN, 
^ l í f ^ E M E D I O S 
h f f c Medicinal , - ->~v>it.iuaáCS 
• ^ " E T ? ^"erl.ero"_Mou 
iU- r 8ulla ^ Oro"-
' L M îPa/.a ^jos y el cata 'Ute 44—"El Aguila de 
if« ^ Ü l ^ ^ ^ t o del Doctor 
A8uiar 116—perera y 
Niño» sano» 
feu "Guérrero"-
M ti Aguila de Oro". 










Grasas y lienovadorc»—Srfn Miguel 
267. —Manténga - su automóvil 
siempre nuevo con el ios. 
Camicne» 
"Máck"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro 192. 
"Repnblic"—Pradó 23—J. Otero 
Artículo» "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvares Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—rlspa^ ación de 
Autos—San Lázaro ¿'9. 
Cuban Automóvil Roapir Co.—5 
pesos al mes—Vapo! 18.. 
Reparación de Automóvile» 
Luis Damborenea—Piáiuraa y Re-
i Í ración mecánica—Aramburo 
. 2S. •• 
I '•iKbls y Ca.—L. B deja como nue-
vot—Zanja 109. 
Defensa» para Auto» 
•'ila fie" marca naciojiaJ — Zama 
12S-C—Juan Ravelj. 
"V '. n« raudo F?riiá;idez ', P.-nenlada 
—Zanja 15 4, e Infanta. 
cámara» imponchable» 
"As de Goma", uval del un 
fanta 77—-Navari o y Ca. S 
Goma» de Automóvil 
"Mohank"—Belaácoaiu V 0—Blanco 
y García. 
"Hood"— Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 9 9—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumática» inglesa» 
"Bunlop"—O Keilly 2 y 4—WH-
liam A. Campoell i¿^. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Keiiy—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swineluirt"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en ^: 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pintura» de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja ÜT-^-Casa de 
probada suficitncla. 
R. Carrillo y (¿uincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno 217-r-
Tomái Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
San la lucia y López—Vestidura» y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fe.-nando Lujan- —Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
r73—Muebles finos y 
•—Ca bar eos y Vllarifio 
Mueblería» importadoras 
"La Exposicióu. •—óau Raíael 134 
Santana y Hermida KL BANCO B E L PUEBLO: ESTA-
"La Francla,'-^N€ptuno 64— José BLECIMIENTOlS l íO.NBE P U E D E 
Codesal USTED OBTENER DINERO A 
"La Oriental" (mimbres especiales) CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
Neptuno 129 y 131—Fernández BLES, OBJETOS D E ARTE, VA-
y López ! LORES COTZLABLES, &., Y EN 
Fábrica» de Vidrieras y Mampara» L O S C U A L E S S E COMPRA TODO 
JcveiLy 51—Ca. SKF de Cuba. 
Motores de petróleo 
Mv,tor "biesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Mcntaivo y Eppinger. 
Efectos eléctrico» de garantía 
"La lasa Vilaplana"—ü Reilly 82 
—Salvador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BEOLri''—San caries 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
¿Desayuno con café 
Leche Londensada "A Pié". 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPARA-
DORES Y HERRMIENTAS E IM-
PLEMENTOS. Y ARTICULOS IN-
DISPENSABLES A Luí MISMA 
"El Cristal"—Viarieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieraa en-
grampadas y Vidrios grabados— 
ban Ratael 51 
Mueblería»—Exposición de Joya» 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano-Cuba"—Más de 590 
contratos en vigor do alquiler do 
muebleb; Cajas de Caudales; Com-
pra-veuta. Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
COMER, BEBER, VIVIR Y TOMAR 
SON VERfíÓS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
Grandes Tostadero» de café 
" E l Indio"—iNeptuno y Perseveran-
cia—Pazos .y García 




"El Agulla,,—Nepiuno y Aguila^— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno. 14 2— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmáu, 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de vívere» 
"11. Sáncuez y Ca.—tíelascoaia 8 y 
10—Haga usted sus pedíaos por 
teléfono y se le euviarán a do-
micilio 
"La Uíiión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 61, Víbora-
Buenos precios y Calidad—José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Gadano y Trocadero 
—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 3 05—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Café» importantes 
"Celada"— Rema y üeiascoain— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maiecón — Juan Gómez y 
Ca;"' '' " 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Tojo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurant» céntrico» 
"Bendler"— Frauo y iNeptuno—H. 
Bendler 
"El Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
"El Universo"—Neptuno 82—-Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Boflll y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"Kl Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O . 
Casas de Préstamo» 
"La Confianza" —Suárez 7, y Co-
rrales —Díaz y Fernández. 
"La Perla" —Animas 8 4—Puen-
tes y Ca. 
" E l Montepío" —Monte 374—Frei-
ré y González. 
"El Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 2 7 —José Cal. 
"La Colonial" —San Rafael 167— 
Bonsojio y Rodríguez. 
Compra-Venta, Ca»a» de 
"La Casa Cabarcos" - Juárez 17 
y 19 —Daniel Cabarco*. 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
r í a - P i ñ ó n y Hnos. 
"El Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
"La Protectora"— Animas 43 y 
45-—Mariano Rouco. 
Préstamo» y prenda» 
"La Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna" —Suárez 5<? 
y, 5 8 —López y Rouco. 
"El Orlente" —Factoría 9 —Ví.l-
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhaja» 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, mueble?, etc. 
"La Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campelio —Operacioues en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/.. S. en C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10, j 
Joya» y Dinero 
"La Honfadez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía" —Compostela 114-B 
Soüto y Ca. 
"La Comercial" —Neptuno 17 3 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complaciente» 
"La Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
"El Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
"El Capitolio" •— Jesús del Monte 
26 6 —Fernández y López, 
"La Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhaja» y Almacén de Muebles 
"La Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
"La Alian/.a" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joya» y Valore» Co- ^ • {•% earion-tau tizable» 
"La Nueva Mina" —Bornaza 8 
Pernas y Fernández. 
Comercios populare» 
"El Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
L E S SANITARIOS V DE CONS-
XRUXIOA; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALEtí; AR-
MAS i' EAPLoSlVOh. 
Ferré tería»-Locerías-Crjsüaler¡as 
"La Reina"—Reina 26—Teodoro 
Martínez 
"La Cd.asiica"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Gauano 104— 
UÜIUBÍ. y Hno. 
"Ei Jía/ar », £;gido 47 y 49—Gar-
cía, Uómez y ca., Sucesores de 
VaideOu. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Lnndin y —Ji-fsctos eléctr'-
CDS—iníaula 18 y San Miguel. 
"JJU Sorpresa"—Ferreleria-i-oce-




' L a Inglesa"-—.oeiascuaJu 99—Lo-
rénfu Huarte. 
"x-a ' cutral uel Cristo"—Baterías 
uu Cocina, j-ioza, Liámparaa y 
cuanto atant; a las espec.aiiüades 
üoi guo.— viuegaa —Moretón 
y Huo. 
"La Lopa"*—Neptuno 15—Miranda 
y Pabcual—V ajinas económicas, 
"ban Viamon"—Jusua dei Monte 
618—unz^iiau, iíernánciez y Ca. 
"Ea .Uave"—v^asa 01avarneta: Va-
jiiiao de Loza > Porcelana, Cns-
tujuiria de uaecarat, Fiitroa "'Ca 
iih«ye'.' y Ar^cuios ue Aluminio 
paru Cociua.—Neptuno lüb— 
n.uséOio Oiavarriela. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Agume y ca.—uajas de 
Hierro—ivie-caderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Bauiu", i.ueru y soaua—Inquisi-
a>.x 30—José ortej* 
•'.Sjiiu use''—iíudoro Peiea—Galla-
no 136. 
Füjí-rcteria, gruesa, herraje», bar-
nice» 
"^an Nicolás — v̂iunte 117—Mar-
cáü propias—Canosa y Marun. 
••t-apiioUo"—iielascuaiD 48—Al-
Leito Fefnáudez y Ca. 
•'lia Princ^pcU"—IUOU'Í ¿Vi,-—Fian-
t,iLCt Caica dt, ios Píos. 
Artículos de Caza, sima» 
Sobrinos ue Arnoa—Udiiano i24— 
••ferretería Dratíones". 
Material de iabricacum interior 
iioarü" (.euti epanoa de 
ia;—Luz «o—José Ro-
drlgnez. 
Niqueieria, Cuchillería y Armas 
"Cast. üuroiú"—ivioutb 6—S. Ta-
rnüe—rueños preciOíi y marcas. 
Trapiche» 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícola» 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machlnery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF —O'Rei-
lly 21 —Ca. SKF de Cuba. 
Empaquetadora» para maqui-
naría 
"Restos" —Habana 11? —Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 —O. C. 
^ Stlappleton. 
Correa» patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filaros 
' Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 468 —Gray VUlapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 -r-Ca. 
SKF de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico SKF — 
O'Reilly 21 —Ca. SKF de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Frult Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Moniaívo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas SKF (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 —Ca. SKF 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Frult Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9̂ á — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria) para panadería» 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" -—Agular 112 —Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machinery Co. 
Maquinaria para Irene» de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción ni.cional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasa» 
"Sua-ve-lin" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
"Rolls R o y c e " en el M a l e c ó n , e s s iempre l a s e n s a c i ó n 
"Gors y K a l l m a n n " e s el Piano de las famil ias de abolengo 
(Porque, como hace tiempo que distinguen, lo prefieren) 
¿Un P a ñ o como el " A n c h o r " — p a r a F i l t r o s ? No, s e ñ o r 
E n "CadiDac" y de paseo, es el supremo r e c r e o 
E l C a m i ó n " M a c k " nunca se queja de l a c a r g a 
Suba l a cuesta de l a vida con un Auto "Buick , , 
S i no se quiuere ponchar, use Gomas " S w i n e h a r r 
Prote ja s u A u t o m ó v i l con l a "Defensa Raye lo , , 
(Y protejerá de paso la industria nación»^ 
Si el uso a s u Auto afea , l l é v e l o a Damborenea 
(Los repara y los pinta, dejándolos flamanteŝ  
"Chassaigne F r e r e s " es e l Piano e s p a ñ o l en apogeo 
L a C á m a r a " A s de Goma" es la r i v a l d e l . a i re 
Con el Piano "Kimbal l ," no hay malos ejecutantes 
(Esta es opinión de Orbón) 
Fabrique usted el interior, con Material " B e a v e r B o a r d " 
(Entrepafios de CaAón-Tabla, más bonitos y baratos que la pared y el 
tabique) 
A r t í c u l o s T o r d " ( m e j o r e s ) : Camiones, A u t o s , T r a c t o r e s 
L a Defensa G e n e r a n d o F e n s á n d e z , " a h o r r a A u t o m ó v i l 
(Y dinero, porque es mejor que las extranjeras) 
L a C a m i s a que yo quiero, es l a Venti lada "Obrero" 
(La más cómoda y duradera para el trabajador) 
Su Auto e s t a r á en un brete, s in las "Defensas M í r e t e " 
(Evitan los accidentes y conservan el carro) 
P ida "Optimo," a l c o m p r a r — y g o z a r á usted a l fumar 
(Cigarros y tabacos que se aspiran con placer) 
Andando en "Studebaker" se hacen mejores negocios 
(El mejor auxiliar del hombre de acción) 
Sin Bomba "Bloch" en el h sgar , nadie se p o d r á b a ñ a r 
(El único remedio contra la escasez de agua) 
E n Auto "Chys ler ," s iempre se l lega a tiempo 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme* 
ca del 
LO IMPERIOSO EN CUBA: RE-
Carabanchel"— Consulado y San FRIGERADOR CIAS ERO, FRUTA 
Miguel—Braulio Villar F R U Y AGUA IMPOLUTA E 
"San Carlos"—Egido 7—El más INOFENSIVA 
tresco. Ascensor día y noche 
PanaderU-Vívere» fino» 
"El Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 4 8—Jimé-
nez y Ca. . -
Hotele» de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca' 
Nevera» 
"Bohn Syphon" —Cienfuegos 18— ' 
Antonio Rodríguez. 
FUtro»-Nevera 
"El Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba —Q. Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoain 4—Urquía 
y Ca. 
"La Inglesa" — Belascoain 99— 
Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
Hotel Laffa>cte—O'Reilly y Aguiar "Eclipse" (de preídón) —Clenfue 
9 ir. illa 
cío M 
SJ1;.WarrNePtU 
uila Aguila 107 
<>llu 
PARA AMUEBLAR PALA CI OH, 
i RESIDEN LiAíi i VISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
X E N G RAMPA DAS 
« PértUSlaa 154 — 
03—-Mon-
inc ida , 
altos— 
"tudio. 
S t e ^ ^ ^ M a r í a 
" Hutterli o 
Fábrica» de Mueble» 
Marianao induatrml truuebiea clá-
sicos)—O'Relliy 104. 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Luoena 8 y 10. » 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—o Reilly / Habana— 
Lorenzo Muguevza. 
Mueblería Artística—Neptuno 186. 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso.-
Mueblería» con Fábrica propia 
"Los Encantos '—San Rafael y San 
Confort, elegancia 
Hotele» con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 4 5, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75. 





"Fl Modorno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
LÓPVíveres fino» del Vedado 
"i;i Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunch» Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Znluetá 26 y 
Animas—Abeal, Lópet y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Cohsniaclo—Rodríguez y Fernán-
dez 
fuegos 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría). 
Para paladear sin prisa, 
el Jete/ "Marques de Misa" 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
F L ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-






"Pleyel". de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo Lópe» 
Para oficina» modernas 
"Multígralo" y "Adressógrafo"— 
Manzanil de Gómez 245-246-246-
A —R. Gómez de Caray. 
Máquina» de Escribir 
"Morcedes" —Obispo 17 —P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
p. Fernández y Ca. 
" L , C. Smith Bros" —O'Reilly 106 
—Harris Broa Co, 
Cajas Contadoras 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
•'Rápid' Ideal" —Obrapía 68—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y EN B L A N C O 
A ella, a uu y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
Eol'AN ¿Üb'XAá FJBiRO No Rfc-
\ ULLTA», VARIAS .UARCAb i 
CAoAr UNICAS, POR bL ESPE-
CIALIDAD 1 CALIDAD 
VíUoii':e y Artículos Vttrohle 
Mesan, InaUiianonóri uc iioiciiate-
i-xa y Néctar boda—Cuua 12— 
Cuoan Vilrulue Co. 
Fábricas de i oídos y Cortina» 
"La Arj¿enUna''—i-a.a ca^as par-
uculartíd^y oliclnaa, ya sean de 
alto;» o bajos—San Lazare íi¡"¿— 
Buenos precios y seivicios—An-
gei V'blosJ. 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Vcnix-.a '—Imágenes, 
candelabros—O'ReUiy 36—Jo-
so Ciceraro. 
Colchones y Colchoneta» 
"Darling '—Neptuno 4 o—Arroyo y 
Sauchez. . 
Carteles Artísücos 
Proceoimiemo por uiix-ua do Al-
re—Reina loo—Pe ai o Pol y 
Noy. 
Constructora» de Casa» 
Ca. "El Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejo» Artí»tícos y Vidriera» 
"Ei Bisel"—Salud 25—-José Abeo, 
S. en C. 
Efecto» de Sport 
"Spalding"'—O Keuiy ii;ti—Harris 
Bros Co. 
Naipes suprenos 




rican Hard Ruobor Co.-—Conser-
van el pelo, porque no aósorven 
¿rasa8 e impuiezas, yue perjudi-
can el cuero cabelluíJo.̂  
Batidores para huevo», bebidas y 
refrescos 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 5 62 —A. Val-
carce y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repoítería 
"La Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camisería» 
"La Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Ribero. 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to —Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Fnranto' —Cerro 855 —Cu ri-
el r;-do Rubal v Ca. 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí tíü—Joeé F . 
Díaz 
"El Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electof 
N avale» 
"La Sucursal"-—Cemino 8—Tê -aO-
rc Ortíz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l LlbeltaUor',—Martí 61— 
Rtgelio Pona 
Tintorerías 
"Bohemia'"—Marti — FernándiZ 
y Caamaño 
Almacenes de Vívere» 
"La EsU'tiila"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramóí y Rodríguez 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
Ropa-Pelefiería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle do Céspe-
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frent« 
a la Estación—Antonio Peña. 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática ''£1 Ancla 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz} 
dale "Agua de Mondarizn 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
Almacenes de Papelería e Imprenta "Roberts"—Jesús del Mente 558-B 
"La Mercantil"; peculiar en Libros Carlos González Elcid 
Cjmerciales—Teníante Rey 12— Cuchillería Fina 
Carasa y Ca. "Mnmios" Mann & Fe<IerIeln__Lam 
•íkuc'.tna Señora de Belén"; efec-j Dafilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Peleterías 
"La Lucha" —Martí 2 y 4 —Jnnn 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
"La Po^nlar" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Fino» 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
"El Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha, Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B . Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licore» 
Celestino Tomé —Al por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Norlega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda d? Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Coustrucción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorería» 
'El Gran OHente" —Martí 3 —An-
drés García. 
Peletería» 
"El Siglo XX"—Mlianés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Colíís y Sobrino 
Confeccione» de Caballero y Niño 
"V îplco"—Independencia 6 y—Ma-
uuel J. Zapico 
"BE. -ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Huo, 
Confecciones de señora 
"Ln MjLrquesita"— Milanés 6 2— 
Emilia Poo y Ca. 
"La leerla Oel Sol"—24 de Febre-
:Ü número 8 4—Sotorrio y Ca. 
Tejido», Sedería y Perfumería 
"La Cas;. Verde"— Independencia 
LJ—Suárez y Alonso 
"La Ish' do Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Mueble» sencillo» y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
"FI Arf-"—Milanés y Santa Tere-
sa— J Alonso y Fuentes 
Dulcería» Fina» 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martin 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
. ur- Olascoaga 
Sombrerería» 
"La Isla de Cuba"— Jovellanos e 
Inaopendencla—Secundino Casta-
nede 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendra» "León". 




Ron "San Carlos"—Arguelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarro» 
"Optimo"—Famosos an Clenfuegoí 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada Obrero" con 1 
costuras y toda clase de ropa he 
châ —marca "Garma"— Argüelleí 
114—Garma y Ca. 
Droguería»-Fannacia» 
"La Cosmopolita'—^áan Carlos l l i 
—Atención personal a cad»» 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La casa Bcan}— Uonieccione^ 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Co«"t de 
Baltimore—San Canos 92—Gon-
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitré», 
con Chorizo» y Morcilla» 
marca "La Flor de Avilés", 
LINEAS DE NAVEGACION POPÍ 
TODOS LOS MARES 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignaclq 
64—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja do 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agen tea. 
"Munson Steamshlp Lino"—Vapo-
res pira fletes constantes entra 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y todos I03 de Cuba, en com-
' '1n con Suramérlca—• Cu-
b i 76 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
"lia Diana' —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez. 
"La Oliva" —Martí y Alburquer-
auo —Fernández y Ca. 
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V A R I A S P E R S O N A S P R E S T A R O N D E C L A R A C I O N 
A Y E R E N L A C A U S A P O R E L A S E S I N A T O D E L 
D I R E C T O R D E " E L D I A " , S R . A R M A N D O A N D R E 
Por el jefe de la policía secreta se ha presentado una 
denuncia contra ocho secretarios judiciales, & los que 
acusa de obstaculizarlo cuando les pide mandamientos 
En la musa número 1132 fiel 
irt-eente año. Iniciada en eü Juzga-
do de Instrucción de la Seocióu Ter-
rera por la muerte del Comnndnnte 
Armando André, prestaron decln-
rucionoe a/er, las siguientes yarso-
lítá: 
Manuel A. Pérez R«y. vecino de 
Concordia número 118. 
M;ir,uel López Pereira, vecino do 
Nepcuno 2.>7. 
Y Armando Felto Insúa:, hoy 
ncout, vecino de San Lázaro nume-
ro n2*. rJlin ratificó en todns sus 
partes lis manifestaciones, liochas 
si propio Juzgado, anteayer, por el 
lioeririado Castrorerde, referentes a 
haber oído las frases del Coman-
u.into Andró, al sonar el primer 
óisi.-2ro. dirigiéndose al ohauffeur: 
"mulato, te ponchastes"'. 
El Juzgado, u parte de esas de-
claraciones, no tenido nuevos 
detalles del asunto, ni tampoco lo 
ha sido Informado nada por los 
cueipos de Policía Secreta. 
E L POfTOK T^ZCAXO, .TV'EZ DE 
INSTRUCCION DE LA SECClOV 
TERCERA 
A las tres de la tarde de ayer 
comó posesión del cargo de Juez 
Interino de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, el doctor Antonio Ma-
ría Lazcaro y Mazón, juez en pro-
piedad del Juezgado Municipal del 
Sur. quien vería disfrutando de 
una corta licencia. 
DENinVOTA CONTRA OCHO ES-
CRIBANOS DE TT/XJADOS 
DE INSTRUCCION 
La Fiscalía de la Audiencia de 
la Hat.ana ha remitido al Juez óe 
Instrucción de la Sección Tercera, 
una denuncia formulada por el se-
ñor Aurelio Acosta, Jefe de la-Po-
licía Secreta Nacional, contra los 
(f.cri'banos de los Juzgados de Ins-
trucción de las Scocione& Tercera 
y Segunda. 
Expone el señor Acosta en su de-
nuncia que dichos escribanos, cua-
tro de cada uno de los Juzgados re-
feridos, le obstaculizan cuando él 
pide a dos Juzgados mandamientos 
Judiciales para practicar registros 
en algunas residenciae de la Capl-
tfil. comprendidas en las zonas du 
los mencionados Juzgados. 
HURTO 
Cipriano Lorenzo Cobas, de E v 
pañn, de 27 años de edad y vecino 
de Infanta rúmero 4. ordenó a la 
policía la detención de José Valiño 
Várela, de España, de 2S años de 
edad y vecino de Estrada Palma 
número 105. 
Rífirlíl Cobas a la Policía que 
el día 20 se quemó en parte un ca-
mión de la fábrica de tabacos "El 
Radiante" y que de dicho camión. 
Que Se encuentra guardado ou el 
garage sito en Máximo Cómez 415, 
ihabía podido comprobar ayer ila 
falta de ochocientos cincuenta ta-
bncos que aprecia en sesenta y un 
pesos, tabacos que más tarde OCU-
pó rn la vidriera propiedad de Va-
liño, situada en el domicilio de éste. 
El acusado declaró q'Ue a un In-
dividuo, a quien no conoce, le com-
pró loe tabacos. Ignorando hubiesen 
Sido robados. 
El Juzgado lo dejó en libertad. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
B.̂ eclón Segunda fueron procesados 
ayer Juan García. por amenazan 
eondiclonales y José López Corre-
dolro, por estafa, señalándolos 
fianza do $200 y $300 respectiva-
mente-
SE CAYO 
Por el doctor Lañé fué asistido 
n̂ ol Hospital Municipal, de un.t 
herida contusa en la ruano derecha, 
con fractura dfl dedo medio, el e--
frañol José López Brancal, de 33 
años dp pdad y vecino d? Lagunas 
7, en Puentes P-randes. la que se 
CáVSÓ al ca'"^1! •'asnal menta, c«r-
g:indo un pedazo de hielo, on la 
erejuina de Florida y Puerta Ce-
rrada . 
DESCENDIO DEL ELEVADOR 
Ai descender violentamente de 
On elevador que para materinlfs 
que se hallaba en el tencer piso 
de la casa en construcción sita en 
Infanta y Carlos Til, sufrió la firac-
hira de las séptima y oc'tnva cos-
tillas derecha y diversas contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, el albafiil Eladio 
Mendoza Torres, de Alquízar, de 43 
años lo edad y vecino de Corta 
letra B, esquina a Cristina. 
Fué asistido de primara inten-
ción por pl doctor Castellanos, mé-
dico de guardia en el Hospital Mu-
nicipal. 
E L LICENCIADO BARRAQUE CI-
TA DO A DECLARAR 
Por exhorto del Juez de Instruc-
ción de Santiago de Cuba, en la 
rausa número S21 del corriente año 
con motivo del desfalco de 3,430 
Pesos 9D centavos, descubierto en el 
departamento de bultos postalce de 
bu Administración de Corraos de 
aquella ciudad, y de la que aParect 
culpable Raíael Rizo Alonso, Jefe 
del Departamento. ha solicitado 
del Juzgado de Instrucción de la 
Srcclón Segunda, le tome declara-
ción al licenciado Barraque, Se 
crptarlo de Justicia, representante 
d*l Estado. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por el doctor Garzón, médico de 
guardia on el Segundo Centro d 
Socorros fué asistido ayer de una 
•herida Incisa, de carácter leve, si 
tuada en la cara anterior del cuello, 
Lizaro Cuevas González, de Santia-
go de Cuba, de 64 años de edad 
y vecino de San Nicolás 76. 
Declaró el paciente s la Policía, 
que con ánimo de suicidarse, s-» 
hfbía inferido la herida con un cu 
chillo. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la Jefatura de la Secreta de 
nuncló ayer Ju^a Miranda García, 
de 20 años, vecina de Sitios 15, que 
es amenazada de muerte y VoJada 
constantemente por dos chauffeúra 
José Peña y Antonio Bofill, por ne-
garse ella a aceptar la? proposiclo 
r.es amorosas de Peña. Teme la 
denunciante que ambos Individuos 
lleven a vías de hecho sus amena-
zas. 
El detective Panta/león García 
arrestó a Antonio Bofill Rivera, de 
20 años, vecino do Zenea 156, uno 
de los acusados por Julia el cual 
nrgó la acusación que ésta le ha-
cía. 
NARCOMANOS DETENIDOS 
LoH detectlveí Graciano Gonzá-
lez y Francisco Mona arrestaron a 
Arturo Calioh y Prieto, de 18 año.s 
y a Ejnilio Pérez González Tellez. 
de 18 años, vecinos ambos del ho-
tel Cuba, sito en Egido 75, y cono-
cidos narcómanos. 
A Pérez le ocuparon una jerin-
guiUa hipodérmica con un líquido 
que «n el forcejeo para él evitar 
que se la quitaran se derramó y en 
una «"ala de cartón un papel gran-
de y otro chico con polvos blancos. 
En la caja, escrita con lápií, 
constaba W dirección: Ofelio So-
tolongo. E . Guiral 16. Guanabacoa. 
qua os el nombre y domicilio de un 
conocido expendedor dé drogas. 
SE LLEVARON E l . RELOJ 
EH detective Valdés infermó al 
Juzgado que Arturo Hernández, es-
jañol, de 29 años y vecino de Santa 
Clara 4, en un tranvía, dos indivi-
duos de la raza de color le sustrn-
'eron el reloj y su cadena cuyo 
valor no puede apreciar. 
TKIITJE CHOQUE 
En Ayesterán y Desagüe choca-
ron ayer tard etres automfVviles 
números 12563, chauffeur Amade^ 
Vázquez, español, de 43 años, veci-
no de Consulado 27; 16269, ohauf 
feur Aurelio Rodríguez, de la Ha-
bana, vecino le Santa Felicia 4, y 
•:l camión 1299 cuyo chauffeur so 
nombra leaac Bilbao González, es-
pañal, de 30 años, vecino de Nep-
tuno 28. 
E l culpable del choque parece 
ser el chauffeur del camión que a 
gran velocidad, al querer pasar en-
tre los dos autos, provocó el hec(ho. 
En Emergencias fueron aF-istí-
dos por el doctor López Biwbal, el 
pasajero del primer auto, nombra-
do Plácido Fernández, español, ve-
cino de Herrera 29, de contusiones 
de forma estrellada n̂ la frente v 
desgarraduras en todo el cuerpo y 
al chauffeur Bilbao de la fractura 
del antebrazo derecho y contusio-
nes y desgarraduras. 
El chauffeur del camión fué de-
tenido , 
E L M I L A G R O D E S U N S E T 
PUEDE UD. REALIZARLO EN SU PROPIO HOGAR. SUS VESTIDOS USADOS, SUS BLUSAS 
MEDIAS, CINTAS, ROPA INTERIOR, ETC., QUEDARAN TRANSFORMADOS COMO POR ARTE DE 
MAGIA, RAPIDA Y FACILMENTE, Y LUCIRAN MEJOR QUE CUANDO NUEVOS. EL COSTO ES 
INSIGNIF'CANTE Y NO ES NECESARIA LA EXPERIENCIA CUANDO SE USAN LOS 
C O L O R A N T E S 
U N 3 
NO MANCHAN LAS MANOS 
NI LOS UTENSILIOS 
'«>1.CP 
DE VENTA EN 
DROGUERIAS, FARMACIAS Y 
SEDERIAS 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A S I N 
G A S T A R C I E N T O S D E P E S O S 
LA MAQUINA DE SUMAR 
" P O R T A B L E 
SUMA, RtSTA, MUUiPUCA Y DiYiDf, IMPHMItNDO 
P R E C I O $ 9 7 s o 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
. U MAQUÍNA PE0ÜE8A QUE HACE EL TRABAJO GRANDE 
EL RESULTADO DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
COMPOSTELA KUMERO 57 
Tel. A.3J28. Apartado 1726 
Y C I f l . . S . 6n C . 
H A B A N A 
Se ha celebrado el 12 de julio 1» I 
última beatificación de este Año 
llanto, y ha sido la del Padre Pedro 
j Julián Eymard. el asceta de la Eu-
.caristía. el Apóstol de la Eucaria-
! tía. 
Cristo en h Eucaristía es la sal-' 
vación de 'os últimos tiempos, es: 
la vida del alma, lo es todo; lejos 
do allí, la frialdad, vicio, error. 
¡Qué triste viven los que están 
jalejados del Sacramento divino! 
i En 1811,, en Mure, en el Delfi-
nado (Francia), nació Pedro Ju-! 
l*in. un sacerdote -piadosísimo, in-
trépido defeneor de la fo durante 
la revolución francesa y que murió 
muchos años después en olor de 
santidad, predijo a los padres de 
Pedro Eymard que tendrían un hijo' 
sacerdote y que fundaría una Or-
jden del Santísimo Sacramento. 
Pedro Julián es el niño que en-i 
cuentra su hermano escondido de-i 
irás del Tabernáculo en oración, y¡ 
que contesta que allí reza porque 
está más cerca de Jesús; es el mis-
mo que, solo en la iglesia, se des-
calza, se hecha una soga al cuello, 
y con una vela encendida en la 
manô  hace renitencia ante Jesús 
oculto en el Tabernáculo; se ríen 
de él, pero no le importa: su amor 
sólo busca rt, Jesús, sólo quiere 
desagraviarle. 
Es el joven que aprende sólo la 
gramática para poder ir al colegio, 
pues su padre, comerciante de acei-
les. quería siquiera sus trazas. Es1 
Eymard devotísimo de la Virgen. 
pere?,Tiiio de sus santuarios, es e\ 
seminarista modelo, es el que va 
después de días de retiro fervoro-
so a celebrar su primera misa en 
el paatuario de María. 
Es el sacerdote ejemplarísimo que 
tarda dos horas de absoluto retiro 
en prepararse para la Misa y en dar 
gracias; es el párroco de Monteye-
nord, cuya santidad era tal, que 
sus mismos feligreses decían que no | 
merecían tenerlo, que pronto lo per-, 
derían. 
Así fué, eji efecto; su pureza de' 
vida tan notabilísima, su fervor1 
singular le llevan a la vocación re-i 
liglosa y entra a formar parte do ¡ 
Comunidad de los PP. Maristaa, en 
la cual se distinguió por su piedad 
y por su celo y ocupó puestos Je 
[Importancia. 
Pero el Señor le quería en otro 
jlado; la Virgen Inmaculada, en 
iTouvrieres, célebre santuario de 
]Lyon, le manifiesta claramente la 
voluntad divina, y Eynard deja con 
dolor i los Maristas, pero marcha 
el camino del Calvario para llegar 
a reunir a los adoradores del San-
tísimo, los apóstoles de la Eucaris-
tía, los qu3 quiere que sea, como 
|defino él en las páginas de sus ins-
trucciones. La Eucaristía es todo; 
de allí viene toda gracia; el Misio-
nero tiene una gracia; la Eucaris-
tía cS la fuente de la gracia; el 
adorador no tiene gloria en la tie-
|rra; su misión es silenciosa y ocul-
jta; pero ¡a oración es la que atrae 
sobro el apóstol, sobre ej Misione-
ro, nobre todos, la gracia divina, 
el éxito, todo. 
Ejmacd es el asceta de la Euca-
ristía, el sacerdote de rostro páll- I 
jdo. cuyo recogimiento admiraba a 
lag gentes; es el Apóstol de la Eu-1 
caristía. que por todos lados lleva-: 
ba a las almas ante el Sacramento 
Divino; es el promovedor de la Ex-
posición solemne y perpetua al 
Santísimo Sacramento- y que quiere 
\ su constante guardia divina por 
sacerdotes que de esto se ocupen en 
primer término; esa es su obra ad-
:mirable. su Orden del Santísimo Sa-
cramento, de la que dijo él Papa de 
\\& Inmaculada Pío IX de S. M.: 
"Es una obra que viene de Dios". 
Triunfó el F 
'escribiendo a uno de sus primeros 
compañeros, ei P. de Eners. que ha-
Ibía sido brillante jefe de la Mari-
Ina; se firmaba "Eymard. Sacerdo-
| te del Santísimo Sacramento." 
Muy largo sería relatar los escri 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe Ud. que'los libros de me 
djcina. al referirse al c a L ^ ' 
d̂ cen que "debe dedicars?^! 
ción especial a la salud ma»*Vn 
¿No sabe Ud. que el c a S o ^ e 
gran destructor de la salud 
destruido la "salud genlral" de 
millones de personas? ¿Sabe UH 
oue el catarro ataca las muco^ 
del organismo; que estas mucosas 
cubren gran parte ¿el organismo, 
muchas de las enfermedades del «f̂ L 
mago, ríñones, vejiga y pulmones £ 
deben a ese gran aróte, el ca?»~^ 
E. una de las primeras c a u ^ i , " ^ 
medad. y a menudo produce otra. .^I 
fermedadet que «on mortíferas «TS 
origen de muchas enfermedades EÍ?VM 
y crónicas. Es muy posible qu¿U? 
•ufra de catarro y no lo sepa, como 
cede a millones de persona,1.C u0.8": 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA on. 
desde hace 50 aflos se sabe que posee la facultad de reconÍZ 
tltuix la "salud general." que loa doctore» consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o la influenza produce? 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden deiar «n 
huella en los diversos órgano». SI Ud. estima su vida tra»« 
e»to» malea con PE-RU-NA. Protéjase Ud. y ntoteia . 
todo» loa miembros de su fami"- PE-RU-NA ha hecho 
triunfar a millones de persona» wa 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 











E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ ¿ ^ . 0 ^ 1 y abre el apetito, curando las molestias del 
iSanta 1 




D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos que, a veess. «Itsrnan coa 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Úlcera 
del Estómago 
D i s e n t e r í a OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á pronto que 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e mejor y se 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u uso. 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
la que una mujer insigne, una Vir-
gen del Señor, también elevada a 
los altares, la Madre Sacramento, 
la Vizcondesa de Jorbalán, se in-
flamaba en eucarísticos amores y 
como Eymard pasaba largas horas 
ante Jesús Sacramentado y traba-
Eymard en 1856|jaba por gU gioria. 
Otra alma de sus tiempos a quien 
venera la Iglesia como Santo, el 
Cura de Ars. San Juan Bautista 
Vianney, alentaba y aconsejaba a su 
gran amigo el P. Eymard. Como se 
7059 •It 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tos eucarísticos tan admirables del I vé. cuando el error, la impiedad v 
P. Eymard. la difusión notable por ¡el vicio dominaban, surgían almas 
jtoda Europa y América de su Tns-¡ elevadas que contribuían a su re-
itituto: la fundación de las Escla (generación del mundo. 
Ivas del Santísimo Sacramento, que 
ja él fué debida; lo mucho que com- El nuevo Beato quería la restau 
batió el jannsenismo y darvinismo. 
Ique perdían al mundo en la prime-
'ra mitad del siglo XIX. época en 
T R I U N F E D E E L 
Si su mal es el asma, vénzalo, 
triunfe de él, haciéndolo desapare-
cer. Tome usted sanahogo, la me-
dicación :lel asma y verá como ven-
ce su terrible mal. Sanahogo lo 
venden todas lag boticas y en su 
depósito 'El Crisol. Neptuno y Man-
rique. Habana. Tomar Sanhogo 
es entrar en el camino de la salud, 
venciendo el asma en breve plazo do 
tratamiento. No vacile y acuda a 
Sanahogo si es asmático. 
alt 3 as. 
t C A R N O I D E 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL /^EJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCAl 
T v r a . M D A Y f O D T i r i C Í 
IADRE5 QtlE CRÍAN ANEMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON 11 
Depósito de VenU: ANGELES 36.-Habana 
O O O L 
W A A R O M A T I C A D E W ( M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O > 
T c l é f o D o A . 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
\ 
c i e g a s 
tomo yo 
el 
l a r a i o e S a l u d . 
L o p r e s c r i b e n los m é d i c o s 
m á s eminentes; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y l l eva m á s de 35 
a ñ o s de é x i t o creciente. 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , afecc iones m e d u l a r e s , a g o t a -
miento, a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
vejez p r e m a t u r a , etc., etc., e s de r e s u l -
tados i n m e d i a t o s y s e g u r o s el f a m o s o 
l a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Exija el Jarabe U-güimo que llevo en la etiqueta exterior 




E S T A S U 
su? fuerzas; con todo, la Orden 
nedictina tiene especiales venial 
para encargarse más directameí 
de la ejecución de tan grande ob| 
y asi el Sumo Pontífice se lo 
encomendado muy encarecidamej 
en carta dirigida al Abad PrimJ 
de la Orden. El Abad del Monas 
rio de Mont César de Lovafna 
ofrecido toda su comunidad pi: 
el nuevo apostolado, y le h« 
aceptada la oferta. 
E l Papa mismo se ha encargaj 
de trazar el programa que convií 
seguir en tan santa cam] 
primer paso será la fundación 
un gran monasterio oriental cel 
de Lleja, Bélgica, en el cual se o 
ración eucaríetica, y él fué quien ¡servarán en todo Iqs ritos y «s j» 
la promovió. Recientemente un Pa- tumbres orientales para que ^ 
pa Santo, el Papa de la Eucaristía dan tratar mejor con lü5 87 ^ 
Pío X, dió nuevo impulso a esta rusos, eslavos, etc. Junto al m 
restauración, y parece que el mun-iterio se edificará otra casa ^ 
do a ella camina con sus Congre- puedan hospedarse miembros ^ 
sos eucarísticos y sus manifestado-1 Iglesia Ortodoxa Que deŜ °(i, 
nes de amor a Jesús Sacramentado. 
La ceremonia de la beatificación 
fué griní^osa, conmovedora; la fi-
gura radiante del Apóstol de la Eu-
caristía resurgía en toda su gloria; 
un estandarte representaba la apa-
rición de la Virgen Santísima al 
Beato, y en otro se veían reprodu-
cidos los dos grandes milagros 
obfados por su intercesión. 
diar las instituciones católicaí. 
El periódico holandés M*»1̂  
comentando la carta del Sumo 
tífice a los benedictos, es* 
"La Holanda católica ^ ^ 
do mucho a este 
ce varios años que el uo»' 
t _ \A sacerdotes 
¡miento 
dadosamente. Se 
£os a estudiar ^te m o v ^ 
E l Padre Santo veneró solemne-. reunión que incluye. ¡,^0 1 
mente al Beato Eymard en la tar-Católicos, y está â1'30 fon( 
de del mismo día 12. procurar !a unión- L0* ^ 
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La "Unión Católica" y las Igle- cogidos por la Inio * ^ 
Orientales La Unión Católi- Monseñor Szepticky para ^; 
ca es una sociedad organizada con miento de sacerdotes ru ¿ni 
la aprobación de la Santa Sede pa- pa Pío XI dijo una 'dob»i 
ra promover la unión de las Igle- yor obra de su P0"" lesijí i 
sias Orientales disidentes, con la ser la vuelta de laSr tólici. ̂  
Iglesia Católica, y funciona tam- radas a la Iglesia ^ 
bién en los Estados Unidos. Los esto, dijo, la Divina r 
directores de la sociedad anuncian ha hecho Papa. Es 
hallarse satisfechos con los traba- que tengo en 
jos preliminares realizados. Un ca-jalma" 
blegrama recibido recientemente, , ge tu^ 
del Presidente do la Unión, Rvod. ¡ Con el mismo U1J eSo * 
P. Agustín C. Calen, benedictino, • ha en P,010̂ 13 ""<B dPi Suff0, 
gico con la bendición ^ i 




muestra también la satisfacción que 
ha causado al Sumo Pontífice al tífice 
enterarse el apoyo'que'dicha Unión 
ha reclbidc de los católicos dt los 
toitaoofl' .nidos He aquí el texto Concho J e 
del cablegrama: 
El décimo 
O i g a s f c m p r ^ l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e s e l m e j o r e spec i f i co p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u j o s - C r ó n i c o s y B l e n o r r a g i a . 
El tratamiento es seguro, miles tí? enfermos curados así it justifican. 
LO DIRA VD MISMO 81 LO USA UNA SOLA VEZ 
Apunte el nonjbre e^a CjONOCOL y no admita sustitutos 
" E l Padre Santo 
Oeoosito de Venta: ANGELES 36 -Habana 
sexto cen** 
,_-L06 P* 
.que vayan a num» ^ ra 
| Otoño presenciarán '"^gj 
concedió al lemnidades que so PJjg 
• ^« ¡conmemorar el 10 sid 
doctor Calen una audiencia de me-;Concll¡0 cn oriente, b» ^ 
día hora. Declaró con entusiasmo,! gada del progrania 
que la obra de la Unión Católica ha i religiosas ia S:,«ra, as âs 
sido inspirada providencialmente y de Asuntos 0rÍ.e,nntacon sole^ 
aue es el cumplimiento de sus ^ ^ ^ T ^ ^ 
caros deseos. Encargó al doctor Ga- ; Basfllca de san W ' . 
El 
len para llevar su agradecimiento y ¡ 
bendición a los católicos de jos Es-
B oraciones y 1 
por sus limosnas part la causa de • « I ^ T Í S T A » 
la unión. Desea que la obra con- V | ^ ^ V ^ v J f .1 
tinúe sin descanso y pide más i • . g U A U t W ' v í - 7 . * \ i m 
da para el Seminario Ruso de Ro 
ma". 
Aunque la unión es obra que con-
cierne a todos los católicos, y to-






D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 1925 
PAGINA QUINCE 
n f o r m a c i o n 
«tita y cinco ter-
.^os ^ t 5e Los Re-
l iases llin;eííistr6 ayer la 
**f*? lá L r r f í modista y 
U ' ^ ^ o s aTniacenea de Gen-
... _ co. 
en-
103 
^ ^ ^ t í d e pantlllaB 7 -
^.ta t a m b i é n ayer la gen-
::r,ftró, taY cuban*" en los 
^ a l t ó l e , y Herma-
González y ComPa-
>^no G^tregar0D a H. 
•>r0n»ñfa veinte pacaa de 
' . r ^ t í í a s de Remedios. 
••^ f io íue. respecto a ope-
t̂od0v «ver en el mercado; 
^ ^ í n a de ayer, pues no 
>"arfhaaCer nada durante 
^ d e l o s j á b a d o s . 
' necir Que en nuestras 
< ! edición anterior, no sa-
î 1 nVde consignar que fué 
ieÍa?ollack el exportador que 
A. PTnto cincuenta y ocho 
puntillas a Constantino 
compaña. 
tVlBADA8 .1>E TERCIOS 
,( para Angel Prieto: 
Placetas para Torafio y Com-
TaguaBCO. para^Menénde» 7 
..«a- 108 y 103. • £ctl Spírltus / a r a Manuel 
K r Compañía: 112. 
E » s , para Rulsánchez, Gu-
f;Compañía: UO 
'¿ta Clara, para Menéndez 
'Snta clara' P41"* Menélldez 
L Jnan y Martínez, para 
.Limited: 60. 
flguaseq. para J . B. Día» y 
LM.< 123. 
T a b a c a l e r a 
De Guayos; para José Galvln y 
Compañía: 99. 
De Zaza del Medio, para Egus-
qulza Hermanos: 54. 
De San Juan y Martínez, para 
CIfuentes, Pego y Compañía; 122 
y 90. 
Do Tagnaaco, para F . Meneses: 
85 y 90. 
De Pinar del Río, para Rodrí-
guez, Méndez y Compañía: 120. 
De Guane: para González y Váz-
quez: 40. 
De Placetas: para Constantino 
Junco: 134. 
De San Diego dei Valle, para So-
brinos de Antero González: 107 y 
110. 
De Guane: para Rodríguez, Mén-
dez y Compañía: 54. 
De San Luis, para Sídney Rost-
chihlds. 105. 117 y 80. 
De San Juan y Martínez, para 
Sierra y Diez, 60. 
De Río Feo, para Calixto López, 
48. 
COMPRAS DE VEGA 
La firma exportadora J . Bern-
helm and So.i, ha comprado en la 
zona de Neira, Guayos, la afamada 
vega do José María Ferraz. 
Menéndez y Compañía compra-
ron anteayer en la zona de Taguas-
co, dos vegas más: la de Antonio 
Silva, en la finca "La Lebrlje," y 
la de J . Bonachea en "Juan Ló-
pez. 
Las .compras llevadas a cabo por 
Bernhelm y otras firmas exporta-
doras que en principios de cosecha 
estuvieron retraídas, se estiman co-
mo consecuencia de lo pequeño de 
la cosecha de Vuelta Arriba. 
Diríase que acabadas las escogi-
das que hacía la mayor parte de 
los cosecheros, se ha comprobado 
que la producción es mucho me-
nor que todos los estimados que so 
hablan hecho. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
i porque 
stias del 







1 y se 
ISO. 
(España) 
pero firma rifflfi ayor «1 
local de valores, con buena 
en bonos do todas clases y 
es acciones. 
icdonea comunes do Havana 
va declinando el Interes dci Cuba^R.^R 
2.000.000 
ConstrucLora com., cap. 
$3.000,000 .. . . . . . 
Cuba Cañe preís. cap, Cy 
60.000.000 
Cuba Jane, comunes, cao 
Cy 50.000.000 .. . . 
capital Cy, 
debido a que casi toda el 
sdo vendido, 
i preferidas de la misma Com-
|H mantienen flrtnes. 
demás valores actuaron bien 
itonados, menos en las Navle-
quleto el mercado. 
KACIOZr DEIi BOLSIN-
COTIZACION OTXCL&J. 





i grande ob| 






y le ha sH 
ha encargal 




el cual se 
ritos y las ^ 
jara que 
n los g"egj 
into al moif 
ra casa doD| 
3 deseen est] 
, católicas. 
dés >ía* , 
del Sumo 
tos, escri j 
, ha contnJJ 
jvimiento- ^ 
iba Scpeyer 191.4 
Cy f.i 000.000 100 
tba, Dyuda liue 
r 1905, caplUi 
11.169.000 . , , 
República do 
M 1909. capltaJ 
16.500 C00., , , 
Cuba 1914, Mor-
V cap. Cúrren-
lo.00 i.oOO . . . 
Cuba 1917 Puír-
...cap. Currency 
000 . 0 0 0 98 
Cuba 1923 5%. 




Cy 6.183.000 ., 
¡n'ümtfnto Hauana 
hipoteca, capi-
Cy 2.655.000 . . 




¡̂ •n, capital Cy 
>-000 .. . ,, 
, de Avila. 
• Cy 700,000 
«"'oegos, cauital pa 
i; 1.500.000 , _ 
i'̂ ra, capital ?0Ó 
1 Pesos .. 
^P. Cy 4.000.000 110 
«k. capital Cu-
ôcy 349,000 _ 
'̂ na E'ectrtc Con̂  
«"'lados, cap, Cy 
»72.C6i .. .. 
"la Electric!' Hl-
penpral OR. 
J Cy 25.000.000 






















Cy 68 72 














P I O N E S 
oapita! ;B0 






16 i . 
75 __ 
Pesos 
F A N A 
Cuban Central, prefs., 
pltal ŷ 900,000,, , . — — 
Cuban Central, comu.-wa, 
cap. Cy. 900,000 . . . . — — 
Cuban Tire, prefs.. ĉ p. 
1781,700 T — — 
Cuban Tlrê  coma., ca-
pital 52 £63,400, . . . — 
Curtido.a, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, cppltal Currency 
400,000 
Ha va na Electric prefs. 
cap. Cy 21.000.000 ., 112 1184 
Uavma tílectrlc coniunea 
cap, Cy-15.000.000 . . 190 232 
[íiduetrlal Cuba, capital 
Í250.':00 — 
Jarcia. prefs.. capital 
$2.500.000 100 105 
Jarcia ci .-ruñes, capital 
$3.500,000 414 44 
bicorera. ^ en unes, capi-
tal $8,000.000 — — 
Lonja, preís., cap, Cy. 
200.J00 100 — 
L.oi;ja, comunes, capital 
Cy 200.000. 200 — 
Manufactirtra . prrfs, , 
cap, $5.000.000 . . . . 84 94 
Manufacturera, com nej, 
cap. $6 000.000 24 4 
Matadero cap. $1.000,00̂ » — — 
Naviera nrets.. capital 
Cy 2.000.000 64 74 
Na\tera coinunes, capital 
Cy 4.000,000 174 20 
Nueva Pábrjca de Hielo, 
cap, Jl3.000.000 . . . 380 469 
Perlumerla. prefs., capi-
tal $1.400.000 60 68 
Perruraerra comunes, ca-
pital 1.850.o'.O 15 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.00 D 100 — 
Pesca, (.omunea, capital 
$1.500.000 28 36 
Pn'stanKS, capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, •sapital Curren-
cy 1.500,000 — — 
fianuti .-apíritus, capital 
Cy, 39,800 — — 
Te'̂ fnn'. prers, capital 
$2.000.000 108 111 
TeliJfonj oomunea. ca»»l-
tal Cy z.000.000 . . .. 130 200 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 124 129 
Trust, âp, $fa.000,0'l0. . — — 
Unidos, ¡rpital bras aj-
terllnas 6.89.970 , . . 101% 1034 
Union t.'U capital pesos 
1.000,000 9 14 
Unión Nacional, prefs,, 
cap, $750.000 78 — 
fnión Nacional. comune«, 
cap. $780.000 1 — 
Prbanlzadora. prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . — — 
ürbantzadora, comunes 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo.l 
Casa Blanca, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Estado del tiempo el sábado, a 
las siete de la mañana: 
Golfo de México: buen tiempo, 
barómetro alto, excepto baja rela-
tiva en extremo oriental Norte; 
vientos variables moderados. 
Atlántico, Norte de Antillas, y 
Mar Caribe: buen tiempo, baróme-
tro alto, vientos del Este al Sud-
este moderados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y, el domingo, terrales 





C E N T R A L R A I L R O A D 
K ^ x i m o c W A V I S O 
t Z ^ ^ 23 del *ctual y de 7 
Lnariao. debidn Corriente eléctrica qi 
a. m. a 12 m., la 
a corrie t  eléctric  ue surte el distrito 
^rtante.0 a ?Ue t x ^ la necesidad de llevar a cabo 
tal 
a esta Sección este aviso, haciéndolo 
op0rtun la Maquinaria de la planta. 
« de Mi 
us a ^r8e a las horas señaladas, a fin de que 
08 y no sufran perjuicios por esta causa. 
T. P. MASON. 
Administrador Generál. 
«0-2! 
^ 'os vecin 
^ ^ d u r ^ " ^ 0 COn anteIación' la falta de 
0 franco f n n c é s se cr thó 
•yer al derre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, agosto 22. (Asso-
omted Prcs3>,—Las cotizaciones de 
Ha acciones continuaron hoy su mo-
vimiento de alza, yendo a la cabeza 
las emisiones ferrovlarals del sur-
oeste. Con abundancia de dinero dis-
ponible para las operaciones bursá-
••Iles, la mayor parte de los nego-
cios mejorando y mostrando poca 
disposición los bajistas a reAiudar 
sus ataques contra la lista en ge-
neral, los alcistas tropezaron con 
pocos Inconvenientes para el avance 
de sus emisiones predilectas. Las 
transacciones tuvieron un volumen 
sustacioso para medio día de sesión, 
pasando de medio millón de accio-
nes. 
Excepto las utilidades favorables 
al mes de Julio anunciadas, no hu-
bo noticias que justificaran la acu-
mulación de acciones ferroviarias 
dd suroeste, la mayor parte de las 
cuales han estado asociadas a los 
rumores de fusión y reparto de di-
videndo. Las comunes de St. Louis 
Southwestern fueron la caracterís-
tica Individual de ese grupo, avan-
zando 5 puntos a un record alto 
de 62,1[2 y'bajando más tarde un 
punto debido a las liquidaciones. 
Las preferidas llegaron a 75,7|8. 
Frlsco comunes pasó de 98 al más 
alto nivel alcanzado desde la reor-
ganización de dicha compafiía y Ka. 
ty comunes. Wabash comunes y pre-
feridas B y Seaboard Air Line co-
munes avanzaron a nuevas cotiza-
ciones máximas para 1925. 
Buena demanda se manlsfestó 
también para la Rock Island comu-
nes, Colorado and Southern, Kan-
sas City Southern, Denver an Rio 
Grande Western preferidas, Texas 
ano Pacific y Western Pacific. 
Fuerte apoyo de compra se vol-
vió a evidenciar entre las emislo-
rii-s industriales standard. United 
States Steel comunes llegaron a co-
tizarse a 124,718; American Can 
cerró más de 2 puntos alza, a 245 
1,4, después de cotizarse a 248, y 
Baldwin ofreció una ganancia frac-
clonal a 115. 
Entre la veintena de adclones que 
establecieron altas cotizaciones para 
el afio se encontraban American Ico, 
Chicago Pneumatic Tool, Lowe,8 
Inc., Postura Cereal, Howe Sound, 
General Electric y General Backlng. 
General RaHway Signal avanzó 20 
puntos a 314,3|4. 
Algunas acciones de motores y 
petróleo estuvieron pesadas. Mack 
Truck perdió 4 puntos; Atlantic 
Reflninf 3 y Pierce Arrow preferi-
das 1.1|4. 
Bruscas alzas en el cambio es-
candinavo, basadas en noticias de, 
que esos países estaban empleando 
el empréstito levantado en este país, 
caracterizó el mercado extranjero. 
La corona noruega ganó 15 puntos, 
a 18.95 centavos y la corona dane-
sa cerca de 4 5 puntos a 23.76 cen-
tavos. La demanda de la libra es-
terlina continuó sin cambio a ?4,85 
|38 y l̂ s francos franceses se SOP-
tuvieron firmes a menos de 4.70 
centavos. 
T O S T A D O R E S D E C A F E 
R A P I D O I D E A L 
Y 
D E B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
MAQUINARIA PARA FABRICAS DE AGUAS 
MINERALES, REFRESCOS Y LICORES, MAQUI-
NARIA PARA PANADERIAS, MOLINOS PARA 
CAFE, MAIZ Y ALMENDRAS. 
MOTORES DE GASOLINA DESDE 2 a 25 HP 
C E Ü L E R & C O . , S . e n C , 
Teléfono M-880a 
. Apartaáo 92. 
Compostela 106. 
Habana. 
C O T I Z A C I O N D E 
U P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 1-2 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T M E R C A D O D E A L G O D O N 
NUEVA YORK, agosto 22, (Asso-
ciated Press).—"La situación de la 
gema no es tan mala como se ha 
hecho creer al público", declaró D. 
Q. Whito, presidente de la D. F . 
Goddrich Company, antes de embar-
car hoy para Europa. "La cuestión 
es económica más bien que políti-
ca. Como reenltado de noticias equi-
vocadas, los consumidores y los ope-
radores han adquirido grandes can-
tidades de gomas anticipándose a 
la elevación de precios. Como con-
secuencia de esto, los operadores 
tienen de 3 a 4 millones de gomas 
más que las necesarias para el con-
sumo. Esto puede ser causa de que 
AL cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 23.10 
Marzo (1926) 23.41 
Mayo (1926) 23.75 
Julio (1926) 
se reduzca la producción en el se-
gundo semestre del afio y que afec-
te adversamente a las utilidades de 
las compañías de gomas". 
N U E V O D E S A R R O L L O C O M E R C I A L E N T R E E L N O R O E S -
T E D E L P A C I F I C O Y E S T A I S L A 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensacones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearlng House, ascendieron a pesos 
12.797.03.43. 
El señor Ramón Cardona nos co-
munica haber sido designado Agent»» 
General en esta Isla, de la Impor-
tante firma C, A. Canalizo & Co., 
Inc.. de New York y San Francisco, 
Cal., cuya firma dedlicará en lo su-
cesivo parte de sais vastos recursos 
a desarrollar particularmente el Co-
mercio entre la costa Noroeste del 
Pacífico y Cuba, mereciendo preferen-
te atención, la introducción en esite 
i-̂ .erecldo de la afamada madera Pino 
Oouglas o Pino de Oregón. El señor 
Cardona nos transcribe a continua., 
clón ciertos datos muy interesanteh, 
aue deseamos dar a conocer en bene-
ficio de los consumidores de made_ 
ras. 
Mucho nos complace que firmas de 
la Importancia y solvencia de la E . 
A. Canalizo & Co.. Inc., inclinen sus 
recursos al constante desarrollo co-
mercial de la Isla, demostrando -con 
ello el aumento de nuestro intercam-
bio mercantil, y deseamos a ambas 
firma1? el más lisonjero éxito. 
Madera Pino Douglass para cons-
trucción. 
La resistencia y peso dio la made-
ra del Noroeste del Pacífico la hacen 
un producto Ideal. 
La inmensa concentración de ma-
dera en el Noroeste del Pacífico, ee 
calcula en 900 billones de pies su-
perficiales de los cuales 500 billo_ 
ne« de pies, son del famoso Pino 
Douglass (Pino de Oregón), ocupando 
una superficie aproximada de 350 mi-
llas do largo en las costas de los 
Estados de Oregón y Washington. 
Esta maravillosa existencia de ma_ 
dera comercial, es no solo el orgullo 
d* América, sino qu*» e» conocida por 
todo el mundo como la mayor exis-
tencia de madera die un solo tipo. 
El corte anual de la Industria ma-
derera, del Noroeste del Pacífico, su-
ma actualmente nueve billones de 
píen: empleándose en los campamen-
tos de corte y aserraderos, 150.000 
hombres y el valor representativo de 
la madera, producida anualmente, se 
aproxima a $400.000.000.00. 
El Pino Douglass más conocido co-
mo Pino Oregón, alcanza su mejor 
desarrollo para propósitos comercia, 
les en la costa del Pacífico, desde el 
lecho del río Skeena, Columbia Britá-
nica y hacia el Sur, a través de los 
estados de "VVashington y Oregón. 
De acuerdo con el boletín número 
108 del servicio forestal do los E . U. 
do A., está considerada como la ma 
dera suave más fuerte del mundo; 
siendo moderadamente dura pero fá_ 
cil de trabajar, de grano derecho, pe-
so lifrero, fácil de manipular y tra-
bajar, la hacen la madera Ideal para 
prácticamente todo trabajo estructu-
ral. 
El Pino Douglass tiene hoy deman-
da en-mercados donde hace solamen-
to algunos años, tenía el control e\ 
pino del Sur de los Estados Unidos. 
Los bosques de los estados del 
Sur se estima que contuvieron 650 
billones de pies de timbería y ahora 
contienen aproximadamente 150 bi-
llones. El corte del pino del Sur es 
tá decayendo y según opinión deí 
Servicio Forestal de los E. U. A., en 
otra década, esta existencia sólo po-
drá si es qû  lo hace, atender a 
los requerimientos o necesidades de 
la demanda do los propios Estados 
del Sur, 
Más que ninguna otra timbería co-
mercial, debido al gran tamaño de 
sug ¡"irlioles, el pino Doug-l̂ s puede 
ser ofrecido en las mayores wimensio-
nec! OVA pueda exlerir cualquier cons-
trncciíln pesada moderna. Es una ma-
dera superior para puentes, y Cons-
trucción dle muelles y para vigas V 
timbería pesada, donde requiera gran 
resistencia, y ŝ incomparable para 
ríalos de buques, pimpollos, prúas, ta-
blones para buques lcitbleT^as) ar_ 
mazrtn de casas, largueros de carros 
de P. C. para ouertas y ventanas 
y acabados interiores. 
La duraciíln y utilidad del Pino 
Douglass son la causa qu« tenga 
r̂an demanda prácticamente en to-
das partes del mundo donde so usa 
madera. T'n mercado extranjero de 
extensas posibilidades se está contí. 
nuamemte desarrollando por los puer-
tos de Seatle, Tacoma, Portland, As-
toria y otras ciudades del Noroeste 
del Pacífico. 
El Pino Douglass puede#'provechr>-
sa y ventajosamente ser empleado en 
Cuba, en trabajos de construcción. 
Cualquier informe adicional y órde-
nes para pedidos, pueden ser atendi-
dos en la agencia de Cuba para esta 
madera, a cargo de Ramón Cardona, 
en Infanta y San Martín, o Aparta-
do 1135, Habana. 
36384 2 d 23 ag. 
OOÓÓ 
I N D U S T R I A L E S 
C O R R I E N T E A 2 C T S . K I L L O W A T T 
¿óócb 
ó ó & ó 
I N S T A L E U N 
M O T O R D I E S E L " O T T O - D E U T Z , , 
acoplado a un alternador "A.E.G." y producirá fuerza motriz y luz a 
un costo insignificante en su propia casa. 
I N D E P E N D I C E S U I N D U S T R I A 
Pida catálogos, precios y condiciones a sus únicos representantes: 
z a l d o , m a r t i m e z y c : 
M E R C A D E R E S h0 A-, J E L 5 . A . 2 I A 7 . 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
NUEVA YORK, agosto 22. (Asso-
ciated Press).—Las transacciones 
en el mercailo de bonos terminaron 
hoy con la smejores cotizaciones 
dp la semana, la cual se caracterizó 
¡por un progresivo movimiento de al-
za. 
Las emisiones ferroviarias fueron 
las favoritas en las transacciones 
dbl día, guardando analogía con la 
brusca alza de sus acciones. La de-
manda fué especialmente buena pa-
ra St, Louis Southwestern consoli-
dados del 4. New York Central del 
4, Florida, Western and Nortern 
del 7, Delaware and Hudson cover-
tibles del 5, Nortem Pacific del 4, 
Katy ajustados del 5 y Reading ge-
nerales del 4,1|2. 
La firme acumulación de bonos 
del gobierno mexicano reflejó la 
creciente ciecncia de Wall Street en 
que lag negociaciones que ahora se 
están realizando allanarán el cami-
no para una restauración del conve-
nio de la deuda, que ha estado sin 
aplicarse más de un aflo. Ganancias 
del 1 a 2 puntos fueron comunes 
en este grupo. Los bonos franceses 
del 8 también registraron una alta 
cotización para el año, pero no lo-
graron mantener la ganancia hasta 
el cierre. 
La fuerza de las acciones de Ame-
rican Ice produjo una rápida res-
puesta de los bonos convertibles del 
S por ciento que llegaron a ganar 
más de 2 puntos a 223. Fuerza in-
dependiente también fué desarrolla-
da por Biooklyn Union Gas del 6, 
Filadelfia Company del 5.1 ¡2, Ke-
lly Sprinfsfield Tire del 8 y Dodge 
Brothers del 6. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can . . 
American Car Foundry. . . 
American lee 
American Locomotiva .. 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref Co. 
American For Pow.- •• •• 
Anaconda Copper Mining.. 
Atchison • • 
Atlantic Gulf & West Z. .. 
Baldwin Locomotiva Works 
Baltimore & Oblo . . . . «* 
Bothlehem Steel 
Calf. Pet 
B O L S A D E N E W Y O R K 
> ____ 
AGOSTO 22 
Fubiicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York, 
BONOS 
5 . 9 4 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
6 7 1 . 9 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing Hocse 
de New York, iupor-
taron:. 
8 4 1 . 0 0 0 . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. ., , 
Chesapeake & Ohio Ry. i . . 
Chic, & N, W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe . . . . . 
Coca Cola 
Consolidated Gas . . . . , . . 
Crucible Steel . 
Cuban American Sugar New, 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
I>avidson .. . . •.. . 
D-ilaware & Hudson .. . . . . 
Du Pont , , 
Erie 
Eria First 
Endicott Johnson Corp. . . . 
Elec. Light Pow 
Famous Players . . . . . . . 
Fisk Tire 
General Asphalt . 
General Motors . . . . . . . . . 
Great Northern 
Gulf States Steel .. ., .. . 
General Electric ,, 
Hayes Wheel 
Illinois Central R. R. . 
International Paper .. .. 
Internatl. Mer. ar. pref. , 
Internat'l Tel. & Tel 
Independent Olí & Gas.. . 
Kansas City Southern . . . . . 
Kelly Sprlngfleld Tire 
Cierro Kennecott Copper 
i Lehgih Va." ley 
247W, Louisiana O.il .. . . •• •• 
105 ¡Missouri Pacific Rallway . . . . 
123 'Missouri Pacific pref 
114% Marland Olí 
11214 MacK Trucks Inc 
66"i N Y. Central & H, River . . 
áá tt N Y N H & H 
43̂ 4 Northern Paccifio 
122'/i National Biscuit 
58% National Lead 
115 1 Norfolk & Western Ry 
81 ¡Pacific Oil Co. 
42 ¡Pan Am. Pt. class "B" . . . . 
27 I Pensylvania . . . . . . . . 
53% Pierce Arrow .. 
29% Punta Alegra Sugar 
106% Pura Oil . . 
68% Postum Cereal Comp. Ino. . . 
60 Phillips Petroleum Co 
36 iRoyal Dutch N. R. ,. . . . . 
180 Republic Iron & Steel , , 
141% Standard Oil California .. . . 
88% St. Louis & St. Francisco . . 
78 Sears Roebuck 
25% Sinclair Oil Corp 
10% Southern Pacific .. ,.. ., . . 
44% Southern Rallway 
149% studebaker Corp 
159 Stdard. Oil (of New Jersey) 
"J?™ Stewart Warner 
*SH Savage Arms ".. 
67% Standard Gab & Elec 
33% T.-xas Co , , 
IOS Texas & Pac. . . . . . . . . . . 
21% .Tobacco Pmd 
54% Unlv, Pipe Com .» 
93% Union Pa.rlif 
74 United Fruit ,« 
82% iU, S. Industrial Alcohol .. . . 
334% U. S. Rubber .. . . . . .. .. 
41 U. S. Steel . . . . . . . . . . 
1T6 ! Vanadiun ,. 
ei i Wabash pref. A 
30% |"«Vf-.«cinfhouFO 
123 Vi ¡WlUys-Ovcr 
26 Willys-Ovtr pref 
40% ¡Whiie Motors . . . . . . . . . .., 

















































ás Mercanti l en la p á g . 2 3 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t S E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTRAMODERNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAli, de Acero y Metal inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronca, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO T>T '-A 
" S C II LA GE 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajuste» 
complicado», SE EFECTUA f&cllmente en 
10 MINUTOS. Be construyen y «umlnl»-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOU-
JAS DOBLES y se combinan (al necesario 
fuese) de manera qne abran las puerta» 
principales que se hallen equipada* con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las ventajas do 
la cerradura "SOHLAOE" de Botón Au-
tomático, y al no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 76, 
7 pasartn a DEMOSTRARSELA. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a preferida por pa tronos y obreros . 
L a p r i m e r a en e s t a R e p ú b l i c a en accf" 
den le s durante el t rabajo . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i ene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a obreros por n ; á s de 
J 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O t e : Edificio deí Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
ftPftRTñDO 2526 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
rFTrym4T>r E2V 1869) 
finmrsales en la dudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGTJIAU, 75, esq. a OJBRATIA. 
Lvealda de Italia 92. 
Avenida de OGtolIa 184. 
Avenida de Wil«on (Línea 87, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio» 
Manzana de Gómea 
Máximo Gómez 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Caminos) 
Paseo de Martí, 79, (Prado) 
Paseo de Mjaraí, 12S 
(Parque de la India) 
Padre Várela 61 l]a 
(Belascoaín) 
Riela 53, (Muralla) 
10 de Octubre 258, { T o j o J 
18 de Octubre 656, (Víbora). 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y N a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
C e n t r a l U n i o n T r u s t G d m p a n y 
o f N e v Y o r k 
PLAZA OFFICE 
Fifth ATc.&6othSt. 
80 BROADWAY, NEW YORK. 
nTABUCIDO KN I 864 
42ND STREET OFFICE 
Midison Are. & 410d St. 
Capital, Fondo de Reserva, y 
Ganancias no Repartidas . 3,092,987.31 
Recursos 317,549,756.17 
D e p a r t a m e n t o L a t i n o A m e r i c a n o 
CUENTAS CORRIENTES 
VALORES EN CUSTODIA 
DEPOSITOS A PLAZO 
COBRANZAS 
tJfCiembro del SirriMA FEDKRAL DK RUUTA 
N . G e l a í s & C o . 7 ? s ° s 
V e n d e n t i S C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
f**M*M«M***«(Mt*.*«M*.0***»»«M«*«**«tfMtt««*M«MM«*M*»..l....>..... 
Redblnos Depésitos en Esta Secdóo, Pagando interés del 3 por 100 Anml 
T o d u ttta* operaciones pueden efedoarte también por w m o 
^ ^ ^ ' • - ^ ^ 1 r i i J J 
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E M P E Z O L A H U E L G A A Y E R E N CAMAGÜEY 
CViene de la primera página) 
DE ANTILLA 
(Por Telégrafo.) 
Antilla, agosto 22.— DIARIO 
DE LA MARINA. Habana.— Tras 
jreve enfermedad falleció anoche 
a estimada señora Mercedes Fe-
•rán do Montalvo, profesora de Ins-
N U E V A F A L S I F I C A C I O N 
D E B I L L E T E S 
E l Servicio Secreto del Departa-
mento del Tesoro de Washington, 
ha notificado a la Sección de la 
Moneda, la siguiente falsificación de 
ailletes Oro Certificado. 
Denominación: $20.00. 
Banco emisor: Tesoro de los Es-
tados Unidor. 
Serie de 1922. 
Letra de comprobación: "C". 
Número del cliché: 6 56. 
Firmas de H. V. Speelman, Re-
gistrador del Tesoro;. Frank""Whl-
U , Tesorero de los E . Unidos. 
Retrato de Washington. 
Es una falsificación impresa ei. 
planchas litogiáfioas de buena eje-
cución sobre papel genuino blan-
queado. La impresión del anverso 
del billete así como muchas de lad 
líneas f'nas del trabajo de la" orla 
y el íoano del retrato tienen man-
chas b0.1QSU&. 
Gran cuidado debe tenerse tn la 
recepción ¿o esta emisión falsifica-
da pues ella, resulta ongañosa aun 
para las personas cuidadosas en ma> 
nipular dinero. 
tracción Primarla. Deja una niña 
de corta edad. 
Reciba el amigo Montalvo el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
Corresponsal. 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S Y V E C I N O S D E 
S A N T O S S U A R E Z 
Esta tarde, a Jas dos, celebrará 
Tunta General la Asociación preci-
ada en 103 salones de la Socie-
la "Progreso de Santos Suárez", 
:alle de Serrano número 32. 
Por ser de interés general para 
os vecinos de Santos Suárez y la 
Víbora se solicita con todo encare-




Holguín.— DIARIO, Habana.— 
A las dos de la tarde se declaró 
un violento incendio en la zapate-
ría dq- Daniel Parra, situada en el 
barrio de Vista Alegre, quemándo-
se completamente. 
Estuvo en peligro, por la proxi-
midad, de incendiarse, un tostade-
ro de cafó de Graciliano Angulo. 
No había seguro sobre la zapa-
tería quemada. 
Corresponsal • 
CINCO ATRACOS EN PLENO DIA 
(Por Telégrafo.) 
Jovellanos, agosto 22.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Hoy, entre doce y una de la tar-
de, al regresar el conocido comer-
ciante D. Lizardo Cueto, de su ca-
sa para la tienda y en el crucero 
de las calles Maceo y Daniel Gon-
zález, lo pararon dos Individuos de 
esta localidad, tildados de pésimos 
antecedentes, llamados "Manllto" 
Fiallo uno y "Cardero" el otro, pa-
ra exigirle dinero, enseñándole uno 
de ellos un cuchillo. 
E l señor Cueto no dló Importan-
cia a las amenazas; pero ellos in-
sistieron ha^a que Cueto, con ener-
gía los rechazó y siguió su camino, 
dando parte a la policía, las que 
inmediatamente aprehendieron a 
dichos Individuos encerrándolos en 
el Vivac. 
Ha causado muy mal efecto la 
actitud de estos individuos, porque 
no obstante conocerse sus malos 
antecedentes y que diariamente 
merodean por la Estación de los 
Ferrocarriles en busca de incautos 
a quienes despojan de sus ahorros, 
las autoridades, sabedoras de es-
to, nunca han hecho valer sus res-
petos, ahuyentándolos de la locali-
dad, o aplicándoles castigos y obli-
gándoles a trabajar. 
Esperamos que el enérgico jefe 
L a p r o t e c c i ó n de los 
c r é d i t o s mercanti les 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se ha celebrado 
una Impértante reunión a la cua 
concurrieron numerosas firmas 
mecíales de esta plaza. 
F a s t a , montado por Sande, 
g a n ó en Saratoga $ 1 0 . 0 0 0 
co-
Se trató en dicho acto de las 
medidas que deben adoptarse con 
motivo del alzamiento de un co-
merciante del interior de la Is-
la y se dló a conocer prácticamen 
te el magnífico servicio que esta 
prestando el Departamento Infor-
mativo de Créditos de la Asocia-
ción mencionada, en el cual exis-
ten antecedentes que permitían 
proveer el alzamiento referido y 
que evitaron que las consecuencias 
del mismo fueran más Iportantes. 
Con la reunión de tales firmas co-
mercial^, ha Inaugurado la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana un sistema de defensa colecti-
va que viene a complementar la la-
bor qu'i realiza su Departamento 
Informativo de Créditos, por cuan 
to aquél tiene un carácter que pu 
diéramos llamar preventivo y el 
nuevo servicio tiende a unificar la 
acción de los distintos acreedores, 
tvltando gestiones aisladas y pro-
siguiendo los trabajos de defensa 
hasta recuperar las cantidades Per-
didas o hasta lograr el castigo del 
deudor culpable, estableciendo el 
precedente que Indudablemente s-; 
necesita para evitar ios simulados 
alzamlentota comerciales o las fin-
gidas auspenslones de pagos. 
En relación con el caso concre-
to que motivó la reunión de que 
se trata, In Asociacln de Comercian 
tes de la Habana emitirá un Infor 
me por medio de su Departamento 
Legal, para que sirva de base a 
todas Us gestiones que en este 
sentido dolerán reallrarse. 
SARATOGA, agosto 22. (Asso-
ciated Press). Faste, propiedad de 
J . !B. Wldener, montada por san-
íide, triunfó en los atakes de pe-
sos 10.000 de Grand Unión Ho-
tel, para caballos de dos afiog en 
dos furlongs, en Spa hoy. Cár-
ter llegó en segundo lugar y Sar-
matious en tercero. E l tiempo fué 
de 1:12 1|5. 
El handlcap de Merchants and 
Citizen de |5.000, para caballos 
de tres años y más fué ganado por 
Spotch, propiedad de A. C. Bos-
vfirk. llegando en segundo lugar 
Big Place y Sherry Bay en terce-
ro. E l tiempo fué de 1:58 para 
3J16 millas. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
L o s cinco pr imeros bateado-
r e s de la L i g a del E s t e 
J. V. C. H. Ave 
Herrera, sp • • 
Earys, Wor . . 
Donahue, Water. 
WUson, Wor. .. 
















de la policía tomará el caso en con 
sideración, y limpiará un poco el 
pueblo de gente que vive de timos 
y atracos. 
Lo mismo esperamos de nuestro 
Inteligente Juez municipal. 
Floree, 
Corresponsal. 
i o s jonroneros de l a L i g a 
del E s t e 
Stongel, Worcester 8 
Schlnkel, Hartford 7 
Standaart, Springfleld.. ., , . 6 
Herrera, Springfleld ,. 5 
Purcel!, Plttsfleld 6 
Stapleton, Waterbury 6 
Oberc, Springfleld 5 
Hermann, Albany.. . . , , , , 5 
Van Alstyne, Albany.. ... . . 5 
Philips, Albany.. . . « 
H O T E L B R I S T O L 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisote] 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y m c a S ^ n c o n e l C o m e r c i o 
í i 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d 7 
D R O G U E R I A / 
i 
S A R R A 
LA MAYO* 
t «URTt A-TOO A O LAS FANMACIACS >' ABIERTA TOOOS LOS OLAS V Lóé *AÍ»TE8 TODA LA HOCHS. 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la Industria Azucarera, Agular, 71. 
Banco GIJonés Je Crédito. Corrida, 48. Gljón. (Espafia). 
Capín y García. Casa da Préstamos "La Regente". Meptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Piado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A., México, ftepreaentante: Román Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea", Cerro, t68. Te-
léfono: A-8010. 
"El Gallito", Venta de Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, 39 y 40. A-2429. 
"El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
A-4924. 
"El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-P263. 
Fernández y Blanco. Billetes do Lotería, San Rafael, 1V4 Tel. A-4863. 
Glquel y Llano. Automóviles «le lujo, para paseos y eutierros. Prín-
cipe. 47. U-2S33. 
González, Cesáreo. Fábrica d» cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores e Implementos agrícolas. Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restan»ant "Manhattan". San Lázaro y Beiascoaín. M-7924. 
"La Mimí". Modas de Sombreros para Señoras, Inaustrla, 113. 
"Las Filipinas". Almacén Importador de novedades y efectos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9659. 
Padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel", Belascoain, i4. Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
no"). Neptuno. 81. A-5039 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1265. 
RodríKuez, (Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, (\enfuegos 20 y 22. A-2S81. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417. M-3341. 
Stowers, John L . Planos y'autopíanos. San Rafael, 29. A.396J. 
(do francisco Méndez). Santa Catalina, (Víbora). 
Teatro "Méndez' 
1-3396. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba, 
mu Brunswick." O'Reilly. 102. M-4241. 
The National City bank of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . TuruU y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 
y 4. M-6985. 
^nlversal Muslo & Commercial Co. San Rafael. 1. A-2930. 
V IHI ̂  <!?aspar- Ca8a de Préstamcs "La Zllla". Suárez. 45. A-1B98. 
TeiefoSo"Aa33461 Alm*<*n ¿o Música y Pianos 
Billares y Fonóprafoi 
Prado, 119. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los qt 
siguen: 






El Im parcial 
El Día 
El Combate (Santiago de Cuba) 






Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A M 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
Wllson número 131 (Vedado). 
Jesús-del Monte númeo'o 2S0. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Callo 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoain y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
E^ído número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
GaJiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acotta. 
Colón númeio 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 7¿». 
San Salavador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 55-A. 
Jesús del Mente número 380. 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Avenida de Rélgic^ y Tte. Rey 
FARMACIA T DROGUTHRIA 
L A A M E R I C A N A 
OAI.IAHO T SAirxi 
ABIERTA TODA ItA 2TOOB3Í 
LOS SABADOS 
Teléfonos» ¿-81712 A-SlTSl A-417U 
En la sesión celebrada ayer por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Sanearla, asistió el Comisiona-
do en propiedad Dr. Julio de la To-
rre, que so encontraba ausente de 
la República desdo poco tiempo des-
pués de reorganizada la Comisión 
con sus actuales componentes, ce-
sando la íictnación del Comisiona-
do suplente Sr. D. Narciso Gelats. 
Este último compareció a la sesión 
;)1 solo efecto de despedirse de sus 
compañeros y ofrecer su concurso 
en los casoa en que fuere nocesario, 
haciendo constar la Comisión en su 
acta la satisfacción coi, que había 
visto la labor de D. Narciso Gelats 
y la cooperación que había presta-
do a la Comisión durante la ausen-
cia del Comisionado Dr. la Torre. 
Además la Comisión acordó tras-
ladar al Secretarlo de Hacienda la 
solicitud que hizo el Sr. Ignacio 
Plá de pagar en cheques Interve-
nidos intereses pendientes del prés-
tamo hipotecario a favor del Banco 
Nacional de Cuba, que grava el 
^entral "Nombre de Dios", por ser 
tste crédito uno de los entregados 
al Estado por le Banco Nacional. 
Se dejó sobre la mesa la solicitud 
de los Miembros de la Junta Liqui-
dadora del Banco Nacional de Cuba, 
de que se les restituya; las dietas 
que les fureon roclentemeníe reba-
jadas. 
Se rechazó la proposición del se-
ñor Pablo Deymler de adquirir los 
créditos dtíl Banco Hispano Cuba-
no de Orlente contra A. Besalú y 
Cía., de Santiago de Cuba, y se re-
comienda a la Junta Liquidadora 
de dicho Banco, sacar a subasta los 
referidos créditos. 
Se expidió mandamiento por du-
plicado al Registrador de la Pro-
piedad de Morón, para cancelar de-
terminadas anotaciones de incapa 
cidad en los Registros de fincas que 
fueron de IBanco Trillo Hnos., de 
aquella localidad y que han sido 
vendidas. 
Se acordó anular el certificado de 
acreedores expedido por el Banco 
Español de -a Isla do Cuba a favor 
del Credlt Lionnais, casa do Lon-
dres, por estar compensado con dé-
bitos de la casa de París y Madrid 
del citado Credlt Lionnais. 
Se rechazó la proposición de la 
Junta del Banlo Español de aceptar 
al Sr. Narciso Fellú, en pago de sus 
pagarés de $6.000. de prlnlclpal, la 
cantidad de $7.000 en certificados 
de acreedores de los que tienen de-
vengados el primer 5 por ciento, 
acordándose que el Dpto. legal del 
Banco Infoime la proposición de la 
Junta y que ésta Informe a la Co-
misión la solvencia del Sr. Fellú. 
Se autorizó a la Junta del Banco 
Español para sacar a subasta los 
terrenos propiedad del Banco que 
existen en Pogolottl, consistentes en 
5 solares coa una superficie total 
de 2.036 metros 37 decímetros 
cuadrados, no admitiéndose propo-
siciones Inferiores a $4.000 en efec-
tivo, y observándose que la fecha 
señalada por la Junta es el 29 del 
corriente, se le llama la atención a 
los efectos procedentes. 
Se aprobó la adjudicación de la 
marca para cigarros H. Hupmann a 
favor del Sr. José Solaún y se auto-
rizó a la Junta para sacar nuevamen-
te a subasta, sin sujeción a tipo, 
el privilegio de Invención para en-
vase de tabacos para la exportación, 
propiedad de H . Upmann y Cía. 
Se autorizó a la Junta del Ban-
co Español para sacar a subasta la 
cartera de mi sucursales de Arte-
misa, Aguada de Pasajeros, Antilla 
7 Alacranes, sujeto a las condicio-
nes siguientes y siempre entendién-
dose que 1A Comisión se reserva el 
derecho en definitiva de aprobar o 
rechazar todas las proposiciones. 
a) Especificar en el pliego de 
condiciones si los pagarés son de 
una o don firmas, cantidad adeuda-
da por principal y cantidad adeu-
dada por intereses y en el edicto 
y en el pliego de condiciones que su 
cobro lo admitirá la Junta en efec-
tivo, o en forma combinada de efec-
tivo y certificados de acreedor que 
tengan devengados un solo 5 por 
ciento en efectivo. 
b) En los casos en que se tengan 
establecidos procedimientos judi-
ciales la Junta se compromete a pro-
ducir escrito al Juzgado, subrogando 
en su lugar y grado, al adquirente 
de cada crédito. 
L o s certificados de adeudos 
emitidos por la Hacienda a 
los acreedores del Estado 
La Bolsa solicite autorización pa-
ra cotizar dichos CertlficaSos 
Habana 17 de agosto de 1925 
Hacirdí016 SeCretarl0 
Señor: • 
La Junta Sindical y de nnw . 
no, de la Bolsa de la" Habana'1 ha 
el acuerdo ,en sesión ce-
e día 14 de los corrien-
tes de olevar a u.̂ ted una expo-
sición que contenga el ruego de 
qoo autorice a esta Bolsa, para 
que cotice los Certlficnldos 
Adeudos, emitidos por 





A l o s r e u m á t i c o s 
Quien supo aprovecharse y ob-
tuvo lo que bascaba, dominar su 
reuma y vivir después satisfecho, 
sin sufrirlo, quiere advertirles, que 
Artlrreumátlco dol doctor Ruesell 
Hurst. de Flladelfla, es una buena 
medicación para combatlir ese tre-
mendo mal, que tanto daño hac©. 
Todas las boticas venden Antlrreu-
mátieo del Dr. Russell Hurst do 
Flladelfla. Búsquelo y tómelo. 
Alt. 2 Ag. 
c) Serán preferidas las ofertas 
primero: por el total de los docu-
mentos y después las que se hagan 
por cada crédito, reservándose la 
Junta el derecho de aceptar la me-
jor oferta o rechazarlas todas. 
d) La Junta se reserva el dere-
cho de retirar de la subasta, sin 
otro anuncio que el que se haga 
rn el mismo momento del remate, 
aquellos documentos que sean reco-
gidos por los propios deudores an-
tes de las 10 de la mañana del día 
do la subasta. 
e) Los gastos originados por la 
subasta serán pagados en su tota-
lidad por el postor a quien se adju-
dique la subasta, prorrateándose su 
importe en caso de que sea más de 





do por suministros y otros con-
ceptos, que por la crisis del año 
1920, el -Estado se vló en la 
cesldad de entregar a sus 
dores, 
Claro está que se hace Indis-
pensable, que para poder cotizar 
en Bolsa esos Certificados de Adeu 
dos, se modifiquen los documen-
tos entregados convirtiéndolos en 
títulos al portador, con objeto de 
que sea posible y fácil la trasmi-
sión de ios mismos. 
La Junta sindical de la Bolsa, 
ai tomar el acuerdo que le dejo 
transcripto, se ha hecho eco de 
constantes Incitaciones de tenedo-
res de los citados Certificados de 
Adeudos, y al mismo tiempo ha 
consri/lerajda que hay un Interés j 
'.público de carácter financiero, ! 
que abona la súplica que por el! 
p|resente ^documento le dejamos i 
formiy îda: este Interés público 
consiste señor Secretarlo en que 
la cotización de esos abonarés con-
tribuirán a poner en circulación 
el dinero que permanece retraído, 
y que antw una buena Inversión 
habría áe salir de su retraimiento. 
Por otra parte es un hecho pú-
blico quo las operaciones de com-
pra-venta, «que se hacen actual--
mente de los referidos Certificados 
de Adeudos, se realizan con gran-
des queorantos para sus tenedo-
ras, acaso pot quo se hacen en 
privado y no en un Centro donde 
se refleja 1c pública licitación de 
la oferta y la demanda. 
L.a experiencia tiene (demostra-
do que tan pronto cualquier título 
se llevan a lau Bolsas, el valor de 
loa mlsmo« eo elevla en armonía 
con las bondades del propio títu-
lo. 
No hay razón ninguna para que 
una Obligación del Listado cuba-
no, ue mantenga muy depreciada, 
cuando el crédito de la República 
de Cuba, está perfectamente conso-
lidado; como lo prueba el alto pre 
cío que alcanzan tanto en nues-
tra Bolsa como en las extrangeras 
¿os Empréstitos emitidos por la 
República. 
Los pequeños gastos, en la Im-
presión de los documentos . que 
se baria necesario llevar a cabo 
iest|¿t*; ja'itameAT'e recompensado 
con el oeneficlo público, que en 
el orden general se habría de pro-
ducir; ya que el Estado es la or-
ganización de los tneni|i socia-
les y todo cuanto a estas beneficie 
al Estado alcanzan directamente. 
La Bolsa de la Habana, que tle 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E 
Ha quedado organizado un Comité HAC» Ü ! ^ ^ 
V. SECO Y MUÑOZ, en el que figura la 
Presidentes de Honor: ^ 
Sr. Coronel Melitón Reinoso, Sra Con K 
coronel Rafael Jiménez, Sra. Matilde Ramíre Q ' % 
Viña, Sra. Alicia BalleSter y señor José MuñoJ' ^ 
Presidente efectivo: 
Sr. Conrado Alfert 
Vicepresidente: 
Sr. Emilio Ramírez. 
Secretario: 
Sr. Roberto Ramírez 
Vicesecretario: 
Srta. Susana Reinoso, 
Tesorero: 
Sr. Juan Mongo. 
Primer Vicetesorero: 
Sr. Oscar Bolbrau. 
Segundo Vicetesorero: 
Srta. María L . Suárez 
Delegado: 
Sr. Pablo Menéndez 
Vocales: 
Sra. Josefa González viuda de Albert, Gum 
Sra. Amparo Núñez de Beltrán, Agustín Rod '̂ 
Sra. Genoveva Aguilar, Srta. Marta Abreu, Sr. Raoul 
mez, 
so, Srta Felicia Acosta, Dr. Rafael Cortázar, Sra. Alicia M 
go de Cortázar, Sr. Amado Chao, Sra. Dalila Anica de iT 
mírez, .Srta. Angélica Mongo, Srta. María Mongo, Sr AL 
berto Pérez, Srta. América Jiménez, Sr. Alejandro Valdéi 
Srta. Alicia Corbo, Srta. María L . Rodríguez, Sr. Gerónim' 
Orraca; Sra. Eugenia Allende de Orraca, Srta. Clotilde P( 
Me Donald Smith g a n ó a y e r 




























t que 1 
RESULTADO DE LOS PARTnEban Pdí 
lersin(]o % 
erez. 
C A M P E O N A T O DE m i l 
D a C E N T R O GALLEGO 
22. (Associated Press). McDonald 
Smlth, de New York, ganó hoy el 
campeonato de golf del Oeste a 
Bill Mehlhem, de Chicago, por 
281 para 72 hoyos, pero el cam 
' |p^5n .desplazado percibió cierta 
participación de gloria igualando! entradas, 
el record del Youngstown Country1 Tercer partido: Manuel Eche 
Club de 66 en el último round, rría 44; Antonio González 50 
empatando con otros 4 jugadores 61 entradas, 
para el segundo lugar en 287. 
Smith que ganó el titulo en 
1911 en Idle Wild Club, Chicago, 
con 299, anotó por debajo de ca-
Í\I round. Terminó el brillante 
grind con ÍS, después de haber 
hecho 70-71-71 en los ¡tres pri-
meros. 3a total solamente ha sido 
Igualado una vez por Jock Hut-
ne de la Ilustre personalidad que|cblson hace dos años en Memphls. 
desempeña la secretaría ide I> 
cíenda, el más alto concepto, es-
pera eourladamente, que la peti-
ción quo deja formulada sea re 
suelta favorablemente, ya que só 
lo se Inspira en el Interés y ol bien 
público. 
De usted muy respetuosamente, 
(f) Armando Parajón. 
Presidente. 
AXOCHE 
Primer partido: Modesto Pé 
50; Jesús Matalobos, 32. En 
entradas. 
Segundo partido: Alfonso (Joi 
lez, 50; Antonio Rey, 29. Ea 
JUEGOS PARA HOY 
A las ocho: Julio Rodríguei 
Alfonso González. 
A las 9: Jesús Matalobos 
Antonio Puga. 
Antonio González A las 10; 
José Porto. 
A G U I L A 119 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 A L ME3 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
rrtimen obligatorio comer en el he. 
tel el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septicm-
b;c, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caiiente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 






C U I D A L A 
C E E C U L A C E O M 
D E T U A N U H C I O I 
Cerciórate de que ta annnde n 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el peno1 
dico de mayor circulación.. 
Comprueba qne no hay casa á« 
familia de mediana posición, ni eit* 
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el »• 
tenor de la República en donde ns 
se lea el periódico de mayor circuí* 
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A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
p u b l i c a r á 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
VÍAS DIGESTIVAS : : " VIAS^RINARIAS : : ARTRITISHO 
1 
'os pí 
J * 1 
^ d teri 
A G U A D E S A N M I G U E L 
mar en d pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Ex 
¿ 1 
24 ^ Botellas $ U 0 j h í - - ^ ^ j 
lotelón de 20 litros. $1.00 L f f r , A l ^ r £ S S # a 
H « a sus pedido. . los A«.nt« en la Habana: S r ^ G ^ C l ^ ^ ^ ^ j ^ 
t Z . . . . •,!„,.. ,.A LUNA. Ctol.. y P . ^ Ved-*---





1 P E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao. Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la ftnica que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la información local 
que en este DIARTO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A , D O M I N G O , 2 3 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
f , , | veterano genera 
fraU le repitan los actos d 
tos tad registrados antTer 
, pERlODlCO SE VENDERA 
EL 
|,war¿ delegado chileno 
palera a Pershing de 
ería la venta que se proteg 
" Ü Á L T R A T A D O S jjjjPEDORES 
DC]o éstos fueron maltratados, 
"caí 
le todo lo 
americanos sacaron unas 
rafias di 
ocurrido 
-rf A Chile, agosto 22 
- Press)-—si Prevalece 
del general John 
dedoras áe un periódico pe-
que se publica por la dele-





te r¡aVlzarán más démos-
os de hostilidad por parte 
CI Sílenoe contra los peruanos, 
't5 g que se registraron ayer 
1 ios chilenos persiguieron a 
^ d eri^ 
un   li   
p ([el Perú a 
fAiacitO. 
general Pershing. 
Jdente, en una conversación 
Asustin Edward, Jefe de la De-
J n chilena, pidió que se adop-
S medidas inmediatas para 
Srar la protección de los pe-
'," ion tal de que se notifique 
El señor Edward prometió que 
[adoptaran las medidas pertinen-
Se tiene entendido que el se-
¿dvards pidió al general Per-
L que pusiera en conocimiento 
[ta peruanos que los chilenos 
uban dispuestos a garantizar a 
vendedores del periódico pe-
HO con tal de qne sen otifique 
i policía la hora y el lugar don-
; ofrecerán a la venta el perló-
perlódico peruano en cuestión 
[está publicando a bordo de un 
Lporte peruano. Su circulación 
i'aumcntado diariamente desde 
tapsireció el día diez de agosto. 
> chilenos venían oponiéndose a 
[drculación y la cólera estalló en 
i rcuchedumbres ai aparecer los 
¿ledoreS peruanos acompañados 
;3arah Wai'dvaugh, autora ame-
laa, y el profesor Robert Gle-
(ie, director general de Eduoa-
ien el Perú, los dos miembros 
|l3 comisión peruana. 
Se tíslaclonaron en la parte 
Kta del camino donde se coló-
los vendedores de periódi-
iportando cámaras fotográficas 
ftomar fotografías de cualquier 
Se dice que la muohe-
tre conienzó pensando que sfe 
Iba de una provocación y aca-
lersiguiendo y maltratando a 
Ividedores hastrjj las mismas 
de la residencia del general 
f-."-Qg. 
pués de la Intervencló-n de la 
que custodia el edificio 
! se aloja el general, america-
peruanos y chilenos se disper-
*. Los nnu-ricanos pidieron, sin 
que se permitiera a los 
:nos permanecer en el lugar 
•j se hallaban y entonces la 
5 disolvió a dos chilenos, 
'"los testigos presenciales di-
We durante el desorden los 
'"os fueron maltratados de 
Por la muabedumbre y que 
-arde, al reanudar* la vent.a de 
Periódicos, uno de ellos, Jorge 
^. fué derribado en tieira de 
WPe. Los americanos que do-
¿J? f 103 Pianos s« vieron en-
; f tamhlén en la lucha en ara-
Pero no fueron lesiona-
W l c ^ H * ? " ^ Por Parte de 
DUESSELDORF EVACUADA 
POR LAS F A M I L I A S 
FRANCESA^ 
DUESSELDORF, Alemania, 
agosto 2 2 . — (Por Associated 
Press) .—'Las familias de la 
guarnición francesa que ocupa 
Duesseldorf están a punta de 
evacuar por completo Ta plaza. 
Sólo quedan soldados france-
ses en los cuarteles y en algu-
nos grandes edificios. E l do-
minio de las autoridades de 
ocupación cesa hoy a media 
noche, señalándose el 25 de 
agosto para la terminación de 
la evacuación. 
E V O L U C I O N O E L A 
M U J E R E N ¡ U W A 
Ya muestran sus rostros en 
público y se entusiasman con 
el ejercicio de los deportes 
S A M C I O N E N 
B E L G I C A A N Í E L A 
En una nota oficial el ministro 
de Hacienda hace pública la gran 
satisfacción por el resultado 
NO HABRA MAS IMPUESTOS 
V I S T E N A LA EUROPEA 
En unas competencias natatorias, 
se presentaron varias muchachas 
y sus retratos fueron publicados 
CONSTANTINOPLA, agosto 2 2 . 
—(Por la Associated Press.) — 
Las mujeres turcas ya han dejado 
de ser lo qua continúa representán-
dose en la imaginación de los pue-
blos occidentales. Gradual, pero 
firmeniérfte, las mujeres otomanas 
han ido prescindiendo del velo y 
muestran sus rostros en público; 
comienzan y, ser ardientes partida-
rias de los deportes, especialmente 
el tennis y la natación, y ya usan 
sombreros y trajes de acuerdo con 
las modas de sus hermanas de Oc-
cidente. 
Todo esto se debe al espíritu de 
reformas del nuevo Gobierno de 
Angora, que preside . Mustafá Ke-
mal Bajá, y a los grandes horizon-
tes qué comienzan a divisarse por 
el pueblo turco. Recientemente hu-
bo unas competencias públicas de 
natación, durante las cuales anare-
cleron una gran variedad de mu-
chachas a la vista de los especta-
dores. Bajo el régimen del Sultán, 
las mujeres les estaba terminan-
temente vedado dedicarse a los de-
portes en público; pero no es esto 
solo, sino que los retratos de esas 
muchachas, en trajes de baño, se 
publicaron por varios periódicos. 
En otros tiempos, tal cosa hubie-
ra sido castigada severamente. 
Se aplaude el espíritu de progre-
so de la mujer turca. E l uso del 
sombrero fué introducido por una 
mujer turca llamada Dadji Zelma 
Ekrem, que recientemente estuvo 
dando conferencias en los Estados 
Unidos, acqr'-a de los problemas de 
Turquía. Descubrió, a su regreso 
í Turquía, que a los hombres se 
les consentía el uso del sombrero 
en vez dei fez, el turbante y el Kal-
paca y, por esa razón, se determi-
nó a continuar usando el sombre-
ro. Hace un año, la negativa por 
parte de una mujer a usar el velo, 
hubiera motivado una acción por 
parte de la policía. 
,Las mujeres turcas, como sus her-
manas de otras naciones, conocen 
el valor de la atracción. Por esta 
causa, es probable que muchas de 
ellas imiten a miss Ekrem. 
Dice que si el plan Dawes 
funciona normalmente, quedará 
cancelada la deuda de Bélgica 
E L TESORO PODRA CUMPLIR 
Aunque no fué posible obtener 
moratoria completa, los pagos 
primeros no crearán conflictos 
. ^ U S E L A S , agosto 2 2 . (Asso-
ciated Press) . El ministro de Ha-
cienda de Bélgica publicó hoy una 
nota oficial expresando la satis-
facción que le causa la solución a 
que se ha llegado en Washington 
para el arreglo de la deuda 
guerra belga. 
LA CIUDAD SANTA DE MEDINA HA SIDO ATACADA 
POR LOS GUERREROS DE LA T R I B U DE LOS WAFÍABI J A P O N S O S P E C H A 
JERUSALEN, Palestina, agosto 
22. — (Por Associated Press).— 
Sábese de buena tinta que la ciu-
dad santa de Medina—la "Ciudad 
del Profeta" de los mahometanos 
—está siendo atacado de nuevo por 
los guerreros de la tribu de los 
"Wahabi, Estos árabes se han al-
zado en armas acaudillados por el 
sultán del Nejd, Ibe Saud, quien a 
principios del año actual tomó la 
meca y se adueñó de gran parte 
de la Arabia. 
El bombardeo de la ciudad san-
ta empezó hace dos días causando 
enormes daños. La gran Mezquita 
del Profeta, erigida en el lugar en 
que, según la tradición, murió Ma-
boma, y contiene la tumba del Pro-
feta, sufrió grandes desperfectos, 
habiendo quedado totalmente des-
truida la Mezquita de Hamza, tío 
de Mahoma. 
T 
A B A N O E A B R I C A N Í E D E C U E L L O S 
Se trata de un enmarañado y peliculesco complot, en el 
que parecen estar comprometidas preeminentes personas 
y toda una cuadrilla, en la que figura una "condesa" 
D E 
L O S E . E . 
y 
HUELGUISTAS CHINOS HAN 
ATACADO E L CIRCULO 
BOLCHEVIQUE 
U N G E N E R A L 1 S U 
La actuación e intenciones 
de los dos países en China 
la ve el Japón con recelo 
TRES MUJERES Y HOMBRES FUERON DETENIDOS A Y E R 
Uno de los individuos complicados en el complot es un 
poderoso banquero neoyorquino en cuya residencia ce 
Manhatan se fraguó la bien urdida trama descubierta 
PREEHOLD, N. J . , agosto 2 2 . 
del — (Por la Associated Press.)—Te-
niendo en torno a su residencia de 
No se levantarán nujvos impues Eatontown un fuerte cordón poli-
IOS en Bélgica para el cumplimlen Lfaco para defenderse de los que 
Hrtn v ™iapromiso3 de la na- (según él) pretenden atentar con-
normaWnti Pi i 7** . funciona tra su vida, el acaudalado fabri-
Téle ic . n J ^ ^ ^ / n gUe"aicante de cuellos Max Phillips de-
Bélgica quedará prácticamente cía esta n0che Un banquero de 
cancelada. 
E L T E S O R O B E L G A 8 E 
r>N C A P A C I D A D F A K A 
P L I R E L A R R M J L O C O N 
E S T A D O S U N I D O S 
C U E 1 5 
C I M -
L O S 
BRUSELAS, agosto 2 2 . . (Asso-
ciated Press.) En una nota ofi-
cial dada hoy a la prensa, el Mi-
nistro Tde Hacienda belga decl- * 
que el arreglo íirmado en Washin-
gton respecto a la deuda de gue-
rra contraíd apor Bélgica con los 
listados Un5do3 "tom¡a en consi-
deración A2 modo razpnahle las 
dificultades financieras por que 
está atravesando Bélgica". Y anun 
e un 
neoyorquino cuyo nombre no quie-
re citar ha tejido en torno a él un 
enmarañado y peliculesco complot 
con el fin de. difamarlo, habiéndo-
se efectuado ya cuatro detenciones. 
Ante las autoridades policíacas 
del Condado de Montmouth, dos de 
las tres mujeres detenidas, Hattie 
Hager y Mrs. Anita Berg—esta úl-
tima haciéndose pasar por la con-
desa rusa de Y' Bourky—confesa-
ron haber conspirado con Beatrice 
Johnston para hacer que Phillips 
violase la Ley Man, que condena, 
enérgicamente, todo acto inmoral. 
Las tres mujeres detenidas esta 
madrugada, quedaron hoy en li 
cía que no se llegará a la cifra¡bertad provisional bajo fianza de 
^ pa?os..n!áxiTs hffta desPués de tres mil pesos. Henry L . Berg que transcurridos 'los diez primeros 
años de vigencia. 
Además, no se crearán nuevos 
tributos para hacer frente a 
compromisos de la nación y si el 
Plan de Reparaciones Dawea sur-
> los efectos normales propues-
tos, puede darse por prácticamente 
Baldada la deuda de guerra de 
Bélgica. 
Aclárase que fué imposible ob-
tener una moratoria completa, pe-
ro los pagos anuales de los prime-
ros años no pondrán en peligro el 
equilibrio de .los presupuestos. 
"Norteamérica —prosigue la 
uJia— se hallaba en posesión de 
lond^ del gobierno belga Jeg^l-
mente emitíaos durante la guerra 
y después de la misnv, con un 
interés de un 5 por ciento, por 
dice ser esposo de la individua de 
ese mismo nombre, fué asimismo 
puesto en libertad bajo fianza de 
loa'cinco mil pesos para responder del 
delito de portar armas sin li-
cencia . 
Desde la efectuación de las de-
tenciones Phillips ha tomado extra-
ordinarias medidas para proteger 
su suntuosa morada de Eatontown, 
donde se halla. Dice que ha con-
tratado los servicios de un detec-
tive particular para que duerma en 
la misma habitación que él. 
—"Mi vida está en constante pe-
ligro—dice el infeliz fabricante de 
cuellos—. Desde hace dos meses 
hay varios detectives que me si-
guen como sombras. Las cuatro 
personas detenidas no son más que 
una parte, pequeña, de la banda 
gan sensacionales descubrimientos. 
Uno de los individuos complicados 
en el tomplot es un poderoso ban* 
quero neoyorquino en cuya resi-
dencia de Manhattan se ha fragua-
do el complot contra mi." 
Las maulfestacionea de Phillips 
son ratificadas por el detective Ja-
cob Rué, perteneciente a la poli-
cía del Condado de Montmouth 
quien espera practicar en breve nu-
meropas detenciones entre ellas las 
de varios distinguidas personajes 
neoyorquinos. 
Mr. Berg confesó a la policía 
que el plan consistía en llevar a 
Phillips a bordo de un yate que 
miss Jobnsou debía comprar hoy 
para hacer un viaje marítimo a 
New London, donde había de orga-
nizarse una "fiesta," en cuyo mo-
mento entraría un enjambre de de-
tectives con el fin de comprometer 
a Phillips. 
Asegúrase que miss Hager ha si-
do contratada tan solo como "tes-
lgLas tres mujeres fueron deteni-|arS"yen cosa h ^ i t o ?iecha 
das al confiar Phillips sus negros 
CHINA NO ESTA PREPARADA 
Cree el Japón que China no 
está preparada para abolir 
la extraterritorialidad aún 
LA PROPUESTA CONFERENCIA 
A Inglaterra la mira con cierta 
desconfianza por su deseo de 
efectuar una alianza con China 
Por Moto Tákata, 
(CorresFonsal de la United Press) 
OSAKA, Japón, agosto 2 2 . — E l 
Japón comienza a ver con alguna 
sospecha las intenciones de los Es-
tados Unidos e Inglaterra en Chi-
na . 
Aunque el Japón ha hecho pú-
blico su. deseo de cooperar cordial-
meute con los Estados Unidos y 
otras partes interesadas en una con-
ferencia internacional sobre la 
extra-territorialidad y otras cues-
tiones afines, su opinión es que 
China no está aún preparada para 
la abolición de la extra-territoria-
lidad, y, por lo tanto, algunos ob-
servadores bien informado se han 
enterado con escepticiamo del de-
seo de los Estados Unidos de Ue-
var a cabo tal conferencia. Algunos 
sostuvieron que el plan ts inoportu-
no, a menos que el motivo secreto 
de Norte América fuese el deseo 
de ganarse la buena voluntad do 
los chinos para adquirir una posi-
ción favorable para su país en Chi-
na. Y lo que es más, otros insinúan 
que en istos últimos años los Es-
tados Unidos han demostrado an-
siedad casi, por ponerse al frente 
de la política universal, y más aún. 
SHANGHAI, agosto 2 2 . — • 
(Por Associated Press) .'•—' 
Excitados los ánimos contra los 
bolshevikis, un grupo de huel-
guistas armados con cuchillos 
y paños asaltó en la'noche de 
hoy el círculo de la Asociación 
Obrera de Shanghai en el ba-
rrio chino de la ciudad. Varias 
personas resultaron heridas 
por ambas partes, y se afirma 
que dos bolshevikis fueron 
muertos. 
E L P R I N C I P E D E 
En vista de que el Príncipe 
gusta de hacer excursiones 
privadas tratan de hallarlo 
H E R I D O S E N S I R I A 
Estaban inspeccionando las 
posiciones a lo largo del 
ferrocarril Damasco-Ezn» 
D I F I C U L T A D E S FRANCESAS 
El parte oficial informa que 
"la paz reina en Siria*'; pero 
se sabe que ésto no es exacto 
UN AEROPLANO DESTRUIDO 
Suedia está todavía sitiada 
por los guerreros de Yebel Drus 
rebelados contra loé franceses 
BEIRUTH, Siria, agosto 2 2 . ^ 
(Por Associated Press).—El gfc-
^eral Soule, del ejército francés, re-
RESULTADOS DE LA V I S I T A ¡sultó ligeramente herido al ser ata-
cado por uua partida de indígenas 
mientras insipeccionaba las posicio-
nes exteriores situadas a lo largo 
del ferrocarril de Damasco a Ezra. 
El capitán de Goutelle, ayudan-
te del general, también fué herido. 
Ferrocarriles, hoteleros y 
sombrereros están satisfechos 
de la visita del Príncipe 
BUENOS AIRES, agosto 2 2 . — « ^ Q S F F R A N C B S E S T R O P I E Z A N 
(Por la United Press.)— Todo 
Buenos Aires está jugando hoy un 
nuevo juego llamado "halla al prín-
cipe." Taj es el resultado de ha-
berse descubierto que eL príncipe 
a se Inició aiyer tarde con 
obtener pruebasí contra J de 
á f e q ^ partlclparon en"¿S¡ 
•í r í / 6 hostil^ad al ob-
^ £ X a : G i t a n t o de ^ 
S t01"aron Parte en el dis-
¿ O pKRIODICOS 
JC LA PROTECCION 
POLICIACA 
5or Z ^ f fueron maltrata-









ar de su 
con el fin de 
a© su periódico 
Leeros X 8ne Atribuyeron 
aconte desagradable 
É ^ f ^ t e s de í,08 lnAstando a 
C , 6 * ^ en L S 0 ™ - ^ 1 ^ que 
s ?3 r ^ í p U t r o f e n -
t̂». . harfat, ' fu^to que tal 
C 38 P ^ S ^ ^ e r con!0 
^ ^Qtanus del cu-
CANOS E A > , [ E R I -
^Vo ftadoV^ la lle¿ada 
N e ^ 1 ^ norted0mhoy comple-
^ s ^ ^ e l i S ^ a que 
eatne-
MI 
E L GOBIERNO PERUANO EMITE 
SELLOS DE CORREOS PARA 
UTILIZAR EN E L PLEBIS-
CITO 
ARICA, Chile, agosto 22.—(Por 
la Associated Press.)—. Los perua-
nos que asisten a las reuniones de 
la Comisión plebiscitaria de Tacna 
y Arica, recibieron hoy la noticia 
de que el Gobierno del Perú ha so-
licitado la emisión de cien mil se-
llos de correos con la leyenda "Ple-
biscito" para facilitar el franqueo 
y entrega de correspondencia a 
bordo del transporte peruano 
"Ucayali," fondeado en Arica. 
La delegación peruana a la Co-
misión plebiscitaria está publican-
do, a bordo del "Ucayali," un pe-
riódico diario: lo que dió lugar en 
el día de ayer a un desagradable 
incidente -n tierra, atacando los 
chilenos a los vendedores de esa 
publicación. 
El ex ministro de Estado perua-
no, profesor Alberto Salomón, de-
clara que los incidentes del viernes 
"le causaron la más dolorosa im-
presión no qolo porque revelan una 
falta de cultura por parte del pue-
blo que se atrevió a coartar un de-
recho tan elemental como es el de 
la libre emisión del pensamiento, 
sino porque indican que la Comi-
sión plebiscitaria va a tropezar con 
frandes dificultades en su labor." 
"En realidad —prosigue di-
ciendo el profesor Salomón—, no 
han empezado todavía los peruanos 
a hacer' una verdadera propaganda 
en uso de su legítimo derecho, con 
el objeto de asegurar la devolución 
de las provincias de Tacna y An-
ca a su territorio nacional. En tan 
legítimo programa de propaganda 
se debe permitir la celebración de 
toda clase de manifestaciones pu-
blicas, siemp-e y cuando se respe-
ten los derechos de ambas partes. 
"En otras palabras, es permisi-
ble toda clase de publicidad; pas-
quines, carteles, conferencias, ex-
hibiciones cinematográficas, bande-
ras, manifestaciones populares, bo-
tones, escarapelas etc., etc. 
un total d%Jc3f •0;)0-n0n00 ' f ^ l ^ e trata de difamarme. No trans-
lizados on $480.000.000 por I03 zurrirá una semana sin aue se ha-
intereses devengados. E l acuerdo0 
alcan^do salda e-sta 'deuda sus-
tituyéndola por otra deuda conso-
lidal ascendente a $417.000.004 LLEGA A SPEZIA E L R E Y DE 
de los cuales $171.000.000 no1 
devengan Intereses". 
"La situación financiera de Bél-
gica ha mejorado grandemente en 
virtud de ese acuerdo' . 
temores al fiscal Quinn, del Conda-
do de Montmo.uth. Misa Johnston 
y la "condesa" fueron Invitadas por 
Phillips a una comida, a instan-
cias del fiscal, en cuyo transcurso 
varios detectives y un taquígrafo 
que se hallaban ocultos en una es-
tancia preparada "ad hoc," copia-
ron, oyeron y reprodujeron con un 
dictáfono la más exótica de las 
conversaciones, referente toda ella 
al proyectado viaje en yate. 
Miss Jonhston y la "condesa," 
quedaron detenidas «n el mismo 
a veces a expensa de los intereses 
y privilegios de otras potencias. 
Inglaterra también se mira aquí 
con sospechas desde que abrogó la 
alianza anglo-japonesa y sentó los 
planes para la base naval de Sin-
gapoor. Muchos periódicos opinan 
que actualmente la Gran Bretaña 
se encuentra aislada, habiendo per-
dido la cooperación tanto del Ja-
pón como de los Estados Unidos, 
en cuanto a su posición en el 
oriente se refiere. Esto conduce a 
los observadores a la conclusión de 
que la Gran Bretaña o bien quizás 
busque lazotí más fuerte^ con los 
Estados Unidos para una coopera-
comedor, y miss Hager lo fué como ción ang]0.sajona, o bien procure 
cómplice en Jersey City. Según la 
policía, el papej de ésta era el de 
doncella-confidente. Sobre Berg 
pesa también la acusación dé ha-
ber tratado ie ayudar a huir a las 
mujeres. 
I T A L I A Y SU HEREDERO 
B E L G I C A F U E ^ I U Y F A V O R E C I -
D A P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, agosto 2 2 . — 
(Por la United Press.)— Bélgica 
tiene «1 derecho, que le ha sido re-
conocido en el convenio reciente-
mente celebrado con loa Estados 
Unidos para el pago de la deuda 
que tiene con esta nación, de soli-
citar una moratoria sobre el pago 
de las cantidades adeudadas en el 
año 1 9 3 5 . La moratoria no podrá 
exceder de tres años. 
Francia ohtendrá Idéntica conce-
sión, y es muy posible que también 
obtenga una rebaja en los intere-
ses de los diez primeros años, co-
mo logró Bélgica, la que pagará 
un interés de menos de un uno por 
ciento. ^ 
S A L E PARA SAN FRANCISCO 
UNA DE LAS NAVES AEREAS 
QUE CRUZARAN_EL P A C I F I C O 
NORTH HEAD, a&osto 22. (Untted 
Press).—El hidroplano militar PB.l, 
que ealió de Seattl» en dirección de 
San Francisco pasó ya por North Bay, 
según informes radiotelegráfIcos i-ecl-
bidos aQUÍ. Es una de las naves que 
Intentarán el vu«lo de San Francisco 
a Hawall. 
ROMA, agosto 22. (United Press.) 
El Key y el Príncipe heredero han 
llegado hoy a Spezia do Waldoiy y 
fueron recibidos por un numeroso pú-
blico que I(|p acogió entusiá-Stlcamente. 
Salieron para Si'cilia abordo del 
yacht real Savola y allí presenciarán 
las maniobras navales. 
F A L L E C E E L FUNDADOR D E L 
GRAN BANCO DE DRESDEN 
MUNICH, Alemania, Agosto 22,— 
(Associated Press).—Hoy ha falle-
cido en esta ciudad a la avanzada 
edad de 85 aftos, Herr Eugene Gut-
mann, fundador del Gran Banco d« 
Dresden. 
E N I O S E S T A D O S UNIDOS 
S E P R E P A R A N P A R A L A 
H U E L G A C A R B O N E R A 
D E S P U E S D E C H O C A R E N A L T A 
M A R E N T R A N E N N E W Y O R K 
D O S B U Q U E S C O N A V E R I A S 
NEW YORK, agosto 22. (Assocla-
ited Press).—Después de sostener un 
peligroso abordaje a dos millas de la 
Punta Judit en las costas de Rhode 
Island, esta noche han entrado en 
puerto dos vapores con grandes ave-
rías. 
A las 9 y 5 de la noche de hoy se 
recibieron llamadas de auxilio dicien-
do que el buque.tanque Harvester, que 
navegaba hacia Port Arthur, Texas, 
procedente de Provldcnce, B. I . , ha-
bía sido embestido por la popa por 
el vapor británico Rosallnd, proceden-
te de New Tork y en viaje hacia Ha-
Ilfax. 
Las primeras llamadas pedían auxi-
lio para el Harvester, que al parecer 
hacia agua rápidamente, pero más 
tarde se recibieron otros aerogramas 
diciendo que podía hacer máquina has., 
ta New York. A pesar de tenéí tam-
bién achatada la proa, el Rosalind 
hizo rumbo al mismo puerto. 
N E V E R A S 
B H O N S Y P H O N 
En todo hogar donde se 
precian de ir con el progreso, 
tienen una nevera "Bhon 
Syphon". 
Pase a verlas hoy a 
Genfuegos, 20, 7 Ave. de 
Italia, 63 
6 E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B O N B A ' P R A T 
• e 
Del campo de la lucha, que es 
principalmente Pennsylvania, 
no llegan buenas noticias 
NEW Y O R . . , agosto 2 2 . (UnT 
ted Pre^s). La sección Este d© 
esta nación se está preparando pa-
ra la próxima huelga que se pre-
vé inminente en las minas de car-
bón de íintracita. 
Los funcionarios de esta ciudad 
se han dirigido a los ciudadanos 
previniéndoles para que adquieran 
la cantidad que necesitaran duran-
te el invierno, y aconsejándoles 
qué !o compren ahora. 
En la Nueva Inglaterra se están 
¡preparando para sustituir el Car-
I bón de antracita por otros com 
bustibles. 
En otros lugares se están to-
mando medidas para la próxinía 
j escasez que se prevé muy próxi-
ma . 
La Cámara de Comercio de Broo-
¡ klyn ha enviado un mensaje por 
1 Radio al Secretario de Comer-
I ció Roo ver, rogándole que haga 
, todo lo posible por evitar que se 
i produzca el próximo movimiento. 
No parece que por ahora el Go-
bierno Intente iringuna acción. 
"Las" noticias do Washington sobre 
esta materia parecen indicar que 
; procederá el gobierno del mismo 
modo que anteriormente, es decir 
cuando la situación presente ya 
algún tiempo. 
Del campo de la lucha, que es 
principalmente el 'Estado de Penn 
«ylvania no llega ninguna noticia 
consoladora. 
Sólo queda la esperanza de qut 
el Gobernador á e aqu'el Esitado, 
Pinchet, actúe como hace dos años 
de arbitrio en la cuestión. I 
nuevos lazos con el Japón, o acaso 
siga ambos caminos. 
No pocos son los diarios que ad-
vierten que el Japón debe vigilar 
de cerca el futuro curso de la po-
lítica británica. 
En cuando al asunto de la extra-
territorialidad, el sentimiento pre-
dominante es de que los privile-
gios de los extranjeros en China 
deben abolirse gradualmente. Y 
respecto de la política general del 
Japón para ron la China tiende al 
desarrollo de relaciones amistosas 
y a la demostración hacia este úl-
timo país de una gran simpatía. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York. 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
ios con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno }' dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






E L INSTITUTO DE P O L I T I C A 
DE WILLIAMSTOWN NECESI-
TA UNO 0 DOS MILLONES 
•WTLL.IAMSTOWN, agosto 22. (Uni-
ted Press).—Se&ún el Dr. Harry R. 
Garfleld, presidente del Instituto de 
Política y del Wllllam College, la prl̂  
mera d» estas Instituciones necesita 
un© o dos millones de pesos para ha-
cer permanentes sus sesiones que co-
mo se desprende de los trabajos rea-
lizados «n las cinco que hoy Se com-
pletaron, son de utilidad permanete. 
Hoy la institución esitá, fluanciada 
por Bernard M. Barucha, por la jun, 
ta general de educación y por la Cor-
poración Carnegrle. Los fondos que se 
obtienen de estas tres fuentes permi-
tirán tres sesiones anuales más y pa, 
ra hacerlas permanentes los asociados 
comenzarán el otoño próximo a buscar 
Ion fondos necesarios para ello. 
El Dr. Garfield expresó su grati-
tud a la prensa por la amplia circu-
lación dada a las discusiones. 
CON DIFICULTADES EN L A 
SIRIA 
PARIS, agosto 2 2 . — (Por Asso-
ciated Press).—Aunque un tele-
de Gales, después de haber asistido grama oficial recibido hoy de Bei-
a la apertura de la exposición ru-!rut dice que "la paz reina en la 
ral, ocurrida ayer, visitó privada-1 Siria", otros despachos no menos 
mente muchas tiendas en distintos ¡fidedignos dan cuenta de haber si-
lugares de la ciudad, terminando do heridos un general francés y su 
con un largo paseo durante el cual ayudante do campo cerca de Da-
muy pocas personas lo reconocie- ¡masco y destruido un aeroplano 
ron. Se. dice que el principo, ha-¡francés cerca de la fortaleza de 
hiendo terminado casi todos sus Beleaguered en la ciudad de Sue-
compromisos oficiales, repetirá sus tdia, distrito de Yebel Drus. 
excursiones privadas. Con tal mo- Otro despacho oficial dice que el 
tiyo, todo el mundo está buscando aeroplano militar francés despacha-
al principe y espera encontrárselo |do para efectuar el avituallamiento 
cara a cara. Ide la guarnición de Suedia, cabeza 
Su Alteza pasó la mañana de hoy del distrito de Yebel Drus, cayA 
jugando al polo en Hurlingham. ienvuelt. en llamas sobre las for-
Por la tarde pasó revista a la flor ¡tificaciones de la plaza, pereciendo 
y nata del ejército argentino, en carbonizados los tripulantes del 
compañía dei presidente Alvear y aparato. Esta es la primera Insl-
del ministro de la Guerra. Justo. Inuación oficial dando a entender 
En I¿ noche irá al tea»r-) para ver ¡Que Suecia tstá todavía sitiada por 
una producción argentina caracte-'los guerreros de Yebel Drus, suble-
rística. E l domingo, en Id noche, vados en la Siria contra Francia el 
el príncipe aará una comida for- 2^ de julio. 
mai y un ballet en su residencia. 1 La agencia Hayas, cuyo carácter 
Algunas entrevistas efectuadas semi-oficia; 63 notorio, informa que 
con distintas personas de esta ciu-lel General Soule. hallándose Ins-
dad, revelan algunos resultados ex-|Peccionando los puestos avanzados 
traños de la visita del príncipe, ^ " s e s que protegen el ferroca-
El administrador de un ferrocarril ' d e Damasco a Ezra, J é atâ ca-
dedara que ha aumentado la venta \ ^ bfda de ™ ^ f ™ * 7 
do boletines de pasaje, y que el , ^ " 6 ^"das leves quedando ^ 
tr^co de los suburbios se ha d u - ™ ayudante de campo 
pncado. También se Ua destapado ¡el ^ P ^ ^ 0 " ^ 
•ina extraña epidemia entre los Un despacho oficial más, que firma el Alto Comisario francés 
en la feiria. General Sarrail anun-
cia que los árabes de Yebel Drus 
han puesto en libertad 75 prisio-
neros franceses que tenían en su 
Por lo que precede puede verse 
que la situación que prevalece en 
el distrito de Yebel Drus dista mu-
empleados, habiendo ocurrido cien-
to setenta y tres casos de gríppe el 
día- de la Uegada del iiríiícVpé. 
Los dueños de hoteles dicen que 
éstos están de botq en bote, y que 
desearían una visita rea! enda seis'p 
meses. En ol departameiuo de po-
licía se espera que los pjlirías lle-
guen a conocer diariamente seis pa- cho" d^ ¡e"r 8¡tisfa¿toria 
labras inglesas. Un sombrerero 
agradecido informa que vendió en 
un solo día doscientos cincuenta 
sombreros. 
La directora de un colegio aris-
tocrático para niñas, so queja de 
que los estudios han sido algo 
abandonados por éstas en estos úl-
timos días. En cuanto a las mo-
distas, afirman que a ellas les ha 
afectado poco la visita, ya que la 
mujer bonaerense viste siempre tan 
bien que poco tuvo que comprar. 
LLEGA A SAN FRANCISCO, EN 
UN CRUCERO JAPONES E L CA-
DAVER DEL EMBAJADOR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
EN T O K I O 
SAN FRANCISCO, California, Agos-
to 22. — (Associated Press).—A bordo 
del crucero Japonés "Tama" ha sido 
traído hoy a San Francisco el cadá-
ver de Edgard A. Bancroft, embaja-
dor que fué de los Estados Unidoa 
cerca de la Corte del Mikado. Maña-
na será reexpedido hacia el Este por 
ferrocarril. 
E l buque de guerra nipón en r̂ó en 
puerto navegando en conserva con 
dos destroyers norteamericanos, mien-
tras la artillería del "Tama" y las 
baterías de la costa hacían las sal-
vas de ordenanza. 
El Comandante general Charles E . 
Menoger, jefe del noveno distrito mi-
litar, y otros jefes y oficiales del 
ejército y marina, recibieron al acora-
zado en el muelle, cerca del cual for-
maban correctamente contingentes de 
ambas fuerzas armadas. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S P A S A 
R E V I S T A A L A S T R O P A S A R -
G E N T I N A S 
BUENOS AIRES, agosto 2 2 . — 
(Por la Associated Press.)— El 
príncipe de Gales pasó esta tarde 
revista a fuertes contingentes del 
ejército argentino, en los que es-
taban representadas to.das las ar-
mas. También formó en la revista 
un destacamento del acorazado bri-
tánico "Repulse," con la banda de 
a bordo al frente. 
Miles de bonaerenses se aglome-
raron en las calles durante horas y 
horas para presenciar el desfile, 
acogiendo QQU grandes ovaciones al 
príncipe de Gales. 
Todos los cañones, armones, ca-
miones y otros vehículos pertene-
cientes a la Artillería, al cuerpo de 
señales y demás ramas del ejérci-
to, mosteaban un hábil "camoufla-
ge" en amarillo, verde y gris. Uno 
de los detalles más notables de la 
sección de telegrafistas era un pa-
lomar rodante, listo para entrar en 
servicio. 
SE INAUGURA E L CONGRESO 
S O C I A L I S T A INTERNACIONAL 
D E MARSELLA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Agosto 22.—Llega-
ron el Altengamme, de la Habana, y 
el Karmoy, de Manzanillo. Salieron 
el Orizaba, para la Habana, y el Ulua, 
para la Habana. 
GALVESTON, Agosto 22. — Llegfl 
el Munisla, de Antilla. 
BALTIMORE. Agosto 22.-—Llegó 
el Waseana, de Daiquirí.j 
AMUNDSEN Y SU P I L O T O LAR-
SEN VAN A COMPRAR OTRO 
AEROPLANO PARA VOLAR 
A L POLO 
MARSELLA, agosto 22. (Unitea 
press).—La diferencia entre los so, 
cialistas internacionales V los comu-
nistas que existen en la Rusia, fué la 
nota característica de los discursos 
pronunciados hoy en la sesión Inau-
ugral del Congreso Internacional de 
Socialistas que tuvo lugar en ©1 día 
de hoy en esta ciudad. 
Sé trató de establecer una diferen-
cia entre las doctrinas de Janrés, 
Marx, Matteoti, Branting y Ebert y 
las de Lenln y d© Trotzky a quienes 
s© les negó el dictado d© inspiradas 
en el marxismo. 
El Congreso decidió establecer sus 
Oficinas en Ginebra o en Zurlch. 
El delegado británico hizo algunas 
declaraciones respecto a que el estado 
de cosas existentes en la Rusia actual 
no era lo Que ellos entendían por so-
cialismo, que es el guardián do los 
principios democráticos y de las Ins-
tituciones parlamentarias. 
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 
SOBRE E L USO D E L GAS EN 
LAS GUERRAS 
WASHINGTON, agosto 22.-^ 
(Por la United Press.)— Se ha 
conseguido un adelanto notaldlísi-
mo en el uso dei gas como elemen-
to de ataque en las próximas gue-
rras, pues el cuerpo químico del 
Ejército de los Estados Unidos ha 
logrado construir un instrumento 
que permite que un solo hombre 
pueda manejarlo y distribuirlo. 
Consiste en un cilindro que pesa 
OSLO, Agosto 22. — (Associated menos de cincuenta libras lleno y 
Press).-Con el propósito de negó-¡está bien equilibrado, de tal mane-
ciar la compra de un aeroplano para ra que se puede usar desde los 
efectuar otra expedición polar, han hombros de un hombre, o desde la 
salido hoy de Oslo para Italia por la ¡abertura de una trinchera o para-
vía de Hamburgo, el intrépido expío-
rador Roald Amundsen y el teniente 
Hjalmar Rieser Larsen, que piloteó 
uno de los aparatos en que Amund-
sen trató hace poco de llegaV al Polo 
Norte. 
Los dos aeroplanos utilizados por 
la expedición polar de Amundsen eran 
del tipo Dornier-Wal, construidos en 
Italia en las fábricas Dornler. 
peto. 
peligro al ser instalada, ni llama 
La nueva arma no ofrece ningún 
la atención como el equipo ante-
rior, que ofrecía un buen blarjco al 
enemigo. 
Equipada por la electricidad, 
puede ser manejada a distancia por 
el que la lleve, sin ningún peligro 
personal. 
E l J a b d n d e " L f t T o j a 
e s c o n s i d e r a d o i n s u s t i t u i b l e p o r t o d o s 
l o s q u e lo c o n o c e n 
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simpáticos como los que nacen del 
entusiasmo cíe un representante de 
las nuevas y cultas generaciones. 
Así es como se ganan las posicio-
nes del futuro en que ha de im-
ponerse el presíigio de ia raza. 
NOBLES PROPOSITOS DE LA CRUZ 
, 21.00 
B D I T O H I A L E S 
LA OROStCION Y LA PRENSA. 
El trágico suceso que de un mo-
do tan súbito y profundo ha con-
turbado el ánimo público, se viene Argentina una ¿e un interés 
los estudiantes de Cuba la Facul-
tad de Ciencias Médicas de Buenos 
Aires, el señor Cario. M. Ramírez, 
nos escribe desde h capital de la 
prestando, como era de esperar, a 
mil comentarios diversos, en no po-
cos de los cuales la mera suspicacia 
y el gusto morboso de lo truculen-
to hacen oficios de veracidad, sus-
tituyendo la información con la ima-
ginativa conjetura. Entre tales co-
mentarios, no es infrecuente oir al-
guno que considere la ya aludida 
tragedia como un resultado más o 
menos previsible de la campaña de 
oposición que ciertos colegas habían 
empeñado contra el actual Gobier 
no; y aunque los matices de pare-
cer acerca de esa campaña difieren 
mucho entre sí, de todos ellos se 
deducen, genéricamente, dos actitu 
des principales: la de los que en-
tienden que "la oposición es siem-
pre necesaria" y la de los que, por 
el contrario, se declaran incapaces 
de comprender cuáles puedan «er 
las ventajas que de ella se deriven. 
Aunque nuestras convicciones no 
sean favorables a estos últimos, su 
actitud de modesta incomprensión 
nos es más simpática que la de los 
que proclaman a gritos la necesidad 
de la oposición sin que, cuando se 
les apura para justificar su clamor, 
sepan sustentarlo con lógico racioci-
nio. De éstos pudiera decirse, no que 
crean en las virtudes de la discre-
pancia contra el Poder constituido, 
sino que tienen meramente una su-
perstición apriorística, una aproba-
ción prehecha de la opinión adver-
saria manifestada principalmente por 
medio de la Prensa. 
Insinuamos arriba que nosotros so-
mos partidarios de la oposición. Pe-
ro esto no quiere decir que nos pro-
nunciemos a favor de la primera de 
aquellas dos actitudes extremas. La 
oposición en que nosotros racional-
mente creemos, la oposición que 
juzgamos necesaria no es un con-
cepto absoluto, antes al contrario, 
muy condicionado. ¿Cuáles son es 
tas condiciones que la oposición de 
be reunir para que sea lógico ad-
mitirla oemo un arma, no sólo legal, 
sino también legítima, en la lucha 
por el mejoramiento colectivo? 
Evidentemente, la oposición es 
una forma de la crítica. En reali-
dad, no es sino la misma crítica—es-
to es, el ejercicio del derecho de opi-
nar—aplicada a los fenómenos po-
líticos. Ahora bien, la crítica es, 
fundamentalmente, una función es-
timativa, un procedimiento de apre-
ciación de valores. Aunque muchas 
veces se olvide, criticar no siempre 
er. ni debe ser censurar. Su condición 
esencial es la probidad imparcial. Si 
la oposición es, como acabamos de 
decir, la actuación de la crítica en 
lo político, claro es que deberá reu-
nir, para que sea legítima y eficaz, 
las mismas condiciones que cumple 
exigir a un crítico de letras o de ar-
te; por encima de todo, la probidad, 
la serenidad, la decencia, el meti-
culoso deslindamiento entre su obje-
tivo público y aquellas circunstan-
cias personales o privadas que nada 
influyen sobre él. 
El término "oposición" es un tér-
mino vicioso, porque parece impli-
car la beligerancia a todo trance. 
Cuándo la crítica pública se con-
vierte en esto, cuando por su ¡n-
discriminación y por su saña mere-
ce que se la califique de "sistemá-
tica", lejos de llenar la función de 
la verdadera crítica, que es la de 
orientar a la colectividad y preve-
nirla contra daños posibles, lo que 
hace es enturbiar los criterios indi-
viduales, desatar las pasiones y con-
fundir lamentablemente lo bueno con 
lo malo en la actuación que se juzga. 
LA CULTURA ESPAÑOLA. 
Un joven cubano, estudiante del 
último año de Medicina, y en dis-
frute de la beca que. para estudiar 
Anatomía Patológica, ofreciera a 
a emoción extraordinaria, Lás 
tima que su modestia, en nombre de 
la sinceridad y el entusiasmo que 
le anima en la empresa", nos pida 
no transcribir su carta, por temor 
a que no exprese claramente su 
sentir. 
Sí lo expresa, y bien. Es toda 
ella un canto a las actividades de 
la asociación "Cultural Española 
constituida desde hace años en Bue-
nos Aires por entusiasta^ hispanos 
progresistas, hombres de ciencia los 
unos, como el doctor Avelino Gu-
tiérrez, Profesor de Anatomía en 
la Escuela de Medicina, español, 
fundador y uno de los más entu-
siastas encaminadores de la "Cul-
tural"; afinantes de lia ciencia y 
simpatizadores de la idea los más, 
que no omitieron sacrificio para 
constituir una cátedra libre de di-
fusión de la cultura hispánica, pri-
mero, becas e institutos de investi-
gación, después. La espontánea co-
operación de los españoles de la Ar-
gentina, permitió la constitución de 
un capital que, adminisírado por 
un comité de personalidades cientí-
ficas y morales, produce rentas su-
ficientes para permitir la formida-
ble actuación de la entidad en el 
m ornen Do actual. 
He aquí cómo los españoles en 
el extranjero contribuyen a destruir 
la labor deprimente que dentro y 
fuera de España se hace contra el 
prestigio de todo lo español, sin 
que se excluyan las virtudes inne-
gables de sus hombres de ciencia. 
Contra ese mal, y para combatirfo, 
se constituyó en Bueno* Aires la 
'̂ Cultural Española" de que nos ha 
bla el señor Ramírez, quien nos dice 
que tan feliz y patriótica idea ha 
sido imitada ya en Perú, Chile y 
Uruguay, "En Cuba—dice el estu-
diante cubano Ram/rez, y perdó-
nenos que en este extremo no le 
complazcamos silenciando sus no 
bles paHabras—donde la colonia es-
pañola es más rica y poderosa que 
en cualesquiera de estos países, 
donde el amor a la raza y el idio-
ma se agita día tras día nutrido 
del hondo afecto entre cubanos y 
españoles, frente a amenazas ex-
trañas, dominadoras y voraces, se 
hace más imperiosa !a necesidad de 
apresurar el estímulo dignificader 
de la inteligencia hispana. Existe 
en nuestra juventud un poderío 
formidable de intelectualidad. Des-
pertémoslo, que aún es tiempo. Dos 
caminos hay hacia nuestro porve-
nir. Por d de la raza se va al 
ideal". 
Interesante y emocionante diji-
mos al principio que era la carta 
del señor Ramírez. Es un cubano 
quien así se expresa. Un joven estu-
diante. Tan distinguido que por su 
talento y aplicación ganó una be-
ca de transcendental importancia. 
V haRa y piensa, como decimos, 
desde un país que no es ni el su-
yo ni el de sus progenitores. Nin-
guna influencia apasionadamente 
interesada le inspira. Su entusias-
mo está en sí mismo, en su fino 
sentido de hispano, en el orgullo de 
su origen, aBistido por (la grada 
de saberle cubano, comprendiendo 
cuál es la razón etnológica y sen-
timental de su pensamiento y aspi-
raciones. 
Lo que »e haga aquí por imitar 
la conducta de los españoles de la 
Argentina no tendría el carácter de 
defensa contra la agresión injusti-
ficada de los extraño», sería una 
actitud a la que se fuera a estímu-
lo» de hermano*, a estímulo» tan 
ROJA DE LA JUVENTUD. 
Uno de lo» princtpaJes anhelos 
que persigue la Cruz Roja de la 
Juventud es el cultivar un espíritu 
de compañerismo entre los niño» de 
todas las naciones. Los aconteci-
mientos de la vida diaria nos de-
muestran cada vez más cuán poco 
se conocen entre sí los diferentes 
pueblos de la tierra, i Cuántos erro-
res, cuántas guertas se hubiaran 
podido evitar, si las relaciones in-
ternacionales hubieran sido más es-
trechas y cimentadas en un verda-
dero conocimiento mutuo 1 Si no de-
bemos insistir sobre el pasado, po-
demos en cierto modo, trabajar por 
el porvenir. La educación de nues-
tros hijos debe inspirarse «n los 
vínculos de familia que unen unas 
naciones a otras, para que no con-
sideren como extranjeros a los ni-
ños de otros países, sino como ami-
gos. 
La Cruz Roja de la Juventud es 
un acicate excelente para lograr esos 
propósitos. Ell hecho de que sus fun-
ciones son internacionales constitu-
ye por sí solo una esperanza de 
triunfo. Los niños de la Cruz Roja 
de la Juventud se agrupan para 
ayudar a los demás niños que ne-
cesitan su asistencia, sin que las 
fronteras puedan ser un obstáculo 
a sus fine». Despué» de los terri-
bles temblores de tierra del Japón, 
los niños japoneses recibieron los 
socorro* enviados por los niños 
americanos. Los niños checos invi-
taron a 500 niños refugiados rusos 
a que vinieran a Checoeslovaquia, 
en donde les proporcionaron habi-
tación, alimento y vestidos. Infini-
dad de ejemplos semejantes podrían 
citarse repasando la obra de la Cruz 
Roja de la Juventud. 
El intercambio de donativos en-
tre varios países ha conducido a un 
cambio de cartas, de lo cual ha 
surgido una nueva obra: la corres-
pondencia interescolar. Tan senci-
llo resulja el prooedimdenOo, que 
parece extraño, como acontece con 
todas las grandes invenciones, que 
no se haya pensado antes en él 
Los niños de la escuela de un de-
terminado país aceptan el sostenei 
correspondencia con los niños de 
una escuela de otro país. No se 
trata de que Ies envíen cartas indi-
viduales, sino más bien de que co-
leccionen sus cartas, sus dibujos, fo-
tografías diversas, así como mode-
los de sus trabajos escolares, con 
todo lo cual hacen un álbum y lo 
envían periódicamente, por media-
ción de la Cruz Roja Nacional, a 
sus amigos desconocidos del extran-
jero. A su vez, éstos responden con 
otros álbums smllares, establecién-
dose así una correspondencia que 
sienta las bases de una verdadera 
fraternidad. 
Son encantadores esos álbums, 
porque las cartas, los dibujos, las 
flores aplastadas, etc., no son el 
esfuerzo de los trabajos escolares 
mecánicos, sino que simbolizan to-
da la desbordante imaginación de 
las criaturas. Cuando los niños es-
criben, tienes la pretensión de dar 
a sus amigos extranjeros una idea 
de su vida y de su país, y en ver-
dad que lo consiguen admimble-
mente. Describen su escuela, sus 
juegos, la ciudad en donde viven, 
los hombres y mujeres célebres de 
su país y sus fiestas nacionales, 
ilustrando sus ingenuas narraciones 
con fotografías, tarjetas postales y 
dibujos muy bonitos. 
Sin contar la alegría que los ni-
ños experimentan con recibir y en-
viar esto» álbums, su preparación ci 
un estímulo muy apreciable para la 
clase. La historia aprendida en los 
niños adquiere una vivacidad más 
convincente, cuando se recibe una 
carta describiendo una visita | al-
gunos campos de batalla lejanos. 
La geografía deja de ser un estu-
dio árido sobre lo» mapas y trué-
case en una sucesión divertida de 
fotografía». Se esperan con Impa-
ciencia las lecciones de higiene, so-
bro todo cuando se sabe que los 
amigos del otro lado de la» fron-
tera» estudian la misma cosa, a juz-
gar porque en ocasione» le» envían 
alguno» dibujo» ilustrando lo» prin-
cipios de higiene. 
Esta corre»pondencia ¡nterescolar 
e» un procedimiento notable para 
estrechar lo» lazo» de amistad en-
tre la» naciones, y la Cruz Roja de 
la Juventud merece que se la feli-
cite por tan feliz iniciativa, 
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA-
GUEYAN0. 
LOS PROMEDIOS T LA PESA 
EN LAS COLONIAS 
Basar las liquidaciones en "pro-
medios" formados de acuerdo con 
lo» gastos realles de los puertos por 
los cuales se embarquen los azúca-
res de cada ingenio, es otra de las 
aspiraciones do los colonos. En Ca-
magüey, los centrales embarcan sus 
azúcares por puertos privados— 
subpuertos—o por puertos públicos, 
como Puerto Tarafa y Pastelillo, 
embarcadero de Nuevitas el último. 
Los gastos de embarque por estos 
puertos o subpuertos son módicos, 
pero, no obstante, al abonarse a los 
colonos el importe de sus azúcares, 
se les deducen cantidades para cu-
brir los gastos de embarque como si 
éstos se hubiesen efectuado por los 
puertos de Habana y Cienfuegos, 
los más caros de la República, pues 
se usan las cotizaciones de los co-
legios de corredores de dichos puer-
tos. Deducirle al colono del. impor-
te de sus azúcares como pagadas por 
el central, cantidades que éste no 
ha satisfecho, ni es justo ni es hon-
rado, dicen 4os colonos. En el caso 
de los subpuertos el hecho es más 
hiriente todavía. Los subpuertos han 
sido concesiones extraordinarias de 
nuestros gobiernos a los centrales, 
en virtud de las cuales éstos se eco-
nomizan sumas enormes y, no obs-
tante, de esas ventajlas otorgadas 
por la Nación cubana, ni una míni-
ma parte alcanza a los colonos cu-
banos, beneficiándose los ingenios 
no sólo con lo que dejan de gastar, 
sino con las cantidades que rebajan 
al coíono por gastos de embarque 
que en realidad los centrales no 
han hecho. Como ejemplo que de-
be seguirse, los colonos citan el in-
genio "Senado", de don Bernabé 
Sánchez Adán. Este central embar-
ca sus azúcares por Pastelillo y li-
quida a sus colonos con arreglo al 
"promedio" real de ventas del in-
genio, no deduciendo otros gastos 
que los efectivamente realizados 
por éste. Lo justo y lo honrado es 
que todos los centrales adopten el 
mismo procedimiento, dicen los re-
dlamantes. 
Recibir la caña por la pesa de 
las colonias es otra de las deman-
das. En todos los chuchos de las co-
lonias donde hay grúas y se recibe 
la caña, existe una pesa para las 
carretas. Por lo que arrojan estas 
pesas, liquida el colono a los ca-
rreteros y a los cortadores, quie-
nes cobran un tanto por cada cien 
arrobas de caña acarreada o cor-
tada, respectivamente. En el batey 
del ingenio existe otra pesa para 
pesar las "planchas" o carros de 
caña de cada colonia, momentos 
antes de ir al 'basculador" a verter-
so en el "tandera" o conductor pa-
ra ser molida. Los centrales no re-
ciben la caña, es decir, no la abo-
nan a la cuenta del colono, por lo 
que arroja la pesa de las colonias, 
sino por la pesada dd batey. Con-
tra este procedimiento se quejan los 
colonos por las razones siguientes: 
la. Corriendo el transporte de la 
caña de los chuchos a ios bateyes 
por cuenta del ingenio y enteramen-
te a cargo de éste, las mermas que 
se sufran por pérdidas en el cami-
no a causa de deficiencias del trans-
pone, son de responsabilidad del 
ingenio y no defl colono, siendo in-
justo que las pague éste. 2a. Hay 
veoes que por conveniencias del in-
genio o por descuido o mala orga-
nización en los servicios del batey, 
las planchas cargadas permanecen 
anco y seis díSs en lo» bateyes, su-
friendo !a caña mermas en el pe-
so, pero como la pesa no se efec-
túa sino momentos antes de ser mo-
lida la caña, cuando entra en el 
basculador, toda la merma carga 
sobre el colono, que ni e» responsa-
Me de la demora en moler la ca-
ña ni tiene manera de evitar o co-
rregir ese mal. Si el ingenio, di-
cen lo» colonos, tiene la caña en 
el batey varios días sin molerla, las 
mermas son de «u única y exdlusi-
va responsabilidad. 3a. La pérdida 
de lo» colono* con este sistema e» 
doble: !a caña que el ingenio lo 
rebaja de la que ha arrojado la pe-
la pierde el coiono, pero, además 
como el carretero y el cortador no 
admiten para »u» liquidaciones otro 
peso que el de las colonias, el úni-
co sobre el cual ellos pueden te 
ner vigilancia, resulta que el colono 
paga corte y tiro por caña que el 
ingenio le rebaja, siendo doble su 
pérdida. 4a. Como ocurre a los ca-
rreteros y cortadores, la única pesa 
que el coJono puede vigilar es la 
de los chuchos, pues no puede 
trasladarse a los bateyes para ins-
peccionar el peso de sus cañas, que-
dando éste enteramente a merced 
del central y de la buena fe o el 
acierto de los pesadores de los ba-
teyes. En este punto, los colonos 
citan también el caso del central 
"Senado". Este central recibe la 
caña por el peso que arrojan las 
pesadas de los chuchos y liquida 
por ellas a los colonos, dando por 
recibido el fruto desde el momento 
en que pasa a poder # del ingenio 
para ser trasladado al batey. 
D E D I A J N D I A 
IMchos que ya no merecen confianza 
E l otro día salió un buque fran-
cés del puerto de Cheburgo y a la 
altura de Dieppe, se encontró con 
cinco minas. Pues bien, el Capitán, 
en vez de ponerse muy contento 
por haberse encontrado,, no una 
mina, sino cinco, resolvió virar en 
redondo v le dió cuenta de su des-
cubrimiento al Prefecto de Marina 
correspondiente, que también se 
mostró muy alarmado. 
Y es que la frase "se encontró 
una mina", empezó a usarse, indu-
dablemente, en el sentido que toda 
vía algunos pretenden darle, ante» 
de que no todas las minas que pu-
dieran encontrarse bicieran la suer-
te del descubridor. 
Por la misma razón de los ade-
lantos modernosi, hay otros dichos 
populares, que no pueden merecer-
nos entera confianza. Verbigracia: 
"De cuarenta para arriba, no te mo-
jes la barriga", sentencia que data 
de tiempos anteriores a la institu-
ción de la ducha; y esta otraf 
"Haata el cuarenta de Mayo—o sea 
hasta el diez de junio— no te qui-
tes el sayo", consejo que se remou-
ta. según todos los Indicios, a la 
era precolombina, cuando no s» 
sabía de países donde el 40 de Ma-
yo lo coge a uno "asando maíz". 
Al simple calor de las rayos sola-
res. 
su tierno vástago (doble má8 tler-
no que Loeb o que iLeopold), bus-
có una pared para estrellarlo, en 
ese momento Irrefrenable en que 
el instinto del castigo proporcio-
nado a la culpa se sobrepone a to-
do sentimiento. Y lo estrelló, sin 
darse cuenta, ni pasarle por las 
mientes, que hacía papilla un cere-
bro donde se albergaba, como en 
el de los Jóvenes millonarios ase-
sinos de Chicago, una Irresistible 
ansia de experimentar aus conoci-
mientos fisiológicos. Lo triste para 
la desdichada "criatura-monstruo" 
de Ossa de Montlel, fué tal vez 
que no ofreció síntomas de su te-
rrible afán científico, como los 
ofrecieron, al parecer, los aroerlca-
nltoa malcriados de referencia. De 
haberlos dado, y teniendo en cuen-
ta la psicología honrada de su pa-
dre, el matador de su hermanlto, 
es fácil que viviera a estas horas, 
acaso cojo o tal vez Jorobado, pero 
despojado por completo de sus ten-
dencias a enaayar en un cuerpo 
humano las operaciones usuales en 
un cordero para "beneficiadlo." 
Otras enseñanzas se desprenden 
de ese tremendo suceso, entre ellas 
que el degollar un cordero, matar 
una .paloma, retorcerle el pescue-
zo a un pollo o clavarle un pufial 
a un cerdo, no son espectáculos 
propios, precisamente, para nlflos. 
Y convengamos de paso con los ve-
getarianos, en que el quitarle la 
cáacara a un mango o pelar una 
naranja, aon operaciones que hasta 
la fecha no han despertado los ins-
tintos criminales de nadie. 
C r ó n i c a s d ^ i ^ ^ j 
AMOR T LITERATURA 
En regla de proporción 
Ofensiva procedida de ofensa(S 
Las paciones Imperialistas —le 
olmos decir a un rojo, simpatizador 
de Abd-el-Krim y su causa,, que es 
la causa del bandolerismo libre en 
la zona del Riff— apelan a toda 
clase de armas, aun a las menos no-
bles, en sus luchas contra los pue-
blos débiles. Por ejemplo, a loa 
rlfeños, antes de atacarlos, los es-
tán insultando. Véase lo que dice 
este cablegrama: "Mientras tanto 
se inicia la ofensiva general, loaf 
franceses continúan las ojperacíonaa 
de limpieza"... 
—¿Donde están aquí los insultos? 
•—preguntamos al compatriota con-
forme con "'a opinión de Ingenie-
roa. 
—¿No se ve claro? ¿Cuales pue-
den ser esas dperaclones de lim-
pieza de que habla Francia en sus 
comunlcadof ? 
—Consistirán, seguramente, en 
batidas continuadas a las guerrillas 
moras que hostilizan el frente. 
—Conforme. Pero si el matar 
moros, en una operación de limpie-
za, es que los moros pueden con-
siderarse basuras. 
Ts'o hay argumentación contra los 
que se ven obseslanos por las ten-
dencias Imperialistas de las grandes 
naciones, cual si la puerta de su 
casa fuera la Sublime Puerta. 
Puerto Rico, bajo el dominio 
americano, como saben nuestros lee 
tores, presenciará hoy una mani-
festación de los elementos comer-
ciales en sefial de protesta contra 
el Impuesto del 2 por ciento sobre 
la venta bruta, que se ha Implan-
tado en aquel territorio. Los mani-
festantes llevarán banderas negras. 
Ya el Jueves último, loa comer-
cios, excepto las droguerías y tien-
das de víveres, tuvieron todo el día 
las puntas cerradas para demos-
trar su Inconformidad. 
En regla de proporción, ya saben 
lo que tienen que hacer los que 
aquí se sientan molestados por la 
contribución del uno y medio por 
ciento: entornar las puertas, sin 
llegar a cerrarlas, y pasear ban-
deras de alivio de luto: a cuarto 
blancos y negros, por ejemplo. 
La cosa es no excederse del ti-
po standard en las protestas. 
C A R T A S D E J . E M A N I A 
E L CUARTO PODER 
I 
Al pasar frente a una librería vi en el 
Blalsse Cendrara y la compré. Me gustaba e l T t í t ^ 8 
que sería una obra en la que el amor t u r b n l o : L,<* 
temaría con la emocIonan?e pasión del dinero a * ^ ¿ " ^ i 
especie de alambique sensacional que es u ¿ ' I 0 n d \ ^ l a 1 > t 
do nuestros días. graix dudad j 1» 
Pero me equivoqué. Desde el principio haatn i . ^ 
libro no hay ni una mínima referencia af amo? pLflna1' ^ 
crlta en francés y destinada a un público de ^ , Ta noy?10 1 
hecho tiene un sabor de e^aordlnarla orlginlul6; m6rldCÍ * 
demuestra que, asi como el prestidigitador de fi ^ " Por lo 
Ireud. dice que no puede hacerse T S X » d ^ ^ 1 * * ^ 
Ibldo. en realidad es posible hacer literatura de imí ^ COnt*r 




Una novela escrita en francés que prescinde 
resultar un fenómeno rar i s lmoT'Lo'^mCTn.^ ^ la ^hr,,, 
novelas escritas en español o en italiano.TorDúbi^e ^ Í í * 
manees están, educados en una escniela de a d u f e 
cardinal gira alrededor del tema amatorio, hasta «i Cuyo w Z i l 
que fuera do ese tema no existe posibilidad de emol1^10 S 
sía. Es una manera arbitraria de suprimir en erholh ^ ^ ñ . 
Imaginativa, y de reducir el mundo emocional h u C 6 la 
ñas dimensiones q̂ e tiene, por ejemplo, ef mundo d,? V"8 5 2 f 
El público de habla inglesa está d^onUdo A^U ?1C0' 
térra y los Estados Unidos los autores eróticos- Sh«íln au en Iwn. 
nombrar más que al mayor de todos. Pero tambl^ !lPeare' K ? i 
vellstas que desdeñan el tema del erotismo, que no^o 1 ^ £ 
ra o que le hacen Intervenir muy al margen y secundé811 B l ¿ 
embargo. Stevenson. Kipling. Wells. Courad son n0de'flame^ 
res que nos esclavizan con la magia absorbente de anf ^Iw ^do-
Este es el caso de la novela de Cendrara. Haca 1 08• 
po que yo no tenía ocasión de leer una verdadera v WnmUcho ^ 
aventuras, escrita, se entiende, con un estilo y un ahí ^ 4i 
estirpe literaria. Porque I/or es franca y sencillamentt legll,,B> 
de aventuras, y. para serlo con mayor totalidad todavía J ^ / noT«l» 
dentro de la primera mitad del siglo XIX, en plena zona H de8arTol!» 
cismo. Una novela con diligencias, barcos de vela taw ^ n a -
nos de piratas, robos, naufragios y otros elementos ' e ^ n ^ ^ ll* 
mismo corte. 0 CBCen0gráticoi ^ 
Suter es un suizo alemáp que ha quebrado y que deciHa 
su familia y su patria a salga lo que saliere. No le pesa & i > 
- Junta a una cuadrilla a!8* 
trabajar y los desvalija ^ 
nar 
crúpulos para andar por el camino. Se Junta 
manes artesanos que van a Francia a 
trae duermen. Embarca en el Havre y caé en el caos d¿Toa 
les cosmopolitas de Nueva York. Poco a poco la marea inm^"""'' 
l i empuja hacia el Oeste. Y cuando ha penetrado en la reíi/in f0^ 
fortines, cara a la indiada levantisca, el héroe de la novela ap • l01 
aprosado por la quimera de la vida en grande. Hacia el Oeste 
allá de InS í1í»slf»rtn.<i rmo T<vn-PTí>n 1n« Inriírta 'nn h.v-j . ' ®Í* 
arraba. 
allá de los desiertos que recorren los Indios, ¿no habrá un país A 
de un hombre enérgico pueda construir alguna cosa que rph^ , 
dos los límites conocidos? Y allá va el hombre aventumo u 
de Imaginación como de sentido práctico. ' 11 ^ 
Asi es como surge a la vida el prodigioso país de California 
estupendo Potosí del eiglo diecinueve. Pero el héroe de la novela 
aventurero y venturoso Suter. no se dirige a California en busca' I 
oro. E l oro no ha sido de»cubierto todavía. Lo que él quiere ea i 
nizar aquel desierto y fértil país que sólo hasta entonces han visitad! 
los misioneros franciscanos españoles. La empresa no es fácil per 
Suter supera todas las dicultades y consigue al cabo crear un"centinBíi*1 
colonial poderoso, independiente, libre, especie de factoría roWsonla-
na que se basta a sí misma. Toda la descripción de este coloatemo toto * 
robinsoniano está preñada de interés y. cautiva al lector que se haih 
medianamente aburrido por la literatura del "menage a trois" del ti 
po parisiense 
De repente, un obrero europeo que estaba perforando la tlem •'»nd0 
PERIODICOS Y PERIODISTAS 
(De nueetro Corresponsal) 
Ejemplo tardío para dos padres 
americanos 
En Ossa de Montlel. cerca de Val 
depeñas, uno de los más famosos 
centros de producción de vinos que 
hay en España, un niño de siete 
años que cuidaba de un pequeño 
hermano suyo, vió a sn madre 
descabezar a un cordero, sacarle los 
ojos, y en un descuido, se apode-
ró del cuchillo y repitió la opera-
ción con «u hermanlto. Solamente 
parece que se equivocó un poco ^n 
el procedimiento y le sacó los ojos 
a Su tierna víctima antes de dego-
llarlo. E l caso es que, al regresar 
su padre y enterarse de la trágica 
ocurrencia, cogió al pequeño crimi-
nal, y enloquecido de dolor, lo 
estrelló contra la pared, dejándolo 
muerto en el acto. 
Hace poco, se nos preguntaba en 
un anónimo si hubiéramos pedido 
con tanta convicción la pena de 
muerte para Leopold y Loeb los 
Jóvenes mlllonarlog asesinos, caso 
de haber sido hijos nuestros aque-
llos cachorros de tigre. 
La respuesta acaba de darla ese 
Infeliz labrador de Valdepeñas, que 
en re» de buscar alienistas que 
E l periodismo berlinés está do-
minado por tres grand'es casas edi-
toriales: Ullstein, Mosse y Scherl. 
Cada una de estas casas edita dos 
grandes diarios- uno polltlco-llte-
o-arlo y otro de carácter popular. A 
la primera de estas categorías per-
tenticen la "Vossieche Zeitung" 
(Ullstein). la "Berniler Togeblatt" 
íMosse), y el "Tag" (Scherl). A 
la segunda el "Morgen Post" (Ulls-
tein). el "Lokal Anzelger" (Sictherl) 
y la "Volkszeltung" (Mosse). La 
casa Ullstein edita además un 
diarlo del mediodía, la "Berflner 
Zeitung am Mittag". la popularíisi-
ma "B. Z1." de la cual se venden 
diariamente varios centenares do 
miles de ejemplares. Transportada 
en aeroplanos de la casa Ullstein la 
"B. Z." llega entre dos y cuatro 
de la tarde a las prlncipailes ciuda-
des del centro y del norte de Ale-
mania: Hannover, Leipzig. Dreede, 
Magdeburgo, Halle, Hamburgo. El 
"Morgen Post", de la misma edito-
rial, tiene, con medio millón de 
ejemplares, la mayor tirada de Ale-
mania y el "Lokal Anzelger" ile si-
gue de cerca- Entre los giandee ór 
genos político-literarios de Berlín 
el primer lugar corresponde, in-
dlacutíblemento, aJ "Berliner Ta-
geblatt". A pesar de coatar el do-
ble que los diarlos populares ren-
de, de cada una de sus dos edicio-
nes, casi 200,000 ejemplares. Su 
servicio telegráfico exclusivo de 
todas las capitales 7 ciudades prin-
cipales de Europa, América y Asia, 
el mejor y más completo de Ale-
mania, puede parangonarse al de 
los primeros diarlos ingleses y nor-
teamericanos. 
Estas grandes editoriales no so 
ümitan a la publtcajcdón do diarlos. 
Ullstein y Scherl publican un sin-
número de magazinee y revistas de 
todos los gustos: Infantiles, feme-
ninas, deportivas, de modas, de so-
olecad. de cocina, de automovilis-
mo, de divulgación científica, y de 
educación física. De la "Ulustrler-
te Zeitung", revista popular Ilus-
trada de Ullstein, ae venden s^ma-
nalmente más de un millón^ de 
ejemplares en toda Alemania. "Dle 
Woohe", publicación análoga de 
Scherls, de presentación más (lujo-
sa, aunque quizás no tan hábilmen-
te hecha como la "Ulustrlerte". aU 
cansa también vna tirada fabulosa. 
La capa Mosse ©dita una edición 
especial del "Beilincr Tageblatt" 
para ti extranjero, otra edición 
mensral del mismo periódico en 
lengua castellana 7 una coíeicclón 
completísima de guías comerciales 
y códigos telegráficos. 
Las tres empresas de que habla-
n os son prósperas y, económica-
mente, poderosísimas. Es. por con-
siguiente, explicable que hayan 
C inseguido reclutar rofra la redac-
olón de sus publicaciones un bri-
llantísimo estado mayor de perlo-
distne. Bajo la dirección de Teodo-
ro Wolff. escritor de altos méritos 
literarios y do vastísima cultura, 
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fC 
para Instalar un molino mecánico, extrae un pedrusco: es oro. ¿Oro 
Sí; oro del más rico, del más abundante, del más a flor de tierra. Ow 
por todas partes... E l gran drama y la gran locura de Caliíoniia ha: 
comenzado. 
Entonces Suter, acostumbrado al mando y al ejercicio del n l o d « u con 
y la entereza, asiste a un fenómeno increíble. Todos los seryldores |4e Frte 
todas las personas de confianza se le van. Todos le abandonan rá 
pidamente, como inconscientemente, para escarbar en los cerros pró 
xlmos y cerner las arenas auríferas de los ríos cercanos. Le dejan tai 
sólo, que aquel prodigio de colonización, aquellas llanuras cultlrada 
y aquellas lindas poblaciones quedan pronto reducidas a yermos y 
combros. Una nueva Inmigración acude de las cuatro partes del mnn 
do. Se abre la era trágica de Jos buscadores de oro. Aguírdiente, pu 
haladas, pistoletazos. Y entre tanto, junto a la colonia én ruinas qu 
fundó Suter. se alza como un extraño fantasma vital la enorme ch ^ P i t 
dad de San Francisco. ' "r d:ó 
Por consiguiente, la novela L'or tiene una categoría de gran d o ^ l i . ^ 
cumento demostrativo. Demuestra, en efecto, que el mundo de I 
emoción en el hombre no termina forzosamente en el amor censua' 
sino que existen otros Incentivos, otros apetitos, otras raices de pa 
sión, tragedia, dolor y entusiasmo. Para mí no era un secreto est 
verdad. Pero me alegra el comprobarlo nada menos que por un 1 
bro novelesco que se imprime en París. 
Hace mucho tiempo nos había advertido Cerrantes que se 
d? escribir la máxima'novela sin contar apenas con el erotismo. 
Quijote, ciertamente, está enamorado de Dulcinea; pero ni Dulclir 
existe ni hay para que tomar en cuenta las fiorituras amorosas que ' 
pleno círculo fantástico hace el viejo y aniquilado caballero. Los fl 
sodios amorosos que Cervantes Intercala en su libro ya sabemos q 
son simples agregados que nada tienen que ver con la verdadera n 
vela, y que sólo fueron escritos para satisfacer las exigencias « 
moda imperante en aquella época de galantería del Renacimwo 
Tampoco en el Poema de Mío Cid se alude al amor, como no sea 
cariño honrado y marital que el Cid, rudo guerrero, tributa a l* a 
nestlslma Jimena. En la Divina Comedia el amor interviene sow» 
cidentalmente, en mucho menor grado que otras pasiones 1111111111 
Y Is tragedla griega, como en otra ocasión he observado, P * ^ ^ 
apropósito renunciase a emplear el amor sensual como tema 
ve las almas y los corazones. El amor filial, la ambición de pwe 
la venganza, la piedad para con los muertos, el culto de los anip 
dos, el miedo al destino; todo esto les basta a los geniales trágico 
la buena época para sugerir emociones grandiosas e insúperaDW. 
Al empezar mi carrera literaria, envié una novela corta a 
publicación que entonces se editaba semanalmente. DIrIg ,níflTl68SÍ 
publicación un novelista especializado en obras eróticas, o WJTJ 
—Está bien, me respondió. ¿Pero no podría usted meiw ^ 
elemento amoroso en su novela? Así gustaría más al Pub"c°"'" ^ 
En aquella narración mía (El Literato) el amor sensual g 
ausente, y nada ten4a que hacer allí. Otras preocupaciones j 
ras. íntimas asediaban al protagonista. No obstanter yo nieu 
de amor en mi novela corta, y dudo que semeíant€ .â e|,aí1.,inCe8 
para proporcionarle a la obra mayor Interés y mérlt0'. „ iLar 
di cuenta de que en nuestros climas al escritor que Q̂ 16" ' 
gran público no le conviene hacerse el olvidadizo con el *m° ' 
Pero el amor ha sido realmente un sentimiento bello 
épocas. La pasión de Ofelia por el Infortunado príncipe úeJ¡?lr0 Ei 
ha hecho llorar a muchas generaciones de personas, y con ^ 
cambio, y cada vez más, el amor se convierte para las £0" .̂ imieii1 
ñas en una función más o menos orgánica de imposible em ^ 
E L 
i El ean( 
to. Así resulta toda esa literatura girando sobre la eter?r ] 
clóu de.los sexos, y que tan fácilmente, por Impulso n ^ - J S 
la narración obscena. Es un amor de cuarto de baño, s mbelleĉ H 

























por más ingenio que se ponga en la cosa, no hay mono u ^ ^ 
eso. Podra entretener, por cuantó hace cosquillas a la literirli)í 
fialla de nuestra curiosidad; pero con semejantes elemenl | 
no hay esperanza de que se forme la obra de arte durftüer». 
En nuestros días no faltan personas que con toda ser ^ m 
ardimiento defienden la conveniencia de alzar los.velofl ; lo cnal 
misterio del amor. Pretenden que no haya misterio, para einI»f»-| 
verdadera campaña Instructiva, pedagógica. q . dJoj H 
las escuelas los Principales epu ^ ^ |Lm 
» generación ae ios seres, ue este modo, dicen, se le eXtr ver^ ̂  ^ U L . 





ponen una ría por vulgarizar hasta en l  l  l  lnC/p'1!r7rfl ria 
la d l . D T( 
el f  ra ático e tie e, ri e  e t t s l res, 
que hoy todas las insensateces son posibles. amorío^ 
Algunos, sin embargo, opinamos todavía que con *} leS eoc^ 
len juegos. Creemos que las leyes nacionales o m n n ^ j L T i e ' ^ 
gleas o pedagógicas, son las menos Indicadas Para " 
- o con otras ie,*íenir** amor, Y que el amor, en suma, con unas 
habrá de engendrar éso: dolor, ™ 0 * \ * l 3 m ° J ¡ Z V 
eternamente los más sublimes y avasalladores encantos 
na virtud de emoción es lo que Importa defender. 
diéndole todavía, si fnera posible, otro velo más al g™ 
que se rodea el amor. José Ma. SALA 
ransa en todo el ni 
. • > ellos Dom-|d(>ntsche Atl«emelne - ^ 
lea intr-rior. 
tes de la guerra- Adq 
una falange db 
primer oidtn: 
l.rowskl para la política intriior; 
Schwab para la extranjeTc; Alfrod 
Keirr, príncipe y po t̂a d» la críti-
ca; Ríihcffer y Block. corresponsa 
les en Moscñ y París. Al frent* de 
la "Vosslsche Zeleung" figura C,e-
rog Bemhard. periodista ngudo v 
perspicaz, espíritu transigente y 
i m S n i "no de los g » * » 
más profundo conoclm'ento tienen 
do la rolítlca 7 la economfc en-
tiempo. La 
profesionales de . Zeitung". isuCeS0.rnaí 
— T T ^ ^ 
(le 19 -
Zeitfli» ' «rf 
ropea de nuestro -
7.'' tiene en ol profesor Steln el 
primer cronrsta dlplomáto no só-
fo de Alemania slnó de f ™ * * 
1 ,] "Lokal Anzelger" colabora re-
gílarmente Federico Hussong, for-
midable escritor, el Prlm/roH de ^ 
polemlstae adémanos desde que 
enmudeciera Maximiliano Harden^ 
Inaependlentomente do las gran-
des empresas editoriales ee publi-
ca en Berlín otro diario de primer 
orden: la "Dontsche Allgemeine 
Rlem*» no oficioso dM s o h j ^ o ^ j j 
io enî rra. Adquiría* ^ pi* 1 Proíee0|¡(, res y dirigida por 
Lensch. original 7 
critor, la '•Deutsche ( 
Ztltung" perdió sil ca t l r t ^ ™ 
so (carácter Awno) K ^ . 
Alemania ^lóaioo a ^ o j P .̂ 
convertirse en nn gran 8CIOD»J" 
formatlvo de t e n d e n ^ pof* 
tes. A causa de la c 5110*% 
atraviesa el c 0 ^ 0 , ^ ¡ 2 
muerte de este P ^ 1 ^ ^ » ^ 
estos momentos ^ 
Ir. derla. 
Al lado de los que 
punlica 
de &* 
ooe. No hay Pa1 
AY 
mencionar se 
un gran número _ . 
No hay Partido ni ^ 
su órgano cotidiano ¿ ,1 ^ ' 
berlinesa. P e r o J * * ^ 
(Contlnfla en la 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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c ü V E N T A J A D E C I N C O 
J U E G O S L O S P I R A T A S 
.| 200 personas presencíanos el doble juego entre Giants y Piratas 
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^VA YORK, agosto 22. (Asso. 
fi5«M )-Lo8 Piratas volvieron 
alrf t,r su delantera a 5 juegos 
^ derrotaron a los Gibantes de 
York en ambas sesiones de un 
:íhu header. ganando el primer Jne-
I fScena fué una reminiscencia de 
|jLgos de la serie mundial del año 
do presenciando los desafíos 
personas, lo que constituye un 
de concurrencia. El Grand 
estaba vendido media hora an-
tol primer juego y la policía cal-
que más de 30.000 personas no 
rjron adquirir localidades. 
Meadows pitcheó brillantemen-
,5 ei primer Juego, no pasando de 
primera base más que dos jugado-
iel Nueva York, Frisch, que dió 
jonrón en el tercer inning, y South 
jth, que llegó a ségunda con dos 
en el quinto inning, mediante dos 
les. 
Cojler dió un jonrón en el primer 
inj, pero el jonrón de Frisch empa 
Hl score en el tercero. El Pitts-
recuperó la ventaja en el cuarto, 
utindo dos veces con singlfes de 
art, Traynor, Wright y Gooch. 
|r.rgll Barnes se retiró en el nove-
que los Piratas obtuvieron .5 
traa con otros tantos hits, un fum 
, de Frisch y dos sacrifices V una 
por bolas. 
Score del primer juego: 
PZTTSBUBGE 
V. C. H. O. 
Bigbee, rf 5 1 1 4 0 
Rawlings, 2b . . . 5 1 2 4 6 
Cuyler, cf 5 2 3 0 0 
Barnhart, If. . . . 5 2 2 1 0 
Traynore, 3b . . . 5 1 2 0 3 
Wright, ss . . . . 4 0 1 3 5 
Gratham, Ib. , , . 3 0 0 12 0 
Gooch, c 5 1 2 3 0 
Meadows, p . . . . 3 0 0 o i 
Totales. . .40 8 13 27 15 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. 
Southworth, cf . . 4 0 1 3 0 
Frisch, ss 4 1 2 1 2 
Young, rf 4 0 1 2 0 
Meusel, If 4 0 0 2 0 
Terry, Ib 3 0 011 o 
Kelly, 2b 4 0 2 4 5 
Linclstrom, 3b. . . 4 0 0 0 1 
Snyder, c 3 0 0 4 i 
Webb, x l o 0 0 0 
Barnes, p 3 0 0 0 3 
Huntzlnger, p . . . 0 0 0 0 0 
Totales. . . 34 
x Bateó por Snyder en 
Pittsburgrh . . . . 100 
New York. 
1 6 27 12 
el 9o. 
200 005-
001 000 000—1 
segundo ju«go fué un duelo de 
here entre Vlc Aldridge y Jack 
t, y mientras los veteranos del 
TI Tork daban 6 hits contra 9 
contrarios, un jonrón decidió el 
¡. Con una carrera de desventaja 
el Pittsburgh, en el séptimo, 
or dió un single y precedió a 
corriendo las bases cuando 
último dió un jonrón. El Nueva' SEGUNDO JUEGO 
anotó su única carrera contra I Pittsburgh . . 000 000 200 2 
en el cuarto, cuando Young ¡New York. . , 000 100 000 1 
.legó a segunda con pase a Te I Baterías: Aldridgg y Smith; 




Two base hits: Dawlings: 
Home runs: Cuyler. Frisch. 
Sacrifice: Meadows, Wright. 
Leít on bases: Neí.v York 7; Pitts-
burgh 9. 
Base on balls: por Barn.es 1; por 
Huntzinger 1; por Beadows 1. 
Struk outs: por Barnes 3; por Mea-
dows, 3. 
Hits: de Barnes 13 en 8 1|3 innlngs; 
de Huntzinger 0 en 213 innings. 
Losing pltcher: Barnes. 
L O S R O J O S D E L " C I N C I " 
D ! ¥ I M E M M H O M O K E S 
C O N L O S D E L " B O S T O N " 
Adolfo Luque perdió el primer match dándole los "Braves" 8 hits 
En el segundo encuentro May se desquitó dejando al Boston en 5 hits 
BOSTON, agosto 22. (Associated 
Press).—Benton contuvo a los Rojos 
del Cincinniti en 5 hits durante el 
primer juego del double header de 
hoy, ganando los Braves, 4 a 2, pero 
J . May, dtl Cincinnati contuvo a los 
Braves en uu número igual de hits 
en el segundo desafio, alcanzando los 
Rojos una victoria 8 a 2. En este 
juego, un triple de May en el sexto 
inning inició un rally de 4 carreras. 
Anotación por 
Cincinnati . . 
Boston . . . 
entradas: 
. 010 000 100— 2 





[ E L E N W I L L S Y K I T T Y 
i ' K A N E F I N A L I S T A S E N 
| E L T O R N E O D E T E N N I S 
l̂eanor Goss y la Mallory fueron derortadas en ios semifinales 
lunes próximo, se anuncian interesantes matches de doublos 
?0RKST HUI, N 
(Umted Press). parecidos a los 
que la joven nortea-
ahorraba 
EN ESTA POTOG-BAFZA APARECEN, DE IZQUIERDA A DERECHA, BZ lili JOHNSTON, VINCENT BICHARES,, B. NOBBZS WZZ.DIAMS V TTLr-
DEN, EOS CUALES COMPONEN Eli JOAS PORM3DABLE TEAM DE TENNIS DEZj MUNDO, V EOS CUALES SON SEEECCIONADOS FABA DE-
PENDER DA POSESION DE EA COPA DA VIS QUE SE ENCUENTRA EN MANOS DE UNCEE SAM. DEE ENCUENTBO QUE SE APROXIMA 
ENTRE AUSTRAEIANOS Y PBANCESES SE DETERMINABA A CUAE DE ESTOS DOS POBMIDABEES GBUPCS EE TENNISTAS EE TOCA El* 
PBENTABSE CON EOS AMEBZCANOS. 
E N E L 2 0 R O U N D S E L R E F E R E E L E Q U I T O A D I C E H . W I L L S Q U E D E S P U E S C E E S T A R 
C I R I L I N S U O P O N E N T E P A R A Q U E N O L O 4 S E M A N A S E N N . Y . E S T A R A E N F O R M A 
M A L T R A T A R A M A S A F U E R Z A D E P U Ñ O P A R A P E L E A R C O N C U A L Q U I E R A 
También el negrito Black Bill se anotó un brillante triunfo sobre 
Bartling Murray a quien le puso una fábrica de guantes en su 
físico no recibiendo en cambio más que caricias 
(Crónica desde el ring por Corresponsal Especial de United Press) 
La Pantera Negra está dispuesto a pelear contra Tunney, pero se 
dice que la Comisión de Boxeo no le dejeirá coger ni un centa-
vo de ese bout ni a él ni a su manager hasta tanto no se 
pongan al lado de ella para procurar el bout pen-
diente con el campeón mundial 
COMMON'WEALTH, Club New 
York, agosto 22. Black Bill, el bo-! 
en xer cubano, ac^ba de obtener su i 
^nás grande v idr ia f*i los Esta-; 
POR E L DOCTOR WENCESLAO CALVEZ 
tortnl 
Y . , agosta 1Qs Instantes 
^mpeón a la dJf—- Ho¡fD;que se. veían 
7 iliss Kltty Me K¡LWts de S6",^3; o ra,ba^ ^erza pa dos" Unidos al ganarle a Bartting 
^adoras de tennis ingleses i i ? ^vín^t,C1Uan 0 f;jeSe decísiva' Murray por muchos puntos de ven-
finalistas en el camveo- ^ f a poníf en cada go1 taja una pelea de diez rounds que! 
^clonal de tennis de mSje- - 0d0 e,esfuerzo de dispo ne efectuó aquí esta noche. | 
il "oí juSará aquí el lunes, 
áo MÍ wtn6 1 ° / decIdW*lm«^CD^niT£ 110 COLU,.xUe yue.ei "T^Tnr^'Tarl^'ni'un ou- Por lo general, en aquellos t 
TiTtoH o n ? Una.„n0 ^ L t Y TGOf 7eSUlÍÓ C-0?tra ' n ^ 1? dolida en toSa fa Pos del base ball bárbaro los par- un jugador, pero iba sólo porque 
I v l l MlSS r T í n n ^ dQ,daw0íre 61 éxi:netaílZO ^ 16 d ¡tidarios y simpatizadores, que sus aí fgos y simpatizadores no le 
< ^ ^ I T S ^ vdeer8dPatroq a^comienzTdS, pelea del cubano era uno ^ ^ t ^ ^ ^ ™ ** *** ™ 
Wuis gan6 con anotaci6 ñ . * * ™ * o >et. ^ « J ^ Z ^ * 0 * ^ ^ n r í n U b ^ r n T d ^ d T d e r ni 
50 y I™ y m i ™ ^ 1 6 " ñ3 La batalla Mallory-Mc Kane, por fu°C1 ? ? / , ^ f i 'infortunios. Ellos idearon una de-
Un jonrón de Bancroft a 
SUMARIO: 
Two ba.-.tí hits: Bancroft (2). 
Three base hits: Walker. 
Home run: Bancroft. 
Stolen bases: Mann. 
SacrifJccr.. Bcnton, Critz. 
Double plays: Critz a Tavener a 
j Holke (2) Gaufreau a Burrus; Gau-
las cercas; treau a Bancroft a Burrus; Bancroft 
del left field, con dos hombres en ba-
ses en el tercer inning del primer jue-
go, dió la \ictoria a los Braves. El 
Juego fué presenciado por el público 
más numeroso en los últimos 4 años, 
asistiendo 25.000 fanáticos. 
Score del primer juego: 
CINCINNATI 
Vb. C H O A E 
Smith If 3 
Pinelli 3b 4 
Roush cf. . . . . . . 4 
"Walker rf 1 
Holke Ib 4 
Crliz 2b 1 
Tavener ss 3 
Uargrave c. . . 
Pressen x 
Wingo c 
Luque p. ., ,. 
Schulte xx. . . 
Mays p 
a Gautreu a Burrus. 
Quedadcs en bases: Cincinnati 3; 
Boston 4 
Bases por bolas: ñor Luque 2; por 
nenio i . 
Struck out. por Luque 4; por Ben-
ton 2. 
Hits: a Luque 7 en 7 innihgs; a 
Mays 1 en 1 inning. 
I mpires: Sweeney, Pfirman y O' 
Day. 
Pitcher perdedor: Luque. 
Tiempo: 1:3S. 
Segundo juego: 
, C. H. H 
Cincinnati .' . 000 004 220— 8 11 2 
Cinonnati . . 001 000 010— 2 5 3 
Baterías: May, Donohue y Krueger; 
Cooney y O'Neil. 
Totales 27 2 5 24 11 0 
BOSTON 
Vb. C H O A E 
Cautreau 2b 3 1 0 2 5 0 
Bancroft ss 4 1 2 3 3 0 
Welsh rf 4 0 0 2 1 0 
Burns Ib 4 1 2 6 0 1 
Félix cf 3 0 1 6 0 0 
H(gh 3b 3 0 0 0 1 0 
Mann lf 3 1 2 4 0 0 
Gibson c 3 0 1 4 2 1 
Lenton P 2 0 0 0 1 0 
Totales 29 4 8 27 13 
x corrió por Hargrave en el 8o. 
xx bateó por Luque en el 8o, 
Nad P l a y g a n ó e l E s p e c i a l 
de Chicago de $ 2 0 . 0 0 0 
CHICAGO, agosto 22. (Associa-
ted Press) . Mad Play, propiedad 
de Harry F . Sinclair, ganó el es-
pecial de Chicago de $20.000 en 
Hawthorne hoy, a presencia de 215 
espectadores. 
Kentucky cardinal fué el segun-
do y Princesa Doreen tercera. To-
maron parte 5 caballos. La carre-
r ade 1 3|16 millas fué ganado en 
cord. 
Mad Play era un favorito. E l 
precio para ganar fué de 6 a 20. 
El precio de Kentucky en place fué 
de 5 a 1. 
NEW YORK, agosto 22. (Uni-
ted Press) . La Pantera Negra, que 
saldrá de Europa el día 29 de 
agosto ha anunciado a la prensa 
que él estará, listo a enfrentarse 
con cualquier oponente cuatro se- press). El Washington bateó salva-
L O S B O Y S D E S T A N L E Y 
H A R E I S A C A B A R O N C O N 
L O S " T I G R E S " D E C O B B 
Dieron diecinueve hits y se anotaron la friolera de veinte carreras 
Una decisión del umpire Nallin provocó cámara húngara en el 5o. 
DETROIT, agosto 22. (Associated 
be ip 
Gos. 
uía. Z ¡TCni Ó Cada uno de los' rounds Más interesantes que los mismos desafío persuadidos de que su club 
„„ i J . x i , San „ ov^híoimn miP-? su juegos y que los jugadores, eran no alcanzaría la victoria. 





Kane, en opinión 
faná'lcos que 
cha del principio al fin, merecien- ri!ín Olano 
de !do ambas contrincantes Io« aplua-I sos pródigos de la concurrencia 
pasaban de un club a otro, deno-
1 espléndida'ta%earde deSpués de Cada ;íugada difícil. al 
Tein el stadium del West Si.!gUnas al parecer imposibles. 
5;1}lb• demostró mayor' E l lunes Miss Wills y Mlss tí*-
oooeit en derrotar,ry K. Brown jugarán con'ra May 
l̂ifor i qUe las de la 3o- Sutton Bundy y Miss Elizaboth. giater ei.a 
los í l^L .0011^ la suya.;Ryan. Estos fueron los teams "vic-j^de ei primer round 
riwo tarrlii'én cubnno, su aden-
?ó en e corazón de los fanáticos mmación que acompañaba al tráns-
de esta ciudad al acostar con un uga durante su vida basebolera, 
íremendo puñetazt! a Bob Slater do Llamábanles piratas. Eran en cier-
round de to inodo como aquellos políticos 
cubanos de la época colonial que 
Omaha en el segundo 
una pelea a diez. 
Desde el principio -se vió que Por militar en partido que no fue 
objeto se extinguieron al cambiar 
de bandera. 
Entre los más generosos partida-
rios del Almendares, justo es citar 
a Juan Pedro, Presidente del club 
a Ernesto Longa, hacendado, con 
la bolsa abierta siempre para ali-
viar la penuria de jugadores, a 
algunos de los cuales más de una 
vez envió a su sastre para que le 
hiciera un traje. En aquella épo-
manas después de su llegada aquí 
El moreno evidentemente cono-
ce el propósito de Tex Rickard de 
negociar uu bout entre él y Tu-
nney, pelea que tendrá lugar 
el mes de septiembre o el día 
de octubre. 
Wills probablemente recibirá 
cerca de doscientos mil pesos pol1 
DETROIT 
jeemnte hoy, derrotando al Detroit 20 
a 5. Los Senadores hicieron saltar del 
box a 3 pitchers dándoles 1 9hits y 
recibiendo 10 transferencias a prime-
en- ra base. Los pitchers de ambos teams1 Wingo lf. . 
estuvieron wilds, concediendo el vete-j Manush cf. 
rano Walter Johnson del Washington! Heilmann rf 
Vb. C H O A B 
Tavener ss 2 
Burke 2b 5 
bases por bolas. I Blue Ib 2 
Una decisión del umpire Nallin, de- -Tenes 3b 5 
este encuentro y éste es un argu- clarando out a WVngo ne segunda, en|Uassler c 
mentO que lo hace decidirse en ta- el quinto inning, produjo una cámaraj Dauss p. 
de la pelea en lugar de es- húngara en c) público que arrojó aljCarroll p vor 
perar hasta que a Dempsey le dó .liamante botellas en gran número, 
la |:ana de salir de la cueva eu, siendo necesario llamar a los obreros 
de limpieza mientras los jugadores 
descansaban en el banco. 
intffrior al cubano y ra el autonomista, los designó An-|ca en que el chaleco formaba parte 
^«s en"1UIIieni;°s Parecld03 a toriosos en los semifinales, esta 
ĉlin̂ fl6 MÍSS se moa tarde, los cuales se decidieron des 
Mac tt, ^ ser indolente Pués de los ingles. 
o austriacantes. 
Punto. En (Continúa en la pág. 20) 
amor to 
jales, e0 -
M u l t a d o s d e l o s j u : g o s d e 






T ti0 , fl 
al^no 












LIGA AUEBICANA juego 
juego 
Juego. 
n- Ôston }: i?!- Juego. I 
0 ií?a<lelfia ,,/a10- juego. Boston 10; San Lui 
' Placlelfiaa ¿er- Juego 
• -«o. juego Cleve'and 5; New York 
Washington 20; Detroit 
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medir el suelo durante cuatro 
cinco segundos. En el segundo epl ,La solidaridad entre los haba 
ôdio el referee evitó que el cu- nistaSi almendaristas y feístas 
baño continuara golpeándolo. In- tre sí( era inaterable eu-
& y pueden ci-
terviniendo para ponerle im a ia tarse casos de verdadera exalta-
pelea ción entre ellos. Había quienes se 
Estos bouts s? efectuaron delan- apartaban tristes y emocionados 
te de una concurrencia de más de del terreno antes de terminarse el 
nueve mil espectadores quienes 
n pesar de lo caluroso de la noche 
estuvieron muy animoso^ presen 
ciando el espectáculo. 
Andy Griffln fué el referee de 
todas las peleas. 
En el primer preliminar Fucks 
noqueó a Me Donald en el primer 
nóndez 
nández que 
lo hicieron tonio Govíp con el nombre de | integrante del flus, no como ahora 
en que en el rigor del verano deja 
encomendada a la camisa el cubrir 
el vientre de los elegantes .Agre-
garé que había invitaciones indivi-
j duales a comer en El Cosmopolita 
y otros restaurantes; paseos en co-
che durante la tarde por San Lá-
i zaro o Avenida de la República 
¡desde el parque de la Punta hasta 
i Belascoaín y no por el Malecón por-
que no estaba construido. Recibían 
I otros obsequios que no precisa de-
¡ tallar y que los jugadores acepta 
• ban agradecidos como prenda 
estimación y de simpatía. 
BROOKLINE, Agosto 22.—(Asso- Entre los habanistas había quie-
ciated Press).—En el round final de j nes se excedían, como Mauri, uno 
do los más ardientes partidarios 
al ja 'del deporte, Díaz Francisco Itiant, 
Estos y otros col-
maron de atenciones y obsequios a 
A U S T R A L I A ACABO CON E L 
TEAM JAPONES Y SE ENFREN-
TARA CON E L FRANCES 
que se ha metido. 
La Comisión Ajtlética de New 
York, es posible qu^ se exprese 
de algún modo con respecto a es-
ta pelea. se ha anunciado que la 
comisión no permitirá que en la 
"cojioca" de los miles de peso^ 
que ella producirá, tengan parto 
ni el negro ni su manager hasta 
que éstos estén al lado de la Uo-
mtolin 3" •'is esfuerzos porque 
aquí se lleve a cabo la pelea ^n-
tre Dempsey y la Pantera. 
De otro modo, si Wills y su ma-
nager aceptan el encuentro imagi-
nario que se propone llevar a ca-
bo, el promotor Fitzsimmondg on 
el Oeste, se le suspende'-á la li-
cencia para boxear en este Esta-
fe do y por lo tanto no podrá eufren 





Vb. C H O A B 
Rice rf 
S. Harris 2b. . 
Veach lf. . . . 
Leibold "cf. . ., 
Oosl.n cf. lf. . 
J . Harriss Ib. 




Fl segundo preliminar donde se la Copa Davis en la zona americana 
afrentarían el boxer cubano Fpf- el equipo australiano derrotó al ja-
' on Willie Wiley, pero Fer ponés eliminándolo y adquiriendo asi]1-'1118 Rodríguez 
no había concurrido el derecho de enfrentarse con el fran los jugadores. Los habín—*omo np<?arse por la tarde como es lo cés, gaador de la zona europea, 
indicado fué suspendido pnr el Se- Los antípodas ganaron los dos pft- | f ® ^ T ^ * C ? ^ ? ^ f r l̂ n 
cretario de la Comisión de Boxeo meros matches de singles y los de 
suspensión durará cuatro ¿obles. Pero en cambio-los honores 
de los dos encuentros de singles res-
tantes tuvieron que ser repartidos. 





sustituido por el 
Costello los que 
bo-
pe-
learon bien en los seis rounds que kes obtuvo para los antípodas 
cuarta victoria consecutiva derrotan-
de las Habaneras del DIARIO DE 
¡LA MARINA, que ofreció a los al-
mendaristas un baile en su casa pa-
ira celebrar una victoria; Ignacio 
¡Laraechaga, generoso también. 
I En otro sendero, Dominicis, ca-
lladamente se hizo profesor de pri-
tarse con Tunney 
Se dice que Mullins empieza a 
darse cuenta de qué camino es el 
que le conviene y se prepara a dar-
le el esquinazo a FItzsimmonds en 
estos próximos días. Se cuenta, 
con las dif icUad^ legales con 
que ha de encontrarse para con-
certar el encuentro en IlMnois o 
Michigan, y que en vista de 
pMng no deoosite los cien mil pe-









Johnson p 3 
Oregg p 0 
Mtrberry p 2 
Scvereid x 0 
McNeely xx 0 
. . . . 1 
. . . . 1 
Do y le p l 
Cobb z l 
Totales 32 5 6 27 13 2 
z bateó por Dauss en el 4o. 
Anotación por entradas: 
Washington 




203 000— 5 
SUMARIO: 
Totales 44 20 19 27 10 
x bateó por Gregg en el 7o. 
xx corrió por Severeid en el 7o. 
(Continúa en la pág. 20) 
M A S S P O R T S E N L A S P A G I -
N A S 2 0 , 21 Y 2 2 
Two base hits: Bassler, J , Harrisi 
(2) Bluege, Feck, Veach. 
Three base hits: Burke, Ruel. 
Home runs: Johnson, Goslin y J . 
Harria. 
Sacrifice: R'ce, Manush. 
Double plays: Tavener a Blue. 
Quedados eu ba«es: "Washington 8; 
Detroit 11. 
Bases por bolas: por Johnson 7: por 
Gregg l ; por Marberry 2; por Dauss 
1, por Carroll 7; por Doyle 2. 
Struck out: por Johnson 2; por 
Dauss 1, por Marberry 1. 
Hits: a Dauss 6 en 4, a Carroll 3 
er 2.2-3; a Doyle 10 en 2.1-3; a John-
son 6 en 5.1|3; a Gregg ninguno en 
2-3 innings; a Marberry ninguno en 3 
innings. 
Wild pltches Gregg. Carroll., 
Pitcher ganador: Johnson. 
Pitcher perdedor: Dauss. 
Umplres: Geisel, Nallin y Connall> 
ÍTempo 2:42. 
|41|41|53|58|59|67|66|81| 
ANUNCIADOS PARA HOY 
n.l!?k,y" (2) 
en E ̂ ston (2) 
'^elfia" (3) 
UOA AMEBICANA 
New York en Ot-velan i 
Fladelfia en Chica.;o 
Wasnlngton 'n Detroit 
Boston en Fan Luis 
duró la pelea. Los jueces le ad-
judicaron la victoria a Costello. 
La pelea de Olano fué ganada 
por Knock-out técnico. 
Los concurrentes dieron sus 
aplausos a Cirilín y éste se iba 
muy satisfecho cuando se encon-
tró con Black BU' quien venía 
para el ring. Al encontrarse Be 
dieron las manos y Cirilín le de-
seo buen* suerte a Bill. 
'Sste saM pn tiñg y toda la 
concurrencia lo saludó con -
de felicitación y ÜO entusiasmo 1 de Ia Copa Davls. William T. Til-ir,, 61 ^eTro. como los hermanos 
Llegó Murray, cruzó la esquina de den 11 >' "Sandy" Wiener, de Fila-1, oy y ¿quUea Martínez, los cua-
Bill y se dieron las manos. ; delfia, derootaron a George M. Lott I ,S n° Podían asistir a las prácticas 
' |de Chicago, y Robert Kinsey. de San | ín0 desPués de terminadas las ho-
(Continua en la pág. 20) I Francisco, por 9-7 5-7 6-3 ír™H„rt -
l . i^i v i , OÍ , b á. (Continúa en la página veintidós) 
do a Masanosuke Fukuda por 6-1, 6-3 !nieras letras de u# jugador que ha-
bía llegado en su juventud a maes-
tro de base ball sin conocer e1 
A. B. C Corría muy bien cuando 
jugaba. Ahora es corredor. Aque-
lla enseñanza se hada calladamen-
te, de modo que no trascendiera, 
como si no fuera obra meritoria. 
No todos los jugadores del Al-
mendares vivían en la Habana pro-
6-0. y Takeichi Harada causó su pri-
mer revés a los australianos vencien-
do a Gerald Patterson, en 4 sets, por 
6-2. 3-6, 6-1. 7-5. 
Patterson tuvo un día muy malo y 
se hallaba fuera de juego y en caih-
blo Harada hizo una labor sin prece-
dentes. 
En un match de exhibición de dou-
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S t l l ? 




G. P. Ave. 
Atlanta.. .. ' 71 
bles, efectuado después de "los juegos ¡piamieilte dicha; algunos residían j New 0r^ans 68 
Nashville (¡9 
Memphls 68 
Mobile t 53 
Chattanooga 















549 Toronto 79 
526 Rochester go 
515 Buffalo .'. . . 64 
492 Readlng ]* 62 
468 Jersey City co 
457|Syracuse 










Clubs Qt P. Av«. 
657 | Louisville . 
Indianapolla gg 
530 Mlnneapolls gg 
474 St. Paul *.* ** 64 
477 Kansas City . . 63 
462 Toledo " ^ 
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E N E L C A S T I L L O D E L A C H O R R E R A C E L E B R A N L O S C A R I B E S S U T M ^ q ! tfO 
E S P A H R A G U E R A E N E L I . 0 R O U N D C O N f . H O C H E 
FRANK HOCHE NO RESULTO TODO LO A G R E S I V O QUE SE E S P E I ^ B A EN LOS CUERPO A 
CUERPO Y E L E X CABO LO F U S I L O A DISTANCIA 
Ante un público numeroso, un, qulerdo, se le cierra, y flu cara era 
lleno casi completo, se efectuó ano-
che e loncucntro Esparraiguera-Ho-
che, del que el público no aalió to 
terminar pronto con lloche a quien 
jabea sin piedad, le pone la cara 
de tal manura que oatoy seguro no p:eza a convertirse en una máscara. Hoclie logra contener al ex-cabo y -
teím^na ol round cambiando golpeé; lo conocieron cuando momentos d(» 
neutral. En el sexto'pués le abi leron la puerta de la 
do lo contento que esperaba debido cu una ° ^ ^ jZZZZ-] h«anM« Tinra acostarse y desean 
a la falta de agresividad del cam- los terribles jabs ,de Esparraguera habitación J J ^ ^ ^ ^ i f i ™ ^ . 
t X de Es^aüa'del peso semi pe-| hacen un efecto desastroso en s,;. ¡ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.ado, quien no atacó en los cllnchs; oponente y éste cae sobre la lona leo a que fuó somctiao. asp n » V 




La pelea er ala oficial, a doce 
roimds, liíos actúa de referee y 
Pepe el Americano anuncia a los 
boxers con su voz clara y alta. Es-
parraguera, que es el primero en 
subir al tablado, pesa 171 y 1|4 ü-
bras, Frank Hoche 170 y l|á. Y 
mientras los boxers se encuentran 
un sus esquinas arreglándose los 
Brillante inauguración del 
Campeonato de Basket Ball 
en el Club Ferroviario 
iuantes en compañía de sus según-^ Muy concurrido 
dos, que son los que se los enfun 
dun y amarran a la smanos, el anun-
ciudor insumergible, el popular Mr. 
l epe, da al público la agradable ¡ mo se dió comienzo anoclie 
noticia de que el próximo sábado 
ocuparán el star bout en ese mis-
mo ring del Colón Arena nada me 
de-Jo i toree le cuenta los fatídicos diez 
tiempos. Afii terminó ese encuentro 
do Santiagc Esparraguera y Frank 
Hoche. 
En los preltabWftfl Bañó en el 
primero Joté López, un debutante, 
a Mario Campos por K. O. en el 
cuarto roun.'l. es decir en el último 
episodio a que estaba marcado el 
Uncuentro. La segunda pelea de. la 
se encontraba! noche quedó tablas entre John Ve-
Nicasio Várela. Se le da la home de los Pulgarcitos con mo- ga y 
tivo de la inauguración del cam-; victoria pur puntos a Argudln en 
peonato de basket que en el mis-1 ti tercer encuentro, teniendo de opo-
1 nente a Jo^é Várela. Y por ultimo, 
•J1 semi flii-1 que fué ocupa.ro por 
Pedro Erentela y BiUy Murphy. a 
ocho rounas tuvo un final pin^'-
rcscO pues el referee que actuaba. 
Un gran número de encantado-
ras damitas alegraban con sua 
sonrisas el "floor" de loa Ferro-
nos que Hilario Martínez y Aramís viarios y animaban con sus aplau-
del Pino, es decir el campeón Ibe- sos a los playera que luchaban J1» ^ Z C o m i d a 
ro del peso ligero, el muchacho que obtener el primer triunfo de ^ l ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
^ o r ^ ^ ^ "Jazz Band Ferro- - t e r s para J ^ J ^ ^ 
gadís acogieron el anuncio de esc viaria", compuesta por jóvenes em-! ve e^ el l ^ ^ t j ™ * 
magnífico bout que aunque Inter-! pleados de los ferrocarriles y h&- \* pelea y darla a V ^ p i d » v m t 
Sicional. todos sabemos que es en-ibilmente dirigida por el gómpeten^ ^ « ¡ J 
]}>>y, quien S'J había defendido O'Un-
que cayéndosele los calsonclllos) 
bastante bien de los ataques 
tr efamilia debido a la gran con-1 te profesor señor Manuel Costa, 
fianza existente entre primos. ejecutó durante la celebración del 
match escogidas pieza» de su ex-
COMO FU.E LA P E L E A GRANDE tenso repertorio, v una vez temi- do 
nE el round inicial comienzan I tada victoria el team Verde, por 
tanteándose, en sparring, viéndose Una anotación de 17 por 16, dió 
a Esparraguera extender sus largos comienzo el baile, 
brazos cuyes extremos tocan siem-, Ei team Azul, capitaneado por 
pre en la frente de Hoahe, la Q116 Azcárate, opuso una tenaz resisten-
conrenza a colorearse al contacto cla a sus COntrarlos y hubo mo-
Frontela, pegándole derechazos que 
nado éste, donde obtuvo una W™' ^ . ^ ' ^ 0 al negrito, estaba 
en una esquina cubriéndose con los 
brazos de una lluvia de golpes quo 
k dispárala Frontela, cubriéndose 
romo podía, pero en condiciones de 
f-egulr peleando, cuando se le ocu-
al referee mencionado que el 
A L A S I S Q U I T O S ' E N V , P i t 
Gi., el pitcher del "Deportivo Calle' no conforme con 
le batearan más que cuatro hits en los siete innings pennirir qUe 
disparó una película de cuatro esquinas y 0tra ¿ q)íe actuó, 
la-, cuatro veces que fué al bate. T . Reyes ^ 
una fenomenal cogida en el noveno inning^ 
sobre un batazo de Lasa 
¿TENDRA. QVfi BBT1*A»SB DBI. BA8K BAZ.I.?—Ke aquí el célebre outfieUler fle loo Browue de St. tule de 
la Utf» Americana, Kenr. wmiams, quien seg-ún nos comur-lcó el cable hace días, tuvo que abandonar por 
el restD de la temporada n su team como consecuencia a un inerte srolpe que recibió en la cabeia en una bola 
pitcheada por el pitcher Dave Spenoer, los Indica de tilvveland. "WiUUms, que se encontraba como Uder 
de lOb Jonrones de la Xiga, no volverá al base ball activo sino después de un largo descanso. 
eso match que no estaba en el pro-
grama. 
G. P 
, de la jornada salir triunfantes. I í«.*o hL-pró la casa del odio el misma cosa, no hay nada notable FraDklini el center de ]os ^ ^ ^ ¿ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fes Peroren ef cu'rt^^Tsod'io o"! demostr6. sus ^ alÍda- — Í - - b " . Y no e* que él 
^Ufios í e H o c h r d S d í f i d ^ M i * en est* Jueg0 y su labor me-ilo quisiera hacer mal por el gusto 
como dos martillos y caen una y' ^ T MnQ^n L i n i . , o el interés de dañar a determinado 
otras vez sobre la anatomía flél ! ^ espacio nos impide; ¡ridivlduo( es que no sabe má3. 
enorme moreno cuyos brazos áes-1 hRceT'c0™° son nuestros deseos Murphy protestó ruidosamente do 
canden sin fuerza, la defensa pa. una detallada resena de esta agra-!la decisión del referee querlenco 
rece ceder al ataque y da muestras dable flesta de los Pulgarcitos; pe-1 echar un round de boxeo con él, 
de encontrarse groggy Santiago. 1ro ofrecemos que para la próxima ; ptíro los agentes del orden evitaron 
En ese momento el público silba, j8eremos máa ^ P 1 ^ 8 • 
protesta algo, por creer parte de; SERRANILLO. 
él en una pr.sible "pala", lo que ha- rs £ 1 2 l i l " 
co al referee, que lo es Fernando KOSeni€lÜ eSlílbleClO H y & C 
Ríos, deetner la pelea y decirlo al-! 
go a Esparraguera, algo así comol jiti niipvn YPCfírA m í m i \ \ n \ 
conminarlo a realizar una mejor la- ^ ""«YU I C t U l U UlUUUldl 
bor. Continúa el match y se ve que! TORONTO, agosto 22. (As«>ocIa-
Esparragurrr. no mentía pues Hoche ted Press). Fanny Rosenf^Jd, una 
continúa llevando la mejor parte, de las mujeres más conocidas en 
el ex-cabo estaba groggy de verdad el atletismo en Toronto, estable-
d^bido a haber recibido una selec-.cló un nuevo record mundial para 
olón de golpes cortos a la quija-i mujeres en track y fiel de 220 
da- yardas, en el evento celebrado hoy 
Al sonar el gongo de comienzo bajo los auspicios del Toron-to La-
n̂ el quinto, sale Esparraguera de cla en 20 segundos o sea 2|5 ae 
su esquina hecho una furia y golpea, dles Atletlc Club. Salvó la dlstan-
c n Jabs la cara de Hoche que co-¡ segundos menos que 6] record exls 
m'cnza a hincharse, un ojo, el I*- tente. i 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
riHLONES. BABA E J E M P L A R E S DE 3 A5 0S T MAS, ir«£MIO 9200. 
TANGO S E B E COBRAB CON E S T O S 
Aproximación de 9 ceros 
cogieron los vedadistas en su 
match con el Yacht Club 
Caballos Peso 
EN E SEGUNDO ROUND E L REFEREE LE QUITO. . 
(Viene de la pág. 19) ponerse a subierto. Lo arroja so-1 
| bre las cuerdas de un solo golpe. 
Los pesos eran de 109 1¡4 por:C:uando vuelve al centro del ring! 
el cubano y 115 1|4 para Murray.16 da un fortíslmo puñetazo en el I 
Dam-js a continuación cad auno estómago. Luego dos uppercuts I 
de los ronda porque sabemos .el Que hacen sangrar a Murray por i 
interés ce los fanáticos cubanos. i tercera vez y éste logra por pri-i 
PRIMER ROUND 
Bailan alrededor del ring antes 
de que ninguno se decida a rom-
per el ataque. Bill da un jab con 
mera vez en el round tocar con 
la derecha el cuerpo del boxer cu-
bano . 
Ultimas ocurrencias de la 
vida de Black Bill y de 
Cirilin 
NEW YÓR. ., agosto 22. 
(Por la United Press.)— No 
contentos con ganar dinero 
boxeando, los púgiles cubanos 
Black Bilí y Cirilin Olano, han 
determinado comprar un res-
taurant sito en Harlem, en la 
calle 131 Este. Lo han adqui-
rido en sociedad, y se espera 
que sea un buen negocio. 
El día 2 9 de agosto Black 
Bill se enfrentará con el peso 
mosca filipino Denclo. Ese 
mismo día, Olano aparecerá 
contra un boxeador que aún no 
ha sido nombrado. 
Esta será la última pelea de 
Black Bill en esta ciudad, por 
lo menos en algún tiempo, 
pues piensa regresar a Cuba,, 
donde se enfrentará con Cate-
na en el mes de septiembre. 
. Ese mismo día se enfrenta-
rán en la Habana Al Brown y 
Clovis Durand, el campeón pe-
so mosca del Canadá. 
Tango 91 
The Sappllng 99 
Sea Boai'd.. 111 
Irene Waiton 96 
Observuo.̂ nep 
Su última lo ¿«jó listo. 
Debe dafle la batalla. 
Tiene una pata adolorida. 
Una posibilidad lejana. 
También correrán: Silver Klng, 89; Stacy Adáms, 103 y The Pírate, 111. 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
C El üIiONES. PARA KJEMPT ARE • DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $280. 
Cabelles 
SOEOMON'S PAVOR VTKNE MEJORANDO 
Peso Obsarvaclones 
Solomdn's Favor , , . . . 101 
Ponce ..' . . . . . . . . . . . «403 
Remlly 101 
Polar Cub 107 
Tamblóh correrán: Neblsh, 107; LuOIoom, 102. 
Sus últimas lo acreditan. 
Ksta descansado y es el mejor. 
Una yegrua muy inconveniente. 
No se tome en cuenta su última. 
TERCERA CARRERA HATDICAP QUINTA AVENIDA 
6 PDRZ.ONES. PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES. PREMIO $300 
Valentino y Deschapelles en una 
de sus buenas tardes dejaron a 
los marqueses en cuatro hits 
Ayer sábado se encontraron en el 
field vedadlsta los muchachos de 
Ayer por la tarde se llevó a efecto 
en los terrenos del Víbora Park un 
jutgo entre lor, clubs Deportivo de Sa-
nidad y Deportivo Calle, en el que 
se anotó est.e último una fácil victo-
ria. 
Los "monquilos" del Sanidad, fue-
ron los primeros en iniciar el ataqu-a 
y anotaron doD carreras en el p Imer 
tpisocVo en la siguiente forma: F . Ló-
pez es obsequiado por Roca con una 
boiella, Laaa abanica la brisa, Qu n-
íana conecu* el primer hit de la tar-
de, Cesáreo García lo imita, Moiuón 
inuere de flay al right fielder, pero 
«ale player tira mal a primera para 
sorprender a Cesáreo y anotan López 
y Quintana Atán es out de segunda 
a primera. 
Kn la segunda mitad de este inriin,j 
los "Gateros"' de Estapé hacen un 
racimito de tres carreras, Jiménez es 
out por ia vía Atán-Pledra, Menéndez 
también es out en primera al batear 
un rolhng al short, ya con dos outs, 
Santana da &u primer hit de la tarde, 
Gandulla sigue el ejemplo de su com-
pañero y coloca otro hit, Montiel re-
tibe la ha pe por bolas y se llenan 
las lunetas, Gutiérrez hace uso du la 
estaca y d.tpara una hermosa pel'-rula 
do dos «scu'r.as por el Jardín central 
anutando Santana, Gandulla y MonLlel 
T. Reyes es transferido y GU pone 
tiú a ia entrada al batear un flay al 
thart. 
iZn el segundo acto, los sanitarios 
logran empatai el score. Piedra no las 
yé pasar y es struck out. Del Pino 
es puesto out de tercera a primera, 
bótelo se va de tubey por el right 
fielder, López hit y anota Sotelo, La-
na es out en primera. 
En el tercer inning, los muchachos 
del Calle, vuelven a hacer otro racl-
mito de tres carreras, Santana recibe 
la base por bolas, Gandulla muere de 
flay al centre fielder, Montiel conec-
ta de hit, GutiéA-ez es out de foul 
ílay a tercera, T. Reyes se va de 
Juanillo Albear con los marqueses de hjt ¿ispara un tubey por el jar 
V. T. C , y a pesar de que ÍOMOa nAnfMl n„nt!)nñn Santana. Mon 
coger los mangos bajitos", estos a 
salieron como perros con latas en el 
rabo. Silvio OFarrlll y Deschapelles 
tuvieron una gran tarde y reverde-
cieron sus laureles dejando en cuatro 
hits a los del Tennis y permitiéndo-
les hacer una sola carrera. 
A continuación otrecdmos el score: 
V. T. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Caballos 
SOMERBY LLEVA TTiíA PLUMA ENCIMA 
Peso Observaciones 
Somerby .. .. . . . . • • 92' 
Lautaro. • \ • . . 105 
Pella Robbla 1)6 
Dolly Gaffney. 98 
Mltzi McGee 90 
Difícilmente lo cogerán. 
El contendiente lógico. 
Si está lista ganarla. 
Pudiera hasta vencer a estos. 
Veloz, pero se raja pronto. 
Cuando sonó la campana la con 
la derecha y van al clinch, Murray I currencia gritaba como energúme 
le da a Bill un puñetazo' en la ca-1 nos y entre ellos tuvieron sus pe 
ra. Bill le dispara á su contrario leítas bobas, teniendo que interve- I?IT I A r i l A D D r D * E C T I T T 
una lluvia de los mismos en el ros-1 nir ^ policía para restablecer la ¡ £1* L A t í l U l V l l l l K A í l M A n 
tro y en el cuerpo. Murray con- calnm. 
testa. Se separan y hacen un poco 
de boxeo con el aire. En un clinch 
al que ambos han ido Murray da 
un rabltt punch y el referee le lia- Lo Inicia Bill con su táctica agre 
ma la atención. Bill le da un de-jsiva V tras sucesivos puñetazos en 
rechazo y vuelven al clinch. Antes' todos los lugares permitidos, lleva 
de que la campana los sentase Mu- 'a su. «entrarlo hasta una esquina 
rray acaba de perder dos puñeta-1en dónde no se cansa de golpear-
zos bien diílgidos que Bill logra i10- De esa situación sale 
evitar. 
CUARTA CARRERA. (Reclamable). 
1-2 PTTRLONBS. PARA EJEMPLAHBS DE 4 ASOS Y MAS. Premio $250 
PINCH O'SNUPP DEBE OBTENER EL TRIUNPO 
Caballos Peso Observaciones 
Pinch O'Snuff 100 Siempre entra en el dinero. 
Sister Cecilia .. 97 Es la pelota de Camacho. 
Ukase IOS Mojada la pista si. 
También correrán: Loule Lou, 108 y Mili Gate, 105. 
SEXTO ROUND HOY LOS CARIBES DE 
GRAN FÍESTA 
SEGUNDO ROUM) 
Bill brinca durante quino 
gundos alrededor de Murray y lo-
gra descargarle dos golpes en ple-
na cara. Murray falla un derecha-
zo y Bill va al clinch en donde se 
aprovecha para propinarle una me-
dia docena de puñetazos a Murray. 
^ste parece demasiado lento para 
En el histórico castillito de la 
Chorrera celebrarán al medio día 
tle hoy grandes fiestas los caribes, 
_ — Murray según hemos venido anunriandn TÍ'O 
logrando asentar en el cuerpo áe\ ' , i intróito solamente de í ? alie ha 
cubano un puñetazo que lo lleva de ser la ''Fiesta MarlrA'. 
hasta el centro del ring. Allí van dráTugar 
al clinch y de éste se aprovecha el ¡ruando llegue el máximo" Maíica'tíT 
1 e - \ ™ ^ n L ^ ^ ^ \ S n gU8t0 serán por lo menos 600 cuMeí 
que teñ-
en el Stadlum Cairlbe 
cara de su contrario. La campana ¡toa. 
sonó para evitar que continuara el 
asesinato. 
ROUND SEPTIMO 
Bill le da aos Jabs a su aaver-
su contrario y no logra conectar;sarl0 • Van al clinch. Al separarse 
Bill le zumba una retreta de pl-
ñazos que atontan a Murray, 
qiiien lo único que hace es recu-
rrir al clinch, al que van cuatro 
veces en el transcurso del round. 
En el último de éstos Bill le dió 
seis jabs en la cara a Murray, qu» 
mn Inicia su baile por el ringr y se â tiene convertida en papilla, 
logra esquivar dos o tres golpes'La campana sorprende a Bill pe-
que le tira Murray. En cambio le i ̂ ando duramente, 
coloca como media docena en la 
su mano con el cuerpo de aquél. 
Cuando la campana sonó Bill aca-
baba de darle un izquierdazo a 
Murray, 
TERCER ROUND 
quijada y en la cabeza. Van al 
clinch y Bill lo golpea duramente. 
Al separarse vuelve a darle dos en 
la quijada y la campana salva a 
Murray de la ducha de golpes. 
ROUND OCTAVO 
A la fiesta de hoy, que será pri-
vada, asistirá el Dr. López del Va-
lle, el senador Alberto Barreras Fi-
fí Bock, director de los sports uni-
versitarios y una selección do los 
caribes 100 por 100. Con sólo un 
peso el cubierto se dará hasta cham-
pan. 
QUINTA CARRERA. (Reclamable). 
6 112 PUKLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO 9260 
OCCIDI NTA SE REHABILITARA ROY 




First Blush >f 104 
También correrán: Glittergold, 107 y Suzukî  102.. 
Su anterior fué muy mala. 
La forma actual es buena. 
No corre más qu¡e seco. 
Siempre puede dar la sorpresa. 
SEXTA CARRERA. (Obstáculos) 
TRES PUKLONES. PARA OPICIALES DEL EJERCITO NACIONAD. PBSO 
MINIMO 15E LIBRA6 
COPA GENERAL MACRA^^ 
R. Seiglie, If. ss 
R. üelmonte, 2b. 
J . Calvo, cf.. 
A. Bruzón, rf.. . 
G. G6mez, 3b.. . 
R. Gallardo, Ib. . 
J . Consuegra, ss. 
A. Consuegra, c . 
A. Casuso, p.. - . 
G. Rodríguez, x . 
R. Tavio, xx. .. . 
M. Moreira, c . 
M. Sotolongo, If . 
J . Golzuetta, xxx. 
Totales.. . tH 1 4 24 12 5 
C. 
V. C. H. O. A. E. 
L . Calvo, cr 
S .O'Farrill, If. p. 
A. Hernández, Ib. 
J . Salazar, ss.. . . 
R. Fernández, c, . . 
J . Sanguily, rf. . . 
H. Beck, 3b 
M. iloreira, c.. .. 
C Deschapelles, p If 
30, 3 6 27 15 
lie! y Reyps y él es puesto out en 
tercera al querer alcanzar el batazo. 
En el cuarto episodio, loa mucha-
chos del Sanidad anotan otra carreri-
ta. Piedra la base por bolas. Del Pi-
no recibe un dead ball, Sotelo se sâ  
i crifica y adelanta a los corredores, 
| López flay al left fielder anotando 
^ Piedra, Lasa es out al batear un flay 
j l al short. 
0 I Otras tres carreras anotan los de 
0 ¡ la gaita en la segunda mitad del cuar-
to inning. Madrazo es out de short a 
primera, Jiménez tiene calor y abani-
ca la brisa, Montiel da un hit al cua-
dro, Santana tubey por el left, Gan-
dulla dispara una película de tres es-
quinas anotando Menéndez y Santa-
);a: Montiel hit con el que anota Gan-
dulla, pero es out en segunda al que-
rer llegar a dicha base. 
En el quinto acto vuelven a anotar 
Gandulla, poro es out en segunda al 
querer llegar a dicha base. 
En el quinto acto vuelven a anotar 
0 I los chicos del Calle, Gutiérrez struck 
11 cut, Reyes out de segunda a primera, 
Gil dispara la bola por sobre la cer-
ca del left anotándose un home run. 
Madrazo es out de Atán a Piedra. 
. Los "moíqultos" anotan dos carro-
ras más, una en el sexto y otra en 
el octavo. 
Tanto los Cariho. 
n.Stas e3tán> d i s ^ T ^ 8 ^ . 
to saben a fin de ver c u V ^ ! 
es superior. ^ deben o h 1 0 8 ^ 
nátlcos que ios muchal dar l0« í 
ostán un poco resen i t ? ^ / 6 ^ 1 
o-s de la ánloa derrota que a 
el recorrí .̂e «„ club H e aParece 
I j O P l 
Vüindo, 






v- C. H. 0- A. 
o. Vi López cf Lusa If 
Quintana ss. .. ,* c 
Carel c,. cf. 2b.].* 4 
Monzón rf [ 4 
Atán 2b. ,, 
Piedra Ib. . 
Del Pino 3b 








2 1 3 
1 -0 o 
1 0 o 
1 1 5 
1 U 




8 24 1J A 30 6 
DEP. CALLE 
V. C. H. O. A 
Jiménez Ib 5 
Menéndez If 5 
Santana 2b 4 
Gandulla srf 4 
Montiel 3b. .. ,[ 3 
Gutiérrez c. . , 4 
Reyes cf g 
Gil rf. p. . 4 
Roca p o 
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Anotación por entradas 
X c 000 100 
' y" C t00 002 
'-~ ' " SUMARIO 
Three base hits: Bruzón. 
Sacriflce hits: Delmonte. 
Stolen bases: C. Deschapelles, San 
guily, Casuso. 
Double plays: Salazar a A 
^Struck outsr Por C. Deschapelles 0; 
Casuso 1; O'Farrill 0. ^ , 
Bases on balls; Por C. Deschape-
lle 4; Casuso 1. O'Farrill 1. 
Passed balls: R. Hernández, 
Time: 1 hora 5 minutos. 
Umplres: V. González (home); ia.. 
Magriñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqu:». 
Observaciones: x bateó por J . Con-
suegra en el séptimo: xx corrió por 
Rodríguez en el séptimo. Hits: a C. 
Deschapelles 3 en 7 Innings y 22 ve-
ces al bate. Lo ganó Deschapelles. 
xxx bateó por Sotolongo en el 9» 
Totales 36 10 14 27 14 
Anotación por entradas; 
Dep. Sanidad . . 210 101 010— ( 
Dep. Calle . . . 303 310 OOx-io 
SUMARIO: 
Home run:s J . Gil, J . Monzón, 
Three base hits: R. Gandulla. 
Two base hits: F . Gutiérrez, G. Se 
telo, J . Gil, Santana. 
Sacriflce hits: G. Sotelo 3, P. u \ 
pez. 
Stolen bases: T. Reyes, Cdo. Gar 
cía. 
Double plays: A. Montiel a A. JH 
ménez, a Gandulla a A. J.iméneí, 
Montiel a Gandulla a Jiménez. 
Struck outs: A. Roca 2, G. SotelJ 
2. J . Gil F . Clavel If. 
Bases on ball;s A. Roca 1, G| 
Sotelo 2, J . Gil. 
Dead bal!p: Gil a A. del Pino. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umplres- Atán (home) Arcafio (ba 
ses). 
Scorer: Manolo Martínez. 
Observaciones: hits a loa pltcheil 
Roca 4 hits 10 veces en 2 inningi 
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DICE HARRY VílLLS 
(Viene de la pág. 19) 
que rayan a manos de TVllfs y ŝ  
cmanager como indemniaación. 
Lo que debe de hacer es entra 
en la oficina de la Comisión y da 
positar allí los veinte y cinco 
pesos que ya ha depositado Kearr 
como garantía del bout entre Willl 
y Dempsey en New York y ponej 
su firma «n el contrato en quj 
ya están la de Kearns y RickardsJ 
Ese. neto pondría a Dempsey el 
Tomás' Reyes, el valioso player del evidencia. Y ya éste no tenirl 
excusas como las que da, con 
SEPTIMA CARRERA. HANDICAP GOOD YEAR TIRES 
HELEN WILLS 
M U L A Y 70 Ya. 
Caballos 
KH D E 3 A5ÍOS Y MAS. PBSIICZO $300 
PARA BJEMPtAB 
AWNIwa SI S E STJJETA E l . JOCKXx 
Observaciones 
Peso 
Awning. 112 E1 pe3ao y la distancia. 
Brush Boy. . . 100 Es bastante peligroso. 
Laupollcan 100 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Peppewrtte, 101 y Caesar, 113. 
OCTAVA CARREM. (Redamable). 
(Viene de la pág. 19) 
Mías Willg y MÍ8S Brown derro-
taron a la Chambers y la Harve/ 
MTSS W m í t g ' ^ b i e ' n ^ e ^ " Y 50 ^ E J E M P E A R K S E E 4 A « O S Y MAS. PKBMXO $26O 
t ' e ' s^ iue^dr . fn l^0 ^ 5Uran-i Cab-H ^ -.aOXAN P A R E C E EL INDICADO 
ie su juego de singles precedente. Caballos p 
La Ryan y la Bnndy vencieron1——1 
a Mrs. Marión Z. Jessup y a MiSi, NTano Konan 99 
•Eleanor Goss, anotando 6—4 j,l Chandeller. . . " ' IQO 




Lo Inicia Murray disparando un 
grije a Bill en la quijada y otro 
en plena faz del negrito. Este le 
contesta con media docena. Van a 
le da un puñetazo sobre la oreTS 
a Murray que empieza a sangrar. 
Le hiere el labio con otro puñeta-
zo y continúa la lucha, de la que 
no lo salva sino la campana. 
Su última lo dejó listo. 
Está arrancando muy mal. 
Veloz, pero la milla le cuesta 
trabajo, traba. 
Puede hacer buena carrera. 
Antes de que continúe el asesi-
nato, boxean un poco de tanteo y 
Bill se cansa pronto y comienza aiun cambio Inesperado que pr-me-
llevarse a Murray sobre las cuer-|te un interesante match de dou-
das con las dos manos sobre el es-!^es Para el hmes. 
tómago de aquél en una continua I Jja- PeJ** entre Al Brown y Ed-
operación de bombeo. Antes de dio Flank, que era otro de los 
que Murray lograse salir de su es- l^ads-liners de la noche, fué gana-
quina, le da como doce golpes se-icla por RI primero quien fué el 
guidos. En el momento en que so-;agreaor tod'0 el curso de la misma 
un clinch largo y al separarse BiH j naba la campana, Bill le daba uniy usó con nmcha táctica de su 
' uppercut a Murray. | izquierda larga y del jab con la 
derecha. 
DECIMO ROrND Cada uno <Je los rounds fué su-
I .yo con bastante argén. En el 
Bill lo inicia con un jab de la' cua,rt° round 1<? met16 un Puñetazo u 
izquierda a la cara. Murray falla i í ¡ L ? l . 0 1 ° m o r t i f i c ó yardas, ^n X'oney Island hoy.' T a - ^ ^ d a en ja mañana QUINTO ROUND 
Unclé Sonny 102 
V ^ A L T U T ' - Vera,:s' C,;°iCe Í06 = âOura Cochran, 102; Yermack 113 
Brown Sugar ganólos cinco SE CORRE LA COPA 
mi! pesos en Cincinnati | "LOBOS DE MAR^ 
Resultado de los juegos de 
Squash jugados anoche en la 
Ass. de Jóvenes Cristianos 
KESUETADO M tOS JUEGOS DB 
SQTTASH CEEEBBADO ANOCHE BH 
i A CANCHA BE BA Y.M.C.A. 
Primera Categroría a 30 Tantos 
Daniel Acosta 30 tantos contra José 
Planea, 17 tantos. 
Segunda Categoría a 26 Tantos 
Luis Sentmanat, 9 fotos contra 
Norberto Rodríguez 25 tantos. 
Cacho Negrete, 0 tantos contra Car-
los Maristany, 25 tantos. 
Tercera Categoría a 31 Tantos 
Lui sito Viñolas, 12 tantos, contra 
Octavlj Bemaldez, 21 tantos. 
Fernando Martinea, 21 tantos con, 
tra Federico Costa, 15 tantos. 
Deportivo Calle, realizó una magní-
fica cogida en el noveno Inning sobre 
una bola bateada por Lasa que lle-
vaba trazos de convertirse en tribey 
por lo menos. 
Esta tarde jugarán en primer tur-
no Deportivo Regla y Deportivo de 
Sanidad y en la tanda aristocrática 
se enfrentaron Fortuna y Universidad 
por lo que se llenaran los terrenos 
de Juanito Acosta. 
LOS NADADORES P O U I L L E Y 
Y HELMY POSPUSIERON SU 
INTENTO DE CRUZAR A Y E R 
A NADO E L CANAL 
CABO GRIS NEZ, Francia, 
agosto 22. (Associated Press). 
—George Pouilley, campeón 
nacional francés de natación, 
e Ishak Helmy, gigante egip-
cio, se han visto obligados a 
posponer su intento de cruzar 
a nado el Canal de la Man-
cha, que debía comenzar esta 
noche, a causa del viento y de 
la mar gruesa que reinaban 
hoy. 
EN VIBORA PARK FORTU-
NA Y UNIVERSIDAD 
Hoy domingo doble juego en 
Víbora Park, Deportivo de Regla 
obedece a quo duTan¿*Tecli 1» 
años anteriores en ' l ^ ^ (sl)Ur|li 
mínente el triunfo dei 1¡citnde« 
se habían aceptado ias po*" 
bochas como est* ano ^ ^ 
prematuramente. Y a 1» (* 
quieren quitarse á e ^ ̂ xa. «TL 
pecie de jetattura que lla ĉ  
sigo la práctica de 
tumbre. ^uv 8apertlclÍ 
Dreyfus que es muy da,pi« 
so tembló el otro día de 
cabeza ^ando en un Jneg l̂ 
hiblción que se "e™ , ^ coi ̂ 1 
,otro día en Forgess F í ^ ^ j 
CON-EY ISLAND, Stadium New Elefantes Blancos, a» sU oPfl 
York, agosto 22. (United Press). ¡con Mack y V™?"?* é*6 ]e a l 
.Mlke McTigue, excliampion del I ni5n sobre los pir' que •• ̂  
milico ds la clase de los light io qUe "estaba seguru ^ ^ 
heavuy Aveight ganó por decisión rie Mudial se lleva" E,tado 
de los jueces la pelea efectuada c]usivamente en < 
Mike Me Tigue ganó ayer por 
decisión de los jueces a 
Tony Marullo en 12 rounds 
que pretende tener dormido a 
público sportivo. 
Si Mullins une sus esfuerzos 
los de Rickards y Kearns 7 ]os * 
la Comisión como debía de Hace 
si tuviera sportmamgMp, la ^ 
misión daría el Permiso para i 
pelea entre Tunney y WIUs í 
ganaría muy buen dinero. 
Es muy posible gue y a J 
se halla dado cuenta de que i 
está el ?ol y de qué otro cae 
sonbrita. . . 
todavía no liemos ^f^.0 !nél 
Champion y por lo anto es J 
til que se soliciten tickets a ^ 
dos pa*» presenciar en « 
terrenos la Serie Mudiai. • 
to es constantemente repetm J 
Barney Dreyfus a todos j o s 
ticos que de todas parte8 ^ 
están escribiendo a alano 
tar seguros de que podran 
ciar la serie mundial. ^ 
Se dice que esta nueva 
.?artldr, 
• l̂ e 
.aíredtd 
bor 
Ŝ ŷ taon Tony Marullo de Ne-v» j per-|iyivanla". i . g gena 
Orleans quo fué a doce rounds. | E1 jneves cuando 10 ^ 
De Mave, un peso competo de Elefantes Blancos 68 
Brooklyn, acabó con Boh Lawson, 1& quitaron el V^mf; 
un boxeador de Alabanm, cuando, DreyfUgg exclamó: 1 
el referee le concedió la victoria|ta tiene Mack." 
en el primer round por knock out 
técnico, porqeu golpeaba extraor-
l»** la 
buen» r 
v Deportivo de Sanidad, después i dinariamente al pobre negrito 
Slatery le ganó fácilmente por 
CINCTNATI, agosto 22. (Asso-
ciated Press) . Brown sugar gano 
el handicap de $5.000 para caba-
inlcla con un jab de la' CUíl.rto round 1c metió un puñetazo líos de 3 años, en una milla y 70, 
Este round es una serle de pu-
ñetazos propinados por Bill a su 
contarlo sin que éste por muchos i Suena la campana Y 
esfuerzos que haga logro siquiera ¡dan la victoria a Bill. 
en dos ocasiones. Bill inicia la du-
cha de golpes con las dos manos y 
Murray no hace más que fallar. La 
coga se está volviendo monótona. 
mucho a Flank durante el resto, ge a ocupó el segundo lugar y „?• " Q ^ V ^ ,  de hoy do-
de la nelea. oíd slip & tercero. E l tiempo fué "ilnf0 entre Mfrlel y ^ Playa de 
En el noveno round Flank dH|de 1:42. .MaríanaO por la gente naútica de 
un golpe demasiado bajo y Brown i Las mútuas pagaron Browns Su verdad: los verdaderos lobos del 
Ina in«™a,rec,am6 Por foul, pero su recia- gar a $9: $4.40; $3.30. Tange- Habana Yacht Club. Se efectuará 
jueces, raaci6n n0 fué admUIda por eI re.jrat a $5 10 y $3. Oíd Slip a 4 Por yachts de vela de las tres cla-
J feree. 1 pesos 30. 868: 8tar, sonder y slx meters, te-
Fortuna y Universidad. 
EN REGLA 
"Liceo de Regla" y ''Deporti-
vo Calle". 
EN BEJUCAL 
"Liceo de Bejucal" y "Belot". 
Se dice que la >- n l0, 
Columbia ha adquirido ̂  ^ 
puntos a M. Rosenbloon en 
pelea de seis rounds. Quiso n0' remos de la Unlyersida^ 
quear a BU contrario pero no lo- UD instructor en 
¿ró hacerlo. En el quinto round e j e r c í ^ ^ 
niendo los stars un handicap de 45 
minutos sobre los Seis Metros y 
Sonders, los que correrán parejos 
entre sí. La regata comenzará a 
las 8 a. m., saliendo los barcos 
del Mariel a la playa de Maríanao. 
B E B A 
a-.m cuando la 
buen a"11 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
cord y 
no tiene tan tfn 
aquella otra InstUuc 
S e , 
ata, 
4e 
adquirir ^ ^ d : 
se le permite dirigí 
hicieron a Jim *lcf¿lf; qo6. 
saltar es muy 
empiece a 
CtlííTiHnn sabe 10 
posí 
cue 
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I . n P T I L A R P I T C H E R C U B A N O 
í ? T A P I T C H E A N D O M U Y B U E N A 
f E L O T A P A R A E L C L U B W A C O 
E L D I A 17 A C E P T O 19 L A N C E S S I N 
E R R O R , M I E N T R A S S U C L U B D I V I -
D I A H O N O R E S C O N E L W A T E R B U R Y ,oe 
r ^ T R G A N O A L F O R T W O R T H 
7 .1 nouular Lltclher Anotaciím iwt entradas: Tuero- el popular pltc(h 
tantas glorias diera A 
qiit cs-
05 fortu. 
,Ear ^ . 
^ L08 do, 
d6 Peda 
















-cus buenos tiempos 
,:if" .n ma^traiment.) en el 
í C £ de^a Llgu de Texr.s. D3 
^íframos su u.agníflco avera-
< f y P"^"camos y en ti que 
5 oodrAn np^^lar cómo esta 
^ L el popular "gordete". 
^ 1 día 16 cuando tuvo cfcc-
^ mitch Que tenia por con-
^.Jí a los toaras Waco y Fort 
:ÍÍ Tuero Pitcheó los nueve In-
•"Vsu caub y sólo permitió a 
^ trarios ocho hits y una cn-
•" e cristalizó en el soxto por 
^ del short stop Windle acom-





da un buen bit dí>l pitcher 
Two base hita: Windle, Mullen 
Palmer, Galloway. 
Stolcn base; Mullen. 
Douhle plays: Palmer y Konct 
chy; Pratt, Cohén y Gallowar, 
Windle, Palmer y Konetchy; PraL: 
y Gallowuay; Pate y Konebchy. 
Struck out: Pate: 2; Tuero: i . 
Base on balls: Tuero: 7, r^te: 
dos. 
Umplres: Weir y Hill. 
cnbano fué ^nuy ayudado poi 
i 'os primeros innulgs. don-
Unfedi6 7 bases por bolas. 
«¡A a dos hombres y tuvo tres. 
S a s y «1 ^te no hizo abso-
Unte nada. 
[,:.4e el senre: 
FORT WOllTH 
Vb H. O 
C ó m o e s t á bateando 
el querido " C i n c r 
A C T U O E N D O S D O B L E - P L A Y S 
E S T E H I Z O P O S I B L E Q U E E L C L U B T A M P A 
P E R D I E R A L O S D O S E N C U E N T R O S C O N 
S C O R E S D E C U A T R O x T R E S Y D O S x U N O 
Worcéster y el Waterbury tuvlé- Kibble, s 3 
ron el pasado dia 17 una honrosa di-ÍSp'ber, r 4 
visión de honores en el doble juego'liodriguez, i b 3 
que celebraron. Los Brasscos del Wa-;Smlth, c. 3 
terbury, se levaron el primer match jHEd-ds. p. o 
con una anotación de 7 por 6, en, Woock, p., . . . , i 
tantos que las "Panteras de Casey lAmd'son, p' '.* " ~ 3 
Mengel" cargaron con la victoria en 
el segundo con un score de 8 por 6. , Totales 34 6 27 13 
JoselloTlodriguez, ncsjstro popular ini-i Anotación por '•ntnuU» 
cialista, actuó ese día en dos posicio-¡Waterbury 022 030 000 
nes para su team, la segunda y la Worcéster 400 000 011 
primera, y en ambas desarrolló un 
juego extraordinario. Al bate, no es-
tuve a muy buena altura, pû s se 
contentó con acumular un hit en las 
seis veces que fué, pero su fielding 
en cambio resultó excelente y aceptó 
los 19 lances que enviaron por su di-
rección sin la sombra de un error. 
Además robó una base. 
Earys, el player del Worcéster, que 
disputa con Paito Herrera los bono-
res del batting de la Liga, parece que 
está jugando average, pues no tomó 
parte activa en los games. 
Primfer juego: 
WATERBURY 
V. H. O. A. E. 
A. E. 
8 24 u ^ 
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WACO 
Vb H. 
27 19 1 

















Smith . . 





'Crttz . . 
Dressen . 
Zitzmann 
Bohne . . 
LUQUS . 
Benton. 
Wingo . . 
Rlxey . . 
Brady. . . 
May. . . 
Biemlller. 
Klee . . 
Helgcth, 3b 3 
j Leary, cf 5 
C'g've, c. rf 5 
V. C. H. '.b ?.b Hr Ave i l̂ onahue, rf l 
I Sch f el, c 2 
Yordy, Ib 5 
¡ Torphy, Ib 5 
P'tridge, 2b 5 
T'teritz, s 3 
T'stone, p 3 









380 04 »26 18 13 
3fi0 64 115 17 13 




















23 ?, t 
62 11 10 
38 3 2 
95 23 4 
75 8L 3 
44 7 2 
48 >8 4 
99 G 3 
60 r. 1 





















Two base hits: Helgeth, Yordy, Sten-
¿el. 
Home run: Yordy, Sperber. 
Sacrifroes: Kibble, ICodriguez. 
Uouble plays: Patridge a Torphy; 
Rodríguez, Smith a Wlght; Anderson, 
Kibbie a Rodriguez. 
Quedados en bases: Waterbury 9; 
Worcesfer 12. 
Bases on balls: Touchstone 5, Fu-
ller 3, R. Edwards 3, Woock 2. 
Struck out: R. Edwards í, Woock 
1, Andefson 1. 
Hits: Touchstone 2 en 5 innings; 
Puller 4 en 4; R. Edwards 5 en 3; 
Woock 5 en -3, Andersgn 1 en 3. 
Hit pitcher: Touchstone (Eayrs), 
Wild pitcht Touchstone. 
Pitcher ganador: Touchtone. 
Pitcher perdedor: Woock. 
Umpíres: Barnett y Conroy. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Segundo juego: 
WOrtCESTER 
V. H. O 























290 ¡Thomas, 2b. 
282 W'ward, 2b. 
280 Stengel, cf, 
<>7, Wight, 3b.. 
" " 1 Eayrs, Ib.. 
S^jWilson, Ib. 










































D O S C A R R E R A S E N E L N O V E N O 
S I R V I E R O N P A R A A S E G U R A R C O N -
T R A E L A L B A N Y C I N C O por C U A T R O 
A L C A M P O S E P O R T O M U Y B I E N H E R R E R A E S T U V O D O M I N A N D O 
Kl Tampa, de la liga de la Flor'da, ( Stolen bases: Jcsmer, Buckley, 
donde presta sus servicios el outflel- Welch. 
der cubano Oscar Estrada, cuya f-on- Sacrlfices; Snead, Estrada, Masipi 2, 
:rata con loa Braves de Boston d© Isl Urazler. 
liga nacional ha causado sensación Quedados en bases: Tampa 5, La-
t ntre nuestros fans, perdió el panado! k»>land 4. 
día 3 4 un doble juego con el club I<u-
keland, de la propia liga, que es quien 
lo sigue los pasos en su lu^ha por 
la conquista del pennant. 
Ambos encuentros resultaron reñidos 
como lo prueban los scores de 4x3 
y 2x1, que se registraron, y en ellos, 
nuestro compatriota Estrada, estuvo 
completamente dominado al bate, don-
de después de haber Ido olnco vece;.'» 
no logró singlear en ninguna. Al cam-
po, sin embargo, se portó bien y acep-
tó los dos lances que «nviaron poi 
su dirección. 
A continuación loa «scores: 
Primer juego: 1 
TAMPA 
Vb. C 
Bases por bolas: Lmthcr 1, Cobb 66. 
Struck out: Cobb 4; Luther 5. 
Wild pltch: Cobb. 




Vb. C H O A E 
Snead 2b 3 
Hickey 3b. . . . . . . . 4 
Estrada cf 3 
Weik ŝ s 4 
Le erf 4 
Masipi If 2 
López c 4 
Jcsmer Ib 3 
Cobb p 3 
Snead 2b 3 1 
Hickey 3b 3 0 
Estrada cf 2 0 
Weik ss 3 0 
I.ee rf 3 0 
Masipi If 2 0 
I López c 2 0 
H 0 A K .lesmer Ib 2 0 
Foley p 2 0 














V. C. H. O. A. E. 
Después de tener dominada la bate-
ría del Sprinfield durante los ceno I 
primeros Innings, el pitcher Colweli, 
del Albany, flaqueó el noveno inning 
del encuentro que estos dos clubs ce-| Genln, cf.. 
lebraron el pasado dia 17 y los Po- Butler, 2b.. . 
nies le acumularon dos carreras por jBelanger, Ib. . 
medio de trea hita y una base por DO-iHermann, 3b. . 
las, haciendo posible que el score fi-'McCorry, rf. . 
nal fuera de 5 por 4, a su favor. iSolomon, lf. . 
Un error de Palto puso a los- del |Taylor, ss.. . 
Albany cerca del triunfo en el octa-! Phillips, rf. 3b 
vo, cuando anotaron dos carreras; pe-i Barnes, c , 
ro el cubano se desquitó en el noveno i Colwell, p.. 
y una buena ugada suya convirtió un ¡Van Alstyne, p 
de no haber sido así hubiera reprc-
batazo de Hermann en dobIe-pla>, que ! Totales 
sentado dos carreras. 
El cubano tuvo un dia malo al ba- | Anotación por entradas 












33 4 7 26 15 4 
cuatro vlaes que hizo al píate, anotó 
una carrera y aceptó ocho lances e» 
la segunda almohadilla, mientras co-
metía un solo error, que por poco re-
sulta costoso al team. 
A continuación el score: 
SPRINOFIELD 
V. C. H. O. A. B. 




Vb. C H O A E 
"Ol ímpico" , r eaparece 
Totales 33 10 27 11 2 
WATERBURY 
V. H. O. A. E. 
Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 18 Inclusive. 
El team de'basket ball "Olimpi-
I co" reta por este medio a todos 
líos teams juveniles de la Habana, 
¡para celebrar juegos o series espe-
Icialmente a los fjyes: Club Atlético 
¡de la Policía, La Salle, Yale y Ku 
Klux Klan. 
Dirigirse por escrito a P. Del-
\ gado. Francisco Vicente Aguilera, 
número 5. 








Í 0 P 1 C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
—Hoy empieza a discutirse la Copa Reina Victoria. 
-Juventud-Hispano, Fortuna^Iberia. 
|—Se "filmará" una película de los encuentro^. 
m horas faltan para que "A1-F En el encuentro dt esta tarde 
lares Park" se vea repleto del puede que presenciemos un match 
[icos. Sí, porque hoy sin duda! más emocionante que el del domin-
i resultarán pequeñas las glo-| ge anterior, y hasta puede que uno 
de nuestro máximo terreno! de ellos demuestre superioridad. 00-
|áar comodidad a los miles delsa difícil de asegurar entre dos con-
tódos al balón redondo que sel juntos de players tan notables como 
cita para presenciar dos i Jos que ahora tienen a sus órdtme:; 
fies entre lô  mejores equipas ! el Gran Japonés y el Capitán Ce-
Ratro fútbol tropical. | rebro. 
fiesta, como ya he dicho en! Nada se nos ha dicho del árbi-
ores ocasiones, se celebra al tro que hf. de actuar en este par-
lo de la Cruz Roja Espafio-j tido. Nosotros habíamo.s indicada! P^tivos, y una cuidadosa y selec-
ra ese torneo se discuten núes- al Presidenta de" la Féderación ;.llcionada exhibición de los verdade-
de Primera Categoría una I seüor Beltrán de Lis. pero pirecelros ases de nuestro fútbol, con su 
o bien no se preocupó el "Pro-; marco" individual. . . 
"filmí* no habrá exclusividades de 
"figurao", para nadie. Aparte de 
las mil y numerosas jugadas que 
en los tres juegos se desarrollen, y 
para no dejar escapar ni un "áto-
:ao". actuarán los operadores, se 
harán grupos de todos los equipos, 
acompañados de sus personas de 
talla de cada team, la Federación on 
pleno, ároitros con toda .la "cere-
monia" de sorteo, etc., aspecto en 
gene-ral do Almendares Park, con 
una detenida atención en cada una 
d;> las glorietas, con sus grupos res-
Helgeth, 3b 4 2 4 0 0 
Leary, cf. > 5 1 1 0 1 
Cosgrove, r 5 3 2 0 0 
Donohue, 2b 2 0 2 2 0 
Yordy, Ib.. . . . . .. 4 1 0 0 0 
Torphy, Ib 4 1 7 1 0 
Uteritz, s 4 1 4 3 1 
McC'h, c 4 0 4 0 0 
Bishop, p 1 0 0 4 0 
Touchstone, p 1 0 0 0 0 
P'tridge, x.. . i . . . . 1 0 0 0 0 
Totales 35 9 24 10 2 
Anotación por entradas 
Worcéster 000 2-'i) 200—8 
Waterbury 001 001 040—6 
SUMARIO 
Two base hits: Sperber, Cosgrove. 
Home runs: StengelJ Wight, Kibble. 
Stolen bases: Wight, Sperber, Rodri-
guez. 
Sacrifice: Donahue. 
Double play: Bishop, Torphy a Hel-
geth. 
Quedados en bases: Worcéster 1; 
Waterbury G. 
Basas por bolas: Goldsmith 3; Bis-
hop 4; Touchstone 2. 
Struck out: por Goldsmith 4; Bishop 
1; Touchstone 1. 
Hits: Bishop 2 en 6 innings; Tou-
chstone 2 en 2. 
Pitcher perdedor: Bishop. 
Umplres: Conroy y Barnett. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Totales 30 3 6 24 11 'i 
LAKELAND 
Vb. C H O A lí 
Kawalskl 2b 2 
Buckeley ss 4 
Welch lf 3 
Siazler cf 1 
Edwards c. Ib. .. 4 
Wlllíams 3b 3 
Surface rf 2 
Doyle rf 2 
Luther p 3 
Cusack z 0 
Thorburn zz 1 
Francés c 0 
Kowalslti 2b 2 0 
Puck'ey ss 3 1 
Welch lf 2 1 
Brazler cf 3 0 
Ldward Ib 3 0 
Williams 3b 3 0 
Surface rf 0 
I* ranees c 3 0 
Thorburn p 2 0 
LeBeau, lf 8 2 1 
Herrera, 2b 4 1 1 
Post, Ib. . . . . 4 0 1 
Oberc, rf 4 2 2 
Standaert, 3b 5 0 2 
Benes, ss 2 0 0 
Becker, 1 o 0 
Chrlsty, ss 1 o 0 
Naiderkorn, c .. . . 4 0 1 
Bossi., cf.. . . . . 3 0 0 
Lehr, p 4 0 1 0 2 
Totales.. . . 35 5 9 27 19 
SUMARIO 
Two base hits: LeBeau, Standaert. 
Stolen base: Niederkorn. 
Sacrifice hits: Herrera, Oberc. 
Double plays: Taylor, Butler y Ba-
langer; Oberc a Post; Christy, Herre-
ra a "Post. 
Quedados en bases: Springfield 10; 
Albany 5. 
Base on balls: Lehr (3). Genln. Bar-
nes, Phillips, Colwell (4), LeBeau 2, 
Bosse, Post. 
Hits: Colwell 7 en 8 2-3 Innings; 
Van Alystyne 2 en 0 inning. 
Pitcher perdedor. Van Alystyne. 
Struck out: por Lehr (1) Genln; por 
0 Colwell (2)- Lehr, Bosse. 
0 Wild pilches: Lehr, Colwell 2. 
—. I Umplres: Brown y McDonald. 
2 Tlemifb: í hora 37 minutos. 
7 20 7 0 
Campeonato Anua l Inter-So-
cios d e l L u c k y Tenni s 
Club 1 9 2 5 
esfuerzos 
ns 7 l08 dl 
a de hacei 
iP, la Co 








,1 Este F 
,s los fa«J 
tes del PÍ 
rio pa", 
irán 
Copa do plata donada por 
elaa de España, trofeo prodi-
gue todas nuestras sociedades 
Para dar mayor mérito 3 
raliosas vitrinas. 
¡'PUés que los equipos Canta-
que 
.-i'' del organismo citado o ei ca-
La atracción de la tarde del sá-
bado fué el match entre las Srtas. 
Poyo y Comallonga. 
Empezó el match sacando la Srta. 
Poyo y después de un juego boni-
to desplegado por esta se puso el 
score 5-2, no por esto se desani-
Será algo grande, que como "ca- mó la Srta. Comallonga y logró 
balleroso miembro del Consulado i taiogo" elocuente de nuestra valía 
Español no quiso aceptar el cargo! fulbolística, se irá exhibiendo con 
tan espinoso. . magnífico orgullo, por todos los 
Y ya al podemos anunciarlo ofi-jpaíses y en todos los hemisferios, 
í Antiguos Alumnos de la Sa-i clalmente: So va a "filmar" una pe- Une acreditará la alta clase del fut-
ran entretenido a la afición! Jlcula de i.i tardo balompédica do boi tropical". 
ina especie de "entremés" fut-j esta tarde. No podían haber elegi-i —— 
ĉo. Se alinearán a las 6rde-i do otra tard« mejor los "magnates" 
6 Jesús Hermo, los onces dcl'de esa empresa ecluloídica (valga 
âo y Juventud Asturiana. Es-; la frase); será a no dudarlo uñ-
otro ca* '! ¡r '̂ĵ 0 Promete resultar muy i éxito, pues ella será algo así como! 
2¿. j" ya 1° dije ayer, y aho-j un heraldo oue vaya proclamando! 
ijap ide conocer otros dota-|"urbl et orbe" el prdgreso futbolís-' 
''(va legar0n desde el "íron-|tico de Cubila bella. 
se sabe lo que quiere dc ¡ Sobre este particular voy a copiar 
tólo t t replt.o que ha de serI las frases de mi buen amigo Carlos 
*HamM f8"nte' 8lno ^mbién i González de Ancos, el veterano "Ju-
'CQDIV'I6'' PUes tant0 unjnlor", <iue rs además de un mag-
¡ftalen 1 otro Quiere vencer ainífico experto futbolístico, quien ha 
!'l?unnR 1 ta balomPéóica, ya; BÍQO nombrado como manager-depor-
^nus exaltados pastldarios de: tlvo de esa cinta, que será la pri-
'KS i)a1íirt0C1̂ dad no deíaron el; mera impresionada en Cuba. 
%d oif demoatrar la supe-! "Va a s.-r de un positivo interés, 
3nl bHii'. v6 entre an*bas, ! la película oficial de este regio 
r'<iu-,n < Yo cr,n Q"6 t''do¡ torneo futbolístico a beneficio de 
M? i . ^ : ¿ugar co.i un poce "La Cr.uz Roja Española". 
e Mlr má P St C8 que Pe' Lo8 operadores que' estarán ac-
J^a ros* n f ,fimV>S grupos, j tuando en Almendares. desde bien 
^ a lan̂ TTcH íCaría Braiide-| temprano, no dejarán' escapar un 
h. uisunguidas colectivi-j rasgo, ni up detalle, que venga a 
5 r̂tifir, A* i i '•'olorizar la obra artística de esta 
^ que . Ia ^o- 'ón vcndrl 







• éste % 
Bíta"10 ¡ 
10 
i r c r s l ^ 
;o 10S > 
lad- ( 2 I 
n ^ « ¿ 3 
iuene p^ 
ue V f a 
to« 
emo^ ; Cinta deportiva 
-ra t i
íl^ch d, e Hispano.ir 
Las glorietas acumuladas y aba-
Z1  ̂ PectariA y Fortuna ' mujeres, serán •"pasadas" con ei l 
u 0|!;'en club» v a 8 los afi:irnás cuidadoso afán, a formar par--
», ^niás de n eKn,lugare8 don-' te do la película de miles y miles de i 
«Tasado de ,« mpéd,coél',netroa. «ue será exhibida por Cu-' 
unidor dli conversación! ba, España y países Latiíioamerica-
Cabc'- en o4 resultad0 ^ nos. 
pn^!rtldo- Ya am-i En el cuadrilátero, serán impre-
de fanáticos y de bellas 
"pas l
flo«.. 'nia anoto/ríx , ' virtuosos ' rootballers, llô  
12 ..toostacerov' í\ obtenlda lienzo, lo máb aquilatado d 
^ í^aUy-- ' 0(bt«nlda ella tilo y de su clase. 
o su es-
VnEu,,a-igual n a 8Upel Algunos fanáticos, infere 
*» íi"-Ia cuando pudo0 1" de"' la f0rma 6 Impre8lón de la 
:orneo o 
de Vallana, de 
a lo QUe 
t sados en 
película 
imi- oficial del torneo, nos han pregun-
tado en nuestro carácter de "mana-
ger-deportivo" de la misma, Talgu-
nes curiosidades sobre su "proyec-





empatar a 5-5 y más tarde ganaba 
el set 8-6. Este fué el set mejor 
jugado y más discutido. Mientras 
la Srta. Poyo hacía proezas desde 
ei back eourt la Srta. Comallonga 
se encargaba de hacer buenas co-
locadas en la set. E l segundo set 
lo ganó la Srta. Poyo 6-4, tar^ién 
bastante discutido todos los tantos. 
E l último set fué una fácil victo-
ria para la Srta. Poyo (6-2) que 
se creció y dominó a su rival por 
completo. Se hicieron muy buenas 
jugadas por parte de ambas pla-
yers que merecieron el aplauso del 
público. MI felicitación más since-
ra a la Srta. Poyo y ojalá que ten-
ga buena suerte en los finales de 
singles. 
En el segundo court a la misma 
hora hubo otro partido que resul-
tó interesante. Las Sras. de Ledon 
y M. Rivero ofrecieron una buena 
resistencia a las Srtas. Camacho y 
Ramírez. La Sra. de Ledón jugó 
muy bien y la Srta. Camacho por 
no perder la costumbre jusó mu-
cho. 
El último match fué el de las 
parejas de dobles de caballeros 
París-Prieto contra Rodríguez-Bri-
to, siendo eliminados estos últimos. 
E l score final fué de 6-6. La pa-
reja París-Prieto se encuentra ya 
en finales y con todas las proba-
bilidades de ganar y aunque le da 
Totales 25 4 4 >7 13 
Anotación por entradas: 
Tampa . . . . 000 210 000— 2 
Lackland . . . 100 100 02x— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Weik. 
Three base hits: Jesmer. 
Totales 24 
Anotación por entradas: 
Tampa 100 000 
Lakeland . . . . 000 020 x— 2 
SUMARIO: 
Two base hit.«: Snead, Brazier. 
Three base hits: Hickey, Buckley. 
Stolen bares: Lee, Kowalski, Ba-
ckley, Surface. 
Sacrifice»: Estrada. 
Quedados en bases: Tampa 2, La-
keland 6. 
Bases por bolas: Foley 4; Thor-
burn 0. 
Struck out: Foley 1, Thorburn 
Umplres: Baxter y Ware. 
Tiempo 1:20. 
E L 
(Por TOMAS ttSQUTVKL) 
(Por Zvelio BBXtKTTSEZ) 
La partida que a contlni-ación pu-
blicamos, entre los señores Marshall 
y Halda, fué celebrada en Marieu-
bad y aunque las fuerzas no son pa-
rejas eso mismo i\6 lugar al iles-
envolvlrrücnto que adoptó el famoso 
Campeíin Americano, Mr. A. Halda, 
de, de Brunn, respondió al primer 
movimiento de su adversarlo CO.Í 
una "defensa Siciliana" y lo intere-
sante del juego es el "Gambito del 
Ala" a que se aventuró Marshall, abu-
rando, por decirle así. de su superio-
ridad. 
Por esa rarón publicamos alcha 
F e d e r a c i ó n Occidental de 
Foot B a l l A s s . 
ORDEN DE JUEGOS PARA 
HOY EN ALMENDARES. A 
B E N E F I C I O DE LA CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA 
Partido Amistoso 
1 p. m.—Antiguos alum-
nos de La Salle, vs. Canta-
bria Balompié. 
Copa Reina Victoria 
2.15 p. m. — Juventud 
Asturiana, vs. Deportivo 
Hispano América. 
4 p. m.—Fortuna Sport 
Club vs. Iberia Foot Ball 
Club. 
partida que esperamos sea 





P 4 R 
P 4 C 
F 4 A D 
"The Wlr.jr CKunbit".—Teóricamen-
te no ÍS bueno, pero muy difícil de 
vtrlo en practica y en este caso es-
tá, muy en harmonía con el ataque 
y estilo de juego de Marshall. 
3 T D 
X P 
3 A r 
4 D 
P X P 
P 3 R 
A X P 
A 2 R 
P 3 D 
Esto 
C R S 
parece muy lento. P 4 D o 
A probablemente sería mejor. 
y 4 A R P 4 A 
yers y partidarios cuando el do-
mingo cayó aquel breve pero copio-
so aguacero. Fué completamente 
imposible el jugar por el mal esta-
do del terreno, así que los matches 
anunciados para ese día se cambia-
ron para el próximo sábado, a las 
cinco y treinta. 
Ej lunes se empezó el "Consola-
Este movimiento crea ur.a debilidad 
extraordinaria en' 3 R. lo cual even-
tualmente cansa la pérdida del jue-





C 2 D 
A S D 
C R 3 A 
0 0 
C R 3 A 
0 0 
C 3 A 
P 3 -T D 
Otro gran retraso en desarrollar 
sus piezas ton necesario esta po-
sición. P X P hubiera permitido al 
negro defenderse, nnnque la posición 
continuara favorable ai blanco. 
Esfán muy adelantadas lafl obras 
dol hermoso y magnífico gi'ouníl 
que el correcto y caballeroso sport-
man doctor Valle está construyen-
do en la finca "Peralta". 
Los fans están de plácemes por 
la buena calidad de baue ball que 
se jugará. E l "nlne" de ésta se pro-
pone propinarle sendas pateaduras 
a los que o.<>en enfrentárEolo. con-
tando para ello con los servicios de 
playc-rs del calibre de Espinos^, el 
veterano e insustituible serpentine-
ro Amaro. Rojas. López, el insu-
tr^rgible Solar y otros novatos de 
gran porvenir, que constituyen fea 
.idmirable y bien disciplinado con-
junto. 
Los "muehachos" prometen que 
cuando salgan a la arena más le 
"uro" pasará. . . su susto, y se 
vengarán de sus más encarnizados 
rivales Infrigiéndoles apabullantes 
derrotas. 
A juzgar por el espíritu de com-
bate y la agresiva "pimienta" que 
poséen. nos proporcionarán muchos 
ratos de goce viendo cómo muerden 
e?. polvo de la derrota sus oposito-
res. Cómo v:¡| a sufrir lo? "alacra-
nes" ante el empuje 'arrollador de 
las píintcras. Me compadezco.... 
EVARISTO CORTINA 
Desde hace días so encuentra en 
la Casa de Salud "Covadonga" el 
presidente del Sporting Foot Ball 
Club, Evaristo Cortina, enfermo a 
causa de una herida recibida con 
una botella. 
Un pronto restablecimiento le 
deseamos al entusiasta deportista y 
presidente de! "cnce" vencedor en 
casi todos los encuentros. 
Tomás RSQI IVEL. 
M - 4 3 3 9 
E s el numero del t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A C Q S X A 8 v J 
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P X P 
Por pste ingenioso sacrificio de un 
segundo peón, el blanco obtiene un 
ataque formidable. 
tion Tournament," para aquellos 
rán buena batalla las parejas que ¡que han sido eliminados la prlme-
el sábado se discutirán los finales, 
esto es Lismore-Cuervo o bien 
Plumer-Hernández. 
Hoy nos llegaron los catálogos 
de las medallas y los players han 
|ra vez que jugaron, y los ganado-
[res serán premiados con un alfiler 
de Jterling sllver con emblemas de 
! tennis grabados on él .̂ sta idea 













A 4 A 
R 1 X T 
T 1 C D 
C 0 C 
A X A, ch 
D 5 D 
C R 4 D 
T 1 It 
C X C 
C 4 D 
T X P 
C X P 
T 3 C. ch 
A 3 R 
D 2 








decidido jugar aún con más entu- jmucha más animación y doble in-
siasmo desde que vieron las me-|teré8. 
dallas. Son muy bonitas ly para ! La señora de M, Rivero eliminó, 
cada evento habrá una distinta. Un Icón facilijfad a la señorita Gou,' 
buen chance para todos pues son 6-1, 6-1. En ej primer «ourt, al I 
16, ocho de oro para los gar\do-I mismo tiompo la señorita Mañas' 
Un blunderü. 
•res y ocho do plata para los fina-
listas. 
Mucho fué ol desconsuelo de pía- Rivero, hoy 
era eliminada por la señora de Le 
dón. La señora de Ledón discuti-






T X A, ch 
D 7 C, ch 
D X T, ch 
D 7 C. ch 
C X C 
LA CASA DE LOS ELEGANTES 
OBISPO 65 
OFERTA ESPECIAL 
FIN DE TfMPORADA 
20 por ciento descuento sobre toda la existencia 
de ropa de VERANO 
Un Juego muy vivo en 






Sran taller de 
d a c i ó n de toda 
C011 objeto de sa-
Con las miemas característlcaa y garantías que el Colt y el Smith WeaBon. 
8608 d« loa ciientet!< 
EL ARMA MAS APRECIADA 
ES EL REVOLVER 
C O R 
Marca Regiatrada 
Gran surtido en Escopetas o efectos de caza. 
Nos hacemos cargo de sacar licencia de caza en 24 horas. > 
Unicos Importadores 
V . G U R U C E T A Y 
M E R C A D E R E S 2 3 . - H A B A N A 
a 
L A Se rinde 
que Mars 
ataque 
VISTA T E L A TROPICAL 
Exclusiva de 
S O C I E D A D " 
Garantizamos la perfección de fa-
bricación y cambiamos tocias núes, 
tras ventas si tuvieran algún d»-
fecto 
4d-d 
R E M I N I S C E N C I A S D E L Í O R F 
iBSTAN LOS JOCJKBYS CRIOLLOS PREPARADOS A LUCHAR EN 
BUENAS CONDICIONES EN E L TURF?.—NEUVIOSu, ARROJADO 
Y DE RÁPIDAS CONCEPCIONES, LOS EMULOS DE PERNIA SE-
RAN LO? PRINCIPALluS BENEFÍi:iAHIOS DEL CLÜU HIPICO.—-
L<>S JINETES LOC ALES TURNEN E L .DEFECTO DE GUSTARLE 
BOBREMANERA ÑAVECTAR EN LA DELANTEltA. — Si PERDURA, 
COMO PARECE PROBABLE, E L CLUB HIPICO DE CUBA, JJBLA 
PISTA DE ORIENTAL PARK SA LDRAN NUMEROSAS LU31INA-
RL1S DE LA SILLA. 
Del B a s e Ba l l B á r b a r o 
(Viene l« la págna diecinueve) U N O P O R I U N O T U B E Y D E R A I S 
ras de escritorio. Muy poco tiem-
po les restaba para practicar pero 
lo aprovechaban bien. No a estos 
hermanos sino a algún otro juga-
dor que no tenia escritorio a don-
de ir, se le auxiliaba para que fue-
ra en carro urbano hasta el Tullp.m. 
Alguno fué a pie al oscurecer des-
de el Alníendares hasta Marlanao; 
estudiante que no tenía para el pa-
saje ni quería demandarlo de los 
simpatizadores. 
El núcleo mayor de éstos, reu-
níase en lo que se llamaba acera 
del Louvre que se extendía desde 
San Rafael hasta el hotel Telé-
grafo; pero el grupo más nume-
roso se formaba frente al refrige-
rador Cosmopolita que si subsif 
es con fisonomía cambiada 
¿Cuál qs la opinión que se han puede observarse la ausencia de te-
tormado ustedes de los jeckeys cu-1 mor, de una prudencia exagerada, 
JOS ? i debiéndose esto posiblemente ai 
El criollo, pequeño, nervioso, [amor propio por quedar sle^Pre en 
irrojado y do rápidas concepciones, ¡ lugar de honor, y también en 
está dotado de la mayoría de las cierta irreflexión que lo haco lan-
lualidades para ser un grande éxi- zurse ciegamente hacia delante, sin 
:Ü en la silla, como lo ha sido en darse cuenta del peligro, 
íl terreno del baseball, sobre todo i Debemos hacer constar también, 
BU la parte defensiva, donde se re-Ion honor a la verdad y para que no ) tes y al 
quieren menos energías que para incurran en error los que hayran I ta3A bolsas „eHnecla8 y 
Manejar el basto en el ataque. creído que _en este artículo s e j j e - ^ Allí ^ « ^ ¿ i f ^ ^ - 7 
el Club C h a p a r r a 
El popular outfielder cubano está bateando horrores en la 
Liga de Virginia 
E L RICHMOND GANO CON SCORE DE 2 POR 1 
Después de haber i llegado empata-
dos, dos a dos, al noveno inning, el 
club Rlchmond, perteneciente a la Li-
ga del Virginia, derrotó a los boya 
del Kocky Mount con una anotación 
de 3 por 2, en el décimo innlng del 
encuentro .La carrera decisiva se de-
bió a un hit de Shlelds, que fué sc-
H.an Iguido de un tubey de Cheo Ramos, 
vuelto a poner primero le estA dan-
do mu yduro a la de corcho. 
£1 «core: 
RICHXOZTD 
Brevas notas, muy i eco» comen-
taño* Í a la carenc'i descriptiva 
de este match, me obllsa la pre-
mura con que estas uu^as reducto 
"Chaparra-, con el nadeo de ju-
gadores impo.tados d. i predio de 
baldomero Acosta. u fuerza su 
team y aos Creció %r4t Un bü3e. 
ball de Liga Orando. E l Campeo-
nato local en*re "PuePo Padre" 
•Molinet Etaru" (poique no Deli-
cias) y este Chaparra, iceurge pu-
jante y vigoróte para deleite de 
los íanU.'cos y gloria del napoleón 
de los deportes. 
C. X. O. A. H. 
desaparecido las pirámides de hue-jel player cubano, 
vos ??udos la cantina, pródiga en i Este popular outfielder a 
Ramos, cf.. 
Lacy. 2b. . 
Malonee, It. 
.ta, que está en el m-íjor atto da su '£;art.ê • 
laguer beer, los fiambres inc"an] carrera basebolera, tuvo un día mag- Stack' 3b- ' 
alcance de las máa modes-¡níflco en ese Juego. Al bate, dispa-1M10*̂ 8• s,8 ' 
tubey y un hit en las cuatro I Abboí', lü•• 
Schmidt. e.. 
Shields. p.. 
Sí en Cuba sentara definUivamen- gona la valentía de todo el gremio, lances del j u é & , * , lo 
vn 
s ^ ^ T ^ m ^ r ^ o ^ ' i o c ^ y s cubanos. Q«o .bay.sus^orvenirj ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ 
públicas sudamericanas, no trans-tamof propio los m 
Zurrirían muchos años antes de que púnicamente a defenderse la pelleja, 
existiera plétora de jockeys, cdu-|llegando salvos y sanos al final, 
cados de acuerdo con la moderna; aunque sea en último lugar. Los 
escuela americana, los que no solo que frecuentan a Oriental Park pue-
podrían dar i-uena cuenta de sí mis-1den citar el hombre de algunos de 
mos en nuestras pistas sino tam--estos últimos. 
blén en ocasiones brillar con luz; E l crioüo. y en este caso no es 
propia en los hipód/omos yankees. IPernla el exuonente más elevado d 
Desde la época del negrito Pe-1 esta cualidad, es 
. o de re-ihonrosas excepción^en l a s ^ el!gadas^ _ ^ ^ ^ ^ 
mÁn sorbía Jentamente vasos de 
laguer beer; el dependiente dejaba 
cada vez el plato con que servía, 
para poder, a media noche, presen-
tar al parroquiano la cuenta exac-
ta 
En el patio del Cosmopolita se 
ext/endían mesillas pa<ra los que 
•bnmahrr d'^ráni- PreferIan cenar al &i™ libre' COn 
hombre de rap * relativa libertad que permite 
Balver y el carbonorlto Rodríguez das concep.ciones, que en los pri-'* 
dasta la presente temporada, en que!meros momentos, antes do (lue se¡gare reducld0g 
tenemos a Pemia y Panchlto Rodrí-'apasione en el fragor de la lucha, i Ace^ 
guea comu representación en la al- se da cuenta c«n rapidez de lo8:cí de techo log aficionados s<3 di 
la aristocracia de su gremio y a los ¡errores contraríos y los aprovecha vi/Hnn pn ' lo<, fiStablecimIenro8 
3ue laboran en Oriental Pak actual- en su beneficio, siendo estas peque-
mente como aspirantes a seguir la i ñas triquiñuelas un importantísimo 
brillante huella que sus antecesores ! factor cuando las fuerzas respecti-
han trazado, hemos venido obser-ivas de los ejemplares contendien-
ândo con atención la labor del joc-j tes están más o menos equillbra-
key cubano. daa 
"RIVALES DE LOS YANKEES" 
" E L PUNTO DE MIRA" Todas estas cualidades del cuba-
excurslones Que hlz oal píate, anotó 
una carrera, recibió una base por bo-
las, en tanto que al campo se man-
tuvo Inerte, pues no enviaron una bo-
la en su dirección. 
Cheo parece que recupera mucho su 
vista cuando vuelve al primer turno 
al bate en el Une up de su club. Mien-
tras estuvo sexto bate no hizo abso-
lutameníe nada y ahora que lo han 
|la aglomeración de personas en lu-
Como la ra del Louvre care-
idía  e  l s est l i len 
unos en los H-lvos do París, don-
de servían el ñaua, en botellas ron 
hielo, otros en E l Telégrafo, en El 
Louvre, en El Comospolita. a es-
campar, como dicen en el Interior. 
Por mucho entusiasmo que sin-
tieran por el base hall los jugado-
res no se consideraban satisfechos 
Tomemos como ejemplar más dlg-;no lo facultad para comperlr <n:si no 2luijiera gjdo p0rque cada cual 
no de estudio a Oscar Peimla. el ¡Igualdad de condiciones conh » « '«¡sabía que formaba parte de un 
que indudablemente ha alcanzado; r:v!);. Í amerüsnos, aparte ae nuejgrupo numeroso al que le unía el 
si mayor grado de perfección entre i en las pistas del Norte oa.si la naa- gentimjento de ia solidaridad; sím-
todos sus compatriotas que se haniyoría de los jockeys que compittn I patizadoreg qUe sufrían con las 
dedicado a ejercer la profesión de tienen sangro latina en sus venas, ¡adversidades y gozaban con los 
la silla. Sin embargo, también tienen [aciertos, y la victorias, slmpatlza-
La talla de Pernia no puede ser ¡nuestros compatriotas dos defectos dores más queridos cuanto más des 
más perfecta, pues aunque de corta, capitales. 
estatura, «s todo fibra y músculo, I Primeramente, son verdaderas 
haciendo fácilmente un peso de 104'nulidades, aun el propio Pernia. en ¡y que fueron fieles adoradores de 
i 108 sin que para ello tenga que los ejemplares que tienen que ser ¡la bandera hasta que las viclsítu-
hacer mucho ejercicio para rebajar, corridos a velocidad moderada. |des del país dieron al traste con el 
como suelen realizar estrellas como 1 mantenidos a alguna distancia de j base ball bárbaro y nació por pu-
Sande, Kummer y Johnson, los cua-! los delanteros hasta determinada ¡janzas y bríos el científico. 
interesados, que no podían obtener 
de los jugadores beneficio alguno 
les, para mantenerse dentro del parte de la carrera, en que se les 
límite prudencial de las 112, tíe-iplde un esfuerzo único con el cual 
oen que hacer prodigios, sometien-j salen victoriosos o derrotados, 
do muchas veces sus cuerpos a ver-1 Los criollos, ansiosos de estar 
daderos tormentos físicos. ¡siempre en primer lugar solo se pre-
Sin embargo, como esta cualidad ¡ocupan de coger la delantera lo más 
St 
Fortuna. . . 
L . de Bejucal 
Dep. CalU . 
ven ya los resplandores de¡Dep. sanidad 
Marsans en el Almendares 
Totales. 35 I 9 3014 1 
ROOXT MOUNT 
T. O. XC. O. A. a. 
Alfredo Cabrera, ya en poder de 
las riendas del "Almendares" para 
el próximo Campeonato, está rea-
lizando las mejores gestiones con 
el objeto de llevar al team por una 
serie de victorias, haciendo un 
buen papel en la contienda, acaba 
de ¡« cer la primera do sus valio-
sas adquisiciones, contratando los 
servicios p§ra assistant manager 
del almendarista eterno: Armando 
Marsans. 
Deseamos grandes éxitos a los 
íMuus.'astac beisboleros Cabrera-
Marsar.s. 
Chaney, 3b 6 
Ríes, rf 5 
Kírtler, If. . . . j . . 5 
Crump, cf 8 
Wcmack, c 4 
Anderson, Ib. S 
Hiller, 2b t 
Whlte, RS 3 
Hehl, p 4 
Ciommonte. yo era U los de-
sencanta'ofc; cr-ía mmrto el entu-
siasmo basebolero por esta zona 
después del desastre f'nal del úl-
timo cumpeonito celebrado hace 
tres aijob. entre las ucvcnaa de 
Holguín. Glbarrt, Sania Lucía y De-
licias. ¡Menudo fracase aquel!... 
La sxnibición ofrecida ayer, y 
las que be su^rderán sin duda, bo-
rra aqu^l pes mismo. Fi fanatismo 
crece con marcada ínioasioad y 
hoy sentimos ¿iqaí en Clnparra los: 
iCachum., ¡esebum! ra, rá. r á . . . 
para con'cntí Je sus i anídanos y 
desalmi'Jonamior.to de los delicio-
sos. Excelente juego t'quel, donde 
el inslde-baftehull se puho a prueba 
y dond-? iimíenta regóse en 
jabundano a. . . 
B A L O M P I E E N C A M A Í E i 




Anotación por entradas 
Richmond 100 000 001 
Rocky Mount. .. 001 001 000 
SUMARIO . 
Two base hits; Keller (2), Ríes. 
Sacrlflce hits: Ramos, Cárter, Sch-
midt, Anderson. 
Double plays; Hiller a Anderson; 
Hehl a Hiller a Anderson: Shlelds a 
Abbott; Lacy a Mooers a Abbott. 
Struck out: por Shields 7; Hehl 1. 
Bnm on balls: Hehl 2; Shlelds 4. 
Quedados en bases: Rocky Mount 7; 
Richmond 6. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
Umplres: Turner y Holloman. 
C a m p e o n a t o f e d e r a l A m a t e u r s 
ESTADO SE EOS CEUBS 
J . O. P. E . S.|AT«. 
16 11 
13 9 
una nueva aurora y pudiera ser q ie 
se avecine la edad de oro del base 
ball entre nosotros, a poco que to-
me empeño nuestra juventud de 
uno y otro sexo. Prueba de ello 
ÍS privativa de Pernia, sin que pue-¡rápidamente posible, y cuando lal^ánla ya alumnos del Colegio do 
da conceptuarse como particular de asumen, solo cuando sus montas I Be]fn, de La Salle, del Instituto 
los cubanos, si bien estos son en!han sido fustigadas tremendamente 
general de menor talla que nuestros Iy ni así responden a las exhortaclo-
vecinos del Norte, no examinaremos. nes di» sus jinetes, se, rinden ante 
este aspecto del héroe del Morado, ¡la evidencia para caer sumergidos 
Todo nervio. Pernia fué siempre rápidamente er los bajos fondos de 
un magnífico "post boy", o séasel'Mos coristas y también correrán", 
"muchacho listo para las arranca- Después, y esto es aun más cabi-
das, cuya cualidad conservó míen- tal? el jockey criollo en las últimas 
tras unas relaciones amorosas que cien yardas de las carreras apreta-
estuvleron a punfó de terminar suidas apela siempre al látigo, aban-
barrera, no le llegaran a preocupar donando la cabeza de su monta, que 
hasta el extremo de quedarse dor-jen esas condiciones correrá dando 
xiido en la tira. I traspiés o se desviará ineludible-
Sus compañeros, aunque de me- mente, mientras que ej muchacho 
aos categoría, también son en ge- yankee, frío como la nieve, da so-
aeral buenos para aprovechar la :1o un fustazo a su ejemplar para 
arrancada, cosa muy importante en avivarlo y acto continuo, con las dos 
toda carrera, pues el delantero no!riendas agarradas, inclinado hacia 
tan solo obliga a los que le persi-; delante y las piernas bien agarra-
guen a refrenad en los primeros mo- das a los flancos de la bestia, em-
mentos, escoge libremente el caml-|plea s i "hand rfde" que saca la úl-
ao que más le conviene, somete a tima gota de energía a la víctima, 
ios aspirantes a la Inconveniencia En ndventa casos de cien, uno de 
de hacer la navegación por la par-¡estos en finales el "hand rlde" se 
te de fuera HI quieren colocarse en ¡sobrepone al "chucho", 
punta, sino que tiene la enorme! "NO ES TAN BANDOLERO" 
ventaja de poder, empleando el joc- i Lleguemos pues a la conclusión 
key con habilidad la táctica dejde que el muchacho cubano está 
abrirse o cortar para dentro, Ce-1 bien preparado para librarse un 
rrarle el paso a los adversarlos cu-! brillante porvenir en la minúscula 
j7OS jinetes no tengan la suficiente silla de montar de jockeys, y antes 
Inteligencia de dejar bastante es-,de terminar diré, sin que por ello 
pació abierto entre uno y otro. pretenda hacer alusión alguna, que 
ej cubano, por su manía de repetir-
"AHORANDO TERRENO" lio todo, sin que sepa callarse el pl-
Arrojado. Pernia nunca temió co-|co. y además por la forma burda, 
rrer su monta lo más próximo po-labierta, en que compite en las ca-
slble a la cerca ni lanzarse por unajrreras arregladas, es mucho más fá-
brecha abierta con toda la decisión icll do ser vigilado y eliminado que 
de su Indómito carácter, ahorrando ¡ su compañero americano, que es 
DSÍ por lo tanto terreno y ener-jmás reservado y afina bien la pun-
gías a su monta y confundiendo a tería. aguantando y despistándose 
los jockeys enemigos, que no espe-!tan solo lo necesario para salir do-
ran tal valor en el rnntrario. 'rrotado por una nariz. 
Es posible que Pernia :;na un ca-i No siempre ha de ser el cubano 
BO exagerado de valentía, pero en el que salga perdido en las com-
todo jockey cubano, aunque no sea paraclones. 
un guapo en el terreno personal. 
E] Vedado Tennis Club, el Atlé-
tlco, la Asociación de Jóvenes Cris-
tianos, los estudiantes de la Uni-
versidad han enarbolado el pabe-
llón. Elevando, enalteciendo el ba-
se ball hacen obra reivindicatoría. 
S P O R T F O U O 
Universidad . . 16 
Belot 16 
Liceo de Regla . 13 









A. Castillo, D.R, . 10 3J S 7 212 
.O. M. López. D.R.. 5 19 4 4 211 
1J Olmo.. B. 15 34 5 7 200 
ÍL. Hernándei, L . R . 3 10 1 2 200 
J . Santos, D 8. ,. . 6 25 6 6 200 
A. Cortés, D.C. .. « 20 3 4 20» 
Nota suientr que nubo vitrina 
elegante y distinguida y bien cua-
jada por cíer'o. Y qu ^ los "chicos 
bl«n" Toleteaban de lo lindo en 
pos de las prenradaa en el concur-
so de medias otrecido. Unas color 
da vino, iue partían el ainm por la 
calidad y cías", de tvreha de su 
afortunada poseedora. . . No quie-
ro excusarme: para iwiiblr algo 
de sports, donoe nueci.a bolla mi-
tad brinde tan entusiasta coopera-
ción, hay quá mltar a Víctor Mu-
ñoz, a a iuel g.pn Víctoi, él maes-
tro de la cró.-.ica. nuestro buen 
TORNEO "CERVEZA CARTA 
RLANCA" 
Complaciendo a mi particular 
amigo Sr Marino Díaz. reprt.sen-
t'into de la famosa cerveza mexica-
na Carta Blonca. vuelvo de nuovo 
a dirigirme a lós aficionados de; 
ñas universal de los deportes, pa-
ra ofrecióles una reseña sin pre-
tensiones académicas, pero lo más 
exacta posible. de los partidos 
celebrados el pasado domingo. 
ATLETICO VS. CATALUÑA 
Los jugadores de ambos equi-




Slro. Suárez. Mantecón. 





Tous, Ors, Coll. 
Oriol, Montaña, TpÚ. iNícolau, 
IManagumá. 
A las 2 y 30 de la tarde el ár-
oltro Sr. Buiisán da la señal da sa-
ri dn, hacléndoüo briosamente el 
Catfclufia, tirando Planagumá un 
butn centro que devuelve Pepón: 
=e hace Siró del balón y pasa a 
Iturhe, éste a RIvero qui<;n epquiva 
hábilmente a varios contrarios. In-
trodu<I«-ndo di balón en el marco 
fafalán a los dos minutos de jue-
go. Buen aívnnce catalán es rema-
'í:do fuera. Castigo a Suárez tira 
To;t rechazando Pepón que des-
vía la pelota a ceiner. Se repito 
de nuevo el comer y despeja Man-
tecón, haciéndose del balón Tomás 
qur tira a goal despejando Guillén. 
Otra buena combinación atlética 
»« inutiliza por mano de Iturbe-
^ S * * ^ «obre 
sK-.aqpUoVuVÜyVínÍr a d V t > (0 ^ el alr. Conha5e ^ ¡ L ^ 
\0n le Pena v * 
derrumbe de ¿nf P,ara evuj b»-
fondo B i T ^ T ' . 
co vistosas jugadas í1311 e ^ 
•m ocioso . • m ^ 1 '"th . ^ 
« f o i m catana aaV,, 0 1», u defensa atala  
Tirado bien por 
mente defendido^ m,* **, 
catalana desvía a q"ern Ia H . 2 
An fí_..i. , a 0orner c . ^ 
goals a f4QlV 
amigo, ya desaparecido para siem- Ocioso y afiligranado avance de 
los athHicos que remata Rivero re-
chazando bien JTonjo. Buen avance 
BATTINQ DE LOS CLUBS 
Vb. C. H. 
Fortuna . . . . 485 122 15¿ 
Universidad. . . 500 94 153 
Liceo de Bajucal. 461 103 136 
Dep. Calle. . . 541 69 121 
Dep. de Sanidad. 443 87 117 
Belot 466 83 120 
Liceo de Regla , 414 75 105 
Dep. de Regla . 437 46 98 
X.OS B8TA7ASOMS 
J . » . Are. 
Cdo. García, D,S, . 
A. Martínez, L , B. 
P. Dortlcds, U , . . , 
M, López, L . B . . . , 
L . Pul», F 
J . Prieto, F 
320 j M, García, L .R. . . 
Espinosa, Uf . . . . 
Castillo, D.R. . 
Guardes, L . R . . 
Suárez, B 
FernAndet. F . . . 
Royo, D.R. . . , 
Sotomayor, L .R , 











n-I-DINa DE Z.OS CLUBS 
O. A. E. TI. Ave. 
L . de Bejucal 
Dep. Calle . . . 
Dep. Sanidad 
L , de Regla. , 
De. de Regla . 
¿Para cuántos clubs de las ligas Fortuna, 
nayoros ha pitcheado el célebre lan-juniversidad. 
• ador zurdo de los Senadores, Ducth Belot 
Uuether? 
¿Cuál na sido la pelea más lar-
ga que se ha registrado en la his-
toria del boxeo? 
¿Cuál será la compañera de MIss. 
Helen Wills, la célebre tenn'ata ame-
ricana, añora que Mrs. Wightmann 
se ha retIrado?¿ 
¿Qué jockey guió al ejemplar 
'Extermlr.alor" cuando éste ganó el 
Kentucky Derby? 
¿Quién es más efectivo pltchean-
do, un pltchcr derecho o un pltcher 
7urdo? ¿Cuál de los dosf, viniendo 














































E. Valdés, F 12 
BATTINQ IHDIVIBUAL 
En Oles o mía veces al bate 








Rulz, F . , . 
Piedra, D.S,, 
Andino, U, . 
Suárez, B. . 
Espinosa, U. 
Ogaxón, L .R . 
Alplzar, L . B . 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS F 
DE AYER Ia-
Roger Hornsby, el manager y for- L-
uidable nJugger de los Cardenales ABel. Maestrey, B. 
de St. Luis do la Liga Nacional, no!F- Gutiérrez, D.C. 
ha pertenti'.'idc a otro club de las r{- Cercas, D.C. 
ligas mayores que no sea este. ;R- de Cordova, U. 
4 12 1 
5 20 2 
5 15 1 
16 58 9 
Harry Wills, la famosa Pantera J- Prieto, F . . . ., 12 28 7 
SALVATOR. 
L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E L O S D E P O R T E S 
S E R I A L A C O N S O L I D A C I O N D E L O S M I S M O S 
E L PROYECTO BARRERAS 
Una de las figuras de más relé-, hiere las ondas, llevando a todos 
yantes méritos deuíro de nuestro! los contin^nt-.s, nuestras gloriosas 
umbientu deportivo, y una de las! hazañas, y ello da lu¿ar, a que nues-
3ue más hu. laborado y significado | tros hermanos, "iionrándonos, y enor-
l.or el auga y eL eilíírandocimiento ; gulleciéndciae ellos mismos de po-
de nuestro desarrollo atlétlco el I aer contar con las embajadas depor-
üomandánie Alberto Barreras, Se-1 Uvas cubanas, nos inviten a los 
nador de la Kepública. ha conce-, más extraordinarios eventos sporti-
bido un hermoso y acabado proyec-j ves. creáuconos todo ésto una se-
to, tendente a i» nacionalización, lie de obligaciones morales y ma-
áe los deportes, mediante la^reación tonales a las. que tenemos que co-
en el seno del Gobierno de sn co-| ri esponder, con toda la grandeza y 
rrespondiente negociado. 1 proverbial hidalguía que caracten-
Proyecto plausible, que pone de;za nuestra legendaria historia, 
manifiesto que ai abordar tan im-j Aquí donut? con largueza se con-
portante problema, para la buena! cedeu crédiíor. y más créditos, pro-
marcha y la más perfecta organiza-
ción de nuestro atatus deportivo, 
se quiere actuar con las necesida-
des del presente y con una clarísi-
ma visión del porvenir. 
La creación fdél negociado depor 
Negra, nardó en la ciudad de NewiK 
Grleans er ti año de Í892. , ¡M. 
Los hoyes del golf tienen un dIá-¡J. 
metro de 4 pulgadas y media y una!A, 
4 do profundidad. IJ. 
El record de las mujeres para el|A, 
lanzamiento del shut put de 12 11- P. 
bras de pe?o es de 28 pies 4 pul-'M, 
gadas,- siendo su poseedora Miss. R, 
Miirgaret Mitchell. L , 
PROBLEMA DE BASE-BALL, M. 
solución; SI. con dos outs, un co-io, 
rredor qu^ esté en tercera roba el I A , 
l̂omc en los precisos momentos que j , 
el bateador, jara impedir que sa-lN. 
quen a su compañero out, le tira a. M . 
la bola y sale ponchado, la carre- j . 
ra hecha por este hombre no se vale, T 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO. cdo 
Copyright 1925, by Public Led- x 
ger Company. L," 
R. 
Inclán, U, . . 
Acosta, D.C. 
Echarrl, F . . . 
Martínez, L . B . 
Martiflán, D.S. 
Rodríguez, L .R . 11 31 
Llanes, D.R. , 
López, L . B . . 
Gandulla, D.C. 
Pulg, F , . . , 
A. Pozos, L . B . 
Fernández, F . 
Royo, D.R. . 
Vázquez, F . . 
Romero, D.C. 
García, L . R . 
M, López, D.S. 
Reyes, D.C. . 
. García, D 
8 23 7 11 
15 51 18 25 
6 23 9 11 
8 17 1 8 
10 41 11 18 
13 63 12 23 
9 21 4 9 








J . Echarrl. F 16 
M, Madrazo. D.C 10 
N. Romero. D.C 14 
R. A. Esnard. U 14 
M. de Córdoba, U 14 
E. Ochoa, D.R 
A. Hernández, L . R. . 
L . Alplzar, L . B . . . . 
T. Reyes, D.C 
S. Rulz, F 
A. Pefla, F 






















admirado, y siendo así, -.mitándolo 
no peco y menos, si motivos hubo 
para recordari».-. El concurso fué 
nutrido y dizno; había cada extre-
midad, y tan exquisitamente ador-
nada, pero... las de color de vi-
no robaron. Otra nota de saliente 
xlto: Log chicos Importados, se 
portaron a la altura do la fama de 
que venían procedidos. Dionisio V. 
Jiménez, un catcher con mucha ma-
teria gris; aunque algo agotado, 
su labor nos pareció excelente. Ma-
rio Pedemonto, Impepinable como 
despachador do bultos postales; 
sus curvas fueron Indescifrables pa-
ra los íuertec baismen deliciosos; 
con control admirable les hizo co-
mer en tus manos. Ñico Urrutla, 
defendiendo el tercer saco, un pi-
mentoso con más sangre pelotera 
que Arcaníto en sue buenos tiem-
pos ¡ocho lances sin ia sombra de 
un error!, fu¿ todo lo que hizo. 
Juanlto Maclas, dejó acreditado su 
cartel de bateador recio y seguro, 
y jugó un centro estilo Jabuco. 
Angel González con un estilo "Ita 
















yos, hay que actuar en firme y muy|N 
rápidamente, si es que fe quiere saí-
\!xr la existencia preagünica que en 
la actualidad mantienen en estado 
de languidez alarman^ al que fué 
tu épocas aún no remotas el depor-
te que más llegó a conmover lia 
fibras nacionales. 
Y hay que actuar rápidamente, 
porque la estación do base ball «de 
ülcura toca a nuestras puertas, den-
tro de cuarenta días escasos albo-
rea octubre y con él la tradición lt5 




14 54 10 
11 29 7 
16 60 16 22 
14 41 17 16 
11 47 6 17 
5 11 
10 34 4 12 
14 60 17 21 
13 46 10 16 
14 46 16 16 
13 49 15 17 
15 52 12 18 
13 36 5 12 
15 48 17 16 
14 49 9 16 
13 43 4 14 
14 43 13 14 
12 40 8 13 
9 34 11 11 
15 59 16 19 
13 50 3 16 

























LOS X A S OAunroos 
7. bb. ATe 
A. Martínez, L . B . 
J , López, L . R . ,. 
Llanes, L .B , .. 
Vázquez, F . . . 
Gal vez, B. . . . 
García, B . . ' 
Guarden, L . R. 
González, U. . . 
14 19 1.36 
18 14 1.08 






Cruz. B 5 16 3 5 
nca 
1/ proyecto Barreras, ha sido ex-lF 
P'anado ya, en términos generales, 
en varias reuniones previas, y es-
peramos que sin dar treguas á en-
trar en divagaciones, se actúe cu él,, 
con mano firme, para dejarlo ultI-iA 
A mado cuanto antes, en parte prín 
cl^al la rama que atañe al profesio- M- Soto™ayor. ^ S. 13 50 n 
nalismo. | J . Arrastla, L . R . 
Muy oportuno el Comandante Ba-!E- L6Pez' L B-
rreras con su luminoso proyecto, 8elp- Sa,a<l0> L R-
buülemente ninguno o muy conta-
dos berlan, tan ajustado a nuestro 
más directo beneficio, que el que 
se concediera al negociado de asun-
tos deportivos. 
Necesídado;: imperiosas, son las 
tivo, nccositlnd muy sentida princi-jque más ubouan las causas favora-
primente en nuestro ambiente pro-j bies para ÍJ creación de ese orga-
fesional, vendría a resolver todos, nismo, que Ideado por uno de nues-
los probler.ias existentes hoy en día, Uros valores más positivos como | 
unoá de fondo y otros do forma. \ un duda lo es el caballeroso coman-j hace acreedor 'una vez más a la era 111 
En lo tocante al amateursmo, | dante Barí oras, tendrá feliz crista- ' 
perfilaría la obra laboriosa de la lizacióiu 
Unión Atlétka de Cuba, sería su E l profesionalismo, hoy en ban-
complemonto. y daría a esta pode-j carreta, será el que más boneficlo 
rosísima y cada día más pujante! obtendrá, y de manera muy prljj-
rama de nuestro deportismo todojcipal el Humado con tanta genfnii-
el valor material de que se cncuen-Itlad por el inolvidable Víctor, Em-
perador de lüo deportes, el base ball* 
E l base ball profesional, ya lo 
hemos dicho en varias oportunida-
des, y hoy lo repetiremos una vez 
más, necesira evolucionar, porque 
R. Zubleta, F . . 
García, D.S. .. 
Montlel, D.C. . 
de la Paz, D.R. 
Alvarez, L . B . . 
Dortlcó», U . . . . 
López, L .R , » , 
Fernández, B. . 
A. Hernández, L . R . , 
F, Martínez. F . . , 
López, L . B . . . 
Padrón, D.R. . 
Rodríguez, B. . 
Docal, L . B . . . 
Gómez, D.R.. . 
Menéndez, D.C.. 
Jiménez, D.C. . 
E. Sánchez, U. . 
P. Padrón, L . B . 
Maestrey, B. . . 
12 42 10 13 



























Pulg, F 14 11 
Reyes, D.C 12 9 
Dortlcós, U 15 11 
Ochoa, D.R 11 8 
Castillo D.R 10 7 
Rpuii, F 15 10 
Olmo, B 15 10 
Prieto, » 9 « 
Morrón. D. S 8 5 
Varas, U . . . . '.. . . 8 5 
A. Pozos, L .B 13 8 
Royo, D.R 13 8 
Sotomayor, L.R 13 8 
Oliva, F 15 9 
333 IR. Cruz, B 14 8 
327 ledo. García, D.S 9 5 
326 ¡M. de Córdoba. U 14 7 
García, D.S 14 7 
Bocanegra, L.B 8 4 
Fernández. F 16 7 
Gandulla, D.C 13 « 
Arrastla, L . R . , . . 9 4 
M. López, D.S 14 6 
López, L .B 14 6 
Alplzar, L .B 12 5 
A. Pefla, F 15 6 
R. Suárez P 10 4 
A. Maestfey, B 15 6 
















320 ¡ .J 
315 j J . 
313 i M. 
310 ¡L 
13 48r 8 13 
6 26 3 7 
13 41 4 11 
15 57 12 15 
13 
tra necesitada, aportando los recur-
Hng necesarios para sostener con io-
do.; los prestigios dignos de nues-
tra historia, nuestro pabellón de-
portivo on ¡as relaciones interna 
clónales que tan felizmente mante-! sin eoa evolución morirá. • 
flemón. No puede haber a estas alturas. 
El nombre tío Cuba deportiva j compasea de espera, o nuevos ensa-
titud de lodos los que directa o in 
dlrnctamontc forman el conjunto 
de nuestras fuerzas deportivas. 
E l Comandante Barreras una vez 
más brindp. a la causa grande y 
noble del altruismo su concurso 
¡aoral y material, convlrtlendo en 
hechos reaica, positivos factores de 
¡riunfo para nuestro status deporti-
vo nacional. 
Todo parece indicado que entra 
moa m una nueva etal-a de firme 
•olidas. 
De grandeza y esplendor. 
Ramón do Dle0 
Ochoa, D.R. , 
Lasa, D.S. . . 
Guardes, L . R . 
A. Atan, D.S. 
Prieto, B. . . 
Pefla, F , * , 
Cruz. B 
Calvez, B. . 
Pérez, U, , . 
de Córdoba, U. 
Asencio, L . R . 
González, U 
Oliva, F . .. . 
Ochoa, Dt R-. 
del Pino. D.S. 






10 33 10 8 
10 25 2 6 
9 21 3 5 
15 '3 4 4 8 
14 47 8 11 
14 47 10 11 
8 13 2 3 
14 31 6 7 
4 18 4 4 
9 27 6 6 
15 50 10 11 
11 33 2 7 
9 23 4 5 













































pre. El hizo para estas clases de 
crónicas, un longuale característi-
co, aliñado coa sus pimentosos co-l£,at,',::1n cent'-ando Planagumá a 
mentarioa. Su estilo, fué siempre fluien shutn fu<?ra- Arrancada 
rápida de Tolt es despojada por 
Hipólito. Dos preclosoa avances at-
lótioos son malogrados por Her-
nández. Ep un nuevo avance atlé-
llcfv cae privado Cobo unos segun-
dos. Suárez da un gran pase a Co-
bo que lanza un precioso centro 
algo alto, Tomás da un gran salto 
y ejocrta un soberbio pase de ca-
beza a los pies de Iturbe quien 
da un tiro cruzado anotando el 
segundo goal, muy justamente 
aplnudido por la limpieza y vi?-
tosldad de su ejecución. 
Bonita combinación catalana 
amenaza puerta atlética, poro Pe 
pón Saca ftl balón con el puño. 
Snárer, Ton-.ás Iturbe y Rivero, 
bordan maravillosas combinacio-
nes, que entusiasman al respetable 
públieo. Freekick contra Cataluña 
tira maglstralmeutc Siró un glo— 
bito sobre la piierta que al preten-
der desviar Guillén enn la cabpza, 
y el balón se cuela dentro 
acompañado de Rlvoro. t^rcr 
goal. Rematando un afiligranado 
avance del Atlétlco, dispara Cobo 
nn gran cafionaro quo es deSVlâ  
«lo magt^iral.n nte d^ cabeza por 
el defensa catalán quien manda el 
balón a concr y salva un figuro 
goaT Tirado el correr por Ton.as 
con precisión remata Suárez fuera 
Caélígo a HmU&K tira free-
l-:ck Tolt pasando el balón Éiuy 
cerca del marco. Gran pase de To-
más a Iturbe, éste dribla y al 
shutar ele'Va (*1 bnl<5u Nuevo avan-
ce llevado por Rivero. Iturbe inu-
tilizado por offslde Hernández. F i -
naliza el primer tiempo con una 
anotación favorable al Atlétlco do 
3 goals a cero. 
Segundo tiempo.—Después del 
descanso reglamentario, vuelven 
los jugadores con nuevos bríos a 
ocupar sus puestos. Le toca sacar 
ahora al AtHUoó y lo hace con 
vna vistosa arrancada llegando 
hasta la puerta catalana shntando 
Tomás fuera. Hay un buen avance 
catalán llevado por Tolt qv.e libra 
Slro. En nn rápido avance atlétlco 
cae privado Rivero que recibe un 
fuerte golpe en el pómulo derecho, 
siendo sacado del terreno por los 
compañeros, tornando vnliente-
tnentñ al campo después de unas 
ligeras fricciones. Brioso avance 
catalán es cortado al chocar Mon-
taña con un Jugador contrario; 
aquél cae también privado retirán-
dose del terreno. 
t Nuevo ataque atlétlco rematado 
f.iera por Rivero. Vuelvo a la carga 
ti Atlétlco y Rivero es zancadí-
lleado por Guillén. a quien casti-
gan con frick. que se encarga de 
tirar Tomás; éste se acuerda de 
Titina y con nn olegante paso de 
fox se acerca al balón y le da con 
delicadeza produciendo un inespe-
rado efecto eléctrico, pues el ba-
lón tñ introduce como un rayo por 
el mismo ángulo de la puerta ca-
talana marcando ól cuarto goal. 
Combinación de alta opcueln eje-
cutada por Suárez, Tomás, Rivero 
e Iturbs remata éste elevando. 
¡Qué lastima! Buen avance cata-
lán tira bbm Oriol parando Pepón 
con su acostumbrado estilo. Buena 
ecmblnaclón catalana es rematada 
fuera. Suárez saca limpiamente un 
Urrutla, Psdemonte y Maclas, 
que proceden del "Marlanao Star", 
forman una trilogía que hará su-
frir a más i c alguno. Jiménez, 
acertadís mo. ót viejo abolengo 
peloteril y -Angelito González que 
procede de Gibara, Chico éste qíie 
prometo "•nucho. «I cayera a manos 
de algún scout que sepa su negocio. 
Coje, corre, batea y roba, que rían-
se ustedes de cuentos (queda he-
cho al anuncio), el muchacho es de 
los que entran pocos en lista. . . 
De los del patio distinguiéronse 
con luz prop a, Juan López, que 
jugó una primera base eetllo Ke-
lly; el iantia^uero, ya repuesto 
del defecto visual que ie aquejaba, 
y de relámpago brillan:c que nos 
Iluminó aqnelU tard<v, Ruperto 
González que le dió a la pelota en 
las narices, cndéndola llorar.. . 
En resuman, una tarde sofocan-
te en extremo para los deliciosos; 
unos terrenos de base-ball atesta-
'^idoe de público y una manifesta-
ción final como aquellas de Carlos 
IIÍ. Una exhibición de pelota pro-
fesional. Un team vencedor, enlo-
quecido de an^uslasmo, y otro ven-
cido con honoies de mayor general 
muerto en campaña. Como final, 
el Score: 
Luis E . Gotiérrez. 
final: cinco „ 
Atlétlco, por cero 
comentarios , 
tedra de a f i c l o ^ d o s ^ U ci, 
ár ente se reseña lo ^ «ou. 
Nota: Mafiana l e í * BAW 
de!as Mayore^ 
A contlnuaci6r^¡7en 
el estado actual de los Drln.f * M 
Uculeros de ias ligas mal Pale' 
Puede verse f ^ n t T T ^ ^ 
que separa a Roger Hort̂ h (llst«nclO 
âble piloto de ^ S ^ d ^ 
Luis, de su contrario mas 
tanto en su liga como en ?a ar*110' 
«a. Asi mismo, los fans 
ciar la diforencia enorme ^ 
entre el número de home ^ 
ha bateado este afto con i! q * ,*' 
que Por esta fecha ŝ  habfa reels . 
en la rasada temporada de 1 
I . I G A NACIOITAI. 
Hornsby. St. Louls , 
Hartnett, Chlcágo. ' * ' J | 
Bottomley. Saint Louis" 
Kelly, Xew York. . , / 
Fournier, Brooklyn 
E . Meusel, New York 




Brooks, Chicago ' 
Snyder, New York. 
Blades, St. Louis 
Grimm, Chicago.. ..' 
Wheat, Brooklyn 
Jackson, N'cw York. 
Bell, St. Louis ., 
Terry, New York. 
•rORE DEIv JUEGO CUARTO DEL 
CHAMPION, CELEBRADO EN DE-
LICIAS P4HK, ENTHE LOS 
CLCBS MOLINET STARS 
Y CHAPARRA 
CHAPARRA 
V C H O A E 
Z.OS Acmrcr&AsosBS 
j . O. Are 
Cdo. Oarcla. D.S. > 11 1.22 
LApez, L .B 14 17 1.21 
Martines, L .B . 14 17 1.21 
Ruis, F 15 18 1.20 
A. Poto, L . B . 
Pulg, P.. . . 
VAzqucí. TF.. 
SuArea, B . . . . 
Echarrl. P, , . . 
Monzftn, U. . 
Ouard?». L . R . 
M. Lóper. P. S. 
Llaneh. L . B . , 
2r.O p. TCsplr-osa, U. , . 
250 ;.T. MorrOn, P. 
13 15 1.15 
14 18 1.14 
15 17 1.1? 
10 11 1.10 
15 Ifi 1.0» 
15 16 1.07 






J. López, Ib.. 
Pedelmonte P 
Macla, cf. . . 
JImén" b.. . 
Abren 2b.. . 
González ÍB. . 
Ruperto :fcc. 
Santlaguero U 












Williams. Saint Loui8 . . 
R. Meusel, Xew York 
Slmmons, Philadelphla.... 
Gthrig, New Yora 
Jacobson, Saint Lotiis. 
Gosl'.n, Washington J 
Speaker, Cleveland . . .. 
Luth, New lork . „ . , , 
Cobb, Detroit * 
Robertsop, St Louls 
Myatt, Cleveland J 
Me Manus, St. Louis I 
Sisler, St, Louis 
Todt, Boston 
Judge, Washington 
Boone, Boston ,, 
Hargrave, St. Louis 
Sheely, Chicago 









C A R T A S D E ALEMAHIA 
(Viene de la página dieciocho) 
balón v avnnza medio campo pa 
cuantos i Frcmdenblatt'. 
warts", socialista, y la "Deutscbj 
Tageszeitung", agrario, tienen ai?¡ 
na importancia. Los demás son 
ros boletines de partido o de F 
po Un gran diario de la noene, 
'-8 Uhr Abcndblatt". POP^ 
amono que todo el mundo c f m 
y dos diarlos bursátiles, compUtJi 
el cuadro periodístico deia ,,pg'¿| 
Quedan las provincias. En «W 
pitaleg se publican P^Wf*. 
prfmor orden, en todo P,jnt0JL 
parables, y sin duda s"Periore* 
de ciertos puntos de vista a ^ 
o cuatro grandes P ^ ^ V 
Lf-rlineses. La 'Trsnkf ^ 
tung" y la "Kolnsohe Z ^ " % ^ 
snn aun hoy de un Prf ^iqniü 
nacional superior al ác 
peiiódico de Berlín. Su ln d¡ca>s«l 
extranjera es amplia y^eT 
opiniones y cc'^^^Jcifflln 
pre inspirados por un ^nocî  ̂  
exacto de los Pr"1'1^"^. 
sentido de la ^ s p o n ^ m 
el eefos son los des P^ 
provincias que de mayor j 
gozan tanto dentro como 
las fronteras de Alen. ^ 
otros varios que en"^, nt0 « 
cen de ellos desde el Pl" 
U tóenicc. llt erario e /"barí 




31 3 4 27 18 3 
H O A E 
250 -n. 
260 i M . 
242 | J . 
240 ; L , 
rín o. 
235 ¡A . 
234 J . 
234 R. 
231 ; A. 
A. Esnard, TT 14 12 
Sotomayor, L . R 
R,Zubleta, L .R 
Alpizar, L.R. , . 













Oarefa. R.. . 
Oanrtula. D.C. 
(ISalvei, B . . . , 
Inrlán, U . . . . 








F 15 10 
D.C. 12 S 
Ofi MassaguT Cf. 
,91 Romago.ia C . 
i Varona 33.. . 
o» Lustre Rf.. . 
.*M lorehata 2b. . 
. ge! César Lf.. . 
.86.L. Delgado es 
.83 I. Molinet Ib 
.83 I Salazar P.. . 




















conlrar'os PC le Interponen siendo 
mvv Rníatldldo. Fuerte ataque %t' 
mico es desviado a córner que 
eirenra Mantecón muy preciso re-
ma/ido Iturbe fueoa. 
avance catalán dando 
é marco atlétlco produce S^n 
emoción. Se anima el ataque ca-
talán y vuelven a tirar 
Nuevo ataque catalán 
con nn gnu- shut de Tolt que 
devuelve Pepón muy apuradamen-
te, despejando Slro la ^ c i ó n . 
VuelVf-n el ataque lo» aUétlcos y 
la def^a catalana Incurro en cór-
ner Eiecuta Cobo 
mente introduciendo un 
recto que marca el quinto y u 
goal. Oran artandada 
\acin por Tolt q̂ e 
en 
Magnífico 
el balón en 
fuera, 
rematado 
"Neneste Nachricbten . N.fí 
las "Nün^bemer -̂l131'..goi»^ 
ten", en Colonia J a i0 ¿ 
Vclkezeitung". e1 ürnái* ?. 
Ileo con una de l-''3 ¡etiiM 




pasa a Oriol, 
Total. 33 1 3 26 13 2 





0 0 0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 1 0 
¡ me nm: 
0 i delmonte. 
RESUMEN 
Struck put por Saladar 
Pedelmonte t. Bage por bolas por 
Salazar 1. por Pedelmonte 1. Hn-
Ruperto. Sacnfice ni*: i " 
Sacrifico fly: Jiménez 
•0 biLeft on bases: Molinet S t o r s r J . 
Chaparra 4. Stolen Bases: J. López 
Tésar y Romagosa 2. Out de re-
cia: J . López, Umpires: Pedro Ló-
por pez y Rafael Cárdenas, Tiempo: 1 
lopráfko i  —• ^oriP^ 
Magdcburgo. B«8la°' ¡n t«ÍB 
Brema v Stuttgart cii.u-
con unos varios r̂nna genial», 
cada "na. l a P"e"̂ d0 en ^ 
provincias ha ^ • • u f 0 r t f , 
„n grado do d̂ 1̂-01.10,! ^ 
miento muy sur^riorei ^ . j r 
loa demi= / 
la tirada ^ irlente en J03 . ^ j ' ^ los marevlllosa- ••xpllca que " 
rotativos de Berlín 
mente pcoueña-- hx.̂ :c}l 
cnbo de doce o r^R JK 
con diarios tan * * ¡ * ~ 
los berllnessv r«*fl,w" 
Berlín. 
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N o s e d e j e e s c l a v i z a r p o r 
A f e c c i o n e s e n l o s 
R í ñ o n e s 
Está completamente justificado que Vd. 
— "" considere los desarreglos de los riñones 
~ como una afección grave, pero por otra 
^—^ parte no debe permitir que asta afección 
empeore o destruya su vida. Excepción 
hecha de casos muy contados, las afecciones 
de JOS riñones son rápidamente combatidas 
por el tratamiento con Pildoras De Witt y, 
por consiguiente, existe un remedio de 
muy fácil alcance. 
En las farmacias de todas partes del 
mundo se venden Pildoras De Witt y es 
U n b u e n p l a n 
guardar una cajita a mano en casa, a fin 
de que pueda Vd. tomar una o dos pildoras 
en el momento que nota algún síntoma de 
desarreglo en los riñones. 
Puede Vd. despertar con mal gusto en 
la boca ; puede Vd. tener la lengua blanca 
y su aliento puede ser fétido. Puede Vd. 
notar hinchazón debajo de sus ojos, ous 
pies o tobillos pueden estar hinchados y 
puede sentir dolores en su espalda, ijadas 
u hombros. Todo lo antedicho son señales 
que le darán a comprender que 
O c u r r e a l g o a n o r m a l 
en sus riñones. Sus riñones permiten que 
el ácido úrico escape en cantidades peli-
grosas que envenenarán su sangre y 
torturarán su cuerpo, pero el empleo de las 
Pildoras De Witt pronto restablecerá 
esta anormalidad, puesto que contienen 
ingredientes que actúan directamente sobre 
los riñones. Estas pildoras restablecen 
sus riñones a su estado sano y activo y en 
esta forma libran su cuerpo del perjudicial 
ácido úrico. 
Por lo antedicho comprenderá Vd. 
perfectamente que el tratamiento de las 
afecciones de los riñones es sumamente 
fácil. No hay motivo para alarmarse y no 
hay razón que justifique el que -esta afec-
ción se apodere de su sistema y martirize 
su vida. Lo único que debe Vd. tener 
presente es que la rapidez en el trata-
miento ahorra muchos sufrimientos y evita 
que la afección se apodere completamente 
de su sistema. No pierda tiempo pensando 
en este asunto. Las afecciones en los 
riñones empeoran con una rapidez asom-
brosa. Siga Vd. el mejor camino que la 
prudencia le aconseja. TOME L A S 
P I L D O R A S 
D e W I T T 
E.cnbiendo desde la direcdón 
Cíe Fufólo 3. RegU Altos, 
Hibiw. D. Antonio Pedrm dice: 
••Debilidad en los riñones me causó 
p.ndes dolores en la vejiga. Mj 
orina era muy irregular y en todo 
tiempo podía observarse un sedimento 
JĴ OSO. pero las Pildoras De Witt 
fueron para mi un remedio maravi-
loso. Este medicamento me quitó 
t| dolor y me curó completamente 
mi afecdóo." 
TOME VD. DOS PILDORAS 
ESTA MISMA NOCHE 
Tome Vd. dos pildoras De Witt 
esta misma noche y mañana por la 
mañana obaerrará, sentirá y estará 
abcolutamente convencido de que 
•aran de efectos beneficiosos para 
su salud. 
p a r a l o s R i ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
Esté Vd. a la mira para síntomas tales como hinchazón dfbajo de los ojos, 
peadez en los miembros, pies o tobillos hinchados, aliento fétido, dolores ardientes 
y arenilla o calculas. Generalmente estos sintomas son los precursores 
de ataques de reumatismo, dolores en la espalda, lumbago, ciática o graves 
afecciones en los riñones y se puede Vd. ahorrar muchos gastos y no pocos 
lufrimientos comprando inmediatamente una cajita de Pildoras De Witt 
y tomándolas tal como se indica en las instrucciones. De venta en las Farma-
cias y Droguerías en todas partes del mundo o en caso de dificultad pídanse 
directamente a Dr. E. Sarrá ; Droguería de Johnson ; Droguería Barrera ; 
Droguería La Americana ; Dr. F. Taquechal : Uriarte y Cia ; Munro 
Trading Co. Habana ; R. de la Arena, Cienfuegos ; Sres. Mestre y Espinosa ; 
Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Sr. Manuel Johnson, Santiago ; A. A. Geroj 
"La Salud," Valiente. 
I l lquldac iOi i p o r í a D r l c a G l ó o d e n u e v o e d i l i c i o 
Anexo a los Almacenes de Ruisánchez: de Muebles estilo 
acimiento Español, Pintados al óleo, esmaltados, caoba, etc. 
imparas. Pianolas y Planos Alemanes. Mimbres e Infinidad de ár-
enlos. 
Enorme surtido de Relojería en general, Joyería oro 18K pla-
|too y brillantes todo con el 50% de reboja, al contado y a pttazos. 
ANGELES 18 y ESTRELLA 25. Teléfono A-2024 
C 7707 lOd 14 
me 
•I Pero. Y o C r e í a que lo T e n í a Protegido í 
1 0 Que p a s ó f u é q u e e l c h e q u e n o 
estaba e scr i to e n u n a m á q u i n a T o d d . 
LaftTodd e s c r i b e l a c a n t i d a d d e t a l 
p a n e r a q u e l e d á a U d . l a m á x i m a 
P r o t e c c i ó n p o s i b l e . 
a y v a r i a s m á q u i n a s q u e e s t á n o f r e -
J ^ a s Para e s c r i b i r c h e q u e s , p e r o n o 
u J * ? * 8 ^ue u n ñ s o l a ' a l a c u a l t e m e n 
fals i f icadores. 
da M o s t r a c i ó n d e l a T o d d . 
Representada por . 
H A B A N A 
Telf. A-1376 
^ R O T T ^ DESDE 1899 
u T E C T O / G R A P H T O D D 
Verdadera ' P r o t e c t o r a 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(l'or Til* Associated PredB) 
COTIZACIONES MOKET ARIAS 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
Inglaterra . .Labra esieruiia, 
vista , 
Libra. Mt#rlÍiiH cable . . . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 
Francia; Francos vista . . 
Francos cable , . . 
Suiza: Francos .. .. .'.*.. 
•Bélgica: Francos 

























Yugoeslavia: Dinares . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 16.7 
MeiTinn¡a: Marcos oro .. . . 23.Sü 
Argentina: Pesos „ . 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Brasil: Milrels, 12.75 
Canadá: Dólarés 100.3164 
Japón: Yens . . 41 
China: Taeles 79 
PLATA r.2T BASBAS 
Plata en barra ? 
Pesos mexicano.'* 70% 54% 
BOLSA DE aiADBIB 
MADRID, Agosto 22. 
Lau cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.6:". pesetas. 
Franco: 33.72 peseta:» 
BOLSA BE BABCELONA 
BARCELONA, Agosto 23. 
El doliar se coriz5 a «i.93 pesetas. \ 
BULSA BZ PAKT8 
PARIS, Agosto 22. 
Los jrecloa estuvisroa hoy Irregu 
lares. 
Renta del 3 por 100: 4r>.80 frs. 
Cambios sobre Lond^eá: 103.46 frs. 
Empréstito ciel Cuíco ñor ciento: 
59 frs. 
El doliar se cttlzó a 2?.31 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 22. 
Coi;solicados per dinero; f-6 3|4. 
United Havana Raüwa>: 100. 
Empréstito t.ltánico dt! cinco por 
100: 101 .̂ 4. Empréstito británico del 4 lia por 100: 96 8|8. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
LONDRES, Agosto 22. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.26; 
-bajo 100.25; cierre 100.25. 
Primero 4 rjor 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 f,or IJC- Alto 102.10; 
bajo 102.8; cierre 102.10. 
Segundo 4 por 100: Alto 101; bajo 
100.30; cierre 100.30. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.20; 
bajo 101.18; cierre 101.18. 
Cuarto 4 H4 por 100: Alto 102.19; 
bajo 102.16; cierre 102.16. 
U. S. Treapury 4 por 100.—Alto 
103.1; bajo 103.1; cierre 103.1. 
U. S. Trí-asury 4 1Í4 ror 100. Alto 
106.18; bajo 106.13; cierre 106.18. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Co. Alto 129 112; bajo 124 114; 
cierre 129 1|2. 
VALOHES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos-
Deuda Exterior 6 1|3 por TOO 1953. 
Alto 101; bajo 101; cierre 101. 
Deuda Exte'-Kr 5% por 100 1904.— 
Cierre 97 1|2. 
•Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 90 314. 
Cuba Hailroid 6 pe- 100 de 1952.— 
Cierre 87. 
Havana B Con? 5 por 100 ríe 1953 
Cierre 94 718. 
BONOS EXTBANJEBOS 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
Ciudad de Burdeos, b por 100 de 
1919.—Alto 84 3|4; bajo 84 1|8; cierre 
84 318 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
—Alto 84 314; bajo 84 3|4; cierre 
84 3|4. 
Ciudad de Marsella, ó por 100 1919. 
Cierre 84 3|8. 
Empréstito Alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 114; bajo 97; cierre 
97 1|4. ' 
Empréstito írnncés üji 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 112; bajo 91 1|4; 
cierre 91 112. 
Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 114; bajo 103 114; 
cierre 103 114. '• . 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|4; 
cierre 96 3|8. 
Empréstito Jo Ja República* de cnile 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
101; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de liíbl.—Alto 99 314; bajo 
99 314; cierre 99 314. 
VALORES AZVCAREBOS 
NUEVA YORK, Agosto 22/ 
American Sugar Refinlng Co. Ven-
taa 800. Alto 66 718; bajo 66 518; cie-
rre 66 5|8. 
Cuban Amercan Sugar Co.— Ven-
tas 500. Alto 25 114; bajo 25 1|8; cie-
rre 25 1|4. 
Cuba Cañe Sugar Co. Ventas 500. 
Alto 10 718; bajo 10 1|4; cierre -0 718. 
Cuba Gane Sugar preferidas. Sin 
cotizar. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
100. Alto 34 SU; bajo 34 314; cierre 
34 314. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con la misma calma de los días 
anteriores rigió ayer el mercado local 
de cambios. 
La cotización de la peseta española 
estuvo más débil y más firme el 
franco francés. 
La lira tallana cerró con tendencia 
de alza. 
No se dió a conocer operación al 





Colegio de Corredores Nota-
rios Comercia les de la 
Habana 
COTIZACION OPICIAL DEL DIA 
22 DE AGOSTO 
:AMBiOa Tipo» 
New York c/ible 
New York visia 
Londres cable .. 
Londres vista .. 
Londres 60 dUa 
París cable . . .. 
París vista.. .. 
Hambur̂ o v.a!il»-, 
Hamjburíro , vists, 
España cable . . 
España vista .. 
Italia cable.. . . 
Italia vista . . ., 
Bruselas cable. . 
Bruselas /ista->.. 
Zurich cable .. 
Zurich vista.. . . 
Amsterda.n cal le 
Amsterdam vista 
Toronto caoie .. 
Toronto vista .. 
Hong Kong cabio 
Hong Kong vista 
1 |10 P 


















3 116 P. 
5 |32 P. 
58.50 
58.35 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
LA POLSA 
Cbmp. Vend. 
S1E. Unidos cbale.. . . 
S^E. Unidos vista.. .. 
Londres cable 
Londres vista 
Londres b0 d|v 
París cablfe 
París vista 
Bruselas vista . . , , 
España cable . . . , . . 
España vista .. . . . . 
Italia vista 
Zurich vista 
Copenhaguj vista.. . . 
Chrlstlanía vista., . . 
Gstokolmo vista .. . . 
Montreal vista . . . , . , 
Berlín vista .. 
Hong Kon¿r vista 
Amsterdam vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolst de la Habana: Rafael 
Gómez Romag^á; Raúl E . Argue-
lles. 
Vto. 3iio. A R. Campiña, Slndico-
Pr6«idence. — Eugenio ii . CaraTol. 
Secretarlo-confidor. 
1110 P. 
5 |64 P. 
> 4.86 








7 ¡64 P. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. cen 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prlr ie-
ra ysegunda 6 por 100 
cobrado .. Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota. — Esto»! tipos d» Bolsa son 
Dará lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D R A Z U C A R 
iü! promedio oficial, de acuerdo con 
e decreto núm°r<> 1770 prra la libra 
rte azúcar centrífuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 






Manzanillo . . 2.203032 
Cienfuegos 2.236286 
U n n u e v o b o m b i l l o G - E E D I S O N d e 2 5 w a t t s q u e 
r e ú n e l a s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s d e m u c h o s o t r o s t i p o s 
o m o d e l o s a c t u a l m e n t e e n u s o , i n c l u s i v e r e c i e n t e s 
d e s c u b r i m i e n t o s n o o b t e n i d o s e n l o s a n t i e r u o s m o -
d e l o s . 
E s t e n u e v o m o d e l o a e D o m b i l l o G - E E D I S O N e s 
d e s t i n a d o p a r a u s a r p r i n c i p a l m e n t e e n h o g a r e s . P u e -
d e r e e m p l a z a r a l a v e z c u a t r o m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
b o m b i l l o s a c t u a l m e n t e e n u s o . 
U n a d e l a s v e n t a j a s d e e s t e n u e v o b o m b i l l o G - E 
E D I S O N e s l a f o r m a d e l a a m p o l l e t a d e a p a r i e n c i a 
a t r a c t i v a e s m e r i l a d a e n e l i n t e r i o r . E l e x t e r i o r e s p e r -
f e c t a m e n t e l i s o h a c i e n d o e m e l a l i m p i e z a d e l o s 
b o m b i l l o s se^t f á c i l . 
D e b i d o a q u e e s e s m e r i l a d o e n e l i n t e r i o r e l n u e v o 
b o m b i l l o G - E E D I S O N e s m u y s u p e r i o r a l d e a m -
p o l l e t a c l a r a e n l a d i f u s i ó n d e l u z . y s u e f i c i e n c i a 
e s p r á c t i c a m e n t e i g u a l . 
E l f i l a m e n t o d e e s t e b o m b i l l o G - E E D I S O N 
e s m u c h o m á s r e s i s t e n t e q u e l o s a c t u a l m e n t e 
e n u s o . L a a m p o l l e t a e s l o m á s p e q u e ñ a p o s i b l e , 
r e s i s t e n t e y m e j o r a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r 
l á m p a r a , a r m a d u r a o c o c u y e r a . 
E s e l r e s u l t a d o d e d i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e s 
t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s 
m 
u n 
n u e v o 
B o m b i l l o 
G - E E d i s o n 
B O M B I L L O S 
E D I S O N 
U N P R O D U C T O D E L A G E N E R A L E L E C T R I C 
Cot izac ión oficial 
del prec io del a z ú c a r 
Dediicldau por el procedimiento eeña-
lado •& el apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana .. 2.282211 
Matanzas 2.318750 
Cárdenis 2.285288 
Sagua , . 2.312980 
Manzanillo 2.279135 
Cienfuegos 2.288750 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g : u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /« Áoadamia dt Medicina da Parit en 1880 
Sulfato da sos* 96 gr. 265 | 
Sulfato de magnesia 3 gr J68 j ̂  mr9-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones reportadas ayer 
por las aduanas en cumplimiento de 
los apartados primero y octavo del 
decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 24,000 sacos. 
Destino: Canadá. 
Aduana de Matanzas: 21,000 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Sagoa: 10,500 sacos.— 
Destno: New York. 
Aduana de Nuevltas: 28,000 sacos. 
Destino: Flladelfla. 
Aduana de Nlpe: 24,787 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Nlpe: 19,000 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 36,000 sacos 
Destino: Land End. 
Aduana de Bañes: 18,420 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Cárdenas: 52,000 sacos. 
Destino: New York. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Dosis NORMAL I an TBSO de los de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Indl-ridual) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición internacional de París 1900 
w m s m m m m m m 
•So v e n d o e n o u a r t o s y m e d i a s b o t o H a s 
wn t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d e C U B A m 
Representantes Exclusivos para la Tala de Cuba: 
J . RAFECAS Y Cía. 
ATfr. del Ürasü 29. (Teniente Rey). Habana. 
« 287] Ut uhtf 
ENPORMACIOX GANADERA 
La venta en pie. 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: do 6 y tres cuartos a 
7 y un cuarto centavos. 
Cerda: de 14 a 15 centavos el\ 
del país y de 18 a 20 el america-
no. 
Lanar: de 8 y medio a 9 y me-
dio centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las rgses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: a 27 centavos. 
Cerda: do 54 a 56 y 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 138; Cerda: 100. 
Matadero Industrial 
Las resea beneficiadas en este 
matadero ^ se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: a 27 centavos. 
Cerda: de 54 a 56 y 60 centavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos., 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 352; Cerda: 321; 
nar: 164. 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
E n E l H o g a r . 
i A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s ! 
LA calidad distintiva y belTeza de los muebles d a Mimbre-Fibra , hermosea e l hogar, y ofrece m i 
ambiente de placer, confort y a l e g r í a insuperables 
J a m á s se han ofrecido muebles de esta clase a pro» 
cios tan extraordinariamente bajos. 
Por n i n g ú n concepto, deje de visitar nuestra casa, 
donde e n c o n t r a r á un surtido de estilos variados en 
colores y adaptados a todos los gustos. 
T e n e m o s la seguridad o u e una visita a nuestra 
lo dejará satisfecho, 
p R A N K R D B I N S [ 1 1 
HABANA 
La-
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un tren con 
doce carros con ganado vacuno pa-
ra el consumo, de los cuales vinie-
ron. seis consignados a Belarmino 
Alvarez, cuatro para Manuei Rey y 
los dos restantes para Godofredo 
Perdomo, remitidos éstos por Feli-
pe Espinosa. 
PAGINA VETNTTCUATRO 
DIARTO DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 1925 
L a s V e n t a j a s D e L a R e g i s t r a d o r a 
Remin̂ ton. 
Fabricadas por RemiDgton A r m s C o . , Inc . 
RRAOÜRA 
Que C o n t r o l a . 
TODA. L A 
Registrado 
• PAGADO 
A O O O O 7 0 6 
B O O O Q f i O O 
T o t a l e s 
I m p r e s o s 
Y es l a R E M Í N G T O N l a U N I C A q u e r e a l i -
z a e l d e s e o d e l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s de 
o b t e n e r , i m p r e s o e n la cinta y c o n n ú m e r o s 
c l a r o s e ina l t erab le s , E L T O T A L D E S U S 
I N G R E S O S E N E F E C T I V O d e s p u é s d e de-
t a l l a r l o s p a r t i d a p o r p a r t i d a . 
N o h a y d o s R E M Í N G T O N q u e a b r a n c o n 
l a m i s m a l l a v e . C a d a u n a t i e n e c e r r a d u r a 
q u e c o n t r o l a t o d a l a R e g i s t r a d o r a , con su 
l l a v e e s p e c i a l y ú n i c a , c o m o g a r a n t í a y c o n -
t r o l d e 100 por ciento d e v a l o r p a r a q u e e l 
C o m e r c i a n t e o b t e n g a : 
l o . L a e l i m i n a c i ó n d e a l t e r a c i o n e s , p é r d i d a s 
y f i l t r a c i o n e s , p o r q u e t o d a s las c u e n t a s q u e 
l a m á q u i n a l l e v a e s t á n a b s o l u t a m e n t e b a j o 
s u a m p a r o p e r s o n a l y , 
2o . L a s e g u r i d a d d e q u e n a d i e p u e d e b u r -
l a r s u v i g i l a n c i a . 
S i n c o m p r o m i s o p í d a n o s u n a d e m o s t r a c i ó n 
p r á c t i c a . 
H a y u n a R E M I N G T O N 
p a r a s u negocio. 
Otras Ventajas. 
í . Cinta Autogrdfica 
Totalizada. 
2 . Indicadores de Importes 
Mds Visib/es. 
3 . Contadores de Opera-
ciones Especiales. 
4. Totalizadores Múltiples 
5. Indicadores Completos 
de Operaciones. 
6. Teclado Flexible» 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Ajenies Generales Exclusivos 
R i e l a 27 29 A p a r t a d o 205S 
H a b a n a 
L a B u e n a V e n t i l a c i ó n 
A u m e n t a S u C l i e n t e l a . 
H O Y e n d í a t o d a s las o f i c inas , c a f é s y r e s t a u -r a n t e s m o d e r n o s e s t á n p r o v i s t o s d e venti lado-1 
r e s a d e c u a d o s . E s t o s i g n i f i c a q u e l o s p r o p i e t a r i o s 
t r a t a n á e p r o v e e r e l m e j o r c o n f o r t p o s i b l e a l p ú b l i -
c o e n l o s m e s e s d e i n t e n s o c a l o r . 
S i s u e s t a b l e c i m i e n t o a ú n n o e s t á p r o v i s t o d e l o a 
v e n t i l a d o r e s G - E , n o p u d i e n d o d e s d e l u e g o p r o p o r » 
c l o n a r ese c o n f o r t a l p ú b l i c o , y a es t i e m p o q u e U d . 
i n s t a l e e s t o s v e n t i l a d o r e s q u e a h u y e n t a n e l c a l o r y 
p r o p o r c i o n a n a i r e f r e s c o , p u r o y a b u n d a n t e . 
T a r d e o t e m p r a n o loa v a a ins ta lar , ¿ p o r q u é n o 
a h o r a ? 
G E N E R A L E L E C T R I C 
tiene todos los 
modelos de taiiK \ \ l a 
O'Rei l ly 85 D E L A P O R T E T e l é f . A-3126 
7047 ld-26 
P R O C E D E N T E S D E L A C A R C E L D E S A N T I A G O D E 
C U B A L L E G A R O N A Y E R A L A H A B A N A T R E S P R E S O S 
Q U E E S T A N C O N D E N A D O S A C A D E N A P E R P E T U A 
El penado José Montoro, que siendo policía de ferrocarriles, 
dio muerte al guarda-frenos José Díaz "Chacho", obtuvo ayer 
permiso para ir a ver a su madre, enferma, en Jovellanos 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
Y Adelina Aguilera y sus ifios. D« 
: Ciego de' Avila: el señor Fructuo-
| BO Torres y familia ;el señor Ba-
Oscar B . Ontai j sillo Escudero. 
Ayer rfgrcsó del central Cuba.¡ 
ubicado en Pedro Betancourt, el! *^ P«n.ar»o Montoro a Jorellano^ 
señor Oscar B. Cintas. 
El señor Cintas fut al "Cuba"! •A':rer Mrrte fué a Jovellanoa. 
a visitar al coronel José Miguel! custo.dlado por la pareja de la 
Tarafa, Vicepresidente de la Cou-| Rural José Díai Canto y Pedro 
Cu- ¡ OJeda .el penado José Montoro, el 
j que siendo policía de los F . C.'en 
[ ai'iella estaclén dlé muertó -al 






en varias estacione der 
Se está variando el (Cnlu-Gfis por 
Electricidad 
A todos los coches de viajeros 
se les está dotando de electriel 
dad Buprimlpn'''> P' Olu-Gas que 
funcionaba hasta el presente y 
los de primera clase se les está 
Instalando en los extremos, venti-
ladores, como ya tenían muchos de 
ellos. 
Wj marte», otro tren especial 
fEl martes 25, sobre las 9 de la 
Un tren especial 
| pllrhace S años y fué condenado 
Mañana, lunes 24, a las 11 y a , 22 años, pero por su conducta 
siete de la mañana, saldrá, un tren observada le ha sido rebajada la 
especial formado por un equipaje condena y le quedan sólo por cum-
y el coche-salón 500 ocupado por Plir unos treg años. Ha logrado un; 
el Inegmero (Electricista señor1 PerniIso Para visitar a su madre 
Tompson y personal técnico paralQue está enferma grave, 
dirigirse a Alacranes haciendo Iu»-| 
Tren a Jagüey brande 
Fueron por est etren a Unión1 
de Reyes: el señor Vicente F . Do: 
míngna'?. A Bolondrón: el señor! 
Joeé Alblstur. A Melena del Sur:: 
el señor Jacinto Flores. 
Tren a Calbarlón I 
Fueron ayer a Varadero: el se-"; 
ñor F . Larrluo y señora: el doc-| 
tor Pedro Castillo y señora. Al 
CienfueKos: el señor Claro Casti-
llo y familiares. A Matanzas: el 
señor Isidoro Delgado y familia. I 
A sagua la Grande: la señora do 
Ledón; la señorita Concha Ledónij 
mañana, saldrá otro tre nespeclal el señor Justlnlano Castañeda; el1 
llevando al señor AdminÍ8tra|aor i doctor Rafael Gutiérrez Quirós y 
General en funcionas de Adminis-i famillare?. A Jovellanos: el dócil 
trador General Mr. Sketch, losjtor Omar Gumá; el señor ^amónil 
señores ofíclalee que le acompa-i Gumá; el señor Jenaro Campos yH 
fiaron en la última salida y tam-¡ famiiia. Al Perico: los señorea F . I 
blén el señor Hooper que etstaj Llano; Juan Felipe Alrugaray. Al| | 
siendo huésped de la Adminlstra-j Central "Covadonga" :el Ingenve-
ción de los Unidos. Irán a Pinar ro Alejo Carreño. A Vueltas: la 
Vega del Rio y visitarán el Valle de VI-
fialee. 
Comisión polit'.ca 
Ayer llegó óe Matanzas una co-
misión presidida Po reí señor Mar-
cos Torriente para visitar al con 
imHírta idel Estudo señor Carlos 
señorita Eloísa . A Caiba-
rién: señor Vicente Duyos. A Cá' 
denas: José Duarte; José Leopol 
do Megtre y familiares. 
Tren de Pinar rtel Río 
Por r.ste tren llegaron de Pir-«r 
tratist  " el stiT  se r rl s! dei ei señor Laudelino Pé-' 
Argiielles Quirós al que rogaron,1 rer. ei Magistrado de aquella Au-¡ 
eu nombre de los reunidos en!áje¿cja d í'tor Lnl-: Rodríguez NIn, 
aquella ciudad, acepte eu deslg-1 la fieñorHa Mery del Valle. Güira 
nación para el cargD de represen-; Me'ena: el señor Serafín Fer-¡ 
nández y famlllaros. San Diego de 
los Baños: el señor Rafael Mora-I 
les y /arailla. 
Tren a Colon 
Por este tren fueron a Campo 
Florido "ei general Alfredo R.igo; 
la señorita Fita Hernández v la ' 
señorita profesora de Instrucción ' 
Pública Teté Tellechea y ûna so- , 
brina. Al Perico :el joven Juan 
Felipe Alzugaray; el señor Gonzá-
lo Serrallonga y señora. Aguaca- [ 
te: el señor Abelardo Jorge. A 
tante en la venidera contienda. 
Tren de'CoIOn 
Por este tren llegaron de Va-
radero: la señora María de la To-
rre de del Monte. Colón: el doc-
tor J . F . Trujíllo; Manuel Caro. 
Matanzas: Santiago López y Je-
sús Cartaya. 
Administrador General del 
C. del Norte de Cuba 
V. 
T R I C O F E R O 
D E B A K R . V 
T ó n i c o para el cabello 
Evita la caspa 
D E P E R F U M E E X Q U I S I T O 
1 
Está usted interesado en adquirir una neve-
ra? Permítanoi demostrarle la diferencia que 
existe entre un escaparate consumidor de hie-
lo, para pretender conservar alimentos y un 
Refrigerador centíficamente construido a base 
sistema único de sifón. 
J O S E A U O Y C I A . , S . e n C . 
Villegas y Lamparilla. 
Teléfonos A-3542 y A-7919. 
El señor Oscar Alonso. Vicepre-
sidente de la Consolidación Ferro-i Watan*1'»»: ^ doctor Trellee Go-
carrilera de Cuba y Administrador vín. magistrado de esta Adiencia; 
General del F . C . Norte de Cu- ol general Ramón Montero; el co-
ba, en compañía de su distinguí- mandante del E . N. Felipe Blan-
da esposa y ocuyando el coche-ico; Rlcnrdo Chávez y doctor Cc-
salón "Yariguá" del F . C. de Cu- cilio Caneda Costa 
ba, regresó a Ciego de Avila, 
C 6677 Id 12 
Tren a Santiago de Cuba 
Tren de Santiago de Cnba 
Este tren llegó a las 6 y 33 en 
lugar de las 6 y 2. por él llega-
ron de Bayamo el representante a 
la Cámara Olimpo Fonscca. Jovie-
ll-inat: doctor Lorenza Hernán-
dez. El Roque: el ingeniero Jofe 
'La Rosa' 
Cienfuegos: 
Por este tren fueron i Varade-
ro: los señoreg J . G. Ríos y Car-
los Alberto ZanettI. A Santa Cla-
ra: doctor Félix Sánchez. Juez de 
Primera Instancia en aquella clu-i» 
dad; el teniente del » . N. Luis Je *quel as £ R*mos-
Quintero; los señores Rodrigo R.jCojón: de su colonia 
Gómez: José María Pnez y Saez. sc"or J"celí!1 PAe ayo " 
las señoritas Hortensia Laguerue-¡ ^ r Min01* AloA 0̂ y / ^ a . 
Cárdenas: señor Alberto Larnuo. 
M\̂ Tnzajs: señores Buenaventura 
hernánde-; Juan Martínez y Isu 
SanctI Spíritus: el señor Ro-!hIjo. Martí: señor José Nemesio 
sendo Santos López. A Morón: eljpiana. Camaglley :ei señor Anto-
señor Camilo Arozarena. A Man- nlo Zaldívar. Sagua la Grande: el 
zanillo: el señor sivto Escarpen-1 señor Miguel Rojo y su señora Ri-
-
la, Longina y Cristina Alemán: Cel 
lia Montes y la niña Carmita Rulz.1 
ter. A Cárdenas: los señoreá En 
rique Sang; Mario schalng; Ma-
rio Marrero; Manuel Puente. Cie-
go de Avila: la señora Pilar Ma-
riño y su hija Della Arango. A 
ta Machado. Santa Clara: el in-
geniero José Manuel Lacorte; el 
señor Humberto Rulz y señora. 
Rancho Veloz: el señor Eloy No-
voa y familia. Macagua: la seño-
Manacasr Félix López: señora i rita Eloísa González. Esmeralda: 
Ferrán e hijos; doctor Díaz Mas-¡ei sefior Vicente Tellechea y fami 
lia. Calabazar de Sagua: el repre 
sentante a la Cámara Alvaro Al 
vldal. A Barrete: B. Martínez. A 
Matanzas: Silvio Silveira; Maximi-
no Castro. Quemados de Cuines: 
el alcalde de aquel término JuUo 
Fundora. A Oamaglley: dos ¡fe-
dres saleclanos. 
A San Miguel de los Baños 
Fueron ayer al pintoresco y salu-! 
dable lugar donde este año la tem 
porada 3stá muy animada los her-
manos Guillermo y Ramón López 
Toca y «ms respectivas esposas, la 
señorita Anita Olivera. Iqs seño-j 
res Angil Palmer, Agustín Maris-1 
tany. Septlmlo y Carlos Sardiñas;, 
Eustaquio Rulz; la péñora de Pa-: 
gés y su hijo Octavio. 
La Profesora Sicardo 
vera y señora; el doctor José Ro-
sell y el señor Antonio Rulz. 





A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L a M A R I N A " 
Tres condenados a cadena • 
perpetua 
Ayer llegaron de la Cárcel de 
Santiago de Cnba, 15 condenados 
ñor diferentes delitos, por aquella 
Audiencia, para cumplir en Pre 
sidio, las penag Impuestas. 
E r | - e ellos figuran Francisco 
Avila que asesinó a su páclre, Jo-j 
sé Cortina ex-pollcfa que en Ma-¡ 
varí dió muerte al cabo de la po-; 
Hela Municipal y Aurelio Marti I 
nez. Estos tres condenados a C»-j 
dena perpetua, venían custodiados 
por un sargento y cinco parejas de 
la Guardia Rural. 
Tren Omtral '"Erproso Liartado" I 
Ldegalron ayer de Santiago de 
Culia: el señor Ambrosio Guanchel 
y familia; el señor Tomás Gonzá-
lez v familiares ;el .señor D^vid 
Conda. Del Central "Violeta : e 
señor Julio San Bartolomé . Del 
central 'Vertientes": el señor Ka 
fael Ardura. De Camaglley: 08 i j 
ñores Luis Fernández Rique: Die-
go Xiqués: el señor Horacio Ro-
mero y familiares; el señor José 
Joaquín Quintana y señora, üel 
Central "Mlrandl": el Ingeniero, 
Genos. De Florida .el señor Ra-
fael Martí. De Santa Clara: el se-i 
ñor Francisco Monnar Codina; el 
aeñor Horacio P\drón y señora; 
el señor Sebastián de la Fuente y 
fomlIU Tío Wnlo-inn- lo oaftnro 
¡ S a l v e 
V d . s u 
C a b e l l o 
M i e n t r a s 
l e Q u e d e 
q u e S a l v a r ! 
Ufe Qy 00 
A calvicie puede evitarse, 
pero rara vea curarse. 
Al primer sfntoma, general-
mente caspa o comezón en 
la cabeza, hay que empezar 
a aplicarse el Herpicida a« Newbro. 
una preparación insuperable para el 
cabello. 
Pura y transparente, exenta de grasa o 
aceite, científicamente preparada para 
destruir la causa de la pórdid a del pelo, 
el Herpicide de Newbro verdadera-
mente extirpa la caspa, detiene la caída 
del cabello y le ayuda a desarrollar 
nueva fuerza y vigor. 
Miles de hombres y mujeres han ex-
perimentado beneficios permanentes 
usando el Herpicide. y una sola prueba 
basta para convencerse de su mérito. De 
venta en todas las buenas Droguerías, 
Boticas y Perfumerías. 
Insista en que le den 
^ ( é u i b r o ' s J i e r p i c í d e 
"Pora A Cabello" 
H E A Q U I L A M E D I C I N A Q U E H A C E 
E N G O R D A R E N P O C A S S E M A N A S 
G l í c e r o f o s f a t o s C o m p i i c s t o s l 
L E M A ' 
No se trata de una íórnvula secreta dondo la persona no • 
be lo que toma, sino de un Elixir preparado científicamente co-
ya fórmula consta claramente en la etiqueta del frasco. 
EíL ELIXIR DE GLICBROFOSFATO COMPIJEST0Q "LIMA" 
a la primera semana de estarlo tomando, realza las fuerzaa; a 1* 
segunda semana aumenta el apetito de una manera sorpreM"'' 
te y después de la tercera semana el cuerpo empieza a engruesar 
con una rapidez no obtenida con ningún otro medicamento • 
EIL ELIXIR HE GLICBROFOSFATO COMPUESTOS 
excita la fagocitosis, aumentándola asimilación y reproducción c 
lular, restaura la vitalidad debilitada, prolonga la rida. recon 
truyendo los tejidos agotados y están Indicados en todos IOS -
SOS de desnutrición, enflaquecimiento físico, neuraatenia, êD 
dad eexual y enfermedades del pulmón. [ 
El ELIXIR DE GLICEROFOSFATOS COMPÜtESTOS "Ll̂ A 
se vende en todas las farmacias a $1.00 el frasco de una i ^ 
Depósitos principales en Cuba: Sarrá. Jobnson, TaílU6C ê' £ 
Americana", en la Habana; Mestre y Espinosa, en Santiag 
Cuba; R. de la Arena, en Cienfuegos. 
de 
alt. 9 Jl 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O 
P A R A L A S A N G R E 
S U F R A 
P 0 L 0 R 
¿ K A F E H y R i P S A 
(TABLETAS) 
y Buenas Farmacias 
fSTA£5UNAPREWUC)6«CDH- | 
PueSTMWkMEKTE of suasr*!»- . 
PUfSIMWkMEKTE CUkSVlOETAUS AOWTABLISA | TQOO» 10» OMWíUMOŜHBMk » NMItND0»ID0D»m«M)iMlin- : 
N10AD DE ENFERMOS 0W*0OV« | 
NBQWI RESULTACOÍ am— t 
R I A R T E ' S 
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1912. la "Ford 
II ^ ^a'pr7dujo su coche 
Cooo. 
Co. fo nsérvase actualmente 
antiguo Allí al la-í' ""'"f ?ito cochecito a venci-
5 ^ ."nal empecé mis experl-
^ nue por Primera vez co-
•*>t0S f, Jntera satisfacción en la 
de 1893. 
L l montar este coche pre-
cuando las oropéndolas 
ote • ^ e ^ n e a r b o r r n . y es08 Pa-
p»b*tt volver siempre el 2 
';oS SU irnbos coches ofrecen 
fundamentales en cuan-
exterior, y casi las 
divergencias en la cons-
u «squeleto está cas 
^ excepto unos cuantos de-




pero tampoco podían pasar por po-
bres. Comparados con los agricul-
tores "de Michigan, difrutaban de 
cierto grado de prosperidad. MI ca-
sa natal todavía existe, y Jun-
to con la finca rústica forma par-
te de mis propiedades actuales. 
Tanto en nuestra finca como en 
los otros, casi todo se reducía al 
pesado trabajo manual. Ya en mi 
vehículo se paró para dejar paso ¡años, termine la Instrucción esco- principio la Idea de un vehículo no, y tractores y yo no me sentía di*- trabajoe con motores a combustión,por medio del estrangulado -̂ d 
v Í K ? coche' ocasión que apro-| lar y ontr4 como aprendiz en el ta-| mo pareció tan práctica cerno del pu&sto a malgastar mi tiempo en interna. ¡gas. No obstante, nunca llegue » 
vecüé yo para apearme y entablar 11er mocúnlco de la Fábiica de construir una máquina para realizar fuerzos estériles. Unos cuantos años, Por aquel entonces volví a visitar balizar este plan por haberse âe-
conversación con el conduc-1 maquinaria Drydock. me daba casi, el pesado trabajo de agricultura,' una 
tor, antes de que mi 
guiaba nuestro tronco, pudiera 
darse cuenta de mi acción. E l con-
ductor siéntese en extremo satis-
fecho de poder darme toda clase de 
aclaraciones pues estaba orgulloso 
de su máquina. Me enseñó la ma-
nera de desmontar la cadena de la 
rueda motriz y de colocar sobre es-
ta una pequeña correa para poner 
en movlfclento otras máquinas. 
padre, que | por perdido, terminé mi aprendiza-¡ donde el labra la tierra era el más 
je sin el menor esfuerzo, es decir, ; arduo. Nt"»f,tro8 caminos estaban 
ya antes dq transcurrir sus tres mal acondicionados y tampoco acos-
años Uesuó i poseer todos los co- 1 tumbrábamoa a viajar mucho en co-
primera edad sospeché que muchas .C01^0 ^ la máquina hacia 200 
9 Jl-
cosas hubieran podido llevarse a 
cabo de una manera más práctica. 
Tales motivos he Indujeron a estu-
diar la técnica, y además mi madre 
siempre había afirmado que yo reu-
nía talento natural para tal profe-
"la dase de material. Es sión. Entonces se puso a mi dispo-
el e l t  st  i slción una especie de taller, equi-
pado con toda clase de piezas de 
metal en lugar de herramientas, 
hasta que por último llegué a po 
seer un laboratorio verdadero. En 
mi época no existía lo que hoy en 
día so llama "juguete", y todo lo 
que poseíamos estaba fabricado en 
casa, mis juguetes eran mis herra-
mientas, tales como sigue siendo 
hoy todavía, todo fragmento de una 
máquina equivalía para mi a un 
tesoro. 
wtfdnrue provisto solo de dos 
BS aquel primer vehículo co-
* l una velocidad de 32 kiló-
iC oor hora, y provisto de un 
K ¡ L con cabida para dos 11-
d7¡,7 bencina únicamente hacia 
K seguidos. Hoy sigue toda-
«¡T sólido como el primer dia. 
-arto el éxito de construcción 
f'UJabía'desarrollado tan rápl 
' como la técnica de la pro 
¡jín y 
^piados. 
E l acontecimiento más trascen-
, dental de aquellos años de mi tier-la aplicación de materia-j na edad oüurrió cuando por pr.me_ 
Todos los tipos lle- ra vez di CQn una máquina locomo-
sor 
..a ser perfeccionados de ta i ̂  unog 12 kiiómetroa de De_ 
^ ,ue Umbién el coche actual tro cuando nos hallábam08 cami. 
^modelo T) está P/ovls « no de la 01udad entonc 
t̂ro cilindros con arranque 12 años de edad otro aconteci. 
BlD4tico y ^ . . i 0 ^ 1 ^ ^ ^miento Importante tuvo lugar en el 
mismo año cuando recibí como re-
galo un reloj. En cuanto a la má-
quina recuerdo todavía el hecho 
como si hubiera ocurrido reciente-
mente por tratarse del primor ve-
hículo no tirado por caballos que en 
mi vida llegué a encontrar. Su ob-
jeto principal era accionar trillado-
ras y aserradoras, y consistía en 
una máquina primitiva de locomo-
ción, con caldera y con un recipien-
te de agua, y furgón de carbón 
acoplado en su parte posterior. 
Hasta entonces había visto mu-
chas máquinas móviles que se usa-
ban con ese mismo fin pero para 
trasladarlas de uu lugar a otro 
hacia falta tiro animal pero la que 
cito estaba provista de una cade-
na de unión con las ruedas trace-
ras del cuadro que sostenía la cal-
dera, tenía la forma rudimentaria 
de un coche. La máquina estaba 
montada encima de la caldera, sien-
resultados obtenidos, requería |do suficiente un solo hombre colo-
ífuerzo excesivo. Hoy todavía ' cado Bobre la plataforma, detrás de 
lo mismo respecto a las ta- la caidera para alimentar la má-
r4stica3- quina con el carbón y manejar el 
« la tradición legendaria que timón y la válvula. La máquina era 
parientes llevaban una existen- | construcción de la casa Nlchols 
jobre v al principio muy dura, j Shepar Co". de Battle Creck, se-
han sido por cierto muy ricos, [gún me apresuré averiguar. El 
¡a un vehículo cómodo y 
Es más sencillo que su 
aún cuando casi todos 
puntos están contenidos en su 
inicial. Sus cambios son 
a la experiencia que adqui-
C¡s en tó fabricación y no en 
Introducción de algún nuevo 
¿cipio básico. Eso lo considero 
liecho importante que demues-
jue es preferible reservar to-
Inergía para perfeccionar una 
; buena Que ir a la caza de otras 
nuevas. Una Idea nueva, al 
catarse, no está fuera del al-
1 de la energía humana. 
ta vida de agricultor me fué 
linando a descubrir nuevos y 
medios de transporte. Nací 
! Julio de 1863 en una finca 
{ica cerca de Dearborn, en Mi-
lán, y, se que recuerdo, mis prí-
impreslones fueron que la 
lllotasión agrícola, considerando 
revoluciones por minuto y que per-
mitía desembragar la cadena para 
parar el coche sin necesidad de in-
terumpir la marcha dei motor. 
Este último despositivo es el que 
aunque en forfa cambiada, se apli-
ca en lus automóviles modernos 
En las máquinas de vapor, donde 
es fácil el paso y el arranque, no 
tiene gran Importancia pero en 
los motores a bencina es tanto más 
trascendental. 
Aquella máquina locomóvil me 
Indujo a dedicarme a la técnica 
automativa. 
Probé de construir varios mode-
los y al cab > de unos años llegué 
a producir uno de notable utilidad 
práctica. Desde aquella época en 
que siendo un muchacho de doce 
años tropecé por primera vez con 
una máquina locomóvil hasta los 
tiempos actuales, todo mi interés 
quedó concentrado en construir 
Una máquina automóvil. 
Siempre, cuando me trasladaba 
en coche de la ciudad a la finca 
llevaba los bolsillos llenos de toda 
clase de piezas de máquinas; tuer-
cas, arandelas, etc. En repetidas 
ocasiones vlnov a mis manos un re-
loj desarreglado que probé compo-
ner de nuevoj. 
A los trece años, por primera vez, 
llegué a construir un reloj de mar- \ 
cha exacta. Cuando cumplí los' 
quince, fui capaz de reparar castj 
todos los relojes, a pesar de que | 
mis herramientas eran extremada-1 
mente primitivas. El poder cha-í 
pucear con los objetos de este mo- j 
de tiene gran importancia técnica. | 
Es imposible aprender la práctica j 
en los libros, las máquinas son úti-1 
les para un técnico como los libros I 
para un escritor, de modo que un 
mecánico verdadero debería estar 
minuciosamente enterado de como 
se construyen casi todas las pie-
zas . 
Solo de esta manera es posible 
concertar nuevas Ideas; el que tie-
ne capacidad mental, procura rea-
lizarlas . 
Desde un principio no llegué a 
sentir interés especial por la explo-
tación agrícola, por que únicamente 
constituía para mi un atractivo. 
MI padre, por cierto, se conforma-
ba muy poco con esta predilección 
m'a. Hubiera deseado convertirmé 
en agricultor. Cuando a los 17 
C kntíflco".', un informe sob.'e el 
descubrlmltJito de un "motor silen-
.•-trás, en mi época de aprendizaje,! ̂  finca, donde me establecí no tan- mostrad.o muy pronto que un mo 
le en la rveista Inglesa llamada! to para convertirme en agricultor tor con recipiente de combusuoie 
"World of Science" ("El Mundo | como para poder proseguir mis ex-ly los accesorios restantes resultaDa 
perimentos. En mi condición de m«- demasiado pesado para una blcl-
qulnista diplomado, disponía enton-|cleta. Su ventaja de ambos cilin-
ces de un taller excelentemente equl-idros complementarlos consistía en 
pudo, que llegó a reemplazar la Ju- que, al momento de tener lugar 
guetería de mi tierna edad. MI padre la explosión en uno de los cilln-
me ofreció 16 hectáreas de selva, dros, se facilitaba el escape de los 
si renunciaba a mi afioclón de ma-'gases quemados en el otro. Así 
qulnlsta. Consentí provislonalmen-¡ fué posible disminuir el peso, ne-
te, puesto que el oficio de talador cesarlo para la graduación de la 
me puso er condiciones de contraer i fu^j-j^ (iei volante. EBtos traba-
matrimonio. Montó entonces un aBe-¡j0g i0g inauguré en mi rústico ta-
ri adero, y, después de adquirir unajner gjn embargo, poco después se 
máquina locomóvil me dediqué a ta-i^g ofreció la plaza de ingeniero y 
l¿r y serrar madera en el bosque ^maquinista en la Compañía de 
nri propiedad. Una paite de las Pri-' Electricl(jad de Detroit, con un 
meras tablas y vigas que llegué aisuoldo mensual de 45 dólares. 
producir, se aplicaron a la cons-l^.- ^ colocacl6n por ser más 
trucción de una casita en nuestra j ductiva la expi0taclón de 
^ueva finca, donde inauguré mi v i - ^ fInca rÚ6tica y por haberine de-
da matrimonial. La casita era mo-; á dejar mi condi-
desta, ocuj.cndo solo un cuadro dt¡ agricultor. Todos los ár-
31 pies de altura. ^ un 1)1*0 y m e - t a l a d o g . Entoncea 
dio. Pero no por esto menos COn-; boles estaban ya ^ f f 
foñable. Mi taller lo monté en l a ; ^ u j l a ™ 0 ^ 
proximidad de la vivienda, do modo da de Bag ey en Detroit . 1 
i *̂  'Vlpr BP trasladó allí v se estableció 
oue cuando no me ocupaba en la ta-, uer se irasiiuo * ^^.niorfa da-
¡.i de árboles, pror.oguía mis estu- en un cobertizo de l1^ Jk^oa 
d;os sobre los motores a gás, para trás de la caaa P ^ ^ . J ^ 
ponerme al rorriente de sus propio meses desempeñé el servicio noc 
d -des. Aunque leí todo cuanto ve- turno en los talleres de cnena 
nlr a parar a mis manos, el mayor Compañía de Electricidad de mo-
provecho lo sacaba de mi trabajo. | do que me quedó poquísimo tiem-
Un motor a ga.s es un chisme mls-lpo Ubre para mi trabajo; más tar-
terioso que camina siempre como le de. sin embargo, pasó al servicio 
v ene en gana. Es fácil figurarse có i diurno, y, desde entonces, 
n o habrán funcionado aquellos pri-
meros modelos. 
En ISO'i comencé a ocuparme de 
los motores a dos cilindros. Un mo-
todas 
v los sábado» hasta la 'as noches. 
mañana erguiente, trabajó en mi 
nuevo motor. No podría decir que 
«d trabajo había sido pesado. Ade-
más, estaba seguro de mi éxito. I íor de un cilindro era Inaplicable ^ -puede fallar cuando sa 
paía el transporte, debido al Pesoj^ traba-ado debidamente. Con 
ax^slvo del votante. Después de ! ^ un elemento en ex-
haber ominado la c o n ^ m{ al ^ ml es-
I A £ ¿ Y H S M C T C C r e d u c o n la r e s i s t e n c i a c r e a d a 
L v 3 v i l J i n i L I tü» p o r t a f r i c c i ó n d u n m i n i rno 
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nocimiontos indispensables pan. un 
constructor de maquinarla además 
teniendo una predilección especial 
por la mecánica de presición y la 
relogería, trabajé, en las horas 
nocturnas, en el taller de repara-
ciones de cierto joyero. En aquella 
época de mi juventud, si mal no 
recuerdo, llegué a poseer más de 
300 relojes! Estaba seguro de po-
der faüricar, ya por unos 30 centa-
vos aproximadamente uu reloj de 
utilidad práctica, y pensé en fun-
dar un negocij de esta índole. Sin 
embargo, destetí de tal propósito 
por haber calculado que los relo-
jes, en rrenera!, no figuran entro 
los objetos indispensables para la 
vida, de modo que no todos esta-
rían obligado? a comprarlos. Hoy 
no recuerdo por qué camino llegué 
a seta conclusión sorpeudente. 
A ml me repugnaba todo trabajo 
corrienta de joyero o relojero, es-
cepto cuando se frataba de cons 
Ira el transporte, y prlmltlvamen-
ite tuve la idea de montarlo sobre 
i una bicicleta, estableciendo una co-
la biela 
Xenry Pora manejando su primer automóvil en las calles de Detroit. Nótese la semejanza con las máquinas 
de vapor. Dos cilindros están colocadosen posición horizontal, el volante está colocado entre los dos cilindros 
y la trasmisión es por medio de una correa sin fin colocada sobre el volante; tiene embrague pero difiere tam-
bién mucho con los actuales; el movimiento se trasmite a la rueda de atrás por medio de una catalina que 
gobierna una rueda dentada colocada en el enibx*ague. 
che. La adquisición más importante ¡ cioso n gas" que acababa do ttne*lmunicaci6n directa con la biela y 
que se ha hecho con la introducción lugar en Inglaterra. Creo que se haciendo servir de volante la rue-
dol automóvil, es el haber ensan- lia taba del motor sistema Otto. Era da trasera del vehículo. La velocl-
chado la vida rústica. Queda enten- inpulsado per el gas de alumbra ^ad debía graduarse únicamente 
dldo que íbamos a la ciudad solo| vi i. provisto de un ÓOIO cilindro del 
cuando maj llevaba allí un asunto!gran tamaño, de modo que ei acclo-
importante, y hasta en tal caso ha-1 Demiento era irrefeular, preclsáriosc 
damos el camino solo una vez a la UIJ volante ex leraamente pesado. Ln 
remana, como máximo; cuando el cuanto al peso, su rendimiento 'íí-r 
aempo no era favorable, nuestros! J Jlógramo de pe?'» de máquina no 
viajes se hncían menos frecuentes. alcanznDa, n' lejiuvi.íüOTite la c:if;r-
gía de una MAquiQd a vapor, ore. 
¿indlufdr d̂  quo el empleo del 
como combustible parecía excluir 
por completo la facilidad de una 
apl'cación práctica, como medio de 
comunicación. Por esto el invento 
K?.úo a construir una larga sene 
d- máquinas para fine? experimenta-
1' s. Es de suponer, pues, que esta-
iba ya bastante al corriente del 
motor de problema de un coche automóvil. 
, trulr desde los cimientos; es decir, 
que aun sabiendo que una larga 
serie de individuos habían dedi-
cado sus estudios a resolver el 
S o r c n . n d r o T j r t e r . . . ^ ™ p"a:|no llegué a averiguar mngín de-
'talle a ese respecto. La mayor di-ficultad se me presentó en la 
manera de producir y descargar la 
chispa, y, además, en el problema 
del peso. En cuanto a la trasmi-
(Contlnúa «n la. página vetatlsete) 
Como maouinista diplomado que 
tuvo, a su disposición en la finca 
na taller mû ' respetable', no encon-
tré difícil lanzarme a la construcción 
de un cocho a vapor o a la de un 
tractor. Al mismo tiempo rae sobre-
vino la idea de modificar el vehícu-
lo como medio de transporte. Estaba 
convencido de que los caballos, con-
siderando el cijidado de atenderlos y 
mantenerlos no producían el equi-
valente de tales molestias. Fué pre-
ciso, pues, inventar y construir una 
máquina do vapor lo bastante li-
gera para poder arrastrar un cochi; 
trucciones di/íciies y delicadas. Ya corriente o un arado. Toda la im-
P A N ' A S I C P " D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
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entonces pensé en construir algún 
artículo de consumo en masa. Me 
refiero aproximadamente a la épo-
ca en que se introdujo en América 
la hora oficial para ferrocarriles. 
Hasta entonces se habla seguido la 
posición del Sol, y durante mucho 
tiempo la hora ferroviaria, tal co-
mo hoy, después de introducirse la 
hora de verano era distinta de la 
hora local. Es-te detalle me dejó 
ondamente preocupado, hasta lle-
gué a constmir un reloj que in-
dicaba ambas horas. Estaba pro-
visto de una oliera doble y en to-
da la vecindad fué considerado co-
mo una ecpeclo de curiosidad. 
En 1879—aproximadamente a 
los cuatro años después de mi pri-
mer encuentro con aquella locomo-
tora de Mchols Shepard—la oca-
alón de poder montar una máquina 
locomóvil, y cuando expiró mi 
tiempo de aprendizaje, trabajé en 
el despacho dci representante lo-
cal de \u We¿tinghou3e Company 
de Schenectady, en calidad de ex-
perto para montaje y reparación de 
máquinas loc-'n.óvllos de dicha em-
presa. Esto8 íe parecían muchísi-
mo a los de Mchals Shepard, con 
una sola diferencia deN que aquí la 
máquina estaba montada delante y 
la caldera detrás, transmitiéndose 
la fuerza por medio de una correa 
de acclonamljuto sobre las ruedas 
traseras. 
Las máquinas desarrollaban una 
velocidad de hasta 20 km. h., por 
más que la locomoción motriz era 
de impoitanci.t. secundaría en su 
construcción. Alguna vez, dichas 
máquinas se t mpleaban como trac-
tores de carcas pesadas, y cuando, 
por casualidad el-ftj^pietario hacía 
funcionar las trilladoras, acoplaba 
su máquina trilladora y otios ác-
cesorios sencPIamente en la loco-
motora, trabajando luego en todas 
las fincas por turno. 
Lo que más me hiíjo pensar fué 
el peso y el coste de las máquinas 
automóviles. 
Pesaban -varias toneladas y 
coste era tan elevado que solo un 
opulento alendado hubiera podido 
proporcionarse una. Sus poseedo-
res eran en su mayoría trilldores 
de oficio, propietarios de aserrdo-
ros y otros comerciantes que pre-
cisaban motores locomóviles 
su empresa. 
Ya anteriormente concebí la Idea 
do constn.ir una clase de coche de 
vapor, de tipo ligero, que pudiera 
sustituir a los caballos, principal-
mente sírvipndo de tractor en el ár-
duo trabajo de labrar la tierra con 
pl arado. Según recuerdo todavía 
vagamente se me ocurrió que Idén-
tico principio era aplicable también 
para IOR coches y otros medios de 
transporte. La idea de un coche 
automóvil gozaba entonces de ge-
negal popularidad desde hacia mu-
chos años, mejor dicho, haberse in-
portancia la ambición el poder des-
cargar el árduo trabajo agrícola de 
)ci carne y de la sangre humanas Pa-
ra trasladarlo sobre el acero y »-l 
hierro. Po." culpa de las circunstan-
cias rae consagré primero a la pro-
ducción actual de vehículos. Acabé 
por comprobar que los hombres re-
velaban un iuterés mucho más vivo 
no me interesó máf? que cualquier 
otra máquina. Fui siguiendo el des-
arrollo de dicho motor a mano do 
las redeñas de la Prensa inglesa >' 
amtricaua que teníamos disponibles 
o.i la oficina, ante todo, me inte-
resaba toda Indiración encaminada 
a ittniplazar el accionamiento por 
gas de a umbrad-.i ptr los vapor eí 
de bencina. La idea de un motjr 
a gas rTó" er*. nada ivevo, pero se 
trataba aouí, por primera ve?;, de 
un txpcTimrnto serio para introdu-
cirlo en ii mercado. Las noticias dj 
semejanÍLS adelantos se recibían an 
tes con interés que con entusiasmo 
y no recuerdo haber encontrado un 
solo hombre que opinara que un 
por un vehículo con el cual pudieran! motor a explosión llegarla a gene-) 
recorrer las carreteras, que por un| ralizarse. Los hombres que pasaban' 
i instrumento útil para el trabajo 
I agrícola. Considero dudoso qúe se 
j hubiera generalizado el uso del II-
| gero tractor agrícola si ante los ojos 
de los labradores no se hubieran 
abierto paulatina, pero definitiva-
mente, ante el aspecto de un auto-
móvil., Pero eso sería adelantarme 
a mi relato. Creí que así el agricul-
tor acabarla por interesarse más por 
el tractor. 
Llegué a construir un coche auto-
móvil con accionamiento a vapor, 
que funcionó debidamente. La cal-
dera fué faimenUda con petróleo; 
el motefr desarrollaba elevada fuer-
za y la graduación, por medio de 
una válvula de estrangulación, ^ra 
sencilla, fácil y fegura. Pero el pe-
iigro estaba en el motor. Para des-
arrollar la fuerza necesaria, sin re-
cargar demasiado el peso y el vo-
lumen del mecanismo era preciso ac-
cionar la máquina con una presión 
elevada. Por cierto que no es muy 
agradable estar colocado encima de 
una caldera f; alta presión. Por otra 
parte, para elevar la seguridad de su 
funcionamionlo, hubiera sido pro-
Plan de Ventas de Carros de Uso de la Metropolitan Mo Company 
M A R I M 64, H A B A N A 
JC fin de facilitar al mayor número de personas la adquisición 
de nuestros CARROS DE USO. uemos resuelto ofrecer facilidades 
extraordinarias para el pago como se verá en la lista que damos 
a continuación, además de nuestra garantía usual. 
1.—Bulck modelo D-46, de 5 pasajeros con ruedas de madera, 
íuclle Victoria, vestidura de asientos color gris 
Mínimo de contado . . $ 150.00 
6 plazos de 526.00 . " 156.00 
2.—Jordán, 7 pasajeros con ruedas 
asientos color marrón 





Mínimo de contado . 
6 plazos de $2 6.00 
150.00 
156.00 
3.—Studebaker, 7 pasajeros, ruedas de alambre, 
asientos color marrón. 






7 pasajeros, con ruedas de alambre, co-
por sabios comprobaban irrefutable 
mente que un motor de esta clase! 
era incapaz de competir con la u\á-¡_ 
nuina a vapor, sin sospechar ni le- | 
janamente que estaba llamado a 
abrirse camino por su propio xné-^ 
rito. La sabiduría y experiencia de 
los llamados sabios consiste precisa- '• 
mente en que saben hasta el último i 
detalle por qué tal o cual cosa noj 
tiene realización práctica y siemprej 
M'n el límite de las cosas. Por estoj 
precisamente nunca tengo a mi 3er-| 
vicio un perito profesional. Si algún 
día quisiera aplastar la competen-1 
cia por procedimientos poco serios, i 
emplearía para ello una legión de| 
los tales expertos, porque entonces, ¡ 
ante el diluvio de buenos consejos, 
»c.¡ competidor no sería capaz de ha-
cer cosa alguna útil. 
Mínimo de contado . 




El motor a gas nc dejó do intere-
f-irme do modo que seguí la línea 
de su debarrollo. Sin embargo, lo 
hacía impulsado únicamente porla 
.•urlosldad, hasta que, en 1865 o 
1G66, abandoné definitivamente la 
idea de emplear una máquina a va-
i por como fuerza de accionamiento 
eiso elevar su pesó en tal grado, quej para el coche que en su día pen-
ciuedara anulada la ventaja conse-h=aba construir; entonces me sentí' 
guida peralta presión. Durante dos j impulsado buscar otra fuerza mo-1 
años proseguí mis experimentos con trlz. En 1885 me tocó reparar un' 
varias clases de calderas; el pro-1 motor Otro en las herrerías de! 
blcma no estribaba en el funciona-¡ Eagle, en Detroit. En toda aquella! 
miento y el control; así proseguí| capital no había nadie que fuera| 
mis ensayos hasta que por último lo suficiente entendido en el asun-¡ 
renuncié definitivamente a la Idea to. Decíase que yo era el indicado 
tíe construir un vehículo de trans- pora ello y, efectivamente, aun cuan-
pasajeros, tipo Sport, con 6 ruedas de alambre y 
motometer, defensa delantera, vestidura de asien-
-Hudson 5 
6 gomas, 
tos, color gris claro. 
Mínimo de contado 




6.- -Hudson 7 pasajeros, con nielas de alambre, motometer, ves-
tidura de asientos color marrón. 
Mínimo d* contado . . $ 150.00 
6 plazos $25.83 . " 155.00 
$ 305.00 
7.—Oldsmobile, tipo Sport, 5 pasajeros, con ruedas de disco, co-
lor rojo. 
Mínimo de contado . . $ 2 50.00 
6 plazos de $42.91 . " 257.50 
$ 507.50 
-Cadillac tipo 57, 7 pasajeroi, con ruedas de alambre, vestidu-
ra de asientos, motometer, fuelle nmjvo, pintura nueva co-
lor azul. 
Mínimo contado . . $ 350.00 
8 plazos de $47.25 . " 378.00 
$ 728, 
Tenemos algunos otros carros de uso muy atractivos. 
Hacemos rebajas importantes por pagos a! contado. 
00 
porte acconado por vapor. No ig-
noraba entonces que los ing!e~es em-
pleaban, on sus carreteras, ciertos 
do hasta entonces nunca había ma 
ntjado un motor Otto me encargué] 
del trabajo y lo realicé felizmente. 
linos de coches a vapor que pro- De este modo se me ofreció la oca-
para 
amenté eran locomotoras arras-
su trándo una serie de vagones. Tagi-
poco hubiera sido difícil construir 
uu tractor pesado, a vapor, para ser 
aplicado en una amplia hacienda. 
Pero no hay que olvidar que nues-
tras carreteras no eran como las 
inglesas; nuestros caminos hubie-
ran puesto inservible el coche a va-
por más voluminoso y renstente. Y 
construir un tractor pesad oque hu-
bieran pod'do adquirir tan solo unos 
pocos agricultores acaudalados, no 
me pareció suficientemente remune-
rutivo. 
Sin embargo, todavía no di por, . 
fracasada la idea de un coche auto- i du 
móvil. Al colaborar con el represen 
tante de Westinghouse, llegué a con-
firmarme en ml convicción de que el 
vapor era un medio de accionamien-
to inadecuado para vehículos lige-
ros. Este 56 el motivo porque per-
m.-mecí sole un año al servicio de 
vortado la maquina a vapor se ve-;dicha compañía, me hubiera sido ira 
n)a Hablando de «n coche de mo-1 posible elevar mis conocimientos raa 
vimicnto propio; de todos modos all nejando ptsadas máquinas a vapor 
s.ión de estudiar el nuê o motor de 
cerca; en 1887 construí un modelo 
según el tipo de nn Otto a 4 tiem-
pos, solo para cerciorarme si ecU-
ta. al corriente del principio de di-
cho motor. Decíir 4 tiempos indica 
que el embolo baja y sube 4 veces 
en el cilindro para producir su im-
pulsión motriz. Bl primer movimien-
to genera el gas, e! otro lo compri-
me, el tercero causa su explosión o, 
lo convierte en fuerza mientras que' 
el cuarto expelo el gas quemado. 
El diminuto modelo accionó de un 
modo muy satisfactorio; tenía un 
taladro de 2 5 mm. y una cilindrada 
76 mm.; trabajaba con bencina 7 
H pesar de no desarrollar energía' 
en alto grado, resultaba relativa-í 
mentó más ligero que todas las má-
quinas que hasta entonces figura-
ban en el mercado. Más tarde lo re-
galé a un Joven que me lo había 
jí-jdide para determinada finalidad 
y cuyo nombre ya no recuerdo. Tal 
vez habrá sido destruido. , . Ese fué 
el punto de partida para mis futuros 
K ¡ 1 • * mmuM 
El DIARIO ofrece a 
tus abonados la mejor re-
revista del mundo 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "ROMA 
Avenida del Brasil 
Zulueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá T I 
Ultra" 
durante un año 
H i D a n a a B D o a a n D 
P A G I N A V E I N T C E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 3 D E 
A U T O M O V L 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z D I 
V A S T E R A S - S U E C I A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s m o n t a d o s s o b r e C a j a s d e B o l a s S I C r 
G e n e r a d o r e s y T r a n s f o r m a d o r e s d e t o d a s P o t e n c i a s 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
C O M P A Ñ I A S K I 7 D E 
O ' R e W y N ú m , l l — T e f. M ' 9 1 0 5 — H a b a n a 
(ifras intei^sniites del scrv.'do aé-
roopí.stal norteamericano. 
Desde lo. de Julio a 31 de dl-
clcm de 1924. 46 pilotos del Ser-
vido Post.il Aireo volaron dos mi-
llones 73,40.1 kilómetros transpor-
tando correspondencia. Desde que 
N O T A S D E A V I A C I O N 
e 111* de Junio fuese día festivo 
oficialmente, en recuordo del gran 
"as" Franceeco Barncca y do todos 
los "(l'óroes del cielo" muertos en 
gran guerra. 
Ultimamente so decidió declarar 
también feetlvo el 28 de marzo. 
er.os mismos pilotos entraron en el d(a en que se conmemora la constl-
l-ndloado Servicio han volado diez 
millones 624.865 kilómetros, o sea 
rna distancia aproximadamente 
Igual a 2(i5 veces la vuelta al mun-
ido. 
j Durante «1 mismo poríodo, el 
¡número de kilómetros de vuelo noc-
¡ turno totalizados por los indicados 
pilóos ascendió 529,006, y los 
vuelos diurnos sumaron 1.544,033 
kilómetros. 
El piloto "Slim" Lewls poŝ e e? 
rncord del vuelo nocturno, habien-
do recorrido 42.501 kilómetros sin 
ver la luz dc>l sol. Y el que cuenta 
en su activo con mayor número de 
kilómetros (en vuelos de día y de 
noche) es Short. con 63,368. 
Según todos los Informes oficia-
les, In medida más eficaz para i a 
pegurldaú de los vuelos nocturnos 
la constituyen las bengalas-paracaí-
das, ron las que van equipados to-
dos los aparatos y que, en caso 
preciso, descienden lentamente llu-
: minando el terreno y permitiendo 
•A piloto una toma de tierra favo-
rable. 
El 31 de enero último, el piloto 
P. G. Gage cubrió los 685 kilóme-
tros que median entro Omaha y 
Chicago a una velocidad media de 
i 246 k üón.ctros hora, transportando 
20,000 cartas. x 
tuclón de la Aviación en arma In-
dependiente. 
Una avioneta polaca. 
En Polonia se ha enfayado una 
nueva avioneta dttblda al estudian-
te Dabrowskl. 
Es un doble monoplano (blpla-
n csín montantes) con motor Black-
burnc 695 cí*. y mide cinco metros 
de envergadura, 3,70 de longitud y 
8.25 de superficie, pesando en va-
cío 145 kiBógramos. 
Una fnmilla de pilotos 
La revista "Aviatlon" señala el 
caso quizá único, de la familia 
Montee, de Clocar Field (Califor-
nia), en la que el padre, de sesenta 
y dos años fe hizo piloto despnén 
de Ion sesenta, y los tres hijos son 
tumban pilotos. 
El genernl Patrlck ha felicitado 
a esta familia excepcional. 
L A " G O O D Y E A R T I R E A N D R U B B E R C O . " 
P O S E E U N A E S T A C I O N D E R A D I O 
•ja voz de esta Estad' n entretiene 
a toda la Nación. Tamb'én ha cru-
zado d. Atlántico 
Veinte pisot arriba .tn el edifi-
cio de la Unií'n Tr^llf Company. 
donde la calle East Niath cruza la 
casi 400 pieg sobre el nivel de la 
acera. 
Este <}jtudic Goodyeai es un si-
tio agradaoie, con sus luces suaves, 
blandas alfombras, tnrices de co-
lor crema y si^as hont'as de mim-
bre. 
¡ ( U I T O H l O S i 
r A ' P ^ I f l A - S CREOSOTADAS. 
5 3 M Í T E K í f i w o Bflcaino. 
E N B U E N A S Ff lRMMÍw?. ' 
Italia h<mra a sus héroes del aire. 
Se acordó hace algún tiempo que 
C A R R E R A S P O R L A " C O P A 
D E L A S1LA' 
[zqnlerdo Superior: l a Orquesta de Ivan rVandsci del Hotel Cleve-
land locando pa.ra la Estación Goodyear **WEAUM 
l/̂ loent H. Pcrcy, organista del I^iblic Auditorium en Cleveland, quien 
aparece ea muchos de los p r o g r a " W E I P " 
Der'ícho Inferior: Ul estudio "WEAK" y Jos rahrófonos 
^venida Euclid en el tumulto del Al otro taán de la tain de recibo 
Cleveland, Ohi'j, E . U, de A., está j y el cuarto de los micrófonos don-
•"WEAR". la estación de radio de están los -n^trum^ilos conocl-
Soodyear recientemente adquirida, ' dos en el vernílculo de. estudio, co-
Uis dos paloa de acr:ro elevándose mo "Mikes", t-stá el laboratorio, 
donde Tilas de baterías se elevan 
desde el suel.> basta el techo como 
cajas de cartuchos ea un arsenal 
bien ordenado. 
Aquí .istá la fuerza, oculta do 
WEAR, oues en las pilas está la 
energía saficiente para transmitir 
I palabras desd • Clevt land a hoga-
res en Ingialerra, Irlanda y Gales. 
La voz de WEAR ha sido oída mu-
chas vecia en jas Islas Británicas. 
WEAR toma un asp cto de acti-
vidad poco an t-s de ia hora del 
programa. Lofa que ofrecen su "ta-
lento comienzan a Ucarar, platican 
algo antes de sus "tu'nos", y des-
pués entran eu el cuanc donde es-
tá el piano de cola—para hablar, 
cantar o tocar para su público in-
visible al otro lado la rejilla de 
los micratunos 
Si la distancia no fñ demasiado 
grande, o qu-v-as, si el gasto no se 
considera, W&AB r'j';ibirá llama-
das por ^eléfo.io de en;usiasias del 
radio quienes están oyendo y de-
seosos ie expr-.-sar su disfrute del 
programa. 
Revisld3 sobre el r?c<io y periódi-
cos han publicado ar'.ículos sobre 
el hecho de que Goocvear está en 
el aire por la noche, y los progra-
mas se anun'.'an dignamente en 
periódico*» por todos JCS Estados 
Unidos. 
La es'.ación Goodyear funciona a 
390 metros, y fué una de las pri-
meras ea Cleseland. habiendo si-
do establecida en Agosto, 1922. 
La "Copa de la Sila", que se co-
rrió este año por segunda vez, al-
canzó la importancia de un aconte-
|cimiento nacional: tal íué la con-
currencia de forasteros que asistió : única 
a ella. El recorrido, que consiste 
en la doble vuelta de un circuito co-
rrespondiente en totalidad a 340 ki-
lómetros, es tan dificultoso por sus 
Durante la jruerra murió una mu-
jer a bordo de un Zeppelin. 
El superintendente AWen Ellis, 
de Epplng (Inglaterra) acaba do 
retirarle después de treinta y tres 
años d'e servicios en la policía de 
No bace mucho t^mpo, y como 
ro(cn<-cimiento por habf.r contri-
do a derribar el zeppelín L . 32, que 
volaba en la nooho del 24 de sep 
timbre de T 91P soíbre Billericay, 
le regalaron un ma.gnífico cronó-
metro de oro. 
Con esta ocasión recordó un he-
cho poco conocido: erttre los tri-
pulantes del dirigible que perecie-
ron al ser derribado figuraba la 
esposa del comandante de la aero-
nave. 
Tráfico aéreo «tmrrleano. 
La Arromatlne Airways Corp.. 
Compañía aérea del mundo 
que no recibe subvención oficial, 
"ta publicado el resumen del cuar-
to año de actividad. 
En dicho período transportó 30 
curvas, y desniveles, que no sin ra-jn-Il pnsajeros. con un recorrido de 
zón fué definido el más arduo cir- 1 '•lO.OOO k'ilómetroR. 
cuito de Italia. Sólo hubo un accidente grave y 
El año pasado la "Copa de la Sl-|8e desarrollé el servido con una 
la* fué ganada por un Flat-5011 regularidad de 99 y 100 por 100. 
guiado por Flertler. y también este 
¡año el mismo conductor conquistó I E l Concurro anual de planeadores 
lia victoria guiando un coche de ('e la A. F . A. 
'igual tipo. jjn obtenido este año un éxito 
! De los dle?: y seis volantes que l8lIperior a'l/ di los anteriores. Se 
¡tomaron la salida, solo nueve cum-jinpcrlbieron 57 aparatos, presen-
jplleron el entero trayecto, y llega-j tándose 4 1. De éstos, 26 realizaron 
¡ron en tlemno máximo, habiendo ¡vuelos superiores a un minuto; 15, 
los demás abandonado el certamen. |de menos de seefnta segundos; dos 
La clasificación resultó como se retiraron, y uno se rompió en el 
sigue: 
lo. Fieltlor con Fiat-501 (categ 
1500 eme.) en T ^ S ' n " 
2o. Croce con Lancia (catg. 
más de 2000 eme.) en 7.28'3" 
3o, Gandió con Ansaldo (categ. 
2000 eme.) en 7. 36'3" 
4o. GualtlerI con Lancia (ca-
teg. más de 2000 eme.) en 7.41'48 
5o. Glullani con Fiat (categ. 
1500 eme.) en 7. 50'46" 
6o. De Luca con Ansaldo (categ. 
2000 eme.) en 7. 54,18" 
7o. De Blasls con Lancia (categ. 
más de 2000 eme.) en 8.4'40" 
8o. Lanzara con Lancia (categ. 
más de 2000 eme.) en 8.10,30" 
9o. De Bartolo con Ansaldo 
(cnteg. 2000 eme.) en S.SO'?" 
Lá Targa Catalana para el mejor 
tiempo en el doble recorrido Cosen-
za-Serra d'Acqua Fredda fué otor-
r. re. 
Los hermanos Landes. cuyos tra 
bajos en esta especialidad les han 
valido repetidos 
uno rás, y brillante, con el con-
curso de este año, en el que sus 
aparatos alcanzaron los cuatro pri-
meros puestos de la clasificación. 
El mejor vuelo fu© el del apara-
to número 13. de Thco Landefl. que 
veló nueve minutos y veintiséis se-
gundos dos quintos. Todos los de-
más vuelos quedaron eellpsados por 
éste, verdaleranento notable, en el 
que muchos han visto una revela-
ción del aprovechamiento práctico 
de la energía interna del viento: 
un v-ríaderb aparato de vuelo a 
vela dinámico. 
Hay que advertir que los apara-
tos eran lanzados desde un globo, 
a 159* metros de altura; que cuan-
La aristocrática sencillez de líneas y la sensación de in-
igualable confort que proporciona la Berlina, tipo 1 5 0 , unido 
a la proverbial calidad del motor FIAT, hacen de este modelo 
de la famosa marca italiana, una de sus más atractivas 
proposiciones. 
Permítanos ofrecerle una demostración que e confirme, 
en la práctica, la veracidad de estas aserciones. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Ave. Washington No. 12 (a.itcs Marina). Habana. 
davía bastante alto y llevaba en ol 
aire nuevo minutos y veintiséis sa-
gnndos; y que, dadas las diferen-
tes cotas de los puntos de observa-
ción, el descenso real del aparato 
desde el globo fué de unos 98 me-
tros, recorriendo en linea recta dos 
mil 750 metros. Un descenso de 
&S metros, en el que se invierten 
nás de nueve minutos sin la' In-
fluencia de corrientes favorables, 
es algo realmente extraordinario. 
De Rotterdam a Barcelona en avie 
neta "Pander". 
E l conocido piloto belga Rapar-éxitos, sumaron i ^ con Una avIoneta de pro. 
vista de motor Anzani 25 HP., fa-
bricada en los talleres Pander. du 
La Haya, ha realizado el viaje Rot-
terdam-Barcelona en diez y siete 
horas treinta y tres minutos d? 
vuelo. Sin escala ninguna llegó a 
Paiís. siguiendo hacia Perpiñán, 
con aterrizaje intermedio en Dyon 
y Aviñón. Desde Perpiñán fué eu 
un vuelo hasta Barcelona. En 1̂  
Ciudad Condal hizo una exhibición 
ante av^orldades de la Aeronáutica 
de España. Después se desmontó el 
aparato para colocarlo en un stand 
de la Exposición. 
Este viaje puede considerarse co-
mo un éxito, porque nngunía avio-
neta de la misma fuerza, con esca-
las tnn eí-paciadas, |ha heoho un 
viaje tan largo en tan breve tiem-
po, y por ello llamará la atención 
en el mundo aeronáutico, tanto más 
cuanto que se hizo sin preparación 
especial. 
La travesía d© Francia en plena noJ 
che.—De Calais a Marsella en dn] 
co hora» cdncuenta minutos 
Haciendo ensayos do narefadón 
aérea nocturna ?i la estima, el 
tiente Tache partió de St. Inglp-j 
vetr (Calais), llegando como Vasa] 
Jero al teniente de navio Sales, 
bordo de Un Bréguet 14 con motoj 
Renault. 
La sa*Uda tuvo lugar en plena no] 
che, a las veintidós horas y trein] 
ta minutos, y, pasando por Mourj 
melón. DIJon. Cacen, Lffón y Monj 
telimar, aterrizaron en Istres (Mar) 
sella) a las cuatro y veinte de lí 
mañana siguiente. L ^ orientacióij 
fué perfecta a pesar de que 
tiempo no estuvo del todo faTora 
ble. ' 
gada a Croco. La vuelta más veloz'do se contó el tiempo, dándose poi 
fué hecha por Flertler, ganador de'terminado el vuelo por perderse do 
la Copa de la Sila. Ivista el aparato, éste se hallaba to-
i 
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IlDt 
D E P O S I T A R I O S : 
W X I J A M A . C A M P B E L L , I n c . 
P t e . Z n ? ^ 2 y 4 T e l . M . 7 9 3 8 H a b « n » J 
Dunlop 30' 
Vi . & Co. 
MrU a-















X J T O M O V 
p O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L ' ' A U T O M O V I L D E C U B A ' * 
0 0 
P a n - A m e r i c a n o d e v i a ü d 
e n B u e n o s A i r e s 
han acepta-1 públicas de estados y de la nación 
Ü -íUltaclón que desde que se graduó del colegio en 
A U T O M O V I L E S G H E N f l R D & W f l L 6 K E R £ / C a m p o < / « P r a e 6 f l s < / c / a C r a / . M o í o r s 
Es Indudable que no existe Juicio i concluyentcs, y con especialidad en 
mejor cimentado, que aquel que se' ciertas pruebas, para las que tuvo la 
fundamenta en hechos ciertos, y cuan, ¡ Marci» indudable preferencia, por Juz-
to mayor haya sido el número de gar, muy acertadamente, qué no eran 
personas que puedan atestiguarlos, \ sólo nuevas exhibiciones efectistas, 
mejor aún. Basándose en esto, los | sino Que se disentía en ellas el galar-
¿0S ^"'"i-yitaclón queiaesae que se grauui> uei cuiegio en constructores de los automóviles Chejddn bien preciado de técnicos Y co-
irneote la 1 , Argentina 1904, año en que fué nombrado jnard-Walcker han querido apoyar su I nocedores, después de haber puesto 
ííicia!̂ ndlda Por *, rongreso i Ingeniero de caminos de la Comí 1' 
i ̂  e^^^rtfl en « *" vialidad, que se sion uei ü,sittuo ue iowa. Pasó a 
de Aireg'el pró-jser Dlrector del Departamento de 
^ferB0611,08 «a anunció re- Vías Públicas de los Estados Uní 
^hre seg11̂  se a gl dos en 1919; y el gran desarrolh 
- te en la ha nombrado .del programa de 
Psefe CooVise a comi8Íón ¡ral se ha llevado a cabo bajo su di 




ja de velocidades al diferencial, se 
ha dividido en dos partes: una ter-
minada en sus dos extremos por jun-
tas flexibles Hardy y que va desde 
la caja de velocidades a un trave, 
sero; y otra, que desda €«te últi-
mo punto va al diferencial por el¡ 
Interior de un tubo de reacción. 
Siempre buscando que este puente 
sea ligero, para que la suspensión sea 
muy suave, se han suprimido los 
pu ieiobros **- -gentar a esie ¡ÍCVCIVU. .es uim ue las principales — 
C v i caballeros cuyos : autoridades sobre carreteras del de Educación Vial 
íV> Bletefl continuación, y ¡mundo jtraofícial que cuer 
kI { i ^ n 8 en materia del I Mr. Paga, hermano del finado'cioneg Nacionales P 
en los Juicios de la opinión ¡bien seriamente a prueba las 
pública, poniendo sus coches en no-idades de unos y otros, 
ble competencia con laa principales í Asi. ha sido asiduo Chenard.Walc 
Marcas mundiales, acudiendo a casljker en las pruebas de resistencia del, tambores de frsno en las ruedas tra 
todas las pruebas en que toman par-! circuito dé Mana, o en las" pruebas de seras, y se ha sustituido por un po-
te coches de su categoría. ¡turismo, en las que, como la Copa j tentíslmo servofreno Hallot sobre el 
Loa resultados no pueden ser más'Geor&es Bolllot, se dedicaban a co-i mecanismo, muy bien concebido y que 
ches de modelo corriente. En estas va situado precisamente en el pun-
pruebas, Chenara-Walcker no flgurd to en que so quiebra el árbol de la 
;uenta con Federa 
rretera^es nado-¡Walter Hiñes Page, Embajador ¿e kUn^s ̂ e n ^o' t L S ^ r r ^ i ! ? •;r e sobre carretera ^ Gran ^ ^t-os. y en los ^tados ^nidos^ 
nralce Subsecretario !tana, es una de las sobresaliente, este sentido. E l Dr Leo S Rowe 
bidente de ia Co- figuras qu^tiene este país en cues- Birecto d la Un ó n ^ a n ^ S 
presidente de la Asociación Ame- c í thn T f ? 6 de C?ÍnitéJíje" 
rioana de Constructores de C a S l S m C S n ^ s S 
teras ; es vicepresidente de la Aso- MacDonáW- Wilbur J c L r Sub-itre3 records ^ncernientes 
' lidades más apreciadas 1 
cuerpo ex- como uno de tantos concursantes, si-1 transmisión. El desembrague va man-
no que se distinguió como uno de los, dado por la primera parte del jue 
; fl-alter 
érelo- presi 
Babc«k. Director de 
^ e í e * "e la Un.ver.idad 
jittíWj- Hull> Diputado al 
triunfadores. 
Lcs últimos éxitos de esta Casa 
son suficientemente reciente» para 
que' puedan ser recordados por los 
aficionados a oosas automovilistas. 
El tres litros Chenard-Walcker ha 
detentada tres records mundiales, 
las cua-
ciaclón de Funcionarios de Carre-
teras de los Estados; y presidente i^enrpí dpíf / i ^ v L ivilista, que son: el record del 
del Comité Sobre IngénierL y Cona! * í-nado. conseguido en 
trucción de la Conferencia Nació- S f ^ ^ ^ ^ Nueva York; _ Roy D. en » de Brooklandt,. el i W deEÍa*Ñacl6n. por 
' ^ ^ ^ e S o f d e Ca».-
Peoría, 
nal para la Seguridad de S í e s ' -
y Caminos. 
El doctor Sherwell ha estado 
identificado prominentemente con 
^ 'parolina del Norte. |,*flA* • ,-'umu "«wr, coniq^encisla y racter educativo e incluirá dtoeu-
A Sherwrell. Secretarlo |estudiante de la ciencia de la po-'sienes de las mejoras prácticas en 
de la Alta Comisión Inter- iiitica es ampliamente conocido por'materias relativas a la construcción. 
*! a itoda Amórica Latina, y ha sido I conservación, y uso de las carre-
^ ,.5 verin-lbonrado con niu<:has condecorado-¡teras. así como de los problemas 
ingreso ûe tenara . n«a distinguidas. Acompañó a la 1 de finanzas, administración y regla-
en Buenos Aires, del á â i ComlsI6n Panamericana de Vlalida.: jmentación, 
g^tubre. " f 0. nef« Pais' ^Qsnteri07ení« M Los Estados Unidos esperan que 
r ^ ^ ^ J f d o s de la ^ A ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ A ^ conferencia servirá como el pri 
iom 
,s. < 
iTago de Chile en 19^ o 
las relaciones panamericanas desde 
1915. Co o autor, f encista y 
Comercio Automotive; y W. O. 
Rutherford. Presidente de la Aso-
ciación Americana del Caucho, Mr 
S. T. Henrq es director. 
El programa oficial secá de ca-
ácter ti   i l i  disc  
108 d f R a c i o n a r de las \ ^ J 0 I ^ V0T ^ ^ i ^ ^ n a ^ ^ l ^ 
^ ^ l 1 ^ ^ ^ T ^ t 0 l í í Í t 9 laVnf en ?UÍ ^ é " ^ Nacional para estrechar ~ * 
* * r % T T i m . efeCt0S 80CÍale3 de las k a las Américas por me 
¡arrojlo de redes 
el fin P ^ ^ ^ a d o ^ m á s ! 
igreso los ^ 
e prácticos, 
la Secretaria 




1 i™ resultados más ™ no se nai 
|Congres  o s i { cl0lia. formalmente los planes para el via 
16 ^re íar ía de Comercio Je 
|<e la becreta^ lnvItar a de. | que se hagan breves visitas de ins-| acierto de nombrar al doctor Adol 
de la delegación, es 
Para representar a esta Repúbli-
probable ¡ca el gobierno cubano ha tenido el 
t iu» uciwo |- países de paso ¡fo Arellano, inteligente ingeniero, 
5 de ca° Iniegen acá a ha- Para Buenos Aires. Una gran de-¡que ha dado muestras de su peri-
para* de los problemas llegaclón extraoficial de los Estados ¡cia en lo que a vialidad se refiere, 
jj estudio^^ n„a afrontar Unidos compuesta de hombres in-¡La Revista " E l Automóvil 
cn relación con el desarrollo 
ansportación motorizada 
Tsencia de fondos del fis-
i reí 
•ansí 
íreste7ln. Ve pidió a hom-
e espWtu público que arre-
la excursión; y para dar 
rmeba inequívoca de su de-
divorciar de este proyecto 
!ritu comercial, encomen-
dirección a la Junta de 
¿lón Vial, Que es un cuerpo 
Uuación se verifica en gran 
'bajo la dirección ^ ciertos 
garlos del gobierno que están 
í-.ente interesados en el des-
¥ de las carreteras modernas, 
pnte la cooperación de la 
iría de Estado, de la Secre-
íde Agricultura, de la Secre-
M Comercio, de la Unión Pan-
kana, de la Alta Comisión In-
ffrtcana, y de la Asociación 
ana de Funcionarios de Ca-
la Junta de Educación 
hrregló un viaje de inspec-
lleun mes de duración, en ju-
fsado, y el cual llevó a los de-
a través de nueve estados 
una oportunidad de estu-
cerca el desarrollo de las 
iras. 
Tupo entonces se reunió en 
aitón, en donde a pedimen-
l'.a Unión Panamericana, íor-
m atractivo programa para 
prenda de Buenos Aires, 
posteriormente aceptado 
['almente por el Gobierno ar-
náo en este país, los dele-
i lueron recibidos personal-
¡por el Presidente, quién si-
\m gran interés los estudios 
iDoa señores. Más tarde, 
el Gobierno argentino IB-
|Mcialmente a los Estados Uni-
era estar representados en el 
de Vialidad, el Presiden-
MESi el Secretario Hughes, 
otario Gore y el Secretario 
Jf se unieron en recomendar 
alción de legislación que 
el envío de una delega-
[«Klai a la conferencia de 
Aires. Esto fué aprobado 
ôngreso de Washington In-
gente antes de terminar su 
Qe sesiones en marzo úl-
a selección de la delegación 
el Presidente ha demostra-
' más a la América La-
['Qeseo qUe este país tiene de 
* cabo el intercambio de 
.^re la transportación por 
C tA l,aber nombrado 
mt A to^hres que han ts-
l l ; , 8,1 vlda e8te proble-
h !nl0vptdrá ln<llcar melor 
• 4 un br̂ vo lesúmen de sos 
' caire vi; s. 
rake estuvo conectado con 
^Muranl10111011? COmo' 
haber 6 I?Ucho8 an ^ du ante 
entrado a la vida ofl-
'PÍJ^ mucllo tiempo" que 
*lül cnn.̂  la8 carreteras 
T iniri n eu el extranjero. 
8etra-
^ a estP no* ^merlcana de 
Babcack h ^ , ? afi0 Pa8ad0-
?ls1^ de Po8i1d0 miembro de 
^ ISOO ?in08 de Mlnae-
S de ú ha18ervido como 
•Moa de Pn^AtSoclación de 
'V8 ahora^"f/ras del Es-
N U T o ^ ^ t t del co 




W L * variad3 Íígares en 
^ 1 técnlcaa r0;8anlzaciones 
Krande, L* e<iucaclón 
lteria de ¡H 11108 cIentí-
ieiite CftnI..Carretera8 5^e V o r ^ n vial 
^ ^ - ^ z 
L̂ lO !̂teras ñ, Ü.^esarre 
la, des-
i ga-
to ras de "esarrollo 
lad, ' ^ ^ d S / ^ e en-
v ^ ^ l S Co«o ldd0e^es 
de Cu-
teresados en la transportación por iba", tendrá también sn represen-
carreteras asistirá a la conferen-Itación en dicho Congreso, el se-
cia; y se espera que habrá presen-jñor Pablo Horns ha honrado a la 
tes delegaciones parecidas de todos Dirección de ésta, aceptando su 
los demás países de la Unión. nombramiento para asistir al Con-




So del mismo pedal que actúa el 
«crvof reno, con' lo que se ha reducl-
dc a una estas do, maniobras. 
Además, existe un frena de palan-
ca de mano combinado con el ante_ 
rior y con los dos que aprietan los 
tambores de las ruedas delanteras. 
El 11 HP Chenard Walcker, es un 
coche de tipo utilitario, con cualida-
des casi Idénticas al tipo que aca-
bamos de referirnos, d>el que s61o di-
fiere por algunas simplificaciones, 
tales como la supresión del servofre-
no, innecesaria en coche de 
peso. menor 
E L N A C I M I E N T O . . . . 
pista de Bro kland»; el re, 
cord del mundo por ©1 rendimiento 
del motor, en el Concurso de Mans, 
en 1922 y por último el record de 
resistencia correspondiente a la 'ma, 
yor distancia recorrida en carretera 
durante veinticuatro horas, 2.200 ki-
lómetros en Mans, 1923. 
En la categoría de los dos litros* 
los éxitos rto son menos importan-
tes: victoria en el último Gran Pre-
mio de resistencia de Mans, victoria 
en la Copa Bolllot (circuito de Bou-
logne, en 1924). 
D03 de los chassig que construye 
esta Casa, el It Ht y el 11 HP. El 
primero es el perfecto coche de tu, 
rismo. 
Aunque el motor está perfectamen 
te concebido y presenta 
mecánicas muy apreciables, no dis-
Mi primer coche, 
nuestra'atención Vo¿ dos mecanismos!®11 tsu aspecto interior, semejaba, 
de transmisión y de frenos. verda.'ha8ta clerto Punto, una cerretela 
deramente originales, y que se ia^n ] f5,8tlC8' ,Ten.ía d°8. «JlWroS, con 
fuera de lo quo es habitual en me' 
(Viene de la página veinticinco) 
sión de la fuerza, la dirección y la 
construcción en general, puede 
aprovechar las experiencias que 
había hecho con los tractores a 
vapor. 
En 1892, terminé de construir 
cualidades'mi Primer automóvil, pero sólo en 
la primavera siguiente funcionó a 
poniendo de espacio, han de absorber imI satisfacción. 
canica automóvil. 
En la transmisión se na buscado 
que el puente posterior goce de la 
mayor mdependencla en sus movi-
mientos, compatible con su misión de 
órgano motor; para este objeto, el ár-
bol transmitor que va desde la ca-
1, 
El domingo pasádo resultó una nota vistosa en nuestros paseos la caravana de 25 lujosos auto-
móviles de uso que para su exhibición llevó la casa J . Ulloa y Cía. por las principales vías de la 
capital. 
El Nuevo Studebaker) 
Faetón-Dúplex Special Six 
(La capota vleúadiza es opción*!} 
m 
A c a b a d o d e L a c a o E s m a l t e 
es o t r a n o t a b l e c a r a c t e r í s t i c a d e los 
N u e v o s C o c h e s S t u d e b a k e r 
Ni el sol, ni la lluvia, ni el polvo o la grasa, dañan ± 
hermoso acabado de laca o esmalte de los Nuevos 
Modelos Studebaker. Debido a un nuevo procedimiento 
científico, se ha hecho que la superficie brillante y hermosa 
de estos acabados sea durable. Su resistencia eficaz a 
las inclemencias del tiempo, evita la necesidad de pintar 
el coche con frecuencia. 
Cada detalle de los 22 Nuevos Modelos Studebaker 
asegura un servicio duradero y económico. Véalos antes 
de que se decida a comprar. 
S T U D E B A K E R , S o u t h B e n d , I n d i a n a , E . U. A . 
WILLIAM A. CAMPBELL Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana, Cuba Jt̂ 251 
í¿ V * ; a vWn,, .Ponente 
vías 
S T U D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D E V E H I C U L O S D E C A L I D A D P O R 73 A Ñ O S 
taladro de 63 milímetros y cilin 
fiftdá de 152 milímetros, monta-
dos en sentido paralelo, sobre el 
eje posterior. Los construí de un 
tubo de escape que procedía de UUP 
de las máquinas a vapor que ha-
bía adquirido El motor desarro-
llaba, apróxlmadamente, la fuerza 
de 4 HP. Lea fuerza se trasmúíi 
por medio de una correa, del motor 
al eje intermedio, y de allí, por me-
dio de una cadena, a la rueda tra-
sera . En el coche cabían dos per-
sonas, estando suspendido el asien-
to sobre dos postes; el tronco des-
cansaba sobre muelles elípticos. 
La máquina tenía dos velocidades, 
una para 16 y otra para 32 kiló-
metros por hora, las cuales se em-
bargaban poi* desplazamiento de la 
correa. La operación se ejecutaba 
por medio de una palanca con 
mango, montada sobre el asiento 
del guía. Al hacerse avanzar la 
palanca, quedaba establecida la 
máxima velocidad; al retrotraer la 
palanca, funcionaba la velocidad 
mínima; la posición vertical de la 
palanca establecía la marcha en va-
cío. Para hacer accionar el coche, 
fué preciso ponerlo en marcha con 
la man ,̂ estableciendo previamen-
te la marcha en vacío. Para hacer 
parar el vehículo, se precisaba úni-
camente soltar la palanca y tirar 
del freno de pedal. No existía allí 
retroceso, y las velocidades distin-
tas de las dos indicadas se esta-
blecían elevando o extrangulando 
la entrada del gas. 
Los portes de hierro de que se 
componía el cuadro, el asiento y 
los muelles, se adquirieron en 
otras fábricas. Las ruedas eran del 
tipo de los de bicicleta, con 'ban-
daje de goma, de 70 cm. de diá-
metro. La rueda del volante se 
fundió según un molde original 
mío, y también todo el mecanismo 
do precisión era de mi propia co-
secha. No obstante, no tardó en po-
nerse en evidencia o.ue se hacía 
preciso todavía un mecanismo de 
compensación para que la fuerza 
viva quedara distribuida unifor-
memente, al hacer virajes, sobre 
las dos ruedas traseras. E l cô he 
en conjunto, pesaba 225 kilos 
apróximadamente. Debajo del asien-
to estaba colocado el recipiente de 
bencina, de 12 litros de cabida, ali-
mentándose el motor por medio de 
un tubito y un carburador. Encen-
díase por chispas eléctricas. En su 
forma prlmittVa, el motor tenía re-
frigeración de aire, o mejor dicho, 
de ninguna clase. Observé que, lle-
gaba a calentarse después de co-
rrer de 1 a 2 horas, y, por lo 
tanto, no tardé en proveerlo de un 
cilindro hueco, lleno de agua, dis-
puesto en torno del cilindro del 
motor; por medio de un tubo se 
establecía su comunicación ctín un 
depósito colocado en la parte pos-
terior del coche. 
Todos estos detalles los había 
previsto anteriormente, salvo ex-
cepciones insignificantes. 
A este método me atengo siem-
pre en todos mis trabajos. Antes 
de empezar a construir, primera-
mente trazo un plano, donde están 
solucionados hasta los más míni-
mos detalles. De otro modo, se 
malgasta, durante el trabajo, mu-
cho material en soluciones provislo-
n-iles, y ocurre que las distintas 
partes no se ajustan, por falta de 
proporción. 
Muchos Inventores trabajan sin 
éxito tan sólo por su incapacidad 
de distinguir entre un trabajo bien 
premeditado y mi sencillo experi-
mento. Las mayores dificultades 
constructivas débense a la adqui-
sición difícil de material adecuado. 
Luego Bf planteó el problema de 
las herramienta*. Aun cuando pre-
cisaban todavía unís cuantas mo-
dificaciones y perfeccionamientos 
en los detalles, mi mayor retra-
so fué causado por la falta de re-
cursos materiales y de tiempo, pa-
ra dar con el mejor material re-' 
querido por las Istlntas partes. 
De todos modos, en la prlmarora 
de 1893. la máquina estaba lo su-
ficientemente adelantada para fun-
cionar a mi ilativa satisfacción; 
además^ se nflr presentó entonces 
una nueva oportunidad de exami-
nar recorriendo las carreteras, la 
calldí\l de la construcción y del 
material del nuevo coche. 
E l campo de pruebas para auto-
móviles que desde algún tiempo ha 
venido preparando da General Mo-
tors en las inmediaciones de Mil-
ford. Estados Unidos, está ya casi 
completo; se ha dotado para faci-
litar el más completo ensayo y 
prueba de los automóviles en una 
escala mucho mayor de lo que has-
ta aquí se habla emprendido. 
Difícilmente podría oxagerairse la 
Dtilidad que la industria tiel au-
tomóvil derivará de este nuevo y 
valioso elemento -de pruebas, pues 
de todo nada hay -que pueda ser 
¡tan eficaz cómo Iñ prueba real do 
v.n automóvil en la carretera, para 
determinar el servicio de que es ca-
| paz el vehículo, antes de salir de 
1 les talleres. Con una previsión ca-
i racterística de tan grande y progre-
sista emrro!5a4 la Crcneral Motors 
tâ  emprendido este colosal pro-
yecto proveyéndose del enorme 
¡ campo de experimentos, en donde 
Las scveias piuebas a que se so-
meten los automóviles, tendrán co-
mo complemento «1 más riguroso 
estudio analítico y de laboratorio. 
Es indudable que ya está pasan-
do al olvido los antiguos métodos 
de fabricación "al ojo"; hoy loa 
fabricantes procuran averiguar la 
razón por qué se hace una cosa de 
cierto modo y si do otra manara 
no sería posible hacerla mejor y 
al mismo tiempo más económica-
mente, con lo cual, al fin y al ca-
bo, se benefiicia el cons-umidor. 
En la preparación del campo de 
pruebas no se ha economizado es-
fuerzo o gasto en .hacer tan com-
pletos como sea posible lea ele-
mentos de prueba y ensayo, y en 
proveer caminos que presenten la* 
más variedas condiciones de roda-
dura. Cerca de 15 kilómetros de ca-
minos se han construido, de los 
cuales unos 3,5 kilómetros son de 
carretera de hormigón y el resto, 
caminos de grava; todos los cami-
nos tienen seis metros de ancho y 
han sido construidos de acuerdo 
eon las eepecifucaciones y reiquisi-
tos de la Comisión de Carreteras 
del Estado de Michigan. La natu-
raleza del terreno, quebrado y on-
dulado, se piesta admirablemente 
bien para la construc-clón de una 
carretera de pruebas, do suerte que 
en el trecho de 15 kilómetros de 
caminos se encuentran puentes y 
calzadas, colinas y pendientes, has-
ia de 24 por 100, que se conside-
ran indispensables para los ensa-
yos. 
Para alojamiento de los ingenie-
ros encargados de los trabajos se 
ha construido una casa especial, 
que más parece un Club, comple-
tamente equipada y amueblada pa-
ra los fines a que se destina. Des-
de los pórticos, defendidos por vi-
drieras, la vista se extiende por 
muchos kilómetros de ondulada 
campiña, por entre cuyos hermosos 
collados* aparece y desaparece al-
ternativamente la franja de la ca-
rretera de pruebas; es decir, que a 
pesar de lo práctico de los fioee a 
que se destina, el campo tiene en 
sí muchos elementos de belleza. 
Allí se llevará a cabo la comple-
ta investigación técnica do toda* las 
fases de la construcción de auto-
móviles. Se probarán los automó-
viles para determinar la resistcnci;i 
de los diversos mecanls7no3 y la 
u-áxima duraelión en las pruebas do 
velocidad y resistencia. En el cam-
po mismo habrá un garage y un 
laboratorio, que permitirá a loe 
ingenieros encargados de las prue-
bas realizar los estudios analíticos 
que se originen de los ensayos en 
la carretera. Es innegable que esta, 
investigación científica tan esmera-
da no podrá por menos de hacerse 
Palpable antes de mucho tiempo, 
haciendo más marcada la excelen-
cia y prolongando la duración de 
los automóviles de la General Mo-
tors, lo cual redundará directamen-
te en beneficio de los propietarios 
de automóviles. 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
A C U M U L A D O R E S W í I I m c I 
E L E C T R I C A ! . EOÜIPffiENÍ CO. OF CUBA 
Ci ALTANO 20. - HABANA 
E S T A E N L A H A B A N A 
e l 
E L A R I S T O C R A T A D E S I E M P R E 
A L G O B ) Y S r a C I H L E N A I I T O I l i l i l E S D E 4 M I O S 
« M I L U S 
C O N U N S O L O G A L O N D E O ñ S O L I N ñ 
( P O R H O R A ) 
E N 0 G H 0 S E G U N D O S 
El nuevo modelo CHRYSLER CUATRO sig-
nifica Para el comprador un mundo de cosas. 
Gracias a las maravillosas cualidades» d e l 
CHRYSLER SEIS el notffbre de CHRYSLER ocu-
pa actualmente, un puesto prominentísimo en ol 
mundo automovilístico. 
Ha sido tan enorme en demanda de los seis, 
que ti primer año de fabricación se consttruye-
yeron más de 32,000 carros, y con ceta fecha hay 
construidos más de 22ó,000, siendo el ave.rago 
de construcción diaria 750. 
Un record de c«ta natijraleza no solo hace un 
automóvil cualquiera, porque es necesario reunir 
las maravillosas* cualidades que solo los CHRYS-
L E R posécn. 
E l CHRYSLER CUATRO que, en el terreno de 
los automóvilos de cuatro cilindros ña dado re-
sultados hasta ahora 11O igualados, posée las mis-
mas cualidades insuperables del CHRYSLER 
SEIS. 
E l nuevo CHRYSLER CUATRO representa, de 
un modo definitivo y práctico, la aplicación a 
dicho modelo de las excelentes cualidades que 
elevaron al CHRLYSLER SEIS al pináculo de 
la popularidad. 
Por consiguiente el SHRYSLER CUATRO, ver 
dadero émulo, cn su clase, del CHRYSLER SEIS, 
ha sido saludado ya como la contribuición más 
moderna y útil que se conoce, al automovilismo 
de cuatro cilindros, recibiendo una acogida en-
tusiástica sin precedentes. 
Apresúrese a verlo para que pueda admirar su 
belleza, tan peculiar a loe automóviled CHRYS-
L E R . 
Monte usted cn él, para que experimente nue-
suopnsuas SBAS cío comodidad que le peimitiráu 
viajar durante todo un día sin fatigarse. 
Manéjelo usted para que conozca biien su po-
deroso motor, QUO poséo mejor sistema de ace-
leración, mayor facilidad para su dirección y, en 
general, mucho mejor funcionamiento que el dé 
cualquiera otra máquina de cuatro cilindros. 
Nosotros le daremos gustotísiinos• la oportuni-
dad de examinarlo en todos sentidos. Venga a 
vernos inmediatamente. 
Ffank L Getman 
Q ^ P P ^ t u r i s m o 
1 3 7 5 . ° * 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN URBANAS URBANAS 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
A L Q U I L E R E S DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 
B U B I K A N A v PBÑALVEK. *^ ^ j2 habitaciones en la azotea y sem nuilan lindo» alto» y tajoi, acaoaao» . , ¿t- fpbrlcai. Sala, comaüor. trea cuar_|clo Je criados. Horas de las 1 en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i M ^ t e solamente^ 
cocina.. 1.a llave ea el So. 46. alto.. 36780^-25 ag. 
Iníormau TQI. F-2444, 
Se alquila la ventilada casa de Be- SANTOS SUAREZ 3 Y MEDIO, 
lascoain 118, compuesta de »ala, re- Sa alquilan los -Utos y los bajos aca-
cibidor. comedor espléndido. 4 habi- ^^^^os^^rfio.^Skrto^e^cVia'doá 
taciones. un gran baño moderno más cocina ^ / ^ ' V ^ ^ 4 í V " 
U O 3493>!—21 a». 
S10 ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Chaple. Tiene Jardín. Bara-
go, portal, sala, hall, tr ŝ habitacio-
nes baño de lujo Intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto T •oroel6| « 
criados Informan yn el Tel. A-uou. 
1J O 35'0t)—23 ap. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA T'NA MUCHACHA es-
paño a' para los quehaceres de un 
matrimonio, caía chica, llene que sa-
ber cocinar, quo sea firmal, es casa 
de moralidad. L- grarefto-̂ íi, esquina a 
Luaces. Teléfono U-12S2 
U. H ttfb&l,—23 Ag 
, ,SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
riüKALVElt BE ALQUILAN BO- t08 de San Ratael 163, entre Marqués 
nUos altos y bajos, acabados oe íabri- Gonzáiez y Qquendo. compuestos de mtiMnan PHA-
car. Sala, dos cuartos, tarto «""gfc «1». saleta, cuatro cuartos, comedor ; SE aALQÜIXA UN HÍ .híSlm «Lll 
to y cocina. La llave en íes mlsmofc JJ fondo, baño y cocina Los pintores ôt Villa "Tlbldabo . Se alquila este 
Uliortxmu Teléfono ... Ab, enseñan la casa. Informes: Teléfono hermoso cha.et ^ P " " 1 , ^ . avñ 
U O 349J8.—21 Ag. A.64')o 36695.-25 Ag, Igrar sala, saleta. «eH amplios y ven-
I tllados cuartos, servicio completo sa-
COCINERAS 
S E D E S E A COLOCAR UNA E X C E -
lente cocinera y repostera. Informan 
en Apodaca. número 17. 
36708.—27 Ag. 
COCINEROS 
Gran oportunidad para buena 
inversión de dinero 
Sobre 2 casas bien stuadas. doy en ce-
sión de los alquileres Son | S w S 
al c^nto. Tomo 9.500. v¿do 
en 5.000 y reconocer 25,0üÓ a 8^or 
cien o. gran casa de tres plantas v 
media nueva. 20 metros de San Láza 
^•.r*.nta,25A.c„06t<i 60.000; compro I 
DESEA COLOCARSE UN MORENO 
buen cocinero cumplidor con buena 
recomendación. Manrique,- número 
74, bodega dan razón. 
36702.—25 Ag. 
COCINERO SE OFRECE CON BUB-
nas referencias; blanco del pafs; asea-
do; sabe cumplir con su obligación; 
trabaja toda clase de repostería; co-
cina española, francesa y criolla. Te-
léfono A-74I6. 
36774—26 ng. 
CHAUFFEURS SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, buen sueldo. Informes: El La- ^ 
zo do Oro. Manzana de Gómez, soín- CHAUFFEUR PRACTICO riN TODAS 
brerla frente al Parque Central. Te- r1*8 lineas de campo, se ofrece, ha si 
léfono M-3754. 36667, -25 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano que sepa leer y tenga referen-
cias de otras casas buenas, sueldo 30 
do vendedor o para acompañar viajan-
te o cobrador. A. Barrera. Enamora-
dos. 15. Jesús del Monte. 
. 36688.-26 Ag. 
SE ALQUILA LA 
faei número 293 
U O *****—" 'w.r Pfe" habitaciones con lavabo de EN E L M E J O R P U N T O D E L A V I - : cantina A CASA SAN 1RA-L_I1- porri^fp doble servicios v bora, San Francisco, esquina a Dell- 69. alt . bajos, loma de i agua corriente, aoo e servicios y ciag 'a una cuadra áe la Calzada, se 
MA-
de 
ñas. "La Española". Amargura, 
os. 36714.—25 Ag. 
dos con éntra.da independiente. La 
llave en los á»os. Informan en b-
í;114. 36668.—1 Sep. 
SE ALQUILA PROPIA PARA AL-
cito. Teléfono 1-1132 36671.—26 Ag. Se alquila la casa'Prado No. 8 es-• _ 
nnina a CÁrc] ríe frt** niso< v nro- A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
-"^;r-rilI----¡OR-bal0b de la ca- q!ima a ^J0*1' de. ^ PISOS y pTO- lquUa la caSa Quiroga y San Luis 
T C & u Sfcfi^lo Í5 entre Obfsio y pía para club. Sociedad O numerosa! Jesús del Monte con portal, sala, an-
sa San ^"aclo lo, enire dos ' -,• r i i i i tésala, cinco cuartos, cielos rasos y 
Obrapla. con fn4f0or^ro ÎacWn Te-I famlI»a- " ê la sombra. scrvk;'10s Banltarios. Su dueño 19 nú 
í ^ n ^ t Í l i . ^ ^ Í ^ ^ \ Infonna: Enrique Alvarez. San Ig- ^ j . entre F y Baños F-4783. 
36672—29 Ag.̂  ^ A.6249 P r e ^ J . o . 3678G_27 ag. 
Se alquilan en San Katael VIO 3\A 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
36778—1 st. 
SE SOLICITA UN CRIADO PENIN-
edad que sepa cocl-






CARLOS n i . 16-C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas. servicio 
de criados, se puede ver de las tres 
en adelante. Informan: F-2134. 
36685.—30 Ag. 
CASAS DE ESTZZiO ¿iSPASOX. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabañas da edlllcar, se aiqullan 
cuatro CMfea que ocupan la cuadra 
completa, de X7. entre 4 y 6, construi-
das con ia mayor pureza en ei pie-
ciuso o¿Uio Konacimienlo Español, 
l'oüo en î s misiras desde los más 
insignificantes a&laues arquitectóni-
cos basta m clâ e de ^ogeiación de 
ÜUB Jarduea ia ba ajustado rigurosa-
mente a e-te estile lleno de encanto, 
tan en outi-a doy Cttijlorma. Én 
el interior lamuiéa se IM procurado 
el reun:r H touas las poaib.es como-
didaaes y agraaos la mayor belleza y 
refinainiei.: del ct&pectu. Cada casa 
se compone de planta aiV y baja, 
perfectanionte Independidntes y que 
se alquiia*. por separado Cos pisos 
constan ríe los Siguiei,i>-3 departa 
memos: o.'quuño pórtico de entrada 
exciusivaicet.l*! para resguardar y 
proteger ai que llegue dei sol o de la 
uuvia mientras espera que lo abran, 
vestíbulo, !>ala. portal, aot inúo de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, 9 -r.btruido en el ustilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o tc<io abierto como un portal 
comente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los dia¿ 
de viento, de ino o de lluvia, y quo 
constituye por tanto un verdadero ea-
lonclto le confianza, aprtposito para 
ser arreglado con mimbres, paimas, 
pájaros o séase esos utares encan-
tadores dnrile "estar en casa.'' a lo 
que los arquitectos amenoanos 11a-
man "sun parlors' . Tiene aiemás ca-
PARA CAS\ DE i da Plso * cuartos, lodos a ia brisa, hall 
'y un oaño precioso y re¿:o Además 
A L COMERCIO 
Se al'quila Compostela 107. al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para famiita, se está re-
parando, puede verse a todas horas. 
Informa: F-2134. 36684.—30 Ag. 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Lá-
zaro y Malecón. Tiene recibidor, 
sala, tres cuartos de dormir, magní-
fico cuarto de baño, con agua fria y 
-aliente, comedor, cuarto de criado 
:on servicio. Elevador dia y noche. 
Precio módico. Informa: Enrique 
Alvarez. San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 
36781—25 ag. 
SE A L Q U I L A N 
LOMA DE CHAPLE 
En lo mejor y más alto de la Víbora, 
SE SOLICITA COCINKRÁ SERIA Y 
formal para quitA familld. con refe-
ren'ias; tiene que saber cocinar y 
dormir tin ia colocación, es para la 
Víbora. Inror.nan: teléfono 1-2484. 
O.—Ind. 21 Ag. 
C H A U F F E U R CON N U E V E AÑOS de 
práctica y que conoce la venta en es-
tablecimientos, solicita trabajo en ca-
mión de reparto, sin pretensiones. Re-
forma, 10. entre Herrera y Santa Fe-
licia. H . Díaz. Teléfono 1-1307. 
36709.—28 Ag 
UN JOVEN DESEA COIXDCAUSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par 
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
gP deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F-4825. 
36772—25 ag. 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR 
español, práctico en ei manejo de cuai 
quler máquina. Tel. A-7935. 
36762—25 ag. 
Mazón. Empedrado, 30. Depto K 
36693.-25' Ag.' 
CASA ESQUINA VEDADO. 4 HABL 
taciones. sala, cuarto criados y de-
más dependencias usuales, Jardín fru-
tales. 513 metros terreno, solo 18 000 
pesos. Dueño: Empedrado, 20 
36718.-25 Ag. 
EN LC MEJOR DE LA CALLE BA- EN , n U T v T ^ 
ÑOS ESQUINA FRAILE ACERA DEL V F n A r S ^ 
URBANAS ^ 
V E D A D O ; 
n J • CHALET n 
ae l:>-w metros Í ^ 
metro, de fondo; Por 
-tros f a b n c a c i ó ^ ^ ^ 
GANGA. SE VENDE UNA LINDA eT 
sita a media cuadra de la Calzada; en 
Atianta y Hatuey. con agua, luz y sus 
servicios Arroyo Apolo. Informan 
en la bodega. Q. p._25 Ag. 
VARIOS 
EMPLEADO PARA OFICINA SE ofre-
ce práctico en Notaría, Bufete de abo-
gado etc. Buenas refereuaias. A. 
Barrera. Enamorados 15, Jesús del 
Monte. 86687.—26 Ag. 
V A R I O S 
dante y punto inmejorable 
en la botica. 
Avenida de Luz entPe Morell e Iznâ  ta familia. Sueldo 30 pesos J . esqul-
ga. chllet "Vllia Hermosa", rodeado ! na a 9. Bodega "La Estrella" Veda-
de Jardín, compuesto la planta baja | do. 36b89.—25 Ag. 
de portal, sala, vestíbulo, biblioteca. -
comedor, pérgola, pantry, cocina de 
gas y de carbón, cuarto para criado, 
closet para el mismo, servicios sani-
tarios completos, en ¡a planta alta, te-
rraza al frente, cuatro habitaciones, 
gabinete, hall, cuarto de baño, mira-
dor de cuatro metros, garage con 
cuarto para el chofer. Precio 200 pe-
sos. La llave en la misma casa que 
enseñarán. Informes: Avenida de 
Chaple. número 13. Teléfono 1-6944. 
36677.—29 Ag. 
SE SOLICITA SEÑORA PENINSU-
la para cocinar y lavar la ropa de cor- ESPAÑOL CON 15 AÑOS EN CUBA. 
en el Jiro bodega, vidrieras experto, 
me ofrezco para hacerme cargo o so-
cios, voy al campo y no quiero corre-
dores, referencias y garantía a satis-
facción. Informan: Factoría, número 
9. Teléfono M-1966. 
36678.-25 Ag. 
EN LA PARTE MAS FRESCA DE LA 
Víbora y a dos cuadras del Paradero 
de la Víbora y lo mismo die la calzada 
de Jesús del Monte pe alquilan varias 
casas dp varios tamaños, precio de 
tranca $40 y $50. Para más Informes 
en la bodega de Genaro Sánchez es-
quina a Segunda. Víbora. 
26720—26 a*.". 
CERRO 
CERRO. ALQUILO UNA CASITA. EN 
Sar'tovenia y Patria. Salita, una ha-
bUael6n y servicios, propia para un 
matrimor.io. Llave en la bodega. 
• 36705—25 ag. 
KARIANAO, C E I B A , C0LÜM-
B1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE SOLICITA EN LA QUINTA PA-
latlno. Cerro, un Jefe Jardinero pai-
sajista entendido en arboricultura y 
hortaliza, de mediana edad y con in-
formes de sus trabajos en el país. 
C7962.—3d-23 
SE SOLICITA EN LA QUINTA PA-
latlno. Cerro, un hombre para cuida-
do de animales y limpieza de jaulas, 
con Informes. 
C7962.—3d-23. 
EN AGUIAR No. 122. PRIMER PISO 
se necesita una muchacna que sea for 
mal y trabajadora. 
36738—25 ag. 
UN ESPAÑOL COMO DE CUAREN-
ta años, desea colocarse de mozo de 
almacén, sereno o cosa análoga, tiene 
referencias, pregunten por Menéndez. 
Florencia y Bellavlsta, bodega de 
Camilo, Cerro. 36675.-—25 Ag 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DE 
moralidad, con un niño de seis años, 
.desea colocarse de encargado de casa 
vecindad, lleva años en el país y tiene 
referencias. Diríjanse J . Valdén. Flo-
rencia y Bellavista. bodega de Camijo 
Cerro. 36676.—25 Ag 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS 
en las poblaciones del Interior para 
ofrecer a comerciantes e industriales 
una novedad de fácil venta. Escribir 
a San Pedro 12. Apartamento 420 
36765—25 ag. 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús María 122; sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, baño inter-
calado, cocina y comedor al fondo 
y departamento para criados en azo-
tea. Informa su dueño en la misma, 
en horas hábiles. 
C 7957 4 d 23 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO de 
Bernaza. número 22. sala, comedor. 2 
habitacionesi cocina, moderno baño, 
véalo que tan fresco no lo halla. L ^ 
llave en los bajos. Para más infor-
mes: Sr. Blanco. Gallano 95. Teléfo-
no A-5007. 36711.—28 Ag. 
ALQUILAMOS 
En la calle Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano, pisos para 
famil 
nido en ciios en cuenta desde los 
toailens y Jaboneras mcrustradas 
nauta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que ios que na-
Dit.en las casas encuentran en ellas 
cuantas co'ncdiclades el Confort moder-
no hi inventado para el mayor agra-
do de la v;aa y que basta ahora nun-
ca eran piovistas en lag casas para 
alquilar. T eñen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con SU-H calentadores, cuartos ae 
criados con magnlticos sei vicios y es-
paciosos garages con entzada por el 
fondq <i* las casas. Ademas de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas iutpresadas para 
que se fijen ai ver ias casas en FU 
fino decorare, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles tuqueaios en 
el mismo tono de color yue loa de-
partamento»1- a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la Cv\8a, todos Je broace fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y su 
timbre r'.óctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (e; del comedor con 
el llamador de pie para j€r usado des 
ias pn una rata nueva araba- Je d^aJ0 afc ía mesa) > por último. 
tas, en una casa nueva, acaoa-1 que 8e naI1 de;ja(j0 D03 6ALJDAS PAR¿ da de fabricar, muy fresc  y muy 
venírilada. Informan en ja Peletería 
La Moda. Galiano y San Rafael. 
Teléfono A-6240. 
36719—27 ag. 
SE ALQUILA. C O N S U L A D O NUS1E-
ro 70. esquina Refugio, a una cuadra 
del Prado, un primer piso moderno 
muy fresco compuesto de sala, come-
dor, dos cuartos, baño intercalado, 
cuarto criados. Informan en la mis-
ma o teléfono M-7717, 
36723.-25 Ag. 
Se aiquila el primer piso de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno. 
Informa: A. Franca. Tel. F-1333. 
36692—29 ag. 
SE ALQUILA UN ESTABLECIMIEN 
to acabad^ do fabricar, buen servicio. 
Informan en la misma casa. Consu-
lado esquina a O'Farrlll. Su dueño: 
Buenavista. 
86743—25 agr. 
Se alquila Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala,* comedor. 
2 cuartos, cocina y servicios. Tiene 
buen patio. Informan en los altos. 
Teléfono M-9301. 
36753—28 ag. 
EN LA CALLE DE SAN RAFAEL 156 
s<' alcuilan unos altos . muy fresco» 
dios ventanas y balcón a la Calle, de 
sala, cuarto y cocina muy espacioso, 
dos luces >' demás servidlos en $35. 
Fiador o fondo. También una habita-
oión en $12. y en la calle Perklns 14 
las hay a $7. $S y $J0 de sala y cuar-
to, portal y cocina Informan en las 
mismas y Tel. U-1383. 
36784—28 ag. 
el teléfo r de" manera que 'se pueda
usar Indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Purtlen verse todos loa días de 10 de 
la mañana a 3 de la tards. pues a esas 
horas mantenemos un 
Socio con $10.000 solicito para am-
piar industria en marcha, garanti-
zándole $1.000 mensuales de uti-
lidades. Se prefiere persona del co-
mercio a la que se le dan y se le 
exigen referencias. Dirigirse por es-
B U E N A V I S T A F R E N T E P A R A D E - crito a Suárez. Buenaventura 19, 
Víbora. 1 el. 1-4763. Rabel", se alquila bonito piso, buen baño completo, servicio criados 
y garage en el sótano. Informan: Te-
léfono F-O-1691. 36686.—25 Ag 
ALQUILO FRESQUISIMOS ALTOS. 4 
cuartos, en lo más elevado de I03 Re-
partos Almendares $35. Visible de 5 







un gran local en punto 
cerca del Mercado, buen! 
36806—25 
P A R A NECESITO UN MUCHACHO 
la limpieza. O'Rellly 49. 
36801—24 ag. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
horno y sala de elaboración sanearla l española de criada de mano o maneja 
o se admite Hn socio experto qu* ten- dora .0..áe, .cuartos, sabe cumplir con 
Sa algo y sea formal. Castillo 53 
36703—26 ag 
CALABA/iAR. HABANA. SE ALQT'I-
la casa quinta Me¡rel>,<j 31. propia pa, 
ra clínica, colegio o extensa familia' 
a 20 minutos do la Habana por tran-
vía. Informan Libertad 1, Teléfono 
1-1124. 
36739—1 st. 
su obligación. Informan: Neptuno 
'255-A. entre Hospital y Espada. 
36669.-25 Ag. 
SOLICITA EMPLEO UN JARDINE-
ro con perfectos conocimientos en !a 
reproduclón d̂  árboles frutales v en-
tiende de trabajos artístico*. Viene 
'nm l̂orablep irarantías. Llamen al 
Teléfono 1-6476. 
36751—25 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 25 añoR de edad, dr oortero o de 
sereno. Informan Sol 91. 
36737—23 ng. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE, 
'ardineru. Sabe hacer limpieza y ser-
vir mesa, ha trabajado en convento». 
No Importa ir al campo o casas reli-
giosas. Informes Línea 150 entre 16 
y fS. Teléfono F,3141. 
36724—25 ag". 
¿DESEA USTED COLOCAR D I -
NERO EN CASAS EN E L 
VEDADO? 
Le ofrjceiaos ''arlas «vsas que aca-
bamos Je onstn'.r que teunen las si-
guientes conil< ..nes: 
Parte litti de la >oma 
EXTEKiuR. Muy ele¿inte. con el 
terminad.» ¿spoic tn coior de piedra 
natural, cot. tnipllo jarcin-parque al 
frente. 
SiiUAJION: Un frente de manza-na completa. 
CONDiCi UNLS: Todas ¡as casas es-
tán ediíioifdaB ti¿ acuerdo con los úl-
timos la.íjpmto* en cuanto a confort 
y belleza 
CAPAJiD.VD; Cada casa consta de 
dos pisos coinp.'erarop̂ t̂  independien-
tes y caaa piso u:- cuatro cuartos dor-
mitorios y loa rtstantes departamen-
tos usuales; un garage para oada pi-
so. 
PRECIO: loa esquina con una ca-
pacidad de I.ÜOC metros: ?C0.00Ü a 
pagar 2̂2.000 lü efectivo y $38.000 ea 
10 años o ante"- Un ce.uro con una 
capacidad ue 740 metros cuadrados: 
(45,000 oaganoo $21.000 en efectivo y 
$24.000 en 10 años o an»es. Un centro 
con 800 metroj •.•uadrado«: 4̂6.000. pa-
gando MtiOO'j en efectivo y $25.000 en 
10 años o antes. Una esquina de 1,600 
metros iiuadrdtíve: $64.uo". pagando 
$29.000 en efectivo y $J5,00a en 3 
años. 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y si teneno de 4,325 me-
tros cu'iuiadoí;: $200,00.). pagaderos 
$78,000 er. efef.ivo y $l'¿J.0l>0 recono-
cido sobre las cesas en ia forma que 
queda explicado anteriormente al tra-
tar de rada casa en patticuiar. 
Mator-a es Oj construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y acera* oompT-starrente ter-
minados y ca.t,"ado8. 
Titulación perfteta. 
Otros info.-n.̂ s en: 
C. t H. 
Dpto. de Ventas. Cuba 16. A-4885. dt 
9 a 11 y de 14 a 4% 
C7964.—7d-23 Ag. 
SOMBRA Y BRISA Y PROXIMA 
A VEINTITRES 
Vendo chalet de 2 plantas indepen-
dientes, mide 28.32x38 metros en 
total 1.078 metros. Bajos, jardines 
al frente, costado, portales, vestíbu- 1. 1 1 1 11 -i • V o 1 'le cantería terk lo, sala, hall, recibidor, 3 cuartos delt™^ lccnos monolî  
un lado y 3 del otro con sus baños ^ 
intercalados lujosos, gran comedor I e5piéndic} ba^0 4 ^ 
azocalado y pintado al oleo, pantry. lotro lado 2 J ^ r c ^ 
coema. cuarto baño y servicios de|ca|adoSt C0JXn<l1^ baño, • "1 
criados, garage para dos maquinas! exactament ^ aillPlio 1 I 
><* -Tiene ^ ¿ ^ j X 
y tres cuartos para chauffeur. Los 
altos son exactamente iguales a los 
bajos. La fabricación es de primera 
techos monolíticos, cielo raso. Pre-
cio $95.000. Se puede dejar lo que 
se desee en hipoteca a módico in-
terés. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J ACEVEDC 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
A LOS SEÑORES INDUSTRIALES SE 
lee ofrece un fogonero español, tra-
baja cualquier caldera. Entiende nn 
poco de máquinas, con referencias de 
doml<> trabajó. Informan desde las 5 
p. m. en San Nicolás 175. 
5673"—30 ajg. 
SEÑORA 26 AÑOS. ROLICTTA EM-
pleo en casa de comercio, como depen. 
dienta, cajera etc. Referencias a sa-
tisfacción y modestas pretensiones. 
Posefa Requena. Estrella 62, bajos. 
36734—25 ag. 
DESE4 COLOCARSE UN JOVEN ES-
nañol de camarero o dependiente de 
hotel, es práctico en todo. Llamen al 




las" casas especialmente úedicado 
enseñarlas. Precios y otios informas 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 
derecha, o por los teléfonos A-4885 y 
F-O-1313. 
C7966.—7d-23 Ag. 
EN PUADO 29, BAJOS, CASA PAR 
ticular.. alquilo hab'taoión amueblada 
con baño privado de agua fría y ca-
mpleado en | líente y todo el servicio para matrl 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de K, 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, cocina, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criada. 
Informan en el 166. bajos. 
36679.-29 Ag. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UN 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes, apliqúese al 
número 345. Calle 27. para las lla-
ves. Teléfono F-2445. 
36670.—29 Ag. 
nimios honorables o dos personas de 
toda moralidad. 
U O 35230—23 ag. 
EN EL VEDADO EX LA CAL.L.E 4 
esaulna a 11 No. 15. se alquilan lo» 
altos, independientes, con amplias ha-
oltacionos, agua abundando y calenta 
dor de gas en el baño. Iva llave en 
la bodega de Línea y 4. Informes en 
Consulado 20., altos, 
36748—28 ag. 
Se alquilan los magníficos altos de 
la casa Díaz Blanco entre Infanta y 
Pajarito, acabados de fabricar com-
puestos de sala, comedor corrido y 
tres cuartos, hafio intercalado con 
agua caliente, precio muy bajo. In-
formes al lado y la llave. 
36787—25 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa, modierna, con sala saleta, tres 
cuartos y todos sua servicios, muy 
barata, cerca, de esquina de Tejas ca-
lle Cruz del Padre y Velázque. Infor. 
man esquina bodega. 
36763—6 sp. 
VEDADO. SE ALQUILA NUEVA Y 
fresca, casa Baños 61. altos, entre 21 
y 23. con escalera de mármol, portal 
sala, saleta, 4 cuartos con gran baño 
ntercalado. hermoso comedor, repos-
tería, cocina, y cuarto y servicio do 
criados. Precio $130. La llave en la 
misma. Informan en Baños 30 entr̂  
17 y 19. Tel. F-1003. 
30742—26 ag. 
ALQUILO CASA CON 7 DEPARTA 
mentos en $35 en el Reparto Colum-
bla, carros Vedado-Marianao. apeade-
ro Ceiba. Bodega Campana. 
36731—25 ng. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
con 4 cuartos, sala, confedor, reclbl-
-Tor en .565. muy barata, en la calle 13 
No. 473 entro 10 y 12. La llave en 
los bajos. 
36730—27 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle B No, 7 entre 5a. y 3a, "S cuar-
tos y de criados, sala, comedor y ser-
vicios $70. La llave en el No, 3, bajos 
36727—26 ng. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS RAJOS 
iel chalet cali,, A y 27, Vedado. En 
5150 se alquilan los altos del mismo. 
Las llaves en frente. 
36785—25 ag. 
SE ALQUILA LA CASA MAS FRES-
ca y más cómoda del Vedado. Es la 
casa que usted necesita. Vaya a verla 
Informan en la misma, Cdlle Ñ entre 
19 y 21 Nos. 190 y 192. 
J6780—25 ag. 
HOIEL MANHATTAN 
Propietarios: A, Vüia&uev« 
Este es el hotel mejor, por Us 
liguieotes razones: Por su sitúa» 
ción, que da (rente aJ hermoso 
parque del Grao Maceo; poique 
todas las iíneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce ctro sunüar 
en veotüación y heteura; y por* 
que. además, nadie di un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PLSOS U 30.00). Ven-
ya hc>*a separar su departamento. 
Bclascoain y Stn Lázaro. Hotel 
Manhattan. Tetcfono M-7924. 
C7222.—30d-l 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Informan en 23 y E , número 90. 
36721.-i-25 Ag. 
SE DESEA COLOCAR DE MANEJA-
dora o criada de mano una Joven pe-
ninsular o para acompañar a señora 
sola, es de buen carácter y amable, 
se desea caüa de moralidad. Infor-
man en Factoría, número 57. último 
piso, a todas horas. 
36697.-26 Ag. 
MONTE 381 HABITACION 10 DESEA 
colocvrse una muchacha española de 
criada de mano o manpjadora 
. 36758—25 ag. 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de mano o de 
cuartos. Entiende de costura. No le 
Importa cocinar y limpiar una casa 
siendo pequeña. Ea honrada y traba-
jadora. No tiene pretensiones. Ma-
nuel Pruna 21. Luyanó. Tel 1-4546. 
36722—25 ag. 
•UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
loc -Srt de criada de mano o maneja-
dc ^''•r\ casa de moralidad con refe. 
reii ..\f, de las casa»? dondi» ha traba" 
jado. Informan Tel. M-2998. 
36710—25 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españt la para criada de mano. No le 
imnorta cocinar siendo r>or» familia. 
27 y A.. Vedado. Tel. F-2189. 
36764—25 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan Compostela 34, al 
tos. Teléfono A-6035. 
3.3770—22 p,g. 
JOVEN TAQUIGRAFO DESEA co-
locarse. Sabe bastante Inglés. Infor-
man Tel. A.9525. 
36796—25 ag. 
JOVEN MECJANOGRAFO CON MU-
cho conocimiento en oficina desea em 
pleo. Informan A-9525. 
36797—25 ng. 
COMPRA í VENTA DE FIWCAS, 





Edificiu Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U O 36161—17 st. 
ALQUILARIA A MATRIMONIOS Y 
personas tranquilas, tres habitaciones 
espaciosas'-con agua corriente y .todo 
servicio, gran terraza a la calle, admi-
tiría también algunas personas al co-
medor a precios increíbles: es casa 
particular de corta familia sin niños; 
no hay cartel en la puerta. Para in-
forme: Prado, 29. altos. 
36698.-27 Ag. 
BE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
jrntas o separadas para hombres so»-
ÍOB. casa particular. No hay innulli-
nos Oquendo 36 A. altos esquina a 
Pocito. 
36756—25 ag. 
BBLASCOAIN 7 112 ALTOS, HABI., 
taciCm n la calle amueblada en $22. 
Otra chiquita sin muebles en $13. 
Otras frescas y grandes con o sin 
muebles, con o sin comida. 
36741—25 ag. 
SEROHA DE MEDIANA EDAD SE 
ofrece para criada de mano o de cuar-
tos. Sab,. cumplir con su obligaclén. 
Es serla y trabajadora. Informan La 
Perla del Muelle. San Pedro 6 Telé 
fono A-5394. 
36769—25 ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO. 
locarse con familia de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Infor 
man Tel. U.4669. 
36795—25 ag. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cba española de criada de cuartos o 
mano / si e» para corta familia. En-
tiendo algo de costura y sabe zurcir. 
Tiene quien la garantice. Informan: 
Concepcl(Vii de la Valla 14 esquina a 
Campanario. 
36704—26 ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
Joven, tiene buenas referencias de las 
casas donde trabajd. Informan: Te-
léfono F-1942. 30699.—25 Ag. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Escobar 220 muy ventilada por es-
tar en esquina y acera de la brisa 
compuerta de 3 habitaciones, sala, 
comedor y baño intercalado. Para | 
más informes Tel. A-0682. 
36728—25 ag. 
SE ALQUILA EX SAN LAZARO 344-6 
entre Belascoaln y Gervasio un piso, 
alto, fresco, ventilado y moderno, com tal. sala, 2 cuartos, comedor, baño 
puesto die sala, comedor. 4 grandes 1 moderno con ^ todos sus aparatos, agua 
cuartos, baño completo cocina 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa 
menlos y habitaciones desde $10, 
tlO * i c L 1 . 1 1 de 22 años para criado de mano o lo 5>l,¿ y ¿plJ nasta 5)0U, lUZ toda la q,le se presente. Tiene recomendado-
noche, agua abundante, muchas co- vedad?* TsT?'F-5371°' 18 
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y a'I Tel. A-3387. A-1444. 
36802—6 sp. 
lentador de gas. cuarto, servicio y Wt. 
llda independiente de criado .̂ Puede 
verse de 10 a 12 y de 2 a 4. Infor-
man en Aguiar 19. bajos 
36793—29 ag., 
JESUS DEL MONTE, VIBüKA iExtranj ero desea habitación bien 
Y LUY^NO amueblada, limpia, fresca, amplia, 
en casa de familia particular. Deta-
lles al Apartado 2083. 
36779-25 ag. 
TENIENTa 555 22 PRIMER PISO 
casa de honorable familia se alquila 
•in espléndido departamento, propio 
para consultorio o familia y una ha. 
hltación .1 caballero de extrlcta morâ  
lidad. nunca falta el agua. 
36729—28 ag. 
CASA FRESCA SE ALQUILA SIN 
estrenar, separada de las colindantes, 
acera de la brisa. Tiene jardín, por-
callente y abundante y un buen pa-
tio y mejor cocina a dos cuadras y 
medía de los carros de Santos Suárez. 
Precio $45. Informan al lado Lacret 
y Cortina, „„„„„ „̂  
36803—25 ag. 
DESUA COLOCARSE UN HOMBIÍE: 
3r,755—25 ag. 
SE OFRECE UN PENINSULAR ASEA 
do para camarero, criado y para 'o 
que le mam'»''. Informa, Sra. Núftez. 
Teléfono A-1673. 
36745—25 ag. 
SE OFRECP: UN BUEN CRIADO DE 
mano, español, muy práotlco 9 con 
inme'orables referencias. También 
una muchacha para crladla o maneja-
dora v una huena cocinera española 
oue sabe cocinar a la criolla. Los tres 
^ a n mucho ti^nr^ »n el país. Amar 
ínira 69. altos. M-7069. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Compro rápidamente casas y esquinas 
>ntî uas o modernas en la Habana o 
sjs barrios, para un cliente de esta 
« •tarfa Operación serla y reservada. 
.Marrero. Cuba ó4. Notoria. M-5647. 
3«725—27 ag. 
E V E L I O MARTINEZ 
Tomnra y venta decasas. Dinero en 
hipotecas. Habana 76, frente al Par-
que de Sñ.n JU.-MI de Dios. De 2 a S. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lagunas $32.000; Animas $30.000; 
San Nicolás $60,000; Mercaderes en 
$75-000: Reina $32.000 Evello Mar 
tlnez, Hnb.ina 76 frente a' Parque dé 
San Juan de Dios de 2 a 5. 
CASAS ~EÑ~VENTA 
Lealtad $27.000; Lagunas $25.000; 
Neptuno Í17.50O; Tejadillo $23.000; 
Figuras $l?,non: Concordia $14.50"; 
Manrique $25.000; Gloria $10.000; 
Escobar $10.000 y muchT, máa Ev*-
llo Martínez. Habana 76. frente al 
Parque de San Juan de Dios, de 2 a 5 
200 C A S A R E N VENTA 
En todos los barrios de esta ciudad. 
>ie todos precios y tamaños, osquinas 
•on eslnhlecimlentos y dinero con pa" 
rantfa hipotecarla. Evelio Martin»'?' 
Habana 7rt: frente al Parqre de Sari 
Juan de Dios, de 2 a 5 n. m 
36716—24 ag. 
SIGO COMPRADO CASAS CHICAS 
"n los repartos y para fabricar en 
la Habana n para rentas PI Fon mo-
derna .̂ Véame si desea vender su ca-
sa, tuárez Cáceres. Habana E9 
C 7970 4 d 23 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN E L 
VEDADO? 
Vea lo que tenemos: 
TEJADILLO:—A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acia de la 
sombra. Nueve y medio de lr>-nttí pur 
treinta y uno do fondo. Do» pisos y 
medio. Renta i4üü. Precio tóu.OÜÜ. 
Se cejan hasta $24.000 al 7 0|0. 
ANIMAS.—(Jasi esquina a Gatlano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios plsoi por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida, 
beif» y media varas de frente por 34 
de fondo. Superncie total 187 metros 
cuadrados. Se da per el precio del 
terreno solamente, a razdn de $1U0 
nibtro, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
uinto se edifique renta $75. 
VIRTUDES.—De Galiano a Eelas-
ct'fcin. poco más o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $ISU Medidas muy bo-
nitas. 9 l \ i de frente por 19 112 de 
lonao. Muy apropósito para construir 
un tercer PMO, Precio $2S.u0ü; se do-
jan hasta $1Ü.00U al 7 0|0. 
CALLE 27. VEDADO.—Varias ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
uc dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con I.JVU metros: 
<üu 000 dejando hasta $.18.000. Pre-
cio aa una casa del centro con 740 
metros: $45.0U0, dejando hasta $24.UO0 
Precio de otra casa de centro con 800 
metn.s: $4b.Uü0. dejando hasta $̂ 5.0uú 
Predo de una casa Je esquina cua 
1.CU0 metros: $64.'J00. d ¡jando hasta 
«oó.OOO, 
EN LAS CAÑAS, CERRO.—Casa 
pequeña, en una -le las mejores calles 
a propósito pur̂  un trabajador pre-
visor. Precio $9.000. dejando hasta 
$o.ü00. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 112 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase V64 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
LMgado que tiene doble línea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. P"eden dejarse hasta $6.000. 
TORRECILLA. LA LISA .—Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G. de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbole» frutales de todas clases de 
más de 100 años. Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
inetics. A menos de cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio S10.0C0. de-
iándose lo que se desee. 
PLAYA DE MARIANO.—PRECIO-
SOS solares en la Avenida de los Pi-
nos. Esquina; acera de la sombra: al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros hacia la Avenld.i de los Pinos. 
Precio J10. dejándose lo que se desee. 
C . I . H . 
Departamento de Ventas 
n. y de l 112 a 4 1|2 
EN LA CALLE LINEA ENTRE 
CALLES DE NUMEROS 
Vendo lujosa residencia de 2 plan-
tas. Mide 27,32x50 metros en to-
tal l . 366 metros. Jardín, portal, 
gran sala, vestíbulo, recibidor, hall, 
biblioteca, comedor decorado, 5 es-
pléndidas habitaciones, con su baño 
dos cuartos de criados con baño y 
servicios, garage para dos máquinas, 
cuarto y baño de chauffeur. Los 
altos, gran escalera de mármol, exac 
tamente iguales a lc5 bajos, los pisos 
de mármol, granito y mosaicos finos 
el herraje de bronce fino. La fabri-
cación de primera, techos monolíti-
cos. Precio $105,000. Se oye ofer-
ta razonable. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
MUY CERCA DE NEPTUNO 
Vendo edificio que mide 184 metros 
tres plantas, cada piso de sala, reci-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño inter-
calado, comedor, cocina y servicios 
sanitarios. Todos los pisos exacta-
mente iguales. La fabricación es 
de primera, techos monolíticos, es-
calera de mármol. Está rentando 
actualmente $320. Precio $42.000 
Dejo hasta $20.000 en hipoteca al 
7 por ciento. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
tas con capacidad para 5 ^ 
Renta en total M50 00 
precio $/0.000 SóL ^ 
de contado y el 
módico interés por Pl f; ^ 
cteseee. ei tlcIapo , 
T R A T O DIRECTO rr*. 
I N T C R E S ^ ^ N 
ú DE J- ACEVEDO 
O0?"0 ^ " a i 
Tel. M-9036 
3 (123 
DE FRAILE Y C . ^ ^ 
Vendo gran residencia- ^ - J 
tal 1.475 metros. J a r c C 
Y costado, pórtale, co^^ 
vestíbulo, recibidor, hall 3 
a cada lado con 2 l u j ^ ^ 
cada lado gran comedor 
3 cuartos de criados con bat í 
calado, cecina, pantry. aa ^ ^ 
dos máquinas v un cuaL P 
^ « í f e u r La f a b r i ^ t j 
m ^ . techos monolito. ^ 
T R A T O D I R E C T O CON P E ^ 
AG I N T E R E S A D / ^ 
M:TDE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 























Por partición de IIPI-PTIMo „* . 
derno edificio ^n esubVc ̂  0 
los bajos $M.000. Renu Surfi?i 
anuales. Belascoaln SI. 
. 36776—25 1̂ 
EN LA VIBORA 
Vendo varias casas de $5,000 a Jl ' 
cerca de ja Calzada. Leonardo ChAl 
Habana 76 frente al Parque de 
Juan de Dios, de 9 a 12 y de 2 a. 
36747—24 agí 
Do & a 11 
p m. 
Cuba, 16. Teléfono A-4885. 
C7965.—7d-23 Ag. 
EN LA CALLE 2 GRAN ESQUINA 
Vendo edificio de 2 píantas, mide: 
1.013 metros de terreno. Se com-
pone de jardín al frente y costado, 
galería corrida, sala, comedor, reci-
bidor, 6 cuartos, 2 baños, uno a ca-
ca lado, hall central de 2.50 me-
tros, garage y un cuarto chaufeur. 
Altos independientes, exactamente 
iguales a los bajos. La fabricación 
es de primera, techos cielo raso. Pre 
ció $45.000. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LO MEIOR DE LA CALLE 17 
ENTRE CALLES DE NLMEROS 
Vendo gran edificio de 2 plastas in-
dependientes, mide 15x50 metros, en 
total 750 metros. Los bajos, jardín 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos de 
cada lado con baño intercalado, hall 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
despensa, 3 cuartos para criados, 
garage para 3 máquinas. Altos gran 
escalera de mármol, exactamente; 
iguales a los bajos, la sala, recibi-
dor y hall de mármol, los cuartos y 
el comedor con pisos de granito. 
Toda decorada fina. La fabricación 
es de primera, techos monolíticos. 
El garage pertenece a las dos plan-
tas, con 3 cuartos para chauffeur 
con baño y servicios. Rentan los al-
tos $300. Precio $100.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
MUY CERCA DE GALIANO 
Vendo una casa de 2 plantas. Mide 
7.20x20.30 metros en total 144.50 
metros. Se compone sala, reci-
bidor, 3 cuartos, baño, cocina, pa-
tio. Los altos exactamente iguales 
a los bajos. La fabricación es bue-
na. Precio $26.000. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
• Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
URBANAS 
AVTSO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
EN LA PARTE MAS ALTA DE LA 
Víbora a «na cuadra de la Calzada 
casa con portal, sala, recibidor. tr<>s 
cuartos, baño Intercalado, comedor., 
cocina de pas cuarto y servicio pata 
criado, cielo rano decorado al rtleo. fa-
bricarla costaría $12.000 y vo la ven, 
, do en $9.300. Manpos 1 A está la lia. 
Rl nsteti deftea vender alguna de «UB VO Para verla Tel. 1-4562. Sr. Fl-
prcplecad â, si uíHon dest-a compur I Hoya. ' 
o •! nst̂ d d#«ea hlpctecar puede n»-I 36707—25 ag. 
ted llamamio D escribirme <jue ten- "— 
dré sumo gurto en «tenderlo, pu** VENDO CASA ANTIGUA GRAN ES-
HK-— cuento con ¡n-audes comor»dore« qo»! quina de f»21 metros cuadrado?. 3? 
FÍIMUCHACHO I e*» •Ji_ln£n,eni?,.,rt*-1,̂ n cualquier ope- metros da un frente y 15 por otro fren 
t© a una cuadra de Galiano, lo más 
comercial. Informa Castlftelras. San 
Francisco 201. Víbora, óe 11 a 1 y do 
6 a 9. 
S6700—25 ag. 
DICSEA COLOCA RSL 
IIB-S rw« 
Teléfono 82258 17 36771—25 ag. 
EN LA CALLE POZOS DULCES 
Vendo una casa de dos píantas, mi-
de 9 por 27 metros, en total 216 
metros, sala, 2 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina y 
patio, traspatio. Los altos, sala, co-
medor, terraza, 2 cuartos, baño in-
tercalado, cocina, terraza al fondo. 
Fabricación de primera, techos mo-
nolíticos, cielo raso. Renta $120. 
Precio $14.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, allos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LO MEJOR DE LA CALlll 
EN LA ACERA DE LA SOMBF 
Y BRISA 
Vendo una esplépclida casa que 
de 26.32 metros de frente, en \i 
1.316 metros. Portal, vestíbulo, 
cibidor, sala, gabinete, cuarto 
pacho, hall, comedor, 6 esplendii 
habitaciones con dos lujosos cuan 
de baño compíetos, cocina, repoj 
ría, pantry, cuarto baño y servií 
de criados. La fabricación es 
primera, techos monolíticos, toda 
corada fina, puerta de caoba yj 
demás todas de cedro, todo* el j 
rraje de la casa es de bronce 
Tiene garage y cuarto para el 
feur. Tiene unos 600 metros 
cados a jardines por un costad 
Para precio y condiciones, trato | 
recto con persona interesada. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
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EN LA CALLE I. GRAN ESQU 
DE BRISA Y SOMBRA. 
LUJOSA RESIDENCIA 
Mide su terreno 22.66 metro* 
frente, en total 1.183 metros, 
edificio de 1 planta, jardines frei^ 
costados y fondo, gran portal, h » ?: 
gran sala, 5 grandes cuartos con 
baños intercalados, comedor, pan 
cocina, comedor para niños- l 
pintada de aceite, comedor, 
sala ai óleo con magníficas decoi 
ciones. Tiene 3 cuartos altos coi 
baños. Hermoso garage pai* ' 
quinas, con 3 cuartos para cnai 
Fabricación de primera y techos 
nolíticos. Para precio y condictf 
trato directo con interesados. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 »í 
EN LA CALLE 8 A UNA CUADRA 
DE 23 EN ACERA DE LA SOMBRA 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 6x22. metros. Se compone de 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar 
tos. baño al final, moderno, cocina 
y pt tio. Fabricación moderna. Ren-
ta $55.00 mensuales. Precio $6,500 
TRATO DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Td. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LA CALLE DE S ^ J 0 ^ 1 
CERCA DE LA CALIi ^ 
Vendo una casa de dos plan» 
de 6.80x20 metros. Se comP̂ J 
sala, comedor, 2 cuartos, bano 
nieto, cocina y patio. ^ 
exactamente iguales a los aJ^ 
fabricación es de P""1^ J!j 
monolíticos, cielo raso. H 
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M. D E J. ACEVÍDO 
Norrio Comercial 




VFINDO CASA EN 
âdo H T̂ ealtad rie "^¿M 
^rna. Renta »22o J j ^ 
»24.B00. v-íriftas- •A* 
fono A,!»030. 
VENDO CASA DE J ^ , 
moderna, fdtuada en '« 
tre Oauendo y M"*" jití 
de 6 ñor 16 RenU • 
Precio H3- !" n NTo. 72. Tel. A-9030. gl 
Altura» a . Almendares pegante cha-
let con siete cuarto», grandes saia-s-
dietas dô  elegantísimos cuartos de 
baño, comedor, garage, panto una 
verdadera casa de «rusto V P»? .*0^ 
fort.85ü vara.» de terreno todo í-^"" 
y oljto ofertas. Se entrega en el acto. 
SuárAz Cáceres. Habana 89. 
C 71» 10 4 o 
ALTURAS DE AUTE 
do el mejor <*^eL| efcM mendares al lado f»' s del Rlvero. con fren ^ Se da muy hara'0¿uiar venta. Fariñas, AB j6ĝ  
c o r é r o ú a 1 ^ 
Fl maestro conatnict^ s»^ 
miel Navarrete '̂petrel!».¿¿l» 
de materiales en X- TSSí** 
A. el Que melor > .. ro 1 K'K 
hast? terminar lo T*lflv-.'5 Infaixta y Estrella-
PAGINA V E i m ™ ^ AGOSTO 23 DE 1925 D I A R I O DE LA MARINA 
SOLARES YERMOS Wí^Ri ES Y PRENDAS 
^ í ^ ^ ^ z S . Tiene: 
74 Arpero cuartos, renta 
p. ««752—26 ag. 
. (fe Almendares 
^ f ^ l ^ 12 vendo una 
.caí» dc 4 ge en $23.000. 
^ 0 í ? n f l S Cuba 50. 
„ vendo dos casas de 
^ S ó n Miguel G. Mar-
3 d 23 ag. 
SOLARES YERMOS 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Lvi l SíUlda del Puente, acora de la 
somora con frente a la calzada vendo 
ÍJ¡ s°lar 16 frente por 35 de fon 
SULP?*!*^ facilidades de pagb. Fa-
riñas y Acular 72. Tel. A 9030. 
36804—26 aar. 
J y 2 I 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor 
UN BUEN NEGOCIO. SB VENDE 
un contrato de once años, dd nna fin-
r6«catorce caballertaa. Tiene ocho 
oe caña, cuatro de yerba para dos d** 
BSSíÁi V * vaquería y aperos da 
za\r9ueda veguda. al pueblo del 
Hincón TOA* informea los da Francis-
co Fern&ndeE. Monte 2 D. 
36752—26 agr 
5 cerca de Paseo y a i 
' : n¿¡> cas* & una Planta: 
10 metros de frente por 
tío en $15.000. Miguel 
J * ' Cuba 50. 
L ™ 3 d 2 3 ag. 
l ^ - r r ^ - L I J Y A N O . E L E G ^ N . 
foC^W, " p̂hQ mottolítlco 
K^.Sendiente , su portal. 
Iníll„„ cuartos, servicios 
[ ¿ ^ I ñ o a de^r $2.000 al 8 
b fnoro& desocupada. Su&rea 
^Habana 89- c 797C 4 d 23 
Cuba, 5C 
frente Parque, vendo lu-
2 plantas con garage 
2 ffláíU en $48.000. Miguel 
feu- Cub 503 ^ ^ 
•í1', ̂  con garage y todas \>o-
«"'^mki en $50.000. U> en-
¿DESL^P a compradores de ver. 
l̂amenGá r̂e3 Habana 89. 
• C 7970 4 d 23 
hcÁs^TvÉÑTAEN E L 
VEDADO 
|5f 1 planta nueva 
,1 (;erca de 23. una 
¿ ; 10x22.66 . . . 
,15^05 plantas, nue-
. con garage . . • • 





Lf 1 planta, con ga-
. . 25.000 
una planta, con 
37.000 
\ 2!, una plante, con 
tage . . . • • • • -
C bnsa. cerca La 
119, esquina frente a 
(injue.; 
rt, dos plantas, con 
Ne . . -
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 





I;A VERDAD, K S T A C I U D A D 
laiíra de Monte. Casa moderna, 
Ireslste doa plaratas, sala, saJeta, 
IhMfacloneá; lienta $660. Mosal 
lanldad, fS.HOO. Nna de esquina 
dos plantas. . Renta 
en S13.000. Lago. Reina 27, 
ia Angeles. Dpto 211. A-5955, 
lí.O DE LA HABANA TEÑE 
lúas modernas de buena renta 7 
Twtas, 500 varas de fabricación 
i casas. Rentan $7.300 $60.000. 
Iwitatido. $300 en $34 . 500. HW-
Icasa Xeptuno prOxlmo Av. Me-
ISala, recibidor, tres habitacio-
parto. de baño completo, salón 
cocina da gas, servicios y 
criados. Citarón y techos mo 
^ Renta 8 0|0 libr« $22.000, 
Bolívar 27 (Reina) A'5955 e 
NA CASA MODERNA, DOS 
osta ciudad. Sala, tres habi-
rLc']arto de baño completo, sa-
r'medor, cocina de gas, cuarto 
flaS'J^len ,pat}0' muy clara, es 
IR :̂$1̂ 500 $13.600. Lago. 1 Boluar 27.. Doto.. .2n._A.5955 Esquina a Angelen. 
36716—26 ag. 
R f ? . ^-«O CASA A TRES 
I-artos, cocina. «íervicios saní-
l-̂ uei 159 moderno, bajos 
86800—25 ag 
portal. •VpAdES,2ULTN> MODERNA, ^ • J I , Ive:a5a a Infanta de Car-irtOSCOnf̂ a.Neptuno de tres%lBos. 
t" a S 6 3 , , ^ d $24\500V Aguiar 72. Tel A-9030. 
36804—25 Kg. 
os alto» coa — - — : 
ge 3̂  ^ R R E N O EN U CALLE 
^ . ^ f t ó ' E N T O E I N F A N -
^ MIDE 21 x 30, A $48 
,prp EL METRO 
;rP a C ! n \ t e » la calle de ; a m t̂ín í̂"151"6 <lue mide ^ Parcel™6^00, lo "jlsmo ven-
^ brlaif '5 a/era de la T.1(!ts, ni,,v ^ ro(ieada de gran-' ̂ cion^Y,^0^ de la Unlver-10 "«ted 1,3e*l "^«d en el pun-





¿ESTA USTED INTERESADO 
EN UN PRECIOSO L O T E DE 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en una esquina de Juan 
Delgado, i rente a doble linea, esquina 
de frajle, lecientemente asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 2'¿ y media 
varas de frente bacía Juan Delgado y 
83 varas nâ .ia 1»» otra caile o Béaee 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, 91 pro-
porciones prê l J^as, sin necesidad de 
tener que desperdiciar tJtreno al fon-
do. 
Inmejo/able pnra un establecimiento 
de primera cías* o chaiet de familia 
refinacia. . í ' \ 
Lo damos a S15 vara y dejaríamos 
hasta $6,0\)0 por el tiempo que se de-
seara. 
C. I. H. 
Departamento üs Ventas, Cuba 16, 
A>4885. De i> Í. 11 y de 1% A 4% 
C7967.—7d-23 Ag. 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 




EN E L COUNTRY CLUB, E L MAS 
BELLO REPARTO DE LA 
HABANA 
Vendo tres parcelas de terreno si-
tuadas en la Tercera Avenida casi 
esquina a la Cuarta Avenida, en to-
tal 7.708 metros con un frente de 
unos 66 metros. Precio en total en 
$34.500. Sólo con $2.000 de con-
tado y el resto a pagar en plazos 
anuales muy cómodos hasta el año 
1930. Informo directamente a per-
sona que le interese este negocio, 
dándole más explicaciones del nego-
cio. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
VENDO 8.000 varas de terreno, gran 
frente a calzada,' con varias casas, 
agua propia, tránvla, guaguas. 12 mi-
nutos del Parque Central. Palmares, 
agua corriente y buen terreno $0.7ü 
vara. Incluso todo. Lago. Bolívar 27. 
(Reina) esquina a Angeles. A-5955. 
1-5940. Dpeto. 211. 
36716—26 ag. 
COLINAS T RIVERAS DEL RIO 
ALMENDARES 
SÓLARES A CENSO. 
En la Avenida Central. Tres solares 
de centro de 17.69 metros do frente 
por 41.27 fondo. Precio $9.00 vara. 
Avenida Central. Dos solares d)e cen̂  
tro de 17.69 frente por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Avenida Bruselas. Es-
auina de 1.418.41 varas 35.20 frente 
por 47.80 fondo: precio $11.000 Ave. 
de Washington. Esquina 1.390.60 vâ  
ras, 46.20 por 30.28. Precio $12.00. 
Avenida de Washington. Ttes solares 
de centro de 17.69 por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Informará Luis P. 




^ «quina a Infanta, 




^ 5 ^ N T r - - - - - i ± i 3 Ag. 
^ del1, «ntre $ 1%*"*** y 
1 Sep 
'-1250̂  ,5 OOo Sa-n 
• formes 
SOLARES A CENSO 
VEDADO 
Calle 25 y 82. Esquina 21.22 frente 
por 42.56 $12.00 vara. Calle 25 y 28 
-squina 23.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
4.1.26 a $10.00 vara. Calle 28 entre 
29 y 27 cuatro solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo. Precio $10.00 
vara. Calle 26 y 27,- centro 11.79 do 
frentp por 47.76 fondo. Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23. 24.18 Trente por 41.00 dp 
fondo. Precio $14 varn. Calle 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Pfefílo 
$11.00 vara. Informa: Luis F , Kohly. 
Manzana de Gómez 206. Tel. A-0383 
36749—1 sp. 
RUSTICAS 
SB VENDE HERMOSA QUINTA EN 
L-a ahazar. Habana con grandes patios 
y Jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y salen de billar. Dueño: 
Libertad 1. Tel. 1-1124 
36740—1 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UN BUEN NEGOCIO. VENDO MI 
establecimiento de ropa abierto por mi 
en Keal 61 esquina a Zayas. Quemados 
ae Marlanao, hace 14 años. Lo doy 
Por la mitad de su valor por tener 
que embarcarme 
U. O. 86081 27 ag 
APROVECHEN GANGA, VENDO 
puesto de fruta en 170 pesos por no 
ser del jiro, tiene seis años contrato 
y poco alquiler. Calle Lula Estévez y 
Flgueroa. Teléfono 1-4244. 
,.. 86682.-25 Ag. 
S E VENDE UNA V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de lo. 
tena Es un buen negocio para el 
que la compre. Monte 831. Posada. 
86733—30 ag. 
VENDO PANADERIA Y VIVERES. 
Me retiro del giro y vendo mi negocio 
Panadería. Galletería y Víveres, buo 
na esquina, doy contrato bueno. In' 
formes. F . L . Castiñelras. San Fran^ 
cisco 201. Víbora, de 11 a 1 y de 6 a 9 
36700—25 og. 
CARNICERIA VENDO UNA EN LA 
Habana. Vende media res y la doy 
barata. Informan M-8429. 
_______ 36798—25 ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA 
bac# cigarros, quincalla, punto in-
mejorable, módico alquiler y largo 
contrato. Se da barata. Informan: 
Oficios 50, vidriera. 
36799—25 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
SB OFRECE DINERO EN HIPOTE-
ca; partidas de quince y veinte mil 
pesos; garantía a satsifacci^n. No 
se admiten corredores. Telf. F-5506, 
de 12 a 2 p. m. 
• 36591—25 Agt. 
PARA HIPOTECAS EN TODAS can-
tidades desde el 6 y medio por ciento 
según punto y cantidad. Damos para 
fabricar. Hay partidas desde 300 pe-
sos hasta $150,000 o mayor cantidad 
Lago Depto. 211, Reina 27, esquina 
Angeles. Teléfonos A-5955, 1-5940. 
•• ! 36717.—1 Sep. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condiciones. 
Operaciones en 24 horas. Mucha 
reserva y seriedad. Dinero al 7 
por ciento en todas cantidades. 
Escritorio: Suárez Cáceres. Ha-
bana. 89 . 
C 7971 9 d 23 
SB DESEA TOMAR LA CANTIDAD 
de $30.000 en hipoteca sobre un edifi-
cio de 3 plantas, eg casa do aparta-
mentos y fabricado todo el solar, el 
edificio está construyendo y tomará 
parte solamente por ahora pagando 
los intereses completos. Trato directo 
con / f interesado. Sr. Fiuentes. Anl. 
man i . 
36792—25 agr. 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto de tres cuerpos, 7 
piezas, bien barnizados con bronces 
$290. Idem dos cuerpos con mar-
uetería, 5 piezas $125. Idem con 
celuloide, $140. Idem estilo ameri-
cano esmaltado $100. Idem de ce-
dro Uso $90. Juego de comedor, 
ovalado, grande, con bronces, 9 pie-
zas $175. Idem con celuloide bien 
barnizados, $125. Idem ovalado liso 
$100. ídem tamaño grande con mar 
quetería $100. Juego sala laquea-
do y tapizado $130. De caoba, va-
rios tipos de $50 en adelante. Es-
pejos modernos, dorados. $50. Má-
quinas Singer ovillo central, nuevas. 
$40. Neveras tipos de $20 a $50. 
Aparadores ovalados $28. Idem cua-
drados $18. Vitrinas ovaladas, $30. 
Chifoniers $30. Coquetas de cora-
zón y óvalo $15. Camas de $6 en 
adelante. Camas de cedro, ipoderr 
ñas, $15. Mesas de noche modernas 
con cristal $6. Escaparates de lunas 
modernas $39 sin lunas chicos $24; 
lavabos modernos de $10 en ade-
lante . Y además una infinidad de 
muebles sueltos de todas clases a 
precios inverosímiles. Haga una vi-
sita y se convencerá. La Casa Fe-
rro. Gloria 123 entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296. 
U O 36312—24 ag. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A C U E S T I O N R O M A N O - A R G E N T I N A 
D E C O M U N I G f l C I O N E c S 
VENDO CAJA DE PRUEBA DE OP-
tlca, nueva, con armazones de prue-
ba. San Pedro 12. Apartamento 420, 
de 11 a 12 y de 5 a 7 p. m; 
36766—25 ag. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todog esti_ 
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Romero y García. San Lázaro 
211 esquina a Escobar. Tel. A-9485. 
36786—Ist. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿NECESITA USTED LIMPIAR O re-
parar su máquina de coser. Llame al 
teléfono M-9100 y pregunte por Pedrt) 




PARA AUTOMOVILES FORD 
Tapetes tejidos de yute, fuertes y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás. Se realizan en El Pen-
samiento, Prado y Monte. 
C 7705 10 d 14 
C'JfiA DE CUATRO ASIENTOS EN 
perfectas condiciones para trabajar, 
se vende en el Infimo precio de $200 
No pida rebaja. Verse o informea: 
Infanta 79. Enrique. 
86754—27 ag. 
PARA HIPOTECA AL 7 POR CIEN-
to $12,000 $20,000, $40,000, $90,000. 
Se fraccionan. Trlana. Franco, 6, al-
tos. Teléfono U-4217. 
36726.—30 Ag. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO 
Inglés y español desea dar clases de 
francés o ser Institutriz, preferencia 
el Interior de la isla. Madcmolselle. 
Hotel Vanderbils, cuarto 24. Teléfo-
no U-4222. 36691.—26 Ag. 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Falcón). tiene 
horas disponibles. También da 
clases a domicilio. Sol, 2, altos, 
teléfono A-7070. 
' C 7872 4 d 23 
PROFESORA COMPETENTE SB 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Primera Enseñanza y Preparartorla 
para. Bachillerato y Escuela Normal. 
Calle 8 No. 8, entre Calzada y Quinta 
Vedado. Teléfono F_4053, 
8rSAd-2SEOOFR shr sh sh s shoo 
36757—1 st. 
PROFESORA DE BORDADOS SE 
ofrece para dar clase» de bordados a 
máquina, precios módicos, y se hace 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-5826. 
36732—6 sp. 
PARA LAS DAMAS 
SOLARES POR 300 PESOS 
contado frente calzada Concha, me-
dida buena y oblea. Resto precio a 
plazos y por 6 años, hipoteca al 6 0|0 
Propietario Empedrado 20. 
36718—25 ag. 
SOLARES. C A L L E 23. VEDADO 
A mitad de precio, medida que nece, 
site, $300 contado, resto a pagar pn 10 
años, excepcional y único negocio en 
el Vedado. Propietario: Empedrado 20 
SOLARES P Ó f T c I E N PESOS 
en el Vedadlo, de contado, resto hipo-
teca, 10 años para pagar, módico in 
terés, con el frente que quiera. 40 
metros calle 23. Precio bajo, inverosí-
mil $9.00. Propietario: Empedrado 20 
86718—25 ag. 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES d» alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos a 12.26. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al-
fombras de sed» a $2:50. Gobellnos 
preciosos a $1.00. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clasa 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 80 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts.i Sobrecamas camoras 
de piqué, surtido en colores a 13 26. 
'Sobrecamas media» cameras, finísima* 
a $2.00: Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
n-eras |3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-38̂ 8. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 86 centavos. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
CREA L E HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna. doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3821. 
TOALLAS baño, oso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.26; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. Habana. Te-
iMcno M-382S. 
CASIMIR on corte completo, ciase 
muy fina, $6.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 0 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
32765 19 ag 
ALTURAS DE ALMENDARES. AVF3 
nida d.e La Paz, vendo un solar de 1 < 
por 47 en la primera cuadra y acera 
de la sombra a $13 In vara. Se dan 
facilidades de pago. Fariñas. Agular 
No. 72. Tel. A-9030. ni_ . 
38804—25 ag. 
VEDADO. VENDO PARCELA IDEAL 
con '17 de frente por 31 de fondo, en 
la calle 19 entre F y Baños, acera de 
la sombra, muy barata. Fariñas; 
Agular 72. Tel. A - 9 0 3 0 . ^ ^ 
VEDADO. VENDO PARCELA DE 
esquino 22.66 de frente por 24 de fon-
do en la calU 21 y K, acera de la som-
bra a $32 el metro. Fariñas. Agular 
No. 7». Tel. A.9030. 
86804—25 ag. 
MEDIDA IDEAL EN LA HABANA 
vendo un terreno de 14 do frente por 
16 de fondo, frente a un parque, acera 
de la sombra a $48. Fariñas. Agular 
No. 72. Tel. A-9030 
36804—26 ñJg., 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios '«an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
Hupmóbile 5 pasajeros, ruedas aíam 
bre, chico. Perfectas condiciones me 
cánicas, garantizado. Sólido y eco-
nómico. Precio reducido, poco con-
tado, resto en plazos. 
36683—25 ag. 
SE VENDE EN $900 KISSEL TIPO 
Sport, 7 pasajeros. Puede 'verse Zan-
ja 13. Garage Patria, Tel. M 2110. 
* J - 86736—25 ag. 
¡GANGA! DN $125 CHANDLER AN 
burn, 6 cilindros, motor Continental, 
sello tojo. 5 pasajeros, 5 gomas nue_ 
vas. arranque etc. Su dueño se em-
barca; Urge venta. San Lázaro 4, es-
quina a Prado. Tel. U-2015. 
36735—25 ag. 
J U D I C I A L 
Doctor José María Chacón y Car-
bonelí. Juez Municipal del Centre 
POR E L PRESENTE hago saber: 
que en los autos del juicio verbal se-
guido por Luciano Fernández y Silva 
contra Angel Plntuelas Manjón, en co-
bro de la suma de cuatrocientos pesos, 
moneda oficial; he dispuesto saCár a 
pública subasta por término de ocho 
días los siguientes bienes muebles 
embargados en ej mencionado juicio, 
consistentes en un mostrador de for-
ma cuadrada, de once paños con su 
barbacoa; un mostrador a lo largo del 
armatoste, con UJJ mármol, y una vi-
driera al> final; una pesa de plato; un 
molino para café con su motor de un 
octavo de caballo de fuerza; setenta y 
seis botellas llenas de Coñac Peralta; 
treinta y ocho botellas Coñac Can-
dado; nueve botellas de vermouth Mar-
tín©; cuatro botellas de vino de Pe-
dro Domeq; diez botellas de anís de 
distintos fabricantes; cuatro botellas 
de vino "P. Martín"; trece botellas 
de aguardiente de uva de Rivera; cin-
co botellas de ron Martí; diez botellas 
de Vermouth B. I . Martí; cincuenta 
y nueve medias botellas de Jerez de 
Simón Guerrero; Jos docenas de es-
cobas de tres y cuatro hilos; una 
nevera; una pesa mostrador; veinte 
y nueve botellas de vino Rioja Clare-
te de varias clases; veinte y dos y 
media libras de chocolate de distin-
tas clases; noventa y cuatro latlcas 
de Petit Pols; treinta y cinco latAs de 
limpiador Bobbltt Cleanser; cuatro la-
ticas de mantequilla holandesa; cin-
cuenta y una latas de calamares, de 
distintos tamaños y otras conservas-
veinte y cuatro cajas de dulce de 
guayaba de tres libras, un reloj de pa-
red; treinta cazuelas de distintos ta-
maños; cien medias botellas de alco-
hol Colonia de fabricante desconoci-
do; y una vldrera de seis tableros; 
cuyos bienes fueron tasados pericial-
mente en la suma de cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos, setenta y cin-
co centavos, moneda oficial; hacién-
dose saber a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta será re-
quisito Indispensable, cnsignar en la 
mesa del Juzgado o en Establecimien-
to Público destinado al efecto, una 
cantidad Igual por lo menos, al diez 
por ciento de la que sirve de tipo a la 
subasta; que no se admitirán propo-
siciones que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación; y que el 
acto del remate tendrá efecto en la 
sala de audiencia de esté Juagado 
Avenida Diez de Octubre 44, altos, el 
día cuatro del entrante mes de Sep-
tiembre a las diez de la mañana 
Y para su publicación en un perió-
dico diarlo de esta Ciudad libro el 
presontert-en la Habana a Veinte de 
Agosto ae mil novocientos veinte y 
cinco. Enmendado cazuelas Válé 
PASTOiKAJL OOUBOTIVA DEL 
EPISOOPAiDO 
"Conocida es ya de nuestros 
lectores la espinosa cueatlón sus-
citada por el Gobierno argentino 
con la Santa Sede con motivo da 
la provisión de la Sede arzobispal 
de Buenos Aires. En más de una 
ocasión hemos, visto cómo los pro-
testantes se sirven de este Inciden-
te para presentar al Clero y pueblo 
argentino en abierta rebellón con 
el Sumo Pontífice, atribuyendo al 
"pueblo soberano" lo que no es más 
que exigencia personal del grupo 
que lleva la representación legal 
o cívica del pueblo, por más oue 
en sfus decisiones no sea tan dili-
gente en representar con fidelidad 
las aspiraciones de ese mismo pue-
blo representado. Por esto no es-
tará fuera do lugar reproducir aquí 
íntegra la siguiente Pastoral: 
"Nós. los Obispos de la Provin-
cia Eclesiástica de la República 
Argentina, al Clero seculap v re-
gular y a les fieles de la misma, 
salud y bendición en Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
A] terminar las tareas) de la Con-
ferencia Episcopal, queremos que 
llegue hasta vosotros la palabra 
de vuestros Pastores, de aquellos 
que han sido designados por el Es-
píritu Santo para regir la Iglesia 
de Dios. 
Sea ella en primer término para 
llevar hasta el trono más augusto 
de la tierra, el del Vicario de Cris-
to, la adhesión absoluta, respetuo-
sa, obediente e Incondicional a suái 
enseñanzas, determinaciones y con-
sejos de parte de los obispos y 
flelesi do esta Provincia Eclesiástica. 
Exprese ella al Padre Común de la 
familia Cristiana que estos obispos 
y estos fieles, eitán y estarán 
siempre, sólo, y en todo con _el 
Papa, formando así un solo rebano 
con un solo Pastor según lo ense-
ñado por el Divino Maestro. Esta 
ha sido hasta el presente la nota 
característica de nuestros fieles. 
Esto es lo que en adelante ha de 
formar una de las manifestaciones 
más salientes del Catolicismo en 
nuestra República. 
Vava en segundo término para 
rogaros por la Sangre Preciosísi-
ma del Divino (Maestro, que en las 
presentes circunstancias, en todo 
el pueblo cristiano reine sólo la 
más amplia caridad, la másí gran-
de unión y la confianza más ili-
mitada en ía acción de la Divina 
Provindencla, que todo lo gobierna 
en número, peso y medida. Y si 
acaso hay discrepancia de opinio-
nes, algo muy humano y muy ex-
plicable, no se olvide de este pre-
cepto práctico de la caridad: el 
que opina de otra manera, podrá 
estar en el error, según el propio 
criterio- pero siempre debe supo-
nérsele'en él de buena fé. Enton-
r.eq nuestra acción debe limitarse 
a tratar de convencerlo de su error. 
Esto con toda suavidad, hidalguía 
y desinterés. 
En la actual disciplina eclesiás-
tica, todos loa fieles, deben inte-
resarse en forma especial en la 
elección de sus Pastores. -
Aquellos que por circunstancias 
especiales, deben Intervenir en los 
preliminares de la elección, han 
de prescindir de todo motivo de 
orden personal o de conveniencia 
circunstancial, y tener en cuenta 
solamente, como es su sagrado de-
ber, ej' proporcionar a las Diócesis 
Pastores según el corazón de Dios, 
asegurar así la unión, la paz, la 
armonía en la familia cristiana, 
y tutelar los intereses espirituales 
y morales del país. 
Los fieles en general han de com-
penetrarse bien de este principio: 
su intervención ha de limitarse 
estrictamente a rogar con todo fer-
vor, a instar con todo empeño en-
tre el vestíbulo y el altar que Dios 
envíe al Pastor que los; ha de di-
rigir según los designios de su Pro-
videncia e ilumine a los que direc-
ta e Indirectamente han de inter-
venir a fin de que en la elección 
sean sus dignos instrumentos. LOÍ^ 
fieles, los verdaderos católicos, en 
Ante mí, 
Juan J. Prieto. 
José Ma. Chacón 
86706.—ld-23 Ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
; iE MARCHO A MXAMI Y DESEO 
vender mi magnifica pianola Aeollan 
nueveclta con banqueta y rollos en 425 
pesos, afinándola y mandándola al lu 




PAILAS O RECIPIENTES SB DE 
sean comprar pallas o recipientes de 
dimensiones no menor de doce pies 
de largo por diez de diámetro y el es-
pesor de la chapa de media a cinco 
2&?&J*Wf**!S*- Informan Apartado 572. Habana. Tel. 1-6223 
36773—27 ag. 
esta materia, deben callar, rogar, 
esperar y acatar sin restricción al-
guna lo que determine el que tie-
ne para ello toda la autoridad, re-
cibida de Dios, el Soberano Pontí-
fice. Es la recomendación especial 
que a todos hacen vuestros Pasto-
res. 
Por último, va la palabra de 
aliento y de Impulso para la acción 
en los diversos campos de la acti-
vidad católica en nuestro país. 
Como en la vida espiritual, en 
la vida activa de la Iglesia el de-
tenerse es siempre un retroceso 
fatal que ha de evitarse a todo 
trance. 
Es muy probable, por lo tanto, 
el insinuar que en las( presentes 
circunstancias debemos hacer un 
alto y esperar. Por el contralo, lo 
que urge es intensificar la acción 
católica y seguir en la obra empren-
dida 
Hace tiempo, vuestros Pastores, 
con la expresa y plena aprobación 
del Vicario de Jesucristo, os han 
indicad.o los diversos campos de ac-
ción católica, y os han prescrito 
las reglas, generales para desarro-
llarlas. Se habrá podido hallar di-
ficultades en la aplicación de las 
mismas; o la experiencia ha podido 
demostrar la ineficacia o Inconve-
niencia de algunas, cosa nada ex-
traña* presentada ya en. todasí las 
naciones. Vuestros Pastores están 
estudiando este asunto e Indicarán 
oportunamente las reformas que 
sean necesarias o convenientes. 
Mientras tanto, la obra de la or-
ganización de las fuerzas católicas 
ha de seguir todo lo que sea po-
sible. Para ello es necesario el 
esfuerzo de todos, siempre tan va-
lioso como indispensable. 
Lo solicitamos de vosotros. Ve-
nerables Hermanos en el Sacerdo-
cio del Clero Secular y Regular, 
vosotros sois nuestros colaborado-
res de una eficacia insustituible, 
cada uno eñ su esfera de acción. 
De vuestro esfuerzo Individual o 
colectivo depende el triunfo o el 
fracaso de la magna obra en que 
estamos empeñados y que a todos 
interesa. Lo que hoy más urge en 
la continuación de nuestra activi-
dad, es la fundación de asociaciones 
de caballeros y de Jóvenes en to-
das las parroquias y en todas las 
Iglesia8. Es de absoluta necesidad 
entre nosotros la agrupación do los 
hombres en grande escala. En ca-
da lugar elíjase la forma de aso-
ciación que sea más fácil de im-
plantar según las circunstancias. Es 
la obra especial que recomendamos 
a -vuestro celo y a vuestra activi-
dad. 
Lo solicitamos de vosotros, ama-
dos hijos en el Señor. Sed los Ins-
trumentos dóciles de la Divina Pro-
videncia en Jas manos de vuestros 
Curas o de vuestros Directores 
espirituales. No rehuséis vuestra 
cooperación siempre decisiva y efi-
caz. Xo atendáis en ello ni a vues-
tras Inclinaciones particulares, ni 
a los Intereses de la amUta*, ni 
a la simpatía hacia personas u 
obras determinadas. Tened en cuen-
ta el honor de la Iglesia, la defensta 
de sus intíreses, el t?en del país en 
todo orden, la salvación de las 
almas, él afianzamiento y prosperi-
dad de las obras católicas. Todo 
y sólo bajo ia dirección de vues-
tros Pastores. 
Dada en el Palacio Arzobispal 
de Buenos A'res, asiento de la Con-
ferencia Episcopal a 8 de Mayo da 
1925 — -1- Juan Agustín Boned, 
obispo de Santa Fe y Administra-
dor Apostólico del Arzobispado; 
-|- Francisco Albertl, obispo de La 
Plata; -{- Abel Bazán, obispo de 
Panamá; - j - Luis Mavía Ñiella, 
obispo de Corrientes; -|- José Amé-
rico OrzaJi, obispo de San Juan 
de Cuyo; -[- Inocencio Dávlla, obis-
po auxiliar y delegado del limo. Vi-
cario de Córdoba; Bernardino Ma-
ciel, Vicario general y delegado del 
limo. Sr. obispo de Cutumán, y 
Administrador Apostólico de Cata-
marca." 
i (De L a Revista Católica, el Fa-
lso, Texas1, 23 de Agosto de 1925.) 
NEGOCIADO DK CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-
das racionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secretaría 
de Comunicaclonea, en virtud de no 
haber podido éett entregadas a los 
destinatarios ni devueltas a los re-
mitentes y las cuallea están en di-
cho M^gociado a disposición de 
unos u otros, mediante identifica-
ción. 
Cuando usted cambie de domici-
lio, comuníquelo al Administrador 
de Correos, a fin do que éste le re-
expida la correspondencia a su nue-
va reGldcncia. 
LLSTA NUMERO 410: 
Remitente: En #Vllla Josefina 
¡Cartero, Ta-cajó, Orte. Destinata-
rio: Bryan Ancina, Jamaica, BWI. 
Remitente: VUlaP Carlos B . , Ta-
co Taco. Destinatario: Bernor Mag-
dalena, Marlanao. 
Remitente: Emilio Vorlscos, Alto 
Cedro, Orlente. Destinatario: Ta-
vares Bruno, Morón, Camagücy. 
Remitente: A. Muñóz, Palmarito 
Oaiuto. Dostipatario: Blanco Ma-
ní el, Santiago de Cuba. 
Remitente: Qulrlnó Beltrán, Suc. 
Camagücy. Destinatario. Bravo 
Ejcequiel, C. Jagüecy'al, Camagüey. 
Remitente: B. C. A. Clarko, 
Florida, Camagücy. Destinatario: 
Clarke Re/becca, Jamaica, B. W.I . 
Remitente^ Joseph Cadogan, 
Presten, Oriente. Destinatario: 
Cadogan Bertha. Barbados. 
Remitente: Antonio Sánchez Ro-
dríguez, Morón. Destinatario: 
Cruz HemándeJa Alb., Bañes, 
Oriente. 
Remitente: Pedro López, Cifuen-
tes, S. C.- Destinatario: Camacho 
Vicente, Jatibonico. 
Remitente: Belén Morgado, Pal-
ma Soriano. Destinatario: Carba-
Hosa Emiliano. Puerto de Cauto. 
D O M I N I C A X I I D E S P U E S D E P E N T E C O S T E S 
Santo Evangelio 
E l Evangelio de la presente Do-
minica, está tomado del Evangelis-
ta San Lucas, (cap. X, vers. 23-37), 
y dice así: 
"En aquel tiempo: Dijo Jesús a 
sus discípulos: Bienaventurados los 
ojos que ven lo que vosotros veis. 
Porque yo os aseguro que muchos 
profetas y reyes han deseado ver 
lo que vosotros veis, y no lo han 
visto; oir lo que oís vosotros, y no 
lo han oido. 
Entonces un doctor de la Ley 
se levantó, y le dijo para tentar-
le: Maestro, ¿qué es lo que debo 
hacer para poseer la vida eterna? 
Jesús le respondió: ¿Qué hay es-
crito en la ley? ¿qué lees en ella? 
Y él le respondió: Amarás al Señor 
tu Dios de todo corazón j con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas y 
con todo tu espíritu, j n ín próji-
mo como a ti mismo. Díjole Je-
sús: Bien has respondido": hazlo, 
puea(, y vivirás. 
Pero él, queriendo justificarse a 
sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién 
es mi prójimo? Jesús, tomando la 
palabra, le contestó: Yendo un 
horhbre de Jerusalén a Jericó ca-
yó en manos de ladroneŝ  que le 
despojaron, le cubrieron dé heri-
daá y se fueron, dejándole medio 
muerto. Acertó a pasar por aquel 
mismo camino un sacerdote, y vien-
do a aquel nombre, pasó de largo. 
f>e la misma manera un levita, que 
llegó allí cerca y lo vló, pasó de 
largo. Pero un samarltano. que 
viajaba, llegó a pasar cerca, y ha-
biendo visto a aquel hombre, se 
compadeció de él. Y llegándose más 
cerca, roció con aceite y vino sus 
heridas y las vendó, y colocándolo 
sobre su caballo, lo llevó a la hos-
pedería y lo cuidó. Al dfa siguien-
te sacó dos denarlos, y dándoselos 
ai hostelero, le dijo: Cuida bien 
a estte hombre; y todo lo que gas-
tares dé más, te lo pagaré cuando 
PERDIDAS 
815 bLPLICA AL QUE ENCUENTRE 
el titulo de chauffeur a nombre de 
Manuel Fernández lo entregue en 
S S S f Í í : ?5r8r3Vdonde ^ trratm-
36790—25 at. 
vuelva. ¿Cuál de los tres te parece 
haber sido el prójimo del que cayó 
en mano de ladrones? Y el doctor 
de la (Ley le contestó: E l que se 
compadeció de él. Y Jesús le re-
plicó: Pues ve, y obra tú del mis-
mo modo." 
REFLEXION' 
Ese doctor ds la Ley, tipo del 
fariseo Invidloso e lilnócrlla. da 
ocasión a nuestro adorable Reden-
tor para una de sufi más bellas en-
señanzas: en pocas frases compen-
dia lo más perfecto de su doctrina: 
el amor de Dloa y el del prólirro. 
Amarás ai Señor IMos tuyo, hace 
decir al fariseo; y añade que en 
efecto, cumpliendo éste y el pre-
cepto del amor al prójimo será 
salvo. 
¡Ah! El mundo no entiende pa-
labra de este gran mandamiento de 
Dios. ¿Quién es el que en el mun-
do ama a Dios? SI acaso se cree 
en E l se le tiene como a un Ser 
alto y alejado de los mortales que 
apenas se le puede hallar. . . Me-
jor dicho, la conciencia del pecado 
y de la desordenada afición a los 
bienes caducos y miserables de eŝ -
ta vida aleja del amor de Dios: sen-
cillamente: se ama al mundo, no 
se ama a Dios. 
Y amarás al prójimo. -—También 
esto hace decir el Señor al doctor 
que va a tentarle. Quien, al verse 
cogido con susi palabras, por salir 
del apuro hace aquella pregunta: 
¿Quién es mi prójimo? Jesús le en-
seña con la palabra del Samarltano, 
que sólo éste se portó como bue-
no con el pobre herido; y que aólo 
haciendo o'bras semejantes podemos 
cumplir con el precepto de amor al 
prójimo. 
No se, ama a IMos, hemos dicho. 
NI se ama al prójimo, añadimos: 
¿o es que basta para amar dar 
unas cuantas monedas, y hacer unas 
cuantas visitas, que después se 
cacarean muy alto, y aparecen pu-
blicadaá en el periódico? Caridad 
de relumbrón, caridad de bombo, 
caridad de 08tento»a soberbia, ca-
ridad que no es caridad: llamada 
"caricatura do la caridad cristia-na'' , . 
El mundo se pierde, y ĥ ce abo-
minable a los ojos de Dios, por-
que la caridad hacia Dios y hacia 
el prójimo son palabras, y nada 
más, en boca de losí mundanos. 
DIA FESTIVO 
Hoy, como día festívOj hay obli-
gación de oir Misa entera y abste-
nerse de trabajar. 
Quien sin necesidad omite la Mi-
sa y trabaja en obras serviles, fal-
ta gravemente a los Mandamien-
tos de Dios y de la Iglesia. 
ÍTLTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en Jesús del 
Monte. 
En los demás templos Misa can-
tada con exposición y sermón. 
UN CATOLICO 
DIA 23 DE AGOSIO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción do Nuestra Señora. 
Jubileo Cincular. Su Divina Ma-
jestad está, de manifiesto en la Pa-
rroquia de Jesús del Monte. 
La semana próxima estará el 
Circular en la iglesia del Cerro. 
Domingo (XII después ds Pen-
tecostés). Santos Felipe Benicio y 
Juistiniano, confesores Arquelao y 
Minervo, mártires. 
Enviáronle sus padres a estudiar 
la medicina en París, y después pa-
só a continuar el mismo estudio en 
la Universidad de Padua. donde re-
cibió la borla de doctor. Vuelto a 
Florencia, lejos do dejarse deslum-
hrar de las brllliantes esperanzas 
que le lisonjeaban, resolvió aspirar 
a otra gloria más sólida. Entró de 
r/-ligloso en la orden de los servi-
tas o siervos de María. Aplicóse 
prircipalmonte á extender el culto 
de la Santísima Virgen, que erg lo 
primero en su sagrado Instituto. 
Nuestro Santo dió tanto vuelo y 
tanta reputación a, su orden, que 
aunque fué el quinto general de 
olia, todos convienen a considerar-
lo como su fundador. 
Remitente: José Caravera, Real 
Cíimplña. Destinatario: Caravera 
Francisco. Majagua. 
Remitente: Juan Hernánde», Jo-
ivellanos. Matanzas. Destinatario 
Capitán Pagador del Ejército, Ma-
' Itemitente: Eufrasia Turro, Ca-
yo Mambí. Destinatario: Carlos 
Filomena, Santiago de Cuba-
Remitente: Elvira Pérez, SanctI 
Spírítus. Destinatario: Cortés Ciri-
lo, C . Florida. Camagüey. 
Remitente: Francisco Rey, Man-
zarilllo. Detitinataxio: Cabirales 
Pedro. Clenfue^os. 
Remitente: Pablo Zulueta, Cie-
go de Avila. Destinatario: Corra-
les: Conqhita, Los Arabos, Matan-
zas. 
Remitente: Agustina Castro, C . 
América, Oriente. Destinatario: 
Castro Antonio, Baracoa-
Remitente: Alfredo GonaáJez .̂Ta-
tbonico. Destinatario: Cantan Be-
rilda, Montevideo, 
Remitente: J . Romean, Suc. Ce-
rro, Habana. Destinatario: Conejo 
Ildefonso, Puentes Grandes, Ha-
tana. 
Remitente: Angel González, Suc. 
P. Trillo. Destinatario: Centelles 
Juana, Matanzast 
Remitente: Audley Caatrood, 
Sola, Camagüey. DestinataJrlo: 
Dycr Hllda, Jamaica, B. W.^ I 
Remitente: Richard Smltih, San 
Germán, Qrlentc. Destinatario: 
Wempls C , Jamaica B. W. I . 
Remitente: Balido José, Zaza del 
Medio. Destinatario: Díaz Valen-
tín, Habana. 
Remitente:' Sin remitente, Corral 
Nuevo. Destinatario: Delgado Ji-
ménez Francisco, Unión de Reyes. 
Remitente: Gaspar Montero, Suc. 
Camagüey. Destinatario: Dynysow 
Gcizta, Polonia. 
Remitente: María Portales, Cen-
tral América, Oriente. Destinata-
rio: Estrada Víctor, "i ara. Orlente. 
Remitente: María Portales, Cen-
tral América. Destinatario: Estra-
da Víctoir, Yara, Oriente. 
Remitente: Juan Hidalgo, Est. 
Vedado, Habana. Destinatario: 
Fernández Rodríguez Santiago. 
Ambulante. 
Remitente: l^dro Pérez, Colón 
Tvíts. Destinatario: Flgueroa Enri-
que, La Esmeralda, Camagüey. 
Remitente: Juan López, Yagua-
ramas, S. C. D. Destinatario: 
Font Josefa. Habana. 
Remitente: Alborto Arístlde. 
Elía. Camagüey. Destinatario: Pís-
enla Nicolás, Central Jobabo. 
Remitente: Lisia Gai<bey. Doa» 
Camines, Oto. Destinatario: Fer-
nández, J . , Habana. 
Remitente: Rodríguez y Co.* 
Aguada de Pasajeros. DestlnataTio? 
Fernández y Moreno, Habana. 
Remitente: James Gollln. Oóspe-» 
des, Camagüey. Destinatario: Goŝ  
Un Sarah, Jamaica. B. W. I . 
Remitente: A. M. Hernández,, 
San Antonio de las Vegas. Destina-
tario: García Sergio, Florldia, Ca-* 
magüey. 
Remitente: Francisco Guilarte,! 
Baracoa. Destinatario: Gnllartd 
Joaquín, Arroyo Grande, Sagua d^ 
Tánamo. 
Remitente: Antonio Gamboa, Ba-< 
racoa. Destinatario: Gamboa Mau-» 
rieio, Jamaica, Oriente. 
Remitente: José González Casti-
llo, Baguano. Destinatario: Zala-< 
zar González Gabina, Santiago da 
Cuba. 
Remitente: Pedro Arce H . Cen-« 
tral, Palma, Oriente. Destinatario5| 
García Salvador, Antilla, Oriente. 
Remitente: Sin remitente. Pun-t 
ta San Juan, Camagüey. Destina-» 
tario: Gordon Willlam, Caíbarién.t 
NOTA : So recomienda al públlcol 
que al dirigir solicitudes sobre ea-' 
ta correspondencia, menCionQ oí 
número de esta lista y la fecha á é 
su publicación. 
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L D E I N S T R U C C I O N 
P U B L i Como 
UNA COM'I HE\ ( IA EN MOTOIt 
(A manera de paréntesis). 
Al regreso de "la construcción", 
el señor Docal nos acompaña. Mar-
chamos rumbo a Morón a toda Ir: 
velocidad del motor número 15. La 
sitiería rlestlla rápidamente ante 
nuestros ojos: Las altas casas do 
tabaco con sus pn.ra-rayos, los mal-
zaíles secos y pajizos, los platana 
les «ncaramados en las lomas, lot 
desmontes donde comienza ai pre-
pararse la tierra para los semilleros 
de tabaco, los bohtos rodeados de 
campos de yuca, de boniatos, de ma-
langas, todo el reino de los cul-
tivos menores, en fin, que hemos 
bosquejado en un articulo anterior. 
En silencio, porque el ruido de 
nuestro carro es poco propicio p.i-
ra la charla, medito sobre la pro-
funda tranrformación que la vía 
férrea no tardará en producir inevi-
tablemente en estos lugares. La 
ruña no ha hecho eu aparición to-
davía má^ allá del kilómetro 32. 
pero a mi Juicio, no tardará en snr 
glr barriendo el tnalz. los plátanos, 
la malanga de hojaa binlllantes y 
hasta el ñame, menos ridículo 
aquí, en PUS montoncltos verdes y 
simétricos. Con los ojos de la ima-
ginación, contemplo esta poblada 
sitiería donde bulle la vida, susti-
tuida por Inmensos, desiertos y si-
lenciosos campos de caña, inmóvi 
les bajo el sol de agosto. Algunos 
pequeños cañaverales me descubren 
ya las avanzadas de la dulce gra-
mínea. —¿Donde se muele esa ca-
ña, Sr. Docal? le prt-gucto a núes 
tro distinguido acompañante. — N > 
.Ss caña para moler todavía, respon-
de éste: los sltldros van sembran-
do esas pequeñas parcelas para con-
tar con abundante semilla más ade-
lante, cuando la línea esté termi-
nada." Eso es; son simples avan-
zadas, que exploran el terreno y 
toman posiciones. La invasión for-
midable y arrolladoira vendrá des-
pués, inevitable y fataJlmente. ¡Si-
tiería de guajiros que no venden 
sus tierras, estás condenada a des-
»parecer! ¡Modesta» chimenea de 
''T,he Chambas Mining Co.", otra 
chimonea gigantesca de cemento 
ocupará tu sitio! ¡Taylor, de Colo-
lado, risueño y feliz, orgulloso d<Q 
tu cubo de asfalto que se vierte so-
lo, tendrás que retirarte con tus 
modestos bártulos, cediendo el 
puesto a otro mlstcr más serio, qui 
eás d̂  Wall Street! ¡Sr. Docal, in-
geniero de Lleja la ilustre, usted, 
sus joviales muchachos y sus re-
cios peones sois líos zapadores del 
coloso arncarero que espantará d.» 
equí estos canarios sencillos, mr 
discuten el precio del boleto del 
Ferrocarril! 
El señor Sublrats ama los culti-
voe menores. Además, por su adhe-
slór al Ferrocarril, al cual da vldn 
tina sitiejría numerosa, se Interesa 
for eWos. E l Ferrocurril no los per-
sigue, hace cuanto puede por favo-
recerlos. Los fletes son bajos, tan 
to, que el Ferrocarril pierde <'n 11 
transporte de eros frutos, en bene-
ficio de la poMadón de las zonas 
que atraviesa. E l Sublrats, lo ha 
demostrado con cifras irrebatibles. 
desplaza al de «venta más difícil- U-
mltada e íncle-na. Eil capital y el 
trabajo, para ser productivos, re 
quieren seguridad, estabilidad, so-
bre vodo el empleado en la agricul-
tura, mucho más conservador que 
«1 que opera en la especulación. El 
único fruto de venta segrura, fácil, 
illmltada.con mercado cierto y cons-
tante en nuestros campos, señor 
Sublrast, es la caña. Estos campe-
sinos no la siembran todavía por 
que no puede llevarse en arria», 
como los "tercios" o los "matu-
les" de tabaco o los cacos do maíz, 
a ocho o diez «leguas de distancia. 
El Ferrocarril no vendrá a matar 
los cultivos mejores con su expQo-
tación despiadada, sino a facilitar 
el cumplimiento de una ley econó-
mko-í.grlcola que no admite excep-
ciones. /.Qué relación fácil, segura y 
constarte, tienen estos campesino? 
con un mercado que les absorba to-
dos sus cultivos. Ilimitadamente y 
con seguridad, cuando la facilidad 
df» comunicariones les permita pro-
ducir en mayores cantidades que 
las aue acarrean las arrias? ¿Qu.1 
saben ellos de Camagüov. de la Ha-
bana, de Nueva York? Sembrarán 
caña, que podrán vender toda, de 
año en año, en el chucho vecino, a 
un precio públicamente conocido 
La agricultura moderna, reñor Su-
blrats. está dominada toda «H-i Por 
el problema de la venta. 
No son cuestiones de flete8 sino 
de organlzacién de las ventas las 
que hay que resolver para lograr 
la variedad do nuestra producción, 
terminé, no sin cierto énfasis satis-
fecho. "¿Y esto qué remedio tie-
ne?", preguntó el señor Sublrats, 
que con el señor Docal había escu-
chado con ejemplar cortesín mi pe-
roración, que me creí obligado a 
ilustrar con no pocas citas históri-
ras. . "¿Puede el Ferrocarril avu-
dar?"—si, tiene remedio y el Fe-
rrocarril puede ayudar mucho, con-
testé. "Entonces"', exclamó mi 
bondadoso compañero de viaje, sin 
duda ya tranquilo respecto de mi 
tesis en lo que tocaba al Ferroca-
rril, ' bueno sería que usted hablado 
de estas cuestiones con el Coronel 
Tarafa. ¡Quién sabe todo lo que él 
podría hacer!..." 
Morón estaba a la vista y mi 
conferencia debía terminar forzosa-
mente. Así pues, hube de ponerle 
punto flnaJ. agradeciendo la pacien-
te atención de mis benévolos oyen-
tes y admirando la robusta confian-
za que inspira la voluntad creado-




D E L O S M A R I N E R O S D E 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
Esta huelga marítima no tiene 
el apoyo oficial de la Unión 
por lo que su triunfo es dudoso 
LONDRES, agosto 22. (Associa-
ted Press).—Al parecer, la huel-
ga declarada por las gentes de mar 
ha tenido Unto éxito en los puer-
tos ingleses como en Australia. 
El presidente de la Unión Nacio-
nal de Marineros, Havelock Wll-
son, declara que el desenlace del 
movimiento es muy dudoso y dice 
qne hay muchos individuos dis-
puestos a reanudar el trabajo, pe-
ro no se atreven ante las Intimi-
daciones de los bolsheviques. 
Esta huelga marítima no tiene 
el apoyo oficial de la Unión y se 
entiende que fué instigada por Tan 
Walsh, Individuo que estuvo ínti-
mamente Identificado con otro mo-
vimiento análogo registrado recien-
temente en Australia. Hay unos 
15,000 hombres parados, negándo-
se los huelguistas a aceptar el arre-
glo hecho entre las uniones marí-
timas y los armadores respecto a 
cier\a rebaja en los Jornales. 
áegún informes recibidos hoy en 
la Unión de Marineros y Fogone-
ros los huelguistas reciben muy 
poco apoyo en los puertos Ingle-
sea, donde se registran frecuentes 
coacciones y se trata de persuadir 
a It^ marineros de que deben aban-
donar sus puestos. Ocurren algu-
nos incidentes y ligeros desórde-
nes, pero ninguno de ellos es lo 
suficientemente grave para hacer 
necesaria la intervención do las au-
toridades. 
Se da por fracasado el movi-
miento . 
L O S E . 
I E 
Los detalles de la operación militar realizada por las 
tropas francesas en el sector de Tazza confirman la tan 
resonante victoria y la rendición de la cábila de Tsul 
RESTABLECIDA LA NORMALIDAD EN ALHUCEMAS 
El general Boichut, que infligió a los moros la derrota 
en el sector de Tazza, prometió perdonar a los que se le 
rindieron a condición de que entreguen todas las armas 
S E P E L I O D E L A S R A . D E 
G O L D A R A S 
M I T I N D E L A L I G A A N T I -
I M P E R I A L I S T A D E L A S 
A M E R 1 C A S 
SE EFECTUO AXOCItR EN 
( A M P O DE M A H T I ; 
E L 
Como habíamos anunciado en 
nuestra edición del día 20, se Ile-
on la "Semana Fermcarrllera" do vó a cabo en medio de un 04den 
filis rmores^ que difundê  sus sanas absoluto el mitin organizado por 
la Liga Anti-Imperlalista de las 
Amérlcaa, para protestar de los 
doctrinas en la tablilla de las esta 
clonee. . . 
Yo, por mi iJaTte, cediendo a In-
veterados hábilos profesionales, 
convierto, pedantescamente, el mo-
tor en una cátedra. 
- -Sí, mi buen amigo, no hay du-
da; no se alarme Vd., exclamó en el 
tono firme y seguro del maestro, 
sintiéndome como el pez en el agua. 
No son los fletes excesivos, no son 
loa abusos del Ferrocarril, tema fá-
cil de escritores superficiales, los 
que acarrearán el desastre. Son le-
yes económico-sociales de acción in-
evitable y fatal, las quo Impondrán 
la transformación que preveo si 
una acción pr^isora e Inteligente 
no Ias| contrarresta. Tranqullíceso 
usted por lo que al Ferrocarril to-
abusos 
Street. 
del Imperialismo de Wall 
Hicieron uso de la palabra es-
tudiantes, intelectuales y obreros 
de varias nacionalidades, llaman-
do grandemente la atención el re-
cogimiento con que el público pres-
tó atención a los oradores hébreos 
y chinos, los cuales discurrieron en 
sus propios idiomas. 
El acto terminó con un brillante 
resumen del estudiante Jallo A. 
Mella, quedando citados los con-
currentes para un nuevo mitin que 
tendrá efecto dentro de muy bre-
ve plazo. Los organizadores de la 
Liga nos suplican participar que el 
ca. Escúcheme un momento. La ¡asiento provisional de ésta es Zu-
producrión rural está regida por lueta número 4 6, a donde deben 
una üey constante, fatal, que no ad- dirigirse los nuevos afiliados a los 
mlte excepciones* Kl fruto de ven-
ta más fádl, Ilimitada y segura 
efectos de la adquisición del car-
net y pago de las cuotas. 
Nadie precisa que expliquemos 
cómo nos hallamos, cuantos en el 
DIARIO DE LA MARINA rendi-
mos nuestra labor, partícipes en el 
dolor que agobia a nuestro carísi-
mo compañero el doctor José López 
Goldatás, quien al perder a la au-
tora de sus días ha visto cuán am-
plia ha sido la repercusión de su 
duelo en esta sociedad. 
Como se evidenció ayer tarde 
con ocasión del sepelio de la vir-
tuosa matrona» la señora Agustina 
Goldarás,*Viuda de López: acto al 
que concurrimos, los primeros, sus 
camaradas de periodismo, represen-
tando a toda la prensa habanera, 
amigos de todas las profesiones, 
como cumple a persona que tan ge-
nerales simpatías y afectos cuenta 
en nuestro medio como este compa-
ñero, hoy tan desventurado, rota 
por el golpe de la muerte su más 
íntima afección. 
Cuando loa restos de la señora 
Goldarás Viuda de López, quedaron 
depositados tn la bóveda familiar 
donde reposan de por siempre, una 
amplia serie de ofrendas florales 
vino a ratificar, de modo elocuente, 
el general sentimiento de condolen-
cia pof el fallecimiento de tan es-
timada señora. 
Y también con parca elocuencia, 
H tono la voz con el sentido pesar 
que a sus amigos y compañeros en-
tristece, el doctor José María Co-
llantes, en nombre de la familia 
Goldarás despidió el duelo, cabe la 
recién cubierta fosa. 
Goldarás, nuestro bonísimo ca-
marada, ha perdido al ser de su 
más hondo amor; testigos do su Ao-
lor, en que ha hecho crisis su re-
cia resistencia de laborioso y lu-
chador, bien sabemos que de nada 
podríamos hacerle consuela. 
Y nadie precisa que expliquemos 
cómo, cuantog laboramos en el 
DIARIO DE LA MARINA, partici-
pamos de su duelo. 
A él y a su familia les reiteramos 
tan solo, esa Intensa condolencia. , 
QUEDA RESTABLECIDA LA NOR-
BfALIDAD K \ A Mil GEMAS 
ALGECIRAS, agosto 22. (Asso-
¡ciated Press).—El presidente del 
Directorio Militar, general Primo 
de Rivera, celebró hoy. una entre-
vista con los periodistas, a quienes 
declaró que a las once de la no-
che pasada había recibido un des-
pacho do Alhucemas en el quo se 
le comunicaba haber quedado res-
tablecida por completo la norma-
lidad en la plaza. Según las mis-
mas referencias hoy habrán sido 
enterrados en Melllla los cadáveres 
de los oficiales muertos y probable-
mente embalsamado el del coronel 
Monasterio, 
El crucero francés "Strasburgo", 
que debió llegar ayer para recoger 
al mariscal Petaln, entró hoy a 
las dos de la tarde. 
El almirante de la escuadra 
francesa bajó a visitar a Primo do 
Rivera, el cual subió después a 
bordo del "Strasburgo" para pasar 
revista a laa tropas de desembar-
co del citado cruceto, 
A las tres y media de la tarda 
de hoy el Marqués de Estella to-
mó el expreso con dirección a Ma-
drid. 
VICTORIOSO ATAQUE DE LOS 
FRANCESES EN E L SECTOR DE 
TAZA 
LARACHE, agosto 23.—ConO-
cense en esta plaza interesantes 
pormenores de la importante ope-
ración desarrollada por las fuer-
zas del general francés Boichet en 
el sector de Taza, en la que toma-
ron parte los aviadores, volando 
sobre el territorio de Tsut. 
El denodado empuje de las fuer-
zas francesas hizo Imposible toda 
resistencia por parte del enemigo, 
que tuvo que refugiarse en preci-
pitada fuga en la cábila de los 
Braues. 
El mando francés había prepara-
do un movimiento envolvente so-
bre los rebeldes y logró alcanzar 
todos los objetivos señalados, con 
escasas bajas. Los rifeños, ante el 
peligro que les amenazaba de ver 
cortada su retirada. Intentaron ocu-
par algunos puntos estratégicos, 
cosa que uo pudieron realizar por-
que so encontraron batidos por la 
artillería. Entonces huyeron a la 
desbandada, perseguidos por los 
aviadores, que no cesaban de bom-
bardearlos . 
Ante la barrera de fuego que 
les cortaba el paso, los rebeldes, 
estrechados en un círculo de acero, 
se rindieron entregando armas y| 
mu Velones. El general Boichet los | 
perdonó a condición de que se ao-j 
metan y entreguen cuantast' armas 
posea toda la cábila de los Tsul. 
Se anuncia otra operación Idén-
tica en el territorio de los Braues, 
donde se empleará el mismo siste-
ma de ataque. 
Con esta operación quedará des-
cojjgestionado de enemigos el ca-
minó que va de Taza a Fez. 
PARTE OFICIAL DB LA PLAZA 
DE ALHUCEMAS 
ALHUCEMAS, agosto 22. (Asso-
ciated Press).—Ha transcurrido el 
dia con tranquilidad absoluta en 
esta plaza, frente a la cual hay va-
rios buques de guerra. Sobre la 
isla volaron algunos aeroplanos. 
\ 
E L EMBAJADOR RIASO NEGO-
CIARA EN WASHINGTON UN 
TRATADO SOBRE LAS BEBIDAS 
MADRID, agosto 22. (Associa-
ted Press) .—Mañana regresa a Ma-
drid el general Primo de Rivera, 
presidente del Directorio Militar. 
^ El Gobierno español ha dado au-
torización a su Embajador en los 
Estados Unidos, el señor Rlaño, 
para concertar con el Gobierno de 
Washington un tratado sobre las 
bebidas alcohólicas. 
LLEG A A LA CAPITAL ASTURIA-
NA E L HEREDERO DEL TRONO 
DE ESPASA 
OVIEDO, agosto 22. (Associated 
Press).—Procedente de Gijón ha 
llegado a esta ciudad el Principo 
de Asturias, que fué recibido por 
todas las autoridades locales. El 
heredero del Trono de España se 
dirigió inmediatamente a la Cate-
dral, donde el Obispo le dió a be-
sar ia Cruz de Pelayo. Después de¡ 
cantarse un solemne Te Deum en 
el templo, el Príncipe se retiró a 
descansar. 
UN AEROPLANO D E L S E R V I -
C I O DE CORREO TOLOSA-
DARKAR SALVA A CUATRO 
NAUFRAGOS 
PARIS, agosto 22. (United Press). 
Un aeroplano de coreo en el servicio 
de Tolosa-Darkar, al volar sobre cabo 
Barbas en la Mauretania, vlzorfi cua. 
tro marineroB ná.ufragt)s de un remol-
cador, agogldos a una roca donde ha-
bían sido rodeados de moros hostiles. 
Kl aeroplano fué en busca de auxilio 
y otro aeroplano también del servicio 
de correo acudió rescatando a los ma-
rineros de manos de los indlsrenas. 
Una de las industria? que figura en este Concurso, la 
CERVEZA POLAR, ofrece al público un huevo producto 
elaborado en sus fábricas: la TRIMALTA, extracto triple 
de Malta, cuyas tapas serán también canjeables por votos 
del *'Gran Concurso Infantil". 
10 TAPAS METALICAS DE TRIMALTA VALEN UN VOTO. 
presamente habíamos 
anunciado, llegará miss C.ilifornia 
a la Habana en el vapor "Manchu-
rla, que entrará en la noche de 
hoy, domingo 23, en lugar del sá-
bado, debido a una demora ines-
perada dej buque. 
Miss California" ha aceptado la 
hospitalidad ofrecida espontánea-
mente por el Hotel Plaza y será 
conducida, a BU llegada, por el Co-
mité a dicho hotel donde se cele-
brará un programa especial. Este 
programa consistirá de varios nú-
meros en el "Plaza Roof," inclu-
sive de famosos bailes españoles. 
Por los célebres artistas Vila-Mar-
tínez, vestidos típicamente, y otras 
atracciones especiales en honor de 
miss California. Numerosas fami-
lias cubanas han prometido concu-
rrir a esta fiesta, y como para asis-
tir a ella na es necesaria Invitación 
alguna, se espera que un público 
nutrido y selecto presenciará este 
simpático acto. 
El Comité del Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes tiene pre-
parado u.. programa interesante 
para miss California, para el lunes, 
día 24. Por la mañana, delegados 
dej Comité conducirán a miss Ca-
lifornia y su.1! acompañantes—entre 
los cualel figuran su señora ma-
dre y mis Santa Cruz, la triunfa-
dora en el certamen de belleza de 
Santa Cruz de California—a la Al-
caldía, donde el señor alcalde en-
tregará a miss California las llaves 
de la ciudad, tipificadas por una 
hermosa llave de flores, preparada 
por la afamada Casa Magriñá, y se-
rá obsequiada con champagne. Du-
rante el acto, la banda municipal 
tocará númoros americanos y cu-
banos . 
Miss California será conducida 
entonces al Palacio Presidencia, 
donde la recibirá el honorable se-
ñor Presidente de la República. Al 
salir del Palacio Presidencial, miss 
California será llevada a un paseo 
por las partes más Interesantes de 
¡a Habana antigua, y de regreso, 
por el Prado, siendo obsequiada 
con un exquisito cesto de frutas 
indígenas, por " E l Anón del Pra-
oo." Después-, se le ofrecerá Un 
obsequio apropiado en las oficinas 
del señor Bacarisse, agente de la 
Panamá Pacific Line, en cuyo va-
por está viajando miss California 
en su viaje victorioso desdo la cos-
ta Oeste al Este. Miss California 
se trasladará después al Hotel Pla-
za, donde se le servirá un almuer-
zo criollo en el "Japanese Tea 
Room" del roof garden. 
Después del almuerzo, miss Ca-
lifornia y sus acompañantes serán 
invitados por el Comité de la Aso-
ciación de Comerciantes, a visitar 
ei Vedado Tennis Club, siguiendo 
por los repartos hasta el Yacht 
Club, donde, probablemente, tendrá 
efecto un "te dansant" en su ho-
nor. E l resto del programa depen-
derá de la hora en que saldrá el 
vapor, llevando a miss California a 
New York, en camino para Atlantic 
City, donde se celebrará el certa-
men de belleza nacional, entre toa-
das las triunfadoras de los varios 
Estados de la nación vecina. 
La Habana ha de felicitarse, se-
guramente, por esta oportunidad 
que se le ofrece para brindar su 
hospitalidad a una representante 
tan bella del Estado de California, 
haciendo votos para que el éxito 
le favorezca en un certamen del 
cual constituye misg California una 
parte tan inspiradora. 
ENVIOS DE MATERRIAL 
Para dotarla?, de material esco-
lar adecuado ayer se efectuó a las 
nuevas aulas creadas en Nuevitas 
por el Coronel Tarafa una impor-
tante partida de mobiliario, por 
el Negociado de Bienes de la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
Ha comenzado ya la distribución 
a todas las Juntas de Educación de 
'a Repiblica de las partidas de tln-
las y blocks de papel recientemen-
ie adquiridos por el Departamen-
to . 
Esta remisión quedará ultimada 
nnes de fin de mes. 
O B R A S 
ASCIENDEN A CUARENTA Y 
S I E T E LOS MUERTOS DEL 
MACKINAC 
NBWPORT, Agrosto 22. —(United 
Press).—La lista de los muertos pro-
ducidos por la explosión de la caldera 
del vapor "Macknac"' asciende a 47 
con la ocurrida hoy por la noche de 
otro de los heridos, Michel Milllgan. 
Todavía hay 25 heridos en los hos-
pitales. 
La investigación sobre las causas 
del desastre ha sido suspendida por 
encontrarse en cama la mayor parta 
de los testigos principales. 
De los resultados de ésta parece ser, 
hasta ahora, que la causa de la ex-
plosión fué debida a la extrema del-
gadex de la caldera que se encontra-
ba muy usada. 
Ayer comenzaren a realizarse en 
el edificio de la Maestranza de 
Ingenieros las obras de adaptación 
resueltamente subastadas, que diri-
ge el Ingeniero de la Secretaría de 
de Instrucción Pública, Sr. Fer-
nando Aguado. 
Estas obras habrán de terminar-
te en un plizo de 60 diaí. 
La Ribaata para laa obras acor-
dadas por el Dr. Fernández Mas-
caró en ¡a Escuela Profesional í;e 
Pintura, efectuará mañana, lu-
nes a las 2 p. m. 
El tribunai que examinará los 
P1/e.gos de los licitadores que a ella 
concurran lo integran el Sr, Sub-
Eecretarlo Dr Lumadrid con los 
Ingenieros Sres. Fernando Aguado 
y José A. Suárez. 
tuaclón el Vil r 
cional üc TraK , ^eso ^ 
^e nsisUó 
tescomo DolegadoS^c^MVÍ: 
También viewx0 ?6 Cuh, N * 7s6i Ó a ? 6 ^
f1 Dr. Bemal n*.1 | 
tuto de la Hal>â reCtor . , 
ccn el Dr. P L ! ^ , ^ f e r ^ , 
•'3> 
VISITAS 
Ayer visitó al Dr. Fernández 
Maícaró el Sr. Rector de la Uni-
versidad Nacional Dr. Fernández 
Abren, conferenciando ampliamen-
te con el "Sr. Secretario sobre las 
próximas oposiciones a Cátedras 
universitarias. 
También visitó al Sr, Secreta-
rio de Instrucción Pública el doc-
tor Rodrigo Portuondo. Magistrado 
de la Audiencia de Oriente, el doc-
tor Bnrell, el Coronel Enrique Tho-
mas y el General Dr. Ensebio 
Hernández, para dar eu pésame al 
l>r. Fernández Mascaró por el fa-
llecimiento de su madre política la 
Sra. Viuda de Yarini. 
El Dr. Femando Sánchez de 
Fuentes visitó ayer mañana a;l se-
ñor Subsecretario, Dr. Lamadrid 
para entregarle un ejemplar del 
folleto en que compendía su ac-
• ^ e l centro doc€nte 
E S T U D I O n E ^ ^ ' 
Terminada ia 
anteproyecto d / nr0llíeCc1^ ^ 
Pepartamento. en P¿faUp^t0 ^ 
¡"aua será nltimad^ ^ í 
los Sres. Secretario í 
rio de lnstr„0,!^i0p yb S a b > 
de remitirlo seguid^ ÍCa' » ! 
Presidente de 
P R E P A R A ND()~vy I 
Próximo el dia lo . 
bre en que ha de 
ae su cargo de ^ I 
de la UnWersldad T ^ 0 ' 
tor Manuel de ̂ c ^ ^ n a l eT 
actuaíl Jefe de la S ^ J 3 ^ 
trucción Superior l ^ l ^ 
ha inic ado la nrol Secretu 
traslato a Un 
careo Para quc fué T]°™ I * , 
monte por el C l a ^ t r o " ^ 
A dicho efecto el Sr A 
'T'argarona asistirá, desdo l 
a su nuevo dc-pacho oflcJ"*"1 
Universidad de S a lo a ^ 
tando a las horas de l o ' . V 
actuación en la Secretan* 12 
Fl Dr. de Castro Targ-uL 
secuente a su celosa c o S . 
de siempre tiene ya u iSaC 
normalización del d ^ S ^ 
Sección donde -durante ^ 
lustros— tan ejemplarnW 
vió al Estado y a l a ' 
perior de Cuba 
C A R L E G R A . M T Í ^ " PELICIT 
C I O X 
J S i l r ' ^cretario de Instrnccil 
Publica Dr. Fernández Mase 
envió ayer un cable a Washinrtd 
dirigido al Dr. Luciano Maní? 
felicitándole por el patrietico , 
CUTEO que pronuncara al hacor 
trega de una bandera cubana, 
ra honor del Profesorado cubaMof 
en la Universidad donde recio 
un cursillo de perfecclonamlei 
los Maestros Villareños. 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E H A C E 
E L C H O C O L A T E " A M B R O S I A " ! 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca-
ramelos, Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL. S. A., ha acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del] 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde cl| 
primero de Agosto hasta día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangearj 
por votos del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON SU NOMBRE. DOS APELLIDOS, DIRECCION Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina de. Con-
curso se llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones "ecibidos y la person i favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA I N D U S T R I A L . S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos: 
UNA LATA CON S E I S LIBRAS DE CH0C0UTE ' U 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA, PAMA 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
DOS ESTUCHES D E BOMBONES DE FRUTAS, FINü^ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
1 N S T R U G 6 1 0 N E S r f l R f l L O S I N T E R E S A D O S E N E L 6 0 N 6 U R S 0 
««córtese ••te cnpón sor la Une» 
n I á n F i i 
i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
riiw.,, - . . ••c*rte»« ««te cnpda por U linea 
anco cuPone«lgua»ea acedan aer.cho a ^ 0 X 0 para el Ccncumo Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía qúe celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserU el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la larde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
' Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
uue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupiSn de CHOCOLATE L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido mas de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y direcdón, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL D E 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey. Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D a C O N C U R S O 
JOSBFINA RIVBRO GONZALEZ. ^^nnociená" 80 ̂  
Tenemos que remitirle 193 votos, pero desconocen» 
recclón. quedan en esta oficina hasta su nuevo aviso. ^ 
FERNANDO SILVA Y CARDENAS .-Santa ̂ ^ J w , 
Como no sabemos si es de la Habana o del m 
ramos sus noticias para enviarle los votos. 
BLANCA A. VALDES.—Correa 48.—Habana. i» bre en í8* 
L^Arminístracióñ de Correos nos devuelve el sô  ^ ^ j . 
que le remitíamos los votos por no ser conocida en 
JACOBO PANIAGUA. —Caibarlén, p^rutinlo 86 reaf3 Los votos del interior para e próximo escrutm ^ „ 
solamente hasta el día 29. en esta 0"c,pD1amî 80 Ves t0 , ; Í di 
30 o 31 no tienen derecho a figurar en e l ^ \ ¡as ^ 
SO es domingo y el 31 se celebra dicho escrutmío 
Ja tarde 
H E M O S R E C I B I D O C I N C O S O B R E S CONTEmEND ^ 
noq P A Q U E T E S D E C U P O N E S D E J ^ O N CANIJA 
? S L A P T E Q L A T A E M B R O S I A . S I N C A R T A mNGUNA 
QUE L E C O R R E S P O N D E N . ^ |[i 
P A S A D O M A R A Ñ A O ^ A E L M A R T E S 2 5 ^ ^ ^ 
S ^ W ^ M P ^ f o ^ P E C A L ^ # 
S A D O , C O N E L N O M B R E B E L m . 0 « s 
I T X ¿ S f S K . S . Ls0Es » S A L , 
DIA. 
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DESCHAIBPS. SO MANAGER ARADE.. 
Ha pasado un año desde que, por 
última vez, charlamos en París, 
dando vueltas por los pasillos del 
"Cirque d'Hiver", una noche que 
fué para el vasco de lucha y de 
victoria. 
Volvemos a encontrarnos en Ma-
drid, y en otra jornada de comba-
te. Paulino es el mismo, sin más 
novedades que dos dientes de oro 
tapando la brecha dejada por un 
golpe, y una mayor elegancia del 
vestido. Pon lo demás, sigue con Iq 
boina guipuzcoana pegada al crá-
neo, y desdeña todavía la limpieza 
y el lustre de los zapatos. 
En cambio, las cosas nan cam-
biado bastante, en torno suyo. . . 
üzcúdun ha conseguido liberarse 
ya, de aquel "Monsieur" Anasta-
sio, gitano de los managers de Pa-
rís, que durante muchos meses ex-
plotó a "Polfaió'' en su barraca cí-
nicamente titulada "Stade", con un 
lodazal del peor suburbio parisien-
se como campo de entrenamiento, 
y con la horda de traperos y apa-
ches de La Villette, Les Lilas 5 
Paulino Uzcúdun, posando ante- el objetivo, para la exhibición de 
famoso deirecho, pródigo en knock-outs. 
o Uzcúdun. 2.—Descamps, manager de Carpcntier, y actual BaS1101^ como público de las ex 
FELirrpiKde Paulino Uzcúdum. 3.—Arthus, entrenador de Paulino, hibiciones domingueras organiza-
Odas por tal "patrón"... 
t S A N C T I - S P I R I T U S 
N A T I V I T A T E 
or S E R G I O C U E V A S Z E Q U E I R A 
el caso, lector, que en su in-
nte "Historia de Sancti-Spí-
, pubhcada en 1888, afirma, 
poco más o menos, el llcen-
D. Rafael Pérez y Luna, que 
por los gloriosos días de la 
pista de estas Indias occiden-
el cronista Gonzalo Fernán-
de Oviedo—que dicho sea en-
pnéntesis y sin pizca ni asomo 
nmagloria, fué progenitor de 
lirpe dominicana en cuyo viejo 
riño a nacer, andando el tiem-
mi bisabuela doña Belén -Ca-
se trasladó, en amor y com-
de Diego Velázquez y de 
conmilitones, todos ellos de 
m pecho, a esta felice isla de 
nndina, donde tú y yo mona-
al presente, y en ella fundó 
undato ded susodicho Veláz-
la villa de Sancti-Spíritus, pa-
ip asiento señaló el punto co-
ló hoy bajo ê  nombro de Cayo 
Iglesia, centro de lo que des-
K llamó hacienda Pueblo Vie-
mado poco más de una legua 
•te del actual emplazamiento 
ciudad espirituana. 
paríame, lector, de que así 
entre otras razones que a tu 
Icacio no habrán de ocultar-
fqne, supuesto que ningún ca-
sto había de granjearme el 
ijo, no es para desdeñado el 
tómiento de un fundador de 
IM en el propio abolengo; pe-
rerdad histórica, implacable 
í que da y quita sin mira-
y sin apelación posible, me 
»a declarar de ahora para "ln 
""un", que no fué el capitán 
alo Fernández de Oviedo quien 
wmo si dijéramos, los cl-
a la villa de Sancti-Spíri-
«mque así lo afirmen el licen-
Pérez en su ya citada "His-
7 el señor Jacobo de la Pe-
ra su "Diccionario Histórico, 
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> o^' £ 8' me re-
asno 
de marras, pueda permanecer in-
deciso entio la indumentaria caste-
lluna y el taparrabo siboney. 
Ciertamente, lector, que fueron 
los señores conquistadores más que 
medianamente recios de mano con 
los aborígenes de América, de lo 
que, aunque mucho me duelo, ni 
mucho ni poco me asombro, porque 
sé de muy buena tinta que nunca 
fué la áspera vida del soldado pro-
picio campo a la blandura y dulci-
ficación de los caracteres y al ejer-
cicio de la más meritoria de las vir-
tudes teologales. 
Ello es, lector, dejando para otra 
oportunidad el sobado tema en que 
a poco más me enredo, que una^vez 
posesionado de todo el ténitono 
Diego Velázquez, y entrado ya de 
lleno en el período de la coloniza-
ción, dispuso, allá por la segunda 
mitad del año 1514, la erección, 
casi en medio de los dos mares, del 
Sur y del Xorte, de una villa que 
denominó Sancti-Spíritus. 
Hasta aquí, lector, tiene el histo-
riador espirituano más razón que 
un concilio ecuménico, y no seré yo 
quien levante el dedo para tildar 
ni un ápice de cuanto afirma; pe-
ro esta laudable armonía entre los 
príncipes cristianos que del asunto 
nos ocupamos, desaparece luego al 
punto que el licenciado Pérez ase-
gura, inducido a error probable-
mente por el "Diccionario" de 
Pezuela, que Gonzalo Fernández 
de Oviedo fué el encargado de rea-
lizar la material fundación de 
Sancti-Spíritus. 
Xo, lector, no puede ser tal, 
porque el primor cronista do In-
dias, Gonzalo Fernández de Oviedo, 
aunque hombre de extraordinarias 
y disímiles aptitudes, no fué ubi-
cuo, y sólo poseyendo ose don ma-
ravilloso le hubiera pido posible es-
tar a la vez en el Darién y en la 
isla de Cuba, allá enzarzado a dis-
gusto en las querellas de Pedra-
rias y el obispo Quevedo, y acá po-
niendo mano en la fundación de 
pueblos. 
Digo esto, pacientísimo lector. 
En aquel tiempo, Uzcúdun daba 
golpes terribles, a diestro y sinies-
tro: algunas veces machacaba la 
cabeza de un adwrsar'o; pero por 
lo general, tan sólo conseguía re-
mover el aire. . , No sabía boxear, 
ni en tales condiciones podía apren-
der . . . En cambio, se desquitaba 
esgrimiendo el hacha y partiendo 
troncos de roble, como si fueran ro-
líos de manteca. Este era el obliga-
do fin do fiesta en la barraca de 
Anastasio, y en toda la "zona" 
eran populares, mejor que los di-
rectos y los "crochets", los hacha-
zos del "búcherou". . . 
Ahora, desde hace un par de me-
ses, y extinguido el contrato de 
Anastasio, Paulino se amparó en la 
buena tutela de Descamps, el ma-
nager que hizo hombre a Carpen-
tier. Y ya no es en el lodazal ¿Je la 
Rué Pelleport, sino en la espléndi-
da finca do La Guerche, donde Pau-
lino se entrena - y donde, al fin, 
está aprendiendo a boxear. 
Si él sigue siendo, con poca di-
ferencia, el mismo, las cosas han 
cambiado, por lo tanto, en derredor 
suyo lo bastante para esperar que 
recupere el tiempo perdido, y que 
llegue pronto un día en que nuestro 
campeón, además de ser nn formi-
dable golpeador, sea un científico, 
sin por ello dar en el extremo con-
trario de marrullería, deslealtad y 
aviesa intención, que nos ha mos-
trado, frente a Uzcúdun, el belga 
Jack Humbeeck. , 
Humbeeck forma parte, con Pau-
lino, de! equipo Descamps. Pero 
Humbeeck había sido vencido por 
Uzcúdun en París, por knock-out y 
en cuatro rounds. En este nuevo 
encuentro de Madrid, Humbeeck 
buscó a todo trance el desquite. La 
po, el belga buscó la oportunidad, 
y asestó al español un terrible ca-
bezazo fuera de toda regla.. . üz-
cúdun, con una enorme brecha 
abierta en la ceja, con un ojo ce-
gado por la sangre, aturdido por 
en su buena fe, con tales muestras 
de lo contrario, y nos ofreció, en 
cambio, un espectáculo antideporti-
vo y lamentable. Perdió Humbeeck 
el match por puntos, y aún ̂ tuvo 
gestos de protesta. contra la deci-
Jack Humbeeck, campeón de Bélgica (a la izquierda) y Paulino Uzcú-
dun, campeón de España (a la derecha), ambos de todas categorías, 
momentos antes de comenzar el combate, en la Plaza de toros de Ma-
drid, combate que ganó Uzcúdun por puntos. 
el golpe desleal, siguió luchando. . . 
Humbeeck, amonestado por el ár-
bitro, hizo protesta de buena fe y 
lucha fué pues real, sin ficciones, aseguró que el cabezazo había sido 
involuntario. . . Pero desde aquel 
momento, sistemáticamente y has-
ta el término de los doce rounds, el 
puño del campeón de Bélgica buscó 
,1a ceja abierta—y mal abierta—del 
campeón español; la herida doloro-
sa inferida con procedimiento aje-
sin "combinaciones", dura, impla-
cable. 
Tres rounds, en los que el vas' 
co afirmó una superioridad crecien-
te.. . Otro round, el cuarto, duran-
te el cual vimos al campeón de Bél-
porque de los propios escritos del' lca refugia<io en las cuerdas, tam 
cronista, y de lo que nos relata su 
biógrafo don José Amador de los 
Ríos, consta, con indudable certe-
za, que Fernández de Oviedo pasó 
imr primera vez a América en la 
expedición de Pedrarias Dávíla, qno 
zarpó del puerto de Sanlúcar el 11 
de abril de 1514, y llegó al Da-
rién el 2» do junio del mismo año. 
Once veces con posterioridad a 
este primer éxodo cruzó Oviedo el 
Océano desde octubre de 1515 has-
ta su muerte, y, sí hemos de creer 
a Amador fíe los Ríos, sólo en una 
ocasión tocó de arribada en Santia-
go de Cuba, donde fué por breves 
dfas huésped del gobernador Veláz-
otiez, quien le ctmfió la misión de 
llevar al monarca español, entre 
otros nresentes, varios trozos de 
caña fístula, que así Dios me am-
pare, como creo que a S. M. Católi-
ca de poco habían de servirle. 
Y una vez descartado el severo 
imnufimador do Podi-arias, por vjr-
fud de es*os cronológicos apunta-
mientos, de toda Insterencla en la 
fundación de Sanctl-Sníritus, si me 
preguntaras, curioso lector, quién 
fué en definitiva el venturoso Ró-
mulo de la ciudad yayabonse. te 
contestaría, ochando por el peligro-
so atajo de las conjeturas, qro no 
a otro one a Francisco Hernández 
de Córdova corresponde la gloria 
de anuella empresa. 
Así lo creo, no sólo por su ape-
llido, que pudiera muy bien damns 
la clave riel lan<iis en que incurrie-
ron los his^orindores Pezuña v Pé-
rez, sino también poroue figuna a 
la cabeza de los pobladores de 
Rancti-Rníritus como el más acau-
dalado de sus vecinos, y porque de 
su Importante panel en la nacien-
te colonia, da cabal medida la ex-
pedición oue a fi'i ™*to llevó ni 
descubrimiento del Yucatán, 
r«non«mtroB con BTI e*nU En la mañana del combate. Paulino Uzcúdun, mostrando su fonnlda-
Dn11!©* cuaie* BIKIÍÓ mnv mal herido, j ble "derecho" a nuestro redactor An tonio G. Uñares, primer periodista 
como reza en la séptima de í<us. qUe, desde París, comentó las hazañas del hoy campeón de España, 
"Floeías" el beneficiado de Tunja. | en los comienzos de su cañ era i>ugilístlca. 
V nna vez oue, al solo efecto de 
la consideren los discretos y I balearse, desfallecer, y salvarse del 
hi^sonesen los doctos, he echado knock-out por terminar el round en 
por delante mi pnrte alícuota de i el instante preciso en que el puño 
v S r . T p í e ^ ' r í S ^ r ' í o l " * * - P » * » ' " * • O " — t e . 1. 
victoria. En el quinto round, ape-
nas Iniciado con un cuerpo a cuer-
sión del árbitro, que en efecto, hu-
biera debido descalificarle. . . 
En la enfermería de la Plaza de 
toros, donde tuvo lugar, de noche, 
0:1 combate, Paulino se deja coser 
la herida. . y —¿Qué hay, Paulino? 
—preguntamos. 
POR 
ANTONIO G. DE L I N A H E S 
—Que a partir del quinto round 
no he visto más que nieblas. . . — 
nos responde. 
Y el milagro de haberse mante-
nido en pie, luchando y vencien-
do, ante un adversarlo ya repues-
to por la esperanza de ganar de 
cualquier modo, y adversario de la 
talla y la fuerza colosales de Hum-
bfeeck, significa la mejor promesa 
de porvenir que hasta ahora hemos 
hallado en la carrera de Uzcúdun. 
A la mañana isgulente, entre las 
maletas preparadas para el regreso 
a París, Descamps me dice sus pro-
yectos y sus esperanzas: 
—Paulino descansará unos días 
en San Sebastián. . . Yo vuelvo a 
La Guerche... Preparo varios com-
bates, y entre ellos uno de Paulino 
con Firpo, con Spalla o con Willo» 
durante lo que resta del verano. . . 
Luego, en otoño, iré a América del 
Norte, y quizá pase por la Habana 
con toda mi "cuadra": Paulino, 
Carpentier, Ledoux, Molina y Paul 
F r i t z . . . Lo de Carpentier no es 
todavía definitivo... Jor|5&— tiene 
demasiado dinero, y es lástima, por-
que aún le quedan facultades para 




—se entrenó en compañía do Pau-
lino, en «1 "National Sporting Club 
de France"... Los dos hombres tu-
vieron ocasión no sólo de conocer-
se, sino de estudiarse, también. . . 
Puedo decirle a usted que Paulino 
causó a Dempsey una impresión ex-
celente, y que el encu^itro Demp-
sey-Paulino hubiera tenido lugar 
ya, si las exigencias financiems del 
campeón del mundo no excedieran 
a todas las posibilidades eu-
ropeas . . . No hay manager ni hay 
organización posibles, en el viejo 
Continente, para ofrecer a Demp-
stey la bolsa que él impone... Yo 
traté de hacerle venir con nosotros, 
ahora, para una exhibición en 
compañía de Paulino, aquí en Ma-
drid. . . No se trataba de un com-
bate, sino de una mera exhibición, 
como digo, en tres rounds de un 
minuto cada uno. . . Ofrecí a Demp-
sey cincuenta mil pesetas por esos 
tres minutos, y todos los gastos de 
viaje pagados, y un paseo, por mí 
cuenta, hasta Sevilla y Granada. . . 
¡Ni por esas! "Ríen a faire, mon 
vieux"! . . . Para Dempsey, sólo los 
dólares y a espuertas, en monto-
nes, cuentan. . . Por eso, si algún 
día Paulino combaíe con el gran 
Jack, tengan ustedes la seguridad 
de que no será en Biarritz, ni en 
París, ni en Madrid. . . Será del 
otro lado del Atlántico, en un si-
tio donde se cifren los beneficios 
por millones lo mismo que aquí se 
cifran por millares. . . 
Así habló Descamps, y así dló 
término a las noticias fantásticas 
divulgadas, en la primavera última, 
acerca del match Paulino-Dempsey, 
match del que todavía ni han ha-
blado, siquiera, los propios inte-
resados. 
París, Julio 1925. 
ven: 
«•mable lector! 
Habana, Junio 1925. 
no al buen combate; la herida que 
por lo que los ingleses, deportistas 
ideales, llaman "fair play", juego 
limpio, Jack Humbeeck debió ha-
cer todo lo posible por no tocar. . 
No pudo el belga hacernos creer 
L A C I U D A D D E L M A R 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ciudad del mar, ciudad del mar, 
yo bien conozco tu cantar . . . 
Es un cantar de actividades 
con las que todo lo invades. 
Cantar de hierros y poleas 
y de reflujo de mareas. 
Gudad del mar sin marineros, 
en donde finjen los veleros, 
todos de costas muy cercanas, 
inanimadas caravanas. 
Ciudad del mar que ya no anhela 
soltar la amarra e izar la vela 
para marchar tras ta aventura. 
¡Ciudad del mar, tu arboladura 
supo el dolor de la derrota, 
y entre los vientos quedó rota! 
¿En dónde está el conquistador 
heroico, audaz y buscador 
de los ignotos horizontes? 
Tiene una tumba entre tus montes. 
Sin inquietudes interiores 
y sin sueños de lejanías, 
tiene tu risa los dolores 
que hay en las falsas alegrías. 
Ciudad del mar, vuelve a tu rata, 
deja de ser pasiva y quieta, 
y otro mañana bello escruta. 
Sueña el buen sueño de un poeta. 
E N V I O : 
Ciudad de! mar, mi barco se ha parado en tu puerto 
y yo tiemblo como una vela ante el rumbo incierto. 
Mientras fijo la ruta y coloco el timón 
deja que dé a las brisas todo mi corazón. 
Gijón, Julio 1925. José DIAZ FERNANDEZ 
1 
Paulino Uzcúdun, campeón do España de todas categorias, y proba-
ble campeón de Europa. 
Ultimo retrato del famoso boxeador vasco y ex-leñador de Regle, 
obtenido en la mañana del dia do su combate con Jack Humbeeck, en 
Madrid, el 11 de Julio. 
E L B E S O A B U E L O Y E L 
D E L O S N I E T O S 
P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
—Muy buenos días, doña Juana. 
—No tan buenos, don Ramón. Ya 
sabe que los días húmedos son ma-
los para nosotros. 
—No. No es por ese lado, es por 
oli-o, doña Juana. . . 
—¡No diga! Por lo que veo f¡c 
hace el misterioso. . . 
—Las circunstancias, el momen-
to, doña Juana. 
Hablaban los dos ancianos y an-
tiguos amigos desde sus respectivos 
jardines, separados por una empa-
lizada. Doña Juana, que en eso mo-
mento arreglaba hoja por hoja un 
jazminero, se acercó pesadamcuíc 
al borde del lindero, y, colocando 
con cuidado sus manos sobre los re-
cortados tmneos de 'la valla,* echó 
el cuerpo hacia adelante cuanto 
pudo, imitándola opuestamente en 
su airada posición el otro anciano. 
Si en lugar de tener tantos años, 
hubiesen, por extraña coincidencia, 
coníado apenas quince cada uno, 
cualquiera hubiese creído de bue-
na fe que sería un Idilio, separados 
sus cuerpos por esa valla diviso-
ria, pero unidos, sí, amorosamente 
unidos por lazos invisibles. 
Don Ramón hablaba maliciosa-
mente y dona Juana reía, movien-
do sus ojos hacia el ciclo, mor-
diendo con inocencia nn jazmín y 
reuma. . . Qué muchachos. Dios 
mío, qué muchachos!. . . 
— ¿ Y qué otra cosa van a hacer, 
don Ramón? Esa es la vida. ¿Se 
acuerda de nuestros tiempos? Qné 
tiempos aquellos, don Ramón, qué 
tiempos! 
—Yo lo creo que sí. Pero esos 
no volverán, como las golondrinas 
de Bécquer. Pero, qué quiere, sien-
to un consuelo ahora. Creo que 
dentro de poco tiempo vamos a 
eer bisabuelos y siempre será una 
alegría en la vejez. . . Por lo pron-
to, los llamaremos a esos mucha-
chos, les haremos confesar la ver-
dad, y luego, doña Juana, que sean 
felices. . . ¿Qué le parece si los lla-
mamos? 
—Sí, sí, don Ramón, en el acto. 
Vaya con los pibes, qué calladitosl 
Acto continuo, cada cual sacan-
do ol cuerpo de la airada posición, 
dirigió el rostro para el interior de 
las casas y gritaron casi al mismo 
tiempo: 
—Delia. . . 
—Enrique. . . 
Y las voces, en el ambiente hú-
medo de la mañana, repercutieron 
pesadamente. 
Al cabo rato comparecieron los 
llamados, situándose al lado de ca-
da abuelo, separados por la empa-
r . 
midiendo tan académicamente las 
palabras que cualquiera las hubie-
se fundado en una base de amor. 
Hablaban de sus nietos, y don 
Ramón nepetía: 
-—Esos muchachos, esos mucha-
chos. . . 
Hacia tiempo que sus nietos es-
taban cambiados. Si se hablaban 
en el jardín, y alguno de los abue-
los venía, huían disimulando bus-
car "algo". Por lo pronto, don Ra-
món, que nada se lo podía ocul-
tar, le decía a doña Juana: 
—Yo he sido joven. . . Esto no 
se puede ocultar a nadie y menos 
a mi . . . 
—No diga, don Ramón. Por más 
que... Espere. Sí, ya caigo! He 
visto a Delia ayer muy triste y 
huía como si tuviera miedo de al-
go 
—Claro, ni que hablar! Lo mis-
mo que mi Enriquito. Es inútil, 
tanto juego, tanto habla que te ha-| 
bla, trae esas consecuencias, por 
más que a mi me gustan mucho. . . 
Son dos buenos muchachos y nada 
más natural. Por eso le he dado los 
buenos dfas, aunque el día está hú-
medo y, me duelen las piernas de 
Ilustración de Carlos 
lizada de recortados troncos. Doj 
Ramón, golpeándole las mejillas i 
Delia, le dijo resueltamente: 
—A ver, si es verdad que se quie 
ren, dénse un beso aquí mismo 
pero nada más que uno, que luegi 
tendrán tiempo. 
—Pero, don Ramón—dijo doñi 
Juana. 
—No hay don Ramón que valga 
Así se hacía en mis tiempos. Va 
mos, vamos, qué esperan?. . . 
Y tomándolos por un brazo, lo! 
acercó de tal manera que no tuvie-
ron otro remedio que unir sus bo-
cas tristemente... 
Don Ramón, bajando la cabeza, 
sacó un pañuelo y se secó los ojos. 
—¿Qué le pasa, don Ramón?—le 
preguntó doña Juana. 
—Nada, nada. Lloro de ale-
gría. . . ¿Se acuerda de nuestros 
tiempos? « 
Y los dos ancianos, recordando 
que un buen día fueron novios, y 
olvidándose de sus años, se die-
ron un beso, que los nietos sintie-
ron resonar en el ambiente húme-
do de la mañana. . . 
Buenos Aires, Julio 1925. 
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E l amigo.—¿Conque nada menos que tres sobresalientes y una 
matrícula de honor? ¡Muy bien! Y tú, ¿qué vas a ser? 
E l niño.—¿Yo? ¡Futbolista! 
• 6 » • De La Voz, Madrid 
—¡Guardia, guardia! ¡Ese caballero me está molestando...! 
—Pero, señorita ¡si ni siquiera la.ha mirado! 
—¡Por eso pi'eclsamente! 
(London Opinión, Londres) 
DE PUÑO E \ ROSTRO 
—¿Cuánto nfe cobra usted por llevarme a la estación? 
—Cincuenta centavos. 
~-01 rait;. gracias. . . solo era para saber lo que me voy a aho-
rrar yendo a pie . . . 
(London Opinión, Londres) 
VISITA INESPERADA 
—¡Jorge, Jorge! ¡Tú rae habías dicho quo tu mecanógrafa era 
Una señorita ya entrada en años! 
—i8'» vidita, sf; pefo so puío enferma y ha mandado en su 
lugar a una de sus nietas! 
(London Opinión, Londres) 
roe :^1Lanírr!IiIiabían d,rhí> «l1»* «árido era un buen mo«,; pero lo ine yo ignoraba es quo fuese de cuerda!.. 
Abela, Buen Humor, Madrid 
—¡Sapristi! Pero ¡esto es un 
castillo! 
—¡Bah, bah! ¡No exageremos! 
¡Una humilde casa de necesidades! 
(Le Rire, Parla.) 
Ella.—¡Por Dios, Manolo! ¡Ten cuidado! ¡Que te acaban de plan-
char el traje! 
(London Opinión, Londres) 
SENTIDO PRACTICO 
E l "trombonero", el hombre 




i —¡Compren, señores, compren! ¡El último tratado do etiquetas! 
m LA C O R S E T E R I A 
— ¿ E s para una señora 
ierta edad? 
.Qué va! Es para mi 
Rammontel en Le1 Rire. Paría 
Cómo van a comer si no conocen 
las reglas. . . ? 
Life, New York 
EN LA TERRAZA DEL CAPE 
-Tomando un refresqulto, er? 
-No; es una botellita de leche, y por , 
ACECHO, ESCRITOR FESTIVO 
Cada vez quo veo anunciado un 
periódico nuevo, flamante, que lle^ 
no do biíenas intenciones so pre-
sentará a tal hora de tal día en la 
"candente arena", me acuerdo, sin 
poderlo remediar de Juanito Ace-
cho, escritor completamente festi-
vo y padrte do numerosa prole 
quien, por culpa de ésto, tiene 
siempre su apellido en acción; es 
decir, está acechando el nacimien-
to do cualquier periódico para, en 
el acto buscarse una recomenda-
ción para el Director, o presentar-
se sin recomendación alguna, y de-
cirle : 4 
—Supongo que usted me cono-
cerá. . . —No caigo. —Bueno: de 
vista no me conoce, ya lo»'veo así, 
pero do nombre es casi seguro que 
me conozca. ¿No le suena mi nom-
bre? Juan Acecho. —¿Acecho?. . . 
Ah, si. . . me suena. 
—¡Y cómo no sonarle con las 
campanadas quo he dado! Tal vez 
habrá usted reído de buena gana 
más de una vez, leyéndome. 
—Es posible, ¡!eo tanto! 
—-Pues bien; toda vez quo va 
usted a "sacar" un periódico, su-
pongo, que no querrá que los lec-
tores se duerman leyéndolo. 
—Todo lo contrario. Será un pe-
riódico sumamente ameno. 
—Pero, como si lo viera; no ten-
drá "Sección Festiva", a cargo de 
un reputado escritor... Y aquí es-
P O R E N R I Q U E C O L L 
toy yo para encargarme de dicha 
seccióh. — L a verdad no habría 
pensado... 
—¿Ve usted? Lo de todos. Mu-
chos grabados, y dibujós, muchas 
firmas do hombres serios, políti-
cos, literatos, críticos, y total na-
da. E l público quiere reírse un po-
co. Y aquí estoy yo, repito. Un ar-
tículo semanal, y verá usted como 
pronto, muy pronto, los suscripto-
res lo preguntarán: 
—Pero quién es ese diablo dej 
Acecho? Tiene la gracia por arro-1 
bas. Ayer, sin ir más lejos, por 
poco me quedo viudo porque mi i 
mujer, leyendo la sección de "Mos- | 
tacilla", quo redacta Acecho, se 
atragantó; y no reventó por mila-
gro. Valga que la cocinera que te-
nemos estuvo antes en casa de un' 
boticario, y tenía conocimientos > 
generales, y en seguida la hizo to-l 
mar un poco de recuelo de café con i 
aceite y lo puso un paño en el va-
cío, bfen cállente, y untadp do en-1 
Jundia de gallina, y asi normalizó > 
la respiración. . . 
—Pero ¿cómo sabe usted que me I 
dirán esto los lectores? 
—Toma 
al director 
dico que me contaba en el grupo de, 
sus brillantes redactores. Créame, 
i, porque ya. so lo dijeron 
de " E l Caustico", perió-
usted: le convengo, es decir, con-
vong» al periódico, y como antes 
de un mes de escribir < n 61 no llue-
van felicitaciones por mis escritos, 
rao retiro. ¡Si estaré seguro do lo 
quo soy tocando la cuerda cómica! 
( uantas veces ha llegado a su 
casa, y dándolo una cariñosa pal-
raadita a su mujer, ha dicho: 
—Tengo una nueva colaboración. 
—¿Sí?. . . ¡Qué gusto! A Ver si 
podré ahora comprar un poco de 
ropa Interior para los niños, que 
con la que llevan son una amena-
za constante para el crédito mfo 
como madre cuidadosa. . . Me ho-
rrorizo pensando que un día pue-
da atrope liarlos un cocho, o un 
automóvil. . . 
— Y yo, mujer. ¡Tienen los hue-
sos tan tiernos los niños! 
—Lo que tienen ep la camisa y 
los calzoncillos en tal estado, que 
si los tuviesen que desnudar en la 
casa de socorros me moriría de 
vergüenza. 
—Pues bien, como te digo, ya te-
nemos ropa nueva. —¿Eh? —Digo, 
colaboración nueva, que es lo mis-
mo. Cuatro artículos al mes, bien 
pagados, festivos desde luego. De 
modo quo haz el favor de no ha-
blarme de cosas tristes. 
—SI te parece, antes de quo te 
pongas a escribir, mandaré a los 
niños al Parque: y lo pediré a la 
vecina de los bay»s, que me parece 
muy amable, que nos deje por un 
rato el fonógrafo quo "toca" unas 
piezas muy alegfes, ¿Qué tal? 
—Todo, con tal do que el buen 
humor sea conmigo. Y tú por fa-
vor, no pelees con la criada por-
que me pones nervioso. Y así so-
lemnemente, grat'emente, escribe 
Acecho cuando hay do qué. Y mien-
tras escribe, si alguna amiga lle-
ga a la casa, para lo que suelen 
llegar la mayor parte que no es 
para otra cosa quo fisgar y mur-
murar un poco, o un mucho, la es-
posa del escritor dice Imponiendo 
silencio: , 
—¡Baja la voz! —¿Hay enfer-
mos? —No: es que Acecho está 
inspirado en este momento, y cual-
quier ruido podría distraerlo y ha-
cerle perder la inspiración... 
—¿Tan serio es lo que escribe? 
—(Es un artículo festivo. —Enton-
ces mejor es que riamos y arme-
mos zaragata. 
—¡No lo creas! Dico Acecho que 
eso de escribir para hacter reír, o 
sonreír tan siquiera, a los demás 
es cosa seria. 
Y para mí que lo es, porque de 
lo que escriba dependen muchas 
cosas. 
Un ajiaco, o una reelección tal 
vez, quo viene a ser lo mismo. 
r 
ó t l 
NO D'&A QASE PIGA 
AGUA EH POMO 
PIDA un CUft 
T LE DARAtl VW 
2 
Caballero trotamundos (molesto ante las asiduidades del vaga-
bundo.)—Mire, amigo; para serle sincero. . . ¡no me agrada su 
compañía! t 
Vagabundo.—Está bien, señor; pero por eso no hay que enojar-
se. Soy yo quien no quiere su compañía. ¡No voy a perder yo mi 
reputación profesional viajando con un 4,amateur"! 
(London Opinión, Londres) 
CONSTE QUE NO ES EN MARIANAO 
—¡Qué barbaridad, sesenta y ocho muertos del tifus!... 
—Pues mira que si llega a morirse ifno más rao saco ochenta 
bolos. 
De La Noche, Habana 
LAS HAY O L I M P I C A S . . . 
—Gracias, muchas gracias por su fiesteci'ta. ¡Siempre es 




—¿Qué le pasa a tu padre. . . ? 
—¡Na; quo el viento le voló el sombrero, y 1© está buscando en 
el bache aquél. . . I 
(De La Nocho, Habana 
—¡Lástima que esté muerto, porque su documentación no podi 
eA?r más sospechosa... 1 
(Bergstrom, en Le Rire, París) 
r 
éL 
LA INVASION DEL FEMINISMO 
-¡Hombre, hombre!. . . ¡pero si tú no sabes nadar! 
¡Precisamente!. . . ¡pana que me salve la l n f r i 1 ^ parís.) 









































—¿Le gustó a su marido la faja que yo le hice? á{ñ tai' 
— l Y a lo creo! ¡Le fué útilísima! Fifeoireso que el otro 
y se ahorcó con eUa. . . 0pi¿on; Londr* 
RAYOS 
E l Radiólofro.—Yo le he apos 
vamos a encontrar con un cuerpo ^ r a u o 
tado al médico de c» 5 '1' 
oorque ^^tíad1^ E l marido.—¡Ah! ¡Pues no encienda. . . P y A B C, ̂  
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O S T R I U N F A D O R E S 
.ran^ de am01, y 60Cle" ^ ! ^Homicidio". Crea-
del mogo Cecll B. 
m raramount. 
i Leatrice Jo. 
fro^^Tct^ V3rc0nÍ' Te0d0; 
Joy. Rod 
'^ctor Varconi, Teodo-; 
, juila B-ymoBd 
i- * T Guillermo Sllxer,: 
poetarlo de la po-
HÜ05 "anufacturera de latas 
¡ í » ^ denominada "Carnet ; 
i El segundo de los hl-
i ^ ^ n c í o de anos amores, 
^ Coheredero de la Pre-; 
A R G U M E N T O 
sidencia de dicha fábrica, era un 
mal gastador que se pasaba los «ne-
ses sin Ir por la fábrica; pero en 
cambio Guillermo que era el ad-
ministrador se interesaba en su 
trabajo y velaba por los intereses 
generales de la misma. 
Anita Land era la jeffc de las rm-
pleadas. Tenía una excelente voz 
para el canto y estaba dispuesta a 
sacrificarlo todo por el mismo. 
King hace una visita a la fábrica 
y galantea a Anlta, pero Silver se 
disgusta ya que está enamorado de 
ella. 
I I R E I I I B I L O S A C T O R E S F R A N C E S E S 
parís.) 
'i" 
j estudios norteamericanos, 
ctores artísticos se hallan 
\ pon la excesiva oferta de 
de "estrellas" muy espe-
¡nte. Ha sido preciso estable-
i sistema de eliminatorias. La 
operación a que debe so-
el solicitante "vedetCe", 
lás ni menos que la del re-
[ la talla y el peso. Según el 
i acuerdo tomado por los ár-
la cinematografía norti-
no se admitirá a las 
fotogénicas y artísticas, 
idamita que no tenga de es-
i nn metro sesenta centíme-
|T alrededor de sesenta kilos 
Estas condiciones y cier-
Jidades que son. garantía de 
excelente, son promesas 
i a plasmarse sobre la pan-
hermosa figura, una si-
ante o un tipo gracioso, 
¿<es que basta con esto? 
¡estadísticas cinematográfi-
i biografías de las que han 
-las auténticas biografías, 
hay divorcios por junio, 




ge rana, muy rara vez la 
que ha de ganar los dó-
i «puertas y ha de hacer su 
i famoso. De las academias 
notabilidades aún. Y 
nos ya del teatro, que es 
fcpre para la pantalla tras-
lameiVabi?. ¿Enton-
A este surgir, revelarse o nacer 
de una estrella ignorada, que es, 
las más de las veces, en perjuicio 
de una estrella sabida, le llaman 
los franceses con frage no muy 
clara "voler la .vedette", esto es, 
robar a la estrella principal su lu-
gar, sus atribuciones, la atención y 
el cariño del público. Así logró 
"destacavse" Rodolfo Valentino, 
haciendo de simpí© acompañante de 
la \azlmova, sin que su nombre fi-
gurara en los programas siquiera; 
así, Carlos Ray. principiante, obs-
cureció a Frank Reman, célebre; así 
Theda Rara, desconocida intégrete 
ele un papel insignificante, eclipsó 
a Nance O'Neill, estrella protago-
nista de "La sonata a Kreutzer". 
¿Quién discutiría a Lila Lee en al-
gunas escenas de' " E l admirable 
Chichton" interpretando un humü-
(Je papel de criada? ¿A quien no 
cautivaría Jackles Coogan en "El 
chico", que debió dar la fama a 
Chaiiot antes que al delicioso pe-
queño? Rasta para la revelación, si 
el artista existe, un papel acertado, 
un feliz primer término. Después... 
el objetivo y el público tienen la 
palabra. 
Madera estrella en ciernes 
nn°r, por regla general, en: 
Uos un lugar obscuro, sinj 
"k. ni aún ella misma, ad-: 
n brillo, hasta que llega la i 
1 'avoaable. 
l0Casi6n la ofrece la casuali-' 
de las veces; en otrasI 
J^ninaclón, la apoteosis de| 
1.7 611 ̂ Wida, de un pro-' 
Y * * * ' constante, de una vo-! 
ei*rgiCa qup calladamente, 
^ b a j a hasta dar con ella.! 
e arte—y ya hemos que-
^ ^ arte el cine—es « J 
™ * que no puede pesarse i 
M J ^ ^ ^ « s e . ni prever-; 
PBQL va „„ 
Nfe ) 001,10 VroM&o1 
UNA B E L L E Z A CHILENA EN 
E L CINEMATOGRAFO 
Para la filmación de la última 
producción de la empresa Lasker* 
Paramount, ti'ulada "La modista 
de París", se seleccionó un grupo de 
catorce jóvenes de diversos países,1 
teniendo en cuenta al híycer la 
elección, que la agraciada repre-
sentara la belleza típica de su raza. 
En ese conjunto también está 
representada la América del Sur, j 
por medio de la señorita Cristina1 
Montt, perteneciente a la más al a 
sociedad chilena. 
Según anuncian las crónicas ei-1 
nematográficas norteamericanas, laj 
señorita Montt ha demostrado con-
diciones exceiyjionales para el arte 
mudo, pues además de su belleza 
natural posee excelentes condicio-1 
nes Interpretativas y una gran fa-
cilidad de mímica que le peimite 
reflejar los más variados estados} 
de ánimo. I 
Cuando King regresó a su casa, 
se encontró con Overton, el aboga-
do de la familia que lo esperaba. 
Este le comunica que. el viejo Gar-
net en su testamento, había hecho 
una claúsula extra en la cual ha-
cía constar que si en el transcurso 
de dos año¿V él no atendía la fá-
brica ésta pasaría a manos de Sil-
ver. Cuando esta entrevista se efec-
tuaba, se vencía el tiempo indica-
do y Silver era ahora el propieta-
rio de la fábrica. Con tal motivo, 
King es declarado cesante y como 
m.nra había aprendido a trabajar, 
se le presentaron problemas de mi-
seria que nunca se lo hubiera ima-
ginado. 
Ana sintió siempre simpatías por 
King y apesar de su mala situación 
nunca lo despreció. En una opor-
tunidad que tuvo ella para cantar 
en el Restaurant Rrisac, necesitaba 
un buen vestido, King, aunque es-
! taba durmiendo en los bancos del 
' parque, le ofreció llevarle un ves-
! tido. Durante todo el día estuvo él 
; en acecho de Silver y antes de que 
! éste saliera de la fábrica, y de 
acuerdo con su chauffer, cambia-
1 ron de ropas y King se fungió de 
1 chauffer. Muy rellenado iba Silver 
en su auto, sin sospechar que su 
chauffer no guiaba el auto. King, 
a toda velocidad, llevó la máquina 
hacia las afueras y una vez allí le 
entró a trompadas a Silver y le 
quitó $1,000. Con ese dinero, él le 
compró a Anita los vestidos que 
necesitaba para la fiesta del res-
taurant. 
Después de varias gestiones, King 
obtiene un empleo como mozo del 
restaurant. Esto lo aceptó él con el 
objeto de presentarse a Anita el 
día de su debut. Allí estaba Silver 
y con objeto de humillar a King 
ante los ojos de Ana, puso en prác-
tica todo lo que pudo para ese ob-
jeto. Un disgusto surgió entre King 
y Silver y antes de que lo expulsa-
ran del trabajo, decidió retirarse 
a su ex-residencia, los bancos del 
parque. La casualidad hizo que pa-
sara por allí Jaime, el capataz de 
la fábrica y le propuso ©1 último-
puesto de los talleres. Como la ne-
cesidad y el hambre eran grandes, 
King aceptó y empezó una vida de 
trabajo y de rehabilitación. 
Mientras tanto, Silver había se-
guido a Ana, que se encontraba en 
Europa, para responder a una con-
trata para cantar en Londrfes. La 
noche del concierto, un violento in-
cendio interrumpió la fiesta y Ana, 
presa de una conmoción nerviosa, 
fué salvada por Silver, que era uno 
de los concurrentes a la fiesta. 
Cuando volvió en sí, observó con 
espanto y tristeza que ya no podía 
cantar; aquel golpe terrible le ha-
bía hecho perder la voz y por tal 
motivo el empresario declinó sus 
compromisos con ella. 
Ana y Silver, regresan y al lle-
gar a la fábrica, encontraron a 
King, que a través del tiempo, ha-
bía conquistado el puesto de admi-
nistrador y por ley Inexorable del 
destino, Ana tiene que ocupar el 
último puesto de lag obreras y co-
mo Silver había puesto en peligro 
los cimientos de la institución, por 
un falso negocio que realizó, que-
dó destituido como Presidente y 
el Consejo Directivo, nombró nue-
vamente a King. En recompensa a 
su fidelidad y trabajo King nom-
bra a Jaime administrador de la 
fábrica; pero como Silver necesi-
taba trabajo, Jaime le suplica ai 
King le dé el puesto de "Manager" 
a Silver. Este acepta y cuando Ana 
vió aquel gesto de nobleza en él, 
no tuvo por menos que abrir su 
corazón, y decirle a King, "Tú has 
hecho la mayor obra de tu vida, y 
no puedo por menos que confesarte 
el gran amor que siempre he senti-
do por ti. Te amo, King" y tendien-
do sus brazos, lo estrechó fuerte-
mente contra su corazón. 
Esta hermosa joya será presen-
tada en Fausto los días 27 y 28 
de agosto. 
i 4 / í c í a T e r r y y A n t o n i o M o r e n o 
E S T A N F I L M A N D O " M A R E N O S T R U M " C I N T A 
T O M A D A D E L A G R A N N O V E L A D E B L A S C O 
I B A N E Z Q U E L L E V A E S E M I S M O N O M B R E 
J O E H A M M A N 
E l director Rex Ingram y la actriz Alicia Teny 
Como es sabido Rex Ingran fué 
el admirable adaptador y Director 
de "Los Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis", la inmortal obra de Vicen-
te Rlasco Ibáñez, en la que todos 
admiraron su labor concienzuda al 
líevar a la pantalla una obra de 
tantas dificultades como aquélla, 
cinta cinematográfica que obtuvo 
un éxito sin precedentes en todo el 
orbe, o sea donde quiera que se 
pasó por el lienzo. 
Rlasco Ibáñez dijo haciendo jus-
ticia a Rex Ingran que su novela 
había sido extraordinariamente me-
jorada al ser llevada al cinema^ó-
gi af o' haciéndola más comprensiva 
y dándole si cabe mayor interés. 
Rex Ingtan ha obtenido el pri-
vilegio para llevar al cinematógra-
fo otra novela del ilustre novelista 
español (Mar'e Nostmm), libro He-
no de dificultades con personajes 
variados y múltiples descripciones, 
dificultades, repetimos, que había 
de vencer el talento, la paciencia 
y el arte sin igual de Rtex Ingran, 
que nos presentará no lo dudamos 
dado su forma, una obra cinemato-
gráfica tan perfecta y tan acabada 
como "Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis que constituyó el mejor 
acontecimiento de la pantalla del 
año 1921. 
M. LINARES 
ANTONIO MORENO EN SU PAIS 
NATAL 
Recientemente estuvo efl actor 
Antonip Moreno en su tierra natal, 
de paso para Niza, donde Rey In-
gram está ocupado en los prepa-
rativos necesarios para trasladar al 
celuloide las escenas descritas en 
"Mare Nostrum" por Rlasco Ibáñez. 
E l día de su estada en Madrid 
un periodista lo abordó y cuenta 
los detalles de la entrevista en esta 
pintoresca forma: 
—Estoy en Madrid desde anfe-
ayer y me marcho luego, esta mis-
ma tarde. No he querido dar cuen-
ta de mi llegada. He venido, "tú 
sabes", para asuntos de las quintas. 
Es simpático, muy simpático, An-
tonio Moreno, el "as" d© la pan-
talla. Joven aún, de arrogantes 
proporcione» y alta esta/tura, se 
adivina en su estampa" al hom-
bre especial, decidido, audaz, de 
personalidad notoria y brillo pro-
pio. 
—Soy de la quinta tlel 8—con-
tinúa. 
Y nosotros, que a la vista de al-
gunas canas entre su negra cabe-
llera, íbamos a preguntarle la edad, 
hacemos nuestros cálculos. Ya está. 
Antonio Moreno tiene treinta y seis 
años, agradables lectoras. 
—Me han atendido muy bien. Yo 
estaba un poco preocupado porque 
creí que, siendo hijo de viuda, no 
tenia que servir a la patria. Me en-
teré luego por un cónsul, y apro-
vechando mi viaje a Europa he que-
rido dejarlo resuelto. 
' —Sí, he venido con Rex Ingram 
a filmar "Mare Nostrum", la nove-
la de Rlasco Ibáñez. Y en París pe-
dí permiso a mi director para este 
viaje a España, donde tendré la 
alegría mañana de abrazar a mi 
madre. 
% -
Aquí, en Madrid he nacido, en 
el Hospital Clínico. Soy madrileño 
Antonio Moreno 
de pura cepa. Pero mi madre vive 
ahora en Los Rarrios, un delicioso 
pueblecito andaluz, a pocos kiló-
metros de Algeciras. Allí voy esta 
tarde. 
No sé, por las actuales circuns-
tancias, si podremos terminar la 
película. Primero vamos a Niza, a 
filmar las escenas en la Costa Azul. 
Luego, veremos. 
—Casado, sí. Con una norteame-
ricana, con una yanqui. Su nombre, 
Eayse Canfiel. 
—No, no trabaja. Con uno ya es 
bastante en la familia—termina 
con una sonrisa. 
En "Marfe Nostrum", el princi-
pal papel femenino estará a cargo 
de la bella actriz Allce Terry, ra-
posa de Rex Ingram, director del 
film. 
La vida de Joe Hamman es atrac-
tiva en extremo, con multitud de 
episodios a cuál más interesante T 
poseyendo además un conjunto de 
aptitudes que por sí solas bastan 
para indicarnos al hombre moder-
no, toda acción, al verdadero lu-
chador. 
Nació en París y educado en In-
glaterra, conoce tan a fondo el idio-
ma de Shakespeare como el de Mo-
liére; he aquí por qué muchos creen 
que es inglés. De muy joven sintió 
una verdadera afición por la pintu« 
ra y, al efecto, ingresó en la Es-
cuela de Relias Artes, cuyas lec-
ciones aprovechó en sumo grado. 
Todo hacía prever en él un gran 
pintor; desgraciadamente, sus afi-
ciones andariegas trocaron en flor 
la carrera del Murillo en embrión. 
Aun cuando no se dedique hoy 
de lleno a la pintura como pensaba 
en su juventud, no por eso deja de 
tener la misma afición y puede de-
cirse que todos sus ratos de ocio son 
absorbidos por tan divino arte. Co-
mo buen caricaturista (pues en rea-
lidad esta es su pasión favorita), 
es miembro de la Asociación de Di-
bujantes Humoristas, en cuyos sa-
lontís efectúa anualmente una ex-
posición de dibujos. 
La afición a viajar le hizo embar-
carse para América del Norte, en-
trando en un gran periódico como 1 
repórter dibujante. Las grandes co- i 
rrerías que en esta nueva profesión 
efectuaba le habituaron de tal ma-
nera al caballo, que hoy se cuen-
ta como uno de los consumados ji-
netes, no teniendo que envidiar 
nada a sus grandes amigos ¡os cow-
boys del Fart-West, como no sea la 
eterna vida al aire libre, que le 
place en extremo. 
Ya que hablamos de las amista-
des de Joe Hammap, no estará de 
más recordar que durante su estan-
cia en América entabló muy estre-
cha amistad con los indios Sioux, 
cuyas costumbres conoce a maravi-
lla, debido a las largas tempora-
das que ha pasado entre estas bue-
nas gentes, a las que dice siempre 
"recordaré con nostalgia". Es indu-
dablemente para curarse de esta 
añoranza por lo que en su casa tie-
ne un precioso museo indio hecho 
a base de regalos que sus amigos 
es uno de los artistas que en Fran-
cia cuenta con más público. La úl-
tima película interpretada por él, 
que lleva por título "Tao o el Es-
píritu del Mal", ha sido para Joe 
un triunfo en toda la línea, una 
plena demostráción de todas sus 
facultades atléticas y artísticas, tan 
numerosas unas como otras. 
En "La extraña aventura". Jo 
fué, a su vez, director de escqna 
actor; pero, aún cuando para se 
director creemos le sobran aptitu 
des él prefiere ser actor a los ^ 
denes de directores buenos. 
— E l ser director — dice — « 
sumamente penoso. 
mimmrfmi(imimm<i»u, 
La actriz Lois Wllson y el actor 
traba nd de la Pairamount 
Raymond McKee en la cinta Con-
dirigida por Alan Crosland 
F 
La desaparición de una gloria! 
nacional no podía haber dejado In-j 
diferente a JE corporación de los| 
cinematografistas. E l "diario lumi-
noso" tiene sus exigencias. La 
muerte de Anatole France movili-
za en estos momentos a todos los 
operadores disponibles, los cuales 
apuntan con el lente sobre la Bé-
chellerie, la Villa Said o la casa en 
donde nació el autor de "Thais". 
Y en la próxima semana, todos los 
salones del bulevar, entre dos "ac-
tualidades" interrumpirán brusca-
Ios rojos entregaban "al hombre ¡ mente sus "pasos redoblados" para 
blanco que los hacía caber en un 
papel." 
Lo que Joe Hamman no sabe ex-
plicarse es cómo en la actualidad 
puede hacer la vida que hace. 
—Cuando miro el pasado y el 
presente, ¿qué dirían mis amigos 
los rancheros del Far-West si me 
vieran llevar esta vida de clausura? 
Cuando Joe Hamman tiene que 
hacer una prueba arriesgada no 
recurre nunca a trucos, ni escamo-
teos. La vida artística está llena de 
nnédoctas, algunas verdaderamente 
temerarias. 
Un día, en la casa Gaumont, tuvo 
el personal ocasión de presenciar 
algo emocionante. En una película 
de aveturas Joe tenía que matar un 
Icón. Lanzada la fiera al estudio, 
cuyo único ocupante era Joe, fué 
saltando prodigiosamente hacia su 
proyectar—con acompañamiento de 
narcha fúnebre—las exequias so-
lemnes del maestro. 
^ ^Vilson y Noah Beery en las cintas In Zanc Grey's The Ihumdemg Herd 
de la Paramount . 
R e g i n a l d D e n n y s u f r e 
o t r o a c c i d e n t e 
Reginald Denny se encuentra en que reniega de los doctores y los 
el hospital, iodo lleno de vendajes,j tratamientos para emociones fuer-
de resultas de una patinada dema-; teSt con que tpabaja con 
siado iVal. _ . 
Denny en esta resultados cómicos 
En su última película titulada ^ r p r e n á m U a . La película es Mary 
"Qh, doctor" apareció el artista co- As'or-
rriendo a gran velocidad en una ^ es ^ ^ 
motocicleta, peno Denny, que se ne-, Rcginald I)enily ha sufHdo ^ 
gó a que un "extra" pasara por tt, Uentes. En su película "Juventud 
inplrtió en hacer la escena él mis- fipnnnir-," «.«wix 
neportlva sufrió un accidente au-
mo, con tan mala suerte, que cayó . ... . 
I tomovillsta: resultado, que estuvo 
de costado y la cara contra el sue-
E L V I A J E D E L Z R 3 A T R A V E S 
D E L ATLANTICO 
Ha sido pasada ante un numero-
so y selecto público la cinta rela-
cionada con el vuelo realizado re-
cientemeate por el dirigible ZR 3 
de la base alemana de Friedrisch.i-
ven a la americana de Lakehurts. 
La película ha sido perfectamen-
te filmada, permitiendo así que se 
siga hasta en los detalles más mi-
nuciosos el proceso de la construc-
ción de esas grandes aeronaves. Es 
asi como se pueden apreciar los dis-
tintos materiales empleados en la 
construcción del armazón, de los 
motores, y la ubicación de éstos en 
la gran aeronave. 
Todas las maniobras de ascenso 
presa; Joe, inmóvil, sin pestañar,' y descenso del dirigible, como la 
aguardó a que la fiera estuviese a forma de orientarse en la bruma o 
una distancia de diez metros; las en la noche han sido ofrecidas en 
artistas, que ocupaban las galerías, la película con toda nitidez, pudien-
no pudieron retener una exclama- do, de este modo, aún el más neó-
ción de horror, al mismo tiempo ( fito en estos asuntos, apreciar la 
que el actor, de un golpe maestro, importancia de este medio de loco-¡ 
con una bala magistralmente colo-
cada tendió boca arriba • al rey de 
las selvas. La ovación tributada al 
héroes fué clamorosa.' 
moción. 
La partida ha sido a su vez muy 
bien impresionada, como el vuelo 
a través del Atlántico, apreciando 
I desde las alturas las hermosas ciu-
Joe Hamman l!eva impresionadas i dades de Alemania, Francia y Es-
una gran cantidad de películas y tados Unidos. 
Eso es todo. ¿Es acaso suficien-
te? Los archivos del reportaje ci-
nematográfico no contienen más 
que entierros. Desbordan de cata-
falcos, de pórticos enlutados, de 
"corbillards" empenachados y de 
oradores de cementerio. Toda la 
documentación de la pantalla es ex-
clusivamente fúnebre. Pues el ci-
nematógrafo, en el banquete de la 
vida contemporánea, es el pariente 
pobre que llega siempre demasiado 
tarde. 
Los fotógrafos han tomado sus 
precauciones. Tienen sus galerías 
de grandes hombres, cuidadosamen-
te al día.'Ellos, en eá'os momen-
tos se felicitan de su previsión. Pe-
ro eL cinematógrafo es visto dema-
siado despectivamente para que ten-
ga libre acceso hasta los |iombres 
ilustres. Y sin embargo, ¡qué since-
ra y afectuosa curiosidad desperta-
ría hoy entre los lectores de Ber-
geret el film documental que nos 
mostrara los aspectos característi-
cos de la vida íntima de Anatole 
France, que nos presentara al grau 
escritor en el cuadro de su existen-
cia, de su trabajo o de su reposo, 
en medio de los objetos familiares 
que lo rodeaban, los "bibelots" que 
él amaba, y fijara en el lienzo las 
mudas confidencias de las "cosas 
que ven y que hablan", y que tie-
nen tanto y tan interesante que 
decirnos de él. 
Millones de seres humanos se 
sentirían felices de acercarse así, 
muy respetuosamente, a un hom-
bre que veneraron y a quien jamás 
vieron. La pantalla daría así, una 
Inmortalidad suplementaria al ge-
nio. ¿Por qué el cinematógrafo no 
prepara a los grandes hombres es-
ta segunda existencia fijando, mien-
tras ellos viven, algunos minutos 
de su actividad normal,? 
¡Ay! En la historia contemporá-
nea el cinematógrafo no ha sabi-
do nunca hacer "vivir" a los hom-
bres de genio: su sola preocupa-, 
ción ha sido la de filmar el "foto-' 
gínlco" ordenado" de pompas fú-
nebres que los conduce a su úll ma 
morada! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lo. Se hirió gravemente, y ahora se 
10 semanas en un molde de veso. 
"La senda del deber" fué causa de 
encuentra en el hospital, con ven-¡ choque de aut4)nióvil. cn ^ 
3 3 6,1 la may0r Parte i " " M o de emergencia" tuvo una 
i mala caída, y también en "El bru-
La pelftula "Oh, doctor" es •» j to". No dudamos que el pobre Re-
hiptoria de un joven hipocondríaco ginald tieire mala>ueríe. 
EMULANDO A U\A PATRIOTA DE LA INDEPENDENCIA AMERICAN A 
Las bellas y aplaudidas actrices Esther Ralston y Mapy Brian apareen en este trabado en una to-
mada de un famoso cuadro el cual representa a Betty Ross, patrSta americnn^or^donamlo ^ J n 
der« aceptada por el Congreso Continental, bajo la presidencia de G^O.^ ^ t a ^ ^ T é de ^ 
de 1777. l ^ bandera de aquedla época tenf.a HÓlo trece estrellas, que ^ a el ^ Z v o apestad J a n , 
formaban la l nión. mientra.s que la de hoy tiene cuarente y ocho Esther Ralsíon ana^cerrn ^ i n ^ 
mente en la película " E , diablo de la suene" (The Luckv Devil). "La calle dftos o " v X ^ W Th I ^ f e 
of Forgotcn Men) es el título do la película en que Mary BrlJd a p a . ^ ü en í r e e ( * ^ 
E L R E G L A M E N T O D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
N A C I O N A L 
Bl Letrado Consultor de la Secreta-
Ma de Gobernación ha omitido el sl-
•ulento Informe: 
j Habana, agosto 10 de 1926. 
Sr. Secretarlo de Gobernación, 
Honorable Sefior: 
Tengo el honor de emitir informe 
•obre el propósito alimentado por us-
4ed sobre la modificación del actual 
Reglamento de la Policía Secreta Na-
cional, a virtud de la iniciativa desa-
rrollada por el competente Jefe de ese 
cuerpo de seguridad pública, señor 
Aurelio Acosta O'Bryan, quien por su» 
escritos de fecha 6 de Julio último, 
hace constar el interés que tiene en 
ûe ese cuerpo pueda parangonarse 
con cualquiera de los que existen en 
las naciones más civilizadas, dicien-
do entre otras cosas, lo siguiente: 
"Es Indudable que este es el Cuerpo 
de Policía en que descansa el Gobier-
no, que siendo como el nuestro demo-
crático, necesita conocer en todas sus 
manifestaciones la opinión pública, 
para armonizar con ella sus actos, pa-
ra encauzarla con sus Informes cuan-
do extravlaia por sus apasionamien-
tos se olvida de la Patria y pongan 
en peligro la estabilidad del Gobierno, 
debe conocerse para con el tiempo es-
tar convenientemente prevenido contra 
los actos de carácter político que pue-
dan ser peligrosos y poder reprimir-
los y así evitar una de las más gra-
ves responsabilidades inherentes a la 
misión del Gobierno: por otro lado, el 
auxilio a la Administración de Justi-
cia y'el mucho trabajo que actualmen-
te pesa sobro este Cuerpo, por ser a 
él a quien se dirigen todas las denun-
cias de la República, por tener fé en 
su honorabilidad. Después de exnues-
tas estas razones, debo significarla 
que no es posible una actuación más 
.provechosa en beneficio de la Repú 
bllca, por no contar actualmente con 
personal ni medianamente capacitado 
para lo mAj* rudimentario que se ne-
cesita conocer en este departamento, 
dándose el caso a diarlo que se de-
jan de prestar servicios por esperar 
que venga quien sepa escribir y ac-
tuar, y otras por no saber más que 
darse a conocer como tales Policías, 
infrlglendo con esto el Apartado A. 
del So. grupo del Art. 2, asi como to-
dos los demás apartados de los artícu-
los 1 y 2 del Reglamento Vigente." 
^ Estudiados esos particulares, hemos 
llegado a la conclusión de que este Re-
glamento debe ser modificado, ajus-
tándose a la bella doctrina desarrolla-
da en el hermoso preámbulo que pro-
cede al decreto de fecha 30 de' abril 
de 1911, dictado, como aparece por 
su firma, por el entonces Secretarlo 
de Gobernación y hoy Honorable sefior 
Presidente de la República, general 
Gerardo Machado; ya que las conside-
raciones tan atinadas que en dicho 
preámbulo se contienen, no son de-
senvueltas en su totalidad ni realiza-
das como los méritos del espíritu que 
lo informa exigía y como una justi-
ficación a la atención que se debe a 
los principios y consejos que le ins-
piran. 
En el aludido preámbulo se hacen 
unas consideraciones a tedas luces 
útilísimas porque van encaminadas a 
dirigir y a amenazar en las normas y 
dentro de los moldes más discretos y 
más justos, los principios que sirven 
de base para redactar este Reglamen-
to, como'puede verse por su simple 
lectura, 
SECRETARIA. S S GOBERNACION 
"Teniendo en cuenta que el actual 
servicio público nacional de la Policía 
Secreta, requiere necesariamente una 
organización que le haga responder de 
un modo eficiente a su finalidad pro-
pia, como complemento que es del ser-
vicio de policía en general. 
Considerando: que la opinión públi-
ca Influya en la vida del Estado, y por 
tal hace preciso a los gobiernos de-
mocráticos conocerla en todas sus ma-
nifestaciones, para armonizar con ella 
sus actos, para encauzarla con sus in-
formes cuando extraviada por los apa-
sionamientos que suelen inspirarla a 
veces, así sea necesario, y, por último, 
para estar convenientemente prevenido 
contra los actos de carácter político 
que puedan ser peligrosos a la estabi-
lidad del Gobierno constituido, y en 
su caso reprimirlo, llenando así una 
Imperiosa necesidad social, que pre-
cisamente es una de las más graves 
responsabilidades inherentes a la mi-
sión de todo Gobierno. 
Estimando que la Policía Secreta a 
las inmediatas órdenes de esta Secre-
taría, tiene a su cargo la referida 
misión y al propio tiempo que la. de 
la Policía represiva o do Investigación, i 
como Auxiliar del Poder Judicial y que ' 
de acuerdo con el artículo 131 de la 
Ley del Poder Ejecutivo, radica en el | 
Secretarlo de Gobernación que suscrx- j 
be la facultad reglamentaria para 
cuanto afecte al referido servicio de 
la policía. 
Apreciando que resulta convenien-
te a los intereses generales del país 
normalizar la organización de tal Po-
licía, diafanizar su conducta, hacer 
que Inspire confianza a todos, borrar 
los prejuicios que parte del público le 
tiene, demostrar que no es ella para 
un espionaje inmoral, sino que su fi-
nalidad es la que contiene en el pre-
sente reglamento". 
Habana, 30 de abril de 1911. 
(Firmado) Oerardo Machado, Secre-
tarlo de Gobernación." 
Existe, en efecto, un precepto en 
este Reglamento—artículo 2o.— que 
organiza el servicio de Policía Secre-
ta, en cuatro grupos, cuyos deberes 
allí se definen correspondiendo al prl-
mer Grupo la "Policía Represiva" o 
de Investigación. Esta tiene entre 
otros debeles, al siguiente, del Apar-
tado "A": "Ser el organismo adecua-
do para desempeftar la funciórt deter-
minada en los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal". 
El artículo 282 de la Ley de En-
juiciamiento mencionado, dice: 
La Policía Judicial tiene por obje-
to, y será obligación de todos los que 
la componen, averiguar los delitos pú-
blicos que se cometieren en su terri-
torio o demarcación; practicar, según 
sus atribuciones, y recoger todos los 
efectos e instrumentos o pruebas del 
delito de cuya desaparición hubiere 
peligro, poniéndolos a disposición de 
la Autoridad Judicial". 
"81 el delito fuera de los que sólo 
pueden perseguirá» a instancia de par-
te legítima, tendrán la misma obli-
gación expresada en el párrafo ante-
rior, si se le requiere al efecto". 
Por donde se deduce que el espíritu 
da esta Ley lleva la tendencia de ha-
cer que el Poder Judicial disponga de 
elementos policiacos, adaptados según 
las circunstancias, para las necesida-
des que se presenten en los distintos 
aspectos de las actuaciones Judiciales; 
por cuanto el artículo 283 de la mis-
ma Ley de Enjuiciamiento, determina 
los elementos que han de constituir 
la Policía Judicial. 
Artículo 283 citado: 
"Constituirán la Policía Judicial y 
serán auxiliadores del. Ministerio Fis-
cal, de lo» Jueces de Instrucción y de 
los Municipales y Correccionales en 
su caso: 
lo.—Las Autoridades Admlnlstra-
'íivas encargadas de la seguridad pú-
' bllca y de la persecución de todos los 
I delitos y de algunos tspeclalesr 
2o.—Los empleados o subalternos de 
Policía de Seguridad, cualquiera que 
sea su denominación. 
3o.—Los Alcaldes y Alcaldes da Ba-
rrio. 
4o.—Los Jefes, Oficiales e Indivi-
duos de la Guardia Rural, o de cual-
quiera otras fuerzas destinadas a la 
persecución de malhechores. 
6o.—Cualesquiera otros agentes mu-
nicipales de policía urbana o rural. 
6o.—Los Guardas particulares de 
montes, campos y sembrados, Jurados 
o confirmados -por la Administración. 
7o.—Los Jefes de establecimientos 
penales, los Alcaldes de las Cárceles y 
sus subalternos. 
8o.—Los Alguaciles y dependientes 
de los Tribunales y Juzgados". 
Véase, por la enumeración trans-
crita del artículo 283 que, a falta de 
un cuerpo de Policía Judicial, se pro-
cura suplir este defecto de organiza-
ción con la adaptación de elementos 
heterogéneos, para el necesario servi-
cio de Justicia, y venía a llenar una 
necesidad que se sentía entonces, cual 
¡era la de organizar un cuerpo que sus-
tituyera por sus funciones especificas 
a esa heterogeneldajl que taxativa-
mente enumera el artículo 283, ya re-
ferido; necesidad evidentísima la de 
aquellos momentos en que hacia falta 
que alguna entidad oficial o cuerpo 
organizado se le encomendaran las ges-
tiones que por ese artículo 283 no se 
sabía a quien podría encomendarse. 
Ahora bien, por Decreto Presiden-
cial, número 350, fecha 16 de abril de 
1909, se creó un Negociado denomina-
do de Policía Judicial y adscrlpto a 
la Secretaría de Justicia. 
Este Decreto respondía a una ne-
cesidad, como ha sido advertido, que 
nos trajo consigo el advenimiento de 
la República, cuyo régimen constitu-
cional seflala claramente loo límites 
de los Poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, que administran o ri-
gen los intereses y funcionamiento del 
Estado. 
Aquel Negociado desapareció, por 
breve tiempo, al no ser Incluido en el 
Presupuesto de 1909 a 1910; pero por 
Ley de 26 de febrero del mismo afio. 
quedó modificado el artículo 115 de 
la Ley del Negociado de Policía Ju-
dicial incluyéndole en los que com-
prende la Dirección de Justicia, y. ade-
más, se adicionó al artículo 120 de 
la mencionada Ley Orgánica, el nú-
mero 120-A, que dice: ' 
"EJ1 Negociado de Policía Judicial 
estará a cargo de un Jefe de Admi-
nistración de Cuarta Clase. Correspon-
derá a este Negociado auxiliar a los 
Tribunales, Jueces y Fiscales, en la 
Investigación de los hechos punibles." 
Así quedó establecida definitivamen-
te la Policía Judicial y encomendan-
do por consiguiente a un cuerpo nue-
vo y más apropiado, por su origen, por 
sus funciones y por su nombre, las 
gestiones y las actividades que tanto 
tiempo estuvieron encomendadas a es-
ta Policía Secreta. 
De aquí podemos lógicamente dedu-
cir, que los precepto» de la citada Ley 
de 26 de febrero de 1910, viniere a 
sustituir los del artículo 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal: por 
cuanto es aquella una Ley posterior 
que, para sus efectos, deroga las de-
más anteriores que se opongan a su 
ejecución; y con mayor motivo cuan-
do de manera indubitable esta Ley de-
termina que la Policía Judicial auxilia-
rá "a los Tribunales, Jueces y Fisca-
les, en la investigación de hechos pu-
nibles", y todo servicio prestado a un 
Juez en una causa ha de comunicarse 
subordinado a la "Investigación de 
hechos punibles"; al propio tiempo 
que de hecho quedaran deslindados los 
campos, acerca de este servicio, entr̂  
la Secretaría de Justicia y la de Go-
bernación . 
Por tanto, ol Letrado que suscribe 
juzga fundadas las razones expuestas 
a usted por el Jefe de la Policía Se-
creta, en su escrito, de fecha 6 de Ju-
lio último, y a este respecto. Informa 
favorablemente a la modificación que 
se proyecta, en el doble sentido de 
dar a este Cuerpo, por una parte, una 
obligación definida, propia de su ver-
dadera naturaleza y finalidad, ya que 
el propósito principal, al crear ese 
Cuerpo, fui darle carácter esencial-
mente de Policía de Investigación po-
lítica, y por otra, la de establecer 
preceptos por los cuales los elemen-
tos, al menos los prlnclpale» del Cuer-
po, hasta quedar éste constituido, en 
su mayoría, ñor hombres de cualida-
des propias y necesarias, cuales son 
las de cultura probada, habilidad, vo-
cación, honradez j patriotismo; a fin 
de que la Policía Secreta no llegue a 
sor por completo un reducto de apa-
drinados Incompetentes,- con perjuicio 
del servicio delicado que a este Cuer-
po se encomienda. Debe sustraérsele 
además de los servicios o diligencias 
Judiciales de menor cuantía, pues el es 
pírltu de ese Cuerpo reclama más al-
tas misiones que las que hasta ahora 
ha venido desempeñando. 
El Policía Secreta debe ser única-
mente conocido por sus Jefes prin-
cipales, debiéndosele nombrar siempre 
por su número, en lugar de hacerlo 
por su nombre, evitándose así de ese 
modo el que ni Siquiera sea conocido 
por sus propios compafteros sino en 
caso necesario. Ha de ser, por sobre 
todo, un hombre culto, con verdadero 
"don de gentes", preparado para fre-
cuentar todos los círculos sociales, 
donde le reclamen las necesidades cir-
cunstanciales del servicio. Determi-
nados miembros de dicho Cuerpo de-
ben también ser llevados al Presidio 
y a las Cárceles, para que allí conos-
can, sin ser conocidos, los movimien-
tos y señas convencionales de los de-
lincuentes profesional*»?, detalles Im-
portantes para, en el caso de fuga de 
éstos, serles más fácil su captura o 
para perseguirlos después por nuevos 
delitos. El Policía Secreta debe ser 
un hombre solvente; así como tam-
bién un hombre que conciba los con-
ceptas de la caballerosidad y la Jus-
ticia, para que sus actuaciones Jamás 
manchen con la Ignominia de la fal-
sedad Intencional las de los gobernan-
tes; aparte las demás cualidades Inhe-
rentes al Agente Secreto, que se colo-
ca Junto al Poder Gubernativo, prime-
i ro, naturalmente, por espíritu de na 
' clonallsmo y después, por afinidad po-
ilftlca; para encontrarse frente a la 
ola de los vicios y la maldad humana. 
A Juicio de esta Consultorla, proce-
de Imponer modificaciones al actual 
Reglamento citado, cuya finalidad son 
la de limitar y concretar facultades, 
para que éstas no Invadan nunca las 
del Cuerpo de la Policía Judicial, de-
Jando, no obstante consignadas las 
obligaciones de prestar auxilios espe-
i dales de investigación a los Tribu-
nales de Justicia, cuando en caso opor 
tuno 9 de grsn trascendencia y gra-
vedad, sean solicitado» por los Jue-
ces. 
Además, procede modificar concreta-
mente en el Reglamento, los siguien-
tes artículos: 
El artículo primero debe contener 
los principios que sirvieran de fun-
damento a la Ley de 26 do febrero de 
1910 qi\e estableció definitivamente el 
Negociado de Policía Judicial y que 
sustituyeron al artículo 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento mencionada, esta-
bleciendo esta dlvl»lón do trabajo, tan 
necesaria para la utilidad y mejor efi-
cacia del servicio público. 
Artículo 2o. Apartado A—Debe ser 
suprimido, ya que estos preceptos de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
fueron sustituidos por los de la Ley 
de 20 de febrero de 1910. 
Artículo 4o.—Debe imponerse una 
adición, en el sentido de que se le so-
meta a exámen, para justificar los 
conocimientos que por dicho artículo 
se les exigen a los Policías Secretas 
y hasta se amplíe un poco dicho ar-
tículo, comprendiendo una mayor cul-
tura general, tan necesaria, dada la 
índole delicada de sus trabajos y la 
capacidad indiscutible que necesita la 
mayoría de los que componen este 
Cuerpo que, en adelante, debe dedicar-
se a su verdadero fin, realizando fun-
ciones más altas, derivadas del verda-
dero concepto de Policía de Investiga-
ción Científica, tan necesaria a fin 
de que, entre los aprobado», la Auto-
ridad competente seleccione a aquellos 
elementos que mejores condiciones 
reúnan de las expresadas en este ar-
tículo, más la de fidelidad al Gobier-
no constituido. 
Artículo H . Inciso 6o.—Debe adi-
cionarse la frase cuando sea autoriza-
do para elle. Inciso 6o. Debe modifi-
carse, diciendo: "no desempefiar nin-
gún otra ocupación que la de Policía 
Secreta". Inciso 9o. El párrafo se-
gundo conviene modlflcar»e, reducién-
dole en la forma siguiente: "no obs-
tante, podrán tener sus opiniones po-
líticas o de partido, así como el ejer-, 
ciclo del derecho electoral. Debe ha-
cerse esta limitación porque la polí-
tica nunca debe llevarse al seno de 
la Policía o de análogos organismos 
oficiales; por la índole ("el servicio 
público que prestan, y por el bien 
que para ellos supone el mantenerlos 
alejados de la lucha y del apasiona-
miento a que lo» lleva ese error, ya 
que error evidentísimo es sostener la 
doctrina de que puedan tener inter-
vención en la política aquellos elemen-
tos que por su dedicación y por su» 
deberes ofrezcan ol mejor ejemplo de 
Imparcialidad para todas, no dando 
motivos a que lo» Jefes o superiores 
aprovechen esas mismas Ideas políti-
cas, y a que los cambios de política y 
de gobierno, traigan consigo una nue-
va serle de problemas. 
El Archivo Criminal, cuyo funcio-
namiento se describe en los artículos 
del 31 al 90, es opinión de esta Consul-
torla, que debe transferirse a la Po« 
Ilcía Judicial, ya que esta es la lla-
mada a realizar esa labor; no obstan-
te, si se mantuviese la opinión de con-
servar este orden, como actualmente, 
siempre convendrá determinar que es-
|ta labor es solamente de carácter se-
cundarlo, como datos de reserva, pa-
ra casos de auxilio sollcltadob. 
En resumen, esta Consultoría emite 
Informe favorable a la modificación 
del Reglamento de la Policía Secreta 
Nacional, definiendo, sus atribuciones 
y obligaciones, independientemente 
de las de calificada con el nombre de 
Policía Judicial y seleccionando su» 
nombres, de acuerdo con las condicio-
ne» sef.nladas en el artículo número 
cuatro de dicho Reglamento. 
Sugiere, al propio tiempo, esta Con-
sultoría, no estaría de más el siempre 
recomendado procedimiento de llevar 
el asunto al Consejo de Secretarlos, 
a fin de oír a más sefiores, como re-
zaban antiguos y bien entendidos cá-
nones, para atender en la resolución 
que se Imponga, al resultado de aque-
llas deliberaciones. 
Afíade a este Informe, la Idea de 
que, al hacerse la modificación del Re-
glamento de la Policía Secreta, se es-
tablecieran preceptos relacionados con 
el servicio doméstico o de criado», asi 
como también con el de chaufeurs de 
alquiler, creándose los Negociados de 
Investigación e Identificación, a fin 
de evitar utilizándose los medios pre-
ventivos necesario», el sinnúmero de 
delitos y actividades de malhechores 
extranjeros, qiu- se dedican a esa cla-
se de trabajos, como buen campo de 
operaciones de ^us múltiples activida-
des para la delincuencia. Sobre estos 
particulares, esta Consultoría se pro-
pone hacer dos informes, aparte de es-
te principal, con el objeto de evitar 
1% extensión del presente, facilitándo-
se de este modo mejor la comprensión 
de esos problemas al ser tratados se-
paradamente. 
En síntesis, esta Consultoría reco> 
mlenda que se le de a ese cuerpo el 
carácter específico de Policía científi. 
ca. sin perder de vista el otro aspec-
to de sus funciones, en el que se ve 
claro la índole de la Investigación cler. 
tífica. 
No quiero terminar este informe, sin 
hacer referencia, para mayor claridad 
del problema planteado, a que eate Re-
glamento de la Policía Secreta Na-
cional, puede ser modificado por el Po-
del Ejecutivo de la Nación, ya que lo 
mismo el Código fundamental de la 
República que las leyes orgánicas que 
del mismo se derivan, concenden al 
mencionado poder la facultad regla-
mentarla cuando de ella no hubiere he-
cho uso en su oportunidad el Congreso, 
aparto de que es un principio elemen-
tal de derecho poderse modificar uno» 
estatutos por el autor del mismo y 
como quiera que, conforme se ha vis-
to, dicho Reglamento fué dictado por 
el Ejecutivo, a éste corresponde, sin 
duda alguna, el modificarlo en todo o 
«n parte. 
Usted, no obstante, siempre con su 
más elevado juicio resolverá como es-
time da mayor conveniencia a nues-
tro gobierno. 
De usted muy atentamente, 
M. Bocada», Letrado Consultor. 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 1923 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
ACIBCRDOS DEL COGITE DE LA EXTOSIGIOIST—NUEVOS MONI". 
MEXTOS—EL DE GUTII^RREZ DE CETINA—CARTAS DE AMERI-
CA—LA FIESTA ESTIVAL. —CUBA, LA DILECTA. 
propagandas a favor de la madre 
patria y do una política de Qom-
penotracjót) e hispanismo, porqu*; 
•vn la última reunión celebrada 
por el pleno del Comité de la Ex-
posición, entre otras Importantes 
propuestas, ee acuerda no inaugu-
rar el Certamen oin antes haber 
erigido un monumento a la Reina 
Isabel la Católica, a la infanta do-
fía María Luisa de Borbón, don:i-
dora del Parque de Sevilla, 7 a la 
insigne (fccrltora Fernán Caballe-
ro. Igualmente se acuerda colocar 
en un luijar bello del Parque, un 
azulejo oenclllo con el nombre del 
sevillano Gutiérrez de Cetina, au-
tor del conocido madrigal: "ojos 
fiaros, serenos. .** 
La Iniciativa del Comité, mere-
ce elogios porque Gutiérret de Ce-
tina fué' uno de los primeros poe-
tas espafíoles Que pasaron a .Amé 
rica. Había nacido eu Sevilla, ha-
cia 1520, siguió en Italia las ren-
cedoras banderas del César Carlos 
I, y después de corta estancia en 
su patria, marchó a*' México donde 
murió en 1560. 
Ya que no pudo cumplirse lo que 
el mismo poeta pidiera en uno de 
sus inspirados versos do que so-
bre su sepultura a orillas del Betla 
se escribiera aquello d«: 
Aquí yace un pastor que amó vl-
(vlendo 
Murió entregado a Amor con pen-
(samlentos 
tan altos, que muriendo a mas 
(espera. 
¿qué más natural, que la metró-
poli hética, en el apogeo brillan-
te de su Exposición, punto de 
rranqnc de la gran política ame-
ricana espiritual del porvenir, tri-
bute ese sencillo homenaje al de' 
licado vate que supo llevar a las 
nuevas tierras bellos sentimientos 
de la patria? 
Muy pronto, pues, en algón es-
condido rincón del Parque sevi* 
llano, se alzaré el modesto foonu-
mento a Gutiérrez de Cetina, del 
tierno, del enamorado poeta fle loa 
madrigales, en cuyo pie podr&n 
leerse los diez versos del famoso 
madrigal. 
Otro acuerdo de gran transcen-
dencia Jel Pleno del Comité, ha 
sido aprobar la propuesta para 
realizar .m trabajo ue mapas, car-
tas y gráfico que contengan la 
historia y colonización de España 
en América, así como la geografía 
continental del nuevo Mundo en 
los aflos del descubrimiento. 
Estos gráficos, técnicamente eje-
cutados con arreglo al més preciso 
y concienzudo método documental 
llenarán los muros de varios salo-
nes de la Exposición, ofreciendo al 
obsesrvador el conjunto de la his-
toria de América. 
De organizar los primeros traba-
jos para cue el acuerdo entre on 
vías de ejecución, ¿e han encarga 
do lo? miembros de la Comisión 
Permanente de la Exposición, se-
fíores Crr.dc de Coiombi, Cnrava'M 
y el que estas líneas escribe. 
j • 1 IJUIIJUI; 
toda la isla sabía vibrar acorde 
en lo» sentimientos tradicionales y sior.ipre sería la primera en Pa-
tentizar la limpieza de su ejecu' 
PROFESIONALES 
MARCAS Y PATENTES 
DH. CARLOS OARATB BUU 
ABOGADO 
'"nha 19. Telefono A-2484 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aunlar 73. 4o. piso. Telf. M-4310 
, 23267 25 a¿ 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CÍNCA 
^ p i n t u a i / ' 0 de 8:1 abol'n80l R A F A E L DE ZENDEGUl 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
El oalor sevillano, el nuestro, 
tan ca;acterÍ8tico y aletargador, 
tan atosigante y sin embargo, tru» 
sano, según los médicos y los grá 
fleos de la demografía, abre un 
obligado paréntesis en la vida ofi-
cial de la ciudad. Los negocios se 
paralizan o amenguan su diapasón 
la gente que puede se ausenta, los 
proyectou se aplazan, las actividades 
necesitan el contrapeso del fres-
co botijo, todo acusa el sopor, y 
refleja, la Indolencia del gran In 
tervalo estival. ¿Quién piensa, es-
tudia, zancajea por las calles de 
Dios con una temperatura de 65 
grados, cuando el asfalto de las 
aceras se resblandece y l&s paredes 
despiden fuego? 
Hay que guardar los buenos 
propésitoa y las energías parai 
otoño, y mientras tanto, mal que 
bien, ir tirando de los días de. 
Agosto y aun los de R<»ptiembro. 1 
hasta -lúe las orimeras brisas 
frescas precursoras deel cambio de| 
osteción, yestablezcmn el equili-
brio de nuestros músculos, y con 
él, la vida exterior en su conjun-
to, recupere la fisonomía ordina-
ria, el ritmo normal. 
La crónica de Sevilla. nada, 
pues, ofrece de interesante; nada 
hay que comentar ni que sobre* 
salga un ápice del monótono ma-
rasmo. Languidecen los efímeros 
teatros de verano; quedan en cua-
dro los círculos y casinos; apenas 
si son sombras, por su iesanima-
ción. lo paseos públicos; sólo los 
cines, abarrotados todas las no-
ches, congregan muchedumbre de 
espectadores, y las ventas de las 
afueras, a altas horas, resuenan 
alegres con el jaleo de la zam 
bra. 
¡La noche. Toda la vida de ex-
Hrmslón, todo el anhelo de des-
canso y esparcimiento de la ciu-
dad, se reconcentra en estas ho-
ras plácidas y hermosas de la 
noche, que vienen a compensar la1 
calagina del día y ol ahogo sofo-l 
cante de una atmósfera de Incen-
dio . 
A lo largo de las carretras, 
vuelan los automóviles conducien-
do a los que huyen del horno de' 
la urbe. Ventorros distantes,! 
Junto a las orillas del río y al in-
terior de la campifia. presencian, 
de pronto, la irrupción de los ses-
florltos de la ciudad que truecan 
sus lugares consagrados al pía 
cer por otros más frescos y bo-
nancibles. Hasta los puestos ga-
ditanos, ahora »n plena tempo-
rada veraniega, llega esta irradia-
ción placentera de los que emi-i 
gran por algunas horas para re-
sarcirse de la tiranía termomó-
trlca y ¡uogo, volver bajo el yu-1 
go ardiente de la deidad diurna. 
¡Qué tristes, desde lag 12 hasta 
las 7 de la tarde, ¡as calles de1 
Sevilla, cerradag las puertas de 
las casas, inflamado el ambiente,! 
solitarias las aceras, sin acento j 
y sin expresión la fisonomía cul-1 
dadana, perdido y más reconcen-! 
trado. el misterio de estos barrios 
sevillanos que son todo alegría y 
efusión! 
Ciertamente, por lo que en Se-
villa repercute ya la consanguini-
dad de América con motivo do la 
'Exposición que se prepara, po-
demos asegurar que ningún otro 
pueblo de Ultramar como Cuba, 
palpita con tan profundo eco en 
nuestro corazón, lllnmándonos a 
las más vivas resonancias de 
solidaridad y do afecto. 
De todo el vasto continente, 
que ayer fué obra del esfuerzo es-
pafíol en una gran parte. Cuba es 
la porción que en mayor grando 
sabe sacudirnos los sentimientos 
fraternos, preparándonos para los 
cordales estrechamientos que 
dentro le dos afíos habrán de se-
llarse aquí con la magna apoteó-
sis de la Exposición Ibero Ame-
ricana. 
Anhelantes estamos de la visi-
ta de todos esos pueblos herma 
nos, que al pie de la Giralda, se 
cambiaran el abrazo familiar; pe-
ro de entre todos ellos, Cuba, es 
Cuba la bien amada, la que atrae 
nuestra predilección, quizás por 
ser la última, que duefia de su vi-
ril conciencia, hubo de alejarse 
del regazo de la «Madre, sin que 
en el gesto del apartamiento, su-
frieran nerma las fibras del alma. 
Muy pronto, en el marco Incom-
parable de Sevilla, metrópoli un 
día de Jas Indias Occidentales, se 
levantará un bello edificio que 
lleve en su frontis e! nombre de 
Cuba. ¡Con qué gozo no lo vi-
sitarán los sevillanos durante la 
Exposición y después como un 
venerado sagrario de los grandes 
afectos entre los pueblos hijos 
de una misma madre, afecto que 
no lograron amortiguar ni los 
errores de los. hombres ni la in-
mensa amplitud del mar. 
De esto esto podrán hablar mu-
cho cuando vuelvan a Cuba, los 
sefiores Zaydln y R,ver? ^Ue *h°: 
ra nos honran con su visita y que 
desde cerca tendrán ocasión de 
ver cuánto correspondemos por 
el corazón a los sentimientos no-
bles que alientan en la gran An 
tilla. 
jo«6 L A G I U X O . 
Sevilla, 2 de Agosto de 1925 
B A S E B A L L E N S A G Ü A " 
Sacu* la Grande. 17 de rffo»to 1925 
El domingo U del corriente se Ue-
ré a efecto el «nunclado Juepo entre 
las potentes novenas infantiles « -
ratas y Atlétlcos, recibiendo esta W, 
tima una paliza fenomenal, con a 
anotaci6n de 14 x 6. El nmplre dló 
U vos de play a las dos de la tarde 
Moya V ^ e explotft como un tapdn 
y apareció en el box del Atlético G. 
de «Idra en el cuarto inning y lo 
•ustltuyr. M. Gonzálei, y a éste le 
«ucedló lo mismo que al primero. 
Volvió Mova a ocupar el box. No 
podían ponerlo, pero los Piratas se 
le permitieron, y acabó de explotar 
en el sénptbno inning y por segun-
da vez lo sustituyó M. GonzAle», y 
éste terminó el Juego. 
M. Chávez. segunda base del Atlé-
tico dió un leñazo de trjbey y siguió 
corriendo hasta «1 píate, pero a este 
muchacho so le ha dado por correr 
n-enos qbc una jlcotea y lo sacaron 
ante* de que pisara la chocolatera. 
M. Chávez. que ocupó la segunda 
bu se do los derrotados, cometió erro-
rep de todos tamaños. Por el Atlítl-
co r.o se distinguió ninguno. 
Los que se lucieron por los Pira-
ta» fueron S. Fernández, F. Fernán-
dez que oi'upó el box por los Piratas 
pero que tuvo que dejarlo porque 
perdió el control en el segunío in, 
r.Jng. 
Castillo amarró- muy corto a los 
rompe cercas del Atlético. Castillo 
hizo abanicar la brisa a tantos que 
no lo ponemos por no quitarle el car-
tel al Atlético. 
Oscar Hernández, más conocido por 
G. Kelly, primera base de los Pira. 
tas, se lució mucho, haelendo cogi-
das lo nunca visto. Este muchacho no 
so conformó con Jugar bien sino que 
hizo la carrera del desempate y se 
íué de homc run. 
También se lucieron por los Pira-
tas P. Arzayuz, P. Mayor, A. Pérez, 
K. Soltura y Manolo Ruiz. 
Anotación por entradas 
Piratas. . . 005 110 016 14 10 3 
Atlóticos . . 030 000 12x 6 7 6 
Baterías: por Piratas, F. Feinán-
aes, p, R. Casullo, p; S. Fernández, 
c; por el Atlético, G. Meya, p: M. 
González, p; García, c. 
MANUEL JIMENEZ LANIER 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO t NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A,3701. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con sii legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlos, de documentos en inglés. Ofi-
cinas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5079. C 1000 Ind 10 £ 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
l ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067, 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350, 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y ??OTABIO 
Habana, 57, teléfono A-9313. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-6038 Ind. 27 my 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 n. ra. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A.5024 c 1-3693. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
IA EXPLOSION D a M I E 
Y LA GUERRA DE LOS OTOS 
:•: UNIOOS DON ESPAÑA 
For TIBURCIO P. CASTA-
ftBDA 
Un tomo de 333 páginas 
De venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pl y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Asaoc. M. AM. Soc. C. E. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoain, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G U 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo do Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos III 223 
bajos, de 12 a 2 p. ra. Tel. U-1574. 
36514—19 sp. 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
B ^ I M U Í * ? ' ««ropa, quedan sus-
aSta? J ? " . consultas basta nuevo 
S&SSl habiéndose hecho cargo de su 
AWarML dootor Manuel Qcnzále» 
Dr. Manuel González Alvarez 
a«r¿w»J&J&rjANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
SvS'tas de 2 a 4, martes. Jueves y 
í ^ ^ s . Cárdenas, 45. altos, teléíono 
Sr»JL • D"miclllo: Calle I número 19 
entre 9 y u Vedado. Teléfono F-2441 
. C 5430 Ind 15 Jl 
Dr. ENRIQUE BRU 
A V V ^ W P - P0R OPOSICION DB ANAIOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-CINA Y CLHUJiA 
¿1 f^™-" 7J0. «ntre 7 y >. Consultas o» I a -̂4833. C67S4.—Ind. 16 Jl. 
DR. A B I L I 0 V. DAUSSA 
EiptClaJista en Tuberculosis. Cura ción ..•i.Jprcií;c<ilmientos modernca: cese 
apjio do i» tos y la fiebre. Aumen-
riL?SJA ap«tUo y Peso. tíettnclOn del 
^"ollo d« i» lesión. Asma. Coli-
tis. Diabetes, Reumatismo. Inyecclo-
ius iniravenosas, corrientes eléctri-
ca, masaje. De 10 a U y de 1 a 3 
P- m. on halud 59. x$5.00) Pobres de 
"(30 Inâ te8• Juev" y tobados. M-
E S P E C I A i?^ernandez 
no T/̂ nr, T~—^——-
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
l.r.Jermodades d* la Piel y Seflora-i. 
be ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
v (?.rñ,f(,,"ulta" de 2 a 6. Teléfono 
g j i S L C 226U Ind 21 sp 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
' " *¡> flt a. m. Tiatamientos espe-
ciales sin operación para lus úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
conv îcionaleo. Lamoarllla, 74. altos. 
^ £4542 0 sp 
Dr. Enrique Fernández Soto 
pidos. Nariz y GarganU. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Medico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto üarcia. Tres aflos de Jefs 
Encargado de las Sala» do Enferme-
cludes Nerviosás y Presuntos Knaja-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especlalments enfer-
tuedudes nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos 15, de 3 a 5, diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, teléfono U-lSl-l. 
^tedratlco de A ^ ^ P cuela de MedU^^mia H ^ 
ir y San José f° ' entr. «ln«t« T*'̂ ono. Aj^J-onauit^ ¿>n « 
«a trasladado .Ua c0o Ubrador 
Monte 40 a uVt, c°n8ulU» rr 
San Nicoli, ^ !*• ^L*,™* 
medade» da Peclalld*d .>«o 
en todos sus n̂ M cora«6n l 
travenow."3 K ¿ o s - Inyecclor> 
sultas pataa d? l̂var8An. Í e0*1 
Us de 8 a 11 ?eJL* ^ P. a C, 0 
iHli^ai ¿ H 
- ^ ü ü ^ i s , ^ 
E N F E R M E D A D E s i c i r í l ^ 
ntiguas. mal eurada. , £6TO:0; npotencia. esterilldart ny Pro»tatltMie!ín T n̂tidas en pocos du,0"^^^, » duode 
vo alemán. Dr. Joree WtnJ8 em» nK¿l«ra É pecralista alemán, ^ ^ l m ^ M»'»"105, rlencia. Obispo 97 1 w ^ " « i 4 ^ \ día. w vi, a toQas hora. M i M. 1 SSlDO.-.i ¡5» ^ 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de practica profe-
síotal. Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afeo 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226. llábana. 
20S19—13 ag. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médisc de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especiaiments en-
fermedades del btstema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoulotls pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. na. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I-
1040. También recibe avisos ei. Jesús 
dti Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
33673.—31 Ag. 
DR. ANTONIO C H I C 0 Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
ÜONOA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo pro-
cedimiento Inyectacle. bin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis do ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90, teléfono A-0861. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-648S. 
DR. PEDRO M0NTALVO 
Estómago, IntsjVnos y pu-.ruor.»8. 
Consultas de i. a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, martes. 
Jueves y t<á.baao en 4, número 28, en-
tre 13 y 15, VeGí.dc. Teléfonos F-1179 
y A-4024. 35336.—13 Ag. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 5 7, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anaitomía Topogrifi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Frofesor auxiliar de ia Facultad «1* 
tMediuina, Cirugía Abdumlnai, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastru intestinal y de la-, vías 
biliares. 
Oficina de consultas. Manriqu* X. 
Edificio Carrera JOstia. Teléfonos; 
A-9121 • 1-26SI. 
C6422 15d-4 
DR. LACE 






Dr. Francisco Javier de^VeU 
Afecciones del corazón, pulmón,.̂  
tómago e Intest̂ ios. Con-nn^J 
días laborables, de 12 a ^^Ho^'* 
« • V ^ aVlS0- Salu* H 
DR. RA0UL REMIREZ ANDf 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Merced 
Especialista en enfermedades d» 
ños y de las vías digestivas Con» 
tas de 1 a 3. Gratis « los pobrw 1 
lunes, miércoles y viernes CalJ 
del Cerro 440-C. z" 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general con 
pecialidad en el artrltlsmo, «un 
tlsmo, piel, eczemas, barros, úlcer 
neurastenia histerismo, dispepsia L 
perclorhidria, acidez, colitis, jiql 
cas, neuralgias parálisis y derná» f 
fermedades nerviosas. Consulta! di 
a 4. Jueves, gratis a los pobres, 
robar. 105. antiguo. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días há.biles di 
a 4 p. m. Medicina Interna ffsícl 
mente del corazón y de lirs puimoj 
Partos y enfermedades de niños, 
sulado. 20, teléiono M-2671. 
DR. ENRIQUE SALADRK 
CntedrAtico de Clínica Médica del 
Universidad de la Habana. Medlj 
interna. Especialmente afeccionm 
corazón. Consultas de 2 a 4, iund 
viernes, en Campanario. G2, altos,] 
léfonos A-1237 y F-2759. 
C 7246 .'¡1 d| 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos III 209 de 2 a 4. Con-
sulta $lu. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juii»ar»«i <«1 importo. 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario da Tuberculo-
sos ¿o la Llgi. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 18 a 2 p. m. Tel. U-1674. 
31296—20 ag. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos meipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Animas. 
172 (altos), teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A HABANA'* 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en ffe.ne,ral-
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pe-jos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos. (COS) 
Enfermedades nerviosas. estómago. 
i corazón y pulmones, vías urlnarkis, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos. hemorroides, 
I diabetes y enfermedades metale», 
etc. Análisis general. Rayos X. 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazo». 
Telífono I-C233. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Ababan de desembarcar el 
puerto do la Coruña el preslden-l 
te de la Cámara de Diputados do 
Cuba sefior Zaydin v el ilustre! 
director del gran órgano de la; 
Prenra de aqueja repúblico el 
DIARIO DE LA MARINA, de la 
Habana, Dr. José I . Rivero. 
Tan pronto como pisó tierra 
española ei primer? de dichos 
señores, interrogado por ias pe-
riodistas, ee apresuró a manifes-
tar que en Cuba no hacían falta 
Dr. E L I 0 R 0 S E L L 0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con 8u lesalización. Nep-
tuno, B0. altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 6b. HABANA 
La Liga contra el cñncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los flne« de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. . . . 
C 5621 Ind 10 Jn 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamente). Consultas de 8 a 
9 a. m. Clínica "Fortún Sousa". Lu-
nes, miércoles y viernej. Dragones, 
72, de l a 2 p. m.. Teléfonos F-2869, 
A-1383. Domicilio, Paseo 271. 
35079 tt ip 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nea. do 2 a 4. S.i.OO. Lus martes de 
2 a 1. gratis para pobres. San Lá-
zaro 217. altos, teléfono A-ÍÍ324, Ha-
bana. 
D R NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedaoes de seño-
ras. 'JonMUlta* de 2 a i>, en Avenida 
de S'món Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. altos, 
teléfono M-9323. • 
34318.—8 Sep. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS X NiíW rORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dornos de las enfermedades d*l Estó-
mago, Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de la» se-
creciones gastro-intestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San LAzaro «46. Teléfono 
F-4918. 
34706—9 sp. 
D R J . B. R U I Z 
De los hospitalóH de Filadelfia, Ney» 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, bífills y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
veJiaa y catottritmo de ios uréteres. 
NEPTUNO 34, de l a 8 
C7460.—31d-l Ag. 
DOCTORA AMADOR 
E8peciali.ua. en las enfermedades del 
estómago Trata las M'P*»*1™'™"' 
us y enteritis por un .oiocedimiento 
especial V rápido. Consultas de 1 a4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes Je 1 a 3. 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Tratamiento pravontlvo y OUTWtVO «• 
la Piorrea alveolar. Canes dentarla 
W Todos ,us grados. Extracciones y 
trabajos artificíales, por métodos mo-
derno» y rápidos SftrslU 45. OMUHO-
t a s d e S a U v d«l»3«V771_9 .p. 
D R CABRERA 
Radiclogla exclusivamente 
Rayos X. Radium. Radioterapia pro-
funda cimentes. Radiografías a do-
S o . Antiguo gabinete -Aiamllla' 
San Miguel " « ¿ ^ . ^ 6Ag. 
DR. E M I L I O J. R0M£R( 
MEDICO CIRÜJAXO 
Catedrático de la Universidad 
oional. Médico de visita de li 
ta Covadonsra. Sub-Dlrector del Sf 
torio La Milagrosa, San Kafael 
altos, teléfono M-4117. Enferme 
des de señora^ y nifios. Cirugíâ  
r.eral. Consultas d̂  1 a 3 ' C 10GOD 30 djl 
Dr. José A. Presno y Bastic 
Catedrático de operaciones de 1» , 
cuitad de Medicina. Consultas, luí 
miércoles y viernes, de ¿ * a - / n 
esquina a 19. Vedado, teléf^n * «f 
DR. J . LYON 
De la Facultad de F*Ti*-JsvÁ 
dad en la curación radial J^L 
hemorroides, sin operadón. Con̂ s 
de 1 a 3.p. m. diarlas. Corre | 
quina a. San Indalecio. 
ANALISIS DE ORINA 
Complete 2 peso8- /rado £2 *wj 
a Colón. Laboratorio f'/̂  a J T l 
fiel doctor Ricardo ^ ^ ' ^ ^ d j l 
léfono A-H340. \_ "'il H 
Dr. Valentín García Hernand 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-10*l. J A B A ^ J 
Consultas de 1 a 3. X"'1^ Jíod 
Irene y Serrano. J"us 1 
1-1640. Mediólas interna. 
Policlínica Internación^ 
Dir3Ct0r:v Ayal* íí 
ámpula lnJ^»5jrVosalv 
de un nOm«i* £ ^°00. Ani»»' 
Análisis en »«ne,2V ' $4.00 K/7?! 
ra sífilis, o v e n é r e ^ x di « 
de huesos. S^O0' T êocionesJ" 
Organo*.. »10 ^.Vnu o^enér<f^| 
Ncnosas para ^""¿"^ia. 
ma. ""'"1at,8mVbrc; en g*nt%. 
sis. paludismo, ^ ^ u j t r t » . 
wmas trastornos {c ^ ^ 
regala una mf̂ Isnaai cli«n« 
cala de Inyeccione» ^ r t\ 
pida. Reserve su «ora v 
nr A-0344. . 
o T R i c A r ó n i ^ n . 
impotencia y x ^ Z l * T i » dad Médica V ^fflultM ^ * 
MERCED N ú * * 
Cirugía de " t*̂  
D R PABLO MACIA 
ESPECIALISTA 'JE BERLIN Y 
Fxavudant- del hospital de Neukolln 
fn Berlín Estómago e intestinos. 
rSnsSítaS I a 4, marfws. Jueves, 
Sábado v^udes, 70. s^.Ua a ban 
Nicolás. T»Wíono F-lMtl 
Teléfono -
U0S P O B R E S ; , ^ » ! 
^fermedades del ^ aartf*^ n l̂T b&do. P ^ S a d ^ ^ y pulmones. enrer"-- r > 
y íüftos, de '* ple0bC¿ldad > , 
nnrias y Part0?;na8 ne '̂ oi»*1 cimiento, afeccio as ^ ,„ 
tales, enfermedades Og»,, I 
r ^ o r n o - d ^ 
tuberculosis, «sm^ rt*%X $<f5k 
nuevas ^ ^ ^ l ***\xV*SS 
rállsis. "«""í^ecclone» '¿r**''- \ 
almorraras. /sVos^Vf^ 1) 
larca v las venas <- ^ i e » ^ 
vos X. ultravlc»^ n ^ l ^ J f l 
rrientes eléctrlcSjS. de 
frecuenola). a";V"8 y re«f 
pleto »S). í0.0"1^. heCÍ ^ 
te>es sS» 
UrmannS. esput u{d o 
líquido céfaI,", (a P1̂  oagos semanales. <» . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 3 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R E I N T A Y C I N C O 
\ • • •^ Art ^ 5 p. m. Obra-
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
O ' ^ ' T Flnlay. M 
S I ^ 
18 ¿ \ * i 
)radoi 
sin ¿ P ^ ^ ^ S S Í 
ePi enfenno Cónsul-
ymS S u á ? « 32. Poli rez -
P1 i r i s a d« Beneficencia y 
de J a J ^ H a l i s t a en las en-
Í 1 o s Módicas y 
t í d V 8 "consultas de 12 a 2 . 0 
BSeH- . _ , r l Linca y 13, Aeda-« S O T . . r » : v i . 
rtfO l ' v.4233. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará usted sarantla, 
economía, rapidez, pues bon l£.s tres 
Cualidades n"© enaltecen al doctor 
Arturo Albcrnl Yanco. como dentista 
ainerlcano. Telf. M-1845. Pida hora. 
? R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A y 
Especialidad: carie dental, rAplda cu-
ración en dos o trbn stslones por da- I 
fado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la flaoterapla bucal i 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compórtela 129. altos,; 
csyuira a Luz. 
32684—28 a « . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giran de todas clases sobr» 
to.iaa .as ciudades de Esparta y sus 
pertenencias. Se reciben l epós l toc en 
cuenta corriente. Hacea pasos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan errtas de crédito sobre Lon-
¿rea. Parí», Maírld. Barcelona y 
New York New Oí leans. Kiladelfla y 
oemáü capitales y ciudades de loa 
Lstados Unidos. Méjico yauropa. ast 
como 10b e todoo '.on ouebloa 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Halla oümero iy entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-865!. I 
Dentaduras de 15 & au pesos. T r a b a - ! 
jos s^ garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a V p. m. Los domingob 
hasta las dts rte la tarde. 
3438C. —12 Sep 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cal>U' y giran le. 
tras a corta y larga vlata sobre New 
Yorlc, Londraa, Parla y cob.e lodaa 
¡as capitales y p ieoiov. de España e 
Isla» Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compartía de Securotí contra in-
cendios 
rTfiéic^^. 
^ ¡ T l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
MaDUel V i a m o n t e C u e r v o 
'Mâ  o./iium Radioterapia prf-
r í P - . ^ - V o ?3, Habana. ^ aúta*ro p 36 d 1* ag 
E l Dr. J o s é M a . Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa i sus clientes y amigos el 
trasladó de PU Gabinete de Consultas 
de ¡a callo de Juan Clemente Zenea, 
número Vil. antes Neptuno, a la ca-
lle de Smque Vllluendaa número 77, 
antes Concordia, donde etgulrá pres-
tando sus servicios profesionales 
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ti vas. Cons 
los pobres 
mes. Calzd 
^ T g j í í J O B. MORAN 
^ Í T R I C I T J A D MEDICA. 
KL|,CT VENEREO. S I F I L I S 
^^rte la «retrltls, por los r»-
^ P U Í O . ^ . N o ^ ^ a ^ d o -
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por m* Universidades de Maorld 7 
Habana. Especialidad jn enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afeccione» do las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes 
Consulta» de 8 a 11 y -ie 12 a a n 
ra. MuraJU, 82, a l to». 
3577»—16 sp. 
^ T T M . VERDUGO 
f l r ^ G O B I N T E S T I N O S 
^T0«dical de la úl;era est. orna-
iciín r S y de la colitis en 
'•t rUa0ddo s/s períodos, por pro-
•^""ÍL ospeclales. Consultas «le 
fL,1*de la Teléfono A-44Í5. 
L 60. b^0S- c nOáS Ind 6 «c 
' Í T M A N U E L M E N C I A 
ÍNDICO C I R U J A N O 
î tlco i» Universidad. Medicl-
P hñeral Tratamiento moderno 
\,n ífVcciones pulmonares y diges-
tfoonsulUM de 2 a 4. Industria 
ftléícmo A-Í324. 342S5>_6 gep> 
O C U L I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable; racilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca. 
ble: giran Jitras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cluda-
aes importantes de los listados Uni-
cos, Méjico y Europa. OPI como ÍO-
bre toOos lo» pueblos de Esparta. Dan 
cartas de créd.to sobr'i New Vork, 
Londres. París , Harnturgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra biveda, cons-
truida con todos los adelanto» mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoree de todas clasaa. bajo la 
propia custtaia de los interesado». 
En esta o í lr lna daremos todos loa de-
talle» que se deseen. 
N . G E L A T S V C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consulta» Ue 9 a 12 y de } & 5. Habana 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
•COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L Í S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consulta» de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, 52.00 al 
mes. San Nicolá». 62, teléfono A-8627 
M A R I A G O V i N D E P E R E Z 
[a. M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
M£niCAS C1RUJANAS 
1. v'acuiiact de la Hafaua, Escuela 
ii¿ y Rospital Broca de Par í» . 
u niños, parto», cirugía, eleo-
m'ia. diatermia, masage y glm-
(idrvaaio «iü. Teicfono A-48«l . 
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a 3 p. mj 
OCOÍ 30 d 21 
3 y Bastic 
GUILLERMO L O P E Z R O V I -
R Q S A 
iaa: hombres, mujeres, ancia-
y niños y especialmente c a í e r -
ades de las g lándulas internas y 
|ii nutrición. Trastornos nervio-
(neurastenia, histerismo, de-
IIÓQ, abulia, mal genio, tristeza, 
dos, palpitaciones) y menta-
Debilidad sexual, pérdidas , im-
a. Trastornos y padecimientos 
lli menstruación y del erabara-
I (vómitos, a l b ú m i n a ) . Gordura 
tita, obesidad, flaquencia exage-
Niños anormales en su desa-
intelcctual y f í s ico , (mudos 
tordos), atrasados, raquít icos , in-
slttos, idiotas, etc. Bocio en sus 
formas. Convulsiones, ataques 
ilicos, vértigos. Enfermedades de 
Enfermedades crónicas rebel-
jReumatismo, Diabetes, Asma, 
lilis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
] Tratamiento especial de la 
cíe. Lagunas 46, bajos, esquí-
^Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
Los domingos, de 4 a 6. Te-
A.8549. Las consultas por 
ondencia del interior, se 
pañarán de giro postal. 
31895 24 ag 
F . G A R C I A A M A D O R 
ilista en E n f e r m e d a d e s d e 
[liPiel, S í f i l i s y V e n é r e o s 
"BALISTA DE PARÍS, L O N -
DRES Y B E R L I N 
C*n de ^stag enfermedades por 
5 *l0? «fluvios de alta fre^ ^•tíia T r ciiuvioB a  l  i e-
U K i l w •^j j? a» los barros, herpes, luna-
r0N 
•arls. Especil 
radical d« L 
ción. Cónsul! 
las. Correa 








y Aya1»- lci 
Dragón?'. | 
t0S d^n *• -nyecciO" vece! 
salvarse 1 
VOS > )llt!t 
eociones J 
1 cli«nte 
la CJ suetff 
1 ESK̂ V. " u<riiuo. uei-pes. luna-
I A Y . Aa»tuaJG8 • Concordia. 
•T d. í0 ^-4502. Consultas de 10 
C 3021 Ind 1 a. 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y ajrí.fto; las reanudará el 
día 7 de septu.-nibre en Avenida de 
Wllson y Li. Velado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J U S T A 
Especia Ibta del Centro Asturiano 
X A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada il¿l Monte, 386. Consultas de 
3 & 4. Teléfono M-2J30. 
!:id 4 i 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A . N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 1$. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y áábados. San Miguel 
173 B, bajos. Izquierda. 
«4315—6 sp, 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S , , A L F A R 0 , ^ H I J O . 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6 Los 
domfiitfos de 8 a 12. Tel A'E2S0. 
31460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L l A u V - J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativo en partos. Comadrona del 
Centro BaUar . Consultas para la» 
asociadas y particulares do 1 ^ 2 p. m 
Espada 165 bajos. Te l . U-141S. 
«2895—21) ag. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros^y co-
rreo por los hermosos buques riueros 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones pp,ra 
niftos, lujosos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N 
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cablüa para 31 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana precedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
cía 6 ce, Septiembre, ^fltcndo el mis-
rao día para Veracruz. Tamplco y Gal-
veston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Mañana procedente da 
Veracruz, Tamplco y . Cfaiveston, sobra 
el día 28 de Agosto, sallmdo el mis-
mo día para Plymmuh y Hnmburgo. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Te lé í cno M-«9ii5 
Haba n 11 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
De 23.800 toc^ladad. é 
Saldrá F I J A M E N T E el día 9 de Sep-
tiembre admitieado pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OKOPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapo- O R I ANA. 7 de Octubre. 
Vapor ORCOMA. 21 de .Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por é\ ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I A N A. el 23 de Agosto, 
vapor ORCOMA, el 6 de Septiembre 
»rapor KBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor, O R I T A , 4 de Octubre. 
Vrtpor E S S E Q U I B O . \2 áf, Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujovos 
trasat lánt icos E B K O y ESSBíQUlHO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo ».n Colón, a puertos de 
Colom.iia, Ecuador, Costa Uloe y NJ-
carsgu.i. Honduras. Salvador y Gua-
lemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y CA-
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia púb l i ca . 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d ía 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
M I S C E L A N E A 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N X I T 
Sa ldrá para: S A N T I A G O D E C U B A 
! S A N T O D O M I N G O , L A G U A Y R A 
! P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O * . 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O 
L a s salidas r>ara V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
| D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atracados :os buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707> 
T e l é f o n o s A-65S& y A-7900. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P . r a V E R A C R U Z 
Vapor correi Trancés ES^AGNF;. saldrá el 3 da Septiembre. 
LAFA1ÉTTE, taldr;i el 17 de Septiembre. 
,. C U U A taldrá el 3 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N B saldrá el 15 de Septijmbre a las do-
ce del día. 
p JUAN R . O ' F A R R I L L 
M S l . vn. a 4- En Agustina y S - ^ w b o r a . tal<MW 1.3018 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle Ju 
mañana 
W o M e n é n d e z M e d i n a 
^ G O N Z A L O P E D R O S O 
L S t ó ^ í l ^ i ^ A L MUÑI-
K ^ ' U en V?MBRGENCIAS 
K^b* veníTit8 uí,iiriarl*« y «n-
P/l>mo dt i„ea8-, Clstoscopla y 
h*t "InartasV " ^ f " - Cirugía 
IV,' 3 a s 8 " Consultas de 10 a 
G A R C I A R I V E R A 
V-* l * S i i l1^ ^aerna. Con-
K * « < W ? AP:08^- «an MI. 
[l^inaneennf"medad6S dp , 
^ »ll ^'Ho: Caill!,- t6léíon 
, S ^ T * U f ° n o l.Z2% la 
l ^ M u ^ - ^ J L i ^ 10 d 
90 urn 
•atat 
• n í í S I 
le 1» 
« í " ?oma « ¿ m'16 con-*1 h n6»?erclo K m' A los 
Vapcr correo frantés L A F A T E T T E , saldrá el 30 de Septiembre. 
„ „ „ CUSA saldrá el 15 de Octubre. 
I M P O R T A N T E 
s u e n a comida a la e spaño la y camareros y cocinero» e s p a ñ o l e s 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DF. 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línea por lo* lujosos y 
rápidos traaVlAntice)s franceses P A K I B , F R A N C E , S U F F R E X , L A SA-
VOIR, D E G H A S S E , oté. 
Para m á s infornes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy número 9. , T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 10on.—Habana. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l ra por ^irreo holanae» 
tí 
S a l d r á f i j a m e n t e el 2 d e S e p t i e m b r e 
P a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor S P A A R N D A M . - * septlemore. Vapor MAASDAM.—21 agesto. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. Vapor ^ J J ^ - U septUnibre. 
Vaoor KDAM —14 octubre. Vapor L h h H N D A M . —4 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — i noviembre .Vapor S P A A R D ^ D A M . - 2 3 oclr.Or.. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre, i Vapor MAAbDAM. —lo noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 'iidembre. | Vapor 1CDAM.—4 diciembre. 
Vapor KDAM.—6 enero 1926. | Vapor V K E N I M M . - 7 d.tiembre. 
Admiten pasajeros de prlmjra clase y do Tercera Ordinaria reunlemlc 
todoe ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase 
Amnllas cubiertas con «oldus, camarotes numerador para do^ cuatro y 
toi i persona*. Comcí^r con asientos Individuales. 
B Z C K I . S N T K COMXDA A ZiA K a P A S O L A 
Oficios No. 22. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-3640 y A . 5 6 3 9 
C 4638 
Apartado 1617 
fcut < ÍÍT. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
{i 
saldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
ciencia. 
L I N E A D E M E J I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P S D B O , 6—Direcc ión Telegftífica: s M P K F . N A V B . Apartado X041. 
A» 5316.- - In formac ión General. 
T E L E F O N O S : A.4730,_Depto. da Tráfico y F le te» . 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A 3966.—Septo de Compras y Almacén 
M-5293,—Primer Espigón de Paula, 
A-5634.— Segundo Esplffón de Paula. 
R E L A C I O N D E i.OS V A P O R E S Q U E E S T A , \ ' A L A C A R G A E N E S T E 
P U E L T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E R T O T A S A T A 
. . S a l d r á de este puerto el viernes 21 del actual para: N U E V I T A R , 
MANATI, P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor E I S E B K C O T R R I I . I . O 
««x S a ^ r * <!« e«t9 puerto el sábado 22 del á i t u a l dlraoto para: B A R A -
COA. GUANTANAMO (BoquerOa) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor J U L I A N ALONSO 
Síildrá de este puerto el sábado 22 del actual para: T A R A F A , (Destinos 
combinados), G I B A R A , (Holtfulu. Velasco y Bocas). V I T A , BAÑES. ÑIPE. 
(Mayarí, Antllla, i'reston). SAGUA S í i TANAMO, (Cayo Mambí) , B A R A -
COA, GüANTA.NAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este ouciiia recibirá carga a flete corrlüo. en combinación con los 
t . C . del .Norti ae Cuba—vía Puerto Tarafe—, para las estaciones si-
guJantes: MOUON, E D E N , D E t 4 A , GÜJOliGlNA, V I O L E T A , V E E A S C O , L A -
GUNA LAlíGA, I B A K K A , CUNAGUA, CAONAO, WOOUiN, DuNATO. J l -
Qül , JARÜNÜ, K A A C H U E L O , L A U H I T A , L O M B I L L O . SOLA, bENADO. 
NUÑEZ, L C G A R l - ^ O . C E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M A N U E L . 
L A R E D O N D A . C E B A L U O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E K A . J L CAUU, F L O -
UIDA, L A S A E E G r l l A S , KÁFAEL. TABOD NUMEiCO UNO. A GR AMONTE 
C O S T A S U R 
Salldati de este puerte todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L L A . T U N A S DE ZAZA, J UCARO. t A N T A CHUZ D E L .SUR, MANO-
P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor CATO MAMBI 
Saldrá de este puerto el viernes 21 del actual, para les puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor AMTOZ.ZN USX, C O L E A D O 
Saldrá dg esta puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los de BA1IJA HONDA, R I O E L A N C O . B E R R A C O S , P Ü E U -
TO ESPEHAiNZA. M A L A S AGUAS, SAxNTA LUCIA—Minas de Matabarabr» 
1—RIO DÍLL MEDIO, DIMAtí, A U R O / O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E G U B A R I E N 
Vapor L A PF. 
laxará todos los sábados de este pueito directo para Calbarién, reci-
bléndu larga a flule corrido p^ra Piinta Alegra y Punta San Juan, desde 
el miércoles h«feta la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N f O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A U C A 
Piovititos de telegrafía inalámbrica 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto ti sábado 39 del actual, directo para BARACOA, 
GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R D) 
.SAN J U A N . (P. R ) . A G U A D I E L A (P R.) M A V A G U E Z , (P. R.) F O N C E , 
IW. R. ) SAN P E U l l O D E MACOU1S (R. D.) SANTO DOMJNGO (P. R ) . 
K I N G S T O N Ja., S A N T I A G O D E CUBA A HABANA. 
!>;• Santiago ae Cuba saldrá el &¿bado 5 de Septiembre a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO 
Saldré d* este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: BA-
RACOA. GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, SANTO DO-
MINGO, (H. D). SAN P E D R O D E MACOU1S, R . D . PONCE, P . R . MA-
Y A G l E Z P . R . A G U A D I L L A P . 11. y SAN J J A N P . U . , P U E R T O P L A -
T A R . DT K I N G S T O N . Ja.. S A N T I A G O D E C U E A A HABANA. 
Do Santiago de Cuba, saldrá el sábado ID a 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a íos embarcadores que efecttl<?;i embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja «n el conoclmlenta 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
rán responsable! de los daños y perjuicios que pudier: u ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su saüda los fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y log que la ba-
cán lo» viernes la recibirán hasta las 11 n. m. ael día de la tallda 
M I S C E L A N E A 
B E E R S B U L L E T I N 
Malecón, sin muebles 4i4. . t 140 
Pefta Pobre, altos frénte. al 
Malecón 120 
Concordia 3|4 aitos amue-
blados 6S 
Lomas Chaple. 6|4 caea 
nueva 90 
Calle 4. Venndo, bien 
amueblado 200 
Calle 15, VedacV, sin mue-
bles 4|4 «5 
Callé K, Vedado casa y co-
mida dssde 580 a . . . . 1S0 
N E C E S I T A M O S 
Casa amueblada para un 
matrimonio americano por 
afto, d*sd* $lhO harta. 200! 
S E V E N D E N 
Concesión en Ja costa Nor-
te de Fer/oc^rrl l y 
Puerto 1.000.000 l 
Edificio CarroíU. Dptc. 
amuebiado renta JlüU.a 900 | 
Espléndida esqij.na terre-
no y casa ama^biada ( í l i -
ramar) , el metro a . . . 20 ! 
Terreno interior calle 14, 
Miramar, el mf-tro a . . 06 ' 
Casa calle 15. 12x22, Veda-
do 1-8.500 
Para alquileres y ventas de pro-
piedades vean a 
R E E R S - H A V A N A 
A-3070 Pros. Zayas ¡>Ví M-3281 
C7U29.—2d-22 
S E V E N D E N V A R I A S D I V I S I O N E S 
de tablero v cristal, varios tamaños . 
Vives 84. t e l é f o n o s M,2416 y A-632S 
86329—22 ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del peio- corvaoc necesita 
encontrar un peluquero q-je acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. JUste 
será su peiuquero ideal. 
L a s srhorao dientas da la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mucUai, se lea pre-
sentan. 
E n la- Peluquería Martínez todo son 
exquisitej OB. .domina completamente 
en el corte y cuidado dei cabello, se 
ondula a ja perfección «a t o m a in-
desrizabte, se nacen poseaos de arte 
que dan la i lusión da lo ieai, para lo 
que se utiliza peiu de 10 más lino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaon los prodaotos do belle-
za en ne»-í-ral poaie ios aiejores que 
existen -an el mer« ido mundial. Mag-
níf icos tintes inotvnsivoü y de bellí-
simos colees, lociones, «.remas, cutá-
neas, éVt. etc. 
Miles do señoras tienen a n ó t a l o «n 
lugar rrus iente el nombre d« 
P E L U Q U E P ^ M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
p a r a s u s m C A C I O N E S 
E L P A S E O I D E A L P A R A E L V E R A N O . U N A T R A V E S Í A 
A G R A D A B L E E N U N V A F O R M A G N Í F I C O 
Los hermosos y rápidos vapores 
" D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hélice y combustión á petróleo han sido 
completamente reformados y están 
ac tuá lmente dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
de los pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubierta», un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con loa de los mejores 
hoteles. L a s hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefon6 A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S ' 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R a S M I T r f , Agente General 
L I N E A D W A R D 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a í a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
te C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d . s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables saloní'» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen' 
le conocidos peluqueros de la +ia-
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
nzo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artíst icos peinnODs y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca • ' B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind l my 
C R I S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A . A $ 1 . 3 0 
los hacemos rápidamente da todas 
i formas rectangulares ovalados, cua-
| drllongofe > oc .«t ados v de cualquier 
lotra forma por difícil q i í jewn, alen-
do nuest.-OE crisrales del acabado más 
| perfecto uue riftear B* puede. Casa 
Presmanes. T a . ti de platería y relo-
jer ía . Nepiunu 148, entru Gervasio y 
'EsqfibíT. 24437 . - 2 3 Atf. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre -
senta ' E l E n c a n í o 1 * l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 6 0 . 
C o i c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n s o r t a b l e s " ) 
de s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o toma-
uo, d e s e d a , b o r d a d o s , d e tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
S E V E N D K N DOS V I D R I E R A S . UNA 
para mewtradoi, propiass para botica, 
bodega, quincalla, etc. vives 84. 
36330—22 ag. 
S E V E N D E N ' IZOTES D E R E L O J E S , 
cuchillas, floras artificiales, medallo-
nes sagrados, puñales, revOvers etc., 
a prtcio de gaiiga. EÍ A l e m á n . Calle 
Habana, 35. 35535.—23 Ag. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T e l í . fii-7034. 
E ^ t * gran Ptoiuquerta cuenta siem-
pre con •peluqueros buenou y selec-
cionados oe las demás peluqena« a j 
la Habana. 
P K E C I O S r o s s r s v i e z o ? 
Peinado coa ondulación Mar-
cel ¿1.50 
Coite de melenitas réden la» . •U.OJ 
Cortada a lo Uarzón o eeoil 
Uarzón y Nin^n Sü.80 
Servicio» a domicilio de cor-
te de melenas en todus es-
tilos y a todas las ¡iora¿. 
incluso lúa áomingob. . . . II.üO 
Kizada la melena para ocho -
d.a.s de duración t i U0 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . ?20.OO 
.Musaje científ ico y muy es-
pecial con proeeálmieutoa 
modernc-s y garantizado pa-
ra el cierre de lob poros, i y |2.09 
Manicure con mucha practica, 
í .-ancesa $0.SU 
Cejak> ueplladas con mucho 
arte. . 10.SO 
Champo especial $u.3o 
Tinturan l^NMú rápida apli-
cación . . . ts.oo 
Agua KizaJora Instantánea, es-
tuche $3.00 
ií-bia casa trabaja loa domingos. 
Neptuno núraoro 38, Teléfono uúuic'u 
A-7Ü34. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S FINO». 
P A R A SESO.'-IA.S Y N1ÑA3 
L A Vllfi/íliSA 
Son ran elegantaa cmfecc'cnados loa 
(¡ombrtroa de esta .asa y de tan ex-
qulslto gasto, que se recomiendan por 
ti tolos y no hay naiia igual entre 
la calidad y prenlo. '•viata hace íe". 
L A VI E N E S A 
N E P T U N O NUÁl. S». 
T E L F . A-703 t 
33412 31 ñg 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e Ga-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase <le 
un a g u a de toc' -dot . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó - -
s ito. F a r m a c i a de l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras cuas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
Belttcoaín 61 i . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiana. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . 
tai* 
P A G I N A T R E I N T A Y S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 3 D E 1 9 2 3 
M I S C E L A N E A 
M A R R I B A IX)S C A R I B E S ! ! B A N D E -
rltns para el ojal, invisrnla de los Ca-
ndes de esmalte que antes se vendían 
a un peso uno, hoy se dan a $0.70. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate 31 entre Obispo y O'Rellly. Y en 
el D I A R I O D E L A MARINA. Depar-
tumeiito de A.nunoloa. 
JU826—22 ag. 
P O R R E T I R A R M E D E L NEGOCIO 
vendo un tocoy de cognac (extracto) 
f rancés . Lo mismo todo que parte, 
muy barato. Informan Amargura 81. 
36128—23 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SA-
lud 103, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos» saleta de comer al fondo- y cuar-
to de bafio Intercalado. L a llave en 
los bajos, Telf . FO-7Í58 . 
36640—24 Agt . 
| I n s t i t u t o d e B é l i c a 
{ O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - C 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r l e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
O 4704 Ind 1. mr 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l domingo 23 a las U a. m. se ce-
lebrará éolemno flestu al Glorioso 
fian Roque, el sormí-n a cargo del R . 
P . Juan Pulg, escolapio, la orquesta 
y voces por el laureado maestro R a -
fael Paator, se repartirán estampas. 
Invitan 
E l Párroco^ 
L a Camarera. 
26391.—23 Ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l . 
varez" No. 4, a una cuadra del nuevo 
Front ín y don de Belascoain. toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
«anltarios modernos. Inf jrma Sr. Al -
varez. Mercaderes 22. a l to» . E l papel 
d l c donde es tá la llave. 
36633—25 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Nico lás 6» caal esquina a Nep-
tuno, compuesto de sala, comedor, 3 
cuartos, buen bafto y cocina de gas. 
Es la casa más fresca de la Habana. 
L a llave e Informes en la Casa de 
Knrique. Neptuno 74. Te l . M,6761. 
4 86492—23 ng. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y A.'«l-
plia planta baja de Industria 6. Para 
verla en la misma de 9 a 12 a . ni. 
36042—26 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de San José 124. entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tren habitaciones, salftn de comer, 
cuarto de criado y doblo servicio sa-
nitario con calentador. Informa se-
ftor Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
oapel dice donde e s t á la llave. 
36632—26 ag . 
S E A L Q U I L A K L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, fnnte al Banco The Na-
tional City Bank, se compone de re-
cibidor, .nala. cuatro cuartos, baho in-
tercalado, üOtnedoxv cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador todo decorado Las llaves 
en el mismo el porterJ. Teléfono I -
4990 36013.—26 Ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
con vidrieras y armatostes en buon 
estado. Buen punto; cerca de ObHp>. 
Se cede. Compostela 67. 
36622—24 Agt. 
R O M A V . N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monie, se a^"1" 
la el segundo piso alto. CfmpdMtO « 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, bailo Intercf'ado 
completo, coc.na de gas 7 servicio ae 
criados. L a ILÍVP en Infanta y » 1 1 " ^ 
Rosa, barbería. Informan: Librería 
José Albrt.a. I'ai're Várela, número 
32-B. Te l í fono A-689S. 
368/3.—26 Ag., 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro plantas altas en el nuevo edi-
ficio ''Sun Slng Lung". Dragones y 
Aguila, compuestas de 48 habitacio-
nes frescas y bien ventiladas con ser. 
vicio de agua corriente, abundante. 
Servicios «añilarlos completos. Tlnne 
un hermoso comedor con zócalo y piso 
de mármol, a m á s de un espléndido 
recibidor en la terraza de la azotea. 
Elevador •'Otlss". « e da barato y por 
«ontrato. Informan a todas horas, en 
108 bal08- 26595-29 ag. 
E N P O C I T O 42, C E R C A D E L C O L E -
eio L a Salle, se alquilan unos her-
osos altos interiores, muy ventila-
dos, lo mejor que se pueda desear, to-
dos sus servicios a la moderna, In-
dependiente, precio módico. 
36616—26 Agt. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O A I . C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren lo: art ículos que necc-
eite su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
como los Impresos y Efectos de E s -
critorio, sin ver los úl t imos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues e c o n o m i z a r á n dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O . S . A . 
Papeleros e Impresores en General 
C u b a 67. T e l é f o n o A - 7 I 9 4 . 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos y bajos de di-
cha cara, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios, 
teniendo el alto un cuarto más en la 
azotea. Informa Sr . Alvaro». Mcr. 
caderas 22. altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 36634_25 ag. 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $150; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir; tiene 
seis puertas m e t á l i c a s . T a m b i é n se 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; ca -
da apartamento es tá compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. P a r a infor-
mes Amargura 6 3 . C i u d a d . 
3 5 3 8 0 - 2 4 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa San 
José 1 entre Amistad y Agui la , pro-
pios para establecimiento con una 
superficie de 220 metros cuadra-
dos. Pueden verse de 9 a . m . a 
5 p . m . L a llave en la esquina de 
Aguila " L a C a s a G r a n d e " . Informa 
José Colmenares. 
Se alquila el primer piso de la casa 
calle S a n J o s é No. 1 entre Amis-
tad y Agui la , compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
moderno intercalado, cocina, cuarto 
y servicio de criados. L a llave en 
" L a C a s a Grande", Aguila y S a n 
José . Para m á s informes J o s é Col -
menares. Lampari l la 4 . M-7921 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O S O L 
63, un ij')artaKientü en l~a bajos, es 
local grande si se desea, se da contra-
to, o ¡«e alquila la mitad 60 pesos. 
Informan 60 IOJ altos o al te léfono 
F-30Ü2. -Hay departamentos 26 
pesos. 36*70.-1 Sep. 
SK A L Q . J I I - A A CO 
la casa San J08* l^0- * 
$90.00. La llave en el ca f í de los ba-
jes . Para informe» D r . José Cortlao. 
Qbrapfa S5. altos. Te l . A-S070. de 10 
a 12 a. m. 
3G<6D—29 a«. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L I V 'P*-P 
modecnos y comoues^^Jn" a.d?lant09 comedor »r« K ^ de Porlal. sala, 
lujoso bafto 8CoífnT0ñ^nthabltaclone8: i aep. servicio « . ^ - . ^ Pantry. cuarto y 
~ ^ « « ^ 8 par,& crlados independientes 
>MXBCIANTBS Balería al fondo el pisó 
. altos. P r e c i o ' ¡ J ' ^ ^ n ^ j o s lo, adelanto, modernos 
tté??K¡!2!^^v "ala, comedor 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
clto 100 frente Carlos I I I . Sala .tres 
cuartos, comedor al fondo, bafto Inter-
calado, cocina servicios y cuarto de 
criados en $65. Llave en la bodega. 
Inlcrman Mercaderas 27. Aguilera. 
36467—28 ag. 
Se alquilan los bajos de Monserrate 
No. 7 casi esquina a 
puestos de sala, com 
taciones, cocina de 
b a ñ o , cuarto 
L a llave en ios 
José Colmenares 
SAN M I G U E L 142. (JABI E S Q U I N A 
a Escobar. Se alquilan estos frescos 
y cómodos altos. L a llave en la bo-
dega. Informan en Carlos I I I 223 en-
i r - Subirana V Arbol Seco. 
35499—24 ag . 
fl« !,^mo,<tt8 c i t a c i o n e s , lujoso ba-
fto cocina, pantry. cuarto y servicio 
Dará criados. Independientes Las l U -
ves en la bodega de la esquina de B 
Informan en Ü 142 esquina a l K A 
. léfono F-1387, " ^ " " ' a a 16. Te-
36336—24 ag. 
8B A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
piso¡» Obispo 92 entre Bernaza y Vi-
llegas. Se da contrato. Las llaves e 
informes, el dueflo en Manrique 113. 
36820.—26 agt. 
S E A L Q U I L A N K L G A U A G E CAPA7 
para dos máquinas, dos habitaciones' 
^Ci£ai l independientes d¿ F-2205 1 " lR <Ulle & \ \ X - T ^ í o n o 36ít03.—23 Ag. 
V E D A D O C A L L E K. E N T R E 9 Y 1 ? 
Casa de departamentos con tres pi 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A V I B O R A C A L L E A R M A S 
WO, 40, entre Concepción y Dolores, 
se alquila una casa con portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios. Patio y un hermoso traspatio. 
Precio $40. Informan en el teléfono 
M-3446, y la llave en frente. 
36612—24 Agt. 
J . O E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Luz JO, con portal, sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, baño, coci-
na de gas. Alquiler 80 pesos; la lia-
ve en los altos. 
86654—24 Agt. 
Se alquilan unas casas nuevas en 
lo m á s alto de J . del Monte, una 
cuadra de Chaple con 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s , 
calado, tres ciouets, comedor grande 
pantry. cocina Ka*, cuarto criados ga-
rage con 'juarto y servicio chauffeur 
Dos departamentcs en segundo piso y 
Í2?«S2 terCer rtí'ü' cada lIno con sala 
recibidor, cuati o cuartos amplios, ba-
fto intercalado, tre» closets. comedor 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N. 
una cuadra después de Infanta. Se 
alquilan apartamentos lujosamente i g r a i X ' pantry, cocina gas, 
decorados, con sala, comedor, tres¡"La,!°.s- 1 ° * ^ con j a r a t e 'cuarto y 
I servicio ohauffour. Un departamento H i - • . i j i ,• • — • • ^ -••«"•icur. un aeparta ento 
abana com-1 cuartos, b a ñ o intercalado- hall , co- Pu«de aiquiiart» sin garage infor 
edor. tres hab i - i c ina , cuarto de criados c o n ^ u ba- , p a n á m í n ? o ^ ^ ^ ^ 
gas, cuarto de ¡ ñ o , agua fría y caliente. E levador . L _ i i i _ 35819.—24 Ag. 
Se a l q u i l a n V ^ r d e p ^ t a m ^ n í r p r a ! 0 " 3 ^ ^ c h a u í e u r y criados inde-
So a tre0sn a ^ V ^ o T n ^ ; ^ o r e . « ̂  entre Encar-
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O 
cal de 4 75 metí os cuadrados, esquina 
de fraile, propio para un gran restau-
rant o botica, café etc. precio 400 pe-
sos. Se da contrato. Edificio AJurla. 
ñas . Informa: U . Méndez. 
362R1.—29 Ag. 
P A R A C O N S U L T A M E D I C A S E So-
licita local apropiado en casa de fanu-
honorable. Avisar Telf. F-UO». 
36603—24 Agt. 
lia 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos 'le Sol 48 entre Habana y Com-
pcstela. con sala. recibioor. cinco 
i-uartos. gran bafto. cuarto y . s erv i -
cios de criados, comedor al fondo, co-
cina de eas - otro cuarto muy grande 
en la azotea. L a llave en los bajos. 
Informan en U calle 6. número 26, 
Vedado, te léfono F-43o7. 
365U0.—27 Ag. 
BU A L Q U I L A E L E N T U E P I S O D E L A 
caca calle de Cuba número 6. .con vis-
ta al mar. Puede verse. L a s llaves, 
el portt-ro de la misma. „ , 
uüi)34 Z7 ag 
A V I S O S 
A V I S O . D E S E O H A C E R CONSTAR 
que ninguna persona es tá autorizada 
para hacer cuenta alguna a mi cargo 
sin mi expresa autorización. Víctor 
Casaus. 
86303—22 ag. 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de x924. 
E l duefio del Ingenio Ouice Nombre 
entregó al seftor Sebastian Alvares un 
theck intervenido y firmado por «1 
Banco Thí Bank 01 Comcrce por va-
lor de 352.60 cuyo cha ¡k fué endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
•ello rápido el día 8 de óteierobre del 
mismo a-áo el que 00 ixa aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. J a -
cinto Valia. Matanzsa. 
C6026 80d-2* 
S e vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el R i o Alroendares, 
frente a la calle 15 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Concordia 163, esquí u* a Marqués 
González, '•on ^ala, comedor, tres ha-
bitaciones r ¿jrv ic ios y una esplén-
dida azotaa. L a llave en la bodega. 
Informes en l íc lascoaín. 121. Teléfo-
no 0529. 3trtÚJ.—25 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R A D O 32, 
bajos, esquina a Genio.». Informan en 
Banco Nacional, departamento 450. 
36126.—23 Ag. 
G E N I O S . 1 3 . E N T R E P R A D O 
y Consulado, e« alquilan los bajos y 
altos de f i ta moderna casa. Infor-
man en el Diorama. Toleíono A-4044. 
86 >:>.$.—27 Ag. 
S A N L A Z A R O . 3 2 2 
Se alquila el rotundo piro alto sala, 
comedor, dos cuartos dormir con bafto 
intercala/(•, cecina de gas. L a llave 
en la bodega, informa. Enrique L 6 -
pez Ofta. Agular, 71. Departamento 
410. 36089.-26 Ag. 
Se alquila en calzada de 10 de Oc-
tubre y Patrocinio un departamento 
alto compuesto de sala, y comedor j Habana JB6, esquina W Julio de Cárde-
(en una sola pieza) dos habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o moderno, inter-
calado, cocina de gas. Está frente 
al paradero de t r a s v í a s . L a llave 
en el c a f é " E l Encanto", P a r a n á s 
informes: José Colmenares. M 7921 
36097—23 ag. 
S E C E D E UN L O C A L CON V I D R I E -
ras, punto céntrico, poco alquiler. In-
forma: Marqués Arco dtl Pasaje 6, 
Habana. 3'" —27 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA U N I V E R S I -
uad 17-K, Juntamente con el terreno 
de al lado, con un colgadizo grande, 
sirve para Industria. Todo Í60. fiador 
o dos meses on fondo. L a llave en l.i 
bodega de Estévez y Santa Rosal ía 
a dos «.-uadrui de Infanta. 
, 360u5. — 23 agt. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
la casa dan L i z a r o 7, (casi esquina a 
Prado), consta de sala, «aleta, come-
dor, tres ampbas habitaciones y ser-
vicio sanitario moderno, la llave en 
los bajos. Infrrma el doctor Mari-
nello. Reina, 27. Teléfono A-4991. 
36065.—24 Ag. 
?65 M E N S U A L E S , A L Q U I L A S E E L 
bajo de Ettpadci 6, entre Chacón y 
Cuarteles, una ci adra de la Iglesia 
del Angi l . Llaves: bodega esquina a 
Chacdn. Dueño: de 12 a 3 
do, 40, bajos. 36057.—26 Ag. 
SK A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Belascgaln y San Miguel, altos de la 
Peletería. L a Noble Habana, acabado 
de fabricar. Tienen sus servicios a 
la moderna. E s propio para matrimo 
nio d*» gu»to. Lo más fresco, barato" 
$65.00. 
36497—26 ag. 
E S C O B A R , 4 2 
Casi esquina a Animas, ae alquila el 
piso prin'vpal, 3 cuartos y bafto in-
tercalado, aguh abundante. L a llave 
en el mismo d» H a 11 y de 1 a 6. I n -
forman; ¡salud. 34. Teléfono A-6418. 
36107.-25 Ag. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Concordia nún.Hro 100, tiene sala, an-
tesala, cuatro cuartos, bafto', cuarto 
criado y LaflO corredor s t ; . Informan: 
E N J200 S E A L Q U I L A CON B U E N 
fiador el espacioso, fresco y elegante 
ryiso segundo de Prado 96 con sala, 
saleta, gabinete. cinco habitaciones, 
bafto intercalado y para criados, te-
naza, etc. L a llave er el piso prime-
ro. Informan: J . Balcells y C a . San 
Igiaclo 33. A-2766. 
des salones altos. L a llave en los 
bajos. Informes telAfono P-1043 
35940.-25 agt' 
V E D A D O S E A L Q U I L A N LOS frén-
eos y hermosot altos dt la casa ca-
lle Línea, esquina a 6. Informan- F -
n87- 36634.-23 Ag 
t^E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
pada 35 con sala, recibidor, tres cuar-
tos y cuarto de bafto completo y ser-
vicios de criados. Informes en los 
bajos. 
36841.—26 agt. 
Se alquila, Vedado, calle 10 No, 17 
35507—3 sp. j entre L í n e a y Calzada unos bajos 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E compuestos de sala, saleta. 5 dormi-
Zulueta numero 88, entro Dragones y L • • j i i • • . 
Teniente Itey, capaz para una regu- ¡ torios, doble servicios sanitarios, 
lar familia o para oficinas. Por 1') (-L,,-.-ncJ j „ - . . J 
céntrico de su s i tuación. L a llave o dcsPensd.. cu.arto de criados con ser-
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. E n los mismos infor-
man . Pueden verse a cualquier hora 
3 5 5 5 0 - 2 5 ag . 
informes en Prado 111. de 7 a 13 de 
la maftana y dj 2 a 6 de la Urde. 
36228 23 ag 
Se alquilan en Belascoain 95 , los 
modernos altos. Tienen el m á x i m o 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado 
Las llaves en la portería . 
36205—28 ag. 
nac ión y Cocos . 1-1050. 
36613—24 ag, 
E N 60 P E S O S M O D E R N A Y V E N T I -
laaa casa se alquila cempuesta de 
»aia, tres habltJulones, patio y tras-
ii ?; con todo serv id} sanitario. Ca-
He Municipio, 126 y medio, entre Fá-
brica y Reform... Je sús del Monte, 
inrorman y duefla en ei número 127. 
36554.-24 Ag. 
A 123 S E A L Q U I L A N C A S I T A S MO-
aernas con dos departamentos, con 
puerta, ventana a la calle y luz eléc-
trica, punto alto v saludable a una 
cuadra de la calzad» de Luyanó . I n -
rorma el encargado en la escfulna de 
Compromiso y Fábrica . 
, 36508—23 ag. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A 
en 50 pesos la rasa Luco número 15, 
sala, comedor, \ cuartos, cocina, patio 
y demás aervk-los. L a llave en la bo-
dega. Informa: Melzcíu Belascoain, 
número 42. TViéfono M-6640. 
. 36412.—25 Ag. 
E n la excelente esquina fraile de 
Avenida Serrano y Enamorados al -
quilo el elegante chalet para corta 
familia, lujosamente decorado con 
todos los detalles de comodidad y 
confort para personas de gusto. Pue 
de verse d e 9 a 11 a . m . y de 2 a 
5 p . m . Para informes T e l é f o n o : 
M-9896. 
36614—27 ag . 
í ^ t l n ó T ^ ^ r a del 
alquKan . i r L ; *J' ^He - ^Í-
eaaao, do. a¿ vfr*8<*3 
de construir. aSSey U J V ^ 1 » 
S " . P e s o r ^ j ^ r ^ l a u o b>«oS? 
^ ^ • i n ^ i L ^ v - f t ^ i : ^ ^ 
no A-28:4 " e*1 ^ U p á . ! ^ » 
^"«¡.^ 
¿617- • 
más propios del *i*L Varios la» 
f o r m a n en SrvIsTo \ f * ^ 
• *S740-_ii 
casa grande y espacio,' * ^ 
para industria. Inf0 " s7e Prest, 
número 2 7 . * 
35252^28 
M A R I A N A 0 , C E I B j T Í 
Y P O G O l d r n ^ 
bada de fabricTr n<imerc 
nes, garach 
man: Pase 
bricar. con clncó w * 
1 SfioS,•._}» . 
A L M 
linea Playa, una c ? ^ ? 5 ' r R ^ f E 
Ponés, cuadra cu f ren •;araPKarqu« W 
venden dos BoUre8. fLCc>»<*<U, t 
informes: F-637^ 3?3 ' ' l ^ ^ 
B A R R I O DE LÁ IitjA T r ; -J1»-
Para pcr3cnz-I d e ^ , ' ! 4 * * , ^ 
V E D A f i O 
Para primeros d ías de septiembre se 
alquila la e sp l énd ida residencia V i -
ü'Rei l ly . 54, etQuina Hacana, altos, i II v>:. —- J 97 „ n \ / „ J , J„ 
L a Radiante. 36234.-23 Ag. ,,a " P c a n z a de ¿ I y U , Vedado. 
- ' S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ! ^ inquilino actual le permite ver 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y venti lado» al'.^t;, con habitaciones 
en el cuerpo rto la aioUa, de Zulueta 
número 36, Darán raaou en Zulue-
ta, número 36 O, altoa 
36?32.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A N ' L A S CASAS CONSU-
;ado 7 y 9, acabadas d.> construir con 
vista al Paseo del Prado Informes en 
la misma. 363l'G.—23 Ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A pE I C I N A S las 
dos plantas a l i lU de la oasa Obispo, 
16, esquina a San Ignac'o, acabadas de 
construir, la molor s i tuación comer-
cial de la Habana. Pruíer lmos alqui-
lar a un solo Individua, entidad o 
empresa. Puede pasar a verlos. I n -
formes: San Ignacio, 26, altos. 
36álíi .—2u Ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n los altos y 
b a j o s de la c a s a B l a n c o 1 3 , en-
tre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) c o m p o n i é n -
dose c a d a p l a n t a d e s a l a , c o m e -
dor , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l lano y H n o s . . T e l f . A - 8 2 9 7 . C u -
b a , 5 0 , l a l l a v e se e n c u e n t r a en 
la C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s de 
A u t o m ó v i l e s , en G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
36147—27 ag. 
Cristina, .0, próximo al •'uente Agua 
Dulce, con sa a y saleta grandes y 
cuatro cuartoa en 60 pesos y doa me-
ses fondo. L a i:ave en la bodega a 
las dos ouertas. nota, hay siempre 
agua corriente de la llave. 
86236.—23 ^g. 
S E A L Q U I L A E N C E K K A D A D E L 
Paseo, número 1 la casa más fresca 
de la Habana, compuesta de 5 habita-
ciones, sala, H'i'eta, comedor al fondo, 
servicios compiotos y de criados. Tie-
ne en la azotea dos habitaciones con 
servicio. Precio s»0 peij . - . Informan: 
A-4131. 36i66.—24 Ag. 
la. Para informes Alonso y C a . In-
quisidor y So l . T e l é f o n o M-5111. 
36565 29 ag 
Z E N E A , 107. L O C A L N L E V O P A R A 
comercio mide 160 metro.-'. Informes: 
A-0823. 362t>i.—22 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S DAJOS D E Con-
cordia 105, casi esqulaa a Escobar, 
acera de la b-iha, sala, recibidor, 
cuatro hal-ltaci >ries, baño Intercalado 
moderno y muy cómodo, patio, tras-
patio, cocina, servicio paia criados y 
comedor al fondo, acabada de cons-
truir, muy clara y muy fiesca 85 pe-
sos. Informes tn " L a Moda". Telé-
fono A-4464. Cnilano y Neptuno. 
S,i5r.7.—26 Ag. 
Se alquilan los altos de General C a -
R a f a e l ) 279 compuestos 
de sala, saleta, 4 habitaciones, b a ñ o 
y d e m á s servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina e informan en 
15 No. 
M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Entre Ant-ln í . t o io y Figuras, cinco 
cuartos de dormí'. sala, antesala y co-
medor al fondo, cocina dj gas. Renta 
95 pesos. I<a Itive en ba:os. Informa: 
Enrique A ôpez Aguiar 71. Departa-
mento, 410. 360^0.—25 Ag. 
N E P T U N O 2 ^ . S E A L Q U I L A N E N -
tre Oquendo y' Soledad, acera de la 
rrillo fSan R a f a e l ) 279 compuestos brisa y ventl i«ci6n por los cuatro 
rrmo W » 1 ^ 1 # . _ r u . = _ costadoa, .os ptolciji primero y segundo, 
altos, izquierda, acabados de construir 
a todo iujo. Se compone cada uno de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, bafto 
intercalado muv completo y lujoso, co-
i medor, cocina, vantry y servicio para 
lo4 entre n e 1, Vedado. cria<ios; todo tn-piio y nesco. Agua 
O B R A R I A 63. 87 A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto, compuesto de sala, sa-
leta, cinco hal Ilaciones muy buenas, 
cuarto de bafto al centro, servicio de 
criados al fonoo y cocina do gas. In-
V E D A D O . E N LA C A L L E Q U I N T A 
No. 17 y 17 1_2 se alquilan dos casas 
on JC0 cada una, con Jardín, portal, 
sala, comedor, patio, tres habitaciones 
y una de criadbg baño y doble servl-
cicvi sanitarios. Informan ('alzada 167 
entre I y J . 
36682—25 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS I O U A -
l** en 15 ent.'e 2 y 4 Vedado, en 120 
pesos cada una, ron cuatro cuartos, 
dos de criados, dos servicios, sala, 
comedor, cocina. L a llave al lado.Te-
lefono 1.2060. r.654l 29 ag 
VEDADO, L I N E A , 28, E N T R E J y K , 
se alquilan espléndidas habitaciones, 
agua caliente, casa hoi.orabl« lim-
pieza igeradn, comida estilo casa 
formes y -lavo en los bajos, almacén. P*rt'ccu'*^ TMéfono F-Í316 entrada 
Teléfono A-3314. 36064.-23 Ag. 'del VedaJo- 3b.,tD.—24 Ag, 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1,200 metre» y tamoién otro de 
230 metroi; en Industria 118. Infor-
man en a mm.ra. Te l . A-9343. Pr i -
mer piso. 36077.—26 Ag. 
| E N L A P A R T ^ A L T A D E L V E D A -
do, a una cuadra del parque Medina, 
calle 27, -ntre P y E , número 94, se 
alquilan los modernos p.Uos, compues-
tos de jala , cuatro cutrtcs, bafto in-
tercalado, saleta de conur al fondo, 
cocina, cuarto y bafto .'le criados. Pre-
cio 80 posos. Informes: F-5428. D r . 
González. 36421.-24 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
tres departamentos y servicios y co-
cina en 25 p<foti y i.na esquina para 
establecimiento, calle O ; 13, Reparto 
Batista, frente a los talleres de la 
Ha vana Central Informan: Jesús del 
Monte, 155. Teléfono 1-5303. 
36254.-27 Ag. 
C A L L E D, E N T R E 23 Y 26, F R E N -
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A I X 
terlor. Independiente con luz, dos d«' 
partamentos, cocina, etc. a media cuá 
ora de la línea de Santos Snárez $20. 
Calle Cortina 42 entre Milagros y 
Santa Catalina, Reparto Mendoza. 
36460—30 ag. 
S E A L Q U I L A E N 26 P E S O S UNA 
casita de mamposterf-, pisos mosai-
co, se compono de sai i , dos cuartos, 
comedor, "ocina y Eervmios L a llave 
en la bodega de la calle Benito L a -
gueruela, esquina a Cuarta, Víbora, 
j 36570.-24 Ag. 
1 w al P*^"6 ^e^'na, se1 alquila un j V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $115 ACA 
tifo recién ^ "fruido . ^Te lé fono F - bada ^ p l n t ^ ' " ftí£¡ 
360^1.—23 Ag. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N 27 
esquina a B . L a llave al frente por 
la calle B y también un piso en la 
calle O No. 8, con todas comodida-
des. Teléfono F-4476 
36169—24 ag. 
P R O X I M O S A L A T E R M I N A L S E 
alqvllan los muy espaciosos y venti-
lados altog da Suárez 76, con abun-
bant» agua. L a llave e Informes en 
los bajos, panadería. 
8)795.—27 agt. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S 
altos do 17 número 318. compuestos 
de cinco habitaciones, sala, comedor, 
dos IUJOSOB cuartón de bafto y servi-
cios de rriadoo. Informan te lé fono 
A-2P06. 36044 28 ag 
8 E A L Q U I L A C A L L E 4 No 251 E N -
tre 25 y 27. Portal, sala, saleta. 6 ha-
bitaciones, bafto moderno, etc. Alqui-
ler $125. Informan A-6202 F-2291. 
36190—23 ag. 
casa Estrada Palma 106 con Jardín, 
portal, sala, comedor, 6 cuartos, baño 
comnleto, 2 cuartos altos con bafto, 
escalera de mármol garage. Informan 
Teléfono 1-1624. 
. 36247—25 ag. 
SE A L Q U I L A E N $60 CON F I A D O R 
una cuadra del tranvía, casa moder-
na, Blanquizar antiguo, hoy Benavi-
des, entre Mangos y Remedios, No. 21 
lugar alto, seco y fresco, sala. 3 ha-
bitaciones, bafto intercalado, comedor, 
portal, cuarto criado y bafto, patio y 
traspatio Teléfono 1-2306. Puede ver 
se a todas horas. 
36294—23 ag 
r- e je ru e {runtn xVA-NA0Í
bonito -halet - Villa » 
Santa Br inda , o se^ia1 ";,r* cal 
do el puente da L a Lisa ' T a 
de la Calzada, j una i 3 CUa(Ifa 
"Havana Central''; S Í J * 
de terreno, áro-.d^, k?osws nw!* 
E n los oajes tiene sala £¡1 age'' 
cocina, pantry cuetos' .0mí<1" 
vientes: en los altos- oas.-io ^ara % 
mitorios. bafto compro ' i 0 ! ^ <>« 
rrazas, msta lanón eléñrfM ^ 
fresco, tranqueo y saln.^M lu«f 
Beers. O'Rellly 9 y merim ííf,orm» 












L A S I E R R A , Sü ALyUILXuÑTT" 
mosa caa-i planta bala r-ím ,̂ A h*r 
sala, poital. l-all, comodorP ^ 
cuartos, garagt. cuarto de chofer".4^ 
criados. Calla C. frerte - io ^ 
de L a Sierra. felMono F-^o"11' • eléfono -2249 
35600.—25 Ag. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA FIXQUITA FV 
Rancho Boyeros, entrado nn, i . . 
tora. Tiene P^mar f V ^ Clnc0 
PÍOS do plátanos, huena "¿ar,' crU 0 
cualquier pozo. Informan en l; v . ^ , l , A 
nadería L a Vencedora. José d* s.' 
Martín No. 13. Tel. U-2637 1 
36574—29 af. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N PRADO T NEP. 
tuno 2o. piso, varios departamento! 
„ i para sscretarias de socuuades neaue 
SE C E D E UN L O C A L . CON B U E N flas. Informe.i y den:.is cmáicionU 
contrato en la calzada Jesús del Mon- en la secretarla de la Unión Caste 
te, propio para ferretería, peletería, liana de Cuoa. 3i'.5,S4.—24 Ag 
tienda de ropa, casa de empeño o co 
sa análoga . Informan en Neptuno j . G R A N CASA PARA FAMILIA 81 
Basarrate. bodega. 
36308—27 ag. 
S E A L Q U I L A UN P O N I T O Y COMO-
do chalet en la calle baftoH, número 
66, casi -squínn a 23. L a llave en la 
bodega 'ie la etquina. Informes en 
23, número 292, entre C y D . 
363?:i.—24 Ag. 
T e l é f o n o F - I 3 7 0 . 
36422—23 ag. 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A UNA 
casita Jos nabitacloney cocina, ba-
fto, bastante ajcua corriente. Vapor 2, 
letra A, a mol'fe cuama del parque 
Maceo, precio *b pesos. 
36441 .—25 Ag. 
Se alquilan los altos de Concordia 
192 esquina a A r a m b u n i . S a l a , sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos . 
36373—30 ag . 
callente y fría udo el afto. l isos pro-
pios para personas de gu^lo. Precios: 
95 pesos y 105 pesos con fiador. L a 
llave en los b.xjos, Ferreter ía . Infor-
mes: teléfono í - S Í S l . 
C78Ó0.—6d-19 
S E A L Q U I L A V LOá A L T O S D E 
Amistad 59, oaal esquina a San R a -
fael. Informan en los bajos o por el 
teléfono M-93,').;. Rentan 160 pesos. 
363bS.—26 Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Be alquila un «pl^n corrido sin co-
lumnas con trente prt parado, mide 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Belascoain y CWvaslo. Infor-
man: Carballal Hnos San Rafael, 
133. 36555.-31 Ag. 
B E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Igle«la, tiene iccibidor, sa-
la, cuatro irranr.ic habitaciones, sale-
ta de comer y doble soivicio. L a l la-
ve en el 119, l intorería . Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
6100. 3C64S.—29 Ag. 
B E A L Q U I L A D E P O S I T O PEQUEÑO 
propio para industria o comercio en 
Pozos Dulces. 41. Telefono U-2178 
365S1.—29 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA B L A N C c T l X 
sin estrenar, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, bafto intercalado, 
comedor y servicio de criados. Infor-
mes: Plaza del Vapor 17 y 18. L a 
llave: Animas 71. 
36644—25 Agt. 
MAXIMO GOMEZ 304. SK A L Q U I L A 
este local para estableoimiento mido 
645 metros y tiene dos patios cubier-
tos: se da contrato. Informes: Telé-
fono F-3529. 
36653—24 Agt. 
B E A L Q U I L A N L O S 
Marqués González 86, 
moderna; sala, saleta, 
bafio completo, cocina de gas 
forman: Telf. FO-7458. 
_ 36641—24 Agt 
CONSULADO 11 C E R C A D E P R A D O 
un piso principal, nueva fabricación, 
cen sala, dos dormlvorlos y bafto in-
tercalado, cuarto criado y bafto, coci-
na, bastante agua a todai; horas, por-
tero se cuida d» la c&calera. Precio: 
$116. L a llave en los bajo.v Informa 
F-5158. 
35400—24 ag. 
KN P A N C H I T O GOMEZ TORO (CO-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
dei-as, «e alquilan dos hermosos altos 
claros, ventilados, ibundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta 4 amplias habita-
ciones, comedor, bafto y demás servi-
cios. La llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte No. 15 Almacén de T a -
baco . 
36177—23 ag. 
P E L E T E R O S 
Fí jense en esto que les conviene. 
Se alquilan los bajos de Belascoain 
Se alquila para establecimiento el 
local de Concordia 149, esquina a 
Lucena y frente a Ja i A l a i . Infor 
mes: Aramburu 8 y 10. 
36327—25 ag . 
E N N O V E N T A P E S O S SE A L Q U I -
la la casa situada en San Lázaro nú-
mero 42 y medio, entre Milagros y 
SmtP- Catalina. Informan en Agular 
60 el ¡joftor J iménez . Teléfono M-
2603. L a llave al dado. 
35806.—25 agt. 
S E D E S E A A L Q U I L A R . 
Un¿i jcasa dentro de la Habana con 
6 o 12 cuartos, buena sala, 2 b a ñ o s 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde S a n L á z a r o a 
Barce lona . Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada. D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Departamento Anun-
cios. T e l . A-3856. 
35301—21 ag. 
Se alquila la casa de dos plantas, 
calle B esquina a 13, con portal, 
sa'la saleta, biblioteca, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criado. 
E n los altos 7 cuartos y 4 b a ñ o s . 
Tiene garage con un cuarto. Precio 
$275 . L a llave B No. 143. Infor-
man T e l . 1-5344. 
3 6 3 8 1 - 2 3 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Nueva No. 18 mtre Universidad y 
Estevez, con sal: . comedor y I cuar-
tos v servicio Intercalado. Precio $40 
L a llave en la bodega. Su duefto er. 
Aguila 128. 
36510—23 ag. 
S E A r j Q l I L A P R E C I O R E B A J A D O , 
F entre 27 y 29, acera sombra, siete 
cuartos, garage y demás servicios, 
M-6263. A-435S. Alquiler $140. 
364E0—27 ng. 
Se alquilan los esp léndidos y m u y i N o . 1UU. Inrormcs en ios altos a j fuegos 21, rala, nos cuartos, bafio com-
frescos bajos de D e s a g ü e 72, com 
puestos de sala, saleta, gabinete, 6 
grandes cuartos, cocina y comedor 
al fondo lavadero y tres patios. Pue-
de servir para dos familias. Infor-
man en los altos. 
35501—22 af . 
todas horas, 
38117—25 ag 
O F I C I O S 8 8 - B 
G r a n l o c a l en M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 netros de 
hiiperflcle. Pagu, poco alquiler. Tiene 
1ZX40 dA fondo Informa Peraza. Rei -
na y Rayo. Caf j Los Alpes. Ttlcfono 
A-9374. 
34471—2^ a « . 
M O N T E , 1 7 6 
Entre Caimen y Rastro, oalón de 4.00 
por 30 metroa y cocina y comedor en 
los bajos, dos cuartos alios con bafto 
moderno. In f i rma: Enrique López 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de bafio y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula . Informan en los 
halos, a l m a c é n . 
36145—23 ag. 
A L O S B A R B E R O S 
So alquila un gran salón pegado al 
café Bculevard, reúne muy buenas 
condiciones por su local lo misme que 
por sn punto. Más informes en el 
-a té , Agular 43. 
35095.—25 agt. 
CEDO UN L O C A L P R O P I O P A R A es-
tablecimiento c-un arm:iic'btes c sin 
eliOH in-y pfOOJO para una gran árru-
terfa. CoacordU y Esconar, bodega 
Ofta. Aguiar 7J . DepaiUmento 410. I informan tn la misma. 
L a llave en el 178. aó«53 
360S8.—25 Ag A L T O S D E I 
construcción S E A L Q U I L A N L O S A L 1 Ü S D E KS-
dos cuartos, I peranza 59, se componen a* sala, «ale-
I n - ta, 3 cuantos, «.roina y servicios sa-
nitaflos. Informan: Cristo, 20 Telé-
fono M-Í686. 36130.—26 Ag. 
P A R A O F I C I N A S * 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a un g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , s e ñ o -
r i ta S a a v e d r a , T e l f . A - 4 0 0 5 . 
. 86566—24 ag. 
[ C A R N I C E R O S ! S E A L Q U I L A UN 
buen local, propio para carnicería en 
un punto bueno en que la más cerca 
i s t á a una distancia de tres cuadras 
Informan en Rodrigues y Línea, bo-
úega. 
«6636—29 Agt . 
S e alquila la planta alta, derecha, 
Perseverascia 9, compuesta de sala, 
comedor corrido, tres cuartos, b a ñ o 
completo. L l a v e en los bajos s e ñ o r 
F a c e n d a . Informes y Dr. Chiner . 
Amargura 1 1 . 
3 6 4 9 0 - - 2 3 ag. 
25 Ag. 
S E A L Q U I L A 1ÍL SEGUN'Dü PISO do 
la casa Aguacate, número t>3, esquina 
a Muralla, en 8,0 pesos Informan: 
Cuelo y c r1. tí i r C . Teléfono A-a5l6 
35860.—23 Ag. 
Se alquila Campanario 48. bajos es-
quina a Virtudes, cort'diesta de sala, 
comedor, recibidor, * habitaciones, 2 
bafos y cocina, todo moderno. L a 
llave en la bodega de enfrente. In-
formes Neptuno 106. 
36210—23 ag. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA 
San Lázaro 12, bajos, frente a Prado 
con saja, recibidor, comedor, 3 cnar. 
tos de "familia, bafio intercalado cuar 
to de criados, servicios de criados y 
cocina. LR 1 ave en los altos. Infor 
man A-4358. M-6¿53. 
n6481_27 air. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle Teniente R e y 84, informes en 
1 eniente R e y 63, p a n a d e r í a Santa 
Teresa 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -
niente R<?y núm»rro 8 7. de sala, co-
medor, iros habitaciones, bafio y co-
cina de gas. LM llave en los bajos. 
Informan. A-5 ".s7 . 3610J.—24 Ag. 
pleto, cocina df gas, un cuarto en la 
azotea Independiente. Informan en el 
23, altos. Teléfono A-4331. 
35591».—25 Ag. 
S>E C E D E UN PEQUEÑ L O C A L . 1N-
formes Sol 69. 
S5S38—26 ag. 
E n Virtudes y Soledad, bajos mo-
dernos, sala, recibidor, tres habita-
ciones, b a ñ o moderno, comedor, 
cuarto y servicio de criados, coci-
na de gas. Precio $70. Telf . F-5120 
36261 23 ag 
Se alquila la fresca casa Neptuno 
261, compuesta de sala, saleta, 4 
habitaciones, b a ñ o moderno, cocina 
de gas y calentador. Informes en 
Aramburu Nos. 8 y 10. 
3 6 3 2 6 - 2 3 a g . 
V E D A D O , A L Q U I L O DOS CASAS ca-
lle 8, Í04 y D, 205. entre 23 y 21, 
en 70 y 105 psguV. Informes: 1-1203. 
3638D —23 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
Jos de !a <asa calle 19, fntre D y E , 
Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, bafio intercalad'., cuarto y 
servicio ^ara .Tiado, cocina de gas. 
Jnforman en Z, r-úmerD 8, entre 9 y 
11. * 359i;.—23 Ag. 
M O D E R N A CASA C A L L E 15, N U M E -
ro 331, »-ntre A y B, ••'¡n recibidor, 
hall, 6 habitaciones, 2 l-afios, cocina, 
calentador Je ¿as , pan'.ry, cuartos de 
criados, garage y patsc. Informan: 
F-1643, tercio 200 pesos. 
3«088.—25 Ag. 
S E A L Q U I L A 
Cosa lujosamente decorada en J 186 
entre 19 y 21, con portal, sala, reci-
bidor, hall, 6 habitaciones, dos baños 
comedor, repostería, cocina, despensa, 
dos cuartos >' bafto de criados y ga-
rage para dos automóvi les . Informan 
M No. 14 esquina a 13. Teléfono: 
F-3149. 
36549—26 ag. 
VEDADO, C A L L E H, E N T R E 9 y 11, 
a media cuudrn de la lln*-a, se alqui-
lan los ba'.os 95, hermoso portal, Jar-
din, hermosa y-iia, recibidor, hall y 6 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, bafto, doble servicio 
sanitario, terraza ai fondo, hermosa 
cocina y en .0* bajos garage y patio 
con dos nabitac ones. Sus dueftos y 
la llave: ("alzada 167, bajos. 
358S9.—25 Ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A MO-
dertia casa de una planta. Tercera 
entre D y E compuesta de portal, sa-
la, comedor, hall, cuatro habitacio-
nes, bafto intercalado, cuarto >' sor-
vicio para criado. Informan San Lá-
zaro 33. teléfono A-1065. L a Uavo al 
lado, 
, 85960.—23 agt. 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a c a l l e Q u i n t a , 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , se 
c o m p o n e de s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s erv i c io y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a al 
f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l ano y H n o s . . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a , 5 0 . 
36146—27 a g . 
VEDADO, C A L L E H, N U M E R O 149, 
entre 15 •• 17, ite alquila una casa de 
tres pisos gar.i^e y servicio de cria-
dos en el sótr.ro, sala, comedor, re-
postería, portat en el primer piso, en 
el segundo tres cuartos y oafto. I n -
forman: H. nvmfro 144. 
3580>.—27 Ag. 
Se alquila Vedado, calle 10 No. 17 
entre L í n e a y Ca lzada , unos altos 
con sala saleta, cinco dormitorios, 
doble servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable; en los mismos informa-
rán . Pueden verse a cualquier hora 
35549—25 ag. 
S E A L Q l ' I L A UNA C A S I T A R E P A R -
to Lawton, Porvenir y Dolores, una 
cuadra de los carros, de San Fran-
cisco, Pasaje de Mambisa, L G . L a 
llave en el chalet de la esquina. Do-
lores y Porve- .r . 
36034—28 ag. 
tuada en el mejor punto de ia Haba 
na; en Industria 75; frente a Bírnal 
No olvide que esta nueva casa oír 
ce a usted habitaciones con o • 
muebles a precios económicos. 
36649—20 Agt. 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A » ^ ^ ^ 
habitaciones a la callé » interloro 
grandes y frescas, a dos cuadras da! 
Parque Central, lavabo de agua »• 
rrlente; luz toda la noche; especial* P R O P I A P A R A E S C U E L A O E S T A blecimiento. se alquna, en módico pre . ^ 
cío la casa Luyanó las . informan: , Para oficinas u hombres solos de « ^ « M farr 
Acostx 28 Te i . 1-369V Iralldad. Informes, el portero. 
36046—23 ag. 36652—28 Aft 
S E A L Q J i L A UNA CASA D E POR- S E A L Q U I L A TNA ACCESORIA C0> , 
ta), sala, tres cv.artos, cocina y un so- dos habitaciones y epeina y una mar J l t L 
lar cercado. Fcrrándes de Castro y nlfica azotea con puerta a la calle. 
Betancouit. Reparto Los P inos .^In- infanta y San José, bodega; teIéfon^| ^ 
U-2429. 
36651--24 Alt 
forman al -t do v en el teléfono 1-6391 
3610-}.—24 Ag 
Aviso . Se vende o se alquila un 
hermoso y moderno chalet en la ca-
lle Gertrudis y Gelabert V í b o r a . 
T a m b i é n se venden por separado 
todos los muebles sin uso alguno, 
por haber desistido del matrimonio. 
Dentro de estos muebles encontra-
rán de todo lo que se necesita para 
amueblar una casa y a verdadero 
gusto por ser f in í s i i so s . Precio de 
verdadera ganga. Informan en el 
mismo chaleta de 9 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
35760—23 ag. 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION A 
hombro solo, si es alemán mejnr. r.v 
sa particular, bafto con agija canemt ^ 
toda asistencia. l'-i083, M M . • {rl 
&ll0m- 36589-24 a L _ 
UNA CUADRA DE LA ü-WraMJ 
dad alquilo una o dos habUadoneaei 
casa de familia de moralidad a per 
sonas de honorables, bafto co» O " 
caiionte y toda asistencia. 
módico. Te l . U.4564. Jovellar 31, « 
t0S• 36588—< ag._ 
SE A L Q U I L A EN CASA P A * T ¡ 2 
lar un cuarto grande, nuevo, con m 
bles o sin ellos, siempre M9ta.™. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos h'Auo acabados de fabri-
car con U r r a i i «ala, tres buenas ha-
bitaciones, ccintdor, hall, bafto inter-
calado, servicio y baftos para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a ? a . m y de 
2 a 3 p m. Loí bajos con Idénticas 
•comodidades, también KÍ alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
ensefta duranti ei día. 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indaiecíio, tres nuevas casi-
tas con una tu^na sa.a, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy f r i c a s y ™r»odaB- in -
formes en Rein i . 3 7, bajos, de 7 a 8 
a m y ^ a 3 p . m . 
*• * y C7694.—Ind. 13 Ag. 
M E N C I O N C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en Monte esquina a Ras-
tro el bajo con cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la ca lzada . Infor-
ma su d u e ñ o Telefono 1-6519. 
36232—31 a g . 
VEDADO, C A L i . E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , ;ie ab-.uilan los altos 44 con 
hermoso oortal. >.ala, rei'bidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, •.uarto de ba-
fto, scrvi-lo de ci lados y patio al fon-
do. Informan. Calzada >67, bajos. 
36840.-25 Ag. 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l 
A l comercio. Tres locales con una 
•uperficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina de Monserrate. 
de S. Ignacio M, entre Sol y Mura-
lla, compuetto de sala, * grandes ha-
bitaciones cor. t afto intercalado, co-
medor, cocina, f-a'entador üe agua, ha-
bitación y s»erv,clos para criados, ca-
sa nuevi, i.gu'1 abundn«ive, renta mó-
dica, informes; Luz, 6;t o 1/lesia de 
34380.—23 Ag. 
O'Reil ly y C u b a , se alquilan j im- U al iIa la ca8a o b r a p í a No. 58. 
los o separados. Informan en 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con bañadera cocina y cielo 
raso. E s muy fresca. L a llave en la 
P e l e t e r í a . Informan T e l . 1-1218. 
ind. 16 ag . 
VEDADO, C A L L E 15, N U M E R O 195, 
entre H o I , se alquila un chalet con 
sala, com-Ml.ir, c»:iiia, cuir.Tto criados 
en el bajo, tr-s CUOrtOb y bafto en el 
alto. InfuruMp; U , núm-.-ro 144. 
3580?.—27 Ag. 
E D I F I C I O T A V E L 
c a f é . 
35990 .—31 agt. 
S E A L ' J L ' I L A N EN G E U V A S I O 138. 
«•ntrt» Salud y Zanja una ac^soria 
con I departamentos $30. Un cuarto 
3 5 9 0 3 . - 2 2 ast . IhUo rn í , 5 • ,rnnj „ t 
w 1 3C004.—23 agt. 
21, entre C y D. se alquila con o sin 
mueldes, casa cuntro habitaciones, sa-
la, bnflo, romei'or, cuarto y servicios 
criados, otra cen dos habitaciones, 
con 15 varas de frente por cuaren-1 F-4 2..2. 357Í.S.—i sep. 
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el Sr . 
F r a g a , Compostela y Muralla, c a f é 
V e d a I I . 
3.4721 ¿J ag 
SE A L Q l ' I L A A C A B A D O D E F A -
bricar los altos de Ora^oTies 87-C es-
quinn a Manrique, sala, tres cuartoa 
cernedor, haflo intercalado, cocina 
nerviolo criados. pn $70.00. Llave • n 
la bo-lcpa. Informan Mercaderes 27 
Aguilera. 
y* ^5948.-25 agt. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS F R E S 
eos altos de la moderna capa calle H 
<'nlre Calzada y Nueve, con entrada 
Independiente y compuestea de terra-
za, vestíbulo, cala. hall. 6 habltacio-
nes con clon baftoa Intercalados, co-
medor, repostería cocina, dos habita-
ciones y bafio para criados. Informan 
G No. 67 entre Calzada y Nueve. 
S5652—35 « g . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -
ile de Vista Alojtre, cortigua a l Par-
que Mendoza, ia casa do dos pisos y 
sótano nabltabio, con aala, biblioteca, 
comedor, auxi lKr, cocina, siete habi-
taciones, oaftos, rervlcU.s de criados, 
lavaderos y garage. Instalaciones 
moderna eVéctrlca y de timbres, ser-
vicio de agua etnstante. Informan 
en la casita del fondo. Teléfono I -
2892. 3655S.—24 Ag. 
P R O X I M A A D i ' R O C U P A R S E S E A L -
qulla la casa Cueto c a n esquina a 
Compromiso, jardtn, portal, hall, 
cuatro habltaci ^nro, baño Intercalado, 
pantry, comedor, cocina dt gas, cuar-
to y servicio de criadf.s y garage y 
espacioso patio, toda decorada. In-
forman: Amargura. 6') altos. Teléfo-
no M-45Sa. t$649.—31 / 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la Av . de Serrano 2 en Santos Suárea 
un gran salón alto de 50 varas de la»-
go por 16 de ancho, sin columnas, muy 
claro y ventilado. Informan en el 
mismo. Te l . I_3121. 
' 36665—5 sp. 
«sir ATOI'II^A I:NA CASA E N L A C A -
S á n S í Í A b r e a . ntlmero 30 barno 
de Luyanó. contiene por s i . sala, dos 
cuartos, comedor, patio y traspatio a 
una cuadra do * Calzada de Concha, 
y a dos oel paradero de Luyano I n -
forman án » boOega.de, JuanoAbreu. 
C « a v o f » - f ¿ f t ' 
acua, tío* balcones a la CJrt 
trico, moderno, a hombres 80109;i nr| 
seria. Neptuno 78 esquina a • 
que, primer piso 86841—«T.^B 
SE A L Q C I L A N AMPLIAS ^ ^ 
liladas habitaciones c" ^^S-rand^ 
168. ontro Espada y ^ g . A , 2: ti 
Putdtn verse ! 
P L A C I D O 36 (BERNAZA) 
G r a n casa de huéspedes. Se 
lan frescas habitaciones a prfe 
m ó d i c o s . Magníf ica comida, 
inmejorable. Agua caliente a K 
horas. Estricta moralidad 
3652:) 31ag 
S E A L Q U I L A N DOS a f a n o s * 
nes y un .lepart:nnento en 10» ,3 fi-
la casa Ruisánci i tz . Angeie». Af 
léfono A-Í024. 
y Juan A.onso. 35877.-23 Ag. 
TFSl 'S D F L MONTE, H K K R E R A nú-
mero 25 Pas-iJ^ entrada derecha se 
SouUan v f r l a i casitas de planta ba-
ALQUUA"- 2 habitaciones, con la-
liioCoro, ducha, pisos de 
a con  
•aabo, luo íoro . « » 3 ^ í * « * 'icos ^dependientes, precio 20 pe 
mosa 
sos. dos nee-s fondo o ti^or con luz hasta las I I de la n © ^ » . tnfor-
ma la encargada, « ^ o r * B ^ o a A J -
,)0res en d - . - t c ^ duefto. .Male 
86392.-24 Ag. cón, 29, -titos 
morados y San Leonardo le 
una nave de StO metros^ d . 
Perseverancia. L T l u V a ¿ ' í * * » Alcoclá. Su dueño: 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N DO^ D ^ P A R T A M E N . 
t , r T a P n r d e Salvidor^SO, 
dientes, en la cane edor dos 
Cerro. Tienen ^ « • . . ^ ^ s e r v l c l o s . 
cuartos, cocina J ^ en la mis-
lueden verse. L a s ^ T ^ e t l l 27 ag 
SF,' A L Q U I L A N W S H ^ N O S 
tos de. la Calzada M J ? * ™ W r r i a ^ ^ n saia com^or, terraza 
sois hpbitac one. « o n v l - t » f u l l a . 
bueno,, "rv 'c los . l recio A.2702. 
ve en los bajos Botica. r « . 
36453—24 aC- . Pérez. 
S E A L Q I H L A V E N S ^ ^ A ^ 
Calzada d >' Cerro sos. Peftón. con frente al parque «Je la 
Iglesia los alto* frescos del 
rro acab 
comedor 
S A N L A Z A R O , H 
Altos, cara part^ular « J e . ^ 
taciones Independiente-., co» 
paclosas, - matnmonlo r-tpe mo 
o sin comidas. ^er,e"c. ^ 4 A^. 
A-6268. 
SK A L Q U I L A EN C O ^ P O f ^ ^ 
altos un departamento con oflc|ni 
vicio, muy fresco y / 0 " . . I r i o n » „ 
o matrimonio sin nlfios, ref«fín' 
mr ra iMnd Se piden J U cralidad. Se pid 
c í a s . T e l . M-3922. 3 6 4 5 2 ^ 
SE A L Q U I L A y f ^ W ^ ^ 
No. 76 primer piso. á« ^ 
de tres habitaciones la^D JuntM • 
corriente, balcón a la can ^ V. 
Benarada„ y tina en el ter^ hor,». 
forman en los bajos. ¿ ¿ g ^ - í O j i ^ 
fíERMOSO A P A R T T M ^ T O ^ 
tres frescas h«bll^ 
casa moderna. nioralldaa¿ 0 t í 
Obrapla «3. segundo. 
No. 13. Lotería. 3649S^ZJi> 
S E A L Q U I L A N ^ j . 
vicio Interior y vista a i* {reifU 
bién una sala, \oá°* 
hermosa vista al de 
So. 2 frente nl mue.ie ^ 
( / .sa 'de todo orden. ,,cní— 
A L Q U I L O S I N 
hermoso * > P * r t S S t ñ S • * ^ 5 Í 
clone, con sus , 
pletos; ta muy fre.B« * t 8 « i 
ler estar en la a.otea^ hab t * ^ 
en •) principal. &eherrnosi ^ {*£ 
pisos do mArm"! ^ h l ^ m"^ 
calle «e •Monte;,r,. a Z»^et 
Monto 2 A esquina a ^ ^ 
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V I B O R A . SK A L Q U I L A L A C A S A . 
A San Miguel 20. L a llave en el n ú - I calentador - - _ 
mero 22. Informan telé . F-1043 I Cerro y P c M n . liodega,^ 
36399.-25 agt 
s ".As f J ^ T c Q U I L A ^ , 0 ^ » . ^ 
bndos de construir con a»npllas h a ^ c i o 
. o lno cuartos, cocina de f d e -r.onilldnd. « ^ " « j i i s . M «5-
or, do-->:e servicio, su duef-0- £ u , c n t c . casa.de fan-.U 
36072.—24 Ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 3 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R ^ N T A J ^ S I I I I . 
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a a Manrl, 
2—2: »«• 
^ Ü f G U E L , 1 0 5 . B A J O S 
.no'^ile » Per v dan referen. 
$ separticular* 36660—2« ag 
r\' WP* mullan varios apat-
' ' '* aiq 1 la calle, todos 
Auy V e s c o s y vent l 
!^nentes, *nu> a todas horaa 
íífp<ofee pueden ver36661—26 ag . 
^ - — 3 S A 117 B N T B E BOL 
01 U*. tres 
se alq» 
solos- en la Informan 
85187—27 ag . 
' - ^ f V A N D E R B I L T 
H^1 -n l o m a do la Unlver-
y •'íaZ,31 Se alaulian habltaclo-
\íac:onU-ir1 nerso-ias estables. 
p r ^ l S e bajos. C á s e l e or-
^ ' ^ S En el mismo se a l -
aras*' 
[labana: se 
a l q u i l a n h a b i t a -
y£)nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
g e n i o s a l tos d e l a c a -
aEinpedrado 1 6 . I n f o r -
Arel lano y H n o s . , C u -
50. T e l f . A - 8 2 9 7 . 
36148—27 ag. 
H O T E ¿ L U Z 
SE NECESITAN 5£ OFRECEN 
SK 'SOLICITA UNA C R I A D A DE M A - I SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
36313—23 
SE OFRECEN 
la b a h í a . No necesita Ir al Xorte 
Ks la cjifia m á s frasca de la Habana. 
Amplios sa lónos de r e c r í o . Eg ana 
verdadera ganga los precios do esta, 
casa. Cuartos con bafin y con comida 
deede 90. \00. 120. 150 y 180 pesos. 
Por d í a s deede 1 a 5 pesos. Le» t ran-
vía», en la esnulna para todos ios la-
dot. de la Ciudad. Oficios 26 esquina 
a Luz. Teléfono A-SüOí. 
33746—S stp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
SE OFRECEN 
COCINEROS SE OFRECE MUCHACHA ESPADO-la para habitaciones y coser. Sabe 
cortar . Lleva tiempo en el p a í s . Tíe 
ne referencias de las t aml l las con | COCINERO B L A N C O M U Y L I M P I O , 
que ha trabajiuio y de casas de comer habla jnglés , nombre coló, se ofrece 
c i ó . T e l . M.1396. ¡ p a r a ca¿a par t icular , hotel o comer-
36484—23 ag . | ció, se confeccionan dulces y helados 
DESEO COLOCARME DE C R I A D A jde todas c'ase8- Afr 
C R I A D A ^ e s p a ñ o l a ae criada de mano, no de cuartos o de comedor. Se m i obll-1 M A T R I M O N I O SOLICITA 
. « " ^ 11116 seria su obl igación- Sueldo i t lend novio; tiene buenas referencias. |ffaol(5n Llevo Uñmpo en el pal8> I n - I r o C I N E R O SE OFRECE CON B U E -
• 25.00 mensuales. Emile Lecours ca-! i n f o r m a n : San J o s é 95 esquina a ^ u * j forman T e l . M-95f8. 1 - . . . .-•i 
Ue L u g a r e ñ o entre Luaces y Montero ¡cena, c a r n i c e r í a 
Lnsanche de ^a Habana 
. 36520—23 
36646—24 A g t . 
¡ e l . 
Roqtft . 
a g . 
Preguntar por , ñ a s referencias; blanco del p a í s ; asea-
jdo; sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; 
• ? í i t rabaja toda clase de r e p o s t e r í a ; co-36488—23 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R P R O F E S O R D E P R U S I C A 
1 Cr uBeryatorlo_del Liced 
ofrece ai 
Solicito en todos los principales pue- ^ V ^ ^ ^ ( | ^ ^ 
blos y ciudades, personas activas y; ñ a ) , fundador y f''re.cot0'" ^ J í e s o ^ d é i 
i • , . i ^ la Cantoram • de Cuna y i » »«; ^ 
bien relacionadas para representa-
ción cómoda y muy bien retribuida. 
Pida informes a Oficio 12. Depar-
tamento 411, Habana. 
36450—23 ag. 
Conservato-io Granados. .-p plau. 
domicil io para clases de s^lTe.^ r 
no y A r m o n í a Llamad a Canos 
Te lé fono A-3654. 
Í6255 .—Ih -«P-
M . 
Va l lés . 
I N T E L E C T U A L E S Y ESTUDIANTICS: 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaaas. muy frescas, con y «in 
cernida, con servicio de i opa y cr ia-
dos, precios reajustados. Baño& a todo i 
oonfiort con agua í r i a y cu l í e n t e . Man 
rique 123 pntre Reina y Sf.lud. 
rrula—27 ag 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N - , 
suiar para fami l i a de un socio de Jo cuartos o comedor; a 
f r í o r ^ rn a ^ v C a - yiu¿!inla- 16 «onde M S * algo; es cumpl 
dó $25 00. ^ Marianao- Suel- g a c i ó n . Agui la 224 
36485—23 og . 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N SE OFRECE U N A J O V E N ESPADO, I c iña e spaño la , francesa y c r io l l a . Te-
e s p a ñ o l a de criada de mano o para la para cuartos y coser, corta por f l - lé fono A-741S. 
sabe lavar y p l an - i gur ln , ropa de señora , lo mlamo de l 36643—24 A g t . 
Idora de su obl l - nlfion y tiene quien la recomiende. I —-— g ~ — — r r r r : — V T T T a 
« i tos H a b i t a c i ó n : Te lé fono M-8370; Sol 13. SE OFRECE COCINERO D E L PAIS 
No 10 . 'Sgaov^—23 A g . ¡ p a r a establecimiento 
36638—24 A g t . 1 DESEA COLOCAflSE U N A J O V E N 
l ' A U A M A N I C U R K O MASAG1STA 
se a lqui la un dopartamsnto con fltlleí» 
con puerta a la calle, ie permite v i v i r , 
en $20. Tiene clientela Luena. Otro 
departamento t n $20 para v i v i r o de-
pOslto eic. Tienen agua y •¿erviclo. 
Villegas 41. bajos. T e l . M-53C7. 
35r..'.8—2P ag. 
D-ESEA COLOCARSE U N A B U E N A | ?nfo?melar 
criada de 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias v ventiladas habltaclonas 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde i>>>5 por persona; especia-
lidad para viaJ- íros . 1. A g r á m e n t e an 
tet Zulueta 31 a media cuadra del 
Parque Cfnt ra l , Habana. T e l . A-5937 . 
J M . Yañez . 
34515—7 sp. 
"ERAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cacas para fainüiaa, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
3611 
Villegas^ 88, 
2 . - 2 8 Ag . 
T ^ E A N DOS D E P A K T A M L N -
^ n » saleta con lavabo de agua 
r„?, en ellos, con puertas y ven-
^ r a la calle, juntos o separa-
^líforroes Clenfuegoa 44 
Iniorju" 3,'i847.—23 act. 
- S n u T E 93. SEGU>DO PISO, 
• n habíti 
con Uvabo de ^ g u i ^ cc 
en la misma 
S n " i aciones para hom 
^ la   a a c r r l 
¿1M » Precios reducidos. Más in-
iente y 
35398.—25 ng t . 
HOTEL " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
t i l nue quiera v i v i r fresco y có-
L espléndidos departamentos y 
BttoaM con todo el confort mo-
Í T c U Pisos gran e «vador . 
L raionables. Indus t r ia 118. Te-
ÍA-9343. 360 ,0 . -28 Ag . 
ÜJNA 55 A L T O S A U N A CUA-
dt Galiano, se a lqui lan hermosas 
íaclone« interiores y con vis ta a 
Di. También se dan comidas, ter 
.precios módicos a hombres solos 
útrlmonloa sin n i ñ o s . 
36494—23 ag . 
lepartamento i n d e p e n d i e n t e 
Aramburo 42, azotea, compuesto 
unpha habitación y x*™^0*-
abundante hay mo'.or, e sp iénd i -
pmoraua, mucho frc&co $25.ou 
E La llave en el tercer piso de 
sisma casa Informas: L i b r e r í a 
Boiaacoaín, númoro 32-B. Te-
A-£8a3. 358T2.—25 Ag . 
ALQUILAN H A B I T A C I O N f t a 
y muy frescas y baratas en O'-
177 y en Obrapía 73, cerca las 
cuas del Parque Central . 
35967.—25 agt . 
ALQUILAN H A B I T A C I O N E S Y 
Al.yLiL.Aj fume.itos, precios sumamente ba-
inierlores^ Caba nú ,n t ro 91 y 113, Mer-
lúmero 77, Inquisioor 10, Oficios 
110, Cárdenas 2-A, Virtudes 1 ,y 
lo, D. nüiní ro 4; agua abundante 
cuadras de 
e agua «• 
; especial» 
oíos de no^Bin&s familias. 
enseguida. 
E l que las ve las 
S5S7J.—1 Sep. 
ÍTEL " F L O R D E C U B A " 1 
de F e l i p e P é r e z 
iti antiguo y acreditado .hot.il se 
•w habitaciones desde 25 pesos 
iale? en adelante; p^ra pasaje-
UT habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
utrlmonios $2.00 y ^2.50; agua 
uto «n todas las nabitacionea; 
' trios y calientes; bOCiim f 
1 económica, servicio esmerado, 
toitor. abonados ^"sde 26 peaoa 
íelaute; cocina espaiioia, • 'noüa , 
¡Wa j americana. i nd . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a . T e l . A-2426 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
UOO baños , agua callente y f r í a . En 
el corazón del d i s t r i to comercial y 
tnncar lo . Excelente servicio y coci-
na. Precies muy moderados. Elevador 
de d ía y de noche. 
85481—13 spt . 
CUBA 46. H A Y D E P A R T A M E N T O 
muy fresco, balcón corrido a la ca-
lle, 3 piezas, $30, dos meses. Agua 
abundante, luz toda la noche. In fo r -
man en la misma y al Te l f . A-3387. 
35049—26 A g . 
E D F I C I O C O R B O N 
Industria 7 1-2, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. Cómodos aparta 
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior-
35498—27 ag. 
NECESITO CRIADO D E M A N O CON 
recomendac ión de la casa en que t ra-
ba jó ; sueldo $35; y un muchacho es-
pañol para ayudante, $15 casa, co-
mida y ropa l i m p i a . Habana 126 ba-
jos . 
36617—S4 A g t . 
p a r i cuartea o comedor. 
mu J e s ú s Mar ía n ú m e r o 89, 
mano o para manejadora. | preg:untRr 0ür jooef lna Teléfono M -
lleva tiempo en el pa í s y tiene reco-j3947i 36."S3. 23 A g . 
mendac ión de las casas en que tra-1 
b a j ó . In fo rman : Habana 126, t i l é f > 
no A-4792, " L a Paln-a". 
36618—24 A g t . CRIADOS DE MANO 
casa particu-
la r ; cocina a la c r io l la y e s p a ñ o l a . En 
la misma una cocinera. Ambos coci-
nan bien y saben cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . In fo rman : Indio 16. Te lé fo-
no A-9362. 
36630—24 A g t . 
SE SOLICITA U N C R I A D O . T I E N E 
b a f J n r vU;V limpi0> a8pe^t(í', ^ f , " P e ñ a esquina a Ave . de Bé l - i 
y 4 Vedado refer6ncla3- Calle 11 glea (antes Monserrate), t e lé fono 
36151—24 ag . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A hUA C R I A D A QUE en-
tienda de cocina y haga la l impieza 
para un matr imonio que va a Santa 
Clara. Baños , 192, entro 21 y 19. 
364 ib.—24 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano < 
c u a r t o » ; l leva tiempo en el p a í s y ¡ d r l d y en P a r í s y con famil ias d i s t in -
tiene quien la recomiende. Informes: I guidas en la Habana; p r á c t i c o en el 
" ' - j servicio de mesa; en hacer ponches 
y coteles 
P A R A CORTA F A M I L I A SE OFRB-
ce un joven cocinero con muy buu-
—1 ñ a s recomendaciones. No aspira <» 
V N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA E M - grandes sueldos, pero sí buen t r a to , 
p l . arse de criado; ha servido en M a - í Te lé fono 1-5520. 
36604—24 A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINK-
aprovechen sus vacaciones P ^ a p r e n 
der «1 f r a n c é s . Suscr 
• de la Habana y repartos; Para los Cursos que 
SE OFUECB E S P A Ñ O L DE 26 ASO», |<ier • l . f r s . riben d 
con gaiant ias por muy exigenteu que 'mes . Clases 
e m p e z a r á n •»* • 
de ¿onver sac ión , clases 
fuesen, para cobrador de casa comer-
cial o bancaria. Tengro t í tu lo dé ba 
chi l le r . In fo rman A.2384. 
36476—23 ag. 
'Paris-
SE OFRECE U N H O M B R E D E TODA 
confianza para porterc sereno y lo 
que le mande. I n fo rma : tíra. N ú ñ e z . 
Te léfono -1-16 73. 315420.—23 Ag. 
J O V E N E S P A Ñ O L . F O R M A L , D E L 
comercio, desea trabajar en a l m a c é n 
como vendedor o cosa a n á l o g a . Co-
noce la plaza perfectamente. Tiene 
buena le t ra y conoce contabi l idad. 
Ll?,men a l T e l . M-2144 o Cerro 545 
altos, personalmente por J o s é M a r í a . 
- 36556—24 ag. 
A-6510, ETodega. 
36610—24 A g t . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una Joven e spaño l a ; sabe t r a -
bajar; tiene referencias. Para in for -
mes d i r í j a se a l hotel Cuba, Ave . «<* 
Bé lg ica N o . 75. Teléfono- M-8481. 
36601—24 A g t . 
ae esa, en nacer ponenes ro repOStero e s p a ñ o l ; con muy bue-1 DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
l e" «e rv l r ^nchls ;P lanc .ha ñ a s referencias. Teléf . A-5163. ñol para l lmolar m á q u i n a , tiene t í-
•caballero; tiene referencias 86607 24 A g t tule de chauf;'*.air o jardinero, no t le-ropa de 
a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman A-2905. De-
sea una casa estable. 
36662—24 A g t . 
Se solicita una buena cocinera que 
sea muy aseada y sepa hacer dul-
ces. Sueldo $30. Empedrado 46, 
altos desnués ¿c la< 8 de la m a ñ a n a SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
auos, aespues ae las o ae la mañana cha ^ maneJa<l0i.a 0 criada de mano, 
tiene buenas refcTt-noias» y ayudante de 
DESI.'A. COLOCARSE UNA JOVEN 
espaí lú la para 
nejadora. Lleva 
Tiene referenc 
forman Salud 81 esquina 
36580 
DESEO COLOCARME P A R A COCT-
nero en casa part icular , casa de huéa-
~ ~ ~ ~ ~ í pedes o en a l m a c é n , fonda o restau-
CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L D E rant ; no teng0 pretensiones; l lamen 
mediana Rdaa; sabe servir per fec ta- |a i te lé fono A-5394. Daniel Sain*. 
mente a la mesa. Desea casa p a r t í - | 36626—24 A g t . 
cular o comercio; tiene muy buenos 
infoimes y educac ión esmerada. Si U N MAESTRO COCINERO A S I A T I -
CARSB UNA J " V i ^ llamen a l te léfono M- ' -OlT desea co locare , sabe cocinar a la 
criada de mano o ma- J . - A ' j J i í í í n t e l é íono M -013' i cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa y sabe 
 tiempo en el p a í s . J o s é Pé rez J a r d ó n . hacer ^ ¿ f f l g Z DeSea casa p a r t í c u -
la si le hace f a l t a . I n , 3662o—24 A g t . ¡ lar l impio In tu rman : Drago-
Escobar. 
-24 ag . 
36478—23 g 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA T 
una c r i aüa de i rano para la limpieza. 
Paseo, on.re 17 y 19, al lado de la 
esquina, 19, Vedado. 
36271.-23 A g . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Domingo Pé rez González, e spaño l , 
de la provincia de Orenaa, part ido de 
Pande, pueblo Parada de Ventosa; lo 
busca au hermano Benito P é r e z Gon-
zález, Puentes Prandes, Papelera Cu-
bana, Habana. Se encuentra por San-
tiago de Cuba. 36538 25 ag 
SE DESEA SAriER E L P A R A D E R O 
del s eñor J e s ú n González que t e n í a 
su d i recc ión fia Ciego de A v i l a , Hote l 
Nuevo Centro Gallego; lo reclama su 
hermana Sofí;>- González en la Haba-
na. Di recc ión : Falgueras, n ú m e r o 16. 
Cerro. 360J5.—24 A g . 
VARIOS 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy rescas 
pora famil ias de gusto, con todo con-
fo r t en Villegas 58, esquina a Obra-
pía., precios reducidos y e-xeelente co-
cina cr io l la y e spaño la . Engl i sh spo-
ken. T e l . A-1832. 
34949—26 ag. 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos dé mora-
lidad. Precios bajos. 
35499—24 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E 
oficina en el Vedado, que hable co. 
rrectamente el 
sos semanales 
rrcra, Aguiar , 
inglés^ Sueldo 15 pe-
Informes s e ñ o r Hc-
76. altos. 
36528. 25 ag 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O que 
conozca ias calles de la Habana pa-
ra mensHíiero de una t i n t o r e r í a , ha-
cer la Impiez-x ¿c la misma, sueldo 
15 pesos mensuales con ''.omida y ca-
sa, si no sabej -as callee que no se. 
presente. Carmen 21, da r a z ó n . 
3045(1.^-23 A g . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
Qnfi. tenga aptitudes para conseguir 
socios para una C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana o Matan-
zas, Pinar del Rio. Santa Clara y 
Oriente. Empedrado 30. Departamen-
tos 12 y 13, Habana. 
36392-30 ag . 
P E R S O N A S S I N T R A B A J O 
Solicitamos de ambos sexos en toda 
la R e p ú b ica, pvdiendo ganar buen 
sueldo si son act ivas . No impor ta que 
y fresca habP.f.c.fin amueblada en el ¡ no tengan gran experiencia cerno agen-
punto m á s venriiado de la Habana, j tes. Nosotros \cn e n s e ñ a r e m o s a t r a -
Aguacate 12, anos, pr imer piso, a I bajar en dis ' lr . tos negocio%. Para i n -
formes: " E i O i n a d á " . Chacón, n ú m e -media cuadra del Palacio Presidencial, 
con t r a n v í a s fH'f todas partes, hay 
timbre y agua t á l l e n t e . 
343KÍ.—7 Sep. 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones a personas de morali-
dad en Figuras 8 entre Campanario 
y Manrique. Precio $25, son muy 
frescas y es casa particular. 
35340—26 ag. 
ALQUILA HERMOSO D E P A R T A 
« vista a la calle y una habita-
dla a la calle en Amistad 83 A 
>' un departamento vista a la 
i Amargura 6a, altos 
_ 35348—23 ag. 
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Estela 106, " E l lo. de mayo", 
-íjor, más lujosa y mejor amue-
1 de la Habana, casa de hués-
*> hay dos cuartos disponibles, 
«amueblados. Informan en la 
^ todo» los cuartos con baño 
Ind 17 jl 
^ h a M . 1 3 ^ SOLOS, SE A L Q U I -
naw0n fresca y vent i -
le,, a, la calle en los a l -
15 T Leaíti ^ La Oriental, Nep-
íir lu. Uu ^ e r o 129. Academia 
36U3.—26 Ag . 
• HoTEL "MAJESTIC" 
^ Pisos. Dos elevadores, 
«tas cincuenta habitaciones, 
Mpre3 en la Habana al al-
> iate ^ el que quiera vivir 
J / ^ ^ d e s deseadas. El 
0̂ hotel "Majestic", montado 
C l u COh todo el 
* publico magníficos apar-
«ceU, LS-y tres habitaciones 
R e b a n o privado do agua 
^ u o f aC^neS' salas 
^mpli ^ restauran, 
!kHabna n la.Cludad: la ^ i c a 
^0 A.9343 elascoain No- 5 
36080^31 ag. 
S f e r s « A i 
J U y f ! '^as a ni,11 mas-níficas 
^ V ^ ^ ^ B ^ " 0 1 1 ^ de mo 
^ í i l ^ n a s 85 ar 117^ Man-
J V : vLG*/ro 607 i . Gerva8lo 27; 
^íí0. J*l&do, c^i,;- ^ c r e o 20; Ve-
^ P ; t * s ^ l n a ^ Í . No. 11 B L 
"canear ^ í f K n ^ J ^ e S r i 150 
C * l ^0Art'"os e00rn a > 'atrlmo-
on comida y 
EN V I L L E G A S 113, PISO P R I M E R O 
se a lqui la una hab i t ac ión in ter ior a 
hombros solos o 'natr lmenlos sin n i -
ños luz y t e l é fono . In fo rman a todas 
hoias. 
r5530—27 ag. 
A V I S O 
E l Hota l Boma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compór te l a , 
casa de seis pisos, con todo comort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable v T e l é g r a f o Romotei . 
Be adinitei ' abonados a l uomedor. Ul-
t imo piso. Hay ascensor. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. vtuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . T e l . A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Colón. Se a lqui lan habita-
cloneo amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
34348—G spt . 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
$25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. L a casa más tranquila y de 
orden. Informan El Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387. A-1444. 
35047—26 ag. 
ro 25, Habana. 35575 —25 A g . 
SE NECESITA L I M P I A D O R P A R A 
Café . San Is idro 68. c a f é . 
36331—23 ag . 
UN COMISIONISTA CON MUCHOS 
AÑOS DE PRACTICA 
Solicita Representaciones por cuen-
ta propia y a base de comisión, con 
inferencias comerciales en la Ha-
bana y en la localidad. Dirección, 
Apartado núm. 140, Holguín. Ote. 
C 7767 4 d 16 
¡ R E V E N D E D DKES! SOI .1CITANSE. 
Se venden loteo de relojes, cuchillas, 
flores a r t i f i c í a los , meda:iones sagra-
dos, p u ñ a l e s , r evó lvers , etc a pre-
cio de ganga 61 quiere ganar dine-
ro, no deje de pasar o escr ibir . E l 
A l e m á n . Calla Habana, ü5 . 
35530.—23 A g . 
cocina. Informe: Reparto Almcnda-
rea. Calle 13, entre 2 > 4, 
?i!43>t.—23 A g . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio españo l junco o separado, ella de 
criada y él de «.-hauff^ur, salen fuera 
de Ja Hahan i . l levan tiempo en el 
p a í s . Informes: V'vos, Uífc, m u e b l e r í a . 
Teléfono A-2035. 36546.—24 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene reierenola^ In fo rman : San Pe-
dro, n ú m e r o 6. Hotel " L a Pe r l a" . Te-
léfono A-5394. 86502.—24 A g . 
SE DESEA COLOCAR L N A S E Ñ O R A 
para criada de mano. In fo rma: Omoa, 
59. 3C5C1.—24 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane, 
jadora . Tiene buenas recomendacio-
nes. Para informes a l T e l . F-2518. 
36491—23 ag . 
DESEA % COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o habitaciones. Tiene referen. 
cías de donde ha trabajado. I n fo rman 
Inquisidor N o . 20. A.4933. 
36470—23 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, Tiene buenas referencias. 
Habana S7, por Lampari l la , altos de 
la bodega. 
36464—23 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
ei íp tñola de criada de mano o coci-
nera. Lleva tiempo en el p a í s . I n fo r -
man Compostela 58. Tiene referen-
cias. 
36456—23 ag . 
SE DESEA COLOCAR P A R A CRIA 
do un e spaño l rec ién llegado de Es. 
p a ñ a ; t a m b i é n da ayudante de coci-
na u otro t r aba jó . No le importa sa 
l i r fuera de la Habana. Teléfono F, 
0-1468. 36539 25 ag 
núes , 60. H a b . t a o ó n 2, 
36r45.- -24 A g . 
DESEA COLOCARSE DOS H E R M A -
nos en casa part ícula)- para criados 
de mano, son rn;iv buenas y personas 
serias. Jnformos: Calle L n ú m e r o 75. 
33407.—23 A g . 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N orla-
do de mano ef-pañol ti cu a cosa, sa-
be cumpl i r con su obl .gac lón y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n donde t r a b a j ó . In fo r -
man en el te i - í íoro F-O-1750. 
36424.—23 A g . 
U N JAPONES JOVEN, DE BUENA 
presencia, desea colocarse de criado 
de mano u otro t rabajo . In fo rman en 
Neptuno 206. A . T e l . U-4291. 
36461—23 ag. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A 
do de mano peninsular; es p r á c t i c o 
en todo servicio. Tiene recomendn. 
cirtn de ias casas que t r a b a j ó . Va ^ 
cualquier punto. Habana 126. Te lé fo-
no A-4792. 
36486—23 ag . 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO 
de mano, tiene referencias d» dxmde 
ha trabajado. In fo rman t e l é f o n o F-
S572. 
35991.-29 ag t . 
SE OFRECE B U E N CRIADO A c o s -
tumbrado al servicio de buenas casas 
Joven y trabajador con buenas reco-




DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de mediana edad para criada de 
mñíffi o cuartos en Sol 8. Te l é fono : 
A-8082. 
36458—23 ag . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado-
ra . Tra tar Calzada y N . Te l . F,3144. 
36499—23 ag . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO, 
locarse de criada o manejadora. En-
tiende ae cocina en casa de moralidad 
Informan en altos del c a f é . Belas 
coaln 32, entrada por San Rafael . 
36483—23 ag . 
M A T R I M O N I O JOVEN. SIN HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe coser y bor-
dar 'de criada de m i n o o manejadora 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cocinar o para lavar y plan-
char o para l impieza por horas. Pro-
greso 34. \ 
36637—24 A g t . 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR^ 
se de cocinera o para todos los quo-
haceres de corta f a m i l i a ; sabe cosir 
perfectamente; no le importa i r para 
el campo; tiene una n i ñ a de tr-.s a ñ o s 
y tiene buenas recomendaciones de «Jas 
casas en que ha trabajado. I n fo rman : 
Escobar 121 entre Salud y Reina. Pre-
gunten por M a r í a . 
36628—24 A g t . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L , 
para cocinero de casa par t icular o es. 
tableclmiento. Tiene referencias. Te . 
lé fono M-2445. Bonifacio M a r t í n e z . 
36466—23 á g . 
SE OFRECE U N C H I N I T O JOVEN 
excelente cocinero. Cocina a la espa-
ñola y c r io l l a . Sabe hacer dulce, muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t i cu la r . T e l . M-8792. 
36447—23 ag . 
Desea colocarse un competente co-
cinero repostero español, para ho-
tel, casa particular o comercial. 
Buenas referencias. Ciesfuegos 14, 
Café. Tel . A-3090. 
36513—23 ag. 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
mediana edad, muy l impio y educado, 
con buena sazón, varios a ñ o s de p r á c -
t ica Inmejorable. Informes. Cocina 
francesa, e spaño la , c r io l la en general, 
sol ici ta casa part icular , comercio o 
restaurant. T e l . M-2S97. 
36518—23 ag. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero joven, español, con muy bue-
nas referencias, para casa particu-
lar o de comercio; limpio en la co-
cina. Pregunten por Antonio, Cien-
fuegos, 14, es hombre solo. Telé-
fono A-7796. 
36273 23 ag 
ne pretensionec, V'iede dar referencias. 
no le impor ta 
en Rayo 110. 
al campo. In forman 
Tolé fono . A-9743. 
36402.—23 A g . 
A LOS T A L L E R E S D F L A V A D O ope-
rarlo rec ién llagado <iel in ter ior soli-
ci ta plaza, c a n plancha, es hombre 
formal y competente. Sol, 119, infor-
man . 30414.—23 A g . 
C O R R E S P O N S A L 
S e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , r áp ida , con ha-
bil idad y experiencia en la redacción 
de cartas comerciales, perc? sin mu-
chas pretensiones, se solici ta en o f i -
cina seria. Escriba o acuda perso-
nalmente el s á b a d o 22, de 1 a 3 de 
la tarde exclusivamente. No s e r á n 
atendidas llamadas por te léfono ni v i . 
sitas fuera del d ía y horas indica-
das. W . M . Jackson. Obrap í a 22 es. 
quina a San Ignacio . 
36512—22 ag. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para l impieza ofioina o portero, tam-
bién sabe de chofer. Informes: Hotel 
C a m a g ü e y . Pau.'a y Egido, pregunte 
por E m i l i o . SMOé.—23 Ag . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
para l imp ia r a u t o m ó v i l e s . Informes: 
calle Dos, bodega de la esquina. Ve-
dado. Lisardo M é n d e z . Horas de t r a . 
bajo de 6 a 10 de la noche. 
36406—23 ag . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una recién, llegada y 
la o t ra l leva t iempo en el p a í s . I n -
forman Bernaza 60, al tos. 
36493—23 ag. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
Se ofrece joven españo l , soltero, t ra-
bajador, e tn superiores referencias y 
excelente letra para aux l iar de escri-
to r io . No tie'io pretensiones y puede 
sal i r a l campo. Informes. Fente, Cu-
ba, 63. 3641S.—30 A g . 
CRIANDERAS 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criandera. Tiene Certificado 
de Sanidad, Un mes de par ida. Pue-
de verse Calzada del Cerro 545 a l tos . 
M a r í a . 
36557—24 ag. 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D I T A 
para cocina o l impieza por horas; no 
duerme en el acomodo; informan, San 
E l entiendo de todo. Tienen referen- ' N ico l á s 274, te léfono A-3304. Encar 
c í a s . In fo rman Luz 8, a l tos . Teléfono 
M-6310. 
36475—23 ag . 
n a c i ó n . 
36623—24 ag t . 
E S P A Ñ O L A DE TODA C O N F I A N Z A 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-: ae 0frecn para cocinar y l impiar , sólo 
carse. Sabe coser y bordar de criada con f ami i i a americana; no gana me-
o manejadora Tiene referencias I n - de ^ Teiéfono M-8423. 
forman Luz 8, al tos. T e l . M-6310. . 36605—24 A g t . 
86474 23 ag . •! ' 
1 DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera. I n fo rman : Vi r tudes 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PA-
ra casa par t icu la r ; experto en el ma-
nejo de toda clase de m á q u i n a s ; sin 
pretensiones y con b ü e n a s referencias. 
Telf . M-8147. Pregunten por Alf redo , 
35594—24 A g t . 
DESEA E N C O N T R A R E M P L E O U N 
joven en o f i c . r a o casa de comercio, 
posee conocimientos de l e n e d u r í a de 
Libros , M e c a n o g r a f í a y Cálculos , t ie-
ne referencias üo las casas en que 
ha trabajado, pocas pretcnsiones, só -
lo desea casa P«-.rla. Jul io Santaba-
Ua. Te lé fono M-3715. 
364:11;.—26 A g . 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S SE 
ofre;e un mafr imonio sin hijos, él es 
experto j a i d ' ñ e r o y ella para los 
quehaceres de 13 cas^. Calle Real. 
164. Te lé fono F-7050 Marianao. 
36437 —23 A g . 
co lec t iva» , Traducciones. 
School", Manzana de Górne» 
A-9164. . ' 
36608—24 A g t . 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Expos i c ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes <le Madr id , 
¿U» 1904. Exposi-
tor da "Socie té de 
Ar t i s t a s France-
ecs" de P a r l a . 
1923. Dioloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asoc iac ión de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Ar tes Madr id 192» 
Clases de Pintura, Esté* 
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Maguterio. 
E S T U D I O : 
Edi f i c io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
E L E C T R E C I S T A MECANICO DESEA 
colocarse en industr ia o comercio en 
la Habana o sus c e r c a n í a s . Eugenio 
Melendi . P l ác ido , 55. Habana. 
36^87.—23 Ag. 
hE OFRECE CHAUFFEUR M E C A N I -
CO con trece a ñ o s de p rác t i ca , cuatro 
en Cuba. Indio 10. T e l . M-1178. 
36471—23 ag. 
ESPA-SE OFRECE UNA JOVEN 
ñola para criada de mano 
quehaceres de corta 
man en Amargura 64. Pregunten por 
Carmen. > 
36519—23 a g . 
t i l ^ í w - ^ ^ f ^ i 144 entre Gervasio y B e l a s c o a í n . f a m d l a . I n f o r - 36602—24 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora . Desea casa de moral idad. Tle 
no referencias. In forman Tel . U-4669. 
86495—23 a g . 
SE OFRECE U N A COCINERA QUT5 
sabe su obligación-, no tiene incon» 
J O V E N veniente en salir al campo. In fo rman : 
Oficios 64, Te l f . A-7bS4. 
36596-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" L A P A L M A " 
Ant igua Agencia de Colocaciones es-
tablecida en 1910. Director prcpleta 
rio Bruno M a r t í n . Oficina Habana 12o 
En 15 minutos fac i l i to personal para 
todos los giros . Servir personal e f i -
ciente en apt i tud y honradez, como yo 
acostumbro, es mejor para acreditar-
me con usted. 
36620—5 sp. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-234S. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y ro-
cí-mendado por s'JS aptitudes, mora-
lidad y referanclas. Fac i l i t a cocineros 
criados, Jardineros, dependientes en 
U-do* gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier pifnto da la I s la . Vi l laverde y 
Ca. OrRellly 13. Te l . A-2348. 
36143.—28 A g . 
VEDADO 
V E D A D O , A C A B A L L E R O S SOLOS, 
en casa respetable, habitaciones con 
baño 25 peso-j mensuales. Las mis-
mas con excelente comida Í60 .00 De-
partamentos para matr imonio 1-0 pe-
sos con todo servicio. T e l é l o n o F-1534. 
36068 —23 Ag . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO V 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
sea fo rma l y sepa cumpl i r con su 
oo l igac iún . Sueldo S2o y ropa l l r n p l a ; 
L v s a g ü e 18 entre M a r q u é s González y 
Oquendo. después de las í de la ma-
ñ a n a ' ' 36W8-24 ag . 
y " L A E S P A Ñ O L A " 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Amargura 6;», al tos. Toi . M-7069 
Este nuevo Cintro de colooaclonea 
poniendo »n ;-!.l<.tlca reglas estableci-
das en E s p a ñ a , garantiza a todo el 
personal que aqu í se ofrece. Llame 
M-7069, si quiere tener buena ser-
vidumbre, con K:.%n rapidaz. 
362.)J.—23 A g . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ún i ca que en cinco 
minutos fac i l i t a *odo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
331)51.—24 agt. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
• fte ttmSfi* «lemprei 
S 2 ? V < t - i L , a ^ a kJ°* habita-
S . ^ b t . ^ r í c * r . ¿ ."^Pendiente, 




SE NlvCESlTA UNA C R I A D A ESPA 
ñola en J e s ú s del Monte 202, alto! „„„kC,~r . r.iroTrA n m r, 
para ayudar a un mat r imonio . No luj J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
porta qvo lleve poco tiempo en el | carBe de manejadora de un n iño chi-
p á i s . I qu i to ; tiene referencias; es c a r i ñ j a a 
36579—24 ag . : con loa n iñ0s ; l leva tiempo en el pa í s 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N - | o t a m b i é n para criada de cuartod o 
S O L K l l - ^ ^ ¿ ^ . a e ¿ , d que ¡ de manos; es trabajadora y dlspues-
la l i n p i tza y aten-; ta para todo. Teléfono M - H 3 7 . 
3OÜ31—23 A g í 
SE OFRECE UNA JOVEN E S P A Ñ O -
la para criada de mano, Jo mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy p r á c t i c a , 
trabajadora y buenas referencias. Te-
léfono M-,i792. 36411.—23 A g . 
SE OFRECE UNA P E N I N S U L A R pa-
ra criada de m i n o o manejadora, l le-
va poco tiempo en el p a í s . Para in -
formes on la calle Santa Ana, n ú -
mero 77, entre Ensenada y A t a r é s . 
30421».—23 A g ; 
SE DESEA COLOCAR. J O V E N A S T Ü -
riana do manej id<.ra o criada de ma-
no, es muy f ^ n a i y tiene referen-
cias de haber sTrvldo. In fo rman: Fac-
toría, 86. T e l é í o n o A - : i C i ' l . 
36S7J—24 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e t p a ñ o l á de criada de mano o 
manejadora. In forman T e l . F-4074, 
calle 23 entre E y F . 
36459—23 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, por ho-
ras, duerme fuera de la colocación, 
sabe t rabajar . In fo rman : Calle H , n ú -
mero 21, o n t r i 3 y Calzada. Te lé fono 
F-5465. 36404.—23 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en cosa "e moralidad para co-
medor o limpieza, '.lene p r á c t i c a y 
puede dar recomendaciones. San I g -
nacio, 4á, Habana. 3tíd95.—23 A g 
-24 A g t . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carso de cocinera y repostera. Tigne 
recomendaciones. No le importa i r n i 
campo. En la misma se coloca una 
para cr' .'da do mano o mandadora . 
Tiene quien la recomiende. Calle Jó 
entre S y 10 al lado del dobladillo de 
ojo. 
36585—24 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de mediana edad, cocina de todo 
menos dulces. No le importa ganar 
poco si es para la cocina solo y la 
vienen a buscar . . D e s a g ü e 18. Te lé -
fono U-4669. 
36647—24 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRB-
ce para casa par t icular o de comercio. 
Sabe stl ob l igac ión y tiene buenas re-
ferencias. In forman por el Teléfono 
1-5588. 
36511—23 as. 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPAÑOL 
persona educada y recomendada por 
la gran Escuela Automovi l i s ta Ke l ly , 
para casa de comercio o particular, 
ein grandes pretensiones. In fo rman : 
T e l . U-4995. 
36171—26 ag . 
TENEDORES DE L I B R O S 
T E N E D O R D E LIBROS, CON M U -
cha p r á c t i c a y ouenas referencias, se 
ofrece para llavar coi-tabilidad, f i j o 
o por horas. Avise al t e l é íono A-9897. 
38410.—23 A|r. 
DESEO ENCONTRAR E M P L E O EN 
casn de comercio u of ic ina . Soy te-
nedor de l ibros, poseo el inglés , es-
cribo en m á q u i n a y calcular. No ten-
go pretensiones. T e l . A-6959. Mén-
dez. V 
36502—23 ag . 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E l i -
bros y corresponpal m e c a n ó g r a f o con 
mucha p r á c t l o a y sin pretensiones. 
ra joven, peninsular, que sea buena ] desea empleo en casa seria, buenas 
casa. Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
cr iol la , es repostera, prefiere colocar-1 
se en la Habana. No dmerme en la 
colocación y tiene buenas referenejas. 
Si no os buena casa no se presente. I 
Alambique. 11. a l tos . 
36578—24 ag. 
referencias. Felipe Romas. Vil legas, 
31, a l tos . 36-100.—26 Ag . 
T E N E D O R D E LIBROS, CON VA ríos 
a ñ o s de o rác t t ca , se o/rece pexa l le-
var l ibros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. D ' r í j anse a M á x i m o G6-
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 1 mez 406. A-401í>. D i r í j a n s e a M á x i m o 
ma s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad. Colona a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
No duerme en el acomodo. Domic i l io 
Malola 172. moderno. T e l . M-7781. 
36577—24 ag . 
SRA. P E N I N S U L A R CON 10 AROS 
en el pa í s , desea colocarse de cocina 
o para l impiar unas haoltaclones y 
luego para zurcir ropa s; es para co-
cina, no o.uiere plaza ni saca comidas 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N ' de las casas en oondo ha trabajado y 
sobre todo que es muy hc-nrada, s e ñ a s : 
San Salvador n^merL' 16, entre San 
Carlos y H e i r í l e o . Corro. 
36413.—23 A g . 
SE 
e s p a ñ o l a t i n pretenslojic-s. I n f o r m a n : 
Bernaza i9 y en el teléfoo M-7092. 
36377.—23 Ag. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA CO, 
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Para In fo r . 
mes en Lampar i l l a 35. T e l . M-8807. 
36290—23 ag . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano una peninsular. I n f o r m a n : 
Lanuza entre ©"Farri l l y Tercera. 
Buena V i s t a . T e l . FO-1128. 
36296—23 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la para criada de mano y en-
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, cocina a la eppañola y cr iol la , sa-
be de r epos td i í a , muy l impia y bue-
nas referencias de casa pa r t i cu la r . 
Teléfono M-8792. 36140.—23 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE 
ra . Tiene buenas referencias. V i l l e 
ga* 103. T e l . A-1553. 
36469—23 ag . 
Gómez 406. A-4019, J . Salgado. 
35265.-23 Ag. . 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para casa de un matr imonio 
solo. Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
la c r io l l a ; l leva dos años en el p a í s . 
Para m á s in fo rme» d i r í j anse a Cal-
zada de Concha 128, L u y a n ó . 
36583—24 ag. 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en bodega o a l m a c é n de v íve-
res f inos . In fo rma en uuena Vis ta y 
Godínez, bodega. Reparto Columbia. 
Marianao. . 36350.—23 A g . 
E S P A Ñ O L T R A B A J A I O R J O V E N 
acostumbrado a trabajar desea traba-
ja r en garag j de fregador o secador. 
I n f o r m a n : Sol, 81. Teléfono A-0071, 
de 2 a 5 de la tarde, r ' ogunten por 
L u i s . 3t>375.—23 Ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
nanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando, los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad N o . 212 
al tos . 
33288 - 8 1 A g t . 
A LOS INTERESADOS. M A N U E L 
González, se ofrece a los que quie-
ran u t i l i za r sus servicios como mecá-
nico, con mucha p r á c t i c a en reparar 
teda clase de motores de gasolina, y 
especialmente, en Magnetos de todos 
los fabricantes, en un Departamento 
especial, en l a Casa O'Bei l ly 9 1¡2, 
bajos. Apartado 1615, t e l é fonos A -
6509 1-6598. 33226 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 
17 a ñ o s con t i t u l o de mecanógra fo y 
t a q u í g r a f o , con conocimientos de te-
n e d u r í a de l ibros e i n g l é s . Informan 
Merced 9, bajos. T e l . M-1243. 
35696—31 ag. 
A L O S P A D R E S D E FAMILIA 
E l nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de, Septiembre próximo en el 
Colegio N . S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a I 3, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en eí edi-
fifio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda E n -
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
P E R I T O M E R C A N T I L E S P A Ñ O L , ex-
contador del Banco Mercant i l de San-
tander, y actualmente de una lmpor- : 
tante casa bancaria de esta capital , 
desearla emplear sus horas libres dan-
do clases de t e n e d u r í a de libros, a r i t -
m é t i c a mercanui y t eo r í a comercial 
un l imi tado numero de Jóvenes fo r - ; 
males. Los m i s modernos sistemas-' 
de contabil idad Felioe Romas. V i - , 
llegas, 31, altos, de 5 a 7 p . m . 
36401.-26 A g . 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Se a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a i l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
C7848.—13d-19 
JOVEN MECANOGRAFO] UN JOVEN 
de quince a ñ o s con t í t u lo de mecanó-
grafo de.sca conseguir un puesto como 
ta l en una o f i c ina . No tiene grandes 
pretensiones. J o s é Leinez Torres. 
Crespo 72. ' 
36094—23 ag . 
Y. B. S. A. S E F K I N K V O R K A N D 
alsi to f i n d T r o "Watch Jewer in th is 
c i t y r i n d i y corminicate w l t h Y, B . S. A. 
Broocklyr Hote l room 30 
36207 —23 A g . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol en casa americana o inglesa, 
para toda clase de servicio. Habla a l -
go ing lés , tiene muy buenas referen-
cias de las ca sa« donde ha trabajado. 
In forman T e l . F-2204. 
35750—23 a g . 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . d e l a C a n d e l a r i a 
Di r ig ido por sacei dotes y seglares. 
Plan de estudi'-s. C\ases a los P á r v u -
los . Clases da F iepa ra tona y Comer-
c io . Ciases di Ingreso. M a r t í 6. 
A p a r f ¿22 . Ta l é fono 219. 
344á3.—23 A g . 
O F I C I N I S T A COMPETENTE CON 
varips, a ñ o s d*» p r á c t i c a se ofr^pe pa-
ra d e s e m p e ñ a r cualquier cargo. T a m . 
blén acepta una plaza de cobrador u 
ot ra a n á l o g a . Da las referencias que 
quieran. N© tiene pretensiones. A l -
fonso O. del Pr ie to . Sol 85. Te léfono 
A-0870. 
36571—10 spt. 
.TOVFNCITO 11 AÑOS DESEA Co-
locarse en academia o oa&a par t icu lar 
,del pa í s de cocinera 0 criada de mano , R " ^ , ' e:D r?" 
tiende de cocina, con Suonis r e f e r í - | ^s sola y tiene referencia. 81 d u e r m e : ^ ™ 6 
c í a s . Atocha numero 2, Con-o, entrada en 811 casa no saca ni comida ni pa- 36J59.—24 A g . 
por Pala t ino. ¡101.—24 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de muial idad y de 
corta f ami l i a para criada de mano o 
cuartos y sab^ coser, tiene buenas re-
ferencias. I n f i r m a n : Teléfono I'-2823. 
86082.-26 A g . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Desea ca-
sa de mora l idad . In fo rman D e s a g ü e 
No. 18. T e l . U-4669. 
Ó5239—26 ag. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
la o de 
sea formal , pi-u -
ción de un n i ñ o , Aguiar , n ú m e r o 17, 
esquina a' Cuarteles, ^ . r ^ p . s o ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para el con.».dor v> cuartos, sabe 
coser un poco, t ambién ¿abe cocinar, 
tiene buenas leferencias. I n f o r m a n : SE OFRECE U N A M U C H A C H A ES 
p a ñ o l a para manejadora o criada da i Cuba, 87. altoa, entre Mura l l a y Te-
mano; es c a r i ñ o s a para los n iños y1 niente Rey, va ü Vedado. 
sa. sabe trabajar. T a m b i é n se coloca pa- 18*31.-17 A g 
ca..a chica, llene Que sa ^ | o t quehacere8 de un ma t r imon io ! * ' 
QU,^ ^ « « n T é s a u i n a a solo y da referencias si se desean. , DESEA COLOCARSE JOVEN D E CO. 
' Su d i recc ión es Vedado, Calle 34 en- • lor mediana edad para coser ropa ¡n-
tre 15 y 17, solar 67. terlor o séase vestidos. Sabe bordar 
36592 24 A ^ t ! ^ mano >' entiende a m á q u i n a . Dolo-
SF S O L I C I T A "UNA MUCHAGMXÍA 1—-"JJ ¡ res 2 entre Delicia y Buenaventura, 
SE NECESITA T'NA M U C H A C H A es-
p a ñ o l a para los queiii^eres de un 
matr imonio, 
ber cocinar 
de moral idad. 
Luaces. Teléfono L - l f ^ 
U. H o t o o l . —¿¿ A g 
quetes. In fo rman Estrel la 48, habi ta- ; SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
C:16N 5 - « R A Í A <>-> para camarero, portero, dependiente, 
36444—23 ag . segundo criado, o cualquier otro t ra -
DESEA COLOCARSE U N JARD1NE-
ro p r á c t i c o sn arbor lcul tura , P.jerta-
clones de toda clase, hor t i cu l tu /a muy 
competente, sea para centrales o f in -
cas de recreo pura embellecer en ador-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S U Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la esplendida Quintad-
San J o s é de Bei lavls ta , a una cuadra -
do la calzada de la Víbora , pa sanüo-
el crucaro. Por su m a g n í f i c a si tua-
ción es «l colegio m á s saludable de 
la cap i ta l . G r ¿ n d e s dormitorios, jar - .-
d iñes , arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i r ecc ión : Bei lavis ta y 
Pr imera , Víbora Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S CLASES P R I N C I P I A - , 
R A N E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
nos y arbustos y combatii la mosca i Clases part iculares por el d ía en la 
negra, serpeta y piojo ro jo . J a r d í n L a | Academia i a domic i l i o . ;.i)ssbi» usted -
O r q u í d e a 4 y Zapata. F - 3 Í 8 7 . I aprender pronto y bieu el Id'.oma In- • 
36573 —25 A g . I gl ts? Compre usted el Mi-.TODO NO-
i VIS1MO ROBERTS reconDCido umver-' -
salmente como el mejor de ios m é t o d o s -
hasta l a fecna publlcaao.o. Da el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi p o d r á cualquier perpona 
dominar en poco t iempo a lengua In-
glesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
Repúbl i r . v. Tercera cdioiOr Pasta. 
11.50. , S48.J —30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol para portero o criado de mano 
o para c l ín ica . Sabe su ob l igac ión . 
I n f o r m a n T e l . M-5428. 
:i5337—26 ap . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ' bajo; tiene recomendac ión y sabe tra-
e spaño la para cocinar. Lleva tiempo ! bajar. Habana 126. Teléfono A-4792. 
en el p a í s . No tiene pretensiones. I n -
forman Oficios 32. Te l . A 7920. 
36446—23 ag . 
36619—24 A g t . 
SE SOLICITA U N A COCINERA. ON-
o« entre H - I , bajos. * 
, 36489—23 ag . 
iSE OFRECE U N SEÑOR E S P A Ñ O L 
para portero o limpieza de escritorio 
i o algo a n á l o g o ; tiene buena edad; sa-
jbe su ob l igac ión ; tiene quien respon-
1 da por é l . Bernaza 42 a l tos . 
86615—24 A g t . DESEA COLOCARSE U N A COCINE- | 
ra y repostei i l imp ia y aseada. T i e . c-p. •n r^ r 'A r n i n n A n T-V-A ciror>r> A" 
ne buenas referencias. Lo mismo 1¿ f E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
da cocinar en casa de huéspedes que d,í mediana edad; tiene buenas refe-
rencias; no duerme en la co locac ión . 
In fo rman en Compostela 18 bajos. 
36611—24 A g t . 
U N A BUENA COCINERA REPOSTE- SRTA. MECANOGRAFA COMPETEN-
par t lcu lar . Calle 12 No. 2b entre 13 
y IB. Vedado. 
36487—23 ag . 
ra, duerme e^ la colocación. En la 
misma hay o t i a de mediana edad No 
le- impor ta aj-udar en la l impieza 
Nueva del P i l a r esquina a Santo To-
m á s 28, bodega. Preguntar por F i l o -
mena. 
8647T—23 a » . 
fe y p r á c t i c a en asuntos do olicina, 
desea colocarse en despacho serio. No 
tiene pretensiones. Refugio 12 a l tos . 
36600—24 A g t . 
E N T I N T O R E R I A O T R E N DE L A . 
vado desea colocarse un joven lavan-
dero de t i n t o r e r í a y almidonador en 
quehacer-'S de casa chica. Neptuno, | pRra criada de mano o t amb ién para 
230, C, casi esquina Oquendo, segundo i hacer limpieza por horaa, o para r«« 
pisó, izquierda^ 36413.—¿¿ A g . marera de un hotel; sabe cumpl i r con 
C H I T  i 
17 Rñog para los SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N i altos. V í b o r a . 
36575—24 og. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
SE S O L I C I T A UNA CU 1AL> A D B MA- togg**; * * * * * « ü í . l i « B 8 f t f e B & g f t ' u ^ S f ^ -
no en Prado 11. a l t o s ; _ _ nn jnaDitacion ¡so. m . ^ | forman E e l . M-9396 
forman en 
ciór. 19. 
Monte 381. altos, hablta-
36501—23 ag . 
86300—23 ag . 1 36593—24 A g t . 3646»—23 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
•ocinera, lleva :lempo en el pa í s , no 
duerme on la colocación C á r d e n a s 
16, alt03, Tc l é f eno A-66fa3. 
36376.-23 A g . 
JOVEN T A Q U I B R A F O E N ESPAÑOL 
desea empleo. A.9625. 
36650—24 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color, para limpieza por horas o 
manejar, Sabo cumplir con cualquiera 
de lo» dos oficios. Informes M-7015 
36462—23 ag . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S • 
E n veint icuat ro Loras le t rami to 
carta de c i u d a d a n í a cubana, pasapor-
te, t í t u l o s de chauffeurs. Ant ic ipo di -
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en a-sur.tos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar1 212, al tos. 
32520—27 a g . 
A G R E M I A T R U J I L L O 
Corrales 6 1 . Clases espinales de in -
glés , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de Librv : i . A r i t m é t i c a , Gra-
m á t i c a , ^ectura. y Esc r i t u r a . Clases 
preparatorias pa ia el inijreso en dis-
t in tas e s - íve la j . 343 77 .—7 Sep. 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
DE LOS H . H. MARISTAS 
A. Saco y Vista Alegre VIBORA. Teléfono 1-251 > 
Si tuado a l pie de l a loma d a l M a z o . Posee excepcionales con -
d ic iones h i g i é n i c a s . Vastos pa t ios ; au las y salones de es tudio en 
n ú m e r o de 28, con v e n t i l a c i ó n esmerada y luz a b u n d a n t e . A m -
p l i o s gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a N a t u r a l . Sala de 
m á q u i n a s de esc r ib i r y de M ú s i c a . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Cursos de B a c h i l l e r a t o y Comerc io ( T a -
q u i g r a f í a G r e g g ) Clases de M ú s i c a -
So a d m i t e n E X T E R N O S Y M E D I O P U P I L O S 
U n a c ó m o d a y e legante guagua a u t o m ó v i l r e c i en t emen te a d -
q u i r i d a por el Colegio f a c i l i t a r á a los M E D I O S P X T U I O S l a ida a l 
Colegio y e l regreso a sus respect ivos don-.icilios s i a s í l o s o l i -
c i t a ren las f ami l i a s Interesadas. 
E L N U E V O C U R S O S E A B R I R A E L 7 D E S E P T I E M B R E 
Para m á s i n fo rme? p i d i el prospecto . 
C 7 8 6 1 l O d 20 
PAGINA T R E I N T A Y OCHO 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 23 DE 192^ 
ENSEÑANZAS 
PROBLEMA PARA NIÑOS 
¿Cuánto ^rnport;», 75.63 litros de vino 
a 25 centn,vo8 la botella? BJte prorle-
ma está. ALaUzado y resuelto en "Los 
Problema* de - . j í s l t o " , que se vende 
en " L a rjnlver?al' , Obispo 34. Haba-
na, 36241.—24 Ag. 
F R A N C E S N A T I V O DA C L A S E S D E 
Idioma francé»! en casa y a domicilio, 
30 o 40 t'.entavr." la hora, por carta a 




¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
Rap'.dJ preparación para tenedor da 
j libro«, •&quIe:rafo-inecaiiC»Brafo espa-
! rtol-lngléa. Garantizo rúen empleo. 
I (,N'O t* Academia). Atención estrlcta-
¡ mente individual por experto conta-
' dcr-taqutgrafo páblico, excelentes re-
i ferencias (Clarea por vorresponden-
I c i a ) . M-4061. Nueva du1. F i lar 31. 
I 31616.—3 tíep. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
GALIANO, 18 Y 20. TELEFONOS A-5801, A-I092. 
32945 31 A g , 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD" 
Por el sistema de los principales colepios de 1 ° ^ . ^ ^ o s Unjdoa 
Limitado el número de alumnas poran ia . Atenoirtn individual 
za segara del i n j l é s . Comida inmejorable. Locales ampl.oa y \enuia-
dea. Instruímos y edncatncs. 
CONCORDIA 25. T L L E O N O A-1441, 
36540 27 ag. 
Colegio l a . TERESA COMEELAS" 
CONSULADO. 94. A L T O S 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
3*413.—7 Gp. 
G E R M A N S C H O O L V E D A D O 
19 T H . S T R E E T , N. 421 CE1W. 6 AND 8 
English, Spanish, Germán, Frcnch. Kindergarten. Bc(arding. Day 
School al! grades High. School indluded. Term starts, Sept. 10 th. 
M. K. Heidrich. Ph D. Principal. 36108 alt 12-d 21 ag 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachillp-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará clames dtt Ta1So. U • C ^ d J g J 
y competente V^ot^ora. M*ry 
de lo- l i n d o s VniAo* ?hora con to 
dos kJfl ú l t imos pasoa nuevos a» *o* 
Trot. Tango. Fox-Tango. V»1"' « " « . S T 
las ú l t ima- expresiones de la moda 
it, v N¿v/ York. También »nse-
fiamos Danzón, Pasodoble, WOOU* y 
l Manrirue, prln.er pifo. No « s / c a -
demla. Clases P ^ ^ . ^ Í S ? * ^ ' 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesito solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos poí 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D.56) 128. E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d . - l l Jl 
PROFESOR ESPAÑOL 
de Car ^náeñanza, gramat'ca ca3t»!!a-
na y la tUa . Jrglca#y mateniAtltaa. 
Clases a dcntlriHO, 10 de uctubre 3,J4. 
tiv. F . Vega NOñez. T-.!eloiio 1-4224, 
de 9 a 11 m. 8a»4o —a Sepi. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I Q S A S 
DE JESUS MARIA" 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A .>EKOHA DEL, f A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten o'umnas internas me-
dio pensinrnsias y externas; reciben 
en él la mas oó'ida y «Mnerada edu-
cación rel.glosu. clentíilcfc. social y 
domést ica . Curtos especi.ilee de Te-
neduría; ./O preparan alu/nnas, para el 
tíachlllerato. 
DlrecolÓJi: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel i-2634. Pida prospectos. 
3463s.—a Sep. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
i :NA*SEl90RA D E M E D I A N A E D A D , 
educada y ue tenia irorahuad, se (/fre-
ce para '•.iceni conipañla a señori tas 
o dar clames <lv inglés o alemán en 
familia, t'ara 1» formes: Calle Consu* 
lado, BÚmufO 87, habitación 2. 
358ii.—24 Ag. 
PARA LAS r)AMAS MUEBLES Y PRENDAS 
María del Carmen Pedroso 
Se hacen bordados en uiAQuIna y a 
munn v toda clase de marcas. Precios 
mftdlcos. R*íu«lo . 33. bajos. Teléfono 
A-5678. H a l a r a . ¿lt**.--¿¿ Ag 
GKAN ACADEMIA C O M b ^ C U L 
DE IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A 
V MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN a CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
2« DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C i u R : L U I S B. CORRA-
1£S. LOMA DE L A I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D IA Y D£ 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S \ EN ESTA 
ALADdVllA S5 VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS-
D I R E C T O R A : 
E L V I R A VALDES A G U I R R E 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
COCINA D E OAS, P O R UN P E S O 
mensual l implunta cocina y calenta-
dor- tenemos bomba cspuiial para sa-
car* el a?ua de U s tuoerfas. Oscar 
KodrUuez y Cfc. Electricistas. Telf . 
f .Stt lé 858;il,—1 Sep. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Con 5 piezas, todo i>u«vo; otro de trmr 
^ " S u ^ - r ^ . " PlaZOa- La Ca6a V«: 
— 359S2 —1 sept. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Aciibamos de recibir una buena colec-
ción, asi como un eran surtido de pa-
j i l l a de crin do seda en todos los 
colores, para hacar d^ encargo cual-
quier sombrero ya soa por figurín o 
por algün modelo. Sombreros de luto, 
tenemos mejor surtido con solo un 
aviso al M-C/61 s* le mandan para 
encoger. L a Cas¡i, d«i Enrique. Nep-
tuno 71. 
25341—30 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
•ea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de cosor, al contado o & pla-
zos? Llame ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de S:iiger. Pío Fernándea. 
3350» 31 ag 
SOLO POR POCOS DIAS 
Realización. Acabamos de recibir un 
lote de má^uinaa de escribir, recons-
truidas de fábrica, que vendemos a 
precios de verdadera ganga. Sólo por 
pocos d ías . Compostela 57, entre 
Obispo y ObrapU. 
36658—26 ag. 
¿QUIERE USTED AHORRAR 
DINERO? 
No compre ni cambie sus muebles. 
Barnizamos, esmaltamos, doramos y 
hacemos Juegos de encargo y piezas 
sueltas para cualquier estilo, especia-
lidad en arreglos de mueble». Animas 
Mo. 112. T e l . M-1561. 
36507—30 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
o?J£.l2OBer- Venta« contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezns, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
hrat,.s- elevamos catálogo a domicl-
"o. Avísenos al te léfono A-4o22. Agen-
d a de Sluger. San Rafael y Lealtad. 
356a3.—11 Sep. 
a maquinarla - ^ ' ^ £Sn 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
COMERCIANTES 
S i Vneü-fi? ^Un0s ar"?atostes nuevos, 
uler ' 1160' Slrven l)ara cual-
Informnn en mlmio ^ i l f n n ^ ^ 0 ^ . ; I UnderwoJd' completamente nueva, por 
1UI causas eapecla'c* en la vida, regálase 
• 60; una Rem.ngton uiojerna |30 . 
Máximo Cr5inez b9. entre óuárez y Fac-
toría. Hasta ¡a« l f ST media sola-
mente. 35844.-27 Ag. 
entre Desagüe y Benjumeda- y en la Ferretería. *• 
36168—28 SK. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6627. García, Arango y 
C a . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
35385.—1 segt 
COLEGIO "HARIA COROMIKAS" 
PRIMERA Y S E G L M ) A ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-
zarán el lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Telefono M-3317. Habana. 
33794.—4 Sep 
BAILES-WILL1AMS-A-1525 
S E S O I . V I T A N H O M B K K S , M U J E -
U E S Y NIÑO*» Q U E U E S E E N 
\ P 1 - E N D E R 
Todos los baile-, Ce salOn. c^da 3 dis-
cípulos, > pes 3 cada uno, seis clases, 
particulares o a domicll -J. ' 
36i4ü.—18 Sep. 
M1SS ALICIA C H B 3 S T I AiNS T I E N E 
algunas horas disponíales para dar 
clases le ingléJ y Jrancés. Dirigir-
se a la- calle J esquina z. 15 número 
:37. te ló íono F - i S S i . Llamar de 1 a 
2 p. ra. y do S da la ruche en ade-
lante. 353 76 29 ag 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía a: tacto, A¿a pesos: ta-
quigrafía Pitman. Gramática, Aritmé-
tica y Tencdun?,, Clase» individuales 
y co!ec: ívaa. ingreso en el Instituto 
y Normal, P ianj y pintura. Pida in-
formes a su olrcctora. Espléndido y 
fresco local. Ciates día y noche. Cla-
ses especiales Titcturnas para depen-
dientes "ti comercio. Neptuno 12*, 
entrada por l.ealiad, 
3466;.—25 Ag . 
Prcfeíor con título académico' da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tics. Salud, 67. bajos. Alt Ind 19 
C «704 Ind 15 m i 
V E N D O " N A MAQUINA D E E S C R I -
blr en 530 por tenerme que ausentar 
Hotel Louvre, habitación 18, desde las 
11 en a l e a n t e . 3ó";Vli.—22 Ag. 
GANGA 
Juego cuarto plumeado muy fino, una 
nevera esmaltada, espejo muy fino 
dorado. Juego cuarto, sala, esmaltado 
y tapizado $180.00. Juego comedor. 
IS-'i.üO , 
36568—25 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
dorado y oLro* muebles en Calzada, 
entre J e I , a l do del Edificio Eche-
varría . 362oJ.—22 Ag. 
PARA LAS D/-.IAS 
David. Peluquero de sesnras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-4231. 
35992.—I seot. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S Í S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solé la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
•n Física, Matemáticas, ue^s-. la e Historia, etc., n» ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, «n lema "Ke:nos j no palabre-
ría". 
Las clases del crarslllo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ofendas. Clasee diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás S E G O V T A X C 
^ «221 **uL l o . U . 
Colegio "LA GRAN AÑILA" 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
_ Jcsc Ma. Peir6 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . ~ 5 0 6 9 
ACADEMIA P E 1 W I E L 
¿UJJNA ?.0 
: Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigraf ía etc. irofesor en liendres y 
ael EmJi jado" americana en Matirid 
' M i . Motr» , Excf-jentts estimonlos de 
¡ bnivcrdld-ioes eic. 
S4412.—7 Sep. 
INGLES, T A Q U I G R A F I A 
i mecanografía , matemát icas , ortogra-
lla, cal igrafía. dlDujn lineal y meei-
nico. Ei'seftanza a domiciMo por el 
proíesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Relr,a 30 
iltos. 2'J ag 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
,-,Dtsea usf'Wi ser un competente Te-
nedor d« libros o nn experto layuígra-
lo-meca.iOgraíc? ^d l s ta a nuestra» 
clasi»^ a cargo de expenme-.tados pro 
te-sores, garyntlziindole éx i to , l loras 
oepeciale8 para HefittTita* y alumnos 
iüe lar . tados . Clases por corresponden 
cJa. Se otorga titulo. Infonr.e* «Juba 
í*o, 113, alloa. 
336S1—3 sept. 
Profe^pra de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodri-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
. C 7534 15 d. 8 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 14, entro Cuba f San Ignacio, 
lápida y sól lua Instrucción elemental 
y supe.-lor; Innejorabl?. r reparación 
i>ara la3 acrcV.irilas comarcia es; cla-
ses muy préct 'cas parn adultos en 
horas extraordüiai las. tli nuevo éur-
EO comierxa el piimcro de Septiembre 
í<5637.—14 Sep. 
c jad ^6 Jl 
SL-.-.aR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y «scrlbe el francés y el alemán a la 
perfección, fa.be, tocar «1 plano muy 
Dien. entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a I ,s nlftos de -jna buena fa-
fnllla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando taftiblén IsoelciMM de 
piano. Kn recompensación de estos 
servicios, quiete un lugar donde dor-
mir, comida y un sueluo peq'ieAo pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios d© la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvia Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
;nd. 7 Jl . 
AVISO A LAS DAMAS 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
¡jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Manoni, de París. 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, manchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos.'etc. ; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
i mejoramiento de los bustos huesosos 
; logrando que se llenen en breve y 
'luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
G R A T U I T A M E N T E enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
lestaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éxito es segu-
ro. Pruebe y se convencerá. 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que» puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
\icio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA JOSEFI-
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en eleganria y perfección. A los ni-
ño: tes dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
GALIANO 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 7907 3 d 21 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Si- le enseña a borcla'" gratis, com-
orándonos una máquina Singer. al 
t.":ntado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en Sen S a -
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. L l a -
\amos catá logo a di Trlclllo -"' non 
avisa. 5569^.—11 Sep. 
PRECIOSA MEDALLA DE PLA-
TINO Y B R I L L A N T E S 
Vendo una Vermosa medal'ia de 
platino, con la imagen de la Virgen 
del Carmen en esmalte, rodeada de 
¡brillasles muy finos. Tiene su cade-
na también de platino. L a doy por 
la mitad de su precio. Puede verse 
a cualquier hora en Compostela 129 
próximo a Luz . 
j 36627—24 ag. 
,4EL BANCO DEL PUEBLO" 
El DIARIO en su gran Concurso 
de Divulgación Comercial e Indus-
trial, clasificó el giro de Casas de 
i Préstamos con este magistral título: 
' E l Banco del Pueblo". A nosotros 
nos parece que el señor redactor de 
¡esa sección ha estado acertadísimo 
I en la nominación. Aprovechamos 
¡esta oportunidad para ofrecer a los 
j lectores del DIARIO y al público en 
| general, como "Padrinos Compla-
cientes" nuestro "Banco" popular. 
E L ENCANTO 
CASA DE PRESTAMOS 
COMPOSTELA Y L U Z , 
F R E N T E A L C A F E . T E L . A-2545. 
NOTA:—COMPRA Y V E N T A D E 
V I C T R O L A S , FONOGRAFOS, DIS-
COS, M U E B L E S , MAQUINAS D E 
COSER Y E S C R I B I R , E T C 4 , E T C . 
EVOLUCION RAPIDA 
36496—23 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén Importador 
te OUMbiM y objetos de f a n u S » Í S 
Ion de exposición, Neptuno. 16 Jn-
ue Lacobar y Gervasio. Telf. A-^ÜÜ 
Vendemos con un Í>Ü por ciento 
aescueuto, JU.KO» de cuarto Juegos 
ratmbre, t^pejoj durados, juegos üt 
UtMMUUM. cama* de l/roncc, cumas de 
hierro, camas J» ¡uño, burús cacr»to-
fio. d» señora, cuadres de aala y co-
medor, lampara» de boLiremesa co-
iumnas y macetas mayólicas , ligaras 
eitotncas, siiuio. butavas y e^oumas 
dorada», portamacetas esmaltadas vi-
iram», coquetas, entremciítís, cnerlo-
ne*, mesas correoeras redonda» y 
cuadrada», relojes Ü» pared, sillones 
de portal, escaparate!, americanos. 
Horeros, sillas glratorUt,, nevera», 
aparadores, paravane» y sil lería del 
país en todos los estilo». Vendemos 
ios afamados Juego» de meple, com-
puestos Ue escaparate, cama, cooneta, 
mesa de noche, c luíronlef y Lauaue-
u . a >186. 
Antas de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159. j 
herán bien servidos. No contundir 
.Neptuno, l&ü. 
Vendo los muebles a piaaos y fa-
bricamos toda clase de muculec a gus-
to del má.8 exigente. 
L a s vf.ntas oel campo no pagan 
embalaje y be ponen «n la estación. 
" X A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo nnos QUS 
c o m e n t e » . Oran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, cama», coquetas, lámparan y tods 
clase de piezas sueltas, a precios iu-
verosímiles . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo la-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
> •sítennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-6222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
Gonzáler y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono Í.I-8844, gran almacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
> C 4982 Ind. 24 my 
VENDO B A U L E S A M E R I C A N O S , E N 
escaparate, UoJega y camarote y tam-
bién algunas maletas, buenos precios. 
lJuede verlos en Suárez 53 esquina a 
li lorla. 
36509—¿4 ag. 
SE VENDE UNA ESTANTERIA 
mostrador de mármol v vidrieras, pe-
sas, caJá contadora y de caudales, to-
do por peco dinero. Intorman A.487G 
Al tano y Lagunas. 
afi39:i_30 pg. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Almacén de muebles, juegos do cuar-
to, comodor y sala, y además todo lo 
relacionado con el giro a precios sla 
competencia. E n elegancia y hoildoz 
c-.mpetimcs ^:oa las mejores casas, 
sienao ci precio sumamente más bajo. 
viLitems que tendremos sumo gusto 
en servirlo bien. xN'cptuno 236 esqui-
na a Oqucndo. Tel U-2.J09. 
86647—31 ag. 
Para familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español, esp<í 
cialidades en muebles para niños y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34513—23 ag. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. VUlegas 6, por i í o n -
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélg ica , 
antes Monserráte. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebl.js de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-g054, 
VIUegas 6, pop Monserráte. Losada 
C 6225 Ind 1 Jn' 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Vilaolauft. 
O'ReilIy y Villegas] 
CONTADORAS CAOBA 
niquelada i 10, Ib, 20, 25 y SO pesos. 
Nuevo oían de ventas, bln fondo. 
Aprovechen e.ita oportunidad. Se ha-
cen camoios. Hay piezas de repuesto, 
uticina >'ampanurio 8y. 
34415.—23 Ag. 
Sfc VENDh; E S C O P E T A D E CAZA 
"Winchester*" automática de cinco ti-
res. Compostela 64. Taller de graba-
dos. P . Kodrlguez. 
S646S—28 ag. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Cámara tamafio postal con magazín 
fill poker y chasis de cortina, lente 
Cario Zeels F-4 5 y otro para retratos 
equipo muy fino Í65 . Otra 6 1,2 por 
8 1-2 nueva. Maleta dos chasis y len-
te Wolensakas. Otra 3 4M¿odaks , len, 
te rectil íneo, J16. Otra 5x7. Otra Ko-
daks con lente anas t igmát ico . Gran 
cámara Kcdaks de ampliar que debe 
tener todo fotógrafo . Otro equipo de 
fotografía al minuto con icntí. fino y 
de lujosa presentación nueva y todo 
lo de Fotograf ía de segunda mano. 
Teniente Rey 106, frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
36445—28 ag. 
MUEBLES DE OCASION 
Tres hermosos juegos de mimbre n 
pucio de sUuacl5n, dos juegos de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
ovsladas, otro en azrl , tres barniza-
dos muy buenos, uno co comedor con 
adornos de bronc?, todo d« caoba fino 
una lámpara l í Pie de mimbrfe. un 
juego de sala con marquetería fino, 
do caoba, compuesto de 15 ple/as, va-
nos escaparates con lunas, coquetas, 
aparadores, muchoi más mueblen qua 
1.0 podemos detallar a precios de si-
tuacldn. Avenida de Menocal 106 .»s-
qulna a San Miguel. 
."5:96—28 o* 
C R E S P O 56 bajos se vende un plano 
catalán, barato, de buena presencia. 
26359—24 ag. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno iVl-193, entre üerva^io y 
Helabcualu, te ié lonu A-^UXJ. Almacén 
lu.purtaaur ue aiucüle'» > ubj'eio* u« 
lAti labial. 
> enatimos con un 50 per ciento de 
UC^CUL-IUO, juegos u«) uuarto, juegos d« 
nuu.....,(. juegos j - mimbra y creto-
uatt muy baratos, empujos joruuos, jue-
é»u8 laplZaüoo, Uti tllÚtTtt, Cü-
ia<is ue pinu, Liuroa oacrujrios ue 
feenuraut, cupaaroa ue tala y cumvaur, 
lamparas u<t sobrtmesa, columna» y 
macetaa mayOncas, l igaras Viectricaa, 
sillas. Lmuicas y esquinuj uorauoa, 
portamacetas esmaitauos, v.triiius, co-
quetas, entremesea, c u e ü o n e ^ uuomos 
y ¿iguras louas exaaes, mesas co-
ireueras, reaonua^ y cuauracua, relo-
jes ue pateu, amones ue purial, es-
caparates amencanub, iiurexoa, j.i.ias 
giratorias, neveras, aparaOurea, para-
.anos ^oiKna uei pa.i3 en loaos loa 
ckllluS. 
ijlamiimcs la atoucióu acerca de uno» 
juegos ue recioiuor tiuiaimos do me-
pie, cuero m a n u j u l Ue IÚ inu¿ fino, 
elegante, cotnvuo y bOliuo que Lutn 
vemuo a <. uoa, a precisa mey bara-
Vencemos los muebles a plazos y 
fabricamos toca clase do modelos, a 
uuato oel más exigente. 
JLas ventar del campo no nagac 
emuaiaje i** ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos óm 
valor, «»e da «B todas castidad*^ co» 
brando un nuidico interés, en EA 
N U E V A E S F E C I A L , Neptuno 191 f 
193, te léfono A-201Ü, al lado del ca-
té " E l biglo X X " . Habana. 
Compramos Y cambiamos muebltl 
>• prendas. Lilamen al A-2010. 
También alquilamos mueblea-
S E V E N D E UNA COCINA D E A L -
cohol de tres hornillas, :s de poco 
uso, también se vende una jaula de 
alambre, de 5 cuartas un iargo por 
dos de ancho en f3.50. ¿anta Teresa, 
E , entre Churru^a y Prltnelles. Cerro. 
3612J.—22 Ag. 
-^-^ ilVJO 
ma os viejos ¿esairos, \¿ñ\'\'Z'1 ""evor".'*- trir?^ 
" '"camo; ad„;'s- mano y K0 l*UeBfor-
itérales era L Moldura; ^ ü ^ i *-
nn j vanitli 
r a ^ a l T ^ V , ^ ^ V ^ l ^ 
espejos de <io cnau .^vJr*» 
Pristal para t r l l l T ' ^ ^ , 
,.f.La,dro5 el oúmZ* >do . ° ^al dr T en T f » ^ ^ í * ^ 
Se habla fVncé^0*. portugués. nĉ  i'taaán. L * - * * * 
^ M I S C E L Á N E A ' 
San Rafael | K 
J u e s ^ de cuarto, lion 3 
te do tres cuerpo j l ; ^ 5°° 
>a. $68; Juegos de íí0^ ^«So.T»'»-
caparates. t j V .̂ 'medur j.?* H. 
Unte; C O ^ U A Í ' ^ J ^ *** * 
dores. ^ c ú m o d ^ ^ l * 
i rederas, jg.oo- mr i ' n^***-
12.00: v e s t i d o r i s " ^ 6 / ^ : ¿ f r ^ * -
madera, $2. camas u:-hucolU"i^or«». 
•illas y dos su; )ne! hjerro. í¡^ ^ 
hay «Illas american' ^ & 
Udos de gala, J9¿ d^mJU?8^ t '2,• 
modelos; lámpores ,^Uer5» I» t^* 
« r , burós de cortini ^ " ' ^ a.^0' 
DE 
por otros que seguramente ^ 
mas malos, consulte ron „ 
otros, «uestro taller e x c C 
mente para muebles de uso 
pemnte dejárselos m e j o / 
nuevos; esmaltes, tapices y bar 
mees Envasamos toda cla$e ^ 
muebles. Manrique, 122 El A 
te. Teléfono M-1059. ' 
33166 -31 Ai. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comorir 
ve nuestro variado surtido en juiSl 
completos y piezas sueltas, lostoía! 
cuarto marquetería $110; ' com.-u; 
$75; sala, $50, saleta $70; escan rar 
tes. desde $10; camas. $7: oflmwl?.' 
$14; aparador, $14; mesa3 c o r r ^ ! ' 
$7; sillas, $1.50; sillón $3; y 0,rans' 
que no se detallan; todo fcn relación 
a lor precios antes mencionado* 
También se compran y cambian « 
" U PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
J U E G O S D E S A L A . $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $i0u. Acep-
tamos ventas a plazos. La Caía Ve-
ga, tjuárez 15. 
35984.—1 sep'.. 
QUEMAZON. SK VENDEN 5 DOCE 
ñas de sillas, Vlena de uso a $15.00 
docena. Informan en Apodaca 58 en-
tre Suárez y Revlliagigedo. 
:<«197—2"! ag 
G R A N GANGA. SE VENDEN M0?-
trador, nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente nue 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke 
vl l láglgedo. 
36197—28 ag. 
A V I S O . VENDEMOS NEVERAS. Si-
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 5S en-
tre Suárez y Revlliagigedo. 
36197—28 ag 
V E N D E M O S UN JUEGO DE COME 
dor de cedro y un Juego recibidor ta 




Suérez número 7, csuina a Corrales, 
ie ié lono A-6831. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un «nmenso surtido d; 
alhajas de todei ciases y precios. 
Se vende una refrigeradora com-
pleta para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L . 
Aguirre y Ca., Mercaderes, 19, 
Teléfono A-1748. 
r.al48—27 ag. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
tfcibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda dase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número / , esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685I 
Ind . 
V E N D E UN J U E G O C U A R T O 
grls $135. Uno marfil $130. Uno de 
sa'a. majagua $40. Uno de sala, mar-
fil. 12 piezas $105. Un canastillero 
de mimbre de n i ñ q { 2 0 . Una lámpara 
de bronce con canelones de 12 lucos 
$o5 y vailos mueblas m á s . San José 
Xo- '75- 35670-23 ag. 
GANGA UE V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, con dos puertas ex-
teriores y cuatro Interiores y una 
bóveda con comblnacidi* Informan en 
Apodaca 68 entre Suárez i Revlllagi-






D E ] 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueble 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-^ con e 
mos vencidos, por la mitad de su 
Valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cía 
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Vkfc 
esta casa y se convencerá. Sn Ni 
colas. 250. entre Corrales y Gloria 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejoics 
cios. • 
CABAL 
Antes de vender T""1?3 
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¿Quler. ahorrar « ' ^ ^ ^ c ü » ^ 
vuelta por Neptuno SU-J-» ^ „,,„. 
to y Rivera. Gran « ^ ^ " o A e n c i » . 
bles finos a precios s " tce08mPb¿atlil 
también los hay ^"'f11^8- pino»; 
mos; ventas al contado y » J ,1 
Teléfono U-2866. N'ota: laj 
Interior no P^^an j m h a W « ^ ^ j i ^ 
JUEGOS DE CUARTO ESMAl/ 
TADOS ^ v 
Con 5 piezas ^sde í ^ - ^ ' A W P ; 
ladas $140, de 3 carpos ^ veg». 
tamos ventas a plazos, -w* 
Suárez 15. 359g3 - l ^ 
CAMBIE SUS MUEBL^ c 
! Artf, Zenea 22J. ^ de (» 
L e dame todaB t£*¡*^ M E n el Arta Zene*daB * cases de *». 4747. e ^ f * c üeble. n„; 
cllldad 
vos por 
rencla, 9*\ ^«"" ;"""racios """^Vm» 
mos y vendemos a p J ^ v e n c i í * - J P 
tos. VlrlteEra y »« *¡**T. \ot t*!*1 
blén recibimos 6rden« 
nos A-6137 o en el \ - $ l ^ i t Al-
F O L L E T I N 
L A E T A P A 
Por » 
PABLO BOURGET 
t> la Academia FVancesa 
Traducción 
de 
F . SARMIENTO 
D« renta en la librería " L a Moder-
na Poes ía . P l y Margrall (Obispo) 
número 135. 
r \ E X A M O R A D O 
L a calle de árboles del Jardín del! 
Luxemburgo en que Juan Monnerón 
£0 había puesto en acecho, está si-1 
tuada en la parte de aquel vasto 
paseo que más ha cambiado en es-
loa últimos años, en la esquina de 
Ies callea de Assas y de Auguste-j 
Comte. E l grupo de construcciones! 
modernas en que están instalador 
el liceo Montaigne, la escuela Co-
lonial y la de Farmacia, ha modifl-j 
taao y vulgarizado por completo el! 
pintoresco aspecto de aquel rincón! 
uo París, ya muy alterado desde el I 
'iu del Imperio por la desaparición! 
4* la Pépinióre. Pero por mucho! 
que lo hayan estrechado y a pesar 
do la vulgaridad de los edificios! 
nuevos, aquel viejo Jardín, dibujado; 
p; 1 De Brosse, conserva todavía,! 
ana en sus parajes más desfigura-! 
dos, yo no B¿ qué encanto italia-
no. Parece qftft la nostalgia de la 
Tnscana, que decidió a María de 
M'édlcís a crearlo, flota alrededor! 
ds aquellos tanques, de aquellas te-! 
rrazas y de aquellos mármoles. En 
esta época de teléfonos y de auto-| 
móviles, en la que nadie tiene tiem-| 
po para nadn, sólo en aquel sitio de 
París se tiene alguna probabilidad,! 
de encontrar un enamorado soñan-1 
do indefinidamente y de modo que 
esa ocupación poco moderna parez-
ca natural debajo de aquellos fron-, 
dosos plátanos y a pocos pasos de 
aquella fachada almohadillada en U 
que la desterrada de Florencia qui-: 
so encontrar un recuerdo del pala-
ojo de Pltti. Los blancos bustos de 
loa poetas que una graciosa fanta-| 
sfa concejalesca ha diseminado por; 
las platabandas, protegen con sus 
sonrisas indulgentes las perezas sen-
timentales dt» los paseantea, eatu-
diantes en su mayoría, que pierden 
así ru locos ensueños las horas de-; 
birlas a un urgente y árido trabajo. 
Tudo en la actitud y en la fisonomía! 
de Juan Monnerón denunciaba has-; 
ta ?a evidencia las dos condiciones! 
d?l g^lán Joven legendario del bJ- l 
rrio latino, es decir, que era un ena-' 
morado y un estudiante. E r a aquel! 
óíu el lo. de noviembre, que caía' 
en jueves, y aunque hacía una m.i-
ñaiüi muy fresca do otoño, Juan: 
penuanecía en el banco de madera; 
en que se había dejado caer, más! 
qu'» sentado, sin hacer caso de la! 
humedad penetrante de la atmós-j 
fera. La fiebre de la espera, que i 
haua relucir sus pupilas obscuras,; 
baslaba"" para calentar sus mirm- \ 
bros, cuya i-structura se revelaba! 
como poco espléndida bajo el delga-
do paño de un gabán de entretiem-
po muy ajado y que debió comprar-i 
ee, como las demás prendas del tra-¡ 
je, eñ algún almacén de ropas he-! 
chas. Pero si el joven estaba todoj 
lo mal vestido que puede estarlo un! 
muchacho pobre y predispuesto all 
olvido del mundo exterior por la 
abForr ión cerebral, había en cam-| 
blo tu su persona un aire de supe-! 
ri< ridad que quitaba a su aparten-; 
cia todo carácter vulgar. Sus grue-; 
sas botas no conseguían ocultar la 
cleríancia de los finos pies. Sus ma-
ros, delgadas y nerviosas, salían de 
unos puños desfilachados, pero po-j 
sc ían unos bellos dedos ágiles de 
intelectual. Bueno es observar que 
1̂ joven tenía todos los derechos 
o ose nombra, que hay que seguir 
oiny-eando a pesar del abuso que se 
ha bocho de é l , pues es el solo que 
conviene a cierta especio de hombres, 
víctimas, unas veces admirables por 
su nobleza y otras detestables por 
su arrogancia, de un constante abu-
so deí pensamiento. Juan era hijo 
de un profesor de retórica del li-
ceo de Luis el Grande y él mismo 
c'ir'rutaba en la Sorbona una pen-
f ión para el estudio de la filosofía. 
Su Eombrcro se había ajado de co-
rrer de la Facultad a las bibliotecas 
bajo el sol y los chaparrones, pero 
cub'-í.i una frente ancha y como ilu-
r'inada por el pensamiento. Aquella 
cara demacrada acusaba precoces 
sufrimientos soportados por un 
temperamento enérgico. E l color em-
pobrecido revelaba una existencia 
estrecha, una mesa medianamente 
81 '•vida, un exceso de esfuerzo men-
tal sin la suficiente reparación fí-
Eica. acaso grandes preocupaciones 
y nolores morales ocultos. Sin em-
i r rpo. la humedad de aquellos ojos 
jbsouros. la sana frescura da los la-
hloo. la fila Intacta de los blancos 
di'-ntes y el espesor del rizado ca-
belio castaño, indicaban reservas de 
rrofunda vitalidad. Aquel Joven se 
desarrollaría con un poco de des-
canto en la alegría y en el bienes-
tar. 
.-.Le sería concedido alguna vez 
aíif descanso? ¿La suerte le darla 
esc rayo de felicidad del que tenía 
una necesidad casi a n i m a l ? . . . L a 
nvlancolía de esta duda sobre su 
destino estaba retratada en la co-
misura de sus labios, en los que 
había entusiasmo y amargura, vo-
Imiiad y desanimación. Juan Mon-
nerón iba a cumplir veinticinco años, 
ptrícdo 'en el que esos estado con-
tradictorios coexisten naturalmen-
te. E l alma del Joven está ya baa-
tynte castigada por la realidad pa-
ra comprendo.- que este mundo es, 
como ha dicho un sabio, "un nego-
cio brutal" y no lo suficiente para 
ajar la flor de su delicadeza nativa. 
La conciencia de su fuerza se estre-
mece en él y tiene miedo de las de-
cisiones irreparables. Para emplear 
una metáfora enteramente contem-
poránea, sabo que es una cabeza de 
línea y que su porvenir de dicha o 
de desgracia depende de la dirección 
qu? se dé a las agujas hacia tales o 
cualefc vías. SI las Incertidumbres de! 
carrera y hasta de convicciones pue-' 
den revestir en ese momento de la 
vida un carácter de violencia casi i 
trágica ¿qué será cuando se trata 
a la vez de un problema de concien-
cia y de un problema de corazón? 
La pimple enunciación del problema 
en que se encontraba Juan hará com-
prender qué tempestad interior le 
conmovía mientras acechaba con mi-
rada de loca ansiedad la puerta del 
jardín que estaba enfrente de él. 
Juan amaba a una joven y se creía 
amado por ella. Su tfhico, su apa-
sionado deseo, hada muchos meses, 
era el de casarse con ella y se es-
taba preparando a poner él mismo 
ent'-e los dos un obstáculo Irreme-
aiable. La había pedido en matri-
monio y el padre había puesto a su 
consentimiento una sola condición 
a la cual Juan debía dar respuesta 
en aquella fecha del lo. de noviem-
bre. Si era "sí", los jóvenes esta-
ban prometidos. Y en lugar de eso 
el estudiante estaba resuelto a res-
ponder un "no" que le desgarraba 
de antemano el corazón. Habiendo 
adoptado una resolución cuya con-
secuencia era la renuncia volunta-
ria du su más dulce esperanza, ¿qué 
exigía la razón? Que lo prudente era 
tener aquela conversación de rup-
tura con el señor Fcrránd. que era 
el nombre del padre de la joven, 
sin volver a ver a Brígida, que así 
se llamaba ella. Por una inconse-
cuencia en la que todos los que han 
nmado reconocerán el gusto innato 
en los amantes de hacerse daño en 
el sitio más herido del corazón, co-
mo si el sufrir por el objeto ama-
do fuese todavía una dicha, Juan 
había ido a apostarse en aquel rin-
eda del jardín, en el que estaba casi 
seguro de encontrar a la muchacha. 
Había calculado que en aquel dto, 
¡víspera del de los difuntos, e l pa-
!dre y la hija debían de baber Ido 
¡al cementerio de Montparnasse fl 
visitar la sepultura de la madre do 
Erígidh. E l señen- iFerrandl tenia 
otra hija casada con un '-•letal y 
que vivía en la calle de Notre-Da-
de-des-Oharaps, y esa hija .habría 
sin duda ido a l cementerio con sn 
padre y su hermana, los cuales era 
¡ p r o b ó l e que la acompañasen a su 
¡tasa, en cuyo caso, para Ir » J * . 0 * " 
Ille de Tournón. donde habitaban. 
I t e n í a n que pastf- seguramente por 
Id Luxemburgo. Por eso Juan esta-
!ba allí hacía más de una bora tOi-
iturándose de Impaciencia y de de-
lareperaclón, repitiéndose que era 
I insTrsato ospiat así la aP*iric:ón de 
I aquella con auien 1c estaba prohi-1 
i'fdo casarse, demostrándose que | 
¿O podía. QUA no debía, en * « * > > 
casarse con ella bajo la condición, 
! impuesta por el pad/no. deseando qu- . 
ta joven no hubiese ido al cemente-
rio o r o M e * P " otro ^mino y ex- | 
clamando ante cada silueta de mu-
icr que desembocaba por la. calle 
Bara: - E s ella" o "Bo ^ / l l a " ^ 
grandes latidos del coraxón. Tooas 
las cosas a su alrededor se armoni-
zaban con la ^ ^ y ^ \ 
da de que sa senUa - r^ 
vadido a medida que ^ ,e]iio 
ÜBROS 

















vadido a .V^ ^tab» 
v como tendido de mo 
das nubarronea negros * ^ t f -
sobre aquel fondo ^ 
dos por nn rudo v * n £ q c £ 
caba a los Pétanos «ran^ ^ 
cades de hojas scCaS ' ^do V«¿ 
«iba por el musgo ^rasa ecOÍ >r 
último estío y por 1* v rdo»W 
ktia. Los geranio q ^ ^ $ 
its plantabandae f r e r o J 
timrs flores todavía r ̂  * 
torcidas y ajadas- * ^6**. 
más que transeúnte* ^ 
todos de lelas - o 
d 0 P r i S a a S u ^ ^ 
casi  t l  o » - 0 * r 
iban tamban al " ^ u í a f, ^ 
viaii de el. Todo 7* % ^ 
n::dar al * a * m ° r a L 
¡¡«fcre decoraciaa de P de c0** 
otoño. ¿Cómo no na ^ u 
& su an?u.tia P J - ^ , u n j £ 
licidad que 1c ^ / L o i c s d e j > 
bajo ^os mismor á ^ ^ . e l 
amarillentas y ?n'^ido. fi ^ V 
tfolo, si hubiera q u ^ b . P£ 
nui.ciado el ' no u p,** 
tos momentos " P ^ n « d > ' 
la frente con f / * z un» V 
cho y reptía en al » ^ « 
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^ Í - ^ ^ - ^ ^ I D E N E L ftl-
X ^ O R T I ? Í A n w r i o Alvarez. 
^ S ^ 9 f* c ^ i e r t o . de muy 
íe n P'^c fnte to'- Ato. Apro-
^ nf CARRERAS Y Ca. 
< | 9 A-3462 
» 
! " 
. j T v E N D E U N A H E I l -
K í ü l ^ ?ffn parida, con abi-.n-
^ ^ Sman en Mariano y 
V»6- i r á s Alamo, ^ r r o 
r ¿ l » - In 36621—29 A g t . 
< r ^ E ^ r e ? tongo amaril los, 
1̂  oantadjreSWon,nl F e r n á n d e z 
P 
•"informa « 
Ñ e í u S o V Amis tad 
W & ^ . r t s e
K . ^nta^eS,Manac 1  
•'•^ rig^iaJ0^-EnsenaOa, letra L>. 
(COYOTK) LO 
f ^ ' / r r o P ó l i z a , galgo r u -
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a Casa Ve-| 
—1 sep'.. 
>I 3 DOCE-
10 a Jló.ODl 
laca h% en-| 
T—2< ag. 
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itad de sul 
an grandesl 
. todas cla-l 
Doy dinerol 
e alhajas yj 
ndo muchal 
íes, Visit! 
;rá. Sn Ni- | 
:S y Gloria. 
I Í G 0 
muebles y I 
icjoics p i H 
^ A a O S . MULOS Y 
VACAS 
sernos magníficas jacas y 
j a s m u y ^ 5 cammado-
je Kentucky. y semen • 
t de paso de las me jo-
nader ías de Kentucky 
¿ puede verse por sus 
erees. Todas las sema-
recibimos buenos lotes 
vaca de pura raza le-
^ Jersey. Holstein y 
ey, recentínas y muy 
umias'a parir. También 
jemos magníficas muías 
iestra8 en toda clase de 
l̂ jos. Todos estos añi-
les pueden verse en los 
ilos de 
5E C A S T I E L L O Y Cía. 
ftsterán No. 1, entre Es -
a y Maloja. 
Teléfono 0-1129. 
C6371.—Ind. 8 J l -
ARTES Y O F I C I O S 
hFjLN MUEBLF.S "Y J^AítABA-
ridoa y Oobladilío de o jo . Ma-
tSiandez Ce Castro, n ú m e r o 33, 
.nada, letra D - ^ . ^ A r 
"ECONOMÍA, P R O P I E T A R I O S 
« Se pintan, se l impian , se co-
£¿onchado3, se abren huecos 
Elquler cosa, se colocan rejas, 
\ toda clase de trabajos. L.o 
len muebles, todo muy barato. 
usted que molestarse nada. 
Til Tel. F-1138 que Inmediata-
Iserán servidos. Pregunten por 
V.inbo Sánchez. Calle F y Q u i n , 
6.40 8—23 ag. 
5?ÍTK '.IPCS MARMOLEA, M E 
ÍI'ÍO de 1& pu l imen tac ión de p i -
ilens, panteones y zócalos por 
Ijcucios que estén, los dejo co-
irjs, precios económicos . Te lé -
2̂60. 34SJ6.—28 A g . 
lOJOl ¡ O J O ! 
Ip, ei ünlco que garantiza 1* 
extirpación del comején, 
con1 el mejor procedimiento 
I práctica. A . Plñol. Recibe 
ivénida 10 de Octubre, nüme-
1 Teléfono 1-3302. 
33676.—3 Sep. 
ÍTAD0 Y B A R N I Z A D O 
DE M U E B L E S 
. a muñeca, esmaltado «n 
lores, tapizado en todos esti-
.J4O y bruñido do oro. Repa-
.i»n general. Precios económl-
j«mero y García, isan Lázaro 
hulna a Escobar. Teléfono A-
•; . 3r.817 23 ag 
I BENITO P E D R 0 S 0 
torle elegante, confección ee-
Prontitud en entregar los 
£L ^^los módloos. Refugio, 
K». entre Consulado o Indus-
1'Wtono A-5C78. Habana. 
81689.-23 Ag , 
De»e un» 
La Cas» »" 
;én de ni'i«; 
compete^01»; 
es baratl»! 
y » Pla,0'i 
R O S E IMPRLSOS 
i Casa 
ieléío»o J 
•asea J 4 ^ . 
s nunca 
necrá. V». 
u lo» 1,1 
7.*-2« 




! P b o r d < 
^ 0 sUSn Ir 
tas. i1 vei' 
río. 
curas 7 ,. 
L ae ]tlr 
PLUMA D E O R O " 
Mspecial en novelas bonitas. 
J1 de texto para colegios, libre-
para cartas, plumas de 
Tapiceros y tinta Watermans. 
fina de los mejores fa-
55 íranceses, estuches para 
máquinas de Guület, hojas 
P para afeitarse cómodo, 
f Para señora y caballero en 
I3 Mates, anillos, sortijas y 
t i n 1 " ^ T p,^0' t a e n que en La Pluma 
Ne U ! los ^"^itados pro-
W d ^ ^ ^ la Casa Peele, 
de 'p60 ^ ^artí No. 93 
k i a ^ Teléfono M-
35964.-23 agt. 
J ^ F O N D A S " 
K r V A s i o 7 ^ 
P k ^ ^ i , 038:̂ . S E S IRVEN 
módl-
i ;(espaSola y " ¡ 0 -
; H « n u r c l , ™ , < ' l a - No 
^'"no <"'= "tá ti,ua. 
««i», !?* « f e Gervajio 
n - " 88 ^Jas i . „ e Inte-
3fi*28.!íl, General 
"8 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PRESTO D I N E R O SOBRE A U T O M O -
vlles modernos, bien ao'-.umentados. 
Monserrate, 141. fcr. S a n t a m a r í a . 
862Ü6.—22 A g . 
S I N P A G A R CORRETAJE. tíE D A N 
en pr imera hu'- teca cu-tlquier cant i -
dad no mayo.- de $12,000, a l 7 por 
ciento para la Habana y £.1 8 por cien-
to para loa Repartos, sobre solares de 
los Repartos Mendoza, Víbora y M l -
ramar y finefas r ú s t i c a s en la pro-
vincia de ,a Habana a i n t e r é s conven-
cional . Di r ig i r se a J o s é Alexandre . 
Obispo 17 362'(0.—2a A g . 
TENEMOS DINERO 
Para invertij: en Bonos Hipo-
tecarios, sobre un Central Azu-
carero, que produzca de 200.000 
sacos en adelante; que tenga bas-
tante terreno de caña y . haya te-
nido un buen margen de ganan-
cias durante los últimos tres años. 
Detalles a Beers y Co. Presidente 
Zayas 9 112 Habana. 
C 7868 4 d 20 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Do $30.000 en adelante en la Habana. 
1 'nra ingenio 900 c a b a l l e r í a s de buen 
terreno en Orlente, por donde p a s a r á 
la Carretera Cent ra l . Maderas del 
pa í s en grandes part idas en un puer-
to de la is la ' No perdemos el tiempo 
en palucha. Frades e hi jo, propieta-
rios. Agui le ra 98 por Manrique. Te-
léfono A-1415. 
36133—28 ag. 
DOY EN HIPOTECA L A C A N T I D A D 
de 7.000 pesos a l i n t e r é s del 7 por 
ciento anual, por cinco a ñ o s . Teléfo-
no F-4fi44. SC040 23 ag 
DOY EN HIPOTECA D E M I L A SIE-
te m i l pesos sobre casa o solares, no 
quiero comisión, desea buena garan-
t í a . Sr. Torres, Agu i l a 267, bajos, 
teléfono M-7616. 
35976.—25 agt . 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hlpcteca desde el 0 por ciento 
según punto y garant ía , También 
tengo dnero para dar sobre fincas 
rústicas, interéí convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel Plñol . 
33844,—¿ Sept. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
4,000 pesos sin comisión, Habana y 
sus Repartos, lo mismo para fabricar, 
también ¿,000 pesos a $30,000. Infor-
man: Neptuno 29. "Camooamor", de 
9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. Díaz 
35584.—23 Ág. 
DINERO SOBRE JOYAS 
Lo damos cobrando un módico inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favor i t a . 
Animas 30. Balaelro y Fe r re i ro . 
34947—10 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cieí< mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
33870.—4 Sep. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
AUTOMOVILES 
BARATO 
Vendemoa un Renault de 5 pasajeros 
barat ís imo. H á g a n o s una oferta. E l 
carro e s t á en muy buenas condiciones 
y se vende solamente por tenerse que 
embarcar el dueño. Informan O'Rel-
Hy 2, CampbeU. 
86321—24 ag . 
URBANAS 
SE V E N D E UN B O N I T O C A D I L L A C 
t ipo Sport, acabado de pintar , capó 
de aluminio y buenas gomas $1.200. 
Informan Vl l lanueva . 40. J e s ú s del 
Monte. 
36699—24 a » . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
. Ind . 13 ag. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O CA-
míón Wich l ta , de tres y media tono 
l;idas en muy bu'jn uso, con sus go-
mas completamente nuevas. Precio, 
Í900 . In fo rman en Acosté, 10, t e lé fo -
nv M-14ñ0. 36521 5 sp. 
Willys-Knight, cerrado, en perfectas 
condiciones. Muy barato y poco de 
contado. Magnífico para uso de la 
ciudad. Tenemos anillos de pistón 
para Delage y Renault. Cuban Au-
to, Sas Lázaro 297. 
• 36544 24 ag. 
A l c N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio DovaJ. Concor-
dia 149. Existencia; De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 ¿ 
A U T O M O V I L E S D E USO. TENEMOS 
de todos '.os fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Plerce-Arrow, Cunnln-
gham. Bulck, etc. los vendemoa «n 
condiciones, con facilidades de pago. 
Véa los y compre el que le guste. Si l -
va y Cubas. Prado 50. 
84530—7 sp . 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos ios existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
SE V E N D E U N FORD D E L 24 CON 
5 gomas nuevas 230 pesos. Piquera 
del Puente Agua Dulce . N i c o l á s . 
35264.—28 Ag. 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas con BU m u í a y arreos, propio 
para venta o reparto. Informes y 
verlo, en la calle 10 n ú m e r o 5, entre 
3 y 5, Ramiro. 36529 24 ag 
MAQUINARIAS 
VENDO C H E V R O L E T D L L 24 TIPO 
Sport en muy b^en estado, Lo doy ba-
rato por tener que embarcar. Puede 
verse en Concordia, 181, de- * a 4. 
00550.—2í A g . 
C H E V R O L E T U P O SPORV, SE ven-
de carro muy (legante y de gran as-
pecto; údvnbiéii V.;Í ChdVrolet con mag-
neto con cinco g jmus ruecas, p reco 
sumamente b.irai.o. trabajando muy 
bien; ademas LII ch ip i s i ' o r d en muy 
buen estado. ;isto pnra salir. Con-
cordia, x8 i , gauge . entre Hospi ta l y 
A r a m b u r j . í.,>5r5.—25 A g . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L STU 
debaker. ú l t i m o modelo, especial de 5 
pasajeros. Cos tó $2.700 con todos los 
repuestos. Tiene 2 meses de uso y ha 
caminado 3.000 k i l ó m e t r o s , $1.800, 
F-4911 y U-4564. 
36587—24 a g . 
A U T O M O V I L E S D E USO 
No compre carro de uso antes de 
probar uno de éstos. 
CHANDLER . . . . . . $ 500.00 
C A D I L L A C ,. 600.00 
OVERLAND, 6 cls. 
PACKARD ., .,1.250.00 
C A D I L L A C 900.00 
McFARLAN . . . . . . ,. 600.00 
M E R C E R 450.00 
C A D I L L A C 1.000.00 
LINCOLN ,,3.000.00 
C I A . D E L A U T O U N I V E R S A L 
Marina 2 Edificio Carreño 
36597—27 ag. 
V U L C A N I Z A C I O N I N V I S I B L E 
Se repara cualquier hoyo en las cá-
maras dejando el trabajo invisible y 
se garant iza dura r t e la Vi.da de la cá-
mara. Bspeci.illdad en gomas b a l ó n . 
Precios :n6dico3. E d w m A . M i l e s . 
Prado y Genios. 364^5.—24 Ag. 
Camión Sterlins de 5 toneladas, en 
perfectas condiciones mecánicas y 
listo para trabajar. Su carrocería 
buena. $2.000, su último precio. 
Se acepta parte en plazos cómodos. 
Cuban Auto. San Lázaro 297. 
36374—23 ag. 
CAMBIOS D E OBJETOS. TOSTA-
dor para c^tf í , r áp ido i leal mejorado 
de descarga i n s t a n t á n e a , de 25 ki los 
con motor de í, H . P. 220 Vol ts , co-
nectado directamente, completo para 
instalar sin gasto alguno en un lo-
cal de 3|3 metros, con -U'meneas y ac-
cesorios, quema ca rbón o madera du-
ra . Un molino f r a n c é s i . úmero 5, con 
p l ñ a s de repuesto, su motor de 1|2 H . 
P. corriente 220, orreas v chuchos, to-
do completo para moncai un tostade-
ro en p e r f o r a s condlcivi'es y a poco 
costo. Lo vendj por tmiísr dos, con o 
sin dinero, fíoii g a r a n t í a o lo cambio 
por casa chica ó solar en la Habana, 
Marlanao o Guanabacoa, doy o admito 
diferencia en e lec t ivo . Gonzá l ez . Cal-
zada de J e s ú á del Monte, 176, entre 
Tamarindo y Agua Duice . 
36378.—25 A g . 
Tractor Fordson, arado Oliver de 2 
discos, todo en perfecto estado, se 
vende en $500. Informa Fermín 
Busto. Pedos. Provincia de la Ha-
bana. 
C 7843—6 d 19 
I I No pierda esta oportunidad! ! 
¿Tiene u'-ted $5.000? Invlér taLos en 
comprar esta casa aun sin estrenar, 
en lo m á s al to y saludable de la M -
bora. Pocito ^ n f e San L á z a r o y >an 
Anastasio, qalle muy bien Pav,n1^": 
tada, no f a l t a el asrif. nunca, a «os 
cuadras del Colegio Nt ra . bra. de Gua-
dalupe, saia, des habitaciones, baño 
intercalado, comedor a l fundo, cocina, 
buen patio, por ta l y terraza: cons-
t rucc ión de pr imera garantizada, p r o -
duce el 10 por ¡ranto. L lame a l A-68ib . 
No corredores. . „ 
36522. -26 A g . 
U R B A N A S 
$4.750 casa en San Nicolás. Mide 
5x19.30, sala, comedor y 3 cuartos 
de azotea, renta $40, Informes se-
ñor Díaz. Indio 34, de 2 a 5. 
36598—24 ag. 
S E R E G A L A E N 4,500 PESOS, P U -
dlendo dejar gran parte en hipoteca, 
una hermosa casa, toda de mampos-
íe r l a a tres cuadras del paradero del 
Cerro, de por ta l , sala, comedor, tres 
grandes cuartos, hermosa cocina, ser-
vicios sanitarios, t raspatio grande. 
Ins ta lac ión de gas y electr icidad. Se 
entrega en el acto. I n fo rman en Ma-
loja 140 de 11 a 2 y de 5 a 7. 
36639—25 Agx. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien con«í> 
t r u í d a casa en San J o s é entre Lucen», 
y M a r q u é s Gonsá lez , compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, s a l ó n 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cecina. Renta $165. In fo rma 
su dueño Sr . Alvarez . Mercaderes 22 
altos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
36633—25 ag . 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por camión que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214, bodega. 
35421—24 ag. 
C A L L E BLANCO» E N T R E A N I -
M A S Y T R O C A D E R O 
So vendo sin in t e rvenc ión de corredo-
ie.s una casa de dos plantas. Mide 200 
metros. Dir ig i rse a l Sr. B a r q u í n . 
Mura l la y Agu ia r . .Tel . A-7858. 
' 356 —25 ag . 
C O N S T R U C C I O N E S E N 
G E N E R A L 
Especialidad en reforma^ para esta-
blecimientos, con 20 a ñ o ? de p r á c t i c a 
y t eo r í a en la Habana, SI no dispone 
de todo el dinero t a m b i é n se le f ab r i -
ca. Ordenes a J . Pruna P l j u á n . T e . 
léfono 1-3503 y p a s a r á donde usted 
ordene. 
36298—25 ag . 
C A S A P O R $ 2 . 1 0 0 
moderna, de c i t a r ó n y azotea, com. 
puesta de j a rd ín , portal , sala, saleta' 
dos habitaciones grandes baño, cocina 
y traspatio, situada en la V í b o r a . H a y 
que , e c o i | j e r una hipoteca de ^2.500 
al 8 0-0. In fo rman F_2475. 
36517—23 ag . 
SE V E N D E ESQUINA E N V I L L A -
nueva. cerca de la Calzada en J e s ú s 
del Monte a £18 metro, con fabrica-
c ión . In fo rman en Vl l lanueva 40. 
36698—24 ag . 
R . R E V I L L A 
Er cotredor má«i relacionado en plaza 
y uno de loa m á g capacitados para ha-
cer negocios serlos y de Importancia, 
los mlsmoa que ha hecho lo acreditan 
a s í . Si usted quiere vender, comprar, 
hipotecar o colocar dinero, a v í s e m e , 
voy a sn domici l io , negocios r á p i d o s 
y con d i s c r e c i ó n . A m i s t a d y Reina. 
Teléfono M-6485, 
R . R E V I L L A 
Tengo encargo de var ios próplc tá l - los 
de vender buenas y grandes, propieda-
des, situadas en las mejores calles de 
la ciudad. Si usted quiere adquir i r 
alguna a v í s e m e , que con toda seguri-
dad le i nd i ca r é lo que usted desea. 
Amis tad y Reina. T e l . M,6485. 
C A S A S 
En O'Reil lv. Galiano. Neptuno. Peina, 
Monte. Ma'lecón, San L á z a r o , Aguiar , 
San Ignacio Mercaderes. San N i c o l á s 
Belascoain y A g u i l a . R e v l l l a . T e l é -
fono M_6485, 
36457—23 ag . 
P A R A F A B R I C A R , E N A G U I L A , 
acera sombra, medida 8 metros frente 
20 metros fondo i Informes Sr. Acos 
t a . Edi f ic io Banco Nova Scotia 302 
Cuba Y O'Rel l ly . 
36449—23 ag . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la caizada del Cerro, venao una 
casa sala, sa!etH de azotea y tres cuar-
tos mami)oster3fi con teja' francesa y 
un cuai^o de t r iado en 3,b00 pesos 
con una s-npferf;<-Je de 128 metros . I n -
formen en Santú Teresa, «3, entre P r i -
meUes y Chuleara . Te léfono 1-4370. 
35-^03'.—28 A g . 
SE VENDE EN $800 U N A CASA 
grande de por ta l y seis habitaciones 
Esta amil larada en $720 anual, ha-
ciéndole pequeña reforma produce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 amial-
qie-nte. In forma 'Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 esquina a San Salvador 
en Marlanao entre si paradero de Po-
go lo t t i y el de Los Quemados. 
3466»$.—22 A g . 
L E A QUE L E C O N V I E N E . SE V E N -
de casa moderna con por ta l , sala, dos 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
cocina y pat io . En la esquina hay ca-
rro de Lawton-Parque Centra l . Pre-
cio $4.500. No c o r r e d o r é s . In forman 
J o s é M . Casas. Reina y A m i s t a d . 
Café 
3G125 24 ag 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C O M P R O S O L A R E S . C A S A S Y 
P R E S T O D I N E R O 
Si usted desea vender sus solares, 
casag o tomar dinero sobro las mis-
mas propiedades en los Repartos de 
Almendares, La Sierra, Columbia y 
Buenavista, l lame al te lé fono FO-1097 
o véame en la calle Puentes n ú m e r o 
14, esquina a 7, Reparto de Almen-
dare y seguro que haremos negocio 
pronto. 
35970 —23 ag*-
Compro, para personas serias y 
que no regatean varias casas an-
tiguas chicas o grandes en la 
Habana, también en punto co-
mercial y dos en los repartos. 
Suárez Cáceres . Habana. 8 9 . — 
T e l é f o n o M-2095. 
C 7S02—8 d 16. 
CASAS EN L A HABANA 
En la caRe Habana, cerca Obis-
po, con una medida de 12 por 40 
a $185.00. 
En la calle Reina, cerca de Be-
lascoain, con una medida de 10x30, 
a $150.00. 
Casa de esquina, con estableci-
miento en los bajos, de tres plantas 
y media, rentando $380.00. Precio 
$40.000. 
Gran esquina cerca de Infanta, de 
tres plantas, nueva, con estableci-
miento en los bajos con una super-
ficie aproximada de 100 metros, 
rentando mensual $210 en $25,000. 
Casa vieja en la calle Maloja, 
cerca de Reina, con una medida de 
7 por 28, en $8.500. 
Más informes los da J . P. Quin-
tana, en Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
36365 24 ag. 
SE V E N D E E N $21.000 CASA C A L L E 
Cuatro N o . 251, entre 25 y 27. una 
planta, medio solar completo, toda 
construida. Parte en hipoteca. A-6202 
36183—23 ag . 
SE V E N D E UNA CASA E N SANTA 
Emi l i a , J e s ú s del Monte . I n fo rman : 
Santo?, Suá rez 41. 
3«472—23 ag . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Oficina: Empedrado 30, bajos. Te lé -
fono A-2286. Buena f inca . En esta 
provincia, cerca de esta ciudad, 10 ca-
ba l l e r í a s , cercada toda, buena casa de 
vivienda de m a n i p o s t e r í a , otras casas 
m á s para trabajadores, un gran esta-
blo para vacas, m á a de 1 000 naran-
jos paridores, y otros frutales, 6,000 
palmas, m a g n í f i c o s pozos, manantia-
les de muy buena agua, hay una par_ 
te de monte . E n el nuevo plan de ca^ 
rreteras le pasan con toda seguridad 
dos por frente y costado. .Precio en 
$13.000 y reconocer $8.200 (hipoteca) 
FIgarola . Empedr)ado 30. bajos. 
Arquitectos Emilio Prats y Co . , 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g i a t i s . Para 
toda clase de tabr icac ionts . No co-
bramos nada adelantado. Te léfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
SE V E N D E N OCHO CASAS D E mani-
pos t e r í a n-ieve.s y una c u a r t e r í a apar-
te que renta todas esa casa y cuar-
t e r í a d^ciento . j pesos cada mes, 
se vende tod.-> por 1S.000 pesos 
libre de derecho, a corredor. In for -
man: Macerionia n ú m e r o ó, esquina a l 
Canal. Cerro. 34436.—23 A g . 
EN E L VEDADO , 
Regio Palacete de 3 plantas a dos 
calles con 600 metros fabricados en 
$60.000 y una esquina de fraile 
con 520 metros i de dos plantas en 
$40.000. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
C E R C A DE GALIANO 
Vendo una casa antigua 12x18, ca-
lle comercial, precio reducido. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
V E N D O C A S A A P L A Z O S 
Reparto Almendares p r ó x i m o a sus 
al turas vendo casa de esquina, con 
frente a los t r a n v í a s , comiiuesta de: 
j a rd ín , portal , sala, saleta, tres habi-
taciones, baño Intercalado, comedor, 
cocina y garage. Precio $9.500. En -
tregando $1.200 y $90 mensuales por 
el resto. Su dueño calle Fuentes 14, 
esquina a 7. Reparto Almendares. 
Teléfono FO,1097 
36309—23 ag . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para Inver t i r su dinero. Doy en $5,000 
un? propiedad que r en ta ' $122 men. 
suales. Informes T o m á s San Pelayo, 
Manzana de Gómez 427, todos los d í a s 
d e 8 y 3 0 a . n i . a 5 p. ra. 
34212—27 ag. 
E N E L C E R R O 
Se vende una «asa con eala, saleta y 
dos cuartos de m a m p o s í e r í a , cocina y 
servicios sanitui'.os en $^,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Te lé -
fono 1-1370. 352oi.—28 Ag. 
SE V B N D f i U N A CASA E N L U Y A N O , 
dos cuadras de la Calzvda Concha, 
calle Mun'clpiD 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de por ta l , 
sala, saleta, tres cuar t j s , comedor, 
patio y t r a s p a l o y servicios, se da 
barata, informan en la misma, pre-
gunten por Lópea . 35136-—27 Ag, 
S O L A R E S Y E R M O S 
Una canga. Cerca del parque Colón, 
h e r n i a casa, dos plantas, 170 me_ 
' t r o s . Sala, saleta. 5 cuartos bajog", 
' iguaj en el alto, renta $1.800 anuales. 
Su labi lcacif ln en m a g n í f i c o estado. 
Precio $16.000. Flgarola.N Empedrado 
No. 30, bajos. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
VENDO UN C H E V R O L E T E N P E R . 
fectas condiciones m e c á n i c a s , carroce-
ría, p in tura , etc. Lo vendo por embar-
car. Venga a verlo y ofrezca lo que 
usted crea que va lga . Teléfono A-G959 
Para verlo calle D íaz entre Fuentes y 
Lamiza. Paradero de Fuentes, carri tos 
de M a r í a n a o a todas horas. Urge l a 
venta. 
36503—23 ag. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa-cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
F O K D D E L 24 SE V E N D E E N B U fi-
nas 'condlclonos con dos defensas, f a -
tolfeH y farol i tos modernos. Se da ba-
m t o San Isidro 65 entre Corapos-
tfiid y Picota, G a r a g e ^ ^ ^ ^ ^ 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A CASA EN SAN JO-
se, moderna, renta $300 en $27.000, 
v 1.355 metros en la calzada de Za-
ñ a t a a $10.00 met ro . M N o . 6, a l tos . 
36586—24 ag. 
En el Malecón, antes de Galiano, buen 
terreno 9x25 metros . Con poco efec-
t ivo se \ J eáe adqu i r i r . FIgarola. E m -
pedrado oO, bajos. 
36473—24 ag . 
Casa vieja en la calle de Salud, 
cerca de Belascoain, con íina medi-
da de 767 metros a $66 el metro. 
Todos los informes que usted de-
see, puede dárselos J . P . Quintana 
en Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
36364—23 ag. 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS 
alta de la Ampl iac ión del Reparto 
Santos S u á r e z se venden dos hermo-
sas casas acabadas de fabr icar com-
puestas cada una de por ta l , Jard ín , 
^ala. dos amplios cuartos, comedor, 
ooclna y baño Intercalado con agua 
callent»' y pasillos laterales. L o mis_ 
mo Juntas o separadas. Faci l idad dé 
p?go a cuatro cuadras del t r a n v í a y 
una del paradero de los carros de 
Havana Cent ra l . J . H . GooH y Es-
trada Pa lma. Tra to directo con su 
dueño s e ñ o r F e r n á n d e z . Te l . 1-6676 
36561—24 ag 
$7 .250 , C A S A D E DOS P L A N T A S 
cerca de L u y a n ó , acabada de fabr l 
car. Tiene sala, comedor y 2 cuartos 
A l t o Igual, cuarto do b a ñ o especial 
Renta $80. Más Informeí» Sr D í a » ' 
Indio 34, de 2 a 5 p . m . 
36599—24 ag. 
SE V E N D E U N A CASA G R A N D E A 
la brisa en la Calzada Real de los 
Quemados de Mailanac. con mucho te-
rreno y mayor frente por la otra ca-
lle que le pasa por el fondo. Infor 
man en el te léfono F-4533, desde la 
i en adelaiug, 3 t i ÍS3. 24 Ag 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON es-
tablecimiento, f ab r i cac ión moderna en 
la calle Miguel y Sar ta Isabel, en 
el Reparto Sanca Amal la , se vende 
por neceslrar ol dinero, l 'ara empren-
der un negocio Informes en la mis-
ma, no trato con paluchei os n i corre-
dores. 36415.—25"Ag. 
CASA EN LUYANO 
En la calle Reforma, de dos plan-
tas, vendo dos casas, juntas, con 
una modida cada una de 6.50 por 
22, rentando cada una $200. Pre-
cio. $11.000 Para más informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. 
36364—23 ag. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
V E R D A D E R A ! G A N G A ' SOLAR D E 
centro en la e*lle IT. entre 2 y 4 
sombra. L inda parcel i ia en acera de 
sombra, en l a callo 5ta entre A y 
Paseo, con una medida de 11 por 
36,32, se da m u y barata Otra parce-
l i t a en la ca'Le J, entre Calzada y 
5ta mide 11.45 por 22. Para infor -
mes: Juan Roig Soto. Habana, n ú m e -
ro 82 A-2474. 365Í3 .—24 A g . 
S O L A R E S f E R M O S 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R 
Vendo tres solares de esquina c o l i n , 
dantes con el Reparto Almendares, 
unp a $2.75; otro a $2.95 y otro $3 
y vendo dos casas, una chica en 
$2.450 y ot ra con azotea, garage y 
mucho terreno en $4.500. Si usted 
quiere m á s ganga v é a m e personalroen 
te en l a calle F u e ñ t e s 14 esquina a 7, 
Reparto Almendares. T e l . FO-1097. 
T r a n v í a s de Marlanao calle de Agu i l a 
y Mariano-Parque Cent ra l . Pregun, 
te por el s e ñ o r Dorado. 
36309—23 ag . 
R U S T I C A S 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes, Víbo-
la 596. 36276 25 ag 
GANGA E N E L V E D A D O 
Vendp un solar en la calle 13 con casa 
de madera que renta $50 y con frente 
ln parque de la Iglesia de la loma, 
acera de la sombra que mide 13.66 
por 50 metros. Precio $20 metro. For-
ma de pago $6.000 de contado $6.000 
al parque de la Iglesia de la loma. 
Para m á s informes l lamen a l Te lé -
fono FO-1097. A todas horas. 
36309—23 ag . 
C I N C O N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo acciCn flnce. de 1 > media ca-
b a l l e r í a s en calzaua a 5 k i l ó m e t r o s de 
Habana, viene 2 casas, arboleda, r ío , 
pozos y establo, v a q u e r í a de 14 -vacas 
raza lechera, 7 crias, 2 año jos , 2 i r i '-
yes, un toro y tres novijios. 25 aves, 
aperos, un c a r r e t ó n y excelentes pas-
tos, contrato de 4 añeo.r $50' •renta 
mensual, precio $2,50'J. Otra f inca en 
calzada, ^on cul t ivos al por mayor en 
$1,000. Una Granja Avlcu la , con ex-
celentes ejemplares de aves y conejos 
de las mejores razas, 1.500 cepas, p l á -
tanos paridoras, m i l l o , frutales y gran 
enciclopedia de utensil ios, y. ú t i l e s , 
tiene excelente casa «M calzada, en 
$1,500. Preveo el pago de T50 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, p á -
gase 30 pesos de renta mensual y por 
$6,000 vendo una finca en .calzada. J . 
Díaz Minchero. Guanabacoa. Caser ío 
V i l l a M a r í a . 
36526.—31 A g . 
S O L A R E S E N E L VEDADO 
En la cale 29 cerca de Paseo, con 
una medida de 683 metros a $25. 
Otro en la calle 21 cerca de D . 
con una medida de 22 por 50 a $38 
Otro en la calle 13 cerca de 12, 
con una medida de 683 metros a 
$23.00. 
Otro en la calle 17 cerca de 12. 
Mide 17 por 50 a $26.00. 
Tres solares juntos en la calle 21 
cerca de N a $40. 
Más informes los da el Sr J . P . 
Quintana en Belascoain 54. altos, 
entre Zanja y Salud. 
36364—23 a g . 
H O R T E L A N O S D E G Ü I N E S 
Se vende la f inca Los Manantiales en 
el pueblo de R'^ucal , de m á s de una 
c a b a l l e r í a de t ierra, de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines , 
por tener buen r ío y. pozo fér t i l , pa-
ra aniego. Ter-ero negto do fondo, s i -
tuada a la t e r m i n a c i ó n de la carrete-
ra que va a las minas . Precio 12,000 
pesos. íiu d u e ñ o . Esperanza 25, bajos 
de 2 a 4. Te lófcno A-7672.. T a m b i é n 
se permuta po'.- casas en l£ Habann. 
35536.—25 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
HORROROSA GANGA. SE V E N D E 
una v id r i e ra de tabacos, cigarros y 
quincal la en ei mejor pui.to de la Ha-
bana, barr io comercial, urge 1* ven-
ta por motivos que se e x p l i c a r á n a l 
comprador. I n í c i m a n el te lé fono A -
7605. 3f.a42.—24 A g . 
G A N G A V E R D A D 
E n el Reparto Almendares. donde se 
vende a $10 vara lo doy a $.6. Venga 
pronto . Tiene una casita donde v i v i r 
Para m á s informes su dueño en Díaz 
y Fuentes. S. Manuel Couto, de 11 a 
1 y de 5 en adelante. 
36280—23 ag. 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo im-jor del reparto Men-
doza, calle G^icurla, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, a l lado de los 
chalets de Crusnllas. Mide 734 varas. 
SE V E N n E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes de 
l o t e r í a . I n f o r m a n : Manrique, 106. 
3655?.—24 Ag . 
POR E M B A R C A R M E R E G A L O E N 
600 pesos una ca^nlcer.a que vale 
1,500 pesos, e j ¿ n a verdadera ganga, 
vende 80 kilos, paga 2u pesos de a l -
qu i l e r . I n fo rman en la misma . Ca-
l l e Atocha, nú i t i t r o 2, Cerro. « 
3CE61.—24 A g . 
U N B U E N NEGOCIO. VENDO M I 
establecimiento de ropa abierto por mí 
en Real 51 esquina a Zayas, Quemados 
de Marlanao, hace 14 a ñ o s . L o doy 
por l a mi t ad de su va lor por tener 
que embarcarme. 
U. O. 86081 27 ag 
SE V E N D E U N CAFE Y RESTAU-
rant, v idr iera , lunch y tabacos, con 
una venta diarta de 100 pesos; s in 
abonados; se da a prueba; t a m b i é n 
facilidades de pago. In fo rman Cárde_ 
ñ a s 59, oficina. Pregunten por Sa-
bino. 36524 25 ag 
GANGA. SE V E N D E U N KIOSCO ex-
presamente oarato de bebidas, refres-
tiene fabricado al fondo un só l ido ga- COg y cigarros por no uoder atenderlo, 
rage grande y un cuarto y arbolitos, '! Inforrnan< ¿ a n Ignacio, 91, depós i to 
buen cinv.ento y vecindad, a $9.60 va- tabacos. 06.I86.—23 A g 
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqu i -
l ino del garage, a 35 pesos a l mes. 
Su d u e ñ o : Miíníez, t e lé fonos M-3386 
e 1-3395. G . P.—27 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S J ^ A R I O S 
GRAN L E C H E R I A 
En la calle de Salud con un contra-
to de 8 años, alquiler $35, buena 
venta diaria. Precio $1.250. 
Café y casa de huéspedes, frente a 
los muelles, con un contrato de 7 
años. Precio $16.t)00 con facilida-
des de pago. 
Café en la calle San Rafael, con 
vidriera de tabacos propia, con un 
contrato de 5 años con alquiler de 
$67, vende dirrio $40, pudiendo 
vender $60. Precio $4.500, propio 
para dos socios que quieran ganar 
dinero. Para informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. 
36365- 23 ag. 
SE TRASPASA UIJA CASA D E F A -
mi l la , calle c é n t n c a , alquiler módico, 
para mas In fo rmts en «J Centro Ga-
l lego. Sr Ci r lac» López Isure . 
35812.—21 A g . 
NEGOCIO U R G E N T E POR E M B A R , 
carse, se vende una buena vidr iera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata . Es negocio para dos. Razón 
Bernaza 4 7, al tos do la bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. LIzondo. 
36344—27 ag. 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una v ldr le .a de tabacos y 
cigarros, e s t á bien situadn. y tiene 
buena venta. Largo contrato, l a ven-
do porque tengo otros negocio;, y no 
puede atenderla su d u e ñ o . Más infor -
mes" en la v id r ie ra del Teatn, Wilson. 
San Rafael y Belascoain. 
. .1 35999.—25 ag t , . 
Vendo la fonda de Sonta Clara 9 
lugar céntrico con muqka marchan-
tería y habitación para vivienda*, 
una cuadra del Muelle de Luz, pre-; 
ció de situación, puede poner café .1 
cantina si desea., pot ser amplio d ' 
local. Informan eu J[a misma Ma-
nuel . 
3 5 8 9 2 , - 1 sept. 
oE TRASPASA POR. V I A J E A ES-
paña , un .'ooal cim vidrieras en Nep-
tuno, p e q u e ñ a r e g a l í a . Llama: M-7685. 
86121.—2 Sep. 
S E V E N D E 
U n solar en Miguel Figueroa entre 
D'Estrampes y Lu i s Estevez. Mide 10 
por 40. In fo rma L . Herrera . Aguiar 
N o . 76, a l tos . 
. 36049—2 spt . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la cailo Pr;melles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar er Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
35253.—28 Ag . 
S O L A R E S Y FINCAS RUSTICAS 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente, lo mismo que fincas de 
cultivo v recreo. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos, A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
Vives, 8 0 0 metros de terreno, 
cerca do Figuras, renta $¿'>01 se ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a l m a c é n . I n -
forman Café Los Alpes . Peraza. Te-
léfono A-9374. 
Ojo, que conviene Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con .frente a 3 ca-
lles, doa esquinas fabricadas con es-
tablecimiento, pegado al crucero de la 
Playa . Renta todo $240. In fo rman: 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Pera-
za. T e l . A-9374. 
84471—23 ag. 
E N L A C A L L E D E L COLEGIO Ame-
ricano de Columbia, una cuadra de 
distancia, se venden cuatro parcelas 
de terreno de a diez metros de 
frente por 28 de fondo cada uno a 
6 pesos met ro . I n f o r m a n : Puentes 
Grandes, Ceiba. Real, 93. 
3*263.-23 Ag. 
GANGA E N E L V E D A D O 
Vendo u n ' s o l a r en la calle 13, con 
frente a l parque de l a iglesia de la lo -
ma. Mide 13.60 de frente por 50 de 
fondo. Tiene casa de madera que ren-
ta $50 al mes, acera de la sombra. 
Precio $20 met ro . Forma de pago: 
$6.000 de contado y $6.000 al 8 0_0 
v $1.400 a censo al 5 0-0. Llamo a l 
Teléfono FO-1097. A todas horas. 
36301»—24 ag. 
SOLARES* EN ALMENDARES 
En la calle 16 con una modida de 
20 por 45 a $ i . 8 0 . 
Otro en la calle D entie 12 y 14. 
de 20 por 47 a $4.50. 
Otro en la calle B de 30 por 42, 
a 35.75. 
Ofro en la calle 12 de esquina 
con 1 .900 varas a $6.75 . 
Otro en la calle Consulado cerca 
de 9 con 14.74 por 47.17 a $3.25. 
Otro en la calle Nueve, 44x59 
a $3.75. 
Otro en la Avenida 4, cerca de 9, 
con 659 varas a $3.50. 
Otro en la Avenida 5, de 29 por 
47 a $3.25. 
Otro en la Calzada de Columbia 
con 23 por 47, a $7.00. 
De,todos estos solares, da planos 
e informes el Sr . J . P. Quintana, 
en Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
36365-23 ag. 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
qus están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. T e l M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 jl. 
SI ESTA USTED I N T K R E S A D O E N 
tejares o -n la i ab r l cao ión de cual-
quier mater ia l do arclllaV Se le ofre-
ce experto Ingeniero español , para to-
das clases de aná l i s i s , ensayos, l le-
var la d i rección de cualquier indus-
t r i a establecida, mon tana nueva don-
de se p roduc i r í a mater ia l de todas 
clases, inclusa azulejos, c e r á m i c a en 
general, Referencias de pr imer orden. 
Josefina, uúmer-j 7, ( V í b o r a ) . Haba-
n » ' 3Ü«i)ü.—4 fiep. 
G A N G A . VENDO U N SOLAR 360 
metros calle Tejar entre 9 y 10, Re-
parto La'vvton en $1,400 de 12 en ade-
lante . Café La Diana. Reina y A g u i -
l a . Relncso. 
36138—24 ag . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des de pago. No perderá el tiempo. 
No soy corredor. Informes: Enri-
que, Calzada de la Víbora, 596 
36275 25 ag 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a , Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo mejor de'. Reparto Almendares 
vendo un sol ir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod «á, aln Interés, una cua-
dra del tranvía. Tiene agua, luz, ace-
ras y caJes, en un regalo a $5.00 
vara. No corroaores. Lealtad 212, a l -
tos, 33969.—5 Sep. 
R U S T I C A S 
P R O D U C T I V A F I N Q U I T A 
Se arrienda une caba l l e r í a y coroeies 
en Bejucal, pueblo cerca de la Haba-
na, tiene buen p « l m a r , frutales, río y 
pozo fér t i l , t l a r r a negra de fondo. 
Renta 800 peübk. Su dueño en Espe-
ranza 25, (íe 2 a 4, exclusivamente. 
35555.—25 As^. 
C A F E R E S T A U R A N T \ L U N C H , A 
media cuadra de Galiano y San Ra-
fael, garantizada venta Caria de 120 
pesos, puede uaür , g ra t i s el a lqu i l e r . 
Precio m ó d i c o . I n d u s t r i a 94, de 8 a 
11 a. m . y do ias 5 de la tarde en 
adelante. 36371.—23 A g . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, c iga j ro j , Quincalla y billetes 
de lo t e r í a , s i t io Zulueta y Dragones 
ca fé Quinta Avenida, frente al tea-
t ro M a r t í , tiene buen contrato y se da 
por 1,700 pesos. In forme en la mis -
ma . 36*03.—23 A g . 
BODEGA EN L A C A L L E 
SAN R A F A E L 
sola en esquina, con una venta dia-
ria de $90, 30 0-0 de cantina con 
el contrato que se quiera, y de al-
quiler $60. Precio $16.000. 
Otra en la caíle Escobar con 5 años 
de contrato, no paga alquiler, sola 
en esquina, venta diaria $80. Pre-
cio $8.500. 
Otra en la Calle Luz, cerca de Ips 
muelles con un contrato de 8 años 
alquiler reducido, con una venta 
diaria de $90. Precio $18.000. 
Otra en un barrio obrero, sola en 
esquina, venta diaria $50 con un 
contrato de 6 años y un alquiler de 
$30, con una vivienda. Precio en 
$2.500. 
GANGA, E N 200 PESOS D E REGA-
!ía y exlsteaolas a precio, se ven-
de v idr ie ra 'ie tabacos, p e r f u m e r í a , 
quincalla, peni? cén t r i co , su dueño 
tiene ot ra y 110 puede atender las dos 
in to rmes : Merced, n ú m e i o 70, segun-
do piso, de 12 y media a 2 y media. 
F e r n á n d e z . 35546.-23 A g . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
¡SíS / n ?,an R a f a ¿ : con $3.000 de 
contado. L n Clenfuegos con $1.500 
r \ .O0?M« SS" í 5 000. En Vir tudes 
coa $2.800. E n San L á z a r o con $6,000 
En Corrales con $3.500. Nc pierda 
^e^.0o^^Usca,n.do ni 8e deJe e n g a ñ a r 
comprando chivos. Cedo una esquina 
uara bodega o c a f é . Informes gra-
fc,¿¿.S?H*.í: Cerro entr6 Tejas y Buenos A i r e s . 
36165—28 ag. 
F O T O G R A F O S 
^ 0 ^ s r a f í a con toda la instala^ 
. b,len l u i r l o , acreditada, buen 
trabajo Bara t r s ima. Véame o escri-
TÜarfc, i £ r c í a Crespo; Calzada de 
J e s ú s del Monte 12. Habana. Media 
cuadra de la Esquina de Tejas 
- 36173—26 ag. 
A V I S O 
Al que ie?ee comprar una fonda que 
vendo «m c-1 C-M.-O del comercio de la 
í l f ^ " ? ' / ' i ? 6 b':en contiato y mucha 
clientela: No co.redóréa. Informan: 
Aguila, número 128. 
^ ' 3S8Ó6.—1 Sep. 
SE V E N D E U N CAFE Y SE CEDE 
c?s3-- Eana ^ casa $85; renta 
$150. I n f o r m a Obrap í a JT-O-
" 3o793 23 ag 
Otra bodega y fincá en $7.000, 
sola en esquina. 
Todas se venden con facilidades 
en el pago. Más informes los da 
J . P . Quintana en Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. 
36365—23 ag. 
R . R E V I L L A 
Tengo encargo de vender los siguten 
tes comercios, en su clase los mejo-
res de ¡a ciudad, cafés , bodegas, ho 
teles, casas de h u é s p e d e s , r e s t a u r a n t » 
fondas, kioscos, barras y vidrieras de 
tabacos y dulces. Amis tad y Rema. 
Te lé fono M-6485. 
86457—23 a g . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Te léfono A-0094.1 
Hace 14 a ñ o s quo soy vendedor de l i -
cores de la casa del s eñor R a m ó n 
Cerra. L a E s p a ñ o l a y por ese mot ivo 
conozco todos los barrios de la Ha-
bana, por lo cual puedo proporcionar-
le una bodega a su gusto y del pre-
elo que la desea comprando por me-
diac ión m í a tiene usted la g a r a n t í a 
que no h a r á un mal negocio. V é a m e 
en San Miguel y Belascoain. café , de 
2 a 5. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para f a m i l i a . Para informes 
M . Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$t:ü mer&uales vendo bodega sola en 
esquina; vende $60 diarios; paga de 
a lqui ler $50 con dos accesorias; tiena 
buen contrato. M á s informes Tamar-
go . Belascoain y San Miguel, de 2 
a 5, c a f é . Te léfono A-0094 
$3.500 de pontado y $3.500 a pagar 
en plazos cómodos , vendo bodega en 
el centro de la Habana, 6 a ñ o s de con 
trato, el alquiler muy barato. Para 
informes Tamargo. Belascoain y San 
Miguel , de 2 a 5. c a f é . 
Bodega en ei centro de l a Habana, 
hace 10 a ñ o s que es del mismó dueño , 
la vendo muy barata $6,000 al conta-
do y poco njáfi a pagar a plazos; so 
garantiza de venta l i a r l a $75; $30 son 
de cant ina . Tiene u n á vidr iera de 
tabacos en el portal , 6 a ñ o s de con-
tra to , .Uquiler $120 y .alquila en dos 
recibos $160. Todo se garantiza' a 
prueba. Informes Tamargo. Belas-
ccain y San Migue l , Ca íé . de 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bo-
degas todas solas en esquina, si po-
derle poner m á s ; una J 6 . Í 0 0 ; o t ra en 
$7.000: otra $11.500; otra £10.( '00. SI 
compra alguna de estas bpdegas ten-
ga la segvrldad que Invfér te bien su 
dinero, todas con la mi tad de contado 
y los plazos cómodos^ Para informes 
M . Tamargo. Belascoain y San M i -
guel. Café, de 2 a 5v ' . . 
Vendo un c a f í y restaurant, creo y 
ut-ted convendrá conmigo cuando lo 
vea que es uno de ios mejores de la 
Habana Y de mejores • condlcloneg en 
la mejor calle de la Habana y de 
mág tráns i to . Precio: Piden $50.000 
Se admiten proposiciones. Se puedan 
dejar a pagar a plazos $2S.000. Para 
Informes Tamargo. .Belascoain y San 
Miguel. Café . 
Vendo rafé y fonda, le queda alquiler 
a t>u favor Precio SI2.000 con $6,000 
de contado. Informa Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Calé, de 2 a 5. 
Vidrieras ¿e tabacos y c.'garros, t^ngo 
varias desde $1 .000 ; ; ' véame , y, le JUiTor 
muré de muchaci qi'e ter.gn en vehtA 
Tamargo. Bclasroain y San Miguel' 
Cafó, de 2 a 5. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N D E L A 
mejor casa de huéspedes con 29 ha-
bitaciones y solo.,-$2&ü; «o alquiler, 
bien situada. y buen contrato. Unico 
precio $3.000. No moleste' el" qüe no 
vaya a comprar. Iníorir.r.n Septuno 
No,- 149, Joyer ía . 
' 35638—25 a c . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $ 3 . 2 5 í , bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende m á s do $50, m i -
tad de cant ina. Figuras 78. ^-6021 
Manuel L l e n í n . 
C A N T I N A Y F O N D A 
En $3.500 cantina y fonda en calzada 
rodeada de l indust r ias y talleres, con-
t ra to (i a ñ o s , alquiler $55. a lqu i la $51 
vende $50 d iar ios . Figuras 78. A-6U2J 
Manuel L l e n í n . 
D O S L E C H E R I A S 
dos l e c h e r í a s cerca les muelles, una 
$2.500, o t ra $3.500 con buenas ven-
tas d iar ias . Figuras 78. Manuel L le -
n í n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 gran caf5 y restaurant en 
Calzada importante en la Habana 
Alqui le r $100. a lqui la $180, buen con-
trato, deja libres m á s do $4.000 a l 
año , contrdo y plazos. Figuras 78. 
A-0021, Manual L len ín 
35234—23 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café i-.o.s A:pes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $ü,U0(/.U0; una car-
n i c e r í a en ^2,000. Vend» media íes . , 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Mont3, Infanta , E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; M . Fernándtz . Reina y 
Rayo. C a l é . T e l . A-y37t. L o s Alpes. 
OTRA EÑIVÍARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para E m i l i a . Se dan f&illidadea as 
pago. Intorman: T e l . A-i)374.I 
V E N D O B 0 D E G A S 
desde $1,000 hasta $2o,uuu en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Inforn-a:" F . Peraza. 
Reina y Rayo . Te l é ion ) A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. Infor -
ma Peraza,. T e l . A-93v4. Vendo doa 
c a r n i c e r í a s muy baratad t n el centro 
de l a Habana. In fo rma: i 'oraza. Te-
léfono A-9374. 
34471—23 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquiei cantidad. No venda sin 
saber m i ofer ta . Manzana de Gómea 
n ú m e r o U 8 . Manuel P iño*. 
•aSBH;,.—14 A g . 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mtrcado Unico, Acciones de 
la Havana- Central, Diferidas y Co-
munes y deL Central . Fl-iencla. Vea 
mi oferta ostes de ven to r . ManwDa 
de Gómez ai8. Manuel Pinol . 
í m a . — 2 4 A g . 
CHEQUES' BANGO NACIONAL 
compro pAmando loe mejoies pre?lu» 
de plaza. Manzana de Gómez, 313 
; ; ' ' — a iy iv , ^n. . • 
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